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OFFICE OF THE BOARD OF TRUSTEES, THE OHIO STATE UNIVERSITY. 
COLUMBUS, OHIO, October I, 1908. 
Honorable Andrew L. Harris, Governor of the State of Ohio: 
SIR :-1 have the honor to transmit herewith the thirty-eighth annual 
report of the Board of Trustees of the Ohio State University. 
The report, as usual, contains such statements and exhibits as 
are necessary to show the fmancial transactions of the past year, ann 
the manner in detail of receiving and disbursing the various funds; 
also such other information as may be of general interest or required 
by law. 
The Annual Report of the President of the University to the 
Board of Trustees is made a part of this report. 
All of which is respectfully submitted. 
CARL E. STEEB, 
Secretary. 

A::-.JX TAL REPORT F THE PRE IDEITT TO THE BOARD OF 
TRU TEES. 
October I, 1908. 
HOIl. F. E. Pomerelle, Presidellt of Board of Trllstecs, Ohio State Ulli-
'uersit'Jl: 
DE.\R -IR :-1 have the honor to pre ent, through you. to the Boan.! 
of Tru ' tee of The Ohio State Uniyer ity for tran mission to the 
Governor of Ohio, a ' required by law, the thirty-eighth annual report 
of the Pre ' ident of the Ohio, tate "Gni\'er ity for the year ending 
June 30, 1908. 
TUE nO.\RD OF TRUSTEE . 
Xo changes ha\'e occurred during the curr nt year in the mem-
bership of the TIoard of Trustees. The appointment of I-Ion. Oscar 
T. Corson for the term ending .:\Iay, 1913, wa , confirmed by the Senate, 
as was al 0 the appointment of the 11011. \Valter J. ears for the term 
ending :.\1ay. 191.+. The term of office of the HOll. John T. :.\Iack hay-
ing expired in .:\lay, 190,- , he was reappointed by the gO\'ernor subject 
to confIrmation by the Senate at its next ses. ion. The importanc' 
of the l:ni\'crsity, the increasing attention needed due to its oTowth 
and expansion. alike uggcst the importance of continuity in the mem-
bership of the Board. Cau 'e' beyond control bring about Yacancies, 
and doing the be t possible under the circumstances, men find it no 
mall ta k to acquaint themseh-e with the history and conditions ( i 
the Gniyersity nece sary for intelligent administration. In pa..,t yea;;: 
the Doarcl has been gre<l;tly increased in it efficiency by the intllnatc: 
acquaintance of its member with the growth and deYelopme!1t of the 
Uni\·ersity. It is a matter of genuine a!isfaction to see this policy 
continued. 
FACULTY. 
The year has been unu 'ual in that the '(;niver ity has uffered the 
10 of three prominent member of the Univer ity faculty. 
Joseph H. Outhwaite, clean of the College of Law, died Decem-
ber 9, 1907, at the age of 66 year. ::\[r. Outhwaite en'cd for ome 
time as a member of the TIoard of Tru tees, and in 1905 was elected 
dea.n of the College of Law to tlccet!d the late \\'illialll Forrest 
(5) 
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Hunter. Mr. Outhwaite began life as a teacher, soldier and attorney. 
He was a man of di tinguished public ervice in Ohio and in the 
Congre s of the United tates, where he served for ten year. His 
high character, genial di po ition, devotion to the work in hand, and 
his enthusia 111 for the College of Law made him a most effective 
officer of the Univer ity. He had already _ hown hi fitne for the 
office to whil=h he had been elected and was beginning to make a 
place for hi1l1sel£ in the field of legal education. His pro pect of life 
led everyone to expect great thing- of him in the years of en'ice to 
which all looked forward. Stricken with pneumonia, the end soon 
came; his 10 s wa univer~al1y felt in all the circle in which he 
moved. The University records its appreciation both of hi character 
and of his service and expres ' e it deep regret in his udden death. 
On January 19, 1908, .\Uen Campbell Darrows died uddenly from 
heart failure after a long academic experience. Dr. Barrows wa :.l 
graduate of \\' estern Resen'e College, then at Hudson. Ohio, in 1861. 
After erving his country as a young soldier, he entered at once upon 
the profession of teaching, to which he gave hi whole life. Hi ser-
vice with The Ohio ~ tate Cniver itl' began in 189+ and clo ed with 
his death. .\ man of mode t di position. genuine elevotion, of high 
ideals, of rare fidelity to his work, and beloved by his associates. 
On March 8, 1908, rrofe ' sor \ Villiam A hbrook Kellerman dieu 
of malignant malarial fever, after two day • illnes , near Zacapa, a few 
miles distant from Guatemala City, while engaged in his fourth annual 
tour of investigation of the fauna and flora of that country. He wa 
born at Ashville, Ohio, J\lay I, 1850: graduated from Cornell l.:niver-
ity ill 187+, and received the degree of Doctor of Philosophy in 188 [ 
at the rniversity of Zurich. Hi en-ice at The Ohio State 0niver ity 
began in 1891. Dr. Kellerman was an enthusiastic botanist, a man 
of high cientific attainments, an untiring student with unbounded 
enthu 'iasm for hi pecialty. His deyotion to the cau e of ~cience 
drew him apart from many other activities, but multiplied his labors 
both in writing and teaching. Hi ervice to the state may be sug-
gested by the fact that he made a comprehen ive inye tigation of the 
flora of Ohio, developed the tate herbarium and in general arou cd 
enthusiasm among his students. His contributions to botany prove 
his higb standing as an invcstigator. His death was a serious los. to 
the UniYersity and to the cause of ciellce. 
Durino- the year, fifteen of the younger members of the instruc-
tional force were promoted to the title of professor and given seats 
in the University Faculty. The majority of these men have scrveu 
the University in onc capacity or another from eio-ht to fifteen years. 
In one or two in tances the services had reached the period of twenty 
years. In some in ·tanccs the men had served in other universities a 
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number of years before accepting service at T he Ohio State University. 
T he action was somewhat unusual in promoting so ma.ny at one time, 
but it seemed a desirable recognition of the character and ervices of 
a con iderable group of men . The regret in connection with such 
action i that the Univer ity wa not able to make uitable recogni-
tion also in the matter of salary. man who gives his Jife to th;; 
profession of teaching should, at some time, naturally expect hlll 
academic recognition and also a rea onable maintenance. It did 110t 
eem ·wise in the e ca e to delay the academic recognition longer, 
and it is hoped that the financial provi ion of these men and others 
·will be made at an early date. 
In addition to the promotion mentioned above, a number of 
the younger men were promoted to associate professor hips and a con-
siderable number of new appointments were made to meet the de-
mands of a growing enrollment. It is a .matter of gratification to 
know that the legislature, at its recent e sion, repealed the tatute 
placing a 'limitation- upon the alary of a professor. This opens the 
way for the trustees, so far as funds will permit, to make recognition 
of superior men and to protect the University again t the danger of 
remoyal of men to more remuneratiye or more attractive field 
ENROLLMENT. 
The record for the year how a total eqroUment of 2,686. This 
is an increa e of 409 over the previo.u year. Two colleges, namely, 
the ColleO"e of Law and the College of Pharmacy, show a slight de-
crea e in attendance. All others show an increase, and the College 
of Education appears for the first time with an initial enrollment of 
28 students. The attendance continues to manifest the influence of 
the "GniYersity over the state. Every county is repre ented in the 
attendance, and in the main, the more populous center furni h the 
larger number of students. The number of students outside of the 
state is not large, but very widely pread. Thirty-three states and 
foreign countrie are represented in the roll of attendance. These 
fact indicate that former residents of Ohio and alumni are begin-
ninO" to return their children to the home state for education, and that 
the type of education here furnished is attractive and interesting to 
the re idents of th<: Argentine Republic and a few other countries. 
These foreign students are chiefly interested in agricu lture and tech-
nical education . 
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VMl>fARY OF ENROLLME.-T 
A summary of the enrollment and of the degrees granted here-
with ubmitted a a matter of interest: 
College of Agriculture and Domestic Science--
Graduate students ..................................... 3 
Undergraduates ....................................... 308 
College of Arts, Philosophy and Science--
Graduate students ..................................... 53 
Undergraduates 
College of Education-
Graduate students 
Undergraduates 
College of Engineering-
Graduate students 
630 
26 
2 
Undergraduates ........................................ 877 
College of Law .................................................. . 
College of Pharmacy ............................................ . 
Colege of Veterinary Medicine ................................... . 
311 
683 
28 
879 
138 
63 
162 
Total 2,264 
Names counted twice ............................. . 8 
Net total ......................................... . 2,256 
Lake Laboratory, summer 1907 .................................. . 26 
Summer Shopwork, 1907 ........................................ . 80 
Summer School, 1907 ............................................ . 308 
Summer Civil Engineering, 1907 ........................... , ...... . 11 
Total in summer work ............................. . 425 
Winter Course in Agriculture .................................... . 193 
Saturday Courses in College of Education ......................... . 20 
Total 2,894 
Names counted twice ............................. . 208 
Grand net total .................................. . 2,686 
DEGREES 
At the Commencement held on June 24, 1908, the University granted 
a total of 28r degrees. These were distributed as follows: 
College of Agriculture and Domestic Science ...................... 47 
College of Arts, Philosophy and Science......................... 95 
College of Education .................... ........ ............... 1 
College of Engineering ......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 
College of Law ................................................. 15 
College of Pharmacy ............................................ 2 
College of Veterinary Medicine .................................. 27 
Total ............................. .. ............ ....... .... 281 
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In addition to the degrees granted, certificates for the completion of 
courses not leading to degrees were granted as follows: 
College of Agriculture-
Short Course in Agriculture............................... 1 
Course in Dairying ....................................... 5 
Short Course in Domestic Science ......................... . 
6 
College of Engineering-
Short Course in Clayworking............................... 1 
Short Course in Industrial Arts ........................... . 
Short Course in Mining .................................. . 
1 
College of Pharmacy ................................................ 16 
College of Veterinary ~Iedicine ....................................... 13 
College of Law ...................................................... 18 
Total 54 
SUM:MER SCHOOL 
The summer term for 1907 showed an enrollment as follows: 
Courses announced in Bulletin for teachers and others ............ 306 
Civil Enginering ................................................ 11 
Specials in Drawing ............................................ 13 
Engineers in Shopwork ......................................... 80 
Special in )1athematics .......................................... 2 
Lake Laboratory ............................•.................. 26 
Total ....................................................... 438 
The record for three years shows the following attendance, namely, 
332, 42- and 438. The records also show that an increasing lltunber 
are coming ,,,ith Gniversity education. There werc 60 in 1907 who had 
college degrees. It is gratifying also to see that a con iderable number 
of person returned for a second summer, and a good proportion for the 
third summer. The faculty of the summer term recommended and the 
Uniyer ity Faculty approved a plan to extend the term from six to eight 
week, beginning " ... ith 1908. The experience of the three summers dcm-
on trate that there is a growing field for the type of SU111mer school 
operated bv the University. It is not the purpose to carryon elementary 
education, such as is legitimately th function of the normal schools 
and other private ummel' schools, but to afford an education on a uni-
versity basis for such teachers and others as may find themselves able to 
make use of the facilities afforded. 
LAKE LABORATORY 
The statistics for the Lake Laboratory appear in the summary above, 
but it is \\'orth while to direct attention to the fact that this work is of 
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an importance quite beyond the ordinary summer school experience. The 
instructional force i compo ed of selected men from colleges in Ohio and 
elsewhere, and the tudent body is chiefly made up of cience teachers 
and advanced tudents of cience. For 1907 there were students from 
Kentucky, Penn ylvania, Oregon and the Di trict of Columbia. In Ohio, 
tudent were pre ent from ten different colleges. Thi brings together 
a very de irable body of young cienti ts and of per-ons intere ted in 
scientific research. The report of Profes or Osborn, Director of the Lake 
Laboratory, i given in full in this report. 
TIlE WINTER COUR E L AGRICULTURE 
The econd experiment with a ten weeks' course in Agriculture be-
ginnino- after the holiday, resulted in an attendance of 193 a against 
136 for the preceding year. This increase is one evidence of the wi dom 
of thi attempt to meet, in a practical way, the need of young farmers 
,vithout attempting to impose upon them the academic conditions u ual 
in the case of students pursuing regular cour es. In thi work. empha is 
has been put upon the tudy of crops and crop condition, the testing of 
eed for crop, practical live tock judging, dairying, orne work in Hor-
ticulture, and such practical themes as would be of immediate en·ice. 
As oon a facilities can be provided it is boped that omething may be 
done in . the way of in truction in the elements of wood ,,"orl'ing and 
forging 0 that a farmer may be prepared to equip a imple hop that 
will be a great aving, both of time and money, on the farm. The effort 
already made to meet the needs of farmers has proved that something 
can be done of real value. The University will add res it elf to this problem 
in the future. making a careful tudy of such need as may be rea onably 
well met by attendance upon one or two terms during the winter "eason. 
The series of lectures delivered by men of successful experience has 
proved to be both attractive and helpful. The ervice of Director C. 
E. Thorne of the Experiment Station erved a good purpo e not only 
to acquaint the young men with the problems of agriculture, but to ac-
quaint them with the work of the Station it elf, and of its relation to the 
College of griculture, and to the practical farming of the tate . 
PHYSICAL EDUCATION AND ATHLETICS 
In the summer of 1907 a reorganization of the department of Physical 
Education, as also in some degree of Athletics, was decided upon, and 
Dr. \Vingert was called to take charge of the reorganized work. The 
reorganization provided that the Profe sor of Physical Education should 
al 0 have an official relation to the management of athletic 0 that all 
the ph)' ical activities should be under one management. This plan has 
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worked very successfully for the pa t year, and gives promi e of furni h-
ing a practical solution of many of the difficultie a ociated with phy ical 
education and with athletic. The thletic Board in charge of the finan-
cial and administrative ide of athletics ha proved its efficiency and 
cQ-Qperates heartily with the general management of the Profes or in 
Phy-ical Education. 
In connection with the reorganization the "Cniver ity made ome 
changes in the Gymna iUITI building by which a large room wa pro-
Yided in the basement for the u e of student, thu making it possible for 
the young men to t1 e that part of the building in the morning. while 
the young women use the large floor. In the afternoon the ba ement 
floor is used by the cadet for rifle practice and the large floor by the 
young men. The e changes have made the building more effective than 
before and have furnished opportunity for increa_ecl \York in phy ical 
education. A ide fr0111 the ordinary gymna ium work in which 300 young 
men engarre voluntarily, there are 24 clas e each week making prO\'i i01\ 
for the \\'ork now reouired of all tudent. by th\'; faculty. 
During the pa t year 1.236 physical examinations \"ere made. These 
examination reveal a considerable number of physical defects which it 
\Ya the aim of the in truction to correct. The report sho\\' concerning 
the.e defect. a foilows: 
Uneven shoulders ............................................. 2 % 
Flat, narrow chest and stoop shoulder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 26% 
Spinal curvature . '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 190/0 
Faulty posture ............ . .................................... 35% 
Defective vision ........................... :......... . ......... 8% 
Defective hearing ............................................. 4% 
The re ult of the year's work showed that in most of these defects 
there was a substantial decrease .• In addition to thi the department has 
made a pecial study of the functional di orders found in the average 
tur!ent resulting from the sudden chancre of life to the Ie.'; active physical 
pursuit of stud" life. 
The aim of the department ha been to put game on a recreative 
ba i so a to engage large number of men in the variou form of 
phy ical exercises. The following tabl<l will £how the number of tuclents 
engaged in these exercises: 
Association football ............................................ 240 
Baseball ........................................................ 95 
Boxing ............... ..... ... ................... ................ 40 
Fencing ..................... .............. ...................... 29 
Tennis ........... ................................................ 108 
In addition to this it is expected that instruction will be given in the 
art of swimming as one of the best all around exercises known. The 
department has also given a series of practical talks and some demon-
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strations on person and public hygiene, aid to the injured, and method 
of correct liying_ 
For the first time the new rule for intercolleo-iate athletics prohibit-
ing first year tudent from engaging in uch conte ts was in force_ This 
re ulted in a s' ight temporary decrea e of available men for intercol-
legiate athletics, but the general effect of such rule ha been so good a 
to warrant the enactment. Xo\\' that the experience ha been so sat-
isfactory it is probable that the rule wilt be ustained for all time to 
come. The fir t bu iness of a fre hman in college i to make and ll-
tain his academic standing. The fact that he cannot engagc in inter-
collegiate athletic_ is a di tinct encouragement in the right direction. The 
large number of first year men who fail to maintain themselves "ill 
probably uggc t \\"ithin a few years that the privileges of snch men in 
outside organization hould be re tricted and practically all their phy ical, 
social and intellectual activities be under the direction of the Univer ity. 
Experiencc has " 'ell demonstrated that the 'C niver- ity knows better ho\\" 
a tudent"s time shonld be used than 1110 t freslU11en. \VhCl1 he hmen 
are wi er. the l:niver ity will be more effective . 
• \P PROl'RI. \ T lOXS 
The Legislaturc. at its last ~essiol1, from January to :\Iay. 1908, made 
the most liberal proyision evcr made for the "Cniycrsity. Thc follO\\"ing 
list of appropriations will ngo-est thc genero ity of thc Legislature: 
Equipment and heating of 'Women's Dormitory ............ __ .$ 
Equipment of Engineering Laboratory ..................... . 
Equipment Agricultural Building .................... _ ... _ .. . 
Equipment School of ::\1ines Building ........................ . 
Equipment of Chemistry Building ............... _ ........... . 
Equipment Agricultural Chemistry La"boratory ............... . 
Equipment Bacteriological Laboratory ...................... . 
Equipment Veterinary ::'I-ledicine ............................. . 
Veterinary Clinic Building and Equipment. .................. . 
Fire Proof Chemical Store Room ............................ . 
Encouragement and improvement dairy industry ......... _ ... . 
Construction and equipm,;nt of Students' Building; plans to be 
approved by an honorary commission of five to be apPointed 
by the Governor, and who shall serve without compensation. 
Tunnel to Engineering Laboratory ........................... . 
Equipment of Power House .......... . ......................... . 
Electric wiring and connections for Agricultural Buildings ... . 
15.000 
20,000 
5,000 
\1,000 
10,000 
4,000 
1,000 
1,500 
90.000 
10,00(1 
2,500 
75,000 
6,300 
12,500 
500 
Total ... . ................................ . .............. $262,300 
Of the above appropriation, the one for the encouragement an(1 
improvement of the dairy inc1u try was not available for the rea 011 that 
the appropriation bill provided that the money should be expended in 
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accordance "'ith the proyisions of Hou e Joint Resolution. TO. 100. That 
re ' olution was never pass d and upon thi technicality t.he money could 
not be expended. 
In addition to the .above re ources the G niver ity receive from the 
tate the levy of ixteen one-hundredth of a mill upon the grand dupli-
cate and the interest on the endowment fund. The fund fr0111 the Fed· 
eral Government arising from the cond ~Iorrill Act of 1890 have been 
increa ed by Act of Congress in the amount of 5,000 annually until 
50,000 shall have been raised. This i a di tinct advance on the part 
of the Federal Government toward the land grant colleges as provided 
for in the Act of 1862. The total resource of the Gniversity stated ill 
detai l will be found in the reports of the Secretary and Trea urer. 
During the year the Tnt tees have begun the work of expending the 
I ecial appropriations listed above. The \ \ ' omen's Dormitory \yill be 
ready for occupanc), in ~epteJ11ber, 1908. The budding for the College 
of Agriculture are practically completed, save the matter of equipment. 
The Engineering Laboratory has been partly occupieu during the year 
and the installation of machinery and ::tpparatus i being pll hed a rapidly 
a the funJs will permit. 
UNIVI':R"ITY NEEDS 
It has been t.he custom in thi report for several year to intimate 
what the chief need of the Cniver ity are as een by the Tru tees . The 
Legilatur does not alway foHow the ugge tion .of the Tnt tees a 
to the most imperative needs, but has used its own di cretion in making 
appropriations. The1>e appropriations have alway provided for reai 
need of the Gniversity, but they have not covered others qu~te a real 
and oftentime more pre ing than the nes provided for. 
At pre ent it hould be emphasized that there are certain needs of 
the Gniversity with reference to the grounds and building that are of 
yital importance. I mention the necessity of keeping the Power plant 
adequate to the demands made lipan it; the provision of a branch rail-
\yay [rom the Hocking \ 'alley to the Power Hall e upon the Gniversity's 
0\\,11 territory; the provi ion of an adequate y tcm of ewer for an-
itary purpose and a epa rat y tern for storm purpo es. Certain road-
way and sidewalks are important to the point of urgency, in order that 
buildings may be accessible. 
1\' ext in importance to this care of the plant, I may mention the 
necessity of adequate apparatu and equipment of the laboratories in 
which tudents are working. The Library . hould have an accession of 
~ 50,000 worth of book at once. The existing Library i carefully se-
lected, but i lackinO' in a good many important features necessary to 
carry the advanced work in which both faculty and students are en-
gaged. The tools \\'ith which men work, by which we mean the books 
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and apparatus, are essential for the development of the right pirit of 
study and re earch, as well a for the matter of in truction. 
The third line of appropriations should provide for adequate build-
ings. The tate i unwilling, apparently, to construct fire proof build-
ing , but a comparison of the Ohio State University with imilar tate 
Univer ities in the ~Iiddle \Ve t wiil di close the fact that few, if any, 
universitie have been able to provide equal facilities for the money ap-
propriated. Every facility afforded by the tate at the University has 
been promptly used by increa ing numbers of young men and young 
women. The tate has no enterprise more important than that of ed-
ucation. 1\10 t of our buildings have been too small within three years 
from the time of their erection. This has resulted not only in crowded 
conditions, but in great inconvenience and in the unnecessary expen e 
of spending money for temporary quarters. It would be a great sati&-
faction if the Legislature or its Finance Committees could find time 
enough to vi it the University and make a careful study of its policies 
and its needs. It is not necessary to repeat in this report the statement 
concerning the demand for certain buildings or to outline future needs. 
These matters will be presented to the Legislature when opportunity 
is afforded. 
Extracts from certain departmental reports and the statistical re-
ports as required by law are herewith submitted and made a part of 
this report. 
CONCLUSION 
In conclu ion, I haye the pleasure of reporting that the year has 
been full of activity and genuine co-operation on the part of the TrtlS-
tees and the Faculty. No year is free from serious problems and im-
portant respon ibilities, but the year closing June 30, 1908, has been 
marked by a steady progress and increasing efficiency. 
Re pectfully submitted, 
W. O. THOMPSON, 
President. 
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OFFICE OF THE BO.\RD OF TRU TEES, TUE OHIO STATE UNIVERSITY. 
June 30 , 1908. 
HOIl. Andrew L. Harris, Governor of Ohio: 
IR :-In accordance with law, the Board of Tru tees respectfully 
submits the thirty-eighth annual report of The Ohio State 'C'niversity, it 
being for the fiscal year ending June 30, 1908. 
ENDOWMENTS 
The part of the irreducible debt of the state which fom1s the prin-
cipal endowment of the University, at the date of the last annual report, 
June 30, 1907, wa $807,730.55 on which the annual interest was 48,-
463.83. 
Under the operations of an act of the General Assembly entitled, 
"An act to quiet title to unpatented lands in the Virginia ~1ilitary Dis-
trict of Ohio," passed March 14, 1889, there has been added to the 
above principal $14,640.99; and from the rents and profits of Page Will 
Lands, and from the sale of aid lands the sum of $5,627.50 has been 
added, making the principal endowment fund J Qne 30, 1908, $827,999.04, 
on which the annual interest is $49,679-95. 
THE WILLIAM JE INGS BRYAN PRIZE 
The Honorable William Jennings Bryan, on July 20, 1898, gave to 
the University $250.00, the annual interest thereon to be awarded as a 
prize for the best essay, discussing the principles which underlie our form 
of government. This amount was placed in the State Treasury under the 
provisions of Section 4105-15, R. S .. of Ohio, and under the opera-
tions of Section 4105-47, R. S. of Ohio, this principal has been augmented 
by additions of interest in years when no prize has been awarded, until 
at the close of the year covered by this report the principal sum has be-
come $406.°7, on which the annual interest is $24.36. During the past 
year no prize was awarded. 
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THE ROBINSON FELLOWSHIP IN ENGINEERIKG 
January 28, 1905, Stillman W. Robinson, Emeritus Professor of 
Mechanical Engineering, gave to the University, as an endowment fund 
for a fellowship in Engineering, $5,000.00. This amount was placed in 
the State Treasury, and under the' operations of Section 4105-47, R. S. 
of Ohio, this amount has been increased in years when no fellowship 
was awarded, until at the close of this year the principal sum is $6,464.94, 
on which the annual interest is $387.89. 
During the past year the fellowship was not awarded. 
THE C. NEWTON BROWN SCHOLARSHIP FUKD 
The hilld donated by the graduates of the Civil Engineering De-
partment, for a fellowship in Civil Engineering, to carry the name 
of the C. N. Brown Scholarship, in memory of Professor C. Newton 
Brown, was started May 18, 1903, by a gift of $1 ,000. On December 
1, 1904, a further gift of $92.°9 was received, these amounts were at once 
placed in the State Treasury under statutes above mentioned, and under 
the operations of Section 4105-47, R. S. of Ohio, this fund has been 
increased, and on June 30, 1908, the principal sum was $1,460.37. 
SETH ADAMS MEMORIAL FUND 
As mentioned in the last annual report, Professor C. S. Plumb, of 
the Animal Husbandry Department, 'started on July 1, 1903, a popular 
subscription among the farmers of Ohio to erect a building for the care 
of sheep, said building to be named after the late Seth Adams. Start-
ing at the above date with $52.72 this fund has increased by further do-
nations and additions of interest, and on June 30, 1908, had increased 
to $439.76, which amount is invested in an interest-bearing certificate of 
deposit, placed with a local bank. 
J. MoLAIN SMITH FUND. 
The amount of this fund on June 30, 1907, was $24,235.74. Novem-
ber 21, 19°7, the executors paid in $927.77 as the fourth and final pay-
ment, making the principal sum $25,163.51. The interest due January 
I, 1908, $733.24, and June 30, 1908, $754.90, was drawn and paid into 
the University Trea.sury; · this with a balance of $47.99 carried forward 
from last year made a' total income of $1,536.13, from which the fol-
lowing sums have been expended during the year: 
A. B. Graham, annuity .............. . .......... . __ ...... . . 
H. C. Ramsower, annuity ........................ . ........ . 
. B. A. Anspon, annuity '" ... . ............ . ........... . .... . 
A. A. Erm'ick, annuity " ..... . .. . .................... . .... . 
Alice Flory, annuity ................... . .................. . 
$600 00 
720 00 
75 00 
75 00 
50 00 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,520 00 
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Leaving a balance of $16.13 carried forward for the next year's 
payments. 
HENRY F tlLSOM PAGE GIFT 
The entire receipts to date from this gift are shown below, all of 
which has been paid into the State Treasury, and added to the General 
Endowment Fund of the University. 
Rents and profits ..................................... , ... . 
Interest on bonds .................. .. ..................... . 
ale of lands ............................. . .... .... ...... . 
Interest on mortgage notes ............. ...... ......... .... . 
45,960 10 
2,68624 
155,765 00 
2,055 00 
T0tal .............. , ........ , ........ : ................. 206,466 3..l 
In addition to the above there are still Qutstanding, and due l\Iarch 
1. 1913, two 5% mortgage notes aggregating $6,050.00, 
SIEBERT LIBRARY OF GERMAN HISTORY 
John Siebert and Louis Siebert, ot Columbus, in the year 1902, 
started a fund for an alcove of Germany History to be known as the 
Siebert Library of German History, 
By giving each year $200.00, this fund has reached to 1,400.00. The 
books have been selected under the direction of Professor \V. H. Siebert, 
of the Department of European History. 
NATIO.'AL BRICK ~L\NUFACTURERS SCHOLARSHIP 
The ational Brick 1\lanufacturers' Association has been supporting 
a scholarship in the Department of Ceramics, by giving annually to the 
'C'niversity $250.00. The scholarship has now been in operation since 
1898, and a total of $2,750.00 has been given for this fund. 
RECEIPTS AND DISBURSEMENTS 
The receipts and disbursements for the year ending J line 30, 1908, 
are as follows: 
RECEIPTS. 
Balance in treasury June 30, 1907 " ........................ . 
Interest on Endowment '" ............................ , ... . 
U. S. Congress, Appropriation Act 1890-1907 ................. . 
State levy ............................................... . 
State appropriation for woman's dormitory .................. . 
State appropriation for equipment of power house ............ . 
State appropriation for lands and improvements of College of 
Agriculture .......................................... . 
Z-O. s. u. 
17,232 6.5 
49,148 09 
30,000 00 
353,023 33 
36,76 91 
6,799 80 
2,362 03 
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State appropriation for live stock ........................... . 
tate appropriation for agricultural buildings ................ . 
State appropriation for engiJ?-eering laboratory ............... . 
Emergency allowance, chelIllStry fire ....................... . 
Emergency allowance, mines tunnel ........... ..... ..... . ... . 
State appropriation for Physics Building ............. . ...... . 
State appropriation, equipment chemistry Building ........... . 
tate appropriation, equipment of architecture. '" ........... . 
State appropriation, equipment department of civil engineering .. 
Virginia ~lilitary Lands ................................... . 
Rent of lands and buildings ................................ . 
Students' fees ............................. . ..... .. ...... . 
Lake laboratory fees ...................................... . 
Summer school fees ...................................... . 
Summer shop fees ................... ... .................. . 
Auditor's fees ...................................... .. .... . 
Diploma fees ............................................. . 
Treasurer, interest on daily balances. " ..................... . . 
Material used in laboratory work '" ........................ . 
toreroom cards and sales ................................. . 
Xational Brick Manufacturers' Association scholarship ........ . 
Siebert Library donation " .... . .................... . ......• 
\\'001 ................................................... . 
lIIilk testing. " ........................................... . 
Refunds and reimbursements .............................. . 
Income of J. McLain Smith fund ........................ ... . 
Citizens of Columbus, for Heyne Library .................... . 
Cinders ....................................•.............. 
Testing iron . ~ ........................................... . 
~1iscellaneous ... ......................................... . 
Cow testing .............................................. . 
Dairy sales ........................ ...... ................ . 
Dairy laboratory sales. " .................................. . 
Sale of live stock ................... . ..................... . 
Prizes live stock exhibit ................................... . 
Breeding service, etc . ..................................... . 
Sale of garden products ................................... . 
Butter route ...................... ... .................... . 
Sale of farm products, etc ....................... . .......... . 
Old ir,on, etc ... : .......................................... . 
Veterinary climc ......................................... . 
Total receipts 
DISBURSEMENTS. 
Bonds Xos. 56 t<> 80 ...................................... . 
Interest on bonds. " ...................................... . 
Salaries-instruction .................•.................... 
Salaries-administration. " .. .. ......... ................... . 
:N'ew buildings and lands .................................. . 
Tunnels and sewers, etc . .......... ......................... . 
Repairs-buildings ....................................... . 
Roads and grounds '" .................................... . 
Heat, power and light plant ............................... . 
Fuel and light ...... ............... . . ............. ........ . 
Oils and gasoline '" ...................................... . 
Water ..... . ... . ........................ .. ............... . 
1 Jew gas line ............................................ . 
- Virginia Military Lands ....... ................ . ........... . 
Expenses of trustees '" ................................... . 
Traveling expenses Pre ident and professors ................. . 
Books and binding ....................................... . 
Storeroom supplies ....................................... . 
Fire alarm and signal boxes ................................ . 
Commencement expenses and honorariums ................... . 
Messenger and guide service ............ ........... ........ . 
24433 
68,131 4 
61,546 70 
5,172 62 
116 44 
1,6 02 
5 1 34 
1,843 81 
674 73 
662 00 
269480 
-s?,0772S" 
330 00 
2,5 2 69 
100 
46 00 
1,5,22 Dg.- , I 
.'>10 60 ..\ 
2,798 50 
9,5!}! 44 
250 00 
200 00 
117 46 
3 05 
45 73 
75490 
1,925 21 
75 00 
14 30 
6 10 
48 25 
6,089 23 
5,8 0 86 
3,01626 
898 12 
3 00 
63 37 
760 53 
1,301 13 
122 64 
1,390 15 
733,496 91 
'( II 
...,25,000 00 
6,412 50 
281,586 72 
60,052 78 
168,.5q 00 
1,93326 
13,127 44 
5,62496 
15,467 70 
17,605 05 
577 58 
2,8 0 69 
573 99 
3,008 34 
430 00 
2,097 15 
13,657 25 
11,577 31 
420 00 
1,333 38 
513 76 
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Postage ................................................. . 
Stationery and office supplies : ............................. . 
Printing and advertising ................................... . 
Telephone and telegraph .................................. . 
Laboratory supplies ....................................... . 
Apparatus and equipment ................................. . 
Repairs-apparatus ....................................... . 
Tools and implements ..................................... . 
Furniture and fixtures .................................... . 
Freight and cartage .............................. _ ........ . 
ti~n<!Zck~~~. : : '. : '. '. '. : : : : : : '. '. '. : '. : : : : '. : '. : : : : : '. : '. : : : : : '. : : : : : 
Feed .................................................... . 
Labor, farm and garden ................................... . 
Cleaning material and supplies ............................. . 
E:~ .. penses, high school visitor ............................... . 
Extra labor-janitors ..................................... . 
Extra labor-watchmen .................................. . 
Extra labor-registrars .................................... . 
EJ,.-tra labor-library ..................................... . 
Enra labor-clerical .............•......................... 
Extra labor-storeroom " ................................. . 
Extra labor-departments ................................ . 
Rent of farm lands ....................................... . 
Auditing ................................................ . 
Incidentals .............................................. . 
Insurance ............................................... . 
Jamestown exhibit ........................................ . 
Lecturers, etc ............................................ . 
J. McLain Smith scholars; ................................. . 
Refunds-student fees .................................... . 
Live Stock Exposition .................................... . 
$1,700 86 
3,601 79 
6,390 00 
1,089 62 
10,795 73 
16,816 09 
893 90 
1,382 19 
8,449 97 
2,625 88 
523 04 
1,416 75 
4,09622 
11,594 39 
1,060 41 
675 80 
710 93 
20 05 
207 95 
1,237 18 
1,084 71 
437 19 
4,237 70 
35600 
323 75 
1,592 79 
163 00 
955 08 
1,287 00 
1,520 00 
45455 
213 62 
Total disbursements ................................... $720,352 00 
Balance in treasury June 30, 1908 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,144 91 
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The amount expended for student labor during the year covered 
by this report was $9,740.18, which is included in the above statement 
of expenditures unde1" the various classifications. 
The Treasurer's report, filed herewith, contains a complete itemized 
statement of the above receipts and disbursements. 
NEW MORRILL FUND 
The following is a summary of the receipts and disbursements for 
the year ending June 30, 1908, of the appropriations made by Act of 
Congress, of Al1gust 30, 1890, and known as the New Morrill Fund. 
RECEIPTS. 
Balance in treasury June 30, 1907 ..................•........ 
Appropriation for year ending June 30, 1908 ................. . 
Total ............................................... . 
DISBURSEMENTS. 
For instruction and facilities in agriculture ................... . 
For instruction and facilities in mechanic arts ............... . 
For instruction and facilities in English language ............. . 
For instruction and facilities in mathematical science ......... . 
For instruction and facilities in natural and physical science ... . 
For instruction and facilities in economic science ............. . 
$4 95 
30,000 00 
$30,00495 
$4,670 00 
7,580 00 
2,290 00 
3,840 00 
9,670 00 
1,940 00 
Total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $29,990 O() 
Balance in treasury June 30, 1908 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 95 
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BONDED INDEBTEDNESS 
The following statement shows the condition of the bonded indebted-
ness of the University at this' date: 
No. Rate. Kind. Value. Issued. Due. Amount. 
I I 
10 472 Reftmding 1,000 00 12 /1/1900 12 fl /1908 $10,000 00 
10 " " " 6/1/1901 12 fl /1908 10,000 00 
5 " " " 12/1/1901 12 fl /1908 5,000 00 
25 " " " 12 /1 /1901 12 fl/1909 25,000 00 }O " ", " ·6/1/1902 12 /1/1910 10,000 00 ).5 " " " 12/1 /1902 12/1 /1910 15,000 00 
15 " " " 12 /1/1902 12 fl /1911 15,000 00 
10 " " tt 6/1/1903 12 /1 /1911 10,000 00 
30 tt tt tt 12 /1 /1903 12 fl /1912 30,000 00 
--
130 Total ..... ............ . $130,000 00 
. 
Under the plan of payment of these bonds as provided by an act ' 
of the General Assembly passed April 23, 18g8 (0. L. 93, p. 221), the 
total indebtedness will have been paid by December I, 1912. 
FACULTY 
The instructional force of the University for the year ending June 
30, 1908, was classified as follows: President, I; Emeritus P10fessors, 4; 
Professors, 63; Associate Professors, 23; Assistant Professors, 32; Lec-
turer, I; Instructors, 31; Assistants, 27; Fellows, IS; Student Assistants, 
8; High School Visitor, I; Curators, 2; Directors, 2. Total, 210. 
The Library Staff: Librarian, I ; Assistants, 8. 
The titles and compensation of members of the Faculty, and of other 
officers and employes of the University are given in statement NO.3. 
ESTDiATES 
Estimate of expenses for maintenance year ending June 30, 1909: 
Bonds and interest .. ..................................... . 
Salaries ................................................. . 
Fuel and light ............................................ . 
Repali's-buildings ...............•......................... 
Printing and advertising .......................... , ..... : .. . 
Roads and grounds ....................................... . 
Water rents .............................................. . 
Incidentals .... ... .... ..... . •.. . .. ... ...... .. ............. 
Expenses, trustees ....................................... . 
Books .................................................... . 
Summer term ............................•................ 
Current expenses-departments ........... ....... . ......... . 
Board of publication ..................................... . 
$30,287 50 
379,10 00 
20,000 00 
10,000 00 
1,000 00 
7,000 00 
3,000 00 
9,000 00 
500 00 
10,000 00 
10,680 00 
38,173 00 
7,500 00 
Total ................................................ $526,248 50 
I 
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The above expenses are provided for out of our regular funds. The 
special appropriations made by the 77th General Assembly, for expansion, 
are listed in the report of the President and are being spent for the 
definite purposes for which they were made. 
PROGRESS OF THE UNIVERSITY 
The changes in the Faculty, enrollment of students, degrees con-
ferred, and the courses of instruction offered, as well as the general 
progress of the University during the past year, are given in the report 
of the President of the University, which report is made a part hereof. 
Respectfully submitted, 
CARL E. STEEB, 
Secretar) .. 
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REPORT OF LIBRARIAN 
July I, 1908. 
Dr. TV. O. Thompson, President, Ohio State Uni'i.lel'sity: 
DEi~R SIR :-1 have the honor to submit the following report on the 
University Library for the year ending June 30, 1908: 
The number of books recorded on the accession book of the Library 
is 78,264. The nt1l11ber reported la t year was 72,532, which shows an 
increase of 5,732. Of the volume added during the year, 4,105 have 
been secured by purchase, 1,624 by gift, I by exchange and 2 by re-
placement. 
The purchases of the year have been of unusual interest and value. 
Important sets have been completed and ome very valuable new sets 
added. Among these may be specially noted the Annales de Chimie et de 
Physique, l\Iorphologisches Jahrbuch and the Publications of the Societe 
des Anciens Textes Francais. The purchase of such valuable works has 
increased the cost per volume of books purchased, yet these are sets 
which will increase in value. rather than decrease, and the Library is 
fortunate in ecuring them at the present price. 
The gifts to the Library still continue to be among its 1110 t im-
portant acquisitions. The great use made of the United States public 
documents and of the state document shows how greatly the University 
is indebted to the government. 
USE OF THE LIBRARY 
Owing to the crowded condition of the Library rooms, there has 
nece arily been little increase in the use of the Library. The average 
attendance per day was 329, the largest attendance for anyone day being 
645· 
This is the second year of the rule requiring students to register in 
the Library hefore the privilege of withdrawing books is granted. The 
total number of students registered during the year was 487 for the first 
term, 381 for the second term, and 244 for the third term. This is a con-
densed statement of the fact that the tndents are not doing much reading 
at home. 
The average attendance per day at the Law Library was 102. 
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INSTRUCTION IN THE USE OF THE LIBRARY 
It has long been the desire to give instruction in the use of the Li-
brary. This of course has been done for individuals in connection with 
the regular work of the Reference Librarians, and at various times in 
the past the Librarian has met groups of students and explained the 
use of the reference books and catalogues. For the last two years, the 
class in Agronomy 13 has been brought over for instruction in the use 
of the agricultural indexes and catalogues. Owing to lack of assistance 
this work could not be thoroughly organized, but during the latter part 
of this year more has been accomplished than at any time in the past. 
Two lectures were given to the class in Agronomy by 1\lr. Reeder, 
the Assistant Reference Librarian. Instruction was given in the use of 
the Experiment Station Index and in the publications relating to agri-
culture i sued by the United States Government. The second talk con-
sisted of a lecture on the present organization and work of the De-
partment of Agriculture. The senior and junior classes in Domestic 
Science were also met by Mr. Reed~r, who gave a lecture on govern-
ment documents, e pecially those of the United States Agricultural De-
partment relating to food. At the beginning of the third term, 11r. 
Reeder met each section of a cia s in Economics 33, explaining the period-
ical indexes, the dictionary catalogue and the indexes of the government 
publications. In his report on this work, 11r. Reeder says: "The re-
sults of this work ''\lere apparent both in the class room (according to 
statements of the teaching force) and in the Library. In the latter place 
the students were more self-reliant than heretofore, making their own 
bibliographies. * * * l\Iuch u e was made of the Industrial Com-
mission Reports, the publications of the U. S. Department of Commerce 
and Labor, and the unbound documents and reports of the first session 
of the 60th Congress." 
On 1\Iay 7th an explanation of the catalogues was given by Miss 
Mirpah G. Blair, the Head Cataloguer. This was attended by about 
forty students and was found to be of great value. 
It is the expectation to begin this work at the beginning of the next 
fall tenn, greatly amplifying and systematizing it. There is no work more 
important for a University Library than the work of instruction in the 
use of its materials, and it is a m.atter for congratulation that the way 
seems at last open to make it an integral part of the work of this Library. 
A course of lectures has already been prepared for the Summer 
School, which is as follows: 
"The General Organization of a Library"-Miss Olive Jones. 
"Catalogues and Their Use"-Miss Mirpah G. Blair. 
"Indexes and Bibliographies"-Miss Mirpah G. Blair. 
"Dictionaries, General Encyclopedias and Gazetteers"-Miss Maud 
D. Jeffrey. 
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"Reference Books on Special Subject --Miss Maud D. Jeffrey. 
"Government Documents"-Mr. Charles W. Reeder. 
"The Use of Government Documents"-Mr. Charles W. Reeder. 
STAFF 
1fr. 11ax D. Morton, Head Cataloguer, resigned in August, 190i, 
and in November Mj~s Mirpah G. Blair of the Cincinnati Public Library 
was appointed to fill the position. Miss Blair took up the work December 
I, 1907. Miss Lilian Huffman, Assistant Accession Librarian, was in 
March transferred from the Accession Department to the Catalogue De-
partment, being appointed to the position of Cataloguer. The position 
made vacant by this transfer was filled in March by the appointment 
of )..1iss Ada S. Couillard from the staff of the Columbia Uniyersity 
Library. So much of the work in the Catalogue Department is me-
chanical that for some time it has seemed to the Librarian a poor expen-
diture of money to take the time of a trained cataloguer for such work. 
After conference with the Head Cataloguer it was decided to try the experi-
ment of securing an expert typewriter of good general education, \vho 
would be given this mechanical part of the work. Accordingly, Miss 
fBlanche L. Seipel was appointed a temporary assistant in the Library 
from February 10 to June 30. Miss Seipel proved herself so well adapted 
to the work and the adjustment of the details of cataloguing was so 
facilitated by having such an assistant, that Miss Seipel was recommended 
for permanent employment as . Catalogue Assistant, and takes up her 
regular duties July I, 1908. 
CATALOGUING 
Owirig to the changes in the Staff, the work of the Catalogue Depart· 
ment was much broken during the first half of the year. The following 
extracts are from the report of the Head Cataloguer for the six months 
ending June 30, 1908. 
• "Main entries ................ . ............................•..•.. 1.053 
Volumes ...................•.•.•.............................. 2,669 
L. C. cards ..............•.•.................•..........•..... 2,903 
Typewritten cards ........................................•.... 4,654 
Name cards ................................................... 1,lI19 
Shelf-list cards ...................................•.... , . . • . . . 927 
Subject cards ........................................•........ 8,284 
Department cards ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 111 
The large number of subject cards is due to the copy made of the 
Library of Congress subject headings during the month of January. Over 
six thousand of these slips were made, the number being so large and the 
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time for which the Library was able to have the lists so short, that extra 
help was secured. These subject headings have already been of much 
value. 
Beginning with January I and accession number 74,293, all current 
accessions to the Library have been fully catalogued for the dictionary 
catalogue." 
"Notices of new books have been sent each Monday to the members 
of the Faculty, and the books placed on the shelves at· the same time, 
with a typewritten list on the bulletin board. The cards have been filed 
within twenty-·four hours after the books were ready for exhibition." 
"During the six months 812 orders for cards were sent to the Li-
brary of Congress, and 621 of these were filled with 6,758 cards at a 
cost of $46.66. The majority of these were received without any delay, 
only 56 being held for over a week." 
Respectfully submitted, 
OLIVE JONES, 
Librarian. 
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COLUMBUS, OHIO, July I, 1908. 
Honorable Board of Trl£stees of the Ohio State Ulliversit,y: 
GENTLEMEN :-Herewith find my annual report for the fiscal year 
ending June 30, 1908, showing in detail all receipts and disbursement. 
The source of the former is indicated, and for all of the latter you will 
find proper vouchers. 
Very respectfully submitted, 
L. F. KIESEWETTER, 
Treasurer Ohio State University. 
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STATEMENT _ O. I. 
Date. From Whom. For vVhat Purpose. 
1907. 
July 1 
5 
Balance.. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . ...................... .. . 
U. S. Government.. . . . . . . . .. Appropriation ........... . . 
J. R. Thomas.. .. . . . .. . . . . .. Produce sales .• ............ 
L. F. Kiesewetter........... lnterestonJune balance ... . 
C. E. Steeb.. . . . . . . . . . . . . . .. Summer school fee ......... . 
16 J . R. Thomas .. " . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
Denton Bros.. .. . . . . . . . . . . .. Beef.. ..................... '
'Ym. Ring. . . . . . . . . . . . . . . .. Service fee ................. . 
C. E. Stecb.. .. . . . . . . . . . . . .. Summer tenn .... . ........ . 
C. E. teeb ....... ,......... Summer term ............. . 
Ivan Steiner.. . . . . . . . . . . . . . . Produce sales .. , .......... . 
27 Auditor of state ........... Req. 265, engr-. lab ........ . 
Auditor of state ........... Req. 266, agrl. bldg .. ' ..... . 
24 J. R. Thomas ... , . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales. " .......... . 
Aug. 
J. R. Thomas ............... , Produce sales. " .......... . 
3 J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
L. F. Kiesewetter.. . . . . .. . .. Interest on July balance ... . 
Chas. Lee. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cablegram ............... . 
Com. sinking fund......... . Interest on endowment ..... I 
c. E. Steeb.. .. . . . . . . . . . . . .. Summer term fees .......... . 
C. E. Steeb.. . . . . . . . . . . . . . .. Summer shop .. " ......... . . 
17 Auditor of state ........... Women's dorm. Req. 267 ... . 
Herbert Osborn. .. . . . . . . . .. Fee Lake laboratory ...... . 
J. R. Thomas. '. . . . . . . . . . .. Produce sales. ' ........... . 
Newton Walls............. Sale lot No. 17 ............ . 
Alexis Cope. . . . . . . . . . . . . . . . Deeds Ya. mil. lands ........ . 
R. M. Royer.. . . . . . . . . . . . .. Store room sales ....... , .. . 
J. R. Thomas .. ' .......... " Produce sales. ' .... , ... ' .. . 
A. F. Hall.. . . . . . . . . . . . . . .. Old chandelier .. , " ........ . 
28 Auditor of state ...... . . . .. Req. 268, agrl. bld/:;s. " .... . 
Auditor of state ........... Req. 269, engr. bldgs ........ . 
J. Y. Denny . .. '. . . . . . . . . . .. . Rent . ................... . 
J. Y. Denny ... '. . . . . . . . . . .. Rent .................... . 
J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales .... ......... . 
I. B. Caris. . . . . . . . . . . . . . . .. Summer term fee .......... . 
C. E. Steeb.. . . . . . . . . . . . . . .. Deposits summer shop ...... . 
Sept. 14 J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales. " . ......... . 
J. H. Alwood.. . . . . . . . . . . . .. Pasture rent.. ...... . 
L. F. Kiesewetter.. . . . . . . . .. Intere t on August balance. 
Alexis Cope ............... Deeds Ya. mil. lands ....... . 
J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales . , ........... . 
l~. L. Bave .. , . . . . . . . . . . . .. Summer term fee .... . ..... . 
Com. sinking fund. . . . . . . . .. Interest on endowment ...... . 
Auditor of state ....... . . .. Req. 270, state levy ....... . 
17 C. E. Steeb .. " . . . . . . . . . . . .. Student fees ....... , ...... . 
18 Wm. McPherson. .. . . . . . . . .. Rent ..... .... . ..... , ...... . 
J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
C. E. Steeb.. .. . . . . . . . . . . . .. Student fees .. ........ .... . 
H. B. Lantz ... '. . . . . . . . . . .. Summer term ............. . 
19 C. E. Steeb .. '. . . . . . . . . . . . .. Student fees .............. . 
C. E. Steeb.. . . . . . . . . . . . . . .. Store room cards ........... . 
21) J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
R. M. Royer.. . . . . . . . . . . . .. Store room cards ........... . 
C. E. Steeb ................. I Student fees .... . .......... \ 
28 Auditor of state ........... I Req. 271, agrl. bldgs ...... . 
Amount. 
$17,232 65 
30,000 00 
159 83 
5454 
138 75 
339 74 
103 10 
25 00 
74 48 
3400 
243 84 
8,626 95 
11,245 75 
1 9 97 
66 15 
95 00 
389 09 
82 03 
2 00 
4,000 00 
11 00 
1 00 
1,306 47 
330 00 
156 92 
350 00 
22 00 
200 00 
725 50 
5 00 
11,573 82 
13,110 14 
80 00 
40 00 
3 5 97 
6 00 
239 15 
98 37 
5 00 
5322 
8 00 
443 66 
6 00 
4,000 00 
13,827 89 
6,549 50 
90 00 
272 43 
7,97450 
6 00 
1,528 00 
600 00 
271 08 
3,850 00 
1,332 00 
11,880 83 
OHIO ST.\TE UXIVERSITY. 
STATEME T NO. I-Continued 
Date. From Whom. For ''"hat Purpo e. 
1907. 
Sept. 2 
II 
Auditor of state .. . . . ...... i 
R. M. Royer .............. . 
Mrs. J. W. Decker ......... . 
R. M. Royer .............. . 
J. R. Thomas .............. . 
C. E. teeb ................. I 
Req. 272, engr. bldgs . ..... . 
Store room cards ........... . 
Refund on freight .......... . 
Store room cards ........... . 
Produce sales ............. . 
tudent fees .... " ........ . 
B. A. Eisenlohr ............ . Rent .................... . 
Oct. 8 Com. sinking fund ......... . 
J. D. Bru. h ., ............ . 
Interest on endowment .... . 
Cinders ................... . 
II. C. Lord ................ . Rent '" ................ . 
L. F. Kies,ewetter ........... I 
~[cLaughLin Bros .......... . 
Intere. t on daily balances ... . 
Care of hor,es ......... . .. 
Alexis Cupe .............. . 
J. R. Thomas .. " ........... I 
C. E. 'teeb ................ . 
Va. military land deeds ..... . 
Pr duce sales. " .......... . 
Student fees .............. . 
17 R .. )lurphy ............. . 
J. R. Thomas .............. . 
Yet. clinic fees ............ . 
Produce sales. " .......... . 
S. "Lson .................. . Rent .................... . 
Auditor of state ....... .. . . Emerg-. allowance chern ..... . 
L. Onrubia ................ . Hefund for. enices ......... . 
C. E. Steeb. ' ............. . Student fees .... ' ....... . ... . 
25 Auditor of state .......... . Heq. 273, engl'. lab ........ . 
Auditor of state .......... . 
J. R. Thomas .. " ... .. ..... . 
Heq. 274, levy ............ . 
Produce· funds ............. . 
·R .. Murphy .............. . 
J. R. Thomas .. " .......... . 
Vet. clinic fees ....... . .... . 
Produce fund ............. . 
Nov. 1 Com. 'inking fund .. . ...... . 
T. A. Randall &: Co ... ... .. . 
Oaken LumLer Co.. . ...... I 
Thos. E. French .......... . 
Interest on endo\",nent ..... ! 
x. B. ,\f. A. scholarship ..... . 
Walnut logs .. . ... . ...... . . . 
Refund on ticket ........... . 
Cham! ion Iron Co ........ . Testing il'Ol1. " ......•...... 
J. R. ThomUH .. ' ........... . Produce fund ............. . 
B. A. Eisenlohr: .. , ......... . Hcnt .................... . 
2 J. R. ThomaH .. " .......... . Produce fund. " .......... . 
,'. Si son .................. . Hent for October .......... . 
Auditor of state ............ . Heq. 279, land impro,cment 
Auditor of tate .......... . 
Auditor of state ......... . . 
Req. 278, engr. lab ........ . 
Req. 277, engr. civil en!!r ... . 
Auditor of statc .......... . 
Auditor of state .......... . 
H. C. Lord ................ . 
ReC[. 275, state levy ......... . 
Reci. 283, state le"y ....... . 
Rent.. .................... . 
L. F. I"icse\yetter ........... . Interest on balance ......... . 
J. H. Thomas .............. . Producc fund ............... . 
II. S. '\Iul'phy ............. . 
Auditor of state ............ . 
13 Auditor of state .......... . Nov. 
Yet. clinic fees ............ . 
RcC[. 281, engl'. lab ..... . .. . 
ReC[.2 0, a~rl. bldgs ........ . 
Auditor of Rtate .......... . 
W. C. '\IcCrackcn ....... . . . 
HeC[. :182, dormitory ....... . 
Old barrels ........ . ....... . 
Alexi' Cope .............. . 
H. S. Iurphy .............. . 
J. R. ThomlL<; ...... . ....... . 
Va. military lahd deeds ..... . 
Vet. clinic fees ............ . 
Produce sales . " .......... . 
H. S. Murphy. " .......... . 
25 J. H.. Thomas .............. . 
Vet. clinic fees ............ . 
Produce sales ............. . 
B. F. Thomas ............. . Rent .................... . 
Auditor of state •.......... 
II. L. Gordon .............. . 
Req. 276, state levy ....... . 
V lL. bnd deeds ............ . 
Dec. 5 Com. inking fund ......... . Interest on endowment .... . 
29 
Amount. 
6,601 55 
1,440 00 
450 
415 00 
116 92 
1,471 19 
45 00 
4,000 00 
25 00 
90 00 
51 63 
2 20 
16 00 
324 2 
326 4.5 
25 00 
305 6 
40 00 
3,77 70. 
13 35 
H950 
12,530 50 
31,496 71 
274 11 
45 35 
382 12 
4,000 00 
2.50 00 
17 50 
2 00 
14 30 
279 17 
45 00 
222 37 
40 00 
1,601 35 
1,164 41 
674 73 
6,829 53 
2 ,4 7 50 
30 00 
26 50 
299 79 
39 55 
3,435 62 
1!l,5!l3 65 
2,71,1, 97 
6 00 
44 00 
25 00 
32348 
58 80 
27 98 
162 00 
31,686 21 
5 00 
4,000 00 
30 .\. 'NU.\L REPORT 
STATEMENT NO I-Continued 
Date. From ,rhom. For Vi1la.t Purpose. 
Auditor of tate........... Req. 2 7, state levy ........ 1 
Auditor of state ........... Req. 284, agrl. bldgs ...... . 
George Rose ... '. . . . . . . . . . .. Refund on pump repairs ..... \ 
J. R. Thomas .. " .. . . . . . . . .. Produce sales. " .......... . 
B. A. Eisenlohr .. " . . . . . . . .. Rent... . ............... . 
H. . )Iurphy. .. . . . . . . . . ... Yet. clinic fe~~ ............ I 
L. F. IGe. ewetter.. . . . . . . . .. Interest on );OY. balances .... ' 
1907. 
Dec. 5 
-,i ,I'm. )IcPherson. " ....... "1 Rent .......... . ........ . 
J. H. Thomas ....... , . . . . ... Produce sales. " .......... . 
H. C. Lord ........... , . . ... Rent .............. , ..... . 
Athletic association.. .. . . . .. Brooms and pails ......... : 
N. Finkelstein. .. . .. . . . .. . .. Old iron ....... , .. , ...... . 
L. A. Rhoade ... " ..... ,. .. Auditor fee .... " .......... . 
Auditor of state.... . . . . . . . .. Heq.:2 6, dormitory ....... . 
Auditor of state ........... Heq. ~85, engr lab .... " .. . 
S. Sisson... . . . . . . . . . . . . . . .. Rent .................... . 14 
J. H. Thomas.. .. . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
Alexis Cope ............... Deed'; ................... . 
J. H. Thomas .. " . . . . . . . . . .. Premium liYe stock ........ . 
H. . 'Wingert ............. Towel checks ......... " .. ". 
Auditor of state ........... , Heq. 2 ,state lev)' ........ I 
Kansas .state Agl. ColI. ..... ApI aratm;, ............... . 
B. A. Eienlohr .. " ....... " Hent .................... . 
H.'. )Iurphy ....... " ... "I Vet. clinic fees ............ . 
II. P. Le!!:!!:.... . . . . . . . . . . . . .. (,inder~ ................... . 
J. R. Thoma .. " . . . . . . . . . .. Produce ales ............. . 
B. F. Thomas.... .. . . . . . . . .. Hent .................... . 
H. '. )Iurphy. .. . . . . . . . . . .. Vet. clinic fees ............ . 
J. H. Thomas.. . . . . . . . . . . . . . Produce sales. " .......... . 
II. C. Lord.. .. . . . . . . . . . . . .. nent .................... . 
J. n. Thomas........ ....... Produce sales ............. . 
C. E ... teeb .. '. . . . . . . . . . . . . Student fees .............. . 
Com. sinking fund. . . . . . . . .. Interest on endowllIent .... . 
1908. 
Jan. 3 C. E. ·teeb ................. 1 Student fees .............. . 
4 C. E. Steeb.. . . . . . . . . . .. .,. Student fees .............. . 
7 H.)1. Royer.. .. . . . . . . . . . .. Store room cards ........... . 
C. E. ·teeb ................. \ Student fees .............. . 
L. F. Kie~ewetter.. . . . . . . . . Interest Dec. account.. ..... . 
H. S. :\Iurphy ............. I Vet. clinic fees ............ . 
14 R )1. Royer .............. Store room cards ........... . 
J. R. Thomas .. " . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
C. E. Steeb... . . . . . .. . . . . . .. • tudents' fees ............ . 
20 R.)1. Royer. ............. Store room cards ........... . 
J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales. " ...... . ... . 
\Vm. J. Spear. . . . . . . . . . . . .. Refund .. ................. . 
Auditor of state... . . . .. . .. Req.2 9, lnnd& improvement 
Auditor of stato ........... Heq. 290, physic,,; equipment. 
Auclitor of state ........... Rcq. 291, live stock ....... . 
Auditor of state ........... Req. 292, architecture ..... . 
Auditor of state ........... Req. 293, dormitory. . ..... . 
Auditor of state ........... Req. 294, engl'. lab ... .. .. . 
Auditor of state ........... Heq. 296, engl'. lab ........ . 
23 Auditor of state ........ ... Req. 295, agrl. bldgs . ..... . 
24 Auditor of state ........... \ Req. 297, sta.te levy ....... . 
Alexis Cope ............... Expenses of deeds .......... \ 
J. H. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
Amount. 
10,418 5 
5,205 17 
3 00 
301 31 
45 00 
4925 
6, 97 
60 00 
2s.t 3 
30 00 
1 40 
o 00 
10 00 
5,32 70 
3,441 16 
40 00 
4 '" 20 00 
15 05 
6 0 
31,990 54 
12 00 
4.3 00 
54 20 
50 00 
507 31 
10, 00 
5 60 
769 5 
30 00 
645 16 
183 36 
4,410 H 
11,305 96 
1,4 1 35 
300 00 
2,334 00 
36 60 
6.'525 
250 00 
251 97 
15 70 
200 00 
603 4 
250 00 
760 68 
730 61 
24-133 
46920 
7,750 62 
4,019 H 
5,136 32 
,632 26 
2 ,0·10 79 
2400 
447 41 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO. l-Continued 
Date. From Whom. 
190'3. 
Jan. 31 Com. sinking fund ......... . 
Feb. 
Mar. 
Apr. 
Com. sinking fund ......... . 
R. M. Royer .............. . 
H. . Murphy. " .......... . 
H .. Murphy ............. . 
H. C. Lord ................ . 
J. R. Thomas .............. . 
'. E. teeb .. .......... ... . . 
14 H. . )Iurphy. " ....... , .. . 
B. A. Eisenlohr ............ . 
19 
20 
I 
. ~isson .................. . 
R. )1. Royer ........ ... ... . 
Wm. )[cPherson ........... . 
H .. )Iurphy ............. . 
J. R. Thomas .............. . 
L. F. Kiesewetter .......... . 
C. E. teeb ................ . 
B. F. Thomas. " .......... . 
Auditor of state .......... . 
Auditor of state .......... . 
Auditor of state .......... . 
27 J. R. Thomas .............. . 
C. E. Steeb ................ . 
H. C. Price ............... . 
J. R. Thomas .............. . 
J. 'T". Davis. " ............ . 
Alexis Cope ............... . 
Auditor of state .......... . 
2 Auditor of state .......... . 
10 Com. sinkinp; fund ......... . 
Auditor of State .......... . 
H. . Mu.rphy. " .......... . 
B. A. Eisenlohr ............ . 
C. H. Woodruff ............ . 
L. F. Kiesewetter .......... . 
H. S. ~Iurphy. ' ........... . 
H. C. Lord ................ . 
G. B. Kaufman ............ . 
'. isson .................. . 
J. R. Thomas ....... .. .. ... . 
('. E. Steeb ................ . 
19 J. R. Thomas .. " .......... . 
H. S. )1u.rphy ............. . 
II. . ~Iurphy ............. . 
J. R. Thomas .............. . 
H .. Murphy ............. . 
Alexis Cope ............... . 
Auditor of state .......... . 
28 Auditor of state .......... . 
J. R. Thomas .. " .......... . 
J. R. Thomas .............. . 
II. S. Iurphy ............. . 
"\Vm. )[cPherson ........... . 
8 C. E. teeb ............... . . 
9 C. E teeb ................ . 
11 Auditor of state ........... j 
Auditor of state .......... . 
Auditor of state .......... . 
For What Purpose. 
Interest on endowment ...... 1 
Int. J. M:cLain- mith fund .. . 
tore room cards ........... . 
Vet clinic fees ............ . 
Vet. clinic fees ............ . 
Rent .•.. ................ 
Produce sales ............. . 
tudent fees .............. . 
Vet. clinic fees . ........... . 
Rent ........ .. .... ...... . 
Rent '" ................. . 
tore room cards ........... . 
Rent .... . ............... . 
Vet. clinic fees ............ . 
Produce ales ............ . 
Interest on balance ......... . 
tudent fees .............. . 
Rent ................ . ... . 
Req. 298, dormitory ....... . 
Deficiency mines tunnel.. ... . 
Deficiency chemistry fire .... . 
Produce sales . ............ . 
Student fees " ............ . 
ale.~ to students .......... . 
Produce sales . " .......... . 
Rent of land . .. ....... .... . 
Va. military land deeds ..... . 
Rcq. 299, engr. lab . ....... . 
Req. 300, state levy ....... . 
Intere t on endowment .... . 
Req. 301, woman's bldg ... . 
Vet. clinic fees ............ . 
Rent .. ... ............... . 
Gun .. .................... . 
Interest on Feb. balances ... . 
Vet. clinic fees . .... ....... . 
Rent .................... . 
Rent ....... ........ ..... . 
Rent ' ................... . 
Produce sales. " .......... . 
Student fees .............. . 
Produce sales ............. . 
Vet. clinic fees ............ . 
Vet. clinic fees ............ . 
Produce sales ............. . 
Vet. clinic fees " .......... . 
Va. military application ... . . 
Req. 302, state levy ....... . 
. Req. 304, s tate levy.. " .... . 
Produce sales ............. . 
Produce sales .. ... ....... . . 
Vet. clinic fees ............ . 
Rent .................... . 
Students' fees ............. . 
Students' fees. " .......... . 
Req. 30 , arch. equip ..... . 
Req. 307, woman's dorm '" 
Req.305, equip. chern. bldg 
31 
Amount. 
$4,00000 
733 24 
1 000 
4Q 00 
46 20 
30 00 
194 25 
168 63 
46 0 
4500 
,000 
190 00 
90 00 
055 
5·H 97 
48 50 
2,741 55 
216 00 
4,322 50 
116 44 
1,393 92 
509 01 
456 05 
38 50 
457 06 
5 00 
32 00 
1,060 74 
32,370 72 
4,000 00 
2,2 9 50 
6 60 
25 00 
1 00 
2470 
26 00 
30 00 
30000 
40 00 
480 5 
335 65 
348 48 
31 00 
45 00 
439 13 
68 00 
14 00 
4,198 07 
32,370 72 
169 02 
1 0 63 
26 25 
30 00 
5,748 24 
5, 05 50 
1,374 61 
7,277 00 
5 1 34 
32 ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. l-Continued 
I 
Date. \ From Whom. For What Purpose. 
1908. 
Apr. 11 Auditor of rstate ... ....... . 
B. A. Eisenlohr ....... ... .. . 
Req. 306, equip. physics bldg 
Rent .................... . 
L. F. Kiesewetter .......... . Interest March balances .... . 
Sharples SeplLrator Co ...... . 
Geo. B. Kauffman ... .. .... . 
Refund on freight transfer .. . 
Rent .................... . 
H. S. Murphy. " . ..... .. . . . Vet. clinic fees ..... ...... . . 
S. Sisson .................. . Rent ..... .... ..... ...... . 
J. R. Thomas .............. . Produce sales. ' ....... . .. . . 
R. M. Royer ... . ........ .. . 
A. Cope .............. . .... . 
H. S. Murphy ............. . 
C. E. Steeb ........ . ....... . 
Store room cards ........... . 
Application deeds .. " ...... . 
Vet. clinic fees ............ . 
Dulance on winter term fees .. 
C. E. Steeb ................ . Student fees ..... . .... ... . 
18 H . C. Lord .. ' ............. . 
G. W. Knight. " .......... . 
F\:!b. natural gas . ... ...... . 
Rdund on Bates Stat.. ..... . 
R . M. Royer .............. . 
R. M. Royer .............. . 
Store room cards ........... . 
Store room cards .... ....... . 
J. R. Thomas .. ' .... . ..... .. I 
H. C. Lord ................ . 
H. S. Murphy. ' ........... . 
P. 1. Hamilton .. . ......... . 
P. 1. Hamilton ............. . 
C. E. Steeb ......... .. ..... . 
Produce funds ....... . ..... . 
Rent !l:llS bill ..... .. ... . ... . 
Vet. clinic fees ............ . 
N at. gas at dormitory ...... . 
N at. gas at dormitory ...... . 
Student fees " . ........... . 
H. S. Wingert ............ . 
May 7 H. S. Murphy. " . ......... . 
C. P. Crowe .............. . 
Towel checks .. ' ........... . 
Vet. clinic fees ....... ..... . 
Rent ................. . .. . 
B. A. Eisenlohr ............ . Rent .. . ......... . . ....•.. 
R. M. Royer .... . ......... . 
J. R. Thomas ......... ..... . 
Store room cards ........ ... . 
Produce sales .. . .......... . 
H. C. Price .. ............. . 
H. S. Murphy. ' . . ......... . 
Geo. L. Converse ..... ...... . 
Bulletins, etc .... . ......... . 
Vet. clinic fees ...... . ..... . 
Rifles ..................... . 
L. A. Rhoades ........... . . . 
C. P. Crowe .... ... ..... . . . 
Auditor fees, German ...... . 
Rent ............. . ...... . 
Estella Kent .............. . 
S. C. Derby ............... . 
Wm. McLain .............. . 
Supplies (boys) .......... . . 
Auditor fees, Latin " ...... . 
Old lumber ............... . 
April 25 Auditor of state .......... . 
Auditor of state ......... . . 
R. M. Royer . ............. . 
J. R. Thomas ..... .. .. .. .. . . 
Req. 309, state levy ....... . 
Req. 313, engl'. lab ...... . . . 
Store room ~ards ........... . 
Produce sales ............. . 
May 20 L. A. Rhoades ............. . 
22 Com. sinking fund ......... . 
S. Sisson .................. . 
Donation to purchase books, 
German dept ............ . 
Interest on endowment .... . 
Rent .................... . 
Alexis Cope . . ..... . ...... . . 
L. F. Kiesewetter . ....... .. . 
J. R. Thomas .............. . 
Va. applications. " ..... .. . . 
Interest on April balance ... . 
Produce sales. " .......... . 
H. S. Murphy ............. . 
Chas. E. Thorne ........... . 
J. R. Thomas .. " . ......... . 
Vet. clinic fees .. . . . . . . . . . . . 
Refund on payment .. " . ... . 
Produce sales . ............ . 
28 Auditor of state .......... . 
H. S. Murphy. " .......... . 
J. R. Thomas .. " .......... . 
Req. 310. woman's dorm ..... . 
Vet. clinic fees ... . ..... ... . 
Produce sales .......... .. . . 
J. R. Thomas ........ . ... .. . 
H. S. Wingert ............ . 
Jno. Siebert . .............. . 
Cow testing ............... . 
Towel checks.. " .......... . 
Contribution ..... . ........ . 
Louis Siebert ...... ... . ... . . Contribution .............. . 
Amount. 
$957 41 
25 00 
20 60 
1 50 
300 00 
4620 
40 00 
345 38 
175 00 
6 00 
17 55 
150 36 
1,214 33 
2 88 
18 00 
225 00 
400 00 
50354 
31 65 
39 45 
720 
6 95 
638 20 
4 80 
56 75 
21 60 
31 00 
150 00 
456 80 
17 40 
5405 
6 00 
9 00 
21 60 
6 39 
19 00 
75 
3~,395 72 
2,419 57 
300 00 
278 63 
1,925 21 
4,500 00 
40 00 
6 00 
30 84 
36397 
8555 
75 00 
570 69 
4,127 75 
31 15 
116 46 
2400 
loll 80 
100 00 
100 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.1-Concluded 
Date. From Whom. For What Purpose. 
1908. 
May 28 C. E. Steeb.......... ....... Students' fees ............. . 
June 1 Auditor of state ........... Req. 314, state levy .. " .... . 
H. C. Lord .. '.. . . . . . . . . . . .. Rent .................... . 
Wm. :McPherson ............ , Rent .................... . 
C. P. Crowe ............... Rent .................... . 
10 Com. sinking fund .......... I Interest on endowment .... . 
H. '. ~Iurphy. ............ Vet. clinic fees ............ . 
W. ,Yo Boyd. . . . . . . . . . . . . .. Tools ..................... . 
L. F. Kiesewetter.. . . . . . . . .. Interest on balances ........ . 
B. F. Thomas. .. . . . . . . . . . .. Rent .................... . 
H. S. :Murphy. .. . . . . . . .. . .. Vet. clinic fees ............ . 
S. isson....... . . . . . . . . . . .. Rent .................... . 
J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
Alexis Cope.. . . . . . . . . . . . . .. Va. land application ....... . 
11 Auditor of state ........... Req. 315, woman's dorm ... . 
Auditor of state ............ \ Req. 316, state levy ....... . 
Auditor of state ........... I Req. 312, equip. power house 
May 25 Auditor of state ........... Req. 311, state levy ....... . 
June 17 J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
C. E. Steeb.. . . . . . . . . . . . . . . . Diploma fees ............. . 
O. Erf.. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Cow testing ............... . 
20 II. . :\Iurphy. " . . . . . . . . . .. Vet. clinic fees ............ . 
J. R. Thomas. ............. Produce sales ............. . 
C. E. 'teeb........ ... . . . . . .. Diploma fees ............. . 
C. E. teeb................. Summer term fees .......... . 
27 J. R. Thomas.. . . . . . . . . . . . .. Produce sales ............. . 
H. . Murphy. .. . . . . . . . . . .. Vet. clinic fees ............ . 
H. . Murphy. .. . . . . . . . . . .. Vet. clinic fees ............ . 
C. E. Steeb.. . . . . . . . . . . . . . . . tudent fee .............. . 
C. E. teeb................. Diploma fees ............. . 
C. E. teeb................ Summer term ............. . 
30 Auditor of state ........... Interest on endowment .... . 
Auditor of state ........... Int. on J. :\1c1,. Smith fund . 
R: 1\1. H.oyer .. . . . . . . . . . . . .. Store room cards .......... . 
Simon 1,abold.. . . . . . . . . . . .. Lot Va. military land ....... . 
R. :\1. Royer.. . . . . . . . . . . . .. Sales at store room ....... . 
C. E. teeb................ Deposits .................. . 
C. E. Steeb .. " . . . . . . . . . . . .. Student fees .............. . 
S. C. Derby.. . . . . . . . . . . . . .. Auditor fees ... " .......... . 
C. E. Steeb.. .. . . . . . . . . . . . .. Summer term fees .. " ...... . 
'Y. C. McCracken .. " . . . . . .. Tires .................... . 
Total. .. " ...........•. 
3-0. S. U. 
33 
Amount. 
218 29 
32,542 39 
30 00 
60 00 
21 60 
8,000 00 
25 35 
16 3 
12 53 
108 00 
2 45 
40 00 
609 75 
10 00 
1,5 40 
32,700 72 
6,799 0 
2,925 00 
3 77 
631 00 
2425 
35 00 
185 18 
514 35 
2 00 
102 15 
14 33 
972 
13000 
376 65 
1,90 46 
4,237 35 
75490 
3944 
105 00 
300 00 
2,559 35 
3 94 
8 00 
110 00 
4 00 
,733,496 91 
34 
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STATEMENT NO.2 
To Whom Paid. For What Purpose. 
W. O. Thompson .......... . 
A. D. Greenlee ............ . Guide service labor in 
F. S. Balyeat.. ............ . 
Jno. T. Mack .............. . 
mailing service ... . 
Labor ............. . 
Expenses .......... . 
R. E. Kinnear ............ . 
Gatewood ... .............. . 
Rev. summer shop fee 
Labor on exhibit ... . 
E. J. Petry ............... . 
Chas. H. Woodruff. ' ....... . 
Hauling water ...... . 
W. E. Roberts . ...... . .... . 
Carpenter work. .... . 
·Lect. summer school 
Irvin Priest .............. . 
J. IV. Carr ............... . 
N. J. Kelley ............... . 
H. S. Piatt ................ . 
Alon R. Albright .... : .... . 
C. W. Park ................ . 
O. E:-Bradfute ............ . 
GeQ. Boltz ................ . 
Wm. Clevenger ........... . 
M. D. Moore ...... . ....... . 
Ivan Steiner ............... . 
R. H. Leatherwood ........ . 
J. H. Parkinson .. " .. : ..... . 
S. Kellman ............... . 
C. Ashenhurst ...... ..... . . 
David Copeland ........... . 
Samuel Lowery ............ . 
G. C. Portz ................ . 
H. F. Crowe .. . . .......... . 
E. L. Hindeman .. . . ...... . 
John Law ................. . 
McEldin Lohr ............ . 
Wm. McLean .. ...... .. ... . 
D. McAlister .............. . 
Gaston Penn .............. . 
Tobias Rodemaker ......... . 
L. W. Sherman .. .... ...... . 
Erskine Wright ............ . 
Arthur White ............. . 
A. J. Crumley ... .... ...... . 
E. F. Ludwig . .......... .. . 
Claude Wright ............ . 
R. H. Thomas ............ .. . 
W. C. McMurchy .. ...... .. . . 
Howe Taylor . .......... ... . 
P. P. Bascom ..... ......... . 
A. O. Crites ...... , .. ..... . 
n. E. Howell ............... \ 
Wm. McLean, ............ . 
A. E. Mailes .............. . 
Raymond Potts ........... . 
expenses ......... . 
Assisting in chemical 
laboratory. " ..... 
Lect. summer school 
expenses ......... . 
Teaming labor ...... . 
Lect. summer school 
expenses ......... . 
Laboratory assistant .. 
Guide service... " ... 
~:E~~.e~.~. ~l~t~~. : 
Labor . ... . ....... . 
Handling mill;:. ..... . 
Labor ............ . 
Labor .. .... . ..... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Wheeling, etc ....... . 
Wheeling ashes .... . 
Firing . . .......... . 
Labor ............ . 
Labor ..... .... ... , 
Labor .... . . ...... . 
Labor ............ . 
Hoeing ..... ....... . 
Teamster .......... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Team ter .......... . 
Hoeing ........... . 
Labor ............ . 
Gradin IT and hoeing .. 
Hoeing and hauling .. 
Cleaning road and 
hoeing corn. ' .... 
Hoeing-and mowing .. 
Grading ........... . 
Labor ............ . 
Cleaning boilers .... . 
IVIilking .. ' ......... . 
Milking ........... . 
Milking ..... , ... ... . 
Labor ............ . 
Labor . .. ......... . 
Care stock ......... . 
Yo. 
No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
Amount. 
$500 00 
18 00 
3 56 
36 15 
1 00 
7 00 
8 75 
82 00 
31 50 
5 00 
30 75 
27 69 
30 00 
520 
12 75 
2890 
2734 
60 00 
2400 
52 51 
20 13 
36 75 
3 00 
43 20 
48 00 
2760 
428 
14 18 
4700 
47 00 
450 
50 00 
6 75 
50 00 
6 92 
5 18 
3 08 
15 75 
13 57 
7 50 
20 10 
5400 
45 00 
28 80 
5 78 
35 93 
1320 
3 00 
52 50 
42 50 
Date. 
1907. 
July 3 
5 
6 
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To Whom Paid. 
Waldo Steward ............ . 
Albert Walker ............. . 
H. E. Bice ............... . 
Jno. Cadwallader . .......... I 
Grace Cockins . ...... ...... . 
Jno. H. Cole .............. . 
M. E. Corotis .... ...... .. , .. 
E. C. Cox ... ... ..... . . .... . 
V. H. Davis ............... . 
W. J. DaviS' . ........... . .. . 
Ethel S. Dean ..... . ...... . 
Effie Duncan. .. ........... , 
H. W. Emswiler .......... . 
Eclw. Orton Jr .. " ........ . 
J. K. Gardiner ............ . 
A. B. Graham ............ . 
W. D. Griffith ............ . 
D. L. Hurst ............... . 
Oeo. R. Hyslop ............ . 
W. A Kellerman .......... . 
Henry Lose .. .......... .. . 
A. G. McCall .............. I 
Albert R. Moist ... . . ...... . 
Chester McClintock ......... . 
C. W. McClure ............ . 
C. S. Plumb ............... . 
E. E. Royer . .............. . 
Ira Sproat ........ .. ...... . 
Alice Thacker ............. . 
L. M. Turney ............. . 
Alfred Vivian .............. . 
C. C. Whims ............ . . . 
Geo. Wittmer ............. . 
C. W. Pavey .............. . 
Geo. R. Rose .............. . 
Olive Jones ... ........... . . 
Keasbey & Mattison Co .... . 
Mortimer Matthews .. " '. ' .. . 
J. F. Staggers. " .......... . 
'1'. P. White. " ............ . 
B. F. Wilcox ............. . 
Bert Smith ............... . 
Hocking Valley Ry ......... . 
G. W. Purdum ............ . 
Elza Matthews ............ . 
E. C. Sales ... _ ............ . 
Herbert Edwards ......... . 
Chas. F. McCombs ........ . 
C. U. Telephone Co ........ . 
W. J. Worcester ........... . 
.For What Purpose. 
Care horses ......... . 
I 
Milking ...... . ..... . 
Labor, mailing ...... . 
Lab. assistance ..... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Cash advanced, thesis 
supplies .... . ..... . 
Laboratorv work. ... . 
Stenographer ....... . 
Clerical work 
Digging ........... . 
Cash adv. (Essig.) ... . 
Labor, mailing .. " . . . 
Expenses ...... .... . 
Campus work ....... . 
Labor, gardens ..... . 
Labor ............ . 
Cash expenses ... . . . 
Grading and hoeing .. 
Cash expenses (lab .. . 
supplies) ......... . 
Labor .... ....... . . 
Labor ... ......... . 
Depr. labor ..... ... . 
Expenses, live stock 
supplies .......... . 
Labor ..... . ... ... . 
Labor ............ . 
Clerical service ..... . 
Grading and planting 
Cash expenses ....... . 
Watching .. ........ . 
Labor, gardens ... " . 
Bay horse ......... . 
Pay roll week ending 
July 5 ..... ...... . 
July salary ... ' . .... . 
Paint ancllabor, pipe 
covering ........ . 
Red polled heifer, 
Trust 25,610 ..... . 
Cream . . ...... ..... . 
Cream . . .. ... ...... . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
June milk tickets . .. . 
Cream, June .... .... . 
Cream, June .. " .... . 
Creanl, June .. " .... . 
June salary on super-
intending new bldg. 
Library work ... " ... 
Extra charge, service 
July to Oct., 1907. 
Labor ............ . 
Vo. 
No. 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 ' 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
35 
A.mount. 
$52 50 
45 00 
7. 00 
2 10 
3 40 
3 30 
7 50 
10 00 
6 05 
50 00 
400 
18 15 
15 00 
11 30 
7 58 
18 75 
46 00 
19 80 
16 50 
322 
2385 
11 57 
8 10 
42 90 
7 00 
10 60 
28 50 
3 30 
3 05 
29 18 
8 00 
11 70 
28 35 
180 00 
60 00 
180 00 
14 00 
62 00 
68 22 
39 6& 
69 13 
163 60 
6 70 
2494 
7050' 
70 46· 
125 00' -
14 30' 
44 75 
430' 
36 
Date. 
1907. 
July 10 
11 
12 
15 
18 
23 
25 
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STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Patterson-Sargent Co ... " . . . 
F. D. Torwood ............ . 
J. E. Morris ....... ........ . 
New Franklin Printing Co .. . 
B. W. Sebring &; Co ........ . 
V. H. Davis .... ...... , .. , .. 
Ohio Company, .. , ....... , . 
Leta Wessels, . ' , .. , . , . ... . 
Geo. R. Rose .. " , . , .. .... . . 
Arthur H. Thomas Co ..... . 
F. A. Derthick ............. . 
Newman Clock Co ......... . 
F. E. Sanborn. " ..... .. ... . 
W. A. Knight ...... , ....... . 
W. H. Renck. ....... ...... . 
C. P. Crowe .............. . 
H. W. Krumm ............ . 
S. W. Masters ............ . 
Bucher Engr. & MIg. Co ... . 
Ohio State Lantern ....... . . 
W. McK. Vance .......... ,. 
Jno. W. Brown ........... . 
C. L. Knopf., ...... . ...... . 
Allie Perkins ............. . 
Geo. R. Rose .. " .......... . 
H. C. Ramsower .......... ' . I 
G. A. Cleland, Bus. Mgr .... . 
Patterson-SargentCo ... .. . . 
D. W. McGrath ..... ' ...... . 
Wm. J. Spear, .......... , .. 
Carl E. Steeb ... ........... . 
K. H. Duncan ............. . 
E. D. Cockins. ' ........... . 
Lucy M. Taylor ........... . 
"V. E. Mann .............. . 
A. L. Rausch., ............ . 
Bess C. Watters .......... ' . 
Ida L Wolf ... , ...... ' .... . 
Mary Kraus ..... ...... . . . . . 
E. B. Stevens ............. . 
W. C. McCracken .... ...... . 
Wm. Standley .. .. ... . .... . . 
W. H. Case ............... . 
Curry Sesler... .. . ........ .. 
B. A. Le Bay ............. . 
Sherman Wolf ............. . 
Geo. R. Rose .. " .......... . 
E. C. Cox ................. . 
For What Purpose. 
50 gal. B. P. S. paint 
St{)rage, packing cases 
at exposition 
Lecture, summer term 
eJl."pense " ....... . 
Bulletins .......... . 
Binding ............ , 
July salary ... ' .... , . 
Printing pn1grams &; 
bulletins ......... . 
Refund fees, summer 
Pa~~\~~ll' ~;e~k' ~~di~g I 
July 12.,., .. , ... . 
2 Autoclavs ........ . 
EJI."penses, trustee '" 
'Watchman's clock ... 
Salmy, summer shop. 
Salary, summer shClp. 
Salary, .~ummer shop. 
Salary, summer shop. 
Stamps ..... . ...... . 
Salmy, watchman to 
July, 1907 ....... , 
Halft(lncs .......... . 
Adv. lantern. 
Lecture e}""penses .. .. . 
JUly salary ... " , ... . 
July salary ... " , , , .. 
Labor ....,.....". 
Pay roll "'eek ending 
July 19, 1907 ..... . 
July salary ... ' ... .. . 
i-page u.dvertisement 
in Muscoljiron .... , 
Paints .. , "',, ... , .. 
Estimate Xo . 3, en-
gineering lab .. , . , . 
Estimate Xo. 2, agri-
cultural building., 
July salary ......... ' 
" ({ 
" 
" 
" 
({ 
({ 
" 
« 
" 
" 
" 
" 
" 
« 
" 
Vo. 
No. 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
III 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
J.28 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
147 
148 
Amount. 
$61 25 
12 25 
32 20 
450 85 
43 50 
91 66 
58 45 
6 00 
35 60 
300 00 
23 30 
5.5 00 
210 00 
130 00 
130 00 
130 00 
34 00 
25 00 
18 95 
90 00 
2750 
45 00 
91 66 
10 00 
51 15 
60 00 
10 00 
119 24 
8,626 95 
11,245 75 
158 33 
100 00 
100 00 
55 00 
108 33 
50 00 
65 00 
45 00 
5000 
125 00 
166 66 
80 00 
70 00 
60 00 
65 00 
60 00 
85 00 
40 00 
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Date. To Whom Paid. For 
Yo. 
What Purpose. Amount. 
No. 
1907. 
July 25 Chas. Hicks July ~,aIary ......... 149 55 00 
B. N. Lewis. :: : : : : : : : : : : : : : 
., ....... 150 45 00 
H. Rogers ...... . . ... ...... . 
" 151 45 00 ......... T. Rogers .................. 
" 152 45 00 .0 ....... R. M. Moore ............... 
....... " 153 45 00 
M. N. Cook ................ 
......... 154 45 00 
W. M. Stahl ... .. . ..... . .... 
-.... . ... 155 45 00 
Wm. Whitestein 
" 156 45 00 ', ......... . ........ Frances Andrix .. 
" 157 35 00 Earl Conway .... ': : : : : : : : : : 
, ...... .. 
" 158 45 00 · . . . . . . . . Harry 'hantler ............. " 159 4.5 00 ... ... ... G. C. Denny ..... ........... 
-........ 160 45 00 
T. N. Barher . ........ .. ... 
" 161 45 00 -........ E. L. Clements ............. 
" 162 45 00 ... . . . ... Fred Fleischer .............. 
........ . 163 45 00 
E. B. Seaman. 
" 164 45 00 W. R. Thomas.:: : : : : : : : : : : : 
......... 
......... 165 45 00 
G. A. Goodsreed .... ....... . " 166 45 00 O. Smith ................... 
" 167 45 00 ....... , . F. A. Kendig .. ' ... ..... . . .. 
" 168 20 00 ......... Jno. Hicketts ............... " 169 50 00 ......... Jos. Arledge . .... . . . ....... Night watching ...... 170 16 66 
""V. F. ~rahaffey .... .... ... . july salary .......... 171 50 00 
James Kelley .. .... . .. . ..... 
" 172 30 00 ' ........ J. P. Covan .. ............ . . 
" 173 100 00 ' ... . ... . A. F. Hall ....... .. ... . .... 
......... 114- 77 91 
H. E. Truxal! ...... . ....... 
.0 . ...... 175 70 00 
D. M. Fyffe . ... ............ 
" 176 100 00 ......... Wm. C Mills .............. 
.0 ....... 177 50 00 
Wm. Clevenger ............ 
" 178 16 66 .0 ....... Cora Elliott ...... .. ....... 
" 179 30 00 ......... Allando Case .... .. ........ 
' ... . . ... 180 90 00 C. M. Beem 
" 181 75 00 Lillian Hoff~~~ : : : : : : : : : : : : -.. .... .. 
-........ ]82 60 00 
Max D. Morton .. ... .. ...... 
" . . . . . . . 183 75 00 
A. B. Graham ..... ........ . ......... 184 75 00 
R. L. Shield 
., ... , ... 185 100 00 J110. Chisholl~' ........ . .. . . 
' . . ... . ... 186 75 00 
R. 1\1. Royer ... ': : : : :: : : : : : : 
· ... . ~ .. .. 187 100 00 
L. W. Funk ................ 
.......... 188 70 00 
J. R. Thomas .. .. .. ......... 
" 189 GO 00 ..... , ... Laura L. Hill ........ ... ... 
" 190 50 00 ....... . . W. Aimee Obaugh . ......... " 191 45 00 . .... , .... Harriet Schneider .. 
.. . ...... 192 45 00 
Herbert 0 'born . ... ' : : : : : : : : 
" 193 250 00 .......... . . Chas. Brookover ... ......... 
" 194 150 00 .......... L. B. Walton ............... 
" 195 150 00 · . . . . . . ~ . M. E. Stickney ............. 
..... . , .. 196 150 00 
W. B. Hernes .............. 
" 197 150 00 .......... Lynds Jones ....... . ... .... . 
" 198 150 00 ...... , .. G. W. Knight .............. 
" 199 250 00 ........ , Emily E. Bracken ........... 
.......... 200 250 00 
IV. A. Kellerman ... . .. ... . . 
" 201 250 00 ...... . . .. 
vVm. McPherson ...... ...... 
......... 202 250 00 
C. W. Foulk ............... 
" 203 200 00 ......... Mary L. Oberlin ... . .... ... 
" 204 150 00 .......... D. R. Major ................ 
" 205 225 00 ....... .. . Charles Hanpert ........... 
" 206 225 00 -" ..... -
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Vo. 
Date. To Whom Paid. .For W hat Purpose. Amount. 
No . 
. 
1907. 
July 25 W. W. Boyd .............. . 
W. E. Simonds ........... . 
J uly salary ......... 207 $310 00 
" 208 250 00 ......... 
J. R. Taylor . . . " .......... . 
W. L. Graves ........ . ... . 
" 209 200 00 ......... 
" 210 200 00 0 • • • •• ••• 
W. H. Siebert ............. . ........ . 211 225 00 
G. D. Hubbard ........... . " 212 200 00 . . . . . . . . . 
L. A. Rhoades ....... . . . ... . ., . ...... 213 225 00 
S. C. Derby ............... . 
W. S. Elden .. ............ . . 
" 214 250 00 ' ........ 
" 215 200 00 ......... 
F. B. Pearson . " .......... . .... ,. . . . . 216 225 00 
A. G. Bauersfeld ... . . ...... . ' ........ 217 300 00 
Alice F. Rollins ... . . .. . .... . ... .. .... 218 250 00 
R. D. Bohannon . .......... . ......... 219 250 00 
K. D. Swartzel. ........... . ......... 220 200 00 
S. E. Rasor ............... . . . ....... 221 200 00 
Thos. E. French ....... .. . . 
A. D. Cole ................ . 
.. .. · .... 1 222 200 00 
......... 223 310 00 
26 
R. F. Earhart .. ........... . 
F. W . Moody .. ............ . 
Geo. Zeinpfer . ' ........... . 
Mary R. Laver ............ . 
W. H. Fischer. ' .... .... ... . 
" 224 200 00 ......... , 
-.... .... 225 200 00 
Packing guns ...... . 226 27 00 
July salary ......... 227 150 00 
" 228 45 00 -, .... ... 
W. E. Taylor . .. ......... .. . 
Geo. R. Rose ............. . . 
Mary Lahmering ........... . 
Gertrude Kellicott .... .. ... . 
27 
Painting ... ' .... .... 229 25 00 
Pay roll, week ending 
July 26 .. .. .... ... 230 51 12 
July salary .......... 231 40 00 
" 232 100 00 ••••••• 0 • 
A. D. Fitzgerald .......... . 
W. E. Henderson ... ' ...... . 
. . . . . . . . . 233 100 00 
-........ 234 100 00 
Chas. A. Bruce ............ . " 235 100 00 .. . ...... T~oy Laundry Co ... ...... . . . 
RIChard Brandon .......... . 
Jennie Bower . ' ........... . 
A. B. Graham ... . ........ . 
A. Case ................... . 29 
Curtains •• 0 •••••••• 236 3 00 
JUly salary, janitor .. 237 45 00 
July salary, janitress. 238 30 00 
JUly salary.. . ' ...... 239 50 00 
Ex. janitor work of G. 
A. Arnold ......... 240 4 80 
Aug. 1 
A. B. Coo VOl' .. ..... ....•... 
Chas. H. Eldridge .......... . 
EI. Arledge ................ . 
H. C. Briney .... . .. . ..... . 
C. H. Woodruff ........... . . 
E. J. Petry . .............. . 
C. Ashenhurst ...... . ..... . 2 
July salary ...... . . .. 241 10 00 
Labor ............. 242 3 70 
Cement work .... .. . . 243 7 00 
Labor -, .. . ....... . 244 6 15 
Carpenter work . ... . . 245 8480 
Hauling water .... . .. 246 18 75 
Labor ............. 247 41 60 
Chas. Beeler .............. . 
Jas. Blair ................ . 
H. E. Covan .............. . 
D. Copeland ..... . ........ . 
Painting . ..... ... ... 248 14 00 
Painting ...... ...... 249 6 00 
Wiring ............. 250 43 50 
Labor . ............ 251 41 60 
Ed Royer ...... ........... . 
Clif. Cox .. ........ . ....... . 
Labor ............. 252 7 00 
Labor -, . ... ....... 253 8 00 
S. ·W. Gardner .. ... ... ... . . . Paintinl!; . ........... 2.54 63 00 
A. J. IIegele ......... ... .. . 
Fred Lecrosse. .. .......... . 
Sam'l Lowery. ' ........... . 
Ed Murray .... .. .. . ....... . 
Marion Peck .... .... . ..... . 
L. W. Phillips .. ... .. ... .. . 
J. C. Snyder .... .... .. . .. . . 
Howe Taylor .............. . 
Cementing . . . . . . . . . 255 7 00 
Painting . ...... ... .. 2.56 63 00 
Labor as fireman ..... 257 60 00 
Carpenter work. ..... 258 48 00 
Labor ....... . .. . .. 259 47 25 
Painting ........... \ 260 59 62 
Wiring .......... . . . 261 1 00 
Labor ............. 262 49 80 
Date. 
1907. 
Aug. 2 
OHIO STATE UNIVERSIty. 
STATEMENT NO. 2-00ntinued 
To Whom Paid. 
W. E. Taylor .............. . 
Ohas. W. Sims ............. . 
Alice F. Rollins ............ . 
G. W.Hood ............... . 
O. E. Howell .............. . 
G. C. Portz ................ . 
Alfred Vivian .............•. 
O. P. Reef ............... . 
Nellie Perkins ............ . 
C. W. Reeder .... ........... . 
For What Purpose. 
Painting . .......... . 
Wiring ............ . 
Expense of shipping 
material ........ . 
July salary ......... . 
Labor, milking ..... . 
Labor, milking ..... . 
JUly salary ......... . 
" 
" 
" 3 II. W. Krumm, P. M ....... . tamps ............ . 
A. H. Barn horst .......... . 
A. J. Crumley ............. . 
H. F. Crowe .............. . 
E. L. Hindman ............. . 
G. H. Janeway ............ . 
S. Kellman ..... ............ . 
A. A. Leibold .............. . 
Jno. Law ................. . 
D. McAlister .............. . 
I T. S. Malony ............ . 
Gaston Penn ............. . 
Frank Roberts ............. . 
Arthur White ............. . 
Geo. Boltz ......•.......... 
M. D. Moore .............. . 
J. K Gardner ............ . 
D. L. Hurst ............... . 
Goo. R. Heyslop ........... . 
Hoeing corn .. ...... . 
Labor, teamster ..... . 
Hoeing corn ........ . 
Teamster .......... . 
Hoeing and harvest-
ing hay ......... .. 
Hoeing, ............ 1 
Hoeing ............ . 
Teamster .......... . 
Hoeing and harvest-
ing hay .......... . IIoeing ___________ _ 
Teamster .......... . 
Hoeing ........... . 
Hoeing and harvest-
ing hay .......... . 
Handling milk. ..... . 
llandling milk ...... . 
IIoeing and mowing. 
Cutting and mowing. 
\'York on grain plats, 
etc .. ' ........... . 
Harry Knight ............. Labor ............ . 
R. H. Leatherwood......... Harvesting and mow-
ing .............. . 
Henry Los~ ............... Harve ting and mow-
ing .............. . 
E. C. Ludwig.. . . . . . . . . . . . .. HruTe ting and mow-
ing .. .......... . . . 
Wm. McLean.............. Teamster .......... . 
B. E. Merrell.. . . . . . . . . . . . .. IIoeing and harvest-
ing hay .......... . 
J. H. Parkinson.. .. . . . . . . . .. Hl?eing and harvest-
mg hay .......... . 
L. L. Roberts. . . . . . . . . . . . .. Hoeing and harvest-
I I ing hay .......... . I Ivan Steiner. . . . . . . . . . .. . .. Handling milk, etc .. . 
C. F. Taylor.. . . . . . . . . . . . .. Labor ............ . 
R. H. Thomas. . . . . . . . . . . . .. . IIarvesting hay and 
cutting weeds ..... 
Claude Wright.. . .. . . .. . . .. Haryesting hay, hoe-
J. H. Gourley ............. . 
5 F. H. Eno ................. . 
6 I D. Copeland .............. . 
ing and mowmg .. . 
Labor and com ..... . 
July salary ......... . 
Wheeling ashes .... . 
Vo. 
No. 
263 
264 
265 
266 
267 
26 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
27 
279 
2 0 
2 1 
2 2 
2 3 
2 -! 
285 
293 
294 
295 
296 
297 
298 
299 
300 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
39 
Amount. 
32 00 
4450 
4 60 
50 00 
20 33 
12 94 
225 00 
50 00 
45 00 
75 00 
10 00 
40 
47 00 
14 70 
47 00 
3428 
1 88 
12 98 
47 00 
31 
1 50 
52 
1 50 
30 53 
33 2 
43 75 
13 2 
12 00 
40 65 
22 40 
3 16 
32 40 
4471 
50 00 
14 48 
1750 
37 92 
6392 
36 80 
50 00 
25 95 
12622 
170 00 
12 80 
40 
Date. 
1907. 
Aug. 6 
7 
7 
ANNU.\L REPORT 
STATEMENT NO. 2-Continued 
To Whom Paid. 
E. J. Petry ............... . 
P. P. Bascom .... ... . ...... . 
A. O. Crites ... ........... . 
Alvin lIIailes ............... . 
Gaston Penn. " .......... . 
Raymond Potts ............ . 
Waldo Steward ............ . 
Wilson mith .............. . 
Albert Walker . .... . ....... . 
Wm. )IcLean ... . ..... .... . 
Ellis Black ................ . 
~L E. Corstis .............. . 
J. H. Gourley ............. . 
D. L. Hurst ............... . 
M. C. MeMurchy ........... . 
Marvin Morley ............. . 
R. Pfefferle ................ . 
Thee. Singleton ............ . 
Gee. Wittmer ............. . 
·W. T. Mills and F Kenyon 
Hayden ......... : ....... . 
~f. K Bowman ............ . 
J. E. Boyd ................. . 
Emily E. Bracken .. ........ . 
R. Brandon .............. . 
C. Y. Bucher ............. . 
J. R. Chamberlain ......... . 
Harry Chantler ............ . 
'''m. levcnger ......... .. . 
H. F. Crowe . ..... . ....... . 
D. E. Davis . ....... .. ..... . 
V. H. Davis . . ......... .... . 
C. A. Dye ..... ............ . 
F. H. Eno ................. , 
E. H. Foote ............... . 
A. B. Graham ............. , 
R. H. Greezor ............ . 
E .. Guthrie . .... ......... . I,. A. Kellermeyer ......... . 
Benj. Le Bay ............. . 
II. C. Lord ................ . 
. MeClin ton ............. . 
C. F. McCombs .. " ........ . 
'Ym. McPherson ........... . 
Vi' m. T. Magruder ......... . 
C. C. lIIiller .... ............ . 
Mary L. Oberlin .......... . 
C. Vi' . Park. ............... . 
C. S. Plumb ............... . 
G. . Portz ................ . 
R. M. Royer .............. . 
C. E. Sherman ............ . 
For What Purpose. 
Labor and hauling 
water ............ . 
Milking ............ . 
1Ililking .. .......... . 
Feeding cattle ..... . . 
Care of stable ...... . 
Care of hog & sheep 
Care of horses ..... . 
~Iiiking ............. . 
Feedin/!: stock ...... . 
Care of horses 
Labor in garden .... . 
Labor in garden .... . 
Labor, corn ....... . 
Labor, /!:arden ..... . 
Teaming . ........... 1 
Labor in garden .... . 
Labor in garden .... . 
Labor in garden .... 'j 
Labor in garden .... . 
Architects'.fees " .. . 
Sun-eyin/!: .......... 1 
upplies ......... . 
uppJie .......... . 
Labor ............ . 
un"eying ......... . 
.'urvcying ....... ... I 
Binding ............ . 
Money advanced for 
carbon paper ..... '1 Labor in library .... . 
Survcying ......... . 
upplJes .......... . 
Supplies .......... . 
upplies .......... . 
Assisting on Lake lab. 
Expenses .......... . 
Labor and surveying. I 
Supplies ........... ' 
Supplies ......... " . 
Labor on gym ...... . 
Sliding cathetometer . 
Labor in store and 
Labhoe:i;; 'lib~~ry,' i~t~ I 
tering ........... . 
Supplies, money paid 
Bri/!:htman ....... . 
upplies .......... . 
Sun-ering ..... .... . 
upplies .......... . 
Guide service .. ..... . 
Supplies .......... . 
Labor in mailing room 
Supplies, money ad-
vanced Bischoff .. . 
Supplies .......... . 
Vo. 
No. 
307 
30 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
31 
319 
320 
321 
822 
323 
324 
325 
326 
327 
32 
329 
330 
331 
332 
3:33 
334 
335 
336 
337 
33 
339 
340 
341 
342 
344 
345 
346 
347 
34 
349 
350 
351 
352 
353 
354 
355 
356 
357 
Amount. 
$18 00 
8 03 
56 14 
52 50 
1 34 
42 50 
.52 50 
30 60 
45 00 
300 
300 
4050 
4 49 
440 
45 00 
4 '75 
2 95 
540 
2745 
1,306 47 
2025 
2 0 
500 
2 50 
39 50 
155 40 
41 43 
1 25 
19 50 
45 75 
2 25 
20 64 
9 96 
20 00 
1400 
2460 
545 
93 
3 00 
20 00 
55 40 
39 00 
11 30 
15 99 
24 15 
26 51 
25 50 
34 99 
11 32 
17 13 
25 15 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO. 2-Continued 
-
Date. I To Whom Paid. For What Purpose. 
I 
1907. 
Aug. 7 L. L. Roberts ............. . 
C. Shoemaker ............. . 
W. H. Siebert ............ . 
Chall. A. Smith ........... . 
Willis Stahl .............. . 
J. R. Thomas .............. . 
H. E. Truxall ............. . 
Mending sacks ...... . 
Labor on gym ...... . 
Supplies ............. . 
Labor in library .... . 
Labor on gym ...... . 
Supplies .......... . 
Labor on gym., letter-
D. H. L"dall ............... . 
Lily \\ eeks ................ . 
Wm. Whitestein .......... . 
V. L. Wildermuth ......... . 
ing .............. . 
Supplies .......... . 
'Work on gym ...... . 
Labor gym ........ . 
Janitor work at Lake 
lab .............. . 
8 
W. H. Palmer ............ . 
H. C. Price ................. . 
B. F. Thomas ............. . 
T. E. French ............. . 
W. D. Griffith ............ . 
Amer. Dist. Tel. Co ......... . 
Curtains and poles .. 
EJI.'}Jenses .......... . 
Expe~ses ........... , 
DraWIng for map ... . 
Labor in campus ... . 
Signal service for May 1 
and June ........ . 
Amer. Pllb. Co ............ . 
Amer. Sewer Pipe Co ....... . 
Barrow Picture Frame Co ... . 
D. C. Beggs Co ........... . 
Black'wood Green Co ...... . 
Bowden Towel Supply Co ... . 
C. Bradley ............... . 
H . .Braun Sons Co .......... . 
J. G. Brining .............. . 
,. K. Brown .............. . 
Supplies .......... . 
Mdse .............. . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Repairs ............ . 
Supplies .......... . 
Plastering .......... I 
Lumber ............ . 
Buckeye taw Mfg. Co ...... . 
Buckeye Trf. & Storage Co .. . 
Busy Bee ................ . 
Jo . P. Carlile ............. . 
Supplies .......... . 
Hauling ........... . 
Ices, etc. (Miss Stoner) 
Plaster ............ . 
Central Ohio Oil Co ....... . Oil ................ . 
Central Ohio Paper Co ..... . 
Champion Ptg. Co ......... . 
W. D. Clark & Co ......... . 
J. D. Cochmn ............. . 
Butter wrappers ... . 
Stationery ......... . 
Carpenter work. .... . 
Rent of chairs ...... . 
Coe & Spencer .Lumber Co .. . 
H. Cole Co ................ . 
Cols. Brass Co ............. . 
Cols. Gas Fuel Co .......... . 
CoLs. Lithograph Co ........ . 
Cols. Macadam Co ......... . 
Lumber ............ . 
Blue prints ........ . 
Supplies .......... . 
Coke, July gas ...... . 
Stationery ......... . 
Crushed stone ..... . 
Cols. }Idse. Co ............. . Mdse .............. . 
Cols. l\[jll & Mine Sup. Co ... . 
Cols. Photo Supply ........ . 
Col . Plate & Window Glass 
Supplies .......... . 
Plates ............ . 
Co ..................... . Glass .............. . 
Cols. tructural Steel Co .... . 
Cols. Supply Co ........... . 
Cols. Tool & Supply Co ..... . 
Geo. D. Cross Lumber Co .. . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Lumber ............ . 
Dean & Barry Co ......... . 
Dispatch Ptg. Co ..•........ 
E. Doddington & Co ....... . 
H. C. Dun ................ . 
Paint ............. . 
Advertising ........ . 
Lumber ............ . 
Mdse .............. . 
Vo. 
No. 
358 
359 
360 
361 
362 
363 
364 
365 
366 
367 
368 
369 
370 
371 
372 
373 
374 
375 
376 
377 
378 
379 
3 0 
381 
382 
3 3 
384 
3 5 
386 
3 7 
3 8 
389 
390 
391 
392 
393 
394 
395 
396 
397 
39 
399 
400 
401 
402 
403 
404 
405 
406 
407 
408 
409 
410 
411 
41 
Amount. 
4 05 
1 2 0 
1 52 
10 2 0 
2 5 0 
282 7 
20 7 0 
2 7 9 
2 0 0 
3 00 
30 0 0 
3 5 0 
0 5 
8 34..4 
9 8 5 
570 0 
96 0 0 
15 0 0 
50 2 4 
92 0 0 
16 0 0 
3 0 0 
2 5 4 
3 3 0 
768 5 2 
267 7 5 
2 8 0 
32 2 5 
5 5 0 
4802 0 
2 7 5 
41 1 2 
16 5 5 
47 7 5 
9 146 4 
45 0 
12 4 8 
5 3 0 
3 26 4 
19 4 8 
155 0 0 
129 5 0 
117 5 
2549 8 
8 7 4 
1 2 5 
69 9 1 
132 9 9 
145 0 
3 0 0 
1 8 5 
1 8 8 
67 7 7 
184 3 1 
42 ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. 2-Continued 
------~------------------~--------------~----~--------
1 
Date. To Whom Paid. 
1907. 
Aug. 8 Eldridge Hizzind Co .......• 
Elec. Supply & Const. Co .. . 
Elliott & Harris ........... . 
Empire Photo. Supply Co .. . , 
Erner & Hopkins Co ....... . 
Federal Gas & Fuel Co ..... . 
Fifth Ave. Floral Co ........ . 
E. E. Fisher Co . .... .... ... . 
Frankenberg Bros ......... . 
Franklin Park Floral Co ... . 
Frank P. Hall Co ......... . 
A. G. Geren ............... . 
Hamilton-Parker Co .. .. ..... . 
Hann & Adair Ptg. CJ •• ..... 
F. H. Haskett . ............ . 
P. Hayden Saddlery &; Hdw. 
~i!r~~~~~~~'i~~~:c~ I 
Hocking Valley R. R. ...... . 
F. G. & A. Howald ... ..... . 
H. ,G. Howell .. ............ . 
Internnt'l Harv. Co. of Am .. . 
Jeffrey Mfg. Co ..... . ..... . 
Jones Witter Co ............ . 
Kauffman-Lattimer Co ..... . 
Kelton & Converse ......... . 
Kinnear & Gager Co ....... . 
Krauss, Butler & Benham Co. 
M. C. Lilley & Co ... ........ . 
W. L. Lillie .............. . 
Living ton Seed Co ..... .... . 
W. J. Long .. .......... . ... . 
McAllister, Mohler & Co .... . 
McDonald Livery . ... ..... . 
Merwine & Moore ......... . 
Monyoenny-Hammond Co .. . 
New Franklin Ptg. Co .. ... . 
New Method Laundry ... .. . 
Nitschke Bros " .......... . 
I Ohio Brass & Iron Mfg. Co .. . 
Ohio Mag. Pub. Co .. " ..... . 
Ohio Sun ..... .... ........ . 
T. J. O'Neil .............. . 
The Ohio Co ........... .. . . 
Ohio Creamery & Dairy Sup-
ply Co .................. . 
Onyx Paint Co ............ : 
Orr, Brown & Price ........ . 
Payne-McDonald Hdw. Co .. 
F. B. Pearson ............. . 
James Penn ............... . 
Pi~r~~b~ ,:.a~~~.u.rnr . ~.l. ~ .~ ~ 
Pletcher, Brown & Co ...... . 
Richardson-Lovejoy Eng. Co. 
Robinson-Tilton Mach. Co .. . 
Ross Hull Elec. Co .. ...... . . 
For What Purpose. 
Mdse .............. . 
Mdse ........ .... .. . 
Mdse .............. . 
Supplies .......... . 
Supplies .... .. .... . 
Gas ............. .. 
Flowers ........... . 
Rent of chairs ...... . 
Supplies .......... . 
Decorations ....... . 
Mdse . ............. . 
Supplies .......... . 
Coal .... ............ . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Sand and clay ...... . 
Specifications ...... . 
Oak ............... . 
Milk tickets ....... . 
Supplies ...... .. .. . 
First paym't on ditch 
Binder, etc ......... . 
Ins. cloth ......... . 
Mdse .............. . 
Mdse .............. . 
Lumber ......... . .. . 
Metal ceiling ... . ... . 
Mdse .............. . 
Badges ........ ... . 
Frru;nes ............ . 
Supplies .......... . 
Shoeing ........... . 
Mdse .............. . 
Livery (Mrs. Harris) . 
Tabulating .. ....... . 
Mdse .............. . 
Engineering bulletins 
Laundry work ... ... . 
Supplies .......... . 
Supplies . .... .. ... . 
Advertising ........ . 
Advertising ........ . 
Rent of tent .. ...... . 
Let tel' heads ....... . 
Brushes ........ .... . 
Paint ............. . 
Mdse .............. . 
Supplies .......... . 
Advertising ........ . 
Hauling feed, etc . . . . 
Feed ... . ........... . 
Rent of chairs . ..... . 
Supplies .. , ....... . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Vo. 
No. 
412 
413 
414 
415 I 416 
417 
418 
419 
420 
421 
422 
423 
424 
425 
426 
427 
428 
429 
430 
431 
432 
433 
434 
435 
436 
437 
438 
439 
440 
441 
442 
443 
444 
445 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
459 
460 
461 I 
462 
463 
464 
465 I 466 
Amount. 
$7 95 
4 89 
1 00 
89 45 
6 89 
6 75 
11 00 
5 00 
22 00 
151 00 
6 70 
20 60 
7 50 
12 00 
320 45 
17 05 
55 80 
12 95 
9 87 
62 50 
300 00 
139 35 
1 98 
8 03 
189 18 
35 64 
455 00 
50 89 
54 75 
13 00 
80 77 
7 50 
14323 
4 75 
21 60 
3 80 
318 75 
7 72 
4 88 
4 64 
46 00 
50 00 
15 00 
13 50 
2 75 
55 97 
171 24 
37 42 
18 00 
52 71 
4700 
4 00 
129 19 
16 25 
252 75 
Date. 
1907. 
Aug. 8 
9 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO. ~ontinued 
To Whom Paid. 
!uyr" ~~~:/o : I 
R erbert Edwards ........ . . . 
Schoedinger, Fearn & Co ... . 
cioto Valley up. Co ...... . 
mith Bros. Rdw. C-o . . ... . t 
A. R. my the ..... . . . .... . 
J. H . Snyder . . . . . . .. . . . . 
pahr &: Glenn ........... . . 
tandard Oil Co ..... ... . 
. 'tandish Mach. &: 'up. Co 
:'II. P . ,-' tree t ........... . 
T allmadge Hdw. Co . ...... . 
Terry Eng.r::t,,;ng ('0 . " ...... \ 
Fred H. TIbbets. . ....... . 
Tracy 'YeUs Co ........... . . / 
'Cnd5!r.woo.d Typewriter Co .. 
J. "elshem1er .. . . .. . ..... 
J. :'II. W. Westwater. '" .. .. 
Z. L. " ' hite &: Co .. . 
Wilkin Redman Co ... 
'Vrinkle-Lake Paint Co 
P. F . Yoerger ign Co 
Zaner . Blo er .. . . 
Alexis Cope .. .... . 
Am. Chl!viot heep Society . . 
Am. Etomological Society . . . 
Am. La w Book Co ... .. .. .. . 
Am. Pharmac('utical As.~'n .. 
Am . Trotting Reg . • \ ss'n . ... . 
'Y. H. Anderson Co . . .... . 
B aker &: Adamson Chem. Co. 
]~ausch & Lamb Op. Co .. .... t 
E. Bartholomew . . ........ . 
Berry Bros . .. .. ......... . , . 
J. G. Biddle . ... . ........ . . . 
J. Bishop c· Co .... .. ... . . . 
Hermann. Baker & Co . .... . 
. R B-olin Ex. 'om ....... \ 
B-oston B-ook Co .. . ... ... .. . 
Burrow Bros. Co . . .. .. . ... . 
Cent. Bra ' c' Fixture Co .. . 
Cent. ,'cientific Co ..... . . .. . 
Cowgill Bro . . .... ..... . .. . 
Crandall Packing Co .. . . ... . . 
Crossley Mfg. Co .. . .. ...... . 
Crosley Steam Gauge & Valve 
Co . ............. ...... . 
Dean Bros. Steam Pump 'Vks. 
'\-'arren Dohner . . . ......... . 
C. E. herman .. .......... . 
Goo. R. Ro e . ..... .. . . .... . 
Driver-Barri Wire Co .. ... . 
Eimer & Amend . .. . . .... . . 
Elgin Dairy Report . ... ..... I 
F a irbanks. Morse O. Co ..... . 
For What Purpose. 
I Voucher check . ..... \ 
Maps . ..... . .. .. ... . 
alary . .. ....... .. . 
Supplie . .... . .... . 
urplies .. . .. . .... . 
Files ..... ..... . . ... I 
Globe .. . ..... .. .. . . 
~xe.·. and freight . .. . I 
• uppltes ... . ...... . 
:'IIdse . .......... '" . 
uprlie .. . .... . .. . 
Brick . .... . ..... . . . 
• upplies . .... . ... . . 
II alf tones ....... . . . . 
upplies " .. . ..... . 
upplies .. ... .. . .. . 
Repairing .... . ... . .. . 
Grinding . .... . .... . . 
lid e ........ . ..... . 
Cheese cloth . ...... . 
Rent of piano . . ... . . 
Glue ......... . . . . . 
. I Igns .. . .. . . . . . ... . 
Engra'ing .. ..... . . . 
('om. and ex . .... .. . 
B-ook. . . .......... . 
B-ook .... . ..... . .. . . 
Book. ............. . 
Book . .... . ......... \ 
Book . ...... . .. . . . . . 
Supplies .... . ..... . 
Supplies .. . ....... . 
Supplies ... .. . . ... . 
Book. . ..... . ...... . \ 
Paint . . .. ....... . . . 
Repair" . ......... . . . 
Platinum, .. . ... . ... . 
Steel . ..... . ... .. . . 
Card _ign and flags . . . 
Books . . .... . ... .. . 
Books .. ...... . . . .• 
Castings .... . .. . . . . 
Pulleys . .. . . ... . . . . 
)ats ... . ...... .. .. . 
Gaskets .... . .. . .•. . 
Bench whirlers .. ... . 
Cord .... . ... . ... . . . 
Valve "eat .. . .. . ... . 
,'rreader .. . .. . .. .. . . 
Clerical help ... .. .. . 
Pay roll . .... . ... . . . 
Wire ........... . .. . 
Mdse. , etc . .... . ... . 
ub ... .. .. . .. . . . .. . . 
Brass be::uns .. . .. . .. . 
Finola :'Ilfg. Co . .. . . . .. . ... '1 
Gert , Lwnbard & Co . .. ... . 
Finola, 1 bbl . .. .. . . 
Brushes, etc ... .. ... . 
Vo. 
o. 
467 
46 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
47.5 
476' 
4 ' 7 
4. 
4 ' 9 
490 
491 
492 
493 
491 
495 
496 
'197 
498 
499 
500 
501 
1)02 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
50!) 
510 
511 
,'512 
IH3 
514 
SlI) 
516 
517 
51 
51!) 
520 
521 
522 
523 
43 
Amount. 
33 50 
10 00 
125 00 
6 90 
15 53 
3600 
500 
10 9 
123 00 
1 37 
20 0 
9 75 
102. 
101 50 
150 10 
32 12 
6 90 
59 4! 
5 40 
9 41 
00 
4 00 
10 00 
27 50 
477 24 
1 50 
4 00 
3 00 
10 50 
40 00 
47 00 
4 55 
2 90 
6 00 
2 70 
6 50 
34 4 
28 70 
3 50 
16405 
112 55 
70 00 
15 80 
25 00 
22 20 
10 00 
5 00 
2 40 
000 
11463 
2920 
4 12 
448 18 
100 
4 00 
11 25 
57 02 
44 
Date. 
1907. 
Aug. 9 
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\ Vo. 
To Whom Paid. 
I 
Fred Gooding. .. . ........ . 
B. F. Goodrich Co .......... I 
Grasselli Chern. Co ........ . 
IGlauth. Xachod &: Kuhne 
Peter Hen?erson &: Co ....... I 
C. J. Hernck . . . .. . ...... . 
Hoppes :\Ifg. Co. . .. . .... . 
Horticulturnl, ciety of Xew 
york .......... : .. 
Imrerial Brush Co 
Wm. T. Leggett Co ..... . 
Internat'l Text Book Co 
Ken. bery ,,' :Mattison Co . .... 
Lagonda :\[f/!:. Co. . .. . .. . 
The Laning Co. . . .. . ...... , 
Chns. E. Lauriat ('0 . ...... . 
Lawyers' Co-oreratiYe Puh.Co 
Leed~ &- • 'orthrup ('0 ...... . 
Chas. Lentz ons..... . .... I 
Mackall Bros. . ........... I 
, :\Iasury. Young &: ('0 .... . 
. :\Ien'itt &: Co 
I :\Iidland Lin'eed Co ..... . I :\It. 'Guion tudio 
Library Bureau. 
~ati0l1nl Educational .\~,,'n 
Xat'l Liye ~tock Recol'ci" 
X. J. chool·Church Fum Co. 
Orr c' Lockett IJdw. ('0 .. 
The Palmer ('0 ....... . 
Patterson-8argen t Co. 
Percheren Society of . \m. .. ' 
Philadelphia Book Co ... . 
Potter's upply Co. .. . .... . 
Publi. hers' \\eekly ....... . 
Remington Typewriter Co ... . 
The Scientific Shop .. . 
E. H. "argent &: Co ...... . 
The mith·Lee Co .......... . 
mithsonian In titution .. 
The, peetator Co . . .... . I 
peed Changinll: Pulley Co ... I 
Standard Roller Bearin/!: Co .. . 
tandard L"nderground Cable 
Co ................... . 
U. S. Tel. Co .............. I 
G. E. Stechert & Co ........ 'j 
C.II. toeltinIl:Co ......... . 
The Technical Pub. Co ..... . 
Arthur H. Thomns Co ' 
M. A. Vinson .............. . 
Chas. H . Ward ............ . 
\Vestinghouse :\lach. Co .... . 
Isaac \\inkler &: Bre 
R. P. Winkler ............ . 
Elza Matthews.. . ........ . 
G. VI'. Purdum ............ . 
For What Purpose. I 
• 1 
Feed .............. 1 
Rings ........ . .... . 
Acid .............. . 
Books ............. \ 
Repairs ... ......... . 
Lecture . .......... . . ' 
Oil eliminator ...... . 
Book .............. . 
Brushes ........... .. 
File .............. . 
~ 'llbs ... ........... . 
VI'ick pkg .......... . 
,upplies .......... . 
Circuit .............. 1 
Books ............ . 
B(\ok~ ............. . 
?lld~e ............... I 
Hot air apparatus .. . 
Tray ............ . . . 
Oi!. etc . . . . . . .. . .. 
L0ckers ......... . 
"cgati \·es.. . ...... . 
nuides ............. . 
Books ............ . 
Books .......... . , 
Freight ........... . 
:'\Idsc.. . . . . . . .. . .. . 
Rub!' .............. . 
Paint ............. 'j 
Books ............ . 
Book . . .......... . 
,'tilts .............. . 
Rub ............... . 
Cylinder .......... . 
Thermoters ......... I 
Supplie ........ . . . 
Bottle cap~.. . .. . ... , 
:Bo~·k . · : : '. : : : : : : : : : : I 
Carburetor ......... . 
Rhaft hearings . . 
Cab~ ............. . 
.May-June tolls . .... . 
Books .............. . 
Supplies .......... . 
Book ... ........... . 
Supplies .......... . 
~Idse ............... I 
Xo. 12 skull ......... I 
Eccen tric .......... I 
Soda-ash ...... . 
Binding ............ . 
Cream ............. . 
E. C. Sales ............. .. .. ' 
Cream . ............. , 
Cream ............•. 
No . 
524 
525 
526 
527 
52 
529 
530 
531 
532 
533 
534 
535 
S36 
S37 
538 
S39 
5-.10 
S-!l I 
5-!2 
• 543 
S41 
.545 
;).!6 
5-!7 
Sl 
.'549 
.');')0 
5.51 
5S2 
.'j.53 
S.'54 
.5.')/) 
'-.56 
5.57 
SSR 
.'),9 
560 
561 
S62 
.'i63 
56~ 
563 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
57'2 
573 
.574 
S7S 
S76 
.577 
578 
579 
Amount. 
12 00 
1 23 
16 45 
2 42 
8 50 
10 00 
66 75 
200 
84 00 
122 57 
200 
6 2.5 
1.51 00 
2 50 
3 00 
3 50 
6 .0 
4.'5 00 
1 50 
133 00 
.9 71 
29 50 
2 00 
7 75 
4 00 
1400 
4 11 
i) 00 
3 00 
1 30 
10 00 
2700 
4 31 
1 50 
:1 20 
69 50 
1,067 50 
IS 00 
20 45 
3 00 
12 00 
3 5-1 
129 80 
2 70 
360 16 
150 39 
1 00 
944 4 
133 30 
50 
• 52 
24 17 
13 75 
59 82 
33 95 
2 58 
Date. 
1907. 
Aug. 9 
13 
14 
15 
16 
17 
21 
22 
23 
26 
28 
29 
OHIO STATE UNI\'ERSITY, 
STATEMENT NO.2-Continued 
\ Vo. 
To Whom Paid. ,.1<'01' What Purpose. 
Bert Smith ................ 1 Cream ............. . 
J. F. Staggers.. . . . . . . . . . . .. Cream ............. . 
T. P. 1Yhite.. . . . . . . . . . . . . .. Creal.1. ... . ....... . 
B. F. 'Wilcox . . . . . . . . . . . . . . Cream ............. . 
Joo. T. ~fack.. - ... _ . . . . . . .. E"-Tenses .... _ .... . 
T. L. Bigelow Sons Co .. .. _ .. Freight and cartage. 
'1'. L. Bigelow Sons Co. . . . . .. Freight and cartage . 
T. L. Bigelo, .... Sons Co... . . .. Freight and cartage. 
C<lIs. Citizens Tel. Co.. . . . . .. Ex. and en'ice .. _ .. . 
H. "\V. Krumm, P. ~l.. . . . . .. Em-elope .. _ .. ... . 
Cols. GaR & Fuel Co. . . . . . . .. June ga '" ........ . 
:\'ellie Perkins " ......... " Stenographic work .. 
Patterson-Sargent Co . . " . . .. Paint· ............. . 
John on Coal Mining Co " . .. Coal ....... _ 
H. W. Krumm, P. M.. . . . . .. 8tamps ....... _ .... . 
Max D. !\lorton ...... _ . . . . .. August salary ...... . 
Geo. R. Ho e... . . . . . . . . . . .. Pay roll ........... . 
J. W. Du,\is.. . . . . . . . . . . . . .. Burlapping partition. 
A. C. Glaubent & C'<> .. . . . • •. Flags, etc .......... . 
H. C. llamsower. _ ... _ .... _. August salary ...... . 
Geo. R. Hose. _ ............ _ Pay roll ........... . 
D. :\IcAlister. _ ............ _ Harvesting, etc . .... . 
H. J. Lucas... . . . . . . . . . . . .. Correcting weights .. 
Ohio Xational Bank.... . . . .. Foreign dft ........ . 
Cols. Mill & Mine Sup. Co.... Black pipe, etc . .... . 
E. B. Stevens. . . . . . . . . . . . .. August salary ...... '1 
Harriet Schneider. . . . . . . . . .. Augt:st Salary ...... . 
W. E. Mann.. . . . . . . . . . . . .. AuO"u~t aIary ...... . 
Wm. J. Spear. . . . . . . . . . . . .. Est. Xo. 3, agrl. bldg 
D. ",',T. ~IcGrath. . .. . . . . . . . .. Est. Xo. 4, engl'. Ibr .. 
The Ohio Co. . . . . . . .. . . . . .. Printing ........... . 
August Roehr. '. . . . . . . . . . .. Final e. timates ...... . 
1Y. O. Thompson. . . . . . . . Aug. salary ........ . 
Carl E. Steeb .. " . . . . . . . . . . . .1 •.• _ .•••• 
K. H. Duncan ..... _ ...... _ _ I. • •.••••.• 
E. D. Cockins.. . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Lucy ~r. Taylor .......... _ _ ... .. ... . 
Alta L. RauscJl ..... _ ... _ . . . ....... . 
Bess C. 'Vatters . . . . . . . . . . . . " ........ . 
Ida L. Wolf. ... _ . . . . . . . . . . . . ....... . 
)fary Kraus .... _ . . . . . . . . . . . . ....... . 
'V. C. McCracken. . . . . . . . . . II •......•. 
'Vm. Standley. " . . . . . . . . . . . II ..•.....• 
Wm. H. Ca·e............... . ....... . 
Cuuy Sesler. . .. . . . . . . . . . . . . " ........ . 
B. A. Le Bay.. . . . . . . . . . . . . " .... _ ... . 
Geo. R. Hose..... ..... ..... II .•..•.•.• 
E. C. Cox.................. . ....... . 
Chas. Hicks .. . . . . . . . . . . . . . II •.••..•.. 
B. N. Lewis................ . ....... . 
H. Rogel ............. _.... . ....... . 
Theo. Rogel'S. .. . . . . . . . . . . . . II ......••. 
R. 1\1. Moore. . . . . . . . . . . . . . . II ..••..•.. 
M. 1\. Coole. . . . . . .. . . . . . . . II ......•.• 
W. M. Stahl............... . ....... . 
vVm. Whitestein ........... , II .•.•....• 
J. W. Brown ............... , " ........ . 
F. Andrix.... . . . . . . . . . I .. ...... . 
No. 
580 
.581 
582 
583 
584 
.5 .5 
586 
5 7 
5 8 
589 
590 
591 
592 
593 
594 
595 
596 
597 
.598 
.599 
600 
601 
602 
603 
604 
605 
606 
607 
608 
609 
610 
611 
612 
613 
614 
615 
616 
617 
618 
619 
620 
621 
622 
623 
624 
625 
626 
627 
628 
629 
630 
631 
632 
633 
634 
635 
636 
637 
45 
I I Amount. 
S148 64 
1 36 
60 94 
76 47 
]0 20 
4 38 
95 32 
81 79 
19020 
43 2 
173 03 
6 95 
12495 
2,507 62 
30 00 
75 00 
1140 
40 00 
16 00 
60 00 
30 45 
20 17 
8 70 
15 90 
93"83 
125 00 
45 00 
108 33 
11,301 67 
11,938 65 
8 60 
533 00, 
500 00 
158 33 
100 00 
100 00 
55 00 
50 00 
65 00 
45 00 
50 00 
166 66 
80 00 
70 00 
60 00 
65 00 
5 00 
40 00 
5.5 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
46 
Date. 
1907. 
Aug. 29 
Sept. 3 
AN 'UAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
J 
Earl Conway ............. . 
Harry Chantler ............ . 
G. C. Denny ............... . 
T. . Barber ............. . 
E. L. Clements ............ . 
Fred Fleischer. ' .... . 
E. B. Seaman ............. . 
W. R. Thomas ............. . 
Geo. Goodspeed ............ . 
O. Smith .................. . 
F. A. Kendig .............. . 
Jno. Ricketts .............. . 
Jas. Kelley ................ . 
J. P. Cova.n . " ............ . 
A. F. Hall ................ . 
C. L. Knopf ............... . 
H. E. TroxaIl .............. . 
D. M. Fyffe ............... . 
W. C. Mills ............... . 
G. W. Hood ............... . 
"'m. Clevenger ........... . 
Cora Elliott .............. . 
V. H. Davis ............... . 
Lillian Huffman ........... . 
Jennie Bower ............. . 
A. B. Graham ............ . 
R. L. Shields .............. . 
Jno. Chishohn ............ . 
R. M. Royer .............. . 
L. W. Funk. .............. . 
O. P. Reef ................ . 
J. R. Thomas ............... . 
Laura L. Hill ............. . 
Aimee Oba.ugh ............. . 
Nellie Perkins ...... ',' .... . 
C. A. Bruce ............... . 
W. E. Henderson .......... . 
A. D. Fitzgerald .......... . 
W. F. Mahaffey ........... . 
Jno. Daniels .............. . 
A. B. Coovan ............. . 
A. B. Graham ........... . 
H. W. Krumm, P. M ....... . 
Sherman Wolfe ............ . 
R. Brandon ................ . 
Qeo. R. Rose .............. . 
Sam'l L-owery ............. . 
Howe Ta.ylor .............. . 
J. D. Brush .............. . 
C. Ashenhurst ............ . 
Chas. Beller ............... . 
James Brain ............... . 
A. W. Burlingame ......... . 
E. C. Cox ................. . 
S. IV. Gardner ........... : . 
H. Knight ................ . 
Fred Lecrone .............. . 
}I'Qr What Purpose. 
Aug. salary ........ . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
' ....... . 
Aug. inst., J. M. L. 
Smith fund ... · .... . 
Envelopes .......... . 
Lahor ............ . 
Labor ............ . 
Pa.y roll ........... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Grading ........... . 
La.bor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ........... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ........... .. 
Vo. 
No. 
638 
639 
640 
641 
642 
643 
644 
645 
646 
647 
648 
649 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
658 
659 
660 
661 
662 
663 
564 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
67 
679 
680 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
694 
Amount. 
$45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
20 00 
50 00 
30 00 
100 00 
77 91 
91 66 
70 00 
100 00 
50 00 
50 00 
16 66 
30 00 
91 66 
60 00 
30 00 
75 00 
100 00 
125 00 
luO 00 
70 00 
50 00 
60 00 
50 00 
45 00 
45 00 
100 00 
100 00 
100 00 
50 00 
50 00 
10 00 
;:;0 00 
21 44 
6000 
45 00 
49 00 
60 00 
45 00 
166 25 
·4420 
75 60 
51 00 
76 80 
10 00 
81 00 
37 60 
81 00 
Date. 
1907. 
Sept. 3 
Sept. 5 
6 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT O. 2-Continued 
To Wbom Paid. 
II I ,For What Purpose. 
Ed. Murray .............. . 
Marion Peck .............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
L. W. Phillips " .......... . 
C. F. Taylor .............. . 
W. E. Taylor .............. . 
C. H. "Woodruff ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
H. G. Howell .. " .......... . 
J. D. Brush ............... . 
Drainage ........... . 
Balance for fill ...... . 
W. C. Mcl-Iurchy ........... . 
A. O. Crite .............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
P. P. B com .............. . Labor ............ . 
Wm. McLean ............. . Labor ............ . 
AI "in ~Iaile '" ............ . Labor ............ . 
Raymond Potts ............ . 
\Yaldo Steward ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Wilson mith .............. . Labor ............ . 
Albert Walker ............. . Labor ............ . 
T. E. French ............. . 
P. P. Bascom .............. . 
ElI,'penses .......... . 
Labor ............ . 
O. J. Crumley ............ . 
\Y. J. Davis ................ . 
Labor ........... . 
Labor ............ . 
Frank Galbraith .......... . Labor ............ . 
\Ym. Hall ................. . Labor ............ . 
D. L. Hurst ............... . Labor ............ . 
E. L. Hindman ............ . Labor ............ . 
Jno. Law ................. . Labor ............ . 
\Ym. McLean ............. . Labor ............ . 
Gaston Penn .............. . Labor ............ . 
Arthur White ............. . 
F. M. Berlin .............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Ellis Black ................ . Labor ............ . 
Geo. Boltz ................ . Labor ............ . 
Harry Chantlcr ............ . 
Jno. Chisholm ............ . 
\Vm. Clevenger ........... . 
M. E. Carotis .............. . 
Binding ............ . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Labor ............ . 
H. E. Covan .............. . 
H. A. Coe ................. . 
"'iring ............ . 
Labor ............ . 
Homer Crowe ............. . Labor ............ . 
J. Ie Gardner ............ . Labor ............ . 
J. II. Gourley ............. . 
A. B. Grahanl '" .......... . 
W. D. Griffith ............ . 
Labor ............ . 
Expense .......... . 
Labor ............ . 
R. E. IIundertmark ........ . Labor ............ . 
Geo. R. Hyslop ............ . 
G. II. Janeway ............ . 
W. A. Kellerman .......... . 
S. Kellman ............... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Supplies .......... . 
Labor ............ . 
A. A. Leibold .............. . Labor ............ . 
Henry Lose .............. . 
E. C. Ludwig .............. . 
Edw. Orton, Jr ............. . 
C. \V. Park ................ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Cash advanced ..... . 
Guide ............. . 
T. S. Maloney ............ . 
1\1. D. Moore .............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Marion Morley ............ . 
L. L. Roberts ............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
C .. Plumb ............... . Supplies .......... . 
Yo. 
No. 
695 
696 
697 
69 
699 
700 
701 
702 
703 
704 
705 
706 
707 
70 
709 
710 
711 
712 
713 
714 
715 
716 
717 
718 
719 
720 
721 
722 
723 
724 
725 
726 
727 
728 
729 
730 
731 
732 
733 
734 
735 
736 
737 
73 
739 
740 
741 
742 
743 
744 
745 
746 
747 
748 
749 
750 
751 
752 
47 
Amount. 
640 
49 00 
100 
3 40 
100 
7 15 
200 00 
336 15 
45 00 
30 04 
41 51 
300 
52 50 
42 50 
52 50 
51 75 
4800 
105 20 
2 33 
4700 
300 
300 
1 50 
31 0 
4700 
4700 
5000 
5000 
10 0 
40 50 
6 75 
40 99 
3468 
9 69 
2 75 
39 00 
4200 
26 48 
36 00 
19 5 
46 72 
6 90 
58 80 
31 33 
44 60 
3623 
10 05 
2 25 
19 58 
26 18 
45 94 
6490 
28 0 
25 10 
2406 
16 55 
3620 
7-90 
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Date. To Whom Paid. ,For What Purpose. 
1907. 
Sept. 6 
7 
E. J. Petry ............... . 
Julia Perkins .............. . 
R. M. Royer .. . .. .. .... ... . 
R. L. Shields .............. . 
Ivan Steiner ............... . 
J. R. Thomas .............. . 
R. E. Thomas ............. . 
W. O. Thompson .......... . 
Chas. C. Whims ............ . 
S. J. Woolley .. " .......... . 
Elza ~latthews ............ . 
G. ,Yo Purdum ............ . 
E. C. Sales . ..... ..... ..... . 
Bert Smith ............... . 
J. F. St:1ggers ............. . 
T. P. White ............... . 
B. F Wilcox ............. . 
Herbert Edwards ........ ... I 
American Publishing CD " .. . 
American Sewer Pipe Co ... . 
Blackwood, Green & Co ... .. . 
Buckeye Pump & 1Ifg. Co ... . 
Wm. Burdell, Jr ........ .. . 
Cent. Ohio Oil Co .......... . 
Champlin Ptg. Co . .... .. ... . 
Citizen Publishing Co ...... . 
Cols. Builders' Supply Co ... . 
Cols. Decorating Co ... ..... 1 
Cols. Gas Fixture Co ....... . 
Cols. Gas & Fuel Co ........ . 
Cols. Macad= Co . .... .... . 
Cols. Mill & Mine Sup. Co ... . 
Cols. Photo Supply .... .... . 
Cols. Planing Mill Co ...... . 
Cols. Plate Window Glass Co. 
Cols . Supply Co " ......... . 
Cols. Tool &; Supply Co . .... . 
Cross Lum bel' Co .......... . 
Cussins & Fe:1l'l1 . .. ... ..... . 
H. C. Dun ................ . 
Eaton Machine Works. " ... . 
Electric Sup. & Const. Co ... . 
Empire Photo Sup. Co ....... . 
Engineers' & PI. Sup. Co " .. 
Erner & IIopkins Co ....... . 
Federal Gas & Fuel Co ..... . 
Frankenberg Bros ......... . 
F. P. Hall Co " ........... . 
Hamilton-Parker Co ....... . 
Hann & Adair Ptg. Co ...... . 
F. H. Haskett ... .... . .... . . 
Hildreth & Martin Lbl'. Co .. . 
H. K. Hill ................ . 
Hocking Valley Ry. Co .... . 
Hocking Valley Ry. Co .... . 
Internat'l Harv. Co. of Am .. . 
Kauffman-Lattimer Co ..... . 
W. H. Knight ............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Supplies .......... . 
Expense .......... . 
Labor ............ . 
Supplies .......... . 
Labor ............ . 
Expenses .......... . 
Wiring ............ . 
Refund ............ . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
Cream .. ....... .. .. . 
Cream ... .... ...... . 
Salary ........... .. 
Blanks ............ . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Repair'S .... ........ . 
Sweat pads, etc ..... . 
Gasoline ............ . 
Supplies .......... . 
Adv .............. . 
Sand and cement ... . 
Paper ............. . 
Chandeliers ........ . 
Coke and gas ....... . 
Stone .............. . 
Supplies .......... . 
Frames ............ . 
Chalk tl'ough, etc .. . 
Glass . .... ......... . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Lumber .. .......... . 
Galv. cans: ........ . 
Feed .............. . 
Forging, etc ........ . 
Receptacles, etc .... . 
Solio. " ........... . 
Supplies .......... . 
Lamps, etc . ........ . 
Gas .............. . 
Files .............. . 
Supplies ........... . 
Coal .............. . 
Supplies .......... . 
Supplies ....... . .. . 
Door frame ........ . 
Gasoline .......... . 
Freight ............ . 
Milk tickets ....... . 
Repairs ............ . 
Supplies .......... . 
Casting ............ . 
Vo. 
No. 
753 
754 
755 
756 
757 
758 
759 
760 
761 
762 
763 
764 
765 
766 
767 
768 
769 
770 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
785 
786 
787 
788 
789 
790 
791 
792 
793 
794 
795 
796 
797 
798 
799 
800 
801 
802 
803 
804 
805 
806 
807 
808 
809 
810 
Amount. 
$3 60 
5 00 
7 00 
12 80 
62 03 
1026 
53 00 
18 10 
58 08 
4 00 
54 96 
32 33 
68 47 
88 53 
71 49 
55 09 
67 62 
125 00 
10 25 
86 01 
75 66 
2 25 
7 00 
7 91 
85 00 
7 45 
2420 
31 40 
22 00 
75 98 
11 20 
51 98 
13 25 
5760 
2800 
90 48 
13 99 
2023 
7 00 
115 97 
8 30 
1410 
425 
1 44 
8 70 
3 75 
9 00 
10 58 
8 44 
26 44 
12 85 
35 00 
6 30 
29 07 
4 90 
2 75 
5 95 
402 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
~ I 
Date. J To Whom Paid. For What Purpose. 
I 
1907. 
Sept. 7 Livingston Seed Co .......... Tools . .............. 
McClelland & Co ... . . . . . . . . . Books ............. 
McAlister, Mohler & Co ...... Folders ............. 
Keil House ................. Room and meals ..... 
New Franklin Ptg. Co Bulletins ...... ..... 
Kew York Wall Paper Mills . Paper .............. 
Kitschke Bros " ........... Supplies ........... 
Ohio State Medical Ass'n .... Adv ..... ........... 
Onyx Paint Co ............. Paint, etc ........... 
On:, Brown & Price ......... Supplies .......... . 
Payne-McDonald Hdw. Co .. Supplies ........... 
James Penn . ............... Hauling and feed .... 
Pillsbury-Washburn Flo u r 
Mills Co .. . .............. Bran ...... ~ ....... 
R. L. Polk & Co ........... Books . .. - ......... 
Ross Hull Electric Co ....... Surplies ............ 
Schoedinger, Fearn & Co . ... Oi, etc ............ 
Scioto "y alley Su~y Co .... Pipe ................ 
Seraphin Blank ok Co ..... Mounting boards .... 
Sheppard Ptg. & Pub. Co ... Labels .............. 
Standard Oil Co ............ Oil, etc ............ 
Standish Machine &; Sup. Co. Steel, etc .... . ...... 
E. W. Stribling &; Co ........ Repairs ............. 
Tallmadge Hdw. Co ......... Supplies ........... 
TerdY Eng. Co .............. Halftones ........... 
Fre H. Tibbetts ........... Supplies ........... 
Ulrich & Cless .............. Bon Ami ............ 
J. M. W. Westwater. '" .... _ Chandeliers . ........ 
White-Haines Optical Co ..... Prism and lens ...... 
Postal Telegraph Cable Co . .. Telegrams ........... 
Randolph Brandt ........... Packing ............ 
W.M. Black ............... Janitor ............ 
Foote Mineral Co .......... . Mineral. " .......... 
Chas. L. Chovey &; Co ...... Rope .. · ............. 
Commercial Tribune Co ...... Adv ................ 
Mrs. J. W. Decker .. . ....... 2 heifers ........... 
De·Laval Separator Co ...... Rings .............. 
Drivar-Harris Wire Co ...... Wire 
Einer & Amend ............ Stopc~~k 'b~~~' ..... 
Fostoria .Incand. Lamp Co ..... Lamps, etc ........ .. 
Gabriel &; Schall ........... Carbonate ........... 
Garlock Packing Co '" .. .. . Mdse ............... 
Grasselli Chemical Co ....... Acid ............... 
Peter Henderson & Co ....... Wheels ............. 
Geo. W. Hoffman ........... Metal paste ......... 
J. 1. Holcomb Mfp;. Co ....... Brushes ............. 
Jamestown Of. Photo. Corp. Picture ............ 
Knowles Steam Pump Wks .. Parts for pump ...... 
KnY-Schurer Co ............ Supplies ........... 
Lake Erie Dlrdoc~ Mill Co .. Repairs .... ......... 
H. W. Johns- anville Co .... Coveririg .. " ........ 
Leader Printing Co ......... Adv ................ 
Samuel Lewis ..... ..... .... Pipe cleaner ......... 
W. Erriinor & Co " ......... Fluid .. ............ . 
Morse Chain Co .......... ... Sprocket, etc ........ 
Mosaic Tile Co .. . ....... ... Tile ........... - ... 
National Ammonia Co ... .... ADlrnonia ........... 
Oakland Pressed Brick Co .... Clay ............ ..... 
4-0. S. U. 
Vo. 
No. 
811 
812 
813 
814 
815 
816 
817 
818 
819 
820 
821 
822 
823 
824 
825 
826 
827 
828 
829 
830 
831 
832 
833 
834 
835 
836 
837 
838 
839 
840 
841 
842 
843 
844 
845 
846. 
847 
848 
849 
850 
851 
852 
853 
854 
855 
856 
857 
858 
859 
860 
861 
862 
863 
864 
865 
866 
867 
49 
Amount. 
..3 70 
I 25 
625 
3 
185 
8 
13 
8 
9 
38 
49 
4 
46 
12 
56 
2 
38 
I 
17 
29 
8 
15 
8 
6 
18 
2 
152 
9 
4 
45 
10 
16 
11 
6 
40 
00 
63 
65 
75 
5 
9 
6 
6 
0 
0 
7 
2 
2 
0 
2 
6 
1 
4 
6 
7 
7 
5 
0 
0 
9 
1 
0 
6 
1 
6 
6 
4 
4 
o 
600.0 
o 
o 
4 
o 
9 
o 
5 
8 
8 
5 
9 
5 
5 
o 
o 
o 
9 
4 
o 
o 
o 
3 
o 
4 
t\ 
o 
o 
5 
1 
4 
o 
o 
o 
o 
2 
4 
1 
1· 4 
6 1 
1 5 
99 6 
1 2 
14 9 
160 7 
3 0 
4 5 
44 1 
4 0 
5 0 
16 3 
243 
52 
7 
4 
9 
258 
23 
29 
1 
4 
7 
0 
6 
9 
1 
2 
46 
4 
5 
o 
4 
3 
2 
5 
• 
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\ I Date. To Whom Paid. For What Purpose. I 
1907. 
Sept. 7 H. L. Pope ................ Oil cakes .......... 
Roessler-Hassbacher Ch. Co Oxone generator ..... 
E. W. A. Rowles ........... Cycl0B,late .......... 
E. H. Sargent & Co ........ . Supp ies ........... 
Scientific Materials Co . ...... Slides .............. 
The Scientific Sh0G. .......... Conduc. apparatus .. 
M. A. Seed Dry P te Co ••• .. Plates ............. 
Geo. R. Rose ...... ...... .. . p&; roll ............ 
Spencer Lens Co ............ hI e . .............. 
Standard Marble Works ..... Marble ............. 
Struthers-Wells Co ... ....... Supplies ........... 
K. D. Sirkes ................ how cards .......... 
Arthur . Thomas Co .... . . Test tubes, etc ....... 
Toledo Blade Co ' ......... . Adv ... ............. 
Henry Troemner ............ Balances ............ 
Western-Kieley Steam Supply 
Co ..... ................ Traps .. . ........... 
Whitall-Tatum Co .. ........ Tinctures . ... ...... 
E. A. Wilcox MI~ Co ........ Gaskets .... ........ 
Max Wocher & ns Co " ... ~ray, etc .. ... ... ... 
Yale & Towne Mfg. Co ...... eys ............... 
L. D. McMasters ............ ervices in band .... 
10 H. W. Krumm, P. M . .. ..... Stamps ............. 
'Western Union Tel. Co ...... Telegrams ........... 
11 Alex. Cope .••.............. Commissions, etc ..... 
12 F. E. Sanborn . ... . ..... ... . Sala~ ept ......... 
T. L. Bigelow Sons Co . ...... Freig t and cartage . 
13 C. W. Park ................. Guide ... . .......... 
H. G. Howell ............... 3d payment on ditch 
14 Geo. P. Rose •••••••• •• 0 ••• PaT;' roll .......... . . 
16 E. J. Petry ................ La or ............. 
19 C. S. Plumb ................ Sept. salary ........ 
Central Union Tel. Co ....... Tolls .............. 
R. O. Austin ...... ........ Refund . ............ 
21 Geo. R. Rose .............. Pay roll ............ 
T. N. Barbar ... ............ Horses .............. 
F. Tallmadge Co ............ 
Wm. Clevenger ............ 
Bond for secretary .. 
Labor . ............ 
H. G. Howell .. . ..... ..... . . 4th pat;:ment on ditch 
23 H .. Murphy .. .. . ......... Clinic orses ... ...... 
W. T. Magruder ............ Certified check for en-
E. F. McGuire, Sec'y ....... 
H. W. Krumm, P. M ........ 
gine . ....... ...... 
Steam engine .... ... . 
Deposit for 2d class 
matter .... ........ 
G. L. Eiselstein ..... .... .... Refund deposit ..... 
C. W. yerger ............... Refund deposit ... .. 
John Ricketts ............. Sept. salary .... .... 
24 H. A. Weber Sept. salary .. ...... 
Donald Kirlq)~t~i~k' : : : : : : : : Refund fee .... ...... 
H . S. Murphy .............. IIorse ............ .. 
27 W. O. Thompson . . .... . ... . Sept. salary ........ 
Carl E. Steeb ............... " ......... 
K. H. Duncan . ...... ....... " ......... 
E. D. Cockins .............. " ......... 
Lucl;; M. Taylor . ....... .... " ......... W. . :l\1ann ... ....... ..... " ......... 
Alta L. Rausch ..... .. ...... " ......... 
Vo. 
No. 
868 
69 
870 
871 
872 
73 
74 
875 
876 
77 
78 
79 
0 
1 
882 
883 
884 
85 
886 
887 
888 
889 
90 
891 
892 
93 
94 
895 
896 
897 
898 
899 
900 
901 
902 
903 
904 
905 
906 
907 
90 
909 
910 
911 
912 
913 
914 
915 
916 
917 
918 
919 
920 
921 
922 
Amount. 
5400 
21 00 
49 28 
21920 
7700 
2700 
96 49 
57 35 
21 46 
26 83 
120 00 
1 40 
167 76 
7 90 
144 00 
76 75 
248 40 
17 41 
41 35 
1723 
10 00 
45 00 
285 4 
o 
83 52 
220.0 
200 52 
5 
150 0 
40 
o 
o 
5 
o 
o 
o 
5 
5 
o 
8 
o 
o 
42 9 
14 1 
250 0 
9 6 
1 6 
672 
15 2 
15 
146 
150 
12 
100 
502 
50 
1 
1 
0 
6 
0 
0 
0 o 
00 
6 
6 
50 0 
00 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
225 0 
2 0 
40 
500 
158 
100 
100 
55 
108 
50 
00 
3 3 
00 
00 
00 
33 
00 
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I Vo. Date. To Whom Paid. For What Purpose. Amount. No. 
1907. 
Bess C. Watters ............ i Sept. salary ...... ~ .. 1 , Sept. 27 923 $65 00 
Mary Kraus ................ " 924 50 00 ......... 
E. B. Stevens .............. " 925 125 00 ......... W. C. McCracken " 926 166 66 ......... . ......... 
Wm. Standley .............. ......... 927 80 00 
W. H. Case .... ... ......... ........ . 928 70 00 
Curry Sesler .. .............. ......... 929 60 00 
B. A. Le Bay .............. " 930 65 00 ......... Sherman Wolfe ............. " 931 60 00 .0 •..... . Sam'l Lowery ......... . .... " 932 30 00 ......... 
Marion Peck .......... ... .. " 933 55 00 ......... Geo. R. Rose ............... "tt 934 85 00 ......... 
H. J. Bradshaw ............ Stamps ............ 935 40 00 
E. C. Cox . ................. Sept. salary ......... 936 40 00 
Chas. Hicks " 937 55 00 B. N. Lewis.: : : : : : : : : : : : : : : 
......... 
....... " 938 45 00 
H. Rogers .................. " ......... 939 45 00 Theo. Rogers ............... " 940 45 00 .......... 
R. M. Moore ................ " ........ . 941 45 00 
• M. N. Cook ................ 942 45 00 ........ . 
W. 1\1'. Stahl ................ " ......... 943 45 00 R. Brandon ......... 944 45 00 
Howe Taylor'. : : : : : : : : : : : : : : " 945 45 00 ......... 
Wm. Whitestein ........... " ......... 946 45 00 J. W. Brown ........ . 947 45 00' 
F. Andrix .... : : : : : : : : : : : : : : ......... 948 35 00 
Earl Conway .............. ......... 949 45 00 
Harry Chan tIer ............. " 950 45 00 ......... G. C. Denny ................ " .0 ...... . 951 45 00 T. N. Barbar .............. It ......... 952 45 00 
E. L. Clements ............. " - ........ 953 45 00 Fred Fleisher .. " ........... " ......... 951 45 00 E. B. Seaman .............. " ......... 955 45 00 W. R. Thomas .............. ......... 956 45 00 
Geo. Goodspeed ... .......... ......... 957 45 00 
O. Smith ................... It .. .... ... 958 45 00 
P. 1. Hamilton ............. ......... 959 12 50 
W. H. Fisher .... ..... .. . ... " ......... 960 36 00 
F. A. Kendi~ ...... ........ It ., ....... 961 '20 00 
W. F. Maha ey ............ ......... 962 50 00 
John Daniels .............. " ......... 963 50 00 James Kelley .. . ......... ... It ......... 964 30 00 
M. S. Harvey .......... .... It ......... 965 25 00 
J. P. COvan ................ It ......... 966. 100 00 
A. F. Hall ....... .. .... .. .. It ......... 967 77 91 
C. L. Knopf ................ It ......... 968 91 66 
H. E. Truxall .............. ......... 969 70 00 
A. Vivian ................... ......... 970 250 00 
W. J. Davis ................ It ......... 971 60 QO 
A. G. McCall It ......... 972 170 00 
G. W. Knight'.::::::::::::: It ......... 973 250 00 
H. R. Spencer .............. It ......... 974 200 00 
A. M. Bleile ................ It 975 250 00 ... ...... 
R. J. SMcmour ........... ... It ......... 976 110 00 
C. W. cClure ............. ......... 977 25 00 
W. H. Mytinger ............ It ......... 978 25 00 
F. R. Marshall ............. It ......... 979 210 00 
R. H. Williams ............ . ........ 980 120 00 
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Date. i \ I For What Purpose. 
I 
Yo. 
To Whom Paid. Amount. 
No. 
1907. 
Sept. 27 D. M. Fyff~ ............... Sept. salary ........ 981 $100 00 W. C. Mills ................ 
" 982 50 00 ......... A. B. Coover 
" 983 10 00 J. N. Bradford.'.: : : : : : : : : : : : ......... 
......... 984 240 00 H. J. Bradshaw ............. Stamps ............. 985 20 00 Emily E. Bracken ........... Sept. salary ........ 986 180 00 H. C. Lord ................. 
" 987 250 00 " •• 0 •••• E. S. Manson, Jr ............ 
" 98 120 00 ........ ', C. B. Morrey .............. 
" 9 9 200 00 ......... E. F. McCampbell.. ......... 
" 990 110 00 ......... F. B. Grosvenor ............ 
......... 991 20 00 W. A. Kellerman ........ : .. 
......... 992 250 00 Alfred Dachnowski .......... 
" 993 90 00 ......... R. F. Griggs ................ 
" 994 130 00 ......... Freda Detmel's ............. 
......... 995 120 00 
Edna McCleery ............ 
" 996 30 00 _0 •••••• • G. W. !l0od ................ 
" 997 50 00 ......... S. A .. orton .............. . 
" 998 125 00 ......... 
,\Vrn. McPherson ............ ' 
........ . 999 250 00 
·W. E. Henderson ... . ....... 
......... 1000 100 00 C. W. Foulk ............... 
" 1001 180 00 ......... 
. W. L. Evans 
" 1002 150 00 ........ . ..... . ........ Jas. Wittrow 
" 1003 130 00 C. C. Vogt ... : : : : : : : : : : : : : : 
....... - . 
••••• 0 •• • 1004 80 00 Sam'l Morris ............... 
......... 1005 60 00 G. W. Stratton.· ............ 
" 1006 30 00 ......... H. J. Lucas ................ 
" ......... 1007 30 00 C. E. Board ................ 
" 1008 30 00 ..... , ... E. J. Witzman .............. 
" 1009 30 00 ......... J. W. Sale ................. 
" 1010 30 00 ........ . Low. Morgan ............... 
" 1011 30 00 ......... A. ,V. Scharger .. : .......... 
" 1012 60 00 ......... C. E. Sherman ............. 
" 1013 220 00 ......... F. H. Eno ... . ............. 
" 1014 190 00 ........ . C. T. Morris ................ 
••••• 0 •• • 1015 190 00 
R. K SchlafJ.y .............. 
" 1016 160 00 ........ . J. R. Chamberlain ........ " ......... ·1017 130 00 
. C. Shoemaker ... " .......... 
" 1018 75 00 ~ ........ Ie. B. Ward ................ 
" 1019 190 00 ..... - .. . Edw. Orton, Jr ... ........... 
......... 1020 250 00 
R. C. Purdy . ............... 
" 1021 160 00 . ... ..... J. M. Knote ................ (( 
......... 1022 40 00 
,\V. U. Worcester ..... : ...... 
" 1023 40 00 .. - ...... Oscar Erf. ................. 
" 1024 250 00 ......... E. S. Guthrie .... . .......... " 1025 120 00 ......... A. B. Mystrom ............. 
" 1026 80 00 ........ . Will.. Clevengcr ......... " . 
" 1027 16 66 ........ . Ruth A. Wardall ............ - It 102 180 00 ......... 
Virginia Babb 
" 1029 140 00 ............. . ........ Cora Elliott 
......... 1030 30 00 
J. E. Hagerty'.: : : : : : : : :: : : : 
" ..... - .. . 1031 210 00 M. B. Hammoud ........... 
" 1032 180 00 ......... F. A. McKenzie ............ 
" 1033 140 00 ......... J. C. Duncan ............... 
" 1034 120 '00 ......... 
W. F. GeEhert ............. ......... 1035 100 00 
Beatrice heets ...... ....... 
" 1036 30 00 ......... F. P. Graves ............... " 1037 250 00 ....... .. D. R. Major ................ 
" 1038 2io 00 ...... .. . 
Date. 
1907. 
Sept.2i 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
F. O. Caldwell ............ . 
G. A. Anderegg ............ . 
J. H. Hunt ............... . 
T. E. French .... " ....... . 
T. K. Lewis ............... . 
J. S. Tidball ....... ... .... . 
R. Rogers ...... ........ .. . 
R. Mecklej_hn .. ... ........ . 
W. J. Xorris .... .. ......... . 
L. F. Kie ewetter, Cashier .. . 
A. C. Barrows .. . . .. . ...... . 
J. R. Taylor .............. . 
IV. L. Grayes ............. . 
O. H. McKnight ......... " 
C. S. Duncan .............. . 
F. C. :McKinney ........ .. . . 
J. B. Parkcr .............. . 
C. E. Blanchard .... ... .... . 
Jessie Hutsinpellar. . . ..... . 
G. L. Pennoch. . . . .. . ..... . 
W. H. Siebert ............. . 
E. H. Mc~eal ............. . 
J. A. Bownocker .... ....... . 
G. D. Hubbard '" ...... .. . 
IV. U. }Iorse ........ ... ... . 
L. A. Rhoades. . . . . . . . . .. " 
G. B. Viles... . ..... . 
B. A. Eisenlohr ............ . 
May Thomas ............. . 
A. Busse .................. . 
J. R. Smith ...... . 
A. W. Hodgman ........... . 
W .. Elden ............. .. . 
W. W. Boyd .............. . 
W. R. Lazenby ............ . 
V. H. Davis ............... . 
M. E. Corotis ........... . .. . 
W. A. Knight ........... .. . 
W. H. Rauch ..... . ....... . 
C. P. Crowe .............. . 
All. Case .. ...... ..... ... .. . 
C. :WI. Beem ...... . .. ...... . 
S. C. Derby .............. . 
J. H. Outhwaite ....... . ... . 
W. H. Page .............. . 
E. B. Kinkead ...... . .... . . 
J. A. Schauck .. . . . ........ . 
E. O. Randall ............ . 
G. H. Stewart . . . .. '" 
E. B. Dillon ............... . 
J. M. Butler ............... . 
W. H. Ellis ........ . 
O. W. Rightmere .......... . 
A. H. T~.ttle .............. . 
Olive Jones ............... . 
Gertrude Kellicott ......... : 
Lillian Huffman ........... . 
\ For What Purpose. 
I 
Sept. ~lary ........ . 
" 
" 
" 
" Sebt~n~~a?'. f~~ .~ .. V.' 
ept. salary ...... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
{( 
" 
" 
" 
" 
" 
{( 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
......... 
. . . . . . . . . 
Vo. 
No. 
1039 
1040 
1041 
1042 
1043 
1044 
1045 
1046 
1047 
1048 
1049 
1050 
1051 
1052 
1053 
1054 
1055 
1056 
1057 
1058 
1059 
1060 
1061 
1062 
1063 
1064 
1065 
1066 
J067 
1068 
1069 
1070 
1071 
1072 
1073 
1074 
1075 
1076 
1077 
1078 
1079 
1080 
1081 
1082 
1083 
1084 
lOR5 
1086 
1087 
1088 
1089 
1090 
1091 
1092 
1093 
1094 
1095 
53 
Amount. 
$220 00 
. 170 00 
120 00 
200 00 
150 00 
120 00 
110 00 
110 00-
80 00 
200 00 
225 00 
1 0 00 
170 00 
170 00 
130 00 
70 00 
32 50 
60 00 
30 00 
90 00 
230 00 
150 00 
200 00 
130 00 
30 00 
240 00 
160 00 
130 00 
120 00 
120 00 
250 00 
180 00 
180 00 
230 00 
225 00 
91 66 
30 00 
HOOD 
130 00 
130 00 
90 00 
75 00 
250 00 
250 00 
240 00 
130 00 
100 00 
70 00 
50 00 
80 00 
35 00 
80 00 
75 00 
200 00 
180 00 
100 00 
60 00 
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Vo. Date. To Whom Paid. Amount. For What Purpose. 
No. 
1907. 
Sept. 27 Maud Jeffrey .. ............. Sept. salary ......... 1096 $100 00 
C. W. Reeder .............. " . .... \ . .. 1097 50 00 R. J. Burt ......... . ....... 
" 1098 30 00 ......... Harriet Townshend ......... 
" 1099 60 00 .0 ...... . Elizabeth Smythe ........... 
_0 ••• _, •• 1100 50 00 
R. D. Bohannan ............ 
......... 1101 250 00 
G. W. McCoard ............. 
" 1102 170 00 •••• eo ••• K. D. Swartzel. ............ " 1103 180 00 .0 ...... . C. L. Arnold ............... ........ . 1104 150 00' 
H. W. Kuhn ............... « n05 150 00 ......... S. E. Rasor ................ 
......... 1106 150 00 
J. B. Preston ............... 
......... 1107 150 00 Grace Bareis ............... 
......... 1108 30 00 
S. D. Chambers ............. « 1109 30 00 ••••• 0 ••• 
W. T. Magruder ............ « 1110 250 00 ......... 
E. A. Hitchcock ............ 
......... 1111 200 00 
Horace Judd ............... « 1112 150 00 ......... 
R. S. King ................. « 1113 120 00 ......... 
W. F. Martin .. " ........... « 1114 30 00 ......... 
J. E. Boyd . . ........•...... « 1115 210 00 ......... 
E. F. Coddington . .......... « 1116 140 00 ......... 
N. W. Lord ............... . ......... 1117 200 00 
E. E. Sommermeier ..... '.' .. « 1118 170 00 ..... .. .. 
Gustav Bruder ............. « 1119 30 00 ......... 
F. A. Ray .......... ... . .... « 1120 200 00 ......... 
H. G. Carpenter ............ 
" 1121 30 00 ......... G. B. Kauffman ............ « 1122 200 00 ......... 
C. A. Dye .......... .. ...... 
" ........ . 1123 170 00 Edw. Spease .... . .......... « 1124 60 00 ......... 
W. H. S9oti. ............... « 1125 250 00 •••• 00 ••• 
T. H. Haines . .............. 
" ......... 1126 150 00 A. E. Davis 
•••• 00 ••• 1127 140 00 
H. S. Winge;t' : : : : : : : : : : : : : « 1128 225 00 ......... 
Bertha M. Hopkins .... ...... « ......... 1129 90 00 
Kathryn DarnelL ... : ..... .. ......... 1130 10 00 
Jennie Bower .............. ... _.0 ... 1131 30 00 
B. T. Thomas .............. ......... 1132 250 00 
F. E. Kester ............... ......... 1133 170 00 
R. F. Earhart .............. " 1134 150 00 e_ ••••••• Chas. Sheard 
......... 1135 120 00 
F. K. Bailey. : : : : : : : : : : : : : : 
" 1136 100 00 ......... F. C. Blake ................ ......... 1137 150 00 
A. H. Barnes ............... 
........ . 1138 60 00 
B. L. Bowen ............... ......... 1139 250 00 C. A. Bruce ................ 
......... 1140 180 00 
E. S. Ingraham . ............ 
......... IH'l 150 00 
W. T. Pierce ............... " 1142 120 00 ......... A. Ewington ' .............. " 1143 100 00 ......... H . C. Price .. .. . ........... " 1144 240 00 ......... A. n. Graham 
" 1145 75 00 ......... R. L. Shields . . : : : : : : : : : : : : : 
" 1146 100 00 ........ Jno. Chisholm 
" 1147 100 00 .... .... . D. S. White ... : : : : : : : : : : : : : ({ 1148 240 00 ... ... ... 
S. Sisson. '" ............... ..... .... 1149 200 00 
D. H. Udall. ............... 
" 1150 170 00 . . . . . . . . . O. V. Brumley .... ... ....... 
......... 1151 180 00 
J. M. r. .Phillips " ......... . f " 1152 150 00 ......... \ A. D. FItzgerald ........... 
......... 1153 120 00 
Date. 
1907. 
Sept. 27 
28' 
Oct 1 
2 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. \ I For What Purpose. 
I 
Herbert Osborn ............ 1 Sept. salary ........ . 
J. S. HIDe .. . . . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
F. L. Landacre.. ... . . .. . . . . . " ........ . 
C. F. Jackson... . . . . . . . . . . . . " ........ . 
S. Margulis .. . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
H. H. Severin ............. . ....... . 
R. ~1. Royer... . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
L. W. Funk..... ........... . ....... . 
O. P. Reef... . . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
J. R. Thomas... . . . . . . . . . . . . " ........ . 
Laura L. Hill .. . . . . . . . . . . . . " ........ . 
Aimee Obaugh.. . . . . . . . . . . . . " ........ . 
A. J. Durler .......... , ... , . . ....... . 
Harriet chneider........... " ........ . 
Nellie Perkins ............. " ........ . 
Ida L. 'Volf.. . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
J. F. ~Iadden ..... . . . . . . . . . . " ........ . 
L. F. Ki.esewetter, Cashier ... Se~o~~~~. ~~~ .~'. ~.' 
J. H. chaffner ............ . 
A. E. Williams ............ . 
Sept. salary ....... . 
" 
H. C. Ramsower ........... . " 
A. B. Graham ............ . 
J. B. Shaw ................ . " Geo. R. Bott ............. . " 
Lenore Carpenter .......... . 
D. W. McGrath ............ . " 
Vo. 
No. 
1154 
1155 
1156 
1157 
1158 
1159 
1160 
1161 
1162 
1163 
1164 
1165 
1166 
1167 
116 
1169 
1170 
1171. 
1172 
1173 
1174 
1175 
1176 
1177 
1178 
S. A. Esswein Heating and 
Est. No.5, engineer-
ing labor .. . . . . . .. 1179 
Plumbing Co ........... . 
Wm. J. pear ............. . 
H. J. Bradshaw ........... . 
W. J. Sears ............... . 
D .. R. Kellogg ............ . 
J. A. Beer ................. . 
Geo. R. Rose .............. . 
Nicholas Plumbing Co ...... . 
Ruth Wardall ............ . 
A. E. Williams ............ . 
C. Sr. J. Chubb .. : ......... . 
Wm. Anderson .......•..... 
Mary L. Arnold ........... . 
C. Ashenhurst ............ . 
E. T. Baker ............... . 
P. P. Bascom .............. . 
F. II. Beck ............... . 
Chas. Beller ............... . 
F. 1\1. Berlin .............. , 
Jas. Brain ................. . 
J. R. Burkey .............. . 
A. W. Burlingame ......... . 
J. R. Chamberlin .......... . 
Harry Chantler ............ . 
Grace Cockins ............ . 
S. E. Collison ............. . 
Geo. L. Converse ........... . 
H. E. Covan .............. . 
V. H. Davis ............... . 
Est. No.2, on contract 
Est .• TO. 4, agrl. bldgs. 
tamps ............ . 
Expenses . . ........ . 
Sept. salary ....... . 
Sept. salary ....... . 
Pay roll ........... . 
First est., No.3 ..... . 
Cash advanced ..... . 
Fees ............... . 
Scpt. salary ....... . 
Labor ............ . 
Clerical work. ...... . 
Labor ............ . 
Stenographic work .. 
Guide ............. . 
Wiring ............ . 
Painting .... .. ..... . 
Labor ............ . 
Painting ........... . 
Correcting problem .. 
Carpenter work. " .. . 
Work on models ... . 
Binding ............ . 
Clerical work ....... . 
Labor ............ . 
Supplies .......... . 
Wll'lllg ............ . 
Supplies .......... . 
1180 
1181 
112 
11 3 
1184 
1185 
116 
1187 
118 
1189 
1190 
1191 
1192 
1193 
1194 
1195 
1196 
1197 
1198 
1199 
1200 
1201 
1202 
1203 
1204 
1205 
1206 
1207 
1208 
55 
Amount. 
250 00 
150 00 
160 00 
70 00 
30 00 
30 00 
100 00 
70 00 
50 00 
60 00 
50 00 
45 00 
25 00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
250 00 
70 00 
2000 
60 00 
50 00 
32 50 
17 50 
17 50 
6,601 55 
34403 
11,536 0 
10 00 
23 55 
70 00 
40 00 
8620 
269 00 
10 19 
6 00 
120 00 
19 20 
320 
5400 
33 50 
10 13 
25 80 
67 20 
25 56 
72 00 
2 50 
75 20 
25 50 
21 96 
5 80 
20 00 
1 50 
38 50 
19 16 
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Date. To Whom Paid. \ l"or What Purpose. 
I 
1907. 
Oct. 2 Jas. Davis ................ . 
W. E. Dawson ............ . 
Effie Duncan .............. . 
J. L. Edmonds ............ . 
Cora Elliott .............. . 
S. W. Gardner. '" ......... . 
Melle W. Glass ............ . 
W. D. Griffith ............ . 
J. C. Grim ................ . 
E .. Guthrie .............. . 
has. Hicks " ............ . 
R. C. Hartzell ............ . 
W. F. Hugger ............ . 
R. E. IIundertmark ........ . 
. D. In,ine ............... . 
R. C. Jones ............... . 
E. R. Kirkendall .......... . 
II. Knight ................ . 
F. H. Landrum ............ . 
Fred Le Crone .. ........... . 
am'l Lowery ............. . 
H. V. ~lain ................ . 
X ell l\lalloy ............... . 
Margaret 1\lauk ............ . 
Cbester McClintock ......... . 
Chas. F. Mc ombs ......... . 
Wm. McPbcr on ........... . 
Robert Meikeljohn ........ . 
H. l\1ongeg ................ . 
Geo. Muchmik ............. . 
II. S. lurphy ............. . 
Ed. l\lurray .............. . 
A. B ... 'ystrom ............ . 
Marion Peck ...•........... 
L. W. Phillips ............ . 
.. Plumb ............... . 
Winthrop Plumb .. ......... . 
G. C. Portz ................ . 
Tbo . Hataiczak .......... . 
Edith Richardson. " ....... . 
R. 1\1. Royer .............. . 
Edw. cott ............... . 
Leonm d Scott ............. . 
C. E. Sherman ... ......... . 
Ivan Leiner ............... . 
A. L. nedeker ............ . 
C. F. TaylQr .............. . 
W. E. 'l'::tylor .............. . 
Alice Thacker ............. . 
J. R. Thomas .............. . 
A. Vivian . .... ......... ... . 
C. C. Whims .............. . 
Wm. Whitestein .......... . 
C. H. Woodruff . .......... . . 
A. J. Crumley ............ . 
C. W. Cortelyou ..... ...... . 
E. A. Carson ............. . 
C. S. Fee .................. . 
I 
P . . I amting . .......... . 
Carpenter work. .... . 
Clerical work .. ..... . 
Freight on horse. .. . 
Money advanced .... . 
Painting ........... . 
Clerical work ....... . 
L::tbor ............ . 
Janitor work ...... . 
upplies .......... . 
Xight watchman .... . 
Clerical work . ...... . 
Labor ............ . 
L::tbor ............ . 
Carpenter work ..... . 
Guide ............. / 
,y ork in library .... . 
Labor ........ .. .. . 
Labor ............ . 
Painting .... ....... . 
Labor ....... . .... . 
i ting .......... . 
Clerical work. ...... . 
Clerical work ....... . 
Labor ............ '1 
Labor ............ . 
Supplies .......... . 
Drawing ........... . 
Lahor . ........... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
~arpe!lter work . .... . 
upphes .......... . 
Care water machine . 
Painting ........... . 
upplies .......... . 
Labor ............ . 
Guide ............. . 
Correcting problems .. 
Clerical work. : ..... . 
Supplies ... ....... . 
Painting . . ......... . 
Labor ............ . 
utplies .......... . 
La Jor ............ . 
Carpen tel' work ..... . 
Labor ............ . 
Painting ........... . 
Clerical work. ...... . 
Supplies ..... . .. .. . 
Supplies .......... . 
W=g ....... .... . . 
Wire baskets ...... . 
Carpenter work ..... . 
Labor ... ......... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ..... ....... . 
Vo. 
No. 
1209 
1210 
1211 
1212 
1213 
1214 
1215 
1216 
1217 
121 
1219 
1220 
1221 
1222 
1223 
122,1 
1225 
1226 
1227 
122 
1229 
1230 
1231 
1232 
1233 
1234 
1235 
1236 
1237 
123 
1239 
1240 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
1247 
124 
1249 
1250 
1251 
1252 
1253 
1254 
1255 
1256 
1257 
125 
1259. 
1260 
1261 
1262 
1263 
1264 
1265 
1266 
Amount. 
6600 
44 80 
12 10 
16 50 
7 50 
72 00 
4 50 
5600 
2325 
240 
1 50 
2 50 
13 50 
56 43 
5440 
16 35 
5 75 
00 
10 00 
72 00 
30 00 
740 
600 
640 
66 10 
1 30 
1026 
7 50 
735 
12 00 
5 75 
7520 
2 61 
3 15 
63 00 
o 
2 55 
21 90 
1 00 
7 15 
6 59 
15 00 
4 35 
103 10 
35 89 
52 80 
00 
6525 
15 40 
565 
400 
39 38 
5 80 
84 05 
4324 
3 90 
2 1 
2 05 
· OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT 'NO.2-Continued 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
1907. 
Oct. 2 E. L. Hindman ............ . Labor ............ . 
Jno. Law ................. . Labor ............ . 
C. S. Mead .............. : .. Labor ............ . 
G. B. MerrelL. ............ . Labor ............ . 
D. McAlister .............. . Labor ............ . 
J. J. McGillivary ...........• 
Gaston Penn .............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
P. P. Basc<.m ... ........... . 
ThQs. Boyer ............... . 
A. O. Crites .............. . 
Herding ........... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
W. L. Elser .............. . Labor ............ . 
S. C. Hartman ............ . Labor ............ . 
Alvin ~failes ...... '.' ....... . Labor ............ . 
Wm. McLean ............. . 
Ray Potts ................ . 
Waldo Steward ............ . 
Labor··· ......... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Wilson Smith .............. . Labor ............ . 
Albert Walker ............. . Labor ............ . 
Myron BactelL ............ . 
Ellis Black. ............... . 
Labor ........... .. 
Labor ............ . 
Geo. Boltz ............... . Labor .......... . . . 
J. M. Cadwallader ......... . Labor ............ . 
A. B. Clement~ ........... . Labor ............ . 
'Vm. Clevenger ........... . 
F. Ford .................. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Geo. F. Grace ............. . Labor ............ . 
,Varren Hunt .............. . Labor ............ . 
D. L. Hurst, .............. . 
Roy Krohn ............... . 
Henry Lose ............. , . 
E. C. Ludwig .............. . 
T. S. Maloney ............ . 
Wm. McLean ............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Teamster .......... . 
Wm. ·McMurchy ............ . 
M. D. Moore .............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
R. Pfefferle ... . ........... . Labor ............ . 
A. H. Quinn .............. . Labor ............ . 
D. T. Ring ................ . 
L. L. Roberts .... .... ..... . 
Labor ............ . 
Laoor ............ . 
Erw~ Stimmel. .... . ...... . 
G. M. Swigert ............. . 
R. H. Thomas ............. . 
Labor ..... ...... . . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Perry Van Ewing ... .. .... . 
W. G. Williams ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
S. P. Davis ................ . Cream ............. . 
Elza Matthews ............ . Cream ............. . 
G. W. Purdum ............ . Cream ............. . 
Bert Smith .......... . Cream and milk .... . 
J. F. Staggers. " .......... . 
T. P. White ............... . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
B. F. Wilcox ............. . Cream .......... . .. . 
Fred G. Bole ....... .. .... . 
J. H. Gourley.:_ ........... . 
A. B. Graham ............ . 
H. G. HowelL. ............ . 
W. A. Kellerman ..........• 
Wm. R. Lazenby .......... . 
Julia Perkins . " .......... . 
Labor in library .... . 
Labor ............ . 
Expenses .... . ..... . 
Last paym't on ditch 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Stenographic work .. 
4 
Vo. 
No. 
1267 
1268 
1269 
1270 
1271 
1272 
1273 
1274 
1275 
1276 
1277 
1278 
1279 
12 0 
i281 
1282 
1283 
12 4 
1285 
1286 
1287 
1288 
1289 
1290 
1291 
1292 
1293 
1294 
1295 
1296 
1297 
1298 
1299 
1300 
1301 
1302 
130S 
1304 
1305 
1306 
130( 
1308 
1309 
1310 
1311 
1312 
1313 
1314 
1315 
1316 
1317 
1318 
1319 
1320 
1321 
1322 
1323 
1324 
57 
Amount. 
$46 06 
47 00 
1 50 
1 01 
4 54 
11 75 
50 00 
8 25 
48 00 
4 09 
3 00 
10 13 
52 50 
3 00 
42 50 
52 50 
27 15 
48 00 
1 24 
1 05 
23 06 
2 03 
9 28 
63 44 
20 67 
33 00 
6 38 
19 20 
2 93 
243 
16 63 
2708 
50 00 
29 58 
35 48 
3 25 
7 65 
1 28 
43 46 
S 63 
326 
50 00 
1 05 
1 58 
15 53 
5988 
40 87 
9996 
69 55 
62 39 
77 12 
750 
45 98 
5 75 
150 00 
417 
3 15 
400 
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STATEMENT NO.2-Continued 
• 
Date. To Whom Paid. \ 'For What Purpose. \ 
I I 
1907. 
Oct. 4 J. R. Thomas .. " .......... . 
Am. Dist. Tel. Co .......... . 
Am. Pub. Co ............. . 
Supplies .......... . 
Signal service, etc ... . 
Letter heads and env. 
Am. Sewer Pipe Co ......... . 
Baker's Art Gallery ........ . 
Barrows Picture Frame Co .. . 
Brick ............. . 
Photo. frame. " ... . . 
Frames ............ . 
Berlin Ptg. Co ............. . Bulletins .......... . 
Blackwood, Green & Co .. ... . Supplies .... . ..... . 
H. Braun & Sons Co ....... . 
J. D. Bmsh ............... . 
Supplies ...... .... . 
Sand and brick .... . 
Bowden Towel Supply Co ... . 
Bucher Eng. & Mfg. Co ..... . 
Buckeye Pump & Mfg. Co ... . 
Buckeye Stamping Co ..... . 
Wm. Burdell, Jr .. . ......... . 
I Carlisle & Shilling Bros. Co .. 
Cent. Ohio Paper Co ....... . 
Alexis Cope .... ... ....... . . 
Cent. Union Tel. Co ....... . . 
Towels ......... . .. . 
Half-tones. ' ....... . 
Cup leathers ........ . 
Tin boxes .......... . 
Hames, etc ........ . 
Supplies .......... . 
Stationery. " ...... . 
Com. and expenses .. . 
Ex. eervice ......... . 
Champlin Ptg. Co .. ' ....... . 
Cherington Ptg. & Eng. Co .. 
W. D. Clark &; Co ..... ..... . 
Books, etc ......... . 
Stamps .. .......... . 
Labor and material .. 
Columbus Bra s Co ......... . 
Columbus Builders' Sup. Co .. 
Columbus Gas & Fuel Co ... . 
Supplies .. . .. ..... . 
Sand, etc .......... . 
Gas .............. . 
Columbus Macadam Co. ' ... . Stone .............. . 
Cols. Mill & Mine Sup. Co ... . 
Columbus Supply Co ...... . 
Columbus Tool & Sup. Co ... . 
Columbus White Lead Co ... . 
G. D. Cross Lumber Co ..... . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... , 
Supplies .......... . 
White wall finish .. , .. . 
Lumber ............ . 
E. Doddington & Co ....... . 
H. C. DUlT ..•.............. 
Tables ............. . 
Feed ...... .. .. .. . . 
Eaton Machine Works .. " .. . 
Eldridge-Higgins Co ........ . 
Empire Photo. Supply Co ... . 
Engineers & Pl. Sup. Co .. " . 
Federal Gas & Fuel Co ..... . 
Forging angles ..... . 
Jars ............... . 
Plates ............ . 
Water gauges ....... . 
Gas .............. . 
Fifth Ave. Floral Co ....... : . 
F. P. Hall Co . ' ........... . 
Hann & Adair Ptg. Co ..... . 
F. H. Haskett .. ........... . 
F. J. Heer Ptg. Co ..... . .. . 
W. E. Heskett ............ . 
Flower pots ....... . 
Key blanks .. ...... . 
Supplies .......... . 
Negatives .. " ...... . 
Books . . . . ........ . 
Stools .... . ....... . 
Hildreth & Martin Lbr. Co .. . Lumber ... .. ....... . 
Hocking Valley R. R ....... . 
F. G. & A. Howald ........ . 
Milk tickets ..... .... . 
Desk and stools .... . 
Wm. A. Inskeep .......... . 
Jones-Carter Vehiole Co ..... . 
Kaui'fman-Lattimer Co. ' ... . 
Kelton & Converse ......... . 
Cards .. " .. ... ..... . 
Wagon ...... .... . . . 
Varnish, Mdse., etc . . 
Lumber ........... . . 
Krauss, Butler & Benham Co. Shades ............ . 
W. J. Long ................ . 
Lynas Bros ............... . 
McAllister, Mohler & Co .... . 
Miller's Fair . . . " .......... . 
New Franklin Ptg. Co ..... . 
N. Y. Wall Paper Mills .... . 
Shoes .. " ..... '" ... . 
Jars ......... ...... . 
Chairs and desks ... . . 
Sauce pans ... ...... . 
Catalogues, etc. " .. . 
Burlap and oak ... ' .. 
Vo. 
No. 
1325 
1326 
1327 
1328 
1329 
1330 
1331 
1332 
1333 
1334 
1335 
1336 
1337 
1338 
1339 
1340 
1341 
1342 
1343 
1344 
1345 
1346 
1347 
1348 
1349 
1350 
1351 
1352 
1353 
13.54 
1355 
1356 
1357 
1358 
1359 
1360 
1361 
1362 
1363 
1364 
1365 
1366 
1367 
1368 
1369 
1370 
1371 
1372 
1373 
1374 
1375 
1376' 
1377 
1378 
1379 
1380 
1381 
1382 
Amount. 
$3 00 
108 00 
4 75 
33 00 
5 00 
3420 
85 50 
12 60 
83 80 
2060 
25 39 
20 83 
1 25 
1 50 
6 60 
35 53 
8 00 
162 42 
42 90 
552 13 
2 50 
99 91 
10729 
48 49 
79 12 
11 13 
75 71 
248 36 
30 33 
16 00 
138 34 
49 00 
12627 
11 27 
8 40 
624 
40 95 
6 00 
1 20· 
5 40 
30 35 
11 00 
53 00 
6 00 
390 33 
10 19 
18 50 
1 75 
68 00 
2446 
5 60 
12 57 
2 30 
2 00 
241 00 
2 00 
601 36 
10 90 
OUIO ST \TE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
topcocks . . ....... . 
Suprlie .......... . 
Class ea rd..- ........ . 
Hooe ............. . 
Adv ............ . 
Bags ....... .. .... . 
upplies ......... . 
upplie ' ......... . 
Oats ..• . ... . 
,tooL~ ........... . 
Hauling , etc ....... . 
~Id..~e, ............. . 
• pt. salary ....... . 
,uprl!e' ......... . 
upplies ..... . ... . 
Pay roll ........... . 
Lime ............. . 
ELL, etc ......... . 
SUr! lies .......... . 
. urrlie>< . .. . .. . 
Letter heads, <:tc ..... I 
Bulletins . . .. ... . 
Feed ......... . ... 1 
~rdse . .. . ... .. ... . 
Stools . ........... . 
8urrlie~ .......... . 
Fur~i , Ill. , etc .... . . 
Mdse.... . .... . . . 
Coupon l ook ....... . 
Blanks. . ....... . 
\\Ta ter cooler ...... . 
.Jars ....... . 
Bronze and raint ... . 
Engro" in!!: ..... . ... . 
Sept. alar)" ...... . 
Book ....... . ..... . . 
Prisms .. .... . ...... . 
Book .... . ....... .. . 
Hood and blade - . 
RepOl·t.. . ...... . . 
Bl:;tckboard " ....... I 
BrJck and md"e .... . 
(!bjec!i,·es. etc .. ' ... . 
upplies .... . ..... . 
Books .. . ........... . 
Steer .............. . 
Tester. . . ....... . 
Care of machine .... . 
Books .......... . 
Kiln , etc ........... 1 
Cartons ............ . 
Repairing springs ... 1 
Cooler. " . . . . .. . ... 1 
Labels. ..... . .... . . . 
Leads .. ......... . . . 
Filter paper, etc ... . 
1907. 
Oct. 4 ~!cholas Heat & PI. Co ...... 1 
Nltscbke Bros ............ . 
'fhe Ohio Co .. . ... . .... .. . . 
Ohio Creamery C" Dairy Sup-
ply Co . ......... . ...... . 
Ohio ~[a!!:azine Pub. Co .. .. . . 
T. J. O'Xeil ............ . 
Orr, Brown " Price ....... . 
has. J . Palmer. . . ....... . 
L. W. Pal.mer ............. 1 
C. n. ParISh • Co . " ...... . 
Jame._ Penn. " ............ . 
Ben. D. Potts ............. 'I 
Geo. R . Hyslop .... . ........ . 
Ross Hull Elect. Co ....... . 
H uggles-Gale ' 0 '. . . ..... . 
Geo. H. Rose .... ' ..... . .... , 
• 'cioto Lime & Stone Co " . . . 
• cioto "allev ~up. Co.. .. .. 
E. H. 8ell ,( Co. ... . ... . 
• mith Bro. Hdw. Co ..... . . 
Southard X ovclty Co. . .... . 
Spahr <" Glenn .'.... . .. . . . 
li'. F. 'ran~ler .. . " .. ... . .. . 
• 'tandard ~lach. " up. Co . . . 
Stewart Bros .............. . 
Tallmad~e IId",. Co ........ . 
Terry En,g. Co ... .......... . Trac~' 'VeIL~ Co .. ....... , .. . 
l :nder\\ood T)Tewriter Co .. 
v Mce Poland Co . . . .. . . .. . 
J . }f. &: W. Westwater ..... . 
William -Adair Mdse. Co . ' .. 
Wrinkle-Luke Paint Co ... . 
Zaner & Blaser .. " ........ . 
F. H. Haskett. ' .. .. ..... .. . 
Am. Journal of Physiology . . . 
Am. Luxfer Prism Co .. . ... . . 
Am. Trotting Register Ass'n .. 
Am. Wood Wkg. ~Iach. Co .. . 
'Y. II. Anderson Co . ..... . . 
A. H . • \ndrews Co .... . .... . 
Babcock-Wilcox Co ........ . 
Bau.'ch & Lamb Op. Co ..... . 
J. Bi~hop & Co . ....... ... . 
Boston Book Co .......... . 
H . M. Brown .... ...... .... . 
D. 11 Burrell & Co .... . . ... . 
Burroughs Add. Mach. 0 ••. 
Burrows Bros. Co .......... . 
II. J. Caulkins & Co .. " .... . 
Creamery Pkg. Mfg. Co .... . 
Cro.-by team. Gauge & Valve 
Co ............. . ...... . 
Dairymen's upply Co ..... . . 
Dennison ~1f~. Co .. ' .. . .. .. . 
Joseph Dixon Crucible Co .. 
Eimer & Aroand. ' ......... . 
7 
Vo. 
No. 
13 3 
13 4 
1385 
13 6 
13 7 
13 
13. 9 
1390 
1391 
1392 
1393 
1394 
139.5 
1396 
1397 
130 
1399 
1400 
1401 
14D"2 
1403 
1404 
140.5 
1406 
1407 
140 
1409 
1410 
1411 
1412 
1413 
1414 
141.'5 
1416 
1·H7 
141 
1419 
1420 
1421 
1422 
1423 
142J 
1425 
1426 
1427 
142 
1429 
1430 
1431 
1432 
1433 
1434 
1435 
1436 
1437 
1438 
59 
Amount. 
$10 0 
16 07 
52 00 
17 50 
23 00 
1 20 
27 1 
1 9 51 
27 50 
11 50 
53 57 
5 2 
60 00 
9 
17 30 
60 20 
15 00 
43 09 
51 00 
29 1 
7 23 
1 2 75 
3 55 
73 
10 0 
7 28 
3829 
37 68 
450 
450 
3 00 
7 0 
4 00 
15 00 
000 
500 
29 00 
5 00 
10 76 
3325 
5 76 
2457 
19 63 
35 30 
1 73 
000 
3000 
450 
167 1 
41 40 
65 48 
61 63 
56 5 
23 5 
1 06 
512 21 
60 
Date. 
1907. 
· Oct. 7 
8 
10 
11 
12 
A N .\L REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
J. Ever on & on . .... . .. . . 
Fostoria Incan. Lamp Co . . . 
Linn Fuller .. .. . . .. . ...... . 
Garlock Packing Co ... . . . . . 
Knautb, ::\acbod & Kuhne .. 
Hans & )loore . .. ... ....... . 
Li1'Jri~ C~~.~:~~~~i~'~ . . p~~~ 
Library Bureau ......... . .. . 
Jno. ~lajor... . . . ...... . .. . 
N. Y. Botanicnl Garden ... . . . 
Pattenson- arp;ent Co. . . . . . 
Platt Iron Works Co. " " " 
T. A. Randall &- Co .. ...... . 
Rand, Mc::\ally e Co ...... . 
E. H. argent &- Co .... . . . . 
B. \Y. " bring C" Co . ....... . 
Serapbin Blank Book Co. .. . 
P. J. Gleisch ' . . . .. . .. . ... . 
'mith Premier Typewriter Co. 
Srencer Len Co .. .. .. ..... . 
L. . Starrett Co .. ... . ..... . 
G. E. techer & Co . .. . .... . 
YTacuse Chilled Plow Co '" 
A. H. Thomas Co . .. .... . 
~L A. Vin on.. . . ... . .... . . 
We tern Kieley team Sp. Co I 
\Vheelcr Con. & Eng. Co . ... . 
H. ",Y. \vil~on Co ........ . . . 
R. P. Winckler . .. . ... . . . . 
Isaac Winkler & Bro .. . ..... I 
Jno. T. Mack. . " ..... . .... . 
. W. E. )Iann . .. . .... . .. ' . .. . 
Herbert Edwards """" " 
Ohio ::\ ational13ank . . .. .... . 
Chas . E. )IcQuigg ...... .. . . . 
G. J. Alstetter . ............ . 
\Vestern Union Tel. Co ... . . '1 
ols. Ice & Cold torage Co .. . 
Green Fuel Economizer Co . . 
H. J. Bradshaw .... . . ... .. . j 
II. ,Yo Krumm, P. M . .. .. . . . 
Art Metal ' onstruction Co .. . 
Art )Ietal Construction O . . . .I 
J. Ealy ..... . . ... ..... ... . 
Geo. R. Rose . .. . . . . . ... .. . . 
Mary Lll.hmcring . . . . . ..... . . 
T. L. Bigelow &; Sons Co . . .. . 
Postal Tel. Cable Co , .. .... . 
II. W, Burkland .. . . .... .. . 
Edward cott ... ... ... ... .. 
Johnson Coal Mining Co .. . . . . 
Geo. Gilbert . .. ' . . .. .. .. ... . 
Chas. Barth. " . . . .. .. . .... '1 
u. S. Telephone Co ... . . . .. . . 
For What Purpose. 
. I Pig ' ... .. . . . . . ..... . 
Lamps ... .... . ..... . 
Labor and materials . 
Ring ....... . ..... . 
Books . .... . .. . .. . . 
Blank and tape . .. . 
Book .. ........ .. .. 1 
(hair . etc .. . . . .. . 
Feed . . ... . .. . . . .. . 
Book . ........... . . . 
Paint . .... . ....... . 
Linings and valves . . . 
Adv .. ..... . 
1fars and cases . .. . . 
Thermometers, etc .. 
Binding .. .......... . 
Binding and blotter '. 
Labor ... . . . . . .... . 
Hibbon and coupons. 
Slide boxes . .... . .. . 
ca les ... . . .. .. . . . 
Books . . . ... . ... .. . 
Eyener ........... . 
Supr lies ' ......... . 
Doc. of Arch. , etc ... . 
Trap ........... . 
Tuhes ...... . ..... . 
ubs .. .. . .. .. ..... . 
Binding .... . . . . . . .. . 
• oda ash . ... . .... . . 
Ex-penses .. ........ . 
::\otary fees . ...... . 
Salary sup. new bldgs. 
Draft to London . .. . . 
Sept. salary .... . . . . I 
Sept. salary .. . .. .. . 
Telegrams .. ' . ..... . . 
Coupon Look ... . .. . ' 1 
teel plate for engine, 
etc . . ' . ... .. . . ... . 
Stamps . ........... . 
Envelope.. . . ..... 'I 
~1etal cases for store 
room .. ..... . . . .. . 
::\letal ca e for chem-
ical store room .. . '1 
Cutting corn ...... . . 
Pay roll .. .... . ... . . 
Sept. snlary ....... . 
Freight and carta/;e .. . 
Telegram ... . . ..... . 
Labor . ..... . . .. , .. 
Painting . ... . .. ... . . 
Coni .. . .. .. .... ... '1 
Cutting corn ... ... . . 
'utting corn ... .. .. . 
Tolls .. ....... . . . ... I 
Vo. 
No. 
1439 
1440 
1441 
1442 
1443 
1444 
1445 
1446 
1447 
1448 
1-149 
1-150 
1451 
14.52 
1453 
14-54 
14.5.5 
14.56 
14.57 
14.5 
1459 
1460 
H61 
1462 
H63 
146! 
H65 
1466 
1467 
Ho 
1469 
1470 
1471 
1472 
1473 
1474 
1475 
1476 
1477 
147 
1479 
1480 
14 1 
1482 
143 
144 
1485 
14 6 
1487 
148 
1489 
1490 
1491 
1492 
I-
Amount. 
130 00 
73 25 
36 50 
60 75 
2 13 
900 
6 00 
49 05 
37 56 
• 1 50 
62 .50 
6 06 
36 00 
1.5 33 
13() 25 
122 00 
50 90 
400 
7 75 
2.5 00 
1 91 
129 1 
2 2 
90722 
10 75 
17 50 
7 50 
6 00 
2 605 
23 93 
2, 30 
4 7.5 
12.5 00 
7 50 
35 00 
25 00 
420 
7 00 
.582 00 
:35 00 
21 24 
194 30 
3,245 70_ 
:l2 33 
3 1.5 
45 00 
152 60 
1 41 
2 .5.5 
() 00 
701 66 
30 94 
20 51 
4 15 
Date. 
1907. 
Oct. 15 
16 
17 
19 
21 
22 
23 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Peters, Burns & Pretzinger .. 
Peters, Burns & Pretzinger .. . 
Peters, Burns & Pretzinger .. . 
E. Donley ................. . 
Cols. Citizen Tel. Co ... . 
H. S. ;\oIurphy ............. . 
G. E. Roberts ............. . 
Sherman "'Volfe ............ . 
T. J. Fo tel' ............ , .. 
Cols. Water Works ..... .... . 
W. S. Hiley ...... ......... . 
F. E. "Wolfe .............. . 
Patterson-8argent Co ....... . 
E. C. Arledge. ' ........... . 
Clif. Cox .. ' ............... . 
George Gilbert ............ . 
H. S. Murphy ............. . 
H. W. Krumm, P. 1\1. ...... . 
W. O. Thompson ...... .. . . . 
Carl E. Steeb ............... . 
Ie H. Duncan . .. . .. ....... . 
E. D. Cockins ... . ......... . 
Lucy M. Taylor ........... . 
W. E . Mann .............. . 
Alta L. Rausch ............ . 
Bess C. "'\Tatters ........... . 
Mary Kraus .. ............. . 
E. B. Stevens .............. . 
W. C. McCracken .......... . 
Wm. Standley ..... ........ . 
W. H. Case ............... . 
Curry Sesler... .. .......... . 
B. -A. Le Bay ............. . 
Sherman "'Volfe .. ....... ... . 
Sam'l Lowery ............. . 
Marion Peck .............. . 
C. Ashenhurst ............ . 
Geo. R. Rose ............. . 
E. C. Cox . .... ............ . 
Chas. Ricks .............. . 
B. N. Lewi .... . .......... . 
Hiram Rop;ers ............ . 
Chus. Postle ... ' ........... . 
R. M. Moore ............. . 
M. N. Cook ........... . ... . 
W. M. StahL .............. . 
R. Brandon .............. . 
Howe Taylor .............. . 
Wm. Whitestein .......... . 
J. VV. Brown .............. . 
Francis Andrix .. " ........ . 
Earl Conway ............. . 
H any Chantler ............ . 
G. C. Denny ......... . ..... . 
E. L. Clements ............ . 
Fred Fleischer .. .. ....... . . . 
E. B. Seaman. " ..... . .... . 
W. R. Thomas ............. . 
\ )For What Purpose. 
I 
I 
Services a.~ ru:chitects 
Services as architects 
Balance of fees. 
Refund on deposit .. . 
Ex. charge sen'ice .. . 
HoI' e ..... , ....... . 
5 head cattle 
Part of Oct. salary.: . 
Labor ............ . . 
\-Vater rents ........ . 
Return depQsit ..... . 
Part of Oct. salary .. . 
Paint . ...... '" ... . 
Labor ............ . 
Labm ............ . 
Cutting corn . ...... . 
Horses ............. . 
Em'elopes .. ...... .. . 
Oct. salary ........ . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Vo. 
No. 
1493 
1494 
1495 
1496 
1497 
1498 
1499 
1500 
1501 
1502 
1.'>03 
1504 
1505 
1506 
1507 
1508 
1509 
1510 
1511 
1512 
1513 
1514 
1515 
1516 
1517 
1518 
1519 
1520 
1521 
1522 
1523 
1524 
1525 
1526 
15'27 
1528 
1529 
1530 
1531 
1532 
1533 
1534 
1535 
1536 
1537 
153 
1539 
1540 
1541 
1542 
1543 
1544 
1545 
1546 
1547 
1548 
1549 
1550 
• 
61 
Amount. 
$277 80 
277 38 
1877 
2 00 
190 20 
'" 00 35 00 
10 00 
27 45 
1,220 57 
2 30 
10 00 
61 25 
3 50 
7 30 
2 59 
11 00 
150 88 
500 00 
158 33 
100 00 
100 00 
55 00 
108 33 
50 00 
65 00 
50 00 
125 00 
166 66 
80 00 
70 00 
60 00 
65 00 
50 00 
60 00 
55 00 
60 00 
85 00 
40 00 
55 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
62 ANN UAL REPORT 
STATEMENT NO. 2-Continued 
\ IFor 
Yo. 
Date. To Whom Paid. What Purpose. Amount . 
I No. 
1907. 
Geo. Goodspeed .. •... . ...... 1 Oct. 23 Oct. salary .. . .. . ... 1551 $45 00 
O. Smit h .. .. . ......... . .... " 1552 45 00 -' .. . .. . . R ay Moreland . .. . . . ... . .... " 1553 30 00 -.. . ..... P. 1. Hamilton .. . ......... . 
' . .. ... . . 1554 12 50 
F. A. Kendig . . " .... . ...... 
-.. . ..... 1555 20 00 
F. E. Wolfe ............... " 1556 35 00 ' , .. . .... Jno. Ricketts . . . ..... . .. . ... 
' ........ 1557 50 00 
W . F. Mahaffey . ' ...... .. .. . . ....... 1558 50 00 
Jno. Daniels ...... . ... . .... ......... 1559 50 00 
J as. Kelley ................. 
' ... ..... 1560 30 00 
M. S. Har vey ............... " 1561 25 00 ' ..... . .. J . P. Covan .............. . ..... ' ... 1562 100 00 
A. F . H all ...... . ......... . ', .... . .. 1563 77 91 
C. L. Knopf . . . ............. " 1564 91 66 H . E. Truxall ......... . .... " 1565 70 00 " ...... . H . A. Weber 
· . . . . . . . . 1566 225 00 
A. Vivian . ' . . : : : : : : : : : : : : : : 
· . . . . . . . . 1567 250 00 
W . J. Davis . .............. . 
" 1568 60 00-.... . ... . A. G. McCall 
.. . . .. ... 1569 170 00 
Geo. R . Hyslop'. : '. : : : : : : : : : : 
......... 1570 60 00 
G. W. Knight .... . ... . ..... " 1571 250 00 -....... . H . R. Spencer. " . .......... " 1572 200 00 '0 •• • ••• • A. M. Bleile .... . ...... . .. . . 
-. .. ..... 1573 250 00 
R. J. Seymour ... ' .. ... . .... " 1574 no 00 -.. . . .... C. W. J\lcClure .. ..... . .. . .. " 1575 25 00 -. ....... W. H. Mytinger . . . . ........ " 1576 25 00 ' ... . .... J. A. Beer .. . ... ........ . . . . 
' . . .... . . 1577 40 00 
Adolph Feiel ... . .... . ..... " 1578 30 00 ' .. . ..... C. S. Plumb . .... . .. . ... .. . . " 1579 250 00 ' ..... . .. F. R. Marshall ... .. . ....... 
" 1580 210 00 -...... . . R. H . Willin.ms 
... .. .... 1581 120 00 
D. M. Fyffe ... :::::::::::: " 1582 100 00 -. . . ... . . W. C. Mills . . ... ..... . ..... 
" " . . ... . . 1583 50 00 A. B. Coover . .. . ........... .. .. .. .. . 1.584 10 00 
J. N. ·Bradford .. ...... . .... . : ... ...... 1585 240 00 
F. H. H askett. " . . . ... ... .. ' , ....... 1586 80 00 
C. St. J . Chubb . . . . . ...... .. 
" ' . .... . .. 1587 120 00 Emily E. Bracken .. ......... 
- . . . . . . .. 1588 180 00 
M~ R. Laven ... ... . . . .. . . ... ...... . 1589 150 00 
H. '. Lord . . . ... . ..... . . . . . 
" .. . . . . .. . 1590 250 00 E. S. Manson .. . ... ..... .. . . · . . . . . . . . 1591 120 00 
C. B. Morrey ... .. ........ . .. . . . .. . . 1592 200 00 
. E. F. McCampbell .. " . ... .. . .. . .. . ... 1593 110 00 
F. B. Grosvenor ... . ..... . .. " 1594 20 00 .... .. . .. W. A. Kellerman .. . ... .. . . . I' .. ... . . .. 1595 250 00 
J. H. Schaffner 
" 1596 70 00 . .. .. . . . .... . . . ... . .. A. Dachnowski 
" ... .. .. . . 1597 90 00 R. F. Griggs .. . . : : : : : : : : : : : : 
" ....... . . 1598 130 00 Freda Detmers .. . . . .. . .. . .. 
" 1599 120 00 ........ . Edna McCleery . . . .. ...... .. " .. . . .. , . . . 1600 30 00 G. W. Hood . . ... .. .... ..... .. . ..... . 1601 50 00 
S. A. Norton 
" . , . ... ... 1602 125 00 Wm. McPhers~~·. '. : : : : : : : : : : 
" 1603 250 00 . .. .. ... ... W. E. Henderson 
. ... . ... . . 1604 190 00 
C. W. Foulk . .... : : : : : : : : : : ... ...... 1605 180 00 
W. L. Evans 
" 1606 150 00 Jas. Withrow : .. . . ... . . .. .. . .... . . . . 
' . . . .. .. . 1607 130 00 
C.C. Vogt .... :~· ... ~ ·. ~ ~:: ::~ 
" 1608 80 00 -.. . . .. .. 
• 
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STATEMENT NO. 2-Continued 
Vo. 
Date. To Whom Paid. 'For What Purpose. Amount. 
No. 
1907. 
Oct. 23 Sam'1 Morris ....... .. " .... Oct. ~~lary ......... 1609 $60 00 
G. W. Stratton ............ -...... .. 1610 30 00 
H. J. Lucas 
-.............. " . ........ 1611 6000 O. E. Board ................ ' ........ 1612 30 00 
E. J. Witzeman . " .. , .. , ... " -........ 1613 30 00 J. W. Sale ' ........•....... " 1614 30 00 -, , ...... Lon. ~Iorgan .............. " 1615 30 00 -........ 
A. W. ,Scharger .. .. ....... '. " ......... 1616 60 00 C. E. Sherman ... . , ........ " 1617 220 00 ....... ~ . F. H. Eno .................. " 1618 190 00 ......... C. F. Morris ................ " 1619 190 00 -........ R. K. chlafiy .............. It 1620 160 00 ' ........ 
J. R. Chamberlin ..... ...... It 
-........ 1621 130 00 
C. Shoemaker .. .... .. ...... It 1622 75 00 ......... 
K. B. Ward .. .......... .... " ......... 1623 90 00 Edw. Orton, Jr ... " ......... " ......... 1624 250 00 R. C. Purdy ................ " 1625 160 00 -........ J. M. Knote ................ " ....... .. . 1626 40 00 W. G. Worcester ... " ......... 1627 40 00 A. E. Williams . ... .-:::::::: 
-. ... .. .. 1628 20 00 
E. S. Guthrie ............... " ........ . 1629 120 00 A. B. -ystrom ............. It 1630 80 00 ......... 
Wm. Clevenger ....... : ' ... " -........ 1631 16'66 Ruth A. Wardall.. .......... " ......... 1632 180 00 Virginia Babb ............. " ......... 1633 140 ' 00 Cora Elliott ................. " ......... 1634 30'00 Lillian Trimble " -........ 1635 30'00 ........... . 
J. E. Hagerty. " ....... , ... " 1636 210'00 " ...... , M. B. Hammond ........... " 1637 180 00 ' .. ...... 
F. A. McKenzie ............ " ......... 1638 140 00 J. C. Duncan ............... " ....... . . 1639 120 ' 00 W. F. Gephart ....... .... ... " 1640 100 00 ' ........ 
Beatrice Sheets . .......... .. " ......... 1641 30'00 F. P. Groves ............... " 1642 250'00 ......... D. R. Major ... " .0 ....... 1643 210'00 ............ . F. C. Caldwell " 1644 220 00 ......... G. A. Anderegg:: '.: : : : : : : : : : " 1645 170 00 •• 00 ••••• J. H. Hunt ................ " • •••••• 0. 1646 120 00 T. E. French " •••••••• 0 1647 200 00 •• 0 ...... 00 •••• 
T. K. Lewis ................ " .0 ••• 0 0 o. 1648 150 00 T. S. Tidball ............... " 1649 120 00 ·0.0.0 ••• 
R. Rodgers ................. .0.0 ••••• 1650 110 00 
R. Meiklejohn .............. " 0 •• 00.0 •• 1651 110 GO 
W. J. Norris ................ " 0 •• 0.0 ••• 1652 80 00 J. B. Shaw .. " ......... 1653 32 50 •• 0 •••••• 0 • •• •• G. R. Bott ................. " •••• 0 •• • • 1654 70 00 L. Kiesewetter, Cashier ...... Oct. salary for J. V. 
Denny ........... 1655 200 00 
A. C. Barrows 
.0 ••••••••• o. Oct. salary .......... 1656 225 00 ; 
J. R. Taylor ............... " ......... 1657 180 00 
W. L. Graves. " ........... " 0.00 ••••• 1658 170 00 G. H. McKnight ........... " 00 •••• 0 •• 1659 170 00 C. S. Duncan .. " ........... " 0 •••• 0 0 •• 1660 130 00 
F. C. McKinney ............ " ·0.0 •• 0 •• 1661 70 00 J. B. Parker ............... " .0 ••• 0 ••• 1662 32 50 C. E. Blanchard. " 0 •••• 0 •• 0 1663 60 00 •••• 0" ••• 0 
Jessie Hutsinkillar .......... " 0" 0 ••••• 1664 30 00 G. L. Pennoc ... ' .......... " ••••• 0 •• 0 1665 90 00 
64 
Dat •. f 
1907. 
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. STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. \ ~For What Purpose. Vo. 
"-. H. iebert ............ . 
E. H. McXeal. ' ........... . 
L. F. Kiesewetter, Cashier .. . 
J. A. Bownocker ........... . 
G. D. Hubbard ........... . 
·W. C. :Morse .............. . 
L. A. Rhoades ............. . 
G. B. Viles ............... .. 
B. A. Eisenlohr ... , ........ . 
May Tbomas ............. . 
A. Bu~ e .................. . 
J. R. mith .............. . 
A. W. Hodgman .. ' ........ . 
W. S. Elden ............... . 
W. W. Boyd . ............. . 
'iV. R. Lazenby ........... . 
V. II. Davis ............... . 
M. E. Corotis .............. . 
F. E. Sanhorn ............. . 
W. A. Knight. ' ........... . 
W. H. Renck. ............ . . 
C. P. Crowe ... ...... ..... . 
All. Ca e .................. . 
C. ]\1. Beem .......... . ... . 
R. Tripp .................. . 
. C. Derby .............. . 
J. H. Outhwaite .......... . 
W. H. Pagc ....... . ...... . 
E. B. Kinkead ............ . 
J. A. Shauck ............. . 
E. O. Randall ............ . 
G. H. Stcwart ............ . 
E. B. Dillon ... " .......... . 
J. M. Butler ... " .......... . 
W. H. Ellis ............... . 
G. W. Rightmier ........... . 
A. H. Tuttle .............. . 
Oli\'c Joncs ............... . 
Gertrude Kellicott. " ...... . 
Lillian HUffman. " ........ . 
llIaud Jeffrey .............. . 
C. W. Reeder ............. . 
R. J. Burt ................ . 
Harrict Townshend ........ . 
Elizabeth Smythe .......... . 
R. D. Bohannan ........ ••. . 
G. W. llfcCoard .. " ........ . 
K. D. Swartzel. ........... . 
C. L. Arnold .............. . 
H. W. Kuhn .............. . 
S. E. Rasor ............... . 
J. B. Preston .. " .......... . 
Grace Ban-eis .. ' ........... . 
S. D. Chambers ............ . 
W. T. Magruder ........... . 
1 
I 
E. II. Hitchcock ........... . 
Horace Judd ............... 1 
No. 
Oct. salary ........ . 
" 
1666 
1667 
Oct. salary for C. 
Prosser . . . . . . . . .. 166 
Oct. salary.. . . . . . . .. 1669 
" " . . . . . .. 1670 
......... 1671 
......... 1672 
......... 1673 
......... 1674 
....... " 1675 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
......... 1676 
......... 1677 
" . . . . . .. 167 
......... 1679 
......... 1680 
......... 16 1 
......... 162 
......... 16;3 
......... 164 
......... 1685 
......... 16 6 
......... 1687 
......... 16 
......... 1689 
......... 1690 
......... 1691 
......... 1692 
......... 1693 
......... 1694 
......... 1695 
......... 1696 
......... 1697 
......... 1698 
......... 1699 
......... 1700 
......... 1701 
......... 1702 
......... 1703 
......... 1704 
.... .. ... 1705 
......... 1706 
......... 1707 
......... 1708 
......... 1709 
......... 1710 
......... 1711 
......... 1712 
......... 1713 
......... 1714 
......... 1715 
......... 1716 
......... 1717 
.... .•... 1718 
......... 1719 
......... 1720 
......... 1721 
· ........ 1 1722 
Amount. 
230 00 
150 00 
150 00 
200 00 
130 00 
130 00 
240 00 
16000 
130 00 
120 00 
120 00 
250 00 
180 00 
180 00 
230 00 
225 00 
91 66 
30 00 
220 00 
140 00 
130 00 
130 00 
90 00 
75 00 
20 00 
250 00 
250 00 
240 00 
130 00 
100 00 
70 00 
50 00 
000 
35 00 
o 00 
75 00 
200 00 
1 0 00 
100 00 
60 00 
100 00 
75 00 
30 00 
60 00 
50 00 
250 00 
170 00 
1 0 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
30 00 
3000 
250 00 
20000 
150 00 
OHIO STATF; UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
Date. To Whom Paid. 
1907. 
Oct. 23 W. F. Martin .............. . 
J. E. Boyd ....... ... ...... . 
E. F. Coddington . ........ . 
N. W. Lord ............ . . . 
E. E. Somermeir ... ...... . . . 
C. E. McQuigg ............ . 
G. J. Alstetter ............. . 
Gustav Bruder .......... . . . 
F. A. Ray ................. . 
H. G. Carpenter ... " ...... . 
G. B. Kauffman ........... . 
C. A. Dye ................. . 
Edw. Spease .............. . 
H. S. Wingert ............ . 
• C. E. Warfield ............. . 
J. T. Kibler ...... ~ ..... .. . 
W. H. Scott... . ......... . 
T. H. Haines .............. . 
A. E. Davies ............. . 
Bertha M. Hopkins .. ....... . 
Kathryn Darnell.. . . ....... . 
Jennie Bower. " .......... . 
B. F. Thomas. '. . ........ . 
F. E. Kester .............. . 
R. F. Earhart ............ . 
Chas. Sheard ............. . 
F. K. Bailey .............. . 
D. R. Kellogg ............ . 
F. C. Blake ............. : .. 
A. H. Barnes .............. . 
B. L. Bowen . ............. . 
C. A. Bruce .... . ......... . 
E. S. Ingraham.. .. ........ . 
W. T. Peirce .. ....... .... . . 
A. Ewington .............. . 
H. C. Price ............... . 
A. B. Graham ............ . 
R. L. Shields ... ........... . 
Jno. Chisholm ............ . 
D. S. White . .......... . .. . 
S. Sisson .................. . 
D. H. Udall ............... . 
O. V. Brumley .. , ... . ...... . 
J. M. 1. Phillips . .... . ..... . 
A. D. Fitzgerald .... '.' .. .. . 
Herbert Osborn . " ........ . 
J. S. Hine ............ . 
T. L. Landacre ........... . 
C. F. Jackson .............. . 
S. Margulis. ' ............ . . 
H. H. Severin .. . ... .... .. . 
R. M. Royer ...... . ... .. .. . 
L. W. Funk ............... . 
O. P. Reef. ............... . 
J. R. Thomas .. . .. ....... . . . 
Laura L. Hill . " .......... . 
Aimee Obaugh ............. . 
5-0. S. U. 
IFor What Purpose. 
Oct. ~~lary ....... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Vo. 
No. 
1723 
1724 
1725 
1726 
1727 
1728 
1729 
1730 
1731 
1732 
1733 
1734 
1735 
1736 
1737 
1738 
1739 
1740 
1741 
1742 
1743 
1744 
1745 
1746 
1747 
1748 
1749 
1750 
1751 
1752 
1753 
1754 
1755 
1756 
1757 
1.158 
1759 
1760 
1761 
1762 
1763 
1764 
1765 
1766 
1767 
1768 
1769 
1770 
1771 
1772 
1773 
1774 
1775 
1776 
1777 
1778 
1779 
65 
Amount. 
$30' 00 
210'00 
140 ' 00 
200 00 
170 00 
35 00 
25 00 
30 00 
200 00 
30 00 
200 00 
170 00 
60 00 
225 00 
100 00 
50 00 
250 00 
150 00 
140 00 
90 00 
10 00 
30 00 
250 00 
170 00 
150 00 
120 00 
100 00 
70 00 
150 00 
60 00 
25000 
180 00 
150 00 
120 00 
100 00 
240 00 
75 00 
100 00 
100'00 
240 00 
200 00 
170 00 
180 00 
150 00 
120 00 
250 00 
150 00 
160 00 
70 00 
30 00 
30 00 
100 00 
70 00 
50 00 
6000 
50 00 
45 00 
66 
Date. 
1907. 
Oct. 23 
24 
25 
25 
28 
29 
29 
Nov. 1 
2 
6 
7 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
A. J. DurIer ............... . 
Harriet Schneider .. " ...... . 
Nellie Perkins . . . . .... . .... . 
Ida L. Wolf .... ........... . 
J. F. Madden .... ... ... .... . 
E. T. Baker . .............. . 
Lenore Carpenter .. " ...... . 
Mary Lahmering .. ......... . 
D. W. McGrath ..... .. ..... . 
The Ohio 1'{aturalist ........ . 
Prof. W. Bateson .......... . 
Wm. Kensil. . . .. .. ........ . 
Oscar Erf. ................ . 
A. B. Graham .. .. ........ . 
H. C. Ra.msower ... ...... .. . 
M. C. Cosgray ... .. ........ . 
H. W. Krumm, P. M. " .. . . . 
C. S. Fisher .. . . .... .... . .. . 
Clif. Cox ........... .. . .... . 
E. C. Arledge .... ... ...... . 
H. G. Howel1. ......... .... . 
P, A. Davis .............. . 
H. S. Murphy. " .... ... ... . 
J. Ealy .................. . 
Lillian Trimble ... .. ...... . 
Mrs. R. H. Thomas ........ . 
N. R. Work ............... . 
Adolph Feiel. . . . . ...... ... . 
G. W. Gilman .. .......... . 
W. E. Davis .. ....... . ..... . 
Virginia Babb . . ... ....... . 
Wm. Anderson ............ . 
Sandy Martin ............. . 
Chaa. J:L Woodruff . ..... , . . . 
Ed. Murray .............. . 
Asa Burlingame ... ........ . 
A. L . Lindeker ............ . 
W. E. Dawson .. .. ... ..... . 
C. D. Irvine ...... ..... .... . 
Edward Scott ...... .' . .. ... . 
S. W. Gardner ............. . 
Fred Le Crone . ........... . 
""'iT. E. Taylor ..... ......... . 
Lewis Stitt . . ... .... .. .... . . 
James Davis ............... . 
L . W. Philip ... .... ..... . . . 
Cols. Ry. & Lt. Co .. .. .... . 
James Brain .. ..... .... .... . 
Charles Beller . .. .......... . 
Mira Booth . ............ . . . 
H. S. Murphy . .. .......... . 
Herbert Edwards . .... .. ... . 
F. A. Derthick ... . ......... . 
Wm. J. Spear ............ . . 
For What Purpose. 
Oct. salary, ....... . 
" 
" 
" 
" 
Est. Ko. 6, engr.lab . . 
Appropriation . .. .. . 
Lecture ............ . 
Oct. salary ......... . 
Oct. salary ......... . 
Oct. instal. J. McLain 
Smith fund ... .... . 
Oct. instal. J. McLain 
Smith fUl1d ....... . 
Refund on deposit . . . 
Envelopes .. " . ..... . 
Oct. salary .. ....... . 
Labor .. . ...... , 
Labor . ........... . 
1st paym't on ditch .. 
Sept. and Oct. salary 
Horses ...... , ..... . . 
Labor in corn ..... . . 
Sept. salary . . . . . . . . 
Boarding hands .... . 
RefUl1d on deposit .. . 
Sep t. salary ....... . 
Labor on road .. " . . . 
Labor ....... , .... . 
Supplies . . ........ . 
Labor ............ . 
Labor ... . . . ... ... . 
Carpenter work ..... . 
Carpenter work. . ... . 
Carpenter work ..... . 
Carpenter work ..... . 
Carpenter work. .... . 
Carpenter work. .... . 
Painting ....... ... , . 
CaI'Fenter work. . ' .. . 
Painting . ......... . 
Painting ... .. . ... . . . 
Painting ............ . 
Painting .. .... ... .. . 
Painting ........... . 
Tickets .. ......... . 
Painting . .. ... .. ... . 
Painting ....... .... . 
Wheeling coal. . ' .. . . 
Horses ............. . 
Services as supt. of 
construction .. . . . . 
Expenses .......... . 
Est. No.5, gen'l con-
tract .... .. .... .. 
Vo. 
No. 
1780 
1781 
1782 
1773 
17 4 
1785 
1786 
1787 
1788 
1789 
1790 
1791 
1792 
1793 
1794 
1795 
1796 
1797 
1798 
1799 
1800 
1801 
1802 
1803 
1804 
1805 
1806 
1807 
1808 
1809 
1810 
1811 
1812 
1813 
1814 
1815 
1816 
1817 
1818 
1819 
1820 
1821 
1822 
1823 
1824 
1825 
1826 
1827 
1828 
1829 
1830 
1831 
1832 
1833 
Amount. 
$50 00 
4500 
4500 
45 00 
50 00 
2000 
45 00 
45 00 
12,530 50 
100 00 
50 00 
45 00 
250 00 
50 00 
60 00 
185 
42 88 
72 00 
12 00 
4 40 
100 00 
25 00 
12 00 
20 48 
30 00 
15 00 
1 00 
30 00 
10 50 
3 30 
26 95 
50 80 
38 40 
91 20 
82 80 
84 40 
82 80 
83 60 
90 80 
63 00 
81 00 
81 00 
81 00 
43 50 
40 50 
81 00 
5 00 
81 00 
72 80 
25 20 
18 00 
125 00 
21 90 
18,379 65 
Date. 
1907. 
_ TOV. 7 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
I 
To Whom Paid. I For What Purpose. 
I I . 
L. L. Roberts. . . . . . . . . . . . .. 'Work on road & farm ) 
;\!c1laster Elee. Constr. Co .. 
. A. Es wein Heat & PI. Co .. 
Hartman Electric Co ...... . 
D. "T. ;\IcGrath ............ . 
G. Kahler ................. . 
E. :U . .Tenkins ............ . 
Iartin Krumm.. . . . .. . ... . 
A. H. Albright ... , ........ . 
n. H. her ............... . 
Tho . Bayes ... " .......... . 
W. L. Elser .............. . 
. C. Hartman ............ . 
A. Lockhart. .. " ........... I 
C. . l\Iead ....... , ........ . 
Alvin Mailes ............... . 
Ravmond Pott ............ . 
"Wilson mith .............. . 
Waldo 'tewart ............ . 
Albert Walker ............. . 
Wm. Bachtell. " .......... . 
T. E. Berry ............... . 
A . .T. ('rumley ............. . 
D. L. Hurst. " ............ . 
E. L. Hindman... . ....... . 
.Tno. Law ............... . 
Harry lack. .............. . 
G. B. Merrell .............. . 
Clyde Miller ............... . 
Donald McAlister ......... . 
E. T. Baker ............... . 
W. G. Howell ............. . 
Fred G. Ball .............. . 
.T. F. Barker ............. . 
Albert Bary ............... . 
P. P. Bascom .. " .......... . 
G. H. Beck ............... . 
F. M. Berlin .............. . 
Rob't Bishop .............. . 
A. G. Boesel.. .......•...... 
neo. Boltz ................ . 
A. H. Barnhorst .......... . 
.Tennie Bower ............. . 
W. W. Boyd .............. . 
U. S. Telephone 0 ••.•.•...• 
Richmond hair Co ....... . 
Bert Brandon. .. .......... . 
.T. D. Brush .............. . 
.T. R. Bnrkey .............. . 
II. W. Burkland .......... . 
Elba Carson ... " .......... . 
Harry Chaotler ............ . 
C. W. Clark . ............. . 
Est. No.1, wiring and 
fixture '" ....... . 
Est. _ o. 3, plumbing, 
etc .............. . 
Est . .1'0. 1, wiring, etc 
Est. K o. 7, gen'l con· 
tract ...... . ..... 1 
E t. Ko. 1, gen'l con· 
tract .. " ........ . 
Labor on road .. " .. 
Labor on road .. " .. . 
Fire escapes .. " .... . 
As isting in lab ...... . 
Labor in library .... . 
Labor on barn ...... . 
Labor, mil kin 17 •••••• 
Labor, milking ..... . 
Labor at barn ..... . 
Labor at barn ..... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor, milking ..... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labol' ............ . 
Labor ............. . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ........... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
upplies .......... . 
Full paym't on ditch. 
Labor, library ..... . 
isting .......... . 
Tile drain .......... . 
Cuide ............. . 
Labor on conduits .. . 
Labor, mailin~ .. " .. . 
Labor on road.. . ... . 
Labor, library ..... . 
Labor ............ . 
Labor, corn, etc .... . 
Making curtain .... . 
Expenses .......... . 
Tolls ............. . 
Chairs. " .......... . 
Labor ........... . 
'and ............. . 
Correcting problems .. 
Labor, mailing .. " ... 
Labor, corn and road 
Binding ............ . 
As isting .......... . 
67 
Vo. 
Amount. 
No. 
1 34 48 50 
1 35 304 00 
1 36 285 00 
1 37 110 62 
1 3 3,325 00 
2,714 97 
12 00 
3 60 
500 00 
1 0 
510 
48 00 
11 70 
9 79 
6 49 
971 
52 50 
42 50 
2419 
52 SO 
4 00 
1 43 
2 03 
47 00 
14 04 
47 00 
41 7 
1 43 
1 5 
2 7 
93 
3 30 
219 70 
13 25 
1920 
50 00 
700 
6 10 
13 14 
12 00 
12 00 
12 91 
6 76 
2 0 
10620 
1 70 
313 75 
33 60 
9 80 
75 
11 10 
32 
20 46 
600 
68 
Date. \ 
I 
I 
1907. 
ov. 8 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To WllOm Paid. \ For What Purpose. \ 
I I 
Wm. Clevenger .... . . . . . . .. Labor, dairy and lab .. 
H. H. Coo.. ............... Labor, corn ....... . 
R. C. Collison. . . . . . . . . . . . .. Assisting . ......... . 
. E. Collison. . . . . . . . . . . . .. Assisting . ......... . 
Geo. L. Converse.. . . . . . . . . . . upplies .......... . 
W. E. Carotis. . . . . . . .. . . ... Guide ............. . 
C. W. Cortelyou. .. . . . . . . . .. Labor, corn and road 
H. E. Coyan .. . . . . . . . . . . . .. Labor, conduits .... . 
H. Dorasin... . . . . . . . . . . . . .. Labor, milking ..... . 
Mary Edmonds. . . . . . . . . . . .. Assisting .......... . 
H. H. Eidenmiller.. .. . . . . . .. Labor, library ....... . 
E. R. Evans... . . . . . . . . . . . .. Labor ............ . 
Harry Evans. . . . . . . . . . . . . .. Labor ...... . ..... . 
Gco. R. Rose .. " . . . . . . . . . .. Pay roll ........... . 
Harry Fair... . . . . . . . . . . . . .. Labor ............ . 
has. Fee. " . . . . . . . . . . . . . .. Labor, corn and road. 
Ira G. Flocker.. . . . . . . . . . . .. Labor, library ..... . 
F. Ford.. . . . . . . . . . . . . . . . .. Labor, hay and road. 
J. K. Gardner ............. Labor, mailing ...... . 
Chas. G. Garvin. . . . . . . . . . .. Assisting .......... . 
J. H. Gourley. . . . . . . . . . . . .. Labor, gardens ..... . 
A. B. Graham ............. EJ<..llenses .......... . 
W. D. Griffith. ... . . . . .. . .. Labor ............ . 
Jno. C. Grimm... . . . . . . . . . .. Janit(lr work 
G. F. Grace ............... Labor on road .. " .. . 
. J. Grosse ............... Labor, mailing ...... . 
J. H. Guthrie. . . . . . . . . . . . .. Labor ............ . 
J. E. IIagerty. ... . . . . . . . . .. Reports ........... . 
G. W. Hall.. . . . . . . . . . . . . . .. Labor ............ . 
Jno. D. Hervey.. .. . . . . . . . .. Labor, corn and barn 
F. M. Heston.. . . . . . . . . . . . .. Assisting ......... . . 
E. A. Hitchcock ........... Cash for labor ..... . 
II. H. Howard.. . . . . . . . . . .. Labor, library .. ... . 
R. E. Hundertmark......... Labor ............ . 
Mrs. Clark Hunter. ......... Piano playing ...... . 
Paul Hupman ............. Gui?-e l assisting . .. " . Orville Johnson... . . . . . . . . .. AsslStlDg . .......•.. 
F. E. Jones. . . . . . . . . . . . . . .. Labor ............ . 
Roscoe Jones. . .. . ..... ..... Guide ... . .. . ...... . 
Roy Kegerreis.. . . . . . . . . . . .. Labor, farm and road 
J. B. Keil.. . . . . . . . . . . . . . . .. Labor, farm and road 
W. A. Kellerman.. . . . . . . . . . upplies .......... . 
R. R. Kevern. . . . . . . . . . . . .. Labor, mailing .. " .. . 
Bartley Kinney.. . . . . . . . . . .. Labor . ........... . 
Edmund Kinney... .. . . . . . .. Assisting ..... ..... . 
E. R. Kirkendall.. . . . . . . . .. Labor, library ..... . 
W. F. Kirsch.. .. . . . . . . . . . .. Labor, library ..... . 
Martha Kochne.. . . . . . . . . . .. Assisting ............ . 
J R. Krohn ................ I Labor, corn, etc .... . 
F. II. Landrum .. " . . . . . . . .. Labor, mailing and 
p;uide ............ . 
Labor, corn and road. 
Assisting .......... . 
Labor ............ . 
Henry Lose ............... . 
IT. V. Main ................ . 
P. Makerjee ............... . 
Clara G. Mark. " .......... . Labor ............ . 
Labor, mailin.,. ...... . 
Labor, liqrary ..... . 
Labor, farm and road 
Fred A. Marsh ......... ... . 
C. F. McCombs ........... . 
J. J. McGillvray ...... ..... . 
Vo. 
No. 
1 88 
1 9 
1 90 
1 91 
1 92 
1 93 
1894 
1 95 
1 96 
1 97 
1 9 
1 99 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
1906 
1907 
190 
1909 
1910 
1911 
1912 
1913 
1914 
1915 
1916 
1917 
1918 
1919 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
192 
1929 
1930 
1931 
1932 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
Amount. 
$65 54 
62 21 
360 
300 
2 80 
3 75 
10 50 
12 50 
1 63 
480 
13 19 
248 
9 41 
1405 
75 
421 
26 18 
48 50 
12 00 
460 
4282 
32 15 
5480 
1620 
16 00 
15 00 
15 56 
3 00 
800 
1 58 
10 00 
11 38 
55 
27 0 
12 50 
773 
300 
8 10 
10 80 
3 68 
1 32 
3 97 
3 30 
40 05 
400 
12 81 
16 50 
1 20 
3 46 
10 19 
3 38 
1460 
2 70 
6 00 
4 50 
15 15 
56 44 
Date. 
1907. 
Nov. 8 
9 
11 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Wm. McLean ............. . 
W. C. McMurchy ........... . 
Wm. McPherson ........... . 
R. E. "Miller. " ............ . 
M. D. Moore .............. . 
C. B. Morrey ............. . 
H. Mouzey ................ . 
Ceo. R. Mumma ........... . 
Ii. S. Murphy. ' ........... . 
E. J. Nealon .............. . 
A. B. Kystrom ............ . 
A. C. Oakes ....... , ...... . 
H. R. O'Brien. " .......... . 
Edw. Orton, Jr ............. . 
Herbert Osborn ........... . 
Marion Peck .............. . 
Gaston Penn.. " .......... . 
'Ym. E. Vandermark. " .... . 
C. S. Plumb ............... . 
C. C. Portz ................ . 
W. B. Pritz ............... . 
Wm. Richardson .......... . 
E. C. Rose ................ . 
R. M. Royer .............. . 
Mrs. A. Sells .............. . 
n. L. Shields .............. . 
Agnes J. Smiley ........... . 
J Chas. A. Smith ......... . 
W. J. Spear .............. . 
E. L. Splitstone ............ . 
Ira Sproat ................ . 
H. Sprofka ................ . 
C. E. Steeb ................ . 
Ivan Steiner ............... . 
C. S. Stevenson ............ . 
Helen Stone ... ' ........... . 
F. H. Stowell ............. . 
B. T. Thomas ............. . 
J. R. Thomas .. ' ........... . 
R. H. Thoma,s ............. . 
W. O. Thompson .......... . 
Raymond Upp ............ . 
A. 'vivian ................. . 
Ruth A. Wardal!.. ......... . 
ChM. Whims .............. . 
W. G. Williams ............ . 
D. W. Willison ............ . 
If. S. Wingert ............ . 
Ceo. R. Rose .. ' ........... . 
Weisheimer Bros .......... . 
H. S Murphy ............. . 
W. E. Mann .............. . 
Alexm Cope .............. . 
Colwnbus Club Co. " ...... . 
C. E. Steeb ................ . 
H. W. Krumm, P. M. " .... . 
F. H. Eno ................ . 
A. L. Hopkins ............. . 
For What Purpose. 
Labor, chores ....... . 
Labor, farm and road 
Supplies .......... . 
Labor, mailing ...... . 
Labor ............ . 
Charts ............. . 
Assisting .......... . 
Labor, mailing ...... . 
Labor, dog feed .... . 
Labor, mailing, etc .. . 
Supplies .......... . 
Labor, mailing .. " .. . 
Guide, etc ........ '" 
upplies .......... . 
upplies .......... . 
Care of machine .... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Supplies .......... . 
Guide ............. . 
Assisting .......... . 
Labor ............ . 
Guide ............. . 
Supplies .......... . 
Labor, farm and road 
Expenses .......... . 
Assisting- .......... . 
Labor, library ..... . 
Lime and lumber ... . 
Labor, farm, etc ..... . 
Labor, farm and road 
Labor, farm and road 
Expenses .......... . 
Labor, library, wagon 
Labor ............ . 
Piano playing ...... . 
Labor, mailing .. " .. . 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Labor, farm and road 
Expenses .......... . 
Labor and supplies .. 
Supplies .......... . 
Supplies .......... . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Labor ............ . 
Supplics .......... . 
Pay roll ........... . 
Grinding feed ....... . 
Horses ............. . 
Notary work 
Commissions and expo 
S~pplies .......... . 
Expenses .......... . 
Envelopes .......... . 
Testing cement .... . 
Janitor work ...... . 
Vo. 
No. 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
69 
Amount. 
$53 00 
48 21 
5 00 
9 94 
28 88 
9 60 
825 
7 38 
23 88 
9 60 
2 93 
2 38 
16 33 
1 32 
15 09 
9 90 
4445 
1 43 
29 37 
7 50 
5 00 
3 15 
4 50 
4 50 
69 60 
15 84 
240 
12 15 
6 53 
13 96 
1 50 
61 60 
1 70 
43 12 
40 50 
15 00 
11 70 
7 18 
489 
5400 
7 10 
6 50 
3 05 
1 25 
5 63 
1 88 
37 20 
1 00 
1 35 
281 33 
12 00 
2 00 
520 10 
6 35 
2 15 
5720 
21 00 
10 88 
70 
Date. \ 
\ 
1907. 
Nov. 11 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
Vo. l Fo, What P.,po," To Whom Paid. 
No. 
I 
S. A. SchlaBy .. " ...... . ... . 
P. J. Ackerman Pharmacy .. . 
American Publishing Co .... . 
American Sewer Pipe Co .. " . 
Armour &Co ............. . 
Bancroft Bros. Co. . ....... . 
Barrow Picture Frame Co ... . 
T. L. Bigelow & Sons Co .... . 
Blackwood, Green & Co ..... . 
Barger Bros. Co ........... . 
Bowden Towel Supply Co ... . 
Bower & Co ............... . 
C. Bradley ............... . 
II. Braun Sons & Co ....... . 
Bucher Eng. & Mfg. Co .. ••.. 
Buckeye Pump & Mfg. Co .... 
Buckeye Tool & Supply Co .. 
Wm. Burdell, Jr ............ . 
J as. P. Carlile ............. . 
Central Ohio Oil Co ........ . 
Central Ohio Paper Co ..... . 
Champlin Ptg. Co .. ' ....... . 
W. D. Clark & Co .......... . 
Solio paper.. . . . . . .. 2003 
Syringes ........... 2004 
Supplies ........... 2005 
Supplies ........... 2006 
Glycerine and lard. .. 2007 
Rep. chronometer.... 2008 
Mats.............. 2009 
Freight and cartage... 2010 
Supplies ........... 2011 
Tank.. ............. 2012 
Towels.. . . . . . . . . . .. 2013 
Cement.. ........... 2014 
Plow points . . . . . . .. 2015 
Supplies ........... 2016 
Etchings, etc. " .... , 2017 
Leathers and repairs. 2018 
. Waste. ........... .. 20]9 
Rings, etc. .. . . . . . .. 2020 
Plaster. . . . . . . . . . . .. 2021 
Oil tank.. .. . .. .. ... 2022 
Stationery. .. . . . . . .. 2023 
Supplies ........... 2024 
Labor and material on I 
eouipment. . .. . . .. 2025 
Columbus Brass Co.. . . . . . . .. Supplies........... 2026 
H. W. Krumm, P. M. .•. . . .. Dep. for second class 
mail.. . . . . . . . . . .. 2027 
Cols. Builders' Sup. Co. . . . .. Cement............. 2028 
Cols. Dry Goods Co. . . . . . . .. Supplies..... . . . . .. 2029 
Cols. Grocery Co.. . . . . . . . . .. Molasses............ 2030 
Cols. Iron & Steel Co ...... " Iron..... . . . . . . . . .. 2031 
Cols. Macadam Co. . . . . . . . .. Lime and stone.. . . .. 2032 
Cols. Merchandise Co. .. . . . .. Merchandise.. . . . . .. 2033 
Cols. Mill & Mine Sup. Co.. .. Supplies. . . . . . . . . .. 2034 
Cols. Pharmacal Co . . . . . . . .. Merchandise.. . . . . .. 2035 
Cols. Planing Mill Co ....... Tables, etc. . . . . . . . .. 2036 
Cols. Plate & Win. Glass Co.. Glass............... 2037 
Cols. Supply Co . " . . . . . . . .. Supplies. . . . . . . . . .. 2038 
Cols: Tool & Supply Co. '. . .. Supplies. . . . . . . . . . .. 2039 
Geo. D. Cross Lumber Co '" Lumber............. 2040 
Cussins & Fearn ........... Supplies. . . . . . . . . .. 2041 
W. J. Davidson... . . . . . . . . .. Hauling............ 2042 
Dunn, Taft & Co... . . . . . . . .. Merchandise........ 2043 
H. C. Durr .. " . . . . . . . . . . . .. Feed.... . . . . . . . . .. 2044 
Eaton Machine Works .. " . .. Forging beams, etc.. . 2045 
Eldridge-Higgins Co. . . . .. . .. Molasses.. . . . . . . . . .. 2046 
Empire Photo Supply Co. ... Slide mats. ......... 2047 
Eng. & Plumbers' Sup. Co. .. Sheet pkg... . . . . . . .. 2048 
ErneI' & Hopkins Co. . . . . . .. Supplies........... 2049 
H. L. Fishback & Co ....... Supplies... . . . . . . .. 2050 
A. G. Green. " . . . . . . . . . . . .. Supplies.. . . . . . . . .. 2051 
Henry Goldsmith.. .. . . . . . .. Music...... . . . . . • .. 2052 
P. B. Gould Co ... . . . . . . . .. Moving boilers. " . .. 2·053 
. F. P. Hall 0 .. ............ I Supplies............ 2054 
. Hann & Adair Ptg. Co ...... I Supplies ........... 2055 
Amount. 
14 55 
15 00 
22 00 
22 32 
22 00 
5 00 
4 00 
480 67 
17 26 
42 00 
59 19 
10 50 
90 
61 82 
19 11 
4 00 
11 65 
7 00 
2 75 
37 50 
52 37 
161 50 
74 65 
96 02 
50 00 
17 50 
10 78 
210 
105 88 
22 50 
38 02 
1,099 52 
7 91 
121 75 
19 08 
230 74 
10 52 
203 30 
2828 
9 00 
13 05 
60 00 
3077 
10 62 
3 00 
2 79 
3 13 
22 73 
16 65 
13 90 
75 00 
F. H. Haskett. " . .......... \ Supplies ........... 2056 
F .. J. Heer Ptg. qo.. . . . . . . .. Labels .............. \ 2057 \ 
HIldreth & Martm Lbr. Co... Lumber....... ...... 2058 
810 
31 15 
45 25 
825 
9 90 
Date. 
1907. 
0\' . 11 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATE~lENT NO. 2-Continued 
t r f For What Purpose. 
No. 
Vo. 
To Whom Paid . 
I 
i 
H. K . Hill ............... . . I ~ldse • ... , ... ... , ' " 2059 
His Stamp W orks ..... . .. , Stamps .. . . . .. ,..... 2060 
H ockin'.!; \ allcy Ry. Co '" . :'filk tickets........ 2061 
H ofman Jewelry Co... ...... Clocks. . ... . .. . .... 2062 
H ome Furnishing Co ,tools ..... ' ....... 2063 
F . G . A. Howald ....... , . .. Stools .... , ... ,..... 206! 
)Irs. "\.. C. Hunt r .. .. . . . . . .. Piano playing. ... .. 2065 
I Wro. A. I nskeep . ......... Letter beads . . . . . . .. 2066 
International !lan'ester Co. of I 
America . . . .. .. . \ Repairs .... , . . . . . . .. 2067 
J ones, " ' itter &: Co .. . . .. T owels ... ... . .. \ 206 
I~au fTman-Lattilller ('0 . " . . . Supplies.... . ...... 206!) 
h el ton & Conver~e . .. . . . . Lumher.. .... . ...... 2070 
K ey::;tone ~upply Co.. ..,.. . Oil. .. " . ...... ,., 2071 
'Ym. '\. King.. . . . . . . . . . . .. R en t of laud ..... "1 2072 
w . ,\.. Knight . ... . . ..... Inertia wheels ..... ' 20n 
Krall ,S, Butler "Benha m ('0 . ('a rret . . . .......... 2071 
Lehma n &: Dickson.. .. .. .. Labor a nd hooks . '" 2075 
~I. C. Lilley c · Co . . . . . . . . .. t:!ahres and trumpe t~ " 1 2076 
LiYings ton Seed Co ....... . .. 1 Timot hy...... ..... 2077 
W. J . Long .. ,... .... . .. Shocing and s hoes .. 2078 
~IcAllister, Mohler C ' CO . . , . , ' upplies .... .... " 2079 
l\!onypenny-llammond ('0 .. Supplies , , . . . . . . . .. 20 0 
'\ ew ~rethod Laundry . . . .. 1 Laundry work.. .• • . 20 1 
~~w York Wall Pap er Co. ... Burial? and parer.. .. 20, 2 
.\ltschke Bros..... .. .. .. Supplies ., . .... .. 20 :~ 
OliYer Typewrit~r "\gency . .. R epairs. . . . . . . . . . . . 20 4 
Onyx Paint Co. . . .. ... .. . 'upplies ... , . . . .. . 20 5 
Orr, Brown & Price ... ..•• . . , )fdse ... ,.... .... 20 6 
~:r~ . A. C. Hunter .. , ... '." Piano ~laYiJ)g .. '. ' . .. 2087 
(has. J . P almer . , , . ' . . .. , Labor and sUFphes . 20e 8 
Payne-~[cDonald Ild\\". Co .. ::lupplies... . ..... , 20 9 
J a mes Penn. " . , , , . , ... . , ., Feed, etc , , . . . . . . . .. 2090 
B en. D. Potts ..... , .... .. upplies .. . . . . . . . .. 2091 
Hichad son-Loyejoy E ng. Co. Castings............ 2002 
Rogs-Hull Electric Co . ... Supplies .......... 2093 
Rug.e;les-Gale Co . . .... ,... Books. . . . . . . . . . . .. 2094 
,'afety .\Ieter Lock Co ..... , . 'urface plat~s. . .. . . 2095 
Wm. O. Scheibell ......... Ball, machine .. . . .... 11 2096 
Schocdinger-~Iarr Co .. , . . . . . Supplies ... , .... . .. 2097 
J o .. Schon thai Iron Co ..... Lead and iron . . . . .. 209 
::icioto Valley up. Co ..... . upplies .. . . . . . . . .. 2099 
E . H. Sell & Co . . . .... , ... ,. Supplies. . . . . . . . . .. 2100 
J. IT. & F. A. Sells Co .. .. . . . Felt .. . ,... ... . .... 2101 
Sla ba ugh & Jones.. ........ F eed......... 2102 
Smith Bros. IJd\\'. Co .. . . . . . Locks , etc.. .. .. .... 2103 
A. H. Smythe . . , . .. , . . . ... , Files and string .. . '" 2101 
Southard Xovelty Co .. , .. . , . Bookf; .. . ,..... .. . . 2105 
Spahr & menn .. . . . .. ..... Blanks, etc .. .. , , . .. 2106 
Andrew Spittal , ... . ... , . . . Models, etc. . . . . . . .. 2107 
Standish Mach. & .'up. Co .. . Pulleys, etc ... ' . . . . . 2108 
E . W . Stribling & Co. .. . . . .. Hopples... . ... . .... 2109 
1'allmad~e Hdw. Co .. . , . . . . . upplies ... . , . . . . .. 2110 
Fred H. Tibbet· , . . . . . . . . . .. Supplies ........ . . , 2111 
Tracy Wells Co.. . . . . . . . . . .. Supplies ..... . ..... 2112 
nderwood Type'Hitcr Co . . . Repairing, m achine. . 2113 
Victor P a ttern Works. . . . . .. Patterns. ....... . ... 2114 
J. M. & W. Westwater. " . .. Shakers. .... . .. .. .. 2115 
71 
Amount. 
63 72 
425 
100 
900 
9 00 
21 60 
600 
4 00 
76 
27 50 
16752 
2324 
72 65 
300 00 
30 00 
26 31 
7 30 
21 50 
10 36 
4720 
192 05 
22 20 
37 57 
2 03 
69 50 
1 00 
34 32 
17 61 
6 50 
40 39 
6471 
55 20 
16 73 
13 20 
35 29 
38 10 
9 05 
6 50 
57 51 
7 32 
4826 
3 55 
1 25 
2 7 00 
95 17 
3 35 
12 22 
31 00 
4000 
6 28 
25 50 
34 09 
108 70 
22 78 
50 
1 50 
540 
72 
Date. 
1907. 
Nov. 11 
13 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Z. L. White & Co ......... . 
Wittenmeier Stone Co 
Wrinkle-Lake Paint Co 
David Young ............. . 
C. E. Steeb ................ . 
A. S. Hopkins ............ . 
E. M. Jenkins ............. . 
G. Kohler ................. . 
A. G. McCall.. ............ . 
W. C. Mills ............... . 
Geo. Oakes ............... . 
G. C. Portz ................ . 
J. 1. Sample ............... . 
S. P. Davis ................ . 
Elza Matthews ............ . 
G. W. Purdum ............ . 
Bert Smith ............... . 
J. F. Sta/l:gcrs ............. . 
T. P. White ............... . 
B. F Wilcox ............... . 
W. R.. Lazenby ........... .. 
Akron China Co ........... . 
Am. Mutual'Pottery Co .... . 
W. H. Anderson Co .. ' ..... . 
Baker-Adamson Chem. Co .. . 
Bausch & Lamb Opt. Co .... . 
1. R Beiler, Gen. Sec. 
C. H. Bell ............... . . 
Black Diamond Saw & Mach. 
Works .................. . 
H. Cole Co ................ . 
The Brief ................ . 
Burrows Bros. Co .......... . 
Central Electric Co ......... . 
Cleveland Twist Drill Co .... . 
Creamery Pkg. Mfg. Co ..... . 
Cutler Hammer Mfg. Co .... . 
Wm. B. Dana Co .......... . 
Mrs. J. W. Decker ......... . 
Dennison Mfg. Co .......... . 
Dodge-Haley Co .......... . 
Ebel'bach & Son .......... . 
Einer & Amend ........... . 
J. W. Evaral & Son ...... , .. 
Geo. E. Fellows, Treas. . ... . 
Finola Mfg: Co .... , ....... . 
J. B. Ford Co ............. . 
Fostoria Incan. Lamp Co. ' .. 
Chas. A. Foyer & Co ....... . 
S. L. Fuller. " ............ . 
Gale Mfg. Co ............. . 
R. P. Singer .............. . 
General ElectTic Co " ...... . 
Stanley Gooding ........... . 
Green Fuel Econ. Co ....... . 
Fred W. Hall ............. . 
Hans & Moore ... " ........ . 
For What Purpose. 
CtiTtain poles ....... . 
Stone .............. . 
Gold-leaf.. ......... . 
Granite cups. 
rTov. salary ........ . 
Labor in shop .. '.' .. . 
Labor on road ...... . 
Labor ............ . 
Supplies .......... . 
Work on mastodon .. 
Work in shop ....... . 
Hauling water ...... . 
Labor ........... .. 
CTeam ............. . 
CTeam ..... , ....... . 
CTeam ..... , ....... . 
Cream and milk tkts .. 
Cream tickets. . . . ' .. 
CTeam tickets ... , . . . 
Cream tickets, . . . , .. 
Supplies ......... ,. 
Plates ............ . 
Clay .... , .......... . 
Books ............ . 
. Chloride, etc ....... . 
Supplies ...... '" .. 
Adv ... ' ........... . 
Varnish . ... . , ..... . 
Filing machine ..... . 
Blue prints ........ . 
Adv ............... . 
Supplies .......... " 
Supplies .......... . 
Reamer ........... . 
Strainer ........... . 
Rhes. battery ...... . 
Sub ... ............. . 
Camera .......... ' .. . 
Labels ............. . 
Iron .............. . 
Water vapor appar .. .. 
Mdse .............. . 
Tile .............. . 
Annual fee, 1907-08 .. . 
Finola ............. . 
Cleaner ............ . 
Lamps ......... : ... . 
Ribbons ........... . 
SeTVices ........... . 
Cast shares ........ . 
Refund deposit ... . . 
Voltmeter and arm-
meter ........... . 
Pasture ..... ....... . 
Heater coils . .... ... . 
Protector .......... . 
Tape ............. . 
Vo. 
No. 
2116 
2117 
2118 
2119 
2120 
2121 
2122 
212'3 
2124 
2125 
2126 
2127 
2128 
2129 
2130 
2131 
2132 
2133 
2134 
2135 
2136 
2137 
2138 
2139 
2140 
2141 
2142 
2143 
2144 
2145 
2146 
2147 
2148 
2149 
2150 
2151 
2152 
2153 
2154 
2155 
2156 
2157 
2158 
2159 
2160 
2161 
2162 
2163 
2164 
2165 
2166 
2167 
2168 
2169 
2170 
2171 
Amount. 
$620 
29 00 
640 
7 50 
158 33 
5 63 
8 00 
13 20 
458 
5 05 
8 70 
22 50 
510 
47 64 
52 48 
41 98 
1 3 91 
78 27 
57 12 
103 73 
4 15 
2 00 
6 75 
25 25 
20 30 
171 52 
5 00 
25 00 
45 00 
4 86 
10 00 
153 01 
55 50 
1 98 
2 00 
28 05 
10 00 
10 00 
10 55 
34 13 
15 00 
59 32 
79 86 
10 00 
11 25 
5 00 
22 44 
4 00 
10 00 
70 
1 85 
101 35 
62 50 
566 80 
10 00 
7 40 
Date. 
1907. 
Nov. 13 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. II For What Purpose. \ 
I I 
Hunnewell Soap Co ......... 1 Klenzall .......... . 
India Alkali Works. ' ........ I Savorgran ...... .... . 
Irvington Stock Farm . . . . .. Board for mare ..... . 
Journal of Com. & Com. Bul-
letin .. " ................ . 
E. H. Kellogg & Co .. '" ... . 
Lawrence Pub. Co ......... . 
Lali:br:; ~~~:~~~~~.e .. ~~.-
Leeds & Northrup Co ....... . 
Manuel Arts Press ......... . 
T. H. McAllister Co .. ..... . . 
McCaskey Register Co ...... . 
W. G. Boward, Treas ....... . 
Mosaic Tile Co ............ . 
Kationul Stockman & Farmer 
W. D. Uptegraff & Wm. Con-
Sub ................ . 
Oil ................ . 
Adv ... .. .......... . 
Books ............ . 
Galvanometer.. . ... , 
Sub ............... . . 
Carrier ............ . 
Pads .............. . 
Books ........... .. 
Tile .............. . 
Adv ... ............ . 
way, Recr... . . . . . . . . . . . .. Glowers and plags ... . 
S. C. Orr. . . . . . . . . . . . . . . . .. Prints ............ . 
L. B. Palmer.. . . . . . . . . . . . .. Lambs ............. . 
Patterson-Sargent Co .. . " . .. Paint ............. . 
H. L. Pipe. . . . . . . . . . . . . . .. Oil cake. " ........ . 
C. J. Rumsey & Co .. . . . . . .. Resistance sheets. " . 
E. H. Sargent & Co.. ....... Mdse, ............. . 
The Scientific Shop .......... I Balances ........... . 
Scioto Lime & Stone Co . . . .. Lime .............. . 
B. W. Sebring & Co.. . . . . . .. Binding ............ . 
Levi Smith. ... . . . . . . . . . . .. Gas engine oil .. " .. . 
Smithsonian Institution... . .. Books ...... . . . ... . 
The Spectator Co.. " . . . . . .. Books ............ . 
Western Electric Co .. " . . . .. Motor shaft ..... .. . . 
G. E. Stechert Co. . . . . . . . . .. Books ............ . 
Wm. Richardson ..... . ..... Labol" on road., .... . 
M. P. Street ... " , .. , . ... . .. Mason's time & brick 
Struthers-Wells Co ... , . . . . .. Installing engine .. , .. 
Swift & Co.. .. . . . . . . . . . . . .. Tankage .. .. .. ..... . 
Syracuse Chilled Plow Co. . .. Cross-bar, etc ....... . 
A. H. Thomas Co .... ,..... Mdse .............. . 
A. T. Thompson & Co .,.... Mdse .............. . 
Warner Instrument Co. . . . . . Cut meter. " ...... . 
Webb Stationery & Ptg. Co.. Supplies .......... . 
West Disinfecting Co. .. . . . .. Chloro. map . ..... .. . 
Whitall-Tatum Co. . . . . . . . .. Mdse ....... , ...... . 
Geo. A. Williams Sons.. .. . .. Brass cloth . ....... . 
H. E. D. Wilson ........... Janitor service. " . . . 
R. P. Winkler ...... , ...... Bindin,Q: ......... , .. . 
Isaac Winkler & Bro ........ I Soda aso. .......... . 
Max Wocker & Son Co ..... , Supplies ....... , . . . 
J. M. Yarnell. ...... , ., .... , Crayon .... , ....... . 
Oswald Zistel , . . . . . . . . . . . .. Hauling ... , ...... , . 
R. S. King., ............. ,. Testing iron ........ . 
E. A. Hitchcock. , . . . . . . . . .. Testing iron . ....... . 
Chas. Beller .... , , . . . . . . . . .. Painting., ... , ..... . 
James Brain .... ' .......... , Painting . ........ . . . 
S. W. Gardner... ........... Painting ........... . 
Fred Le Crone... .. . . . . . . . .. Painting ........... . 
L. W. Phillips ... . ......... Painting ........... . 
Leo Stitt.. . . . . . . . . . . . . . . . .. Painting ........... . 
73 
Vo. 
Amount. 
No. 
2172 $12 00 
2173 57 18 
2174 38 00 
2175 12 00 
2176 49 05 
2177 63 00 
2178 2 50 
2179 10 30 
2180 1 50 
2181 428 
2182 3 75 
2183 2 70 
2184 15 98 
2185 42 00 
21 6 1620 
2187 50 
2188 21 00 
2189 62 50 
2190 29 00 
2191 6 00 
2192 168 38 
2193 18 00 
2194 15 00 
2195 4 75 
2196 1325 
2197 12 75 
2198 12 00 
2199 288 Ii 
2200 79 23 
2201 5 25 
2202 245 25 
2203 121 35 
2204 18 00 
2205 1 51 
2206 471 52 
2207 135 50 
2208 25 00 
2209 26 95 
2210 12 50 
2211 29 70 
2212 20 82 
2213 15 00 
2214 3475 
2215 23 93 
2216 68 54 
2217 23 00 
2218 13 00 
2219 8 00 
2220 4 00 
2221 30 80 
2222 33 00 
2223 33 00 
2224 30 00 
2225 33 00 
2226 33 00 
- -
74 
Date. 
1907. 
ov. 13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
23 
25' 
26 
ANNUAL REPORT 
STATE:\IENT NO. 2-Continued 
To Whom Paid. 
W. E. Taylor ... ........... . 
Federal Gas & Fuel Co ..... . 
Cols. Gas & Fuel Co . . 
Edward Pennock .......... . 
Ruth A. W ordall .. ......... . 
H. J. Bradshaw. " ........ . 
Edward Scott. " .......... . 
Geo. R. Rose .. " .......... . 
Albert Bary ............... . 
J. Ealy .................. . 
M. L. Wright .............. . 
Guide Puo. Co .............. . 
Carl E. teeb .............. . 
J. G. tewart .............. . 
Miller Blank Book Mfg. Co .. . 
Geo. R. Rose .............. . 
H. S. ::IIurphy. " ... ...... .. 
Albert Bary .. ............. . 
VI'm. Richardson .......... . 
F. E. Ross ............... . 
E. H. Dressel ............. . 
W. O. Thompson .......... . 
K. H. Duncan ............. . 
E. D. Cockins .... _ ....... . 
Luey ::II. Taylor. ......... . 
W. E. Mann ......... ..... . 
Alta L. Hausch ........... . 
Be~s C. " 'atters ........... . 
Mary Kraus .. ...... ...... . 
E. B. i:)tevcns. . .......... . 
VlT. '. McCracken ........ .. 
'''m. I tandley " .......... . 
,V. H. ('ase ............... . 
Curry Sesler .............. . 
B. A. LaBay .... .......... . 
Sherman W olIe ........... . 
Samuel Lowery ........... . 
Marion Peck ............. . 
C. Ashenhurst ............ . 
Gco. H. Ho e .... .. ....... . 
E. C. Cox ................ . 
'''Ill. KenAi! ... . .......... . 
Chas. nicks .............. . 
B. ,'. Lewis ............ . 
Hiram Rogers ............ . 
H. M. Moore ............ . 
M. X. Cook ............... . 
W.1\1. tahl ............ .. . 
H. Brandon .............. . 
Howc Taylor ............. . 
Wm. White tine .......... . 
J. 'V. Brown .. " .......... . 
Frances Anmix ........... . 
Earl Conway ............. . 
Harry ChantIeI' ........... . 
G. C. Denny .............. . 
\ For What Purpose. 
I 
Painting •. . ......... 
Oct. ga ........... . 
Oct. gas ............ . 
:\Iicroscope.. '. . ' ... . 
Supplies .......... . 
tamps ............ . 
Painting ....... . 
Pay roll ........... . 
2d pay-'t on ditch ... . 
Huskmg corn ....... . 
Return deposit. " .. . 
Sub ................ . 
:t\ otary fees ........ . 
Assisting . ......... . 
Envelopes .......... . 
Pay roll ........... . 
Horses ............. . 
3d paym't on tile dr. 
Husking corn " ..... 
Labor on heating 
plant ............ . 
Labor on heating 
plant. ........... . 
~ov. salary ........ . 
tt 
" 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
" 
" 
tt 
tt 
tt 
tt 
tt 
" 
" 
Vo. 
No. 
2227 
222 
2229 
2230 
2231 
2232 
2233 
2234 
2235 
2236 
2237 
223 
2239 
224.D 
2241 
2242 
2243 
2244 
2245 
2246 
2247 
224 
2249 
2250 
2251 
2252 
2253 
2254 
2255 
2256 
2257 
225 
2259 
2260 
2261 
2262 
2263 
2264 
2265 
2266 
2267 
2268 
2269 
2270 
2271 
2272 
2273 
2271 
2275 
2276 
2277 
2278 
2279 
2280 
22 1 
22 2 
Amount. 
27 00 
16 74 
12622 
45 00 
2 5 
40 00 
25 
31 65 
50 00 
37 6 
1 5 
1 50 
6 75 
11 75 
49 1 
61 70 
2700 
25 00 
115 
16 00 
20 00 
500 00 
100 00 
100 00 
55 00 
10, 33 
50 00 
65 00 
SO 00 
125 00 
166 66 
o 00 
70 00 
60 00 
65 00 
60 00 
60 00 
55 00 
6000 
85 00 
40 00 
45 00 
55 00 
45 00 
2 00 
4 00 
4!j 00 
4.'5 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
Date 
1907 
Nov. 26 
OHIO STATE U IVERSITY. 
STATE~fENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
E . L. Clements ...... . ..... . 
F red Fleischer .. . ..... .. .. . 
E . B. aman .... .. ... . ... . 
W. R. Thomas . .. . . . . . .... . 
Geo. ({oodspced . .. . . . . .. . . . 
O. mith ...... ...... .. .. .. 
R ay Moreland .... . ..... . . . 
Chas. Postle . .. . ..... .. .. . . 
P. J. Hamilton .... . . .... . . . 
P . A. Dayis ... . .. .. . . .... . . 
F . H. Kendig. " .. . . .. . . . . 
F. E. Wolle .... . ..... .... . 
Jno. Ricketts . " ..... .. .. . . I 
W . F. Mahaffey . ... ....... . 
Jno. Daniels . .... . ... . .... . 
J ames Kelley ........ . .... . 
1\1. S. Harvey .. . .... . . . . . 
J. P. Covan . . . .. . ... .. . .. . 
A. F . Hall .. .. . ..... ... .. . . 
C. L. Knopf ' . ....•. .. .. .. 
II. E. Truxal! ... .. .... . . . . . 
H. A. Weber . . .. .. .. . . .. . . . 
A. Vivian .. ... . ... ..... . . 
W. J. Davis .. . . . . . . .. . . . 
A. G. McCall .... . ... .... .. . 
Geo. R. HYiliop ..... . . . .. . . 
n. W. Knight . ... . ... . .. . . 
n. H. L pencer .. . ...... . . . 
A. M. Bleile " . .......... . . 
H.. J~ Seymour ........ . . . . 
C. " . ~IcClure. . ... .. ... .. . 
W. II. ~lytinger . . .. . ..... . . 
J. A. Beer . . . ....... .. ... . . 
Adolph Feiel. . .. ... . ...... . 
C. S. Plumb .......... .. .. . 
F. R. ~Iarshall. ..... . . . .. . . 
R. If. Williams .... . . .... . . 
D. 1\1. Fyffe . .. . .. ' " ... . .. . 
W. C. Mills. . .. .... . . ..... . 
A. B. Coover .......... .. . . 
J. X. Bradford .. .. ... . . ... . 
F. II. Haskett . . . . . ... . ... . 
C. t. J. Chubb .. . .. .. . . . . . 
Emily E. Bracken . . . .. .... . 
Mary R. Lover ... .. .. . . . . . . 
H . ('. Lord . .. . .. . .. ...... . 
E . S. lanson, Jr ... .. .. .... . 
C. n. Morrey . ...... .. . .. . . 
E. F. McUampbel1. .. .. . ... . 
F. B. Grosvenor . .. . . . .. . .. . 
,Yo A. Kellerman . .... . . . . . . 
J. H . ehalIner . .. .. ... . .. . . 
A. Dachnowski .. .. . . . .. . .. . 
R. F. Griggs ....... . . ..... . 
Freda Detmers . . .... . . .... . 
Edna McCleery .... . . ..... . 
G. W.Hood ....... . .... .. . 
S. A. Norton.. .. ......... . . 
,For .What Purpose. 
1 oV. salary . . . . . . . . . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
It 
It 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" tt 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
tt 
" 
" tt 
" 
Vo. 
No. 
22 3 
22 4 
2285 
22 6 
22 7 
22 
22 9 
2290 
2291 
2292 
2293 
2294 
2295 
2296 
2297 
2298 
2299 
2300 
2301 
2302 
2303 
2304 
2305 
2306 
2307 
230 
2309 
2310 
2311 
2312 
2313 
2314 
2315 
2316 
2317 
231 
2319 
2320 
2321 
2322 
2323 
2324 
232.5 
2326 
2327 
232 
2329 
2330 
2331 
2332 
2333 
2334 
2335 
2336 
2337 
233 
2339 
2340 
75 
Amount, 
-$45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
4500 
45 00 
45 00 
30 00 
12 50 
12 50 
20 00 
4.5 00 
50 00 
50 00 
5000 
30 00 
25 00 
100 00 
77 !H 
91 66 
70 00 
225 00 
250 00 
60 00 
170 00 
60 00 
250 00 
200 00 
250 00 
110 00 
2,5 00 
25 00 
4000 
30 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
240 00 
o 00 
120 00 
180 00 
150 00 
250 00 
120 00 
200 00 
110 00 
20 00 
25000 
7000 
90 00 
130 00 
120 00 
30 00 
50 00 
125'00 
76 
Date. 
1907 
Nov. 26 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Wm. McPherson ......... . . 
W. E. Henderson .......... . 
C. W. Foulk .. ............ . 
W. L. Evans . . ............ . 
James Withrow .. , ........ . 
C. C. Vogt ............... . . 
Samuel Morris ... . ........ . 
G. W. Stratton ............ . 
H. J. Lucas .. .. ........... . 
C. E. Board .............. . 
E. J. Witzeman. .. ........ . 
J. W. Sale ................ . 
Lou Morgan .............. . 
A. W. Schorger ........... . 
C. E. Sherman. . .......... . 
F. H. Eno ................ . 
C. T. Morris .. ..........•.. 
R. K. Schlafley ........ ... . 
J. R. Chamberlain ....... .. . 
C. Shoemaker ..... .. .. .... . 
K. B. Ward . .. ........... . 
Edw. Orton, Jr. " ... .. . . 
R. C. Purdy ........ ...... . 
J. M. Knote ....... ....... . 
W. G. Worcester .......... . 
A. E. Williams ............ . 
Oscar Erf ................ . 
E. S. Guthrie ............. . 
A. B. Nystrom ............ . 
Ruth A. Wardall .......... . 
Virginia Bahb ............• 
Cora Elliott .............. . 
Lillian Trimble ... , ........ . 
J. E. Hagerty ... ... .... ... . 
M. B. Hammond ... ....... . 
F. A. McKenzie .. ..... .... . 
J. C. Duncan . ... . .. ... ... . 
W. F. Gephart . .......... . . 
Beatrice Sheets ........... . 
F. P. Graves .............. . 
D. R. Major .............. . 
F. C. Caldwell ............ . 
G. A. Anderegg ........... . 
J. H. Hunt ... ............ . 
F. E. French ............. . 
T. K. Lewis ............. .. 
J. S. Tidball. . ............ . 
R. Rogers ................ . 
R. Meiklejohn ......... . .. . 
W. J. Norris .... .. . ....... . 
J. B. Shaw ............... . 
Geo. R. Bott .. .•. .... ... .. 
L. F. Kiesewetter, Cashier .. . 
A. C. Barrows ............ . 
J. R. Taylor ...........••.. 
W. L. Graves. .. .. .... .... . 
G. H. Knight. . ........... . 
·C.~S. Duncan ............. . 
For What Purpose. 
Nov. salary .... " ... 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Yo. 
No. 
2341 
2342 
2343 
2344 
2345 
2346 
2347 
2348 
2349 
2350 
2351 
2352 
2353 
2354 
2355 
2356 
2357 
2358 
2359 
2360 
2361 
2362 
2363 
2364 
2365 
2366 
2367 
2368 
2369 
2370 
2371 
2372 
2373 
2374 
2375 
2376 
2377 
2378 
2379 
2380 
2381 
2382 
2383 
2384 
2385 
2386 
2387 
2388 
2389 
2390 
2391 
2392 
2393 
2394 
2395 
2396 
2397 
2398 
Amount. 
$250 00 
190 00 
180 00 
150 00 
130 00 
87 50 
67 50 
30 00 
60 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
67 50 
220 00 
190 00 
190 00 
160 00 
130 00 
75 00 
90 00 
250 00 
160 00 
40 00 
40 00 
20 00 
250 00 
120 00 
80 00 
180 00 
140 00 
30 00 
30 00 
210 00 
180 00 
140 00 
120 00 
100 00 
30 00 
250 00 
210 00 
220 00 
170 00 
120 00 
200 00 
150 00 
120 00 
110 00 
110 00 
80 00 
32 50 
140 00 
200 00 
225 00 
180 00 
170 00 
170 00 
130 00 
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Yo. Date. To Whom Paid. For Wbat Purpose. Amount. 
No. 
1907. 
F. C. MoKinn", ........... 1 I Nov. 26 ov. salary .... ..... 2399 70'00 J. B. Parker ............... 
" 2400 32 50 ...... .. . 
'. E. Blanchard. ' .......... 
" 2401 60 00 · . ....... Jessie Hutsinpillar .......... 
...... 
" . 2402 30 00 G. L. Pennock ............. 
..... .... . 2403 90 00 W.H. iebert .............. 
" 2404 230 00 ...... " . E. H. ~lcXeal. 
.. , . .... . 2405 150 00 L. F. Kiesewett~r: ·C~b.i~~ '.: : 
.. , . .... . 2406 350 00 J. A. Bownocker " ......... 
.... . , ... 2407 200 00 G. D. IIubbard 
" 2408 130 00 ••••••••• eo. .. , . .... . W. C. Morse. 
" 2409 0 00 .. , . ' .... L. A. Rhodes: ............. 
" 2410 240 00 G. B. Viles ... :: : : : : : : : : : :: 
.. , . ..... 
" 2411 160 00 .. , . ' .... B. A. Eisenlohr ............ 
.. , . .... . 2412 130 00 May Thomas. '" .......... 
" 2413 120 00 .... .... . A. Bus e .................. 
" 2414 120 00 ........ J. R. mith ................ 
" 2415 250 00 ........ A. W. Hodgman ........... 
" 2416 1 0 00 .. , . ' .... W. S. Elden ............... 
" 2417 180 00 .. , . .... . W. W. Boyd ............... 
" 2418 230 00 .... .... . W. H.. Lazenby ............ 
" 2419 225 00 · . ....... V. H. Davis ............... 
" 2420 91 66 .. , . .... . M. E. Corstis 
" 2421 30 00 ............. . .. , . .... . F. E. Sanborn 
" 2422 220 00 ............ . .. , . .... . W. A. Knight. 
" 2423 140 00 -............ ........ W. H. Renck. 
" 2424 . 130 00 ...... , ...... .. , . -.... C. P. Crowe 
" 2425 130 00 -............... .. , . " ... A. Case 
" 2426 90 00 C. M. Be·~~·. : : : : : : : : : : : : : : : ...... " . 
" 2427 75 00 .. , . -.... C. R. Upp ................. 
" 2428 20 00 .... .... . S .. Derby ................ 
" 2429 250 00 · . ' ...... J. H. Outhwaite ............ 
" 2430 250 00 .. , . .... . W. II. Page ............... 
.. ' . .... . 2431 270 00 E. B. Kinkead ............. it 2432 130 00 .. ' . .... . J. A. Shauck .. 
" 2433 100 00 E. O. Randall.::::::::::::: .. , . ..... it 2434 70 00 ." , ' .... G. H. Stewart 
" 2435 50 00 E. B. Dillon .. : : : : : : : : : : : : : .. ' . ..... 
" 2436 80 00 ., .. 0 •• 00 J . .M. Butler ............... 
" 2437 35 00 ••• 0 .00' 0 Wade H. Ellis 
" 2438 80 00 G. W. RightmiI:~":::::::::: 00' • o. 0 •• 
.... .... . 2439 75 00 A. II. Tuttle ............... 
" 2440 200 00 .. , . .... . Olive Jones ................ it 
.. , . 2441 180 00 .... . Gertrude Kcllicott. it 2442 100 00 •• 0· ••• 0. .... .... , Lilian Huffman (( 2443 60 00 
.Maud Jeffrey .. : : : : : : '. : : : : '. .. , . • 0 ••• it 2444 100 00 .... " ... C. W. Reeder. . ............ it 2445 75 00 .. , . .... . R. J. Burt ................. 
., .. .... . 2416 30 00 Harriet Townshend ......... 
· . 
.0 •• 0 o. 2447 60 00 Elizabeth Smythe .......... 
" 2448 50 00 .... .... . R. D. Bohannon ........... 
........ 2449 250 00 G. W. McCord 
" 2450 170 00 Ie D. Swartzcl:: : : : : : : : : : : : • 0" ..... 
" 2451 1 0 00 ......... C. L. Arnold ............... 
" 2452 150 00 ......... II. W. Kuhn ............... 
" 2453 150 00 ......... S. E. Rasor it 2454 150 00 J. B. Preston' : : : : : : : : : : : : : : ......... it 2455 150 00 ••••••• 0. Grace Bareis ............... 
" 2456 30 00 ......... 
78 ANNUAL REPORT 
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Vo. 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. Amount. 
No. 
1907 
S. D. chambers ............ 1 Nov. 26 Nov. ,~alary ......... 2457 $30 00 W. T. Magruder ..... . ..... . ......... 2458 250 00 
E. A. Hitchcock ............ " 2459 200 00 ......... Horace Judd ............... 
. . ....... 2460 150 00 C. S. Fisher ................ 
......... 2461 108 00 W. F. Martin ............. . ......... 2462 30 00 J. E. Boyd ................ " 2463 210 00 ....... ' . E. F. Coddington • . .. .. ..... " 2464 140 00 ......... N. W. Lord ................ " 2465 200 00 ......... E. E. Somel'meiel' .......... " 2466 170 00 ......... C. E. Mc Quigg ............. " 2467 35 00 ......... G. J. Alstetter ............. " 2468 25 00 ......... Gustav Bruder ............. ...... .. . 2469 30 00 
F. A. Ray ................. ......... 2470 200 00 
H. G. Carpenter ............ " 2471 30 00 ......... G. B. Kauffman ......... ... ........... 2472 200 00 
C. A. Dye ................. ....... .. 2473 170 00 
Edw. Spease ............... " 2474 60 00 ......... W. H. Scott ............... " 2475 250 00 ......... T. H. Haines 
.. ..... .. 2476 150 00 A. E. Davies.'.: : : : : : : : : : : : : 
......... 2477 140 00 
H. S. Wingert ............. " 2478 225 00 ......... O. E. Warfield. " .......... " 2479 100 00 ......... J. F. Kibler 
" 2480 50 00 Bertha Hopki~~:::::::::::: ......... ......... 2481 90 00 
Kathryn Darnell ........... " 2482 10 00 ...... .. . Jennie Bower .............. " 2483 30 00 ......... B. T. Thomas .............. " 2484 250 00 ......... F. E. Kester ......... '" .... " 2485 170 00 ......... R. F. Earhart .............. " 2486 150 00 ... . . .. .. Chas. Sheard 
" 2487 120 00 ......... F. K. Bailey. : : : : : : : : : : : : : : " 2488 100 00 ......... D. R. Kellogg .............. " 2489 70 00 ......... F. C. Blake . .. ...... ....... " 2490 150 00 ......... A. H. Barnes 
" 2491 60 00 . . . . . . . . . B. L. Bowan.·.: : : : : : : : : : : : : 
" 2492 250 00 ......... C. A. Bruce ........ ........ " 2493 180 00 ......... E. S. Ingraham ............ " 2494 150 00 ......... W. T. Pierce ............... ......... 2495 120 00 Alfred Ewington ....... .. -: . " 2496 100 00 ......... H. C. Price ............... 
......... 2497 240 00 A. B. Graham ............. . ......... 2498 75 00 R. L. Shields .............. . ........ 2499 100 00 Jno.Chisholm 
" 2500 100 00 ............ . ......... D. S. White 
" 2501 240 00 ............... . ........ S. Sisson 
" 2502 200 00 D. H. U<hii ...... · ........ . ........ 
......... 2503 170 00 
O. V. Bruml~y: : : : : : : : : : : : : .... ... .. 2504 180 00 J. M. J. Philips .. , ......... 
" 2505 150 00 ......... A. D. Fitzgerald ........... " 2506 120 00 ......... Herbert Osborn ............ " 2507 250 00 ......... J. S. Hine. 
.. ..... .. 2508 150 00 F. L. Land~~r~·.·.: : : : : : : : : : : 
" 2509 160 00 ......... C. F. Jackson. 
" 2510 70 00 .......... . S. Mar~lis. ..::::::::::::: ......... 2511 30 00 
H. H. varin ............. " 2512 30 00 ......... R. M. Royer ............... " 2513 100 00 ...... . .. L. W. Funk ........ : ...... " 2514 70 00 ......... 
Date. 
1907 
Nov. 26 
27 
Dec. 2 
4 
II 
I 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
O. P. Reef ............•.... 
J. R. Thomas ............. . 
Laura L. Hill. ............ . 
Aimee Obaugh ............ . 
A. J. DurieI' .............. . 
Harriet Schneider ......... . 
Nellie Perkins ............. . 
Ida L. Wolf .............. . 
J. F. Madden ............. . 
E. T. Baker .............. . 
Lenore C. Carr-enter ....... . 
Mary Lahmering .......... . 
Carl Ril'don .............. . 
W. H. Minor ............. . 
Martha A. Culp ........... . 
C. E. Pinney .............. . 
H. C. Ramsower .......... . 
A. B. Graham ............ . 
F. D. Norwood. ' .......... . 
E. P. Barnhart ............ . 
Martha Culp .............. . 
E. Dill ................... . 
D. W. Williams ' ...•....... 
Geo. R. Rose ............. . 
Albert Legg .............. . 
IV. E. Dawson ............ . 
C. D. Irvine .............. . 
C. H. Woodruff ........... . 
E. II. Dressel. ............ . 
F. E. Ross ............... . 
A. W. Burlingame ......... . 
Ed Murray ............... . 
A. L. Snedeker ............ . 
Ohio National Bank ....... . 
Hayden Clinton Nat'l Bank .. 
J. Ealy .................. . 
H. J. Albrecht ............ . 
P. C, C. & St. L. R. R ..... . 
W. O. Thompson .......... . 
Wm. Clevenger ........... . 
Legg Art Stone Co.. . ...... . 
Elza Matthews ............ . 
G. W. Purdam ............ . 
Bert Smith ............... . 
J. F. Staggers ............. . 
T. P. White .............. . 
B. F. Wilcox ........•..... 
Shel. P. Davis ............ . 
C. S. Plumb .............. . 
Lawrence Alwood ......... . 
J. A. Alwood ............ ,. 
Thos. Bayes .............. . 
W. L. Elser ............... . 
J. R. Geib ......... , . , .... . 
C. 1<'. Hartman. , ... ' ..... , . 
J. D. Hervey . , .... , ...... , 
I For ViThat Purpose. 
! 
~ov. salary ........ . 
" 
" 
tt 
" 
tt 
tt 
Installment of J. MeL. 
Smith fund. 
Instalhnent of J. MeL. 
Smith fund. 
Bal. due for storage. 
Returned elinic fees .. 
Oct. Sal'y (rart time) 
Labor in corn. , , ' , , , 
Nov. salary.,., ... " 
Payroll . , .. ' , , .... , 
Repairs " .... , .. , , , 
Carpenter work . , , .. 
Carpenter work, , ... 
Carpenter work, . , , . 
Moving boiler, ..... . 
Moving boiler. , , , .. , 
Carpenter work ... , , 
Carpenter work .... . 
Carpenter work ... , . 
Bonds and interest .. . 
Interest 'On bonds ... , 
Husking corn. 
Refund deposit .. , .. 
Freight to Chicago .. 
Cash rd. Mr. Stinunel 
Lator in dairy lab .. , 
Foundation and floor. 
Cream .. " .. ,.,., .. 
Cream , , . , , ... , ... , 
Cream, milk 
Cream and milk tkts , 
Cream , . , , .. , ..... . 
Cream . , . , .. , ... , . ' 
Cream. , .. , , ...... . 
SUP[ lies. , .... , , . ' .. 
Labor ...... , , .. , , . , 
Labor, , , . ' ........ , 
Labor with cattle. ' . 
Labor '. , . ' , , , . , ... 
Labor ...... , , . , .. , 
Labor ... ,., ...... . 
Labor with horses .. , 
Vo. 
No. 
2515 
2516 
2517 
2518 
2519 
2520 
2521 
2522 
2523 
2524 
2525 
2526 
2527 
2528 
2529 
2530 
2531 
2532 
2533 
2534 
2535 
2536 
2537 
2538 
2539 
2540 
2541 
2542 
2543 
2544 
2545 
2546 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 
2557 
2558 
2559 
2560 
2561 
2562 
2563 
2564 
2565 
2566 
2567 
2568 
2569 
2570 
79 
Amount. 
$50 00 
6000 
50 00 
45 00 
50 00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
20 00 
40 00 
45 00 
120 00 
100 00 
50 00 
45 00 
60 00 
50 00 
12 25 
30 00 
17 00 
23 40 
20 00 
40 90 
28 80 
70 00 
70 40 
80 00 
12 50 
10 00 
38 40 
38 40 
3520 
26,800 00 
1,687 50 
29 16 
1 00 
54 00 
25 00 
80 00 
85 75 
41 19 
32 00 
153 87 
50 69 
50 81 
63 19 
39 63 
9 91 
9 60 
1 50 
48 00 
13 35 
2 93 
8 48 
7 95 
80 
Date. 
1907. 
Dec. 4 
ANNUAL REPORT 
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To Whom Paid. 
S. C. Hartman ............ . 
A. Lockhart ' .. . .......... . 
C. S. Mead ............... . 
Alvin iUailes. . ............ . 
P. E. Noble .............. . 
Raymond Potts ........... . 
Waldo Stewart ............ . 
Wilson Smith ............. . 
Albert Walker ............ . 
W. G. West .............. . 
W. G. Williams ........... . 
M. W. young ..... ........ . 
W. C. Hunt ....... ... .... . 
R. A. P..rown ........... , .. . 
A. J. (lrumley ............. . 
D. L. Hurst .. " .......... . 
R. Krohn ....... , .... , ... . 
Jno. Law ................. . 
Ha.;rry Mack ', ............ . 
Gaston Penn ... . , .. , , ..... . 
L. R. Reifsnider., .. , ...... . 
Wm. Vordermark . . ....... . 
Clifford Young. , .......... . 
R. Livingston, ............ . 
H. P. Legg ........ , ...... . 
Adolph Meyer , ..... . ..... . 
Harry Mack .............. . 
H. Matlock ......... ,., ... . 
J. J. McGillivery . , . , ...... . 
L. L. Roberts, ............ . 
Mrs. A. Sells. , ............ . 
H. SproIka ............... . 
D. W. Willison ............ . 
Chas. Barth ... , ........ .. . 
W. S. Adams, ............ . 
R. Bishop ... , ....... , .... . 
C. Barth ..... , . . ......... . 
F. Ford ...... ...... , ...... . 
Arthur Fleischer ....... , .. , 
G. F. Groce ............ '.,. 
G. W. Hall . .. , ........... . 
Wm. C. Hall, ........... , .. 
L. IIearns .... ,., ......... . 
H. A. Helling. , , . , . , .... , .. 
F. H. Landrwn ........... . 
Grant Lazarus., . , . , ... , .. . 
A. R. Albright. . .......... . 
Wm. Anderson .... , ....... . 
Myron Bachtell .. , . ....... . 
Fred G. Bale ......... , ... . 
J. F. Barker .............. . 
P. P. Bascom ............. . 
F. E. Bear ..... , ......... . 
F. H. Beck .... , .......... . 
F. M. Berlin . ............. . 
A. G. Boesel. ............. . 
Qeo. Boltz ....... , ........ , 
Mira Booth ...... .. .. •..... 
Vo. 
For What Purpose. 
No. 
I . 
Labor, ...... , ..... 2571 
Labor............. 2572 
Labor............ . . 2573 
Care of cattle. . . . . .. 2574 
Labor.............. 2575 
Care of hogs and sheep I 2576 
Care of horses ..... " 2577 
Milking, etc ...... , . 
Care of stock .... , .. 
Labor ............ , . 
Labor ............. . 
Labor ........ , .... . 
Labor ............. . 
Labor with corn . ... . 
Labor with team. . . . 
Labor." .......... . 
Labo;r ...... ....... , 
Teamster ....... . , .. 
Labor, ............ . 
Teamster .... , ..... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor, ......... , .. . 
Labor on road . , ... . 
Labor on road , ... , . 
Labor on road ..... . 
Labor on road .... , . 
Labor on road .. . , .. 
Labor on road .. , . , . 
Labor on road .... , , 
Labor on road ..... . 
Labor on road .. .. , . 
Labor on road ..... . 
Labor on corn ..... . 
Labor on road ..... . 
Labor on road ..... . 
Labor on road ..... . 
Labor on road . , , .. . 
Labor on road , .... . 
Labor on road ..... . 
Labor on road ..... , 
Labor on road ..... . 
Labor on road ..... . 
Nov. salary (p't time) 
Nov. salary (p't time) 
Labor on road ..... . 
Labor in lab ...... , . 
Labor ........ , ... ' .. 
Labor road, corn. '" 
Work in libra.ry .... , 
Work in lab .... , ... . 
Guide ... " ... "., .. 
Labor in lab .. ..... . 
Wiring ........... , . 
Mailing ...... " ... . 
Labor in library '" .. 
Labor in dairy . .... . 
Labor ..... , ....... . 
2578 
2579 
2580 
2581 
2582 
2583 
2584 
25 5 
25 6 
2587 
2588 
2589 
2590 
2591 
2592 
2593 
2594 
2595 
2596 
2597 
2598 
2599 
2600 
2601 
2602 
2603 
2604 
2605 
2606 
2607 
2608 
2609 
2610 
2611 
2612 
2613 
2614 
2615 
2616 
2617 
2618 
2619 
2620 
2621 
2622 
2623 
2624 
2625 
2626 
2627 
2628 
Amount. 
$8 44 
7 54 
10 31 
52 50 
4 43 
42 50 
52 50 
2738 
48 00 
1 20 
4 39 
2 93 
6 79 
1 43 
45 20 
4 35 
4 16 
47 00 
720 
50 00 
143 
248 
1 20 
39 60 
12 00 
1 66 
3 53 
22 00 
43 84 
9 50 
83 20 
45 80 
3 20 
23 30 
520 
62 40 
3 00 
48 00 
20 04 
48 00 
191 20 
15 75 
8 00 
7 50 
3 75 
8 75 
2 20 
49 60 
5 85 
16 00 
13 40 
5 25 
3 60 
73 80 
8 73 
11 70 
13 35 
4920 
Date. 
1907 
Dec. 4 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Wm. J. Spear ............. . 
D. W. :McGrath ' .......... . 
Hartman Electlic Co '" ... . 
E. K. Hibbs .............. . 
J. E. Boyd ............... . 
Bert Brandon ............. . 
J. R. Burkey ............. . 
H. W. Burkland .......... . 
Harry Chantler ........... . 
C. W. Clru·k .............. . 
It. . Collison ............. . 
. E. Colli on ............. . 
Geo. L. Conver e .......... . 
W. G. Cook ............... . 
C. ,\Y. Cortelyou ............ ' 
H. E. Covan .............. . 
V. H. Davis .............. . 
W. L. Davis .............. . 
W. L. Davis ........... .. . . 
Wallace Dobbs ........... . 
H. Dorosin ............... . 
H. K. Eidemiller .......... . 
F. H. Eno ................ . 
Harry Evans .............. . 
Martha Fleming. " ........ . 
Mary Fleming ............ . 
Ira C. Flocken ............. . 
T. E. French ............. . 
.r. K. Gardner ............. . 
C. H.. Garvin ..... , ........ . 
J. H. Gourley ............. . 
A. B. Graham ............ . 
W. D. Griffith ............ . 
H. J. Grosse ............ '" 
J. C. Grimm .............. . 
E. S. Guthrie .............. . 
J. H. Guthrie ............. . 
C. F. Hartman ............ . 
F. H. Haskett .... , .. . ..... . 
W. J. Hendrix ............. . 
F. M. Heston .............. . 
E. L. IIindman ............ . 
T. L. Hindman ........... . 
E. V. Hoover ............. . 
H. H. Howard ............ . 
R. E. Hundertmark. ....... . 
W. C. Hunt .............. . 
Mrs. A. C. Hunter .......... . 
Paul Hupmrul ............ . 
D. L. Hurst ............... . 
Orville Johnson ............ . 
F. E. Jones ............... . 
R. C. Jones ............... . 
Roy Kegerreis ............. . 
Vo. 
For What Purpose. 
No. 
Estimate _ o. 6 ..... 2629 
Estimate _ o. 2630 
Estimate "xo. 2 ..... 2631 
Estimate X o. 2 ..... 2632 
Supplies. . . . . . . . . . .. 2633 
Labor... .. ......... 2634 
Correcting problems. 2635 
Mailing . . . . . . . . . . . . 2636 
Bincling .......... " 2637 
Assisting. .......... 2638 
Assisting. .......... 2639 
Assisting. .......... 2640 
Supplies. " . . . . . . . .. 2641 
Labor ............ ,. 2642 
La.b?r on road, etc.. 2643 
'YIT1n~. . . . . . . . . . . .. 2614 
::;upplies . '. . . . . . . . .. 2645 
Labor in corn. . . . . .. 2646 
Labor with stock .. " 2647 
Labor .............. I 2648 
Mailin~ ............ I 2649 
Labor in library.. . .. 2650 
upplies .. . . . . . . . . .. 2651 
Labor .... " ........ 2652 
;\IIailing. . " . . . . . . . .. 2653 
Mailing.. . .. .. .. . ... 2654 
Labor in library.. ... 2655 
En~ro ing.......... 2656 
Mailing. . .. . . . . . . . .. 2657 
Assisting . . . . . . . . . .. 2658 
Labor ............. 2659 
E>..-penses .......... 2660 
Labor.... . .... ..... 2661 
failing ............. 2662 
Labor........ . ..... 2663 
Expenses. . . . . . . . . .. 2664 
Labor........ ...... 2665 
Labor.. . . . . . . . . . . .. 2666 
Supplies. . . . . . . . . . .. 2667 
Labor with milk, 
corn .. .... ....... 2668 
Assisting .. . . . . . . . .. 2669 
Labor, road, with 
team .............. 2670 
Labor, road, with 
team ............ 2671 
Labor..... ......... 2672 
Labor in library. . . .. 2673 
Labor in dairy . .. . .. 2674 
Labor, road, corn '" 2675 
Bn!. on playing pirulo 2676 
Guide. .. . . . . . . . . . .. 2677 
Labor in corn ..... " 2678 
Assisting .. . . . . . . . .. 2679 
Labor......... ..... 2680 
Mailing, guide ..... , 2681 
Labor, road, corn... 2682 
6-0. S. U. 
81 
Amount. 
$5,205 17 
3,041 76 
399 40 
5,382 70 
1 70 
48 00 
11 00 
9 00 
22 47 
9 00 
1 0 
1 0 
1 30 
450 
10 09 
19 25 
427 
2 85 
1 55 
1 3.'5 
1 SO 
1.'; 6:3 
6 80 
1 0 
6 75 
540 
15 75 
1100 
6 9 
4 0 
40 00 
20 10 
53 0 
8 40 
15 60 
1 25 
2871 
1 95 
65 00 
1 43 
6 40 
4700 
1 50 
1 35 
6 45 
2757 
1 50 
2 50 
S 50 
2084 
2 40 
525 
13 43 
1 50 
82 
Date. 
1907. 
Dc. 4 
ANNUAL REPORT 
STATE~lENT '0. 2-Continued 
To Whom Paid. 
·W. A. I(ellerman ........ . 
Edmund Kinney. . ........ 1 
E. R. Kirkendail " ...... : .. 
W. F. Ku ch .............. 1 
j.Iartha Koehne ............. ) 
F. H. Landrwn ............ . 
Harry Lose ............... . 
J. L. Lytle ................ . 
. F. :ltcC'omhs ............ I 
\'i'm. . :\lcCracken .......... 1 
J. J. :\[c(;illivery ............ I 
"Tm. :lIeLean . " .......... . 
W. C. ~[cMurchy ........... . 
W. T. ~[UJ!:rutier ........... 'j 
H. V. :\fain .. " ............ . 
Clara G. :\Iark. " .......... . 
Fred A. :'.Iarsh " ........... I 
Sandy Martin ............. . 
G. B .. Ierrell... .... .., .. 
R. E. ~liller. ... ..... . ... . 
1\1. D. Moore .............. . 
H. Mongey ................ . 
L. L. MowL~ ............... . 
H. \V. Miller ...... . ....... . 
Geo. ~Iuchnick ............ . 
Geo. R. ~Iumma ............ \ 
II. . lurphy ............. . 
E. S. Kealon .............. . 
Ada Xoyes ................. I 
A. B. _ ·ystrom ............ . 
A. C. Oakes ... " .......... '1 
II. R. O'Brien. " ., ....... . 
Marion Peck .............. . 
Julia Perkins .............. . 
C . . Plumb ............... . 
E. W. Porter .............. . 
G. C. Portz ................ . 
W. B. Pritz ............... . 
"Tm. Richardson .......... . 
Louis Risser .............. . 
E. G. Rose .. .............. . 
R. M. Royer .............. . 
L. L. cott. ............... . 
C. K herman .......... . 
Chas. A. mith ............ . 
E. L. Splitstone ............ . 
Carl E. teeb..... . ....... . 
Ivan teiner ............... . 
J. G. [ewart .............. . 
Helen Stone ............... . 
F. H. 'towell ............. . 
J. R. Thomas .............. . 
H. II. Thomas ............. . 
Mrs. H. H. Thomas ........ . 
W. O. Thompson ......... . . 
O. H. Ward ......... . .... . 
~tanley " 'alson .. " ........ . 
F. C. Webber ............. . 
FOr Wbat Purpose. 
uP.r~es.. . ........ 11 
I.! tlll~ " ........ . 
Labor in library .... . 
Labor in library .... . 
Assistin ...... ' ....... . 
~Iailing, guide .. . .. 
Labor on road, corn 
Labor ............. . 
Labor in library. '" 
Lamps ............ . 
Labor ... . ......... . 
Labor ............ . 
Labor on road, in corn 
uppli s ........... . 
Labor ............ . 
Labor ............. '1 
:\lailing.. . . .. . .... . 
Labor ............. . 
Labor, corn ........ . 
:\Iailing. . .......... 1 
Labor ............ . 
Labor ............. . 
Labor ............. '1 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
~laiIing ............ . 
• upplie ........... . 
As"i ting ............. j 
~Iai1in~... .. . .... . 
, upplies... . ...... . 
:\failin~, holding tock 
Guide, etc .. " ...... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
upplies ........... . 
Labor ............. . 
Hauling water, guide 
Assisting .......... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Guide . . ........... . 
upplies ........... . 
sisting ............ . 
upplies ........... . 
Labor in library .... . 
Labor on road, corn 
• Totary fees ........ . 
Labor ............. . 
Grading problems ... . 
Playing piano ...... . 
~rlUlinp; ............ . 
upplies, etc ....... . 
\Vork on road, corn .. 
Flowers ......... . 
EJ..llenses .......... . 
Labor ........ .. ... . 
Mailing ............ . 
Labor ............. . 
Vo. 
No. 
2~ 
26 -1 
26 5 
26 6 
26 7 
26 
2689 
2690 
2691 
2692 
2693 
2694 
2695 
2696 
2697 
269 
2699 
2700 
2701 
2702 
2703 
2704 
2705 
2706 
2707 
270 
2709 
2710 
2711 
2712 
2713 
2714 
2715 
2716 
2717 
271 
2719 
2720 
2721 
2722 
2723 
2724 
2725 
2726 
2727 
2728 
2720 
2730 
2731 
2732 
2733 
2734 
273.5 
2736 
2737 
2738 
2739 
2710 
Amount. 
2 35 
200 
14 06 
960 
240 
6 
721 
3 79 
16 40 
64 0 
140 
53 00 
44 19 
6 90 
19 6,5 
12 60 
2 75 
4, 00 
5 70 
3 63 
23 76 
12 3 
1 50 
100 
6 75 
4 13 
14 20 
7 13 
5 70 
1 90 
3 53 
10 9 
100 
I 10 
93 
4 50 
25 05 
460 
6 64 
3 00 
J 25 
R 15 
3 90 
.'j 50 
-t 95 
R71 
7 50 
37 0 
, 00 
14 00 
3 90 
11 96 
52 00 
3 00 
1 75 
1 35 
5 00 
428 
Date. 
1907. 
Dec. 4 
-5 
6 
7 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
H . A . Weber . _ . ___ .. . ..... . 
W. •. 'Yillia rn __ . _ .... _ ... _ . 
H . . Wingert " __ . .. . __ .. 
Ale xi Cope _. _ ... _ _ .. _ .. . . 
II _ ,Yo Krumm, P. M . ...... . 
'-\lber~ nary . .. - - - .. - .... .. '1 
Amen can PlIh_ Co .. __ .. _ . . . 
.1. Croft Beard .. . ... __ . .. . . 
Berlin P tg. Co . . _ . _ _ _ _ . _ ... , 
Bl lck 'm'ld Green &: Co ... . 
Ba rger Bros. Co .... . . . . ... . I 
Bowden Towel up. Co .... . 
C. Bradley ... . . . .... . ... . . 
H. Braun Sons Co .. . _ ... . .. . 
J. Breh1,lJer . .. . . . ....... _ . . 
Bryce Bros. & 0 .•. .. _ ...• _ . 
Buckeye Pump & Mfg. Co .. . . 
Buckeye Tool & Supplv Co ... . 
Jas. P. Carlile . _ .. . . _ : .. _ . _ . 
Central Ohio Paper Co .. .. ... _' 
Champlin P tg. Co . . __ ...... . 
Cherington Ptg. & Eng. Co .. . 
W. D. Clark &Co . .. __ . _ ... . 
C. A. & C. Ry. Co .. ... .. . _ .. . 
Cols. Brass Co. _ ... . _ ... _ . . _ 
Cols. Builders' Sup. Co. _ . _ .. 
Cols. Gas & Fuel Co . . _ ..... _ 
ols. Lithograph Co .... _ .. _ . 
Cols. Mdse. Co .... . . _ .. , _ .. _ 
Cols . Mlll & Mine up. Co .... 
Cols. Plate & Win. GIa Co .. 
Cols. Steam Boiler & H. Co .. 
Cols. Structural Steel Co . .... 
Cols. Steam Pump Wks. Co __ 
Cols. Supply Co .. . __ . . .... . 
Cols. Tool & Sup. Co __ _ .... . 
Geo. D. Cross Lumber Co ... . 
E. Doddington & Co .. . . .. . _ 
Dunn, Taft & CO._ . . . ; . _ .. . . 
H.C. Durr .. . _ . .. _. _ .. .. .. . 
Eaton Machine Works. _ . _ . . . 
Empire Photo. Sup. Co ... . __ . 
Engineers' & Plou·s. up. ('0 _ 
Erner-If opkins Co .. . .. _ .. .. . 
Federal Gas & Fuel Co . .. _ . . 
S. L. Fuller . " . _ . ..... _ . _ . . 
A. G. Geren . .. . . . . _. _. _ . . . . 
F. P. Hall Co .... .. _ ..... __ . _ 
Hamilton & Parker Co .. . _ .. . 
Hann & Adair Ptg. Co . _ .. . . 
P. Hayden Saddlery & Hdw 
Co ..... _ ..... . _ .. .. .... . 
L. E . I-laynes . . __ . .. . . . . . . . 
Hiss Stamp Works. _ ... .. _ .. 
Hocking Valley Ry. Co ... ... _ 
Lentz & Daniel.. ... _ . • ... _ . 
Chas. J. Palmer ... _ . _ . . _ . . . 
For What Purpose. 
Expense . _ ...... . _ . 
Labor .. __ _ . . __ .... . 
Supp lies _ ........ . . . 
Commission _ . _ . .. . . 
Envelopes .. _. _ .... . 
Pay 011 tile ditch . __ _ 
Po t cards . . _. .. _ .. 
Signs, etc . _ .. . .... 
Bulletins __ .. . 
' uPT'lie_, etc. .. . .. . 
Steel shell, smoke 
breeching ........ . 
Towels . .. . ...... _ .. 
-Wagon repairs .. .. . __ 
ponges, etc .. .. ... _ .. 
Chair eats. __ . _. _ . .. 
Hoiz bar and clamps. 
Motor repairs ... __ . _ 
Belt . . . . ___ . . __ .... . 
Sand, plaster . ..... _ . 
Supplies ... _ .... .. . _ 
Supplies . . __ _ . . . _ . __ 
AutoO'raph .... . _ . . . 
Labor and material.. .. 
Freight on tile. _ .... . 
Supplies .... . . . ... . . 
Cement and sand. _. _ 
Coke, gas __ ... _ .. . .. 
Envelopes_ . ... __ . _ .. 
Mats, etc . _ .... ... . _ 
Supplies ...... . .... _ 
GIn . . _ ......... . _. 
Tubes . . .... _ .. . . __ . 
Angle horses . .. . ... . 
Pump ... _ .... _ ... . . 
Supplies _ . _ ...... _ . . 
Supplies ... . _ . . _ .. . . 
Lumber .. __ . .. _ . . . . . 
Lumber .. _ . . _ .. .. .. . 
Grass cloth . __ .. . _ .. 
Straw_ ..... _ . . . . . . . 
Supplie __ . _ .. _ .. . . _ 
Plates, etc .. __ _ ... __ 
Packing _ .. . _____ .. . 
Suppli s . _ .... _ ... . _ 
Ga ._ ..... . __ .. _ .. . 
Cm'c of exhibit . _ ... . 
Supplie ... . _ .. . ... . 
Locks_ .... . _ ...... . 
Coal . __ . . . . . _ . . _ . . . 
Programs, etc ...... . 
Steam boxes _ ...... . 
Repairs. __ . __ . ..... _ 
Mdse. _. __ _ ... _. _' .. 
Freight .. _ .... _ .. _ .. 
MOVing trees . _ .... _ . 
All. 011 contract, etc .. 
Yo. 
No. 
2741 
2742 
2743 
2744 
2745 
2746 
2747 
2748 
2749 
2750 
2751 
2752 
2753 
2754 
2755 
2756 
2757 
2758 
2759 
2760 
2761 
2762 
2763 
2764 
2765 
2766 
2767 
2768 
2769 
2770 
2771 
2772 
2773 
2774 
2775 
2776 
2777 
2778 
2779 
2780 
2781 
2782 
27 3 
2784 
2785 
2786 
2787 
2788 
2789 
2790 
2791 
2792 
2793 
2794 
2795 
2796 
83 
Amount. 
52 60 
1 35 
1 6.5 
221 79 
21 64 
10 00 
13 00 
5 50 
171 00 
S 37 
490 00 
61 0 
30 60 
28 0 
23 70 
55 
3 25 
14 35 
13 25 
52226 
o 50 
3 25 
115 13 
14 98 
32 79 
27 65 
160 20· 
7 50 
100 
421 54 
4 05 
1110 
13 25 
113 50 
181 17 
15 95 
10 80 
90 90 
99 00 
7 94 
3407 
33 11 
8 75 
35 00 
586 41 
5 00 
20 95 
1 20 
7 50 
7 50 
7 85 
8 00 
425 
106 89 
87 00 
623 36 
4 
Date. 
1907. 
Dec. 7 
9 
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STATEMENT O. 2-Continued 
To Whom Paid. 
F. r. '& A. Howald .. . ,., . . . 
Inler. Harvester Co. of Am . . 
K auffman-Lattimer Co . " .. . 
F. ~L Kirby ~ . Co... . .. , .. . 
Krauss , Butler & Bernham Co 
M. C. Lilley & Co ... ..... .. . . 
\\' . J. Long .. .... . ......... . 
~IcAlli tel' , ~lohler &; Co .. . 
~Iiller Blank Book ~Ifg. Co . .. , 
C. E. ~loITis Co.. . ...... . 
•• ational Tripoli ('0 ...•. .. 
:'\cw Franklin Ptg. Co ... .. . . . 
}\it chke Bw ... .. . ... . .. . 
Ohio Elevator &: ~1ach. 0 .•. 
Herbert Edwards . . " . .. . .. ,[ 
Ohio Malleable Iron Co ... .... I 
T. J. O' Xeil .. ..... . . . ... . 
nyx Paint Co . . . ... . ..... . 
Orr, Brown &: Price .. " .... . 
Payne-~fcDonald Hdw. Co ... . 
James Penn . .. . . . ..... . . .. . 
Ben D. Potts . . " .... . . . . .. . 
Ros -Hull Electric Co . , .. . . . 
Ruggle -Gale Co... . . . ..... . 
F. O. Schoedinger .. , . . . . . . . . 
Sehoedinger-~Iarr Co .. ..... . 
Jacob Hchrader & Co ........ . 
8cioto Valley. up. ('0 .... . . . 
E. II. 8ell & ('0.. . , .. . .. . 
heldon Dry Good ' Co .. " .. 
II . '. laballg;h, ., ........ . 
mith Bros. lIdw. ('0 .. .. ... . 
E. II. Dressel . ........... . 
F. E. Hos ........ . ...... . 
Geo. H. Ro c . ... . . . .. , ' . . . 
Hpahr <' Glenn . , .. , ...... , . 
F. F. Spang.ler ... ... .. . .. .. . \ 
tandard 011 Co .... ... .. . . 
lanclli h ~lach , &; • lip. Co . . . 
Tallmadge Rdw. Co .. .... . . . 
Fred 11. Tibbetts .. , ... .. , , ' 1 
Tracy-Wells ('0 . ..... ". , .. 
l. nderwood Typewriter Co. , . 
CoL~. '\" ater 'V' orks, . . .... . 
L. S. Well .... . , . . , . , .. . '1 
F. H. Bayle.~, Gen .. 'ec ... . . . 
J. O. Schlotterbeck, Htc. -
Tr<'lls .. .. .. . .. . ...... . 
Am. Electro-chemical ociety I 
Am. Law Book Co .... . ... . . 
Am. Steam Gauge & Valve 
~~V~t~~i~;rY li~~i~~~ :: : : : I 
'\ . II. Anderson Co .. . ... . 
Babcock-'\Vilcox Co . . .. . . . . 
Barnhart Bro . &: Pindler .. . \ 
Bausch & Lamb Optical Co .. 
For What Purpose. 
Tahle .. .. . . . . . ...... \ 
Twine ... ........ . .. . 
upplies .. .. . . . ..... I 
Polish .... ..... .. .. . . 1 
hades .... . . . ..... . 
Bunting ........... . 
.. "hoeing . . .. ... . . . . . 
toob, etc .. . ...... . 
Envelopes .. . . ...... . 
Iron Work .... ..... . 
weep . .... . . , .. . .. . 
upplies .. . ........ . 
Hupplies ......... . 
Dumb waiter ....... . 
8eryiees as ·upt. of 
bldg .... ... . . , . ... . 
Cn ting . . . ......... . 
Canvas, etc . . . . . .. . 
Whiting . .. ....... . 
'upplies ............ \ 
upplie . .. .. . ... . . . . 
F,eed, .etc " . . .... . . . 
~upp~es .. .... .. . .. . 
upplieR ... .. .. ... . 
uppli ......... . 
Iron tank . . . .. . . .. . 
• 'upplies .... ...... . 
\\·alnut.s ... . ...... . 
uppli ' .. .. .. . ... . . 
('urh~n pa.p<'r , etc .. .. , 
Buntul!!: ... . . . ... . 
Ktraps .. . . ......... . 
Locks ............ . 
' learn fitter . . . ... . 
Steam fitter . . . . ... .. , 
Pa.y roll. . . . .... . .. . 
ards, etc ... . . ..... . 
lIay . ..... . ... . .. . . 
Oil. ..... . . . . . ... . . 
steel.. . . . .. . . ... . . 
Supplie: . .. . . . . .. . 
~uppl!es .. . .. . . .. . . . 
• upph s .. . . . . . ... . 
C:vlinder. . . ... . 
Lowering pipe ... ... . 
Guide ..... . .. . . . . . 
.\dv .. ... ....... ". 
Vo. 
o. 
2Rll 
:2 12 
2 13 
2, 14 
2 Ii> 
2 16 
2 17 
2 1 
2, 19 
2 20 
2 '21 
2 22 
2R23 
2. 24 
:2 25 
2, 26 
2827 
2 28 
2H29 
2, :~o 
2 31 
:2 '32 
2. 33 
2 34 
2 35 
2 36 
2 37 
2 :~8 
2 :m 
2 4) 
2R41 
2 12 
.\011l1:l1 due ' .. ..... . I 2 4a 
Book. ... . . . . . .. . ... 2 44 
Book. . .... . .. . .. 2 45 
Counters, etc. . . . . . . . 2 46 
Ifook~' : : : : : : : : : : : j ~8Y 
8upplies . . .. .. . .. . . 2R49 
Punch dies . . . . .. . .. . I 2 50 
Supplies ......... . . . I 2 51 
Amount. 
$16 00 
482 
57 6 
100 
5 41 
5 00 
1 0 
37 75 
4 50 
210 00 
7 50 
2425 
35 99 
65 00 
125 00 
3 54 
15 50 
4 4 
2326 
33 77 
45 
9 
22 57 
142 50 
33 04 
14 05 
1 00 
119 36 
7 75 
25 57 
:2 75 
1 3 
15 00 
12 00 
46 65 
3 25 
35 44 
6 9 
5 
139 04 
45 35 
-1 00 
2 00 
19 9 
90 
I .50 
:') 00 
2 00 
3 00 
3 55 
40 00 
33 00 
42 95 
7 50 
482 59 
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------.--------------------~--------------~---.---------
Date. To Whom Paid. 
1907. 
Dec. 9 Emil Borgman ............. . 
Buffalo Scale Co ............ . 
Barrows Bros. Co ........... . 
Carnegie Steel Co . ' ......... . 
A. H. Clark Co " .......... . 
Crosby Steam Gauge & Valve 
Co ..................... . 
CnlCible Steel Co ........... . 
Mrs. J. W. Decker ......... . 
Eimer & Amend .......... . 
Engineering Magazine ..... . 
J. H. Fay &- Egan Co . ...... . 
Ginn & Co ................ . 
Emil Greiner Co . " ........ . 
Caroline C. Haynes " ...... . 
L. O. Howard ............. . 
Imperial Brush Co ......... . 
I ves Process Co ............ . 
Jones & Laughlin Steel Co .. . 
King & Walker Co .......... . 
Machado &; Roller .......... . 
Munn &Co ............... . 
ew York Blower Co ....... . 
New York Watch Co ........ . 
J. A. Roebling's Sons Co . ' .. . 
Rund Mig. Co .............. . 
The Sachs Co ............. . 
E. H. Sargent & Co ........ . 
Scioto Lime & Stone Co .... . 
Smith Premier Typewriter Co. 
Standard Elec. Co .......... . 
G. E. Stechert &; Co ........ . 
A. H. Thomas Co ........... . 
Henry Troemnel". .......... . 
M. A. Vinson .............. . 
Ward's Nat. Sci. Est ....... . 
Westinghouse Elec. Mfg. Co .. 
Weston Elec. lnstr. Co ..... . 
Jno. Wiley & Sons ......... . 
R. P. Winckler ............ . 
Isaac Winkler & Bro ....... . 
H. R. Worthington ......... . 
Wright Mfg. Co ............ . 
H. J. Bradshaw ... ........ . 
10 Central Union Tel. Co ...... . 
Po. ·tal Telegraph Cable Co .. . 
Western Union '1'e1. Co ..... . 
T. L, Bigelow & Sons Co .... . 
'. C. Whims .............. . 
11 Hichmond Chair Co ........ . 
IT. Sprofka ................ . 
W. R. Puryear ............ . 
12 / 
U. S. Telephone Co ......... . 
Johnson Coal Mining Co .... . 
W. A. Kellerman .... . ..... . 
For What Purpose. 
Books .............. . 
Scale .............. . 
Books ............ . 
I lag ............... . 
Books .............. . 
Planimeter. " ...... . 
Steel .............. . 
Alfalfa seed ........ . 
Wire, etc .......... . 
Books .............. . 
Planer knives ...... . 
Book. ............. . 
Therm. tubes ...... . 
Set of ex iocates .... . 
Dues for 1908 ...... . 
Brushes ............ . 
Readjusting chromo-
scope ............ . 
Steel. ..... ... ..... . 
Extra sides ......... . 
Interrupter ......... . 
Books .............. . 
Exhauster and coils ... 
Chronograph ....... . 
Wire .............. . 
,Vater heater ....... . 
Fuses .............. . 
Dishes ............. . 
Lime .............. . 
Ribbons, etc ....... . 
Motor, wire ........ . 
Books .............. . 
Acids .... ....... . ... . 
Scale and weights ... . 
Plates and mdse ..... . 
Ventral side ... ..... . 
Switchboard ........ . 
Repairing volteme~er, 
etc .............. . 
Book. .... -. ........ . 
Binding ............ . 
Soda ash .......... . 
Pistons .........•.. 
Water column ...... . 
Stamps ..... ....... . 
'roil ............... . 
Telegram .......... . 
Telegrams .......... . 
Freight and cartage .. . 
Hefund deposit ...... . 
Chair ............. . 
Labor on road ...... . 
Labor moving appa-
paratus .......... . 
Tolls .............. . 
Coal ........... ... . 
SaL, Dec., Jan., Feb .. 
Vo. 
No. 
2852 
2853 
2854 
2855 
2856 
2857 
2858 
2859 
2860 
2861 
2862 
2 63 
2864 
2865 
2866 
2867 
2868 
2869 
2870 
271 
2872 
2873 
2874 
2875 
2876 
2877 
2878 
2879 
28 0 
2 1 
2882 
2883 
2884 
2885 
2886 
2887 
2888 
2 89 
2890 
2891 
2892 
2893 
2894 
2895 
2896 
2897 
2 98 
2899 
2900 
2901 
2902 
2903 
2904 
2905 
Amount. 
$65 00 
25 11 
81 34 
67 71 
8 00 
22 50 
5433 
1020 
1 73 
15 00 
2 .88 
2 00 
25 00 
1 50 
3 00 
102 00 
18 50 
1485 
30 00 
22 50 
456 
959 90 
9 00 
28.08 
101 92 
12 83 
31 50 
15 00 
8 40 
20923 
12 35 
3 85 
26 40 
119 47 
2 50 
1,397 71 
6 61 
2 00 
201 10 
24 17 
6 32 
840 
35 00 
2 60 
1 75 
17 04 
87 96 
1 00 
43 56 
40 00 
35 00 
3 39 
1,581 85 
750 00 
86 
Date. 
1907. 
Dec. 12 
13 
16 
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STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
H. R. Spencer . ............ . 
A. D. Fitzgerald ............ . 
S. D. Chambers .... ..... ... . 
Ruth A. Wardall ........... . 
D. R. Kellogg ............. . 
Albert Berry . .. . . ......... . 
W. E. iUann ................ . 
F. C. Blake ........ .. ..... . 
Chas. Sheard ............... . 
J. C. Duncan .............. . 
W. W. Boyd .............. . 
A. B. Graham ............ . 
H. C. Ramsower ........... . 
Geo, R. Rose. ' ............ . 
W. O. Thompson .......... . 
Carl.E. Steeb ... ........... . 
K. H. Duncan ............. . 
E. D. Cockins ............. . 
Lucy M. Taylor ..... ... .. ... . 
Alta L. Rausch ... .. . ...... . 
Bess C. Watters ........... . 
Mary Kraus .. ..... ...... .. . 
E. B. Stevens ........ . .... . 
W. C. McCracken .......... . 
Wm. Standley. " .......... . 
W. H. Case . .. . ........... . 
Curry Sesler ............... . 
B. A. Le Bay ... .......... . 
Sherman ''Volfe ............ . 
Sam'l Lowery ............. '1 
Marion Peck .............. . 
C. Ashenhurst .. ' .......... . 
Geo. R. Rose .. ............ . 
E. C. Cox. "" ............. . 
Will. Kensil .. ....... .... .. . 
Chas. Hicks .............. . 
B. N. Lewis .. ...... ...... . . 
R. M. Moore .............. . 
M. N. Cook ............... . 
W. M. Stahl .. ' .... ; . ...... . 
R. Brandon . . ............. . 
Howe Taylor .............. . 
\Vm. Whitestine ... ......... . 
J. W. Brown .............. . 
Frances Andrix ............ . 
Earl Conway .............. . . 
Harry Chantler ........... " 
G. C. Denny ............... . 
E. L. lements ............ . 
Fred Fleischer.: .......... . . 
E. B. Seaman. ' ........... . 
D. N. Williams ............ . 
W. R. Thomas ... ... .. .... . . 
Geo. Goodspeed .... ........ . 
O. Smith .................. . 
Ray Moreland. " ..... ..... . 
Vo. 
For What Purpose. 
No. 
Sal., Dec. .. . .. .. ... 2906 
Sal., Dec. .......... 2907 
Sal., Dec. ..... ..... 2908 
Sal, Dec., .... ... '" 2909 
Salary, Dec .. . . . . . .. 2910 
2nd pay on ditch . . .. 2911 
Dec. salary. . . . . . . . .. 2912 
Dec. salary. . . . . . . . .. 2913 
Dec. salary. . .. . . . . .. 2914 
Dec. salary .. '. . . . . .. 2915 
Expenses.. . . . . . . . .. 2916 
Insta. from J. McLain 
Smith fund... . . . .. 2917 
Instal. from J. McLain , 
Smith fund.. . . . . .. 2918 
Pay roll . . . . . . . . . . .. 2919 
Dec. sahuy. . . . . . . . .. 2920 
(( ..... .... 2921 
" 
(( 
(( 
(( 
({ 
(( 
(( 
({ 
(( 
" 
" (( 
" 
" (( 
(( 
" 
(( 
(( 
" 
" (( 
" (( 
(( 
(( 
(( 
....... " 21122 
......... 2923 
......... 2924 
......... 2925 
.. ....... 2926 
......... 2927 
........ . 2928 
......... 2929 
......... 2930 
......... 2931 
. ..... ... 2932 
......... 2933 
..,... ... 2934 
......... 2935 
. ... . .... 2936 
......... 2937 
..... .... 2938 
......... 2939 
......... 2940 
.... .... . 2941 
. ........ 2942 
......... 2943 
......... 2944 
......... 2945 
......... 2946 
......... 2947 
.. .... ... 2948 
......... 2949 
......... 2950 
.. .. . .... 2951 
" ....... 2952 
......... 2953 
......... 2954 
...... . .. 2955 
......... 2956 
......... 2957 
.. . ... ... 2958 
......... 2959 
......... 2960 
......... 2961 
Amount. 
$200 00 
120 00 
30 00 
180 00 
70 00 
15 00 
108 33 
150 00 
120 00 
120 00 
66 30 
50 00 
60 00 
39 75 
500 00 
158 33 
100 00 
100 00 
55 00 
50 00 
65 00 
50 00 
125 00 
166 66 
80 00 
70 00 
60 00 
65 00 
60 00 
60 00 
55 00 
60 00 
85 00 
40 00 
22 50 
55 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
Date. 
1907. 
Dec. 16 
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STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid . 
C. E. Pinney . .. . ...... . .. . . 
H. A. Helling ... . .......... . 
F. H. Landrum .... .. . . .. . . . 
P. J. Hamilton ... .. '" . . . . . 
P . A. Davis .. ... .. . . . ..... . 
F . A. Kendig .... ... . . .. . . . . 
F. E . Wolle ..... . . .... .. . . . . 
Jno. Ricketts ..... . . .. ... .. . 
W . F . Mahaffey .. ' .. . . . . . . . 
Jno. Daniels " ...... .. . ... . 
James Kelley .. . . . ... ... .. . . 
1\1. S. H arvey .. . . . . . . . ... . . 
J . P. Covan ........... . ... . 
A. F. Hall ...... . ........ . . 
C. L. Knopf. . ... .. ...... . . . 
H. E. Truxall. .......... . . . 
H. A. Weber . . .... . ... , ... . 
A. Vivian ..... . ...... .. .. . . 
W. J. Davis . . . .. . ........ . . 
A. G. McCall .... . ....... .. . 
Geo. R. Hyslop ... ' . . . . . . . . . 
Geo. W. Knight . . .. .. ..... . 
A. M. Bleile. ' .. . ........ . . . 
R. J. Seymour . ... ' . .. ..... . 
C. W. McClure . . . . . ... . ... . 
W. H. JlJytinger . . . . .. .. .. . . 
J. A. Beer .. . . .. . . . . ... .. . . . 
Adolph Feiel. . " . . .. . . .. . . . 
C. S. Plumb ... . . . ... . ..... . 
F. R. Marshall . ....... . ... . 
R. H. Williams .. ...... . . ... . 
D. M. Fyffe . . ............. . 
W. C. Mills . . . .. . ... . ..... . 
A. B. Coovar . ..... . , .. . ... . 
J. N. Bradford .. .. .. . . ... . . . 
F. H. Haskett .. . . ... . .. . .. . 
C. St. J. Chubb . ... . . . . . .. . . 
E. E. Bracken ...... .. .. .... . 
Mary R. Lavar ....... . . .. . . 
H. C. Lord ... . . . ... . . . .. .. . 
E. S. MlIDson, Jr .. ...... . . . . 
C. B. Morrey ... .. .... .... . . . 
E. F. McCampbelL .... . ... . 
F. B. Grosvenor . .. . .. . .... . 
J. H. Schaffner . ..... . . . ... . 
A. Dachnowskie. ' . . .. . ... . . 
R. F. Griggs ....... . . . .. ... . 
Freda De tmers . . ...... . ... . 
Edna McCleery ... .. ... . . ... . 
.G. W. Hood ... ' . .. . . .. .. .. . 
S. A. Norton . . ' . .. .. ... . .. . 
Wrn . McPherson . .. . ... .... . 
W. E. Henderson ..... . . .. . . 
C. W. Foulk .... . . . . . . . . .. . 
W. L. Evans . . . " . . . ... .. .. . 
Jas. Withrow ..... .. . .. ... . , 
C. C. Vogt ........... . . . .. . 
Sam'l Morris ......... . . . .. . 
For What Purpose. 
Dec. salary .... . ... . 
II 
II 
II 
" II 
" II 
II 
II 
" 
II 
II 
II 
II 
II 
" 
II 
" 
" 
" 
II 
" II 
II 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
/ ' 
" II 
" 
II 
Yo. 
No. 
2962 
2963 
2964 
2965 
2966 
2967 
2968 
2969 
2970 
2971 
2972 
2973 
2974 
2975 
2976 
2977 
2978 
2979 
2980 
2981 
2982 
2983 
2984 
2985 
2986 
2987 
2988 
2989 
2990 
2991 
2992 
2993 
2994 
2995 
2996 
2997 
2998 
2999 
3000 
3001 
3002 
3003 
3004 
3005 
3006 
3007 
3008 
3009 
3010 
3011 
3012 
3013 
3014 
3015 
3016 
3017 
3018 
3019 
87 
Amount. 
$4500 
22 50 
22 50 
12 50 
12 50 
2000 
45 00 
50 00 
50 00 
50 00 
30 00 
25 00 
100 00 
77 91 
91 66 
70 00 
225 00 
250 00 
60 00 
170 00 
60 00 
250 00 
250 00 
110 00 
25 00 
25 00 
40 00 
30 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
240 00 
80 00 
120 00 
180 00 
150 00 
250 00 
120 00 
200 00 
110 00 
20 00 
70 00 
90 00 
130 00 
120 00 
30 00 
50 00 
125 00 
250 00 
190 00 
180 00 
150 00 
1~0 00 
82 50 
6250 
88 
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, 
To Whom Paid. 
G. W. Stratton .. " ........ . 
H. J. Lucas ............... . 
C. E. Board ............... . 
E. J. Witzemann ........... . 
J. W. Sale ................ . 
Lou Morgan ... ............ . 
A. W. Sellinger .. ..... ..... . 
C. E. Sherman ............ . 
F. H. Eno ................ . 
C. T. Morris ............... . 
R. K. Schafiey ............. . 
J. R. Chamberlin .... ...... . 
C. Shoemaker ... ..... .. ... . 
K. B. Ward ............... . 
Edw. Orton, Jr ... " ........ . 
R. C. Purdy .... ........... . 
J. M. Knote .. ............. . 
W. G. Worcester ..... " .... . 
A. E. Williams ............ . 
Oscar Erf. ................ . 
E. S. Guthrie . ............. . 
A. B. Nystrom ............ . 
Virginia Babb .............. . 
Cora Elliott ................ . 
Lillian Trimble .. " ........ . 
J. E. Hagerty. " . . ........ . 
M. B. Hammond .......... . 
F. A. McKenzie ........... . 
W. F. Gephart ............. . 
Beatrice Sheets ............ . 
F. P. Graves .............. . 
D. R. Major ............... . 
F. C. Caldwell .............. . 
G. A. Anderegg ............ . 
J. H. Hunt ............... . 
T. E. French ............... . 
T. K. Lewis ................ . 
J. S. Tidball ... : .......... . 
R. Rogers ... ......... . ... . 
R. Meiklejohn ......... .... . . 
W. J. Norris ............... . 
J. B. Shaw .......... .. .... . 
Geo. R. Bott ... .... ........ . 
L. F. Kiesewetter, Cashier .. . 
A. C. Barrows .... .......... . 
J. R. Taylor .............. . 
W. L. Graves. " .......... . 
G. H. McKnight ... ... ..... . . 
C. S. Duncan .. " .......... . 
Ii'. C. McKinney . .......... . 
J. B. Parker ..... ......... . 
C. E. Blanchard. ' ......... . 
Jessie Hutsinpillar ......... . 
G. L. Pennock. ...... .. .. .. . 
W. H. Siebert ............. . 
E. H. McNeil.. ............ . 
For What Purpose. 
Dec. ~alary ..... . .. . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Dec. salary for J. V. 
Denny .......... . 
Dec. salary .... " .... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
I 
Vo. 
No. 
3020 
3021 
3022 
3023 
3024 
3025 
3026 
3027 
3028 
3029 
3030 
3031 
3032 
3033 
3034 
3035 
3036 
3037 
3038 
3039 
3040 
3041 
3042 
3043 
3044 
3045 
3046 
3047 
3048 
3049 
3050 
3051 
3052 
3053 
3054 
3055 
3056 
3057 
3058 
3059 
3060 
3061 
3062 
3063 
3064 
3065 
3066 
3067 
3068 
3069 
3070 
3071 
30n 
3073 
3074 
3075 
Amount. 
$30 00 
60 00 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
62 50 
220 00 
190 00 
190 00 
160 00 
130 00 
75 00 
90 00 
250 00 
160 00 
40 00 
40 00 
20 00 
250 00 
120 00 
80 00 
140 00 
30 00 
30 00 
210 00 
180 00 
140 00 
100 00 
30 00 
250 00 
210 00 
220 00 
170 00 
120 00 
200 00 
150 00 
120 00 
110 00 
11000 
80 00 
32 50 
140 00 
200 00 
225 00 
180 00 
170 00 
170 00 
130 00 
70 00 
32 50 
60 00 
30 00 
90 00 
230 00 
150 00 
Date. 
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STATEMENT NO. 2-Continued 
To Whom Paid. 
L . F. Kiesewetter , Cashier . . . 
J. A. Bownocker .. . ... . .... . 
G. D. Hubbard ... .. ... . .. .. . 
W . C. Morse . . . .. . ... . . .. . . 
L. A. Rhoades .. . " ... ... .. . 
G. B. Viles .. .. . .. . ........ . 
B. A . Eisenlohr . ......... . . . 
May Thomas ..... .. .. ...... . 
A. Busse ..... .. . .. . .. . . .. . . 
J. R. Smith ... . . . ... ...... . 
A. W. HodJ!:man . . . .. ... . .. . 
W . S. Elden ......... . .... . . 
W . W. Boyd . . .. ... ....... . 
W . R. Lazenby .. . ~ ... . .... . 
V. H. Davis .. . . ........ . .. . 
M. E. Carotis .. ... . . . . . .... . 
F. E. Sanborn. " ... . ...... . 
W. A. Knight . " . . . .... . .. '1 
W. H. Renck .. ...... . . . ... . 
C. P. Crowe .. ..... . .. ... . .. . . 
A. Case ... . .. . . . .. ..... . .. . 
C.1\1. Beem . . . .. . . . . . . ... . . 
C. R. Upp .... . . . .. . .. . . . . . 
S. C. Derby .. ... .. . ... . . . . . 
Mrs. Jos. H. Outhwaite .. . . . . 
W. H. PUI!;e ... ... . .. .. ..... . 
E. B. Kinkead ... ... . . . . . . . 
J. A. Schauck .. .. . ... .. . .. . 
E. O. Randall .. . .......... . 
G. II. S~ewart ...... ...... . .. \ 
E. B. Dllloll ............... . 
.J. M. Butler ... " ...... . ... . 
W. H. Ellis .. . ............ . 
G. W. Rightmire .. . . ...... . 
A. H. Tuttle ....... .. ... . . . 
Olive JOIl·es ... . .. ... . ..... . 
Gertrude Kellicott . ........ . 
Lillian Huffman ... . ..... .. . 
Maud Jeffrey .. . ... .. ... . . . . 
C. W. R eeder. ' .. . .. . . . ... . 
R. J. Burt . . .. ..... .. . .... . 
Harriet Townshend . . . .. ... . 
Elizabeth Smythe .. ..... . .. . 
M. G. Blair ... . .... .. ..... . . 
R. D . Bohannon .... . .. .... . 
G. W. McCourd ..... ... . .. . . 
K. D . Swartzel. . . . .. .. . .. . . 
C. L. Arnold .. ... ... ... . . . . 
H. W. Kuhn . . ... ... .. .. .. . 
S. E. Rasor .. . ... ..... . ... . 
J. B. Preston .. .. ..... . .. . . . 
Grace Barei ..... ... . . . . ... . 
W . T. Magruder ... .. .. . .. . . 
E. A. Hitchcock ... . . . .. . . .. . 
Horace Judd . ... . . . . ..... . . 
C. S. Fisher .... . .. . .. .. . . .. . . 
W. F. Martin .............. . 
For What Purpose. 
Dec. salary for C. S. 
Prosser ... " 
Dec. alary . . . .. . .. . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
« 
« 
« 
" 
" 
" 
« 
" 
" /( 
" 
" 
/( 
/( 
" 
" 
... .. ... . 
Vo. 
No. 
3076 
3077 
3078 
3079 
30 0 
30 1 
3082 
3083 
3084 
30 5 
3086 
30 7 
30 
30 9 
3090 
3091 
3092 
3093 
3094 
3095 
3096 
3097 
309 
3099 
3100 
3101 
3102 
3103 
3104 
3105 
3106 
3107 
3108 
3109 
3110 
3111 
3112 
3113 
3114 
3115 
3U6 
3117 
311 
3119 
3120 
3121 
3122 
:n23 
3124 
3125 
3126 
3127 
312 
3129 
3130 
3131 
3132 
89 
Amount. 
$250 00 
200 00 
130 00 
80 00 
240 00 
160 00 
130 00 
120 00 
120 00 
250 00 
180 00 
1 0 00 
230 00 
2215 00 
91 66 
30 00 
220 00 
140 00 
130 00 
130 00 
90 00 
75 00 
20 00 
250 00 
250 00 
250 00 
130 00 
100 00 
70 00 
50 00 
80 00 
3.'5 00 
o 00 
75 00 
200 00 
180 00 
100 00 
60 00 
100 00 
75 00 
30 00 
60 00 
50 00 
3 3;~ 
250 00 
170 00 
180 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
30 00 
250 00 
200 00 
150 00 
90 00 
30 00 
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STATEMENT NO. 2-Continued 
Date. To Whom Paid. ,For What Purpose. 
1907. 
Dec. 16 Carl Rigdon . ............... IDee. salmy 
J . E . Boyd . . " . . . . . . . . . . . . . . " 
E. F. 'oddington ........ . .. I " 
K. W. Lord ............... 1 
E. E .. omer:meier ... . ..... . , 
C. E. ~IcQwgg ' .. ......... . 
G. J. Alstetter ............. . 
Gu taT" Bruder ........... . . 
F. A. R ay ................. . 
H. G. 'arpen ter ........... . 
W. A. Minor . . ............ . 
G. B. K auffman ........... . 
C. A. Dye. . . . .... . ...... . 
Edw. F,e .............. . 
1\'. II. cott . .............. . 
T. H . Haines . .. " ........ . 
A. E. Davies .. ' ..... .. .... . 
II. S. Winl!;ert .. . .......... . 
O. E. Warfield ....... . ... . . 
J. T. !Guier ................ . 
Bertha M. Hopkins .. .. .. .. . . 
Ka thryn Darnell. .......... . 
Jennie' Bower . ' . .......... . 
B. F. Thoma ....... . ..... . 
F. E. Kester ....... . ...... . 
R. F. Earha rt . . ......... . . . 
F. K. Bailey ......... . .... . 
A. II. Ba rnes .............. . 
B. L. Bowen .......... . ... . 
, A. Bruce ........... . ... . 
E. Inl!;rahmn . ........... . 
·W. T . Pierce . ............. . 
A. Ewinl!;ton .............. . 
H . C. Price ............... . 
A. B. Graham ... ........... . 
R. L. 'hields .............. . 
Jno. Chi holm ... ....... . 
D. S. White ...... . ..... .. . . 
" 
" 
" 
" 
::::::::: I 
' , . .. ... . 
........ . 
' ....... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
. 'isson .................. . 
D. H. Udall . .... . .... . .... . 
. V. Brumley .. . . ...... " .. 
J. 1\1. I. Phillips . . . ..... . .. . 
IIerbert Osborn . .......... . 
J. '. Hine " ... . .......... . 
F . L. Lnndacre ............ . 
C. F . Jack on .. " . ......... . 
" 
" 
" 
" l\1arl!;ulis . .............. . 
II. H. Severin ... . .. . " 
" R. 1. Royer ... . .......... . 
1,. 'V. Funk .. ..... . ....... . 
O. P. Heef... . . ......... . 
J. R . Thomas ....... . ...... . 
" 
" 
Laura L. Hill . ' . . ......... . 
" Aimee Obaugh .. .......... . . 
A. J. Durler. . . ........... . 
Harriet chneider ...... . ... . 
Nellie Perkins . . ........ .. . . 
" Ida L. Wolf ... . . . . .. . ... .. . 
" 
Vo. 
No. 
3133 
3134 
3135 
3136 
3137 
313 
3139 
3140 
3141 
3142 
3143 
3144 
3145 
;3146 
3147 
314 
3140 
3150 
3151 
3152 
315:3 
3154 
3155 
3156 
3157 
315 
3159 
3160 
3Hil 
3162 
3163 
3164 
3165 
3166 
3167 
316 
3169 
3170 
3171 
3172 
3173 
3174 
3175 
3176 
3177 
317 
3179 
3180 
31 1 
31 2 
:n 3 
31 ·1 
31 15 
31 6 
31 7 
31 
31 !) 
3190 
Amount. 
120 00 
210 00 
140 00 
200 00 
17000 
315 00 
2500 
30 00 
200 00 
30 00 
100 00 
200 00 
170 00 
60 00 
2150 00 
150 00 
140 00 
225 00 
100 00 
50 00 
90 00 
10 00 
30 00 
250 00 
170 00 
150 00 
100 00 
6000 
250 00 
1 0 00 
150 00 
120 00 
100 00 
240 00 
75 00 
100 00 
100 00 
240 00 
200 00 
170 00 
1 0 00 
150 00 
250'00 
150 00 
160 00 
70 00 
30 00 
30 00 
100 00 
70 00 
5000 
60 00 
50 00 
45 00 
50 00 
45 00 
4.5 00 
4.5 00 
Date. 
1907. 
Dec. Hi 
17 
20 
21 
23 
2 
190 
Jan. 2 
3 
4 
7 
9 
10 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
J. F. Madden .............. . 
E. F. Baker ............... . 
Lenore Carpenter .. " ...... . 
Martha CUlp .............. . 
Chester Cog!!;ins ........... . 
F.E.Ro ................. . 
E. H. Dre el ............ . 
W. C. Hall ................ . 
Geo. akes ............... . 
C. S. Plumb ............... . 
G. C. Portz ................ . 
Juo. T. Mack .............. . 
Alexis Cope .............. . 
II. . Murphey ............ . 
(;co. R. Ro e .. " .......... . 
Albert Bery. " ........... . 
Chas. Beller. " ............ . 
Carl Rigdon ............... . 
W. . McCracken .......... . 
Mary Lahmering ........... . 
D. C. Morgan ,Co ........ . 
Geo. R. Ro e .............. . 
Le ter Ogden .............. . 
W. C. Hall ................ . 
V,'. E. Daw.on " .......... . 
C. D. Irvine ............... . 
A. L. Hemmerley ........... . 
E. II. Barton .............. . 
Ed. ~lurray ............... . 
C. H. Woodruff ............ . 
A. J. Crumley ............. . 
Carl E. teeb .............. . 
A. Laird ................. . 
Ed. Dressel. .............. . 
A. L. Hopkin ........... . 
'eo. R. Ro e .. ' ........... . 
F. E. Ross ................. . 
n. n. Carpenter .......... . 
Mrs. Clark Hunter ......... . 
Station A P.O., Cols., O ... . 
W. J. Sears ............... . 
Cent. Union Tel. Co ........ . 
Carl Rigdon.. . . . . .. . ..... . 
J. B. Parker. . ... . ...... . 
(;. L. PellJlOC k. . .. . . . . . . . . . 
Cols. GM Fuel Co .......... . 
W. Eo Mann .............. . 
F. n. Tarbox .............. . 
Albert Bery. . .. . ......... . 
:\'arragansett Mach. Co ..• ... 
Herbert Edward· .......... . 
J. R. Burkey .............. . 
(,reen Fuel Economizer Co .. . 
Shel P. Davis .. " .......... . 
Elza Matthews ............ . 
G. W. Purdum ............ . 
Bert Smith ............... . 
For What Purpose. 
Dec. salary ........ . 
(( 
(( 
(( 
Labor ............ . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Exp. to Chicago .... . 
Labor ............. . 
E:\.'J)eIlses. . " ...... . 
Va. mil. deeds, exp .. .. 
Vet. clinic fees, etc .. 
Pay roll ....... . ... . 
Balance on ditch ..... . 
Labor as janitor .. " . 
Labor on engine .. ' .. 
Pay roll at power hse. 
Dec. salary . .. . . . . . . 
Catering ............ . 
Pay roll ........... . 
Labor on kiln ...... . 
Labor on road, gr'ds. 
arpenter work. .... . 
Carpenter work. .... . 
Carpenter work ..... . 
Carpenter work. .... . 
Carpenter work. .... . 
afpenter work ..... . 
Labor ............. . 
Jan. salary ......... . 
Labor firing boiler .. . 
Labor on engine .... . 
Labor ............. . PaL roll ........... . 
La lor on engine. . " . 
Jan. salary ......... . 
Piano playing .. ... . . 
tamps ............ . 
Expenses .......... . 
Exchange .......... . 
Supplies ........... . 
Extra salary ....... . 
Jan. salary ......... . 
Art. gas ........... . 
Jan. salary ......... . 
Refund deposit ... ... . 
Catch basin and wall 
Gym. aFparatua .... . 
Supt. 0 const ...... . 
Correcting problema ... 
Balance on engine ... . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
Cream, milk tickets .. 
Vo. 
No. 
3191 
3192 
3193 
3194 
3195 
3196 
3197 
319 
3199 
3200 
3201 
3202 
3203 
3204 
3205 
3206 
3207 
320 
3209 
3210 
3211 
3212 
3213 
3214 
3215 
3216 
3217 
321 
3219 
3220 
3221 
3222 
3223 
3224 
3225 
3226 
3227 
322 
3229 
3230 
3231 
3232 
3233 
3234 
3235 
3236 
3237 
3238 
3239 
324.0 
3241 
3242 
3243 
3244 
3245 
3246 
3247 
91 
Amount. 
$50 00 
20 00 
4000 
50 00 
90 00 
12 00 
15 00 
1 90 
5 33 
213 62 
17 85 
18 70 
26 00 
66 04 
50 19 
31 32 
900 
27 00 
19 40 
45 00 
225 00 
16 50 
3 00 
20 65 
74 0 
74 00 
26 0 
33 60 
12 0 
79 20 
43 40 
15 33 
14 00 
2 50 
12 45 
46 05 
5 20 
30 00 
7 50 
75 00 
16 60 
42 00 
65 
60 00 
90 00 
10 90 
10 33 
1 50 
113 
463 35 
125 00 
425 
522 67 
35 15 
47 61 
35 24 
252 77 
92 
Date. 
1908. 
Jan. 10 
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To Whom Paid. IFor What Purpose. \ 
J. F. Staggers. " .......... . 
T. P. White ............... . 
B. F. Wilcox ... ' ........... . 
Lawrence Alwood .......... . 
Thos. Bayes . . " ........... . 
P. P. Bascom .............. . 
W. L. Elser ............... . 
J. D. Harvey ............. . 
S. C. Hartman ............ . 
A. L. Lockhart ............ . 
C. S. Mead ................ . 
Alvin Mailes ............... . 
Raymond Potts ............ . 
Waldo Steward ............ . 
Wilson Smitb .............. . 
T. E. Ebright ............. . 
F. Ford .................. . 
G. A. Gilbert .............. . 
Geo. F. Groce ............. . 
Walter George ............. . 
G. W. Hall ................ . 
L. Heames ................ . 
R. Livingston ............. . 
H. P. Legg ................ . 
Grant Lazarus. '" ......... . 
W. O. McMurchy ........... . 
J. J. McGillivery. ' ......... . 
H. Sprofka ................ . 
J. A. Stewart .. " .......... . 
O. Sweeney ............... . 
E. E. Lichtenwalter ........ . 
E. T. Baker ............... . 
Fred G. Bale ............... . 
Richard Barry ............ . 
E. D. Barstow ............. . 
M. H. Bartles ............. . 
F. H. Beck ............... . 
Glenna Berlew " .......... . 
A. G. Boesel.. ............. . 
Qeo. Boltz ................ . 
Geo. R. Bott ............... . 
E. E. Bracken. ' ........ ... . 
J. A. Burch ............... . 
F. O. Oaldwell .............. . 
Harry Obantler ............ . 
O. W. Clark ................ . 
Wm. Olevenger .......... , .. . 
W. E. Close ........ .. ...... . 
H. E. Oovan ...... . ....... . 
V. H. Davis ............... . 
Basil Dennis .............. . 
'Wallace Dobbs ............ . 
Preston Doty ... .......... . 
J. R. Dunsford ............ . 
C. A. Dye ................. . 
Mary Edmonds ............ . 
H. H. Eidemiller .......... . 
O. F. Fee ................. . 
Cream, milk tickets .. 
Cream, milk tickets .. 
Oream .. ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor, milking ..... . 
Labor, milkinO' ..... . 
Labor ............. . 
Labor, milking ..... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor, milking ..... . 
Labor, road ......... . 
Labor, road ......... . 
Labor ............. . 
Labor, road ......... . 
Labor ............. . 
Labor, road ......... . 
Labor ............. . 
Dabor .. .. ......... . 
Labor ............. . 
Labor .......... , .. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Repairing mats ..... . 
Labor ............. . 
Wiring ............ . 
Labor .. .......... . . 
Labor . . ........... . 
Labor ............. . 
Labor on exhibit .... . . 
Supplies .. . ........ . 
Labor ............. . 
Oash paid for labor .. .. 
Binding ............ . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Wiring ............ . 
Supplies ........... . 
Labor . . ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
I 
Vo. 
No. 
3248 
3249 
3250 
3251 
3252 
3253 
3254 
3255 
3256 
3257 
3258 
3259 
3260 
3261 
3262 
3263 
3264 
3265 
3266 
3267 
3268 
3269 
3270 
3271 
3272 
3273 
3274 
3275 
3276 
3277 
3278 
3279 
3280 
3281 
3282 
3283 
3284 
3285 
3286 
3287 
3288 
3289 
3290 
3291 
3292 
3293 
3294 
3295 
3296 
3297 
3298 
3299 
3300 
3301 
3302 
3303 
3304 
3305 
Amount. 
$80 99 
51 36 
61 96 
7 50 
48 00 
14 06 
5 89 
2 40 
26 55 
'4 31 
'3 11 
52 50 
42 50 
52 50 
25 50 
32 00 
41 20 
1 35 
38 80 
3 60 
133 60 
62 20 
6400 
49 40 
12 78 
9 45 
40 95 
55 40 
26 78 
3 30 
1 35 
4 60 
6 88 
2 33 
10 00 
3 20 
72 60 
420 
6 00 
1480 
16 00 
6 35 
7 80 
18 75 
18 54 
1 80 
80 00 
4 05 
24 25 
1 40 
9 00 
1 20 
16 80 
10 00 
4 35 
5 00 
7 25 
1 36 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
Date. To Whom Paid. ,For What Purpose. 
1908. 
Jan 10 D. M. Fyffe ............... . 
J. H. Gourley ............. . 
A. B. Graham .............. . 
S. J. Grosse .... 0 0 •• 0 •• 0 •••• 
E. S. Guthrie. 0 00, ••••• • •••• 
H. G. Harris .............. . 
H. A. Helling .............. . 
Chas. Hicks ................ . 
E. L. Hindman ............ . 
E. A. Hitchcock ........... . 
H. II. Howard ............ . 
Geo. D. Hubbard ....... 0 ••• 
R. E. Hundertmark .... , ... . 
Neil Hutsinpillar ..... . .... . 
Herbert Jackson ........... . 
H. Johnson ............... . 
F. E. Jones ............... . 
E. R. Kelso ................ . 
E. R. Kirkendall .......... . 
W. A. Knight ............. . 
B. A. LeBay ............. . 
Jno. Law ................. . 
Henry Lose ............... . 
W. T. Magruder ........... . 
A. G. McCall ..... " ....... . 
C. F. McCombs ............ 0 • 
Wm. McLean ............. . 
Geo. B. Merrell ............. . 
M. D. Moore .............. . 
W. C. Morse ..... ......... . 
II. Morgey ... ............. . 
II. S. Murphey .....•....... 
E. J. Nealon .............. . 
AI. Oakes .............. 0 ••• 
R. R. O'Brien ............. . 
Edw. Orton, Jr ............. . 
Marion Peck .... : ......... . 
Gaston Penn. " ........... . 
J. Mel. Phillips ............ . 
C. S. Plumb ......... ...... . 
H. C. Price ............... . 
H. Prosser ..... ....... .... . 
. E. Rasor . ......... ..... . 
L. D. Risser .. " ........... . 
R. M. Royer .............. . 
J. I. Sample ............... . 
S. Sisson .. ' ............... . 
Agnes Smiley ........ ..... . 
W. M. Stahl. .............. . 
Ivan Steiner ............... . 
J. oR. Thomas .............. . 
R. If. Thomas .............. . 
Albert Walker ............. . 
W. G. West ............... o. 
W. G. Williams ............ '. 
R. S. Wingert .......... .... . 
C. H. Woodruff ... ... . ..... . 
P. P. Bascom .............. . 
Cash paid for straw .. .. 
Labor and com ...... . 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Night watching ..... . 
Labor ............. , 
Supplies ..... . .. . .. , 
Labor ............. . 
Expenses .......... . 
Labor"' ........... . 
Labor ............. . 
Lahor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Lahor ............. . 
Labor ............ . : 
Gyroscope ......... . 
Night watching ..... . 
Labor ............. . 
Labor ... 0 • ••••••••• 
Subscription ........ . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
Clinic fees, etc . ..... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Clay .. .... ...... ... . 
Labor, night watch'g 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Expenses, etc ....... . 
Expenses, .......... . 
Labor ......... .... . 
Supplies ........... . 
Labor ............ . . 
Supplies ........... . 
Assisting .......... . 
Supplies ........... . 
Assisting .......... . 
Supplies ........... . 
Labor ......... .. .. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Night watching. " .. . 
. Guide ............. . 
Vo. 
No. 
3306 
3307 
3308 
3309 
3310 
3311 
3312 
3313 
3314 
3315 
3316 
3317 
3318 
3319 
3320 
3321 
3322 
3323 
3324 
3325 
3326 
3327 
3328 
3329 
3330 
3331 
3332 
3333 
3334 
3335 
3336 
3337 
3338 
3339 
3340 
3341 
3342 
3343 
3344 
3345 
3346 
3347 
3348 
3349 
3350 
3351 
3352 
3353 
3354 
3355 
3356 
3357 
3358 
3359 
3360 
3361 
3362 
3363 
93 
Amount. 
$36 00 
25 80 
14 50 
3 75 
6 55 
4 73 
14 80 
1 50 
34 55 
2 33 
6 15 
9 6.5 
10 58 
6 60 
4 35 
38 33 
5 85 
4 92 
8 06 
50 00 
1 50 
43 40 
8 25 
13 41 
1 92 
13 60 
5684 
16 46 
12 29 
4 40 
11 48 
42 00 
10 13 
2 20 
3 65 
10 00 
13 20 
51 73 
4 05 
45 22 
9 45 
36 06 
1 85 
2 10 
2 09 
9 90 
1 30 
4 80 
4 90 
58 72 
9 46 
52 00 
43 20 
90 
94 
5 33 
1 50 
2 50 
94 
Date. 
1908. 
Jan. 10 
11 
14 
15 
16 
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To Whom Paid. . For What Purpose. 
Paul Hupman .............. . 
R. C. Jones ............... . 
L. A. Rhoades ............. . 
E. G. Rose ................ . 
Guide ............. . 
Guide, mailing ..... . 
Supplies ........... . 
Guide ..... : ....... . 
Raymond Selby ........... . 
W. H. Siebert ............. . 
W. I. Chamberlain .......... . 
F. M. Berlin .............. . 
H. W. Burkland ............ . 
J. K. Gardner ............. . 
F. A. Marsh ............... . 
R. E. Miller ..... .. . .. . .... . 
C. S. Plumb. " ..... '" ..... . 
W. G. Plumb .............. . 
F. H. Stowell ............. . 
Geo. R. Rose. ' ............ . 
W. C. Bagley .. " .......... . 
J. C. Grimm .......... . . .. . 
W. D. Griffith ..... " ....... . 
K Takahoshi .............. . 
B. L. Bowen .............. . 
Cols. Water Works ......... . 
Peter Cain ................ . 
J. C. Thompson ........... . 
H. A. Weber ....... .. ..... . 
Mary L . Arnold .. ......... . 
Geo. Bailey ............... . 
F. H. Beck ........ ....... . 
A. H. Baynhorst ........... . 
W. W. Boyd .............. . 
Grace Cockins .............. . 
Effie Duncan ... ... ........ . 
. Dutt ........... ....... . 
Herbert Edwards .......... . 
F. E. French ... . ....... .... . 
A. T. Grener ..... ... ...... . 
S. Kellman ........ ....... . 
J. H. Le Feavar ........... . 
Jno. Major ................ . 
Nell Malloy . . .... . ........ . 
Margaret Mauk. '" ......... . 
H. S. Murphey ............ . 
C. H. Pidgeon ..... . .... .... . 
W. R. Puryear ............ . 
W. F. Scott ................ . 
H. A. Seabright ............ . 
S. R. Seamon .............. . 
C. E. Sherman ..... ....... . 
J. E. Schrader . ..... ... . ... . 
L. P . Slade ... ............ . 
J. G. Stewart ...... ........ . 
Alice A. Thacker ... ....... . 
H. G. Thompson ........... . 
W. H. Warner ..... ........ . 
W. A. yeagle ..... ... .. ... . 
J. A. Zink .. ............... . 
S. C. Derby ............... . 
Guide ............. . 
Platform in chapel.. .. 
Lecture expenses .... . 
Labor, mailing .. .... . 
Labor, mailing ...... . 
Mailing ............ . 
Mailing ............ . 
Mailing .. .......... . 
Registry fees ........ . 
Labor ............. . 
Mallin/!: ........ . ... . 
Pay roll ... .... .... . 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
Labor ......... . ... . 
Return fees ........ . 
Cash pd. Prof. Mad-
den ............. . 
Deposit for water .... . 
Setting poles ....... . 
Setting poles ....... . 
Jan. salary . ..... . . . . 
Clerical work ... .... . 
Clerical work ....... . 
Labor .... . ........ . 
Labor ......... . ... . 
Expenses .......... : 
Clerical work ....... . 
Clerical work ....... . 
Labor ............. . 
Expense ... ..... .... . 
Expenses, etc ... .. .. . 
Labor ....... : ..... . 
Labor .... .... . .... . 
Labor ............. . 
Hay ....... .. .... . . 
Clerical work ........ . 
Clerical work .. . . . .. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ... .' ......... . 
Labor ........ .... . . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Clerical work. ...... . 
Labor .... . . . ...... . 
Labor .... .. .... ... . 
Labor ..... . .... ... . 
Labor ............. . 
Books .............. . 
Vo . 
No. 
3364 
3365 
3366 
3367 
3368 
3369 
3370 
3371 
3372 
3373 
3374 
3375 
3376 
3377 
3378 
3379 
3380 
3381 
3382 
3383 
3384 
3385 
3386 
3387 
3388 
3389 
3390 
3391 
3392 
3393 
3394 
3395 
3396 
3397 
3398 
3399 
3400 
3401 
3402 
3403 
3404 
3405 
3406 
3407 
3408 
3409 
3410 
3411 
3412 
3413 
3414 
3415 
3416 
3417 
3418 
3419 
3420 
Amount., 
$9 63 
21 75 
1 35 
2 13 
1 50 
19 00 
45 25 
23 58 
6 60 
3 38 
1 38 
1 00 
400 
8 70 
7 05 
36 95 
32 32 
15 00 
52 00 
7 00 
60 00 
25 00 
240 
2 40 
225 00 
5 00 
10 05 
1 25 
15 90 
78 35 
7 95 
21 95 
13 80 
1 53 
128 86 
32 00 
11 40 
9 83 
20 80 
3 90 
5 40 
10 00 
4 63 
70 00 
3 50 
2476 
31 13 
14 14 
2 03 
11 63 
2826 
17 50 
6 30 
5 60 
26 13 
18 63 
4 68 
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STATEMENT O. 2-Continued 
I Vo. 
To Whom Paid. For What Purpose. Amount. 
o. 
Date. t 
--------------------~--------------~--~--------
.. . 1908. 1 I 
.1:In. 16 'Weste rn C nion Tel. Co .. . . .. Telegrams.. ......... 3421 
I 
Postal T el. Cable Co.... . . . . . . Tel~rams . .. ....... 3422 
Cok Citizen.' Tel. Co . .. ... Ex. enice.. . ....... 3423 
Federal Gas &: Fuel Co .... nas . 3424 
17 Ad:un -Bagnall Elec. Co .... Arc lights. '.: : : : : : : .: 3425 
Am. ~1icro. copical Society . .. Book . .... .. . ...... " 3426 
Alex Oalhraith . ,'" c.-Treas .. Book ... . . . . . . . . .. .. 3427 
W . H. Anderson Co. .. . . . . .. BtooOk~e' r"d' 'o'or,' ·tl:l·e ·.· '. ' .. \ .~42429 Babcock-'Yilcox Co ........ .J 
Baker - Adamson Chern. Co... ~Iercband.ise.. . . . . . . .. 3430 
Bausch &: Lamp Op. Co. . . . . . upplies. '. . . . . . . . . . 3431 
L. H . Brigman.. . . . . . . . . . . . . Assisting ........... 3132 
The Rri tol Co " . . . . . . . . . . harts . ... . . .. ... 3433 
E . J . Brook!; &: Co ......... ls .. . '" ..... .. 3134 
Burrows Bro. . o. ........ Books.. . . . . . . . . .. 3435 
mo" " ". Butler... . . . . . . . . .. • -at' l prison proceed-
l ings... .. .. . .. . 3436 Cenlral Electric Co. .. .. ... . Wire .. . . " 3437 Chapman Valye ~Ifg. 0... .. . 1 F. E. 1. . . . . . . . . 313 
'Lemen &: Pruden · ........ 1 ~raps. .............. 3439 
Columbia He6.ning Co. . . . . . . Oil soap .. .. .. .. .. "1 3410 
Creamery Package MIg. Co. .. No. 1 agitator and 
pa teurizer. " ... " 3441 
Dean Pump team ~Torks. '" Valye . eats.. . . . . . . .. 3442 
Denver Fire Clay 0 .. .... Muffies and crucibles . 3443 
Einer & Amend . ....... . .. , upplies . . ...... 3144 
Geoq!;e Ertz. .. . . . . . . . . .. Easels... . .......... 3445 
J. W. Eyeral &: Son . .. . . . . .. Tile................ . 3446 
Ira G. Floeken .. .. . ........ Labor ......... . ... 3147 
E. D. Funk .. . . . . . . . . . . . . .. • teer. . . ........... 3448 
O. P. Gayman... . . . . . . . . . .. C'irculars. .... . . . .... 3449 
General Electric '0 ......... :\Iotor . '. . . . . . . . . . . . 34.')0 
W. J . Green.. .. ........... Rent of land. . . . . . .. 3451 
Hersey Mfg. Co. " . . . . . . . . .. 3 meters. . . . . . . . . . .. 3152 
J. L. fIills , Sec.-Trens.. . . . . .. Dues .. .. . . . ... . ... " 3453 
A. II. Hopkins, Treas.. . . . . . . Du('s.............. .. 3454 
HUllnewali Soap Co ... . . . . . . oap, etc . . . . . . . . ... 3455 
Jone &; Laughlin teel Co. .. Steel . . . . . . . . . . . . .. 3456 
K ahn & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . ~Iic r()Scope. .. . ...... 3457 
E. H . Kellogg & Co . . . . . . . . . Oil .. . ... .. . ... ... . 345 
Chas. E. Knote. . . . . . . . . . . .. Pig .. ............. 1 3459 
Lawrence Pub. Co . . . . . . . . . . Adv .. " . . . . . . . . . . .. 3460 
Lawyers' ('o-Op. Pub. Co . . . . Book, ..... , .. . ... ,. 3161 
Lead & Northrup Co . . .. .. Hepairn.. . . . ... ... 3462 
Libra ry .Bureau. . .. ....... upplics.. . . .. . . 3463 
Jno. MaJor. . .. ..... . . . . . . .. H ay and straw .. . . .. 3161 
~lerrilL & Co ..... .. ....... 1 Locker><. .. ... ... 316.'5 
Geo. ' . ~lills ............. I Expen es .. . . . . . . . .. 3466 
N at'l toch.ll1an <' Farmer . . Adv. . . . . . . . . . . . . . . . 3467 
N . Y. Botanical Garden.. . . . . Book. ....... .. ..... 346 
Ohio reamery & Drury up. 
Co . ................. .. . Brushes.. ........... 3469 
J. L. Proehster Co . .. .. .. . " Ru1jnlt pen .. " . . . . .. 3470 
E. 'V. A. Ho\Yle.~ ....... ... . " Hyloplate . . '. . . . . . . . 3!71 
E. II. arltent & ('0 . . . . . . . . . Bone ash, etc.. .. . . . .. 3472 
I. L. Scheinman < ('0..... . . . Hags... . . ...... .. ... 3473 
cioto Lime & Stone Co . ... . Lime... ... .... . . . .. 3474 
V. W. Seaman. . ........ .. . Hay, etc. " . . . . . . . .. 3475 
2 31 
1 71 
190 20 
244 
000 
200 
2 50 
6425 
14 01 
63 06 
24 26 
15 00 
2 21) 
9 75 
6 23 
1 50 
11 69 
4 56 
20 00 
2 0 
22700 
16 0 
52 20 
10 15 
16 05 
14 50 
9 37 
75 00 
15 00 
71 10 
56 00 
135 00 
1,5 00 
500 
37 54 
15 39 
1.'5 00 
47 70 
25 00 
46 35 
2 50 
1 00 
6029 
3024 
3a5 9 
29 12 
16 0 
1 50 
285 
3 50 
3456 
22 33 
5 45 
15 00 
27 4. 
96 
Date. 
190 . 
Jan . 17 
1 
ANNUAL REPORT 
STATEl'.fENT NO. 2-Continued 
To Whom Paid. I ,For What Purpose. 
I 
pencer Lens Co ....... . 
G. E. techert &: Co. " ... . . . 
t1uthers-"\YeI6 ('0 ........ \ 
Syracuse Chilled Plo,,' ('0 . " . 
The t;yti tem ('0 . . ..... . 
A. H. Thomas Co ... ...... . 
~l . A. Vinson . . . . ....... . 
'\Te ·tern Hescn 'C Varnish Co . 1 
Westinghous(' Elec. ~Ifp:. Co . ' 
Whitne~' ~Ifg. Co . . . . . ... . 
Isaac " Tinkler <I: Bro . " .... . 
W. D . Clark <I: ('0.. .. . . .. . 
A. J. Lockhart.. . ........ I 
Hocking VaJIey It. H. ('0 . . 
S. H . Esswain Heating &' 
Plumhing Co.. . •. . ... . .. I 
(,ha.~. J. Palmer. .. . ... . .. I 
~1dra. ·ters Elee. COIl 'L Co .. . 
Wm. J . Spear . . ........... I 
Hartman Electric Co .. . . . . . . . J 
Huffma n-Conklin Co .. . . ... , 
E. K. Hibbs . ..... . ...... . 
D. W. ~IcGrath. . . ... . .. . . 
Cro~s Lumber Co . " . . ... . 
H. W. I{nlmm, P. )f. ...... . 
" T. ,' . :\lcKinnon, State Treas. 
'" eisheimer Bros .. . .. ..... . 
Carl Higdon. .. . ... . ..... . 
Acorn LWllber Co. . ...... . 
Ap:rl. tudent Pub. Co. ' ... . . 
Am. Dist. Tel. ('0 .. ...... . . . 
American Pub. Co . .. .. .. . 
American 'ewer Pipe Co .... I 
Artura Photo. Paper Co . ... . 
T. L. Bigelow &: Sons Co . . . . . 
Bhch."wood , Green &; Co .. .. . . 
Borp;er Bros. <'0 ... . .... . . 
Bowden To\\'el 'up. 0 ... .. . 
C. Bradley .... ...... .... . . 
n. Braun Hom; &: ('0 .. . .. 
,J. n. Brininp:... . '" . ... . I 
Bucher En/t. & ~Ifg. Co. . .. . 
Olive Joncs .. . . .. . .. . . . .. . 
Buckeye Tool & Sup. Co . ... . 
Busy Bee ... ........ . .. . ... . 
Ja~. P. Carlile ....... . ... . . . 
Carlil'le &: Shilling Fdy. Co .. . 
Cent. Ohio Oil Co ... . .. . . . . . 
Cent. Ohio Paper Co . . . .. . . . 
Champlin Prtg. Co ... . .... . . . , 
Cols. Grocery Co. . .. ... . .. . 
II. Cole Co ........ . ... . . .. . 
Cok Bra.~s ('0 .. ... . .... . . . . \ 
Cols. Blds. Sup. Co . . .. ... .. . 
~licroscopes ... ...... . 
Books ... ........ . .. . 
:\lachini ts' time .. ... . 
, hares, etc ....... .. . 
,ub ... ............. ' 
Tubing ............ . 
~Ierchandise . . . .. .. I 
Varnish.. . . . . . .. '1 )Ierch .. mdise .... ..... . 
Emery "11eeL" " ... . 
, oda ash . .. . .. . ... . 
Supplies .......... . 
('ase .. ........... .. 
Frcight. . 
Final est. on Ad. 
Bldg .. . ... . ... . 
Iron , etc . . 
Final Cl t . on Agl. Bldg 
Final est. on Agl. Bldg 
Est. ::\0. 3, eng. lab. I 
Est. ::\0. 1, " Toman's 
Dorm ....... '" 
Est. ::\0. 3, " Toman's 
Dorm ....... .. . 
Final est. on eng. lab . 
Lumber .. . 
Em·elope .. 
Com p. &: expo of "r. E . 
Baker ......... . 
Feed .... . .... .. . . 
Expenses .... .. . . 
Lumber .... . . . ... . . . 
1.000 Copie.~ .... ... . . . 
Si!!;nal senice ... .. . . . 
Circulars, receipts. " . 
Pipe, etc . . . .. . . . . . . 
Card" .... .. . ...... . . 
Freip:ht and cartap:e ... 
Supplies ..... . ... .. . 
Tank. ... . ... . .. . . . 
ToweL-. . .. ..... . 
)lould board ..... . . . 
t;upplies . ... . . .. . . . 
Plastering .... ....... . 
Etchings . . ........ . 
Jan. salary. " . .. ... . 
Hooks, etc ..... .... . 
Lemonade . . .... .. . . 
Plaster, etc .... . . . . . . 
Castings . . . ... . ... . . 
Oil. ..... .. .. . ..... . 
Paper . . ... . ..... . 
Cards, etc . ... . . . . . . . 
Potatoes, etc ... ... . . . 
Drawing paper .. . . . . 
Sink, etc .......... . . 
Sand,iand cement ... . 
Vo. 
No. 
3476 
3477 
347 
3479 
34 0 
34 1 
3482 
3483 
3484 
3485 
:H 6 
34 7 
34, 
3489 
3490 
3491 
3492 
3493 
3494 
3495 
3496 
3497 
3·.19 
3499 
3500 
3501 
3502 
3.503 
350·1 
3,505 
3506 
3507 
350 
3509 
3510 
3511 
3512 
3,'j13 
3,'514 
3,'j15 
3,'j16 
3.517 
3,51 
3519 
3520 
3521 
3522 
3523 
3524 
3525 
3526 
3527 
3528 
Amount. 
220 45 
111 20 
119 04 
5 03 
2 00 
40 .50 
92 72 
66 30 
39 49 
16 00 
23 93 
301 29 
23 00 
112 7 
552 73 
447 76 
696 00 
5,7 1 37 
54625 
2 1 20 
7,025 25 
5,136 32 
62 95 
86 56 
323 75 
4400 
3 0 
161 80 
13,'j 00 
9600 
00 
69 25 
26 3,'j 
180 94 
134 80 
7.5 00 
34 13 
500 
.5471 
114 55 
4 92 
180 00 
2 11 
11 50 
357 31 
75 34 
33 59 
193 6 
141 25 
2 50 
1 22 
8 32 
15 75 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
--
Date. To Whom Paid. ,For What Purpose. 
1908. 
Jan. 18 Cols. Heat & Ventilating:Co .. Merchandise .......... 
Cols. Lumber Co. " ..... .... Lumber ............. 
Cols. Merchandise Co . ....... Rice cookers ........ 
Cols. Mill & .Mine Sup. Co .. .. Pipe, etc ............ 
Cols. Planing Mill Co ... _ ..... Case and lockers . .... 
Cols. Plate & Win. Glass Co .. Glass . .... _ ......... 
Cols. Supty Co .. .......... Supplies _ . _ ' ....... _ 
Chas. Be er ........... _ .... Janitor work, etc .... 
Cols. Tool & Sup. Co ........ SUIJlilies .. ... .. .. ... 
Denton Bros ........ : ...... Ha ng cattle ....... 
E. Doddington & Co .... _ ... Lumber .. ........... 
H. C. Durr. _ ..... _ ......... Straw, oats .......... 
Empire Photo .. Sug. Co ....... Plates, solio ......... 
Erner & Hopkins 0 ....•... Supplies. " ...... _ .. 
Federal Gas & Fuel Co ... ... Merchandise .......... 
Lewis Fink. ................. Lumber ............. 
Fulton Market Co . ...... .. .. Fish .... .... . _." _ ... 
A. G. Geren ............ _ ... Merchandise .......... 
Griswold-Sohl Co ......... .. Iron ........ _ ........ 
F. P. Hall Co .... _ ........... Supplies ....... _ ... . 
Hann & Adair Prtg. Co ...... Su~plies . " ..... _ ... 
F. H. Haskett .... .......... Sli es .............. 
Mary Kraus .... _ ........... Jan. salary .......... 
Geo. R. Rose ... _ ......... _ . Pay roll ............ 
Hildreth & Martin Lumber Co Lumber ....... ... _" 
H. K. Hill ................ _ Merchandise .......... 
Hiss Stamp Works .. _ ....... Stamps ............. 
Internat'l Harv. Co. of Am ... Repairs, etc .... _ .... 
Jeffrey Mfg. Co .............. Chain ............... 
Johnson Coal Mining Co '" .. Coal. .............. 
Kauffman-Lattimer Co " .... Merchandise ........ .. 
Kelton & Converse ... ....... Lumber .. _ . ... _ ..... 
Kimball & Mathews. " .... _ . Merchandise ...... .... 
Krauss, Butler & Benham Co. Carpets, etc .......... 
Livingston Seed Co .... ... _ .. Merchandise .......... 
W. J. Long ....... . _ ........ Shoes and shoeing .... 
~nd~n Market. _ ........... Merchandise ... .. .... _ 
cAllister, Mohler & Co ..... Desks and chairs ...... 
McClelland & Co .... _ ....... Pens ....... ........ 
Monypenny-Hammond Co ... Sugar. _ ... . ... ... __ 
C. E. Morris & Co ........... Iron .. ........ ..... 
Nat'l Cash Re¥ster Co ...... Paper .............. 
I ew Franklin rtg. Co ...... New bulletins ....... 
Ohio Sand & Sup. Co ... .. ... Sand ........... .. ... 
J. A. Duncan, Treas .. .. ..... Adv .. ' ............. 
Nitschke Bros ............ .. . Supplies ............ 
Orr, Brown & Price ......... Merchandise .......... 
Payne-McDonald Hdw. Co .... Merchandise ....... _ .. 
James Penn ................ Feed and hauling .... 
S. V. Peppel. ............... Mercury __ ....... ... 
gilrb;;~W:~hb·~;; F. ·M·. ·C~ Molding ............ Feed .... _ ........ . . 
. P. C. C. & St. L. Ry. Co ...... Freight ............. 
Printers' Electrotype Fdy .... Etching .. .. .. ....... 
Money-Metals Mining Co .. " . Lumber ............. 
Ridgway & Co ............... Wire ... _ ... ... ..... 
Ross-Hull Elec. Co .......... Merchandise ....... ... 
I Schoedinger-Marr Co ....... Merchandise ........ 
7-0. S. U. 
Vo. 
No. 
3529 
3530 
3531 
3532 
3533 
3534 
3535 
3536 
3537 
3538 
3539 
3540 
3541 
3542 
3543 
3544 
3545 
3546 
3547 
3548 
3549 
3550 
3551 
3552 
3553 
3554 
3555 
3556 
3557 
3558 
3559 
3560 
3561 
3562 
3563 
3564 
3565 
3566 
3567 
3568 
3569 
3570 
3571 
3572 
3573 
3574 
3575 
3576 
3577 
3578 
3579 
3580 
3581 
3582 
3583 
3584 
3585 
3586 
97 
Amount. 
$5 25 
21 18 
29 50 
5 57 
8779 
4 32 
261 91 
45 00 
71 46 
' 500 
76 50 
61 99 
3 61 
259 63 
20 41 
6 42 
690 
4320 
5425 
6 01 
67 01 
58 5 o 
o 
o 
? 
50 0 
36 5 
16 3~
35 8 6 
5 
9 
3 
o 
3 
o 
5 
1 
o 
o 
8 
5 
o 
o 
o 
o 
5 
o 
5 
5 
8 
8 
5 
5 
6 
o 
9 
o 
6 
1 9 
52 1 
8 7 
2,174 1 
51 9 
67 
242 
92 0 
23 0 
42 3 
34 8 
88 7 
1 5 
6 4 
2 5 
3 6 
9 2 
2 5 
8 7 
76 3 
22 8 
23 9 
689 
7 
1 2 
115 0 
2 4 
38 0 
11 
22 
89 
8 
7 
1 
45 
9 
41 
98 
Date. 
190 . 
Jan. 1 
20 
21 
22 
24 
.\N. ·U.\L ' ImpORT . 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. I IFor What 
I 
Purpose. 
Scioto Brass Fdy .. . . 
cioto Valley up. Co 
E. H. Sell &; Co. 
J. H. ( ' F. A. Sells Co 
Seraphim Blank Book Co .. . 
heppard Prt~. c' Pub. Co .. 
H. C. labaugb ... . .. . . ..... . 
pahr & Glenn. . . . . . . . . 
Standard Oil ('0 .. .. ... . . . 
tandish )Iach. & .'up. ('0 . 
E. W. 'trihlillg & Co ....... . 
TaLImud~e IId\\,. ('0 .. ...•... 
Taylor. 'Yilliams c Co .. . 
Terry EngraYill~ Co .... . .. . 
Frcd II. Tihhetts . . ...... . 
L. F. Kiesewetter, Cashier .. . 
Tracy 'Yells Co.. . . . . .. . . . 
Cnderwood Typewriter Co 
" ' arren & Houthwick C'ge Co. 
J. )1. W. Wcl'<twater ... . 
Wrinkle-Lake Paint Co.... . . 
Zaner & BI().~er .. . . .. .. . .. 
" ' . II. Anderson Co .. . ... . . . 
Oeo. ' . )lills . .. . ... . . . .... . 
Baldwin Bros. & Cra.ham . " . 
CoIs. )facadam ('0 .. ....... . 
Art Metal Construction Co .. . 
H. G. Thomp.~on . . . .. .... . 
Mn;. A. C. Barrows ..... . . .. . . I 
Alexis Cope ......... . ... . . 
R. E. Briggs . . . .. . ..... . . 
Fifth Aye. Floral Co ... . .. .. . 
Frank ('. :UcElroy.. . . . .. . .. 
B. A. Eiselllohr. .. . . ...... . 
W. O. Thompson .... .. . . ... ! 
K. II. Dun~an . ......... . . I 
E. D. ('ocking ... . ... . .. . . . 
Lucy M. Taylor ...... .. . . .... I 
Alta L. Ra~.ch .. . ... .. . .. . . 
Bess C . Walters ....... ... . . 
E. B. tevens ...... . . .. .. .. 
"T. C. McCracken ... .. ..... . 
\Ym. 8tandley ...... .. .. ... . 
W. II. Case. ~ ... .... . ..... . 
Curry Sesler . . .... . . ...... . 
B. A. Le Bay . ... . .. . ... .. . 
herman " . oUe ... .. . ...... . 
Marion PecIc . .. .. . ..... . . . 
C. Ashenhurst.. ... . . .... .. . . 
Geo. R. Hose . . ..... . .. ... . . 
E. C. ('ox . . ......... ... . .. . 
Chas. IIicks ..... . . . ... ... .. . 
B. :\. Lewis ... . .. .. .. ... . . . 
R. M. Moore .......... . . . . . 
M. X. Cook ........... . . . . . 
W. :\1. Stabl. . . ... .. . ... ... . 
R. Brandon ............ ... . . 
('astings .. . ......... 1 
Pipe, etc . ...... . .... ' 
Paper, etc .. ...... . 
Bits ......... . .... . 
Binding .. .. . ..... . 
Blanks .... . 
)Ierchandise .... .. 
BuUl' tin. , etc. " . 
Oil , etc ..... . 
leel, etc ...... . 
Hepairs . ......... . 
'1'001<; . ..•..•.•.... . 
('oal.. ..... . ....... . I 
lIalf-toncli ........ . 
Supplie.~ ... ... . .. , 
.'. Y. draft.. . 
ErascN .......... . . . 
Hepairs . ..... . .... . 
Hcpairing milk \I'agon 
Shakers ... . 
Bronze and brushes 
Outhwaite memo. , etc 
Books .. . ... . ... . . .. . 
Bal. architects' fces 
Pa\inl!; hlock.. .. . .. 
Crushed stone 
Bal. due on mctal fur-
niture ...... . 
Labor .... . . .. . .. 
~an. Ii~la:y. . ... . .. 
(omlllJSSIOI1, expo . " . 
Labor .. . . .. .. .. .. . . 
Wreath . ........... . 
Premium Oil policy .. . 
Jan. ~,alary .... . . ' ... . . 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
II 
'" .... .. I 
... .. ... . 
... .. .. . . 
..... .... , 
.. . ...... 
II ::: : : :: : : I 
Yo. 
No. 
35~7 
35, . R 
a5 9 
3590 
3;)91 
3592 
a.,)93 
:31>94 
3.59,5 
:r;06 
a;';97 
859 
3599 
3600 
:3(iOl 
:3602 
;{603 
3604 
360.5 
:3606 
3607 
3608 
3G09 
3610 
3Gll 
3612 
a613 
36Il 
861.5 
3616 
3617 
3618 
:3619 
:36:W 
3621 
3622 
3623 
3621 
8625 
:3626 
3627 
:3628 
:3629 
36:JO 
86:n 
a632 
a6aa 
36:34 
3635 
:3636 
3637 
368 
:3639 
3610 
a6H 
:3612 
3643 
Amount. 
:3 13 
74 79 
2 9.5 
3 02 
28 00 
2 50 
9 50 
2, 400 
48 'l! 
7, 'i l 
1 00 
I> 50 
11; 11 
II> a2 
17 .50 
H3 57 
4 20 
3 50 
45 25 
.5 40 
1 80 
3625 
27 00 
1,43* 57 
275 00 
199 15 
50 00 
;) 43 
225 00 
:3 4 63 
7 05 
2 00 
11 00 
130 00 
500 00 
100 00 
100 00 
.5.5 00 
50 00 
(3.5 00 
12.5 00 
166 66 
80 00 
70 00 
60 00 
65 00 
60 00 
.5.5 00 
60 00 
85 00 
40 00 
55 00 
45 00 
45 00 
41> 00 
41> 00 
45 00 
Date. 
190 . 
Jan. 24 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Howe Taylor .............. . 
Wm. Whitestine ............ . 
J. W. Brown .............. . 
Francis Andrix ............ . 
Earl Conway ............... . 
Barry C~ntler ............ . 
G. C. Denny ........... , ... . 
E. L. Clements ............ . 
Fred Fleischer ............. . 
E. B. Seaman ............. . 
D. X. Williams ............ . 
IY. H. Thomas ............. . 
Geo. Goodspeed .... . ....... . 
O. mith .................. . 
R ay ~iol'eland ............. . 
C. E. Pinney .............. . 
H. A. Helling .............. . 
F. H. Landtum ............ . 
P. J. Hamilton ............ . 
P. A. Davis. ' ............. . 
F. A. Kendig. " ........... . 
F. E. Wolf ................ . 
Jno. Ricketts .............. . 
W. F. Mahaffey ............. . 
Jno. Daniels ................ . 
James Kelley .............. . 
M. S. Harvey ............... . 
J. P. Covan ............... . 
A. F. Hall ................ . 
I-I . E. Truxall ............. . 
A. Vivian . ................ . 
W. J. Davis ............... . 
A. G. McCall. ' .. .. ........ . 
V. M. Shoesmith .. ' ........ . 
Geo. R. Hyslop ............ . 
G. W. Knight ............. . 
H. R. Spencer ... .......... . 
C. A. Dystra .............. . 
A. M. Bleile . .............. . 
H. J. Seymour . . .. . . ....... . 
C. W. McClure .............. . 
W. H. Mytingcr. . ........ . 
J. A. Berr .................. . 
Adolph Feicl .............. . 
C. S. Plumb ............... . 
F. R. Marshall ............ . 
R. II. Williams ............. . 
D. 1\1. Fyffe. ' ............. . 
"v. C. Mills ................. . 
A. B. Coover ............... . 
J. N. Bradford ............. . 
F. H. Haskett ............. . 
C. St. J. Chul b ............ . 
Emily E. Bracken .......... . 
Mary H. Lavar ............ . 
H . U. Lord ................ . 
E. S. Manson, Jr .. " ....... . 
C. B. Morrey .............. '. 
Vo. 
For What Purpose. 
No. 
I 
Jan. ,:uary : : : : : : : : : I 36+1 3645 
· . . . . . . .. 36.16 
......... 3647 
........ 36.18 
......... 36.19 
......... 3650 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
t. 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
(( 
· . . ...... 3651 
......... 3652 
......... 3653 
· . . . . . . .. 36.54 
......... 3655 
......... 36.56 
......... 36.57 
......... 3658 
......... 3659 
......... 3660 
......... 3661 
......... 3662 
......... 3663 
......... 3664 
......... 3665 
......... 3666 
.. ....... 3667 
..... .... 3668 
......... 3669 
......... 3670 
......... 3671 
......... 3672 
......... 3673 
.. ....... 3674 
......... 3675 
......... 3676 
......... 3677 
......... 3678 
......... 3679 
........ . 3680 
....... .. 3681 
.... ..... 3682 
......... 36 3 
......... 3684 
......... 3685 
......... 3686 
......... 3687 
......... 3688 
....... .. 3G80 
. ...... " 3690 
......... 3691 
......... 3692 
......... 3693 
......... 3694 
......... 3695 
......... 3696 
......... 3697 
.... . ... . 3698 
......... 3699 
......... 3700 
•·· .•• ... 1 3701 
99 
Amount. 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
45 00 
4.5 00 
45 00 
45 00 
45 00 
4.5 00 
45 00 
45 00 
4.5 00 
45 00 
45 00 
45 00 
22 50 
22 50 
12 50 
12 50 
20 00 
45 00 
50 00 
fiO 00 
50 00 
30 00 
25 00 
100 00 
77 91 
70 00 
250 00 
60 00 
170 00 
190 00 
60 00 
250 00 
200 00 
125 00 
250 00 
110 00 
2.5 00 
25 00 
40 00 
30 00 
250 00 
2]0 00 
120 00 
100 00 
50 00 
10 00 
240 00 
80 00 
120 00 
180 00 
150 00 
250 00 
120 00 
200 00 
100 ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. 2-Continued 
Vo. 
Date. To Whom Paid. tFor What Purpose. Amount. 
No. 
1908. 
Jan. 24 E. F. McCam pbell ........ .. . J an. salary ...... . .. ' 3702 $110 00 
F . B . Grosven or ... . ........ " 3703 20 00 .. . ...... J. H. Schaffn er ....... . ..... ..... . .. . 3704 70 00 
A. Dachnowski . " . . .... ... . " 3705 90 00 - .. ..... . R F. Griggs .. ........... . .. " 3706 130 00 .... ..... Freda Det mers .. ......... . . ....... . . 3707 120 00 
Edna McCleery ......... . .. . . . .... . .. . 3708 30 00 
G. W.Hood . ....... . . . ..... 
" 3709 50 00 ..... ... . S. A. Norton .. . ....... . . . . . . .. . . .. . . 3710 125 00 
Wm. McPherson . ........... 
" 3711 250 00 .... .. .. . W . E . H enderson . ' ......... " 3712 190 00 . . ....... C.W F oulk .... ... . . . ....... 
•• 0 •••••• 3713 180 00 
W. L . E vans .. . ........... . . ...... . . 3714 150 00 
J as. Wi throw . . " . . . ....... . ......... 3715 130 00 
C C. Vogt .............. . .. . . ...... . 3716 82 50 
Sam'! Morris .... . .......... . ........ 3717 62 50 
G. W . Stratton . " . . ........ " 3718 30 00 ....... .. H. J. Luca 
. " .......... . - . ........ . 3719 60 00 C. E Board .. .. .. . ......... " . .. . .... . 3720 30 00 E . J. Witzeman ...... ........ " 3721 30 00 . .. . .. .. . J . W. Sale ......... . ... . ... . . . . .... . 3722 30 00 
Lou Morgan . ... ... ........ . ...... . .. 3723 30 00 
A W . Schorger .. .... . . . . . . . ... . ..... 3724 62 50 
C. E . Sherman ............... " 3725 220 00 ...... . .. F. H. Eno .... . ...... . ... .. " 3726 190 00 .. . . - .... C. T. Morris . ........ . .... .. . . . . ..... 3727 190 00 
R K. Schlafiy. '" .. ...... .. . ..... . ... . 3728 160 00 
J . R Chamberlin . .......... ......... 3729 130 00 C. Shoemaker ............. . (. 3730 75 00 ... . ..... K. B. Wa rd ............ . . .. 
" 3731 90 00 .. ....... Edw. Orton, Jr ... . ......... . " 3732 250 00 ..... .. .. R. C. Purdy . .. . . . ....... . .. ... . .. . .. 3733 160 00 
J. M. Knote . .......... . .. . . " 3734 40 00 ...... .. . W. G. Worcester . .......... . . . . . . . . . . 3735 40 00 
A. E. Williams ..... . .. . ..... .. . ...... 3736 20 00 
Oscar Erf . ............ . .. . . . . ....... 3737 250 00 E. S. Guthlie . . .. .. ... . . . ... . . ....... 3738 120 00 
A. B. Nystrom ... ... ... . . . . .... . ... . 3739 80 00 
Ruth A. Wardall.. . ... . . .. . . " 3740 180 00 ........ . Virginia Babb ... . ... ........ ..... . . . . 3741 140 00 
Cora Elliott ..... . . . . ..... ... " 3742 30 00 ... . .. , .. 
Lillian Trimble .. . .. .. ..... . " 3743 30 00 .. .. .... . J . E. H agerty ............ . . (( 3744 210 00 . . ... . ... 
M. B. IIammond .. .. . . . .. .... .. .. .. . .. 3745 180 00 
F. A. McKenzie .. .......... . " 3746 140 00 . . . . . . . . . J. C. Duncan ..... .. . . .... . . ......... 3747 120 00 
W . F . Gephart ... ... ........ ......... 3748 100 00 
Beatrice Sheets .. ........... " 3749 30 00 .. . ...... F. P. Graves . .. ..... . .... . . « 3750 250 00 .. . .. .. .. 
D. R Major . .... . . . .. . ..... . . ...... . . 3751 210 00 
F. C. Caldwell... ...... . .. . . . " 3752 220 00 . ........ G. A. Anderegg . .. . .. . ... . .. " 3753 170 00 .. . ...... J. H. Hunt . . . .. . .... . .... . . ...... . . 3754 120 00 
T. E. French ..... . . . ........ 
. ........ 3755 200 00 
T. IC. Lewis .. . ............. ..... . ... 3756 150 00 
J. S. Tidball .. .. . .... . ..... " 3757 120 00 ......... 
R. Rogers .... .. .. .... . ... . . . 
. .. . . .. .. 3758 110 00 
R_Meiklejohn. " .. ...... . . . " 3759 110 00 . .. . ... , . 
Date. 
1908. 
Jan. 24 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO. 2-Continued 
To Whom Paid. 
W. J. ~orris .. ........ ..... . 
J. B. Shaw ................ . 
G. R. Bott ................ . 
L. F. Kiesewetter, Cashier . . . 
J. R. Taylor ................ . 
W. L. Grayes ............... . 
G H. McKnight ........... . 
C .. Duncan .... .. .. ...... . 
F. C. McKinney ........... . 
J. B. Parker ...... ..... . .... . 
C. E. Blanchard ........... . 
Jessie Hutsinpillar .... . .... . 
W. H. Siebert ... _ ......... . 
E. H. McNenl .......... ... . 
L. }<'. Kie ewetter, Cashier .. 
J. A. Bownocker . .......... . 
G. D. Hubbard ............. . 
W. C. Morse ................ . 
L. A. Rhoades ..... ... .... . 
G. B. Vile< . . ......... .... . . 
May Thomas ............ . . 
A. Busse . ................. . 
J. R. Smith ............... . 
A. W. Hodgman ... ...... .. . 
W. S. Elden . .............. . 
W. W. Boyd ........ ...... . 
W. R. Lazenby .. ... .. ... .. . 
V. H. Davis ................ . 
M. E. Carotii, . ....... ... ... . 
F. E. Sanborn .... ......... . 
W. A. 'Knight ............. . 
C. Plerowa ................ . 
A. Case ................... . 
C M. Beem ............. .. . 
C. R. Upp ................ . 
U. W. Denman ............. . 
S. C. Derby ............... . 
W. H. Page ....... _ . ....... . 
E. B. Kinkead .............. . 
J. A. Shauck . ....... ... ... .. 
E. O. Randall. " . .... ..... . 
O. n. Stewart ...... ........ . 
E. B. Dillon . . " ........... . 
J. M. Butler ............... . 
n. W. Rightmire ...... ...... . 
A. H. Tuttle .............. . 
L. C. Laylin ............ .... . 
Gertrude Kellicott ' ........ . 
Lillian Huffman ........... . 
Maud Jeffrey .............. . 
C. W. Reeder .............. . . 
R. J. Burt ....... . . ......... . 
Harriet Townshend ........ . 
Elizabeth Smythe ....... ... . 
Mirpah G. Blair ............ . 
R. D. Bohannon ........... . 
JFor What Purpose. 
Jan. salary ........ . 
" 
Jan. salary for J. V. 
Denny ............ . 
Jan. E>alary .......... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Jan salary for C. S. 
Prosser ... ....... . . 
Jan. salary ........ . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
.... . .... 
Vo. 
No. 
3760 
3761 
3762 
3763 
3764 
3765 
3766 
3767 
3768 
3769 
3770 
3771 
3772 
3773 
3774 
3775 
3776 
3777 
3778 
3779 
3780 
3781 
3782 
3783 
3784 
3785 
3786 
3787 
3788 
3789 
3790 
3791 
3792 
3793 
3794 
3795 
3796 
3797 
3798 
3799 
3800 
3 01 
3 02 
3803 
3804 
3805 
3806 
3807 
3808 
3809 
3810 
3811 
3812 
3813 
3814 
3815 
iOl 
Amount, 
S80 00 
32 50 
140'00 
200 00 
180 00 
170 00 
170 00 
130 00 
70 00 
47 50 
60 00 
30 00 
230 00 
150 00 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
240 00 
160 00 
120 00 
120 00 
250 00 
180 00 
180 00 
230 00 
225 00 
91 66 
30 00 
220 00 
140 00 
130 00 
90 00 
110 00 
12 00 
70 00 
250 00 
250 00 
130 00 
100 00 
70 00 
50 00 
80 00 
35 00 
75 00 
325 00 
o 00 
100 00 
60 00 
100 00 
75 00 
30 00 
60 00 
50 00 
83 33 
250 00 
102 
Date. 
1908. 
Jan. 24 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
G. W. ~IcCoard ........... . 
K. D. Swartzel. .......... . 
C. L. Arnold .............. . 
H. W. Kuhn ...... . 
S. E. Rasor .............. . 
J. B. Preston. ' . ... .... . ... . 
Grace Bareis ............. . 
S. D. Chambers . ..... ... ... . 
W. T. Magruder . ... ....... . 
E. A. Hitchcock .... ... . .. . 
Horace Judd . ' ........... . 
C. S. Fisher ......... . ..... . 
W. F. Martin . ............ . 
Carl Rigdon. ' ...... , .... . 
J. E. Boyd .. ............. . 
E. F. Coddington. " ....... . 
X. W. Lord ............ . 
E. E. Somer meier .......... . 
C. E. McQuigg ............ . 
G. J. Alstetter. ' ........... . 
Gustav Bruder ............ . 
F. A. R ay ... ............ .. . 
W. H. Minor .............. . 
G. B. KaufIman ......... . 
C. A. Dye ................. . 
Edw. Spea e .............. . 
W. H. Scott . ........ .. . .. . . 
T. H. Haines ............. . 
A. E Davies ............. . 
H. S. Wingert.... . . . . . . .. " 
O. E. Warfield .............. . 
.J. T. Kibler .. . ............. . 
Bertha Hopkins ........... . 
Kathryn Darnell ........... . 
Jennie Bower ..... .......... . 
B. F. Thomas ........... . 
F. E. Kester ............ . 
R. F. Earhart ........... . 
Cha Sheard ............. . 
F. K Bailey .............. . 
D. R. Kellogg .... . ....... . 
F. C. Blake ... . 
A. II. Barnes .... ...... . . 
C. L. Coggin . .......... ... . 
B. L. Bowen .......... .. .. . 
C. A. Bruee ............. . 
E S. Ingraha.lll ............ . 
W. T. Peirce .......... . .. . 
A. ElVington ... " ....... . 
B. C. Price ............ . 
A. B. GI'll.lmm ......... : .... . 
R. L. Shields ........... . 
Jno. Ohisholm ..... ........ . 
D. S. White ............. . 
S. Sisson . ...... .. ... . 
D. H. Udall. ............. . 
O. V. Brumley ............ . 
J. Mel. Phillips. . . . . . . . . 
. For What Purpose. 
Jan. salary ...... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Vo. 
No. 
3816 
3817 
3 18 
3819 
3 20 
3821 
3822 
3823 
3824 
3825 
3826 
3827 
382 
3829 
3 30 
3 '31 
3832 
3 33 
3834 
3835 
3 36 
3837 
3 38 
3839 
3840 
3841 
3842 
3843 
3844 
3M5 
3 '16 
3,47 
3 48 
3849 
3850 
3851 
3852 
3853 
3 54 
3855 
3856 
38.'57 
3858 
38159 
3860 
3861 
3862 
:~863 
3864 
386.'5 
3866 
3867 
3868 
3869 
3870 
3871 
3872 
3873 
Amount . 
170 00 
1 0 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
30 00 
30 00 
250 00 
200 00 
150 00 
90 00 
30 00 
120 00 
210 00 
140 00 
200 00 
170 00 
35 00 
25 00 
30 00 
200 00 
100 00 
200 00 
170 00 
60 00 
250 00 
150 00 
140 00 
225 00 
100 00 
50 00 
90 00 
10 00 
30 00 
250 00 
170 00 
150 00 
120 00 
100 00 
70 00 
150 00 
60 00 
85 00 
250 00 
180 00 
150 00 
120 00 
100 00 
240 00 
75 00 
100 00 
100 00 
240 00 
20000 
170 00 
180 00 
150 00 
Date. 
190 . 
Jan. 24 
25 
27 
28 
Feb. 1 
3 
4 
I 
OHIO ST,\TE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO. 2-Continued 
For What Purpose. \ 
I 
To Whom Paid. 
A. D. Fitzgerald ............. Jan. salary ......... 
H erbert Osborn .............. " ......... J .. Hine ................... 
1 
::::::::: I F. L. Landacre ............. 
C. F. Jackson ............... ,( 
S. ~rarl!ulis " . . . . .. . ...... . ........ 
H. II. SeYerin .............. 1 " .. ....... R. 1\1. Royer . . ............ 
......... 
L. ,"Y. Funk. ............... 1 " ......... O. P. Reef ................. ......... 
J. n. Thomas ............... ......... 
Laura. L. Hill ................ 
......... 
Aimee Ohaugh ... ........... 
..... , ... 
A. J. DurIer ............... ......... . 
Harriet, 'chneider. ~ ellie Perkins ..... : . : . : : : : : ......... ......... 
Ida L. Wolf .. ......... 
......... 
J. F. Madden . . " ...... . .... . . . . . . . . . 
E. T. Baker ................. ........ , 
Lenore Carpenter ........... " .... . .... 
;\lartha Culp ............... 
......... 
::\Iary Lahmering ........... " . ..... . . . Jane. Haskett .......... ......... 
A . B. Graham ..... .......... " ......... H. C. Ramsower ............ . ..... . . . 
Sam'l Lowery .. ........... . ........ 
Jas. Stainbrook. ............ ......... 
Bryson, Brubacher & Co . .... Insurance .. . 
Geo. n. Ro e ............... Pay roll ....... ... .. 
Ralph Rohmeyer ........... I Jan. alary .......... 
H. J. Bradshaw.. ... . ....... Stamps ............. 
Oley Hpeaks ................ Musical service ...... I 
W. O. Thompson ........... Expenses aL Chicago. I 
F. A . Derthick ............. Expense .......... 
Raymond Potts ............. I Labor ..... . ........ 
Cha '. E. Bedwell.. .. Insurance . .......... 
Lauterbach & Eilber ........ 
Tn "'~~" """""I A. E. Williams ............. Fees , winter term .... Geo. R. TIo e . ... .. ... .. .... j Pay roll ...... . ..... 
A. L . Hemmerly . .......... Carpenter work ..... . 
W E. Dawson ............... Carpenter work. ' .... 
C. E' Woodr-uff ............. Carpenter work. ..... 
C. Irvine .. .... . ......... 1 Carpenter work. ..... 
E. V 1II urray ................ Carpenter work. ..... 
E. N. Baston. " ............ I Carp nte!' work . ..... 
L. W. Phillips ............... Painting ............ 
.JtI.Il. Brain .................. , Paintin~ . ........... 
B. A. Eisenlohr ............ Feb. salary .... ...... . 
.T. F. Hardin ....... . ....... \ ReLum fees ......... 
vV. R . PurTear ............. Jan. salary . ... ... .. 
\Vanl \\'. 1 !lison ............ Hetul'll f eos ......... 
A W. Eiler ................. Return fee:; for A. J. 
Arnold ..... " ..... 
R. IT. Asher. '" ...... .. .... Return fees .. . ..... . 
R. E. Betz . ... ... .......... n eturl1 fees ........ . 
Harry Brinker .............. Return fees ......... 
D. Dale Condit ............. Refund fees .......... 
Ira Cottrell.. ............... Refund fees .......... 
103 
Vo. 
Amount. 
No. 
3 '74 120 00 
3 75 250 00 
3 76 150 00 
3 77 160 00 
3 7 70 00 
3 79 30 00 
3 0 30 00 
3881 100 00 
3 82 70 00 
3 S3 50 00 
3 4 60 00 
3885 50 00 
38 6 45 00 
3' 7 50 00 
3 45 00 
3 9 45 00 
3890 45 00 
3 91 50 00 
3 92 20 00 
3 '93 40 00 
3 94 50 00 
3 95 45 00 
3 96 50 00 
3897 50 00 
3 98 60 00 
3 99 60 00 
3900 55 00 
3901 35 00 
3902 28 50 
3903 45 00 
3904 30 00 
3905 15 00 
3906 29 55 
3907 7 3.5 
3908 42 50 
3909 21 00 
3910 14 00 
3911 9 00 
3912 9 50 
3913 72 60 
3914 83 80 
3915 8 40 
3910 83 20 
3917 89 60 
31llS 86 40 
3919 8.5 12 
3920 84 00 
3921 130 00 
3922 2 00 
3023 70 00 
3924 20 00 
3921) 15 00 
3926 30 00 
3927 9 00 
3928 5 00 
3929 9 00 
3930 9 00 
104 
Date. 
1908. 
Feb. 4 
5 
6 
7 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO. 2-Continued 
To Whom Paid. 
.For What Purpose. 
J. C. Evans ............... . 
Floy Fravel.. .............. . 
R. V. Gardner .............. . 
C. E.Haven ............... . 
HarryR Hom ............ . 
Bessie Hunt ............... . 
Laura E Keller ............ . 
Lisle A. Jewell .............. . 
Lloyd C. Jewell ............ . 
Herman W. McClean ....... . 
Jno. Sloan ................ . 
Chas L. Nace ............. . 
G. A. Northlict.. ........... . 
Lester Ogden ........... : .. . 
Walter A. Price ............. . 
Frank M. Reiser ............ . 
Frank A. Schaffer . ......... . 
Arthur L. Smith ........... . 
Cbas. L. Stimpson ......... . 
H. P. Miller ............... . 
H. G. Carpenter ........... . 
Jno. T Mack ............... 1 
H. J. Bradshaw ........... . 
T. B. Terry .............. '" 
Rudolph Tombo, Jr. " ..... . 
Chus. J. Pahner ............. . 
Thos. Bayes .. ' ............. . 
Myron Bachtell. ' .......... . 
G. H. Bradley ............. . 
P. P. Bascom .............. . 
W. LEiser ............... . 
H G. Griner .............. . 
C. F. Hartman ............ . 
S. C. Hartman .............. . 
Henry Lose ............... . 
A. L. Lockhart ............ . 
J. B. Mills. '" ............ . 
E. H. Mickle .............. . 
A. ~Iailes ................. . 
Waldo Steward ............ . 
Wilson Smith .............. . 
Albert Walker ............. . 
Jno. Law .. .... ........... . 
Gaston Penn .............. . 
Wm. Anderson ............ . 
E. T. Baker .............. . 
Fred G. Bale ............... . 
F. H. Beck ................. . 
Geo. Boltz ................ . 
Mina Booth ............... . 
B. L. Bowen .............. . 
Bert Brandon ............. . 
J. R. Burkey .............. . 
Lenore Carpenter .......... . 
A. Case ................... . 
C. W. Clark. ............... . 
Wm. Clevenger ..... .... ... . 
H. A. Cae ................. . 
R efund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees .......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Refund fees ......... . 
Jan. salary ......... . 
Feb. salary .......... . 
Expenses .......... . 
Stamps ............ . 
Lecture and exp ..... . 
Lecture and exp ..... . 
3rd pay. on piping .. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor .... ~, ....... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ........... '" 
Supplies ........... . 
Labor ..... .... .... . 
Labor .....•........ 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
SUl)plies ........... . 
Labor ............. . 
Correcting problems .. 
Labor ............. . 
Geomeiry models ... . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Baling straw, etc .... . 
Vo. 
No. 
3931 
3932 
3933 
3934 
3935 
3936 
3937 
3938 
3939 
3940 
3941 
3942 
3943 
3944 
3945 
3946 
3947 
3948 
3949 
3950 
3951 
3952 
3953 
3954 
3955 
3956 
3957 
3958 
3959 
3960 
3961 
3962 
3963 
3964 
3965 
3966 
3967 
3968 
3969 
3970 
3971 
3972 
3073 
3974 
3975 
3976 
3977 
3978 
3979 
3980 
3981 
3982 
3983 
3984 
3985 
3986 
3987 
3988 
Amount. 
$3 00 
7 00 
9 00 
10 00 
9 00 
7 00 
9 00 
9 00 
900 
9 00 
8 00 
8 00 
10 00 
8 00 
3000 
25 00 
8 00 
19 00 
3000 
200 00 
30 00 
11 30 
15 00 
3750 
2825 
200 00 
50 00 
1 50 
1 35 
7 69 
1 13 
1 46 
5 10 
8 59 
1 35 
9 23 
1 99 
1 13 
52 50 
52 50 
21 90 
48 00 
48 80 
50 00 
49 60 
2 75 
14 38 
66 DO 
11 57 
49 60 
5 ~5 
4R 00 
3 00 
1 50 
1100 
6 80 
84 18 
65 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO. 2-Continued 
Date. To Whom Paid. \ For What Purpose. 
I 
1908. 
Feb. 7 D. D. Condit ............... \ 
I. S. Cook, Jr ............... I 
W. G. Cook ............... . 
Labor ............. . 
Services in winter term 
Labor ............. . 
M. E. Corotis .. " .......... . Labor ............. . 
C. W. Cortelyou ........... . 
H. E. Covan .............. . 
S. C. Derby ............... . 
H. H. Eidemiller ............ . 
Labor ............. . 
Wiring ............ . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Harry Evans .............. . 
C. S. Fee .................. . 
Labor ........... .. . 
Labor ............. . 
Ira G. Flocken ............. . Labor .. ........... . 
F. Ford .................... . Labor ............. . 
T . E. French ............... . 
D . M. Fyffe ......... . ..... . 
Elza Gabriel.. ............. . 
Supplies ........... . 
Cash for pay & straw 
Labor ............. . 
R. M. Gow ................ . Labor ............. . 
A. B. Graham .............. . 
G F. Gray ................ . 
Geo. F. Groce .............. . 
Supplies and ex ...... . 
Labor ............. . 
Labor .............. . 
E. S. Guthrie, ............. . 
T. H. Haskett ............. . 
H. Helling ............... .. 
F. M. Heston .............. . 
Supplies ........... . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor . . ........... . 
E. L. Hindman ............ . Labor ............. . 
A. L. Hopkins ............. . 
C. R. Garvin ...... , ....... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
J. H. Gourley ............. . 
R. H. Howard .............. . 
Labor and com ...... . 
Labor ............. . 
R. E. Hundertmark. ....... . Labor ............. . 
Mrs. Clark Hunter ......... . 
H. Jackson ............... ' .. . 
Piano playing ...... . 
JJabor ............. . 
F. E. Jones ....... , ....... . Labor ............. . 
R. C. Jones ............... . Labor ............. . 
A. D. Kihner .............. . 
E. R. Kirkendall ............ . 
Correcting problems .. 
Labor ............. . 
W. F. Kirsch. ' ............ . Labor ............. . 
Martha Koehne ......... . .. . Labor ............. . 
F. H. Landrum ........ .... . Labor ............. . 
Wm. R. Lazenby .......... . 
H. V. Main ................ . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Sandy Martin ............. . 
A. G. McCall. ' ............ . 
Cbas. T. McCombs ......... . 
Labor .... " ....... . 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
Wm. McLean ............... . Labor .......... ' .. . 
Lawrence McMaster. ....... . Labor ............. . 
Will. McPherson ........... . 
C. S. Mead ................ . 
Supplies ......... . 
Labor. ' ...... . .. . 
Geo. B. Merrell... ......... . Labor ............. . 
W. H Minor .............. . 
M. D. Moore .............. . 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
H. Mougey ................ . 
Geo. Muchnick .. " ......... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
E. J. Nealon .............. . Labor ...... . 
H. R O'Brien ............. . Labor. " .......... . 
Marion Peck .............. . Labor ............. . 
C. S. Plumb ............... . 
E. W. Porter .............. . 
Supplies ........... . 
Labor... . .. 
G. C. Portz ................ . Labor ............. . 
Vo. 
No. 
3989 
3990 
3991 
3992 
3993 
3994 
3995 
3996 
3997 
3998 
3999 
4000 
4001 
4002 
4003 
4004 
4005 
4006 
4007 
4008 
4009 
4010 
4011 
4012 
4013 
4014 
4015 
4.016 
4017 
4018 
4019 
4020 
4021 
4022 
4023 
4024 
4025 
4026 
4027 
4028 
4029 
4030 
4031 
4032 
4033 
4034 
4035 
4036 
4037 
4038 
4039 
4040 
4041 
4042 
4043 
4044 
4045 
40-16 
105 
Amount. 
$6 67 
100 00 
2 25 
1 50 
1 99 
4 75 
5 65 
13 13 
7 43 
5 64 
10 58 
35 79 
8 00 
81 00 
2 93 
4 20 
18 26 
10 35 
36 50 
1 82 
64 50 
7 15 
5 40 
2 29 
29 63 
1 00 
27 02 
6 75 
27 39 
15 00 
8 40 
20 40 
2 70 
15 50 
13 81 
13 05 
2 40 
2 50 
3 00 
19 60 
51 20 
2 40 
18 05 
54 92 
10 00 
6 87 
11 33 
82.5 
17 9.5 
28 1'3 
23 30 
4. 50 
10 20 
15 60 
11 25 
625 
1 80 
22 50 
106 
Date. 
190 
Feb. 7 
10 
STATEMENT NO 2--Continued 
To Whom Paid. 
I 
......... 1 K J . Prarke ... 
II. C'. Price.... . . .. . ....... . 
L. D. Hisser . ........... . .. . 
R . ,,' . RoJgerR .. . .... . .. . 
A. Y .• haw .. . .. . ....... . 
V. )1. Shoesmith ...... . ... . 
Ap;ne~ • m..ilt>y .... .......... . 
Ivan ' teiner.. . ..... . .. . 
Helen Htone. ... . '" ... . 
B. F. Thoma".. .. . ....... . 
J R . Thomas .. ........... . 
n. If. Thomas . ... . ....... . 
HaV!!l~nd U pp . . . . .. " "'1 
A. \nnan. . . ........... . 
H . • '. \\· ing'ert.. .. . .. :.. .. 
Harold \Yoods . ...... '" .. . 
\\'. A. Yea~le .. ........... . 
lIerhert Edwal'd~ . . . ..... . 
D. C. )[ol'gan <\: Co ......... . 
("lif. Co.'. '" .. ......... . 
Jno. (loliid . .... . ....... .. . 
E. W. (l rant ........... .. 
('ols. Gas & Fuel Co. . . .. . 
)[. \Y. RlL',,;ell. Reg .. ..... . 
E. K . Hibbs.... . . . . . 
J\IdIasters Elec. Const. Co ... 
A. E. Andrew.' .. ......... \ 
C. B . Arter .... ......... . . . 
P. B Bascom ........ . ... . 
F. :\1. BNtin ..... .. . ... . ... . 
,\-Y. W. Boyd ......... . .. 
C'. II . Cling man. '.... . .. . 
lJ . '\-". Burkland.. ... . ... .. . 
II. Darosin. . ..... .. ... . 
J. K. Gardiner. .. .. . . .. .. . . 
'\-\' . D. Gdfi.tb ... . . ..... . . . . . 
J. C. Grimm .. . . ... . ....... . 
Simon Grosse .... .. . .... . ... . 
Paul Hupman... . . . .. ..... , 
Homel' ,,'. Jacksoll ...... .. . . 
H.C.Jones , ......... . . ,., . 
Ii'. n. Landrul1l .. ..... . 
F . A. Marsh. 
R . E. )lill r. . . .. 
Ceo H . )1ummu. . .. . . .... . 
A. C. Oaks... '" ....... . (:. C. PorI;" .. " ...... . .. . 
E. C. Ro,..e . ........... .. . 
" ' . ,J. F. Huckriede. . . . . . . 
II. A. Si\'as .. .. " ..... . 
T. II. Htowell...... . . . . ... . . I 
,\-Y. O. Thompson ...... .... . 
Henry Kaner . . Jr. . ...... . 
)iortliern Hay & Gmin Co. 
jno. ~bjor ... ..... . . .. . . . / 
\\' estern Union Tel. Co ..... . 
For What Purpose. 
Labor . .... . .... . 
Exp n. es ........ . . . 
Lahor .. . .. . . . .. . 
Labor ... .. ...... .. 
Labor ........ " 
E:\.lJCnscs .. . .. . .... . 
Assisling' .... .. . . . . . . . 
Labor . . .. .. . 
Piano playing ...... . 
~uppres ....... . 
1'upplies .......... . 
J,abor ..... . .... . 
Lahor . . .. . 
.' lIpplie." . 
Tun 1lP; piano ...... . 
L:lbor . ... .. 
_\Hsistinf!; . . 
1'alary. supt. of hldg . 
('ate ring... . .. 
L a hor ......... . .. I 
Lecture and ex. . . . 
Hauling .. . . . ..... . 
Coke ... . ...... . . 
Book .. ...... ' " 
E st. Xo. 4 , women 's 
dOl1n . .... . 
Est. ~o. 1, women's 
dorm . .... 
Guide . . 
Mailinp; work. .... . 
Guide . . ...... . 
Mailing work. . . .. . 
Expense.~ , , ... . . . .. . 
)lailinp; work. 
~failing . .......... . 
)[ailinp;. ...... . .. 
)failing . ..... . . . .. . 
l\1ailing . .... . .... . . . 
Mailing. , . ...... . .. . 
~railing work. . .... . 
Cuide . " ...... . I 
Lectures .. , . . ... , . . . 
<1uide .... . . . ... . . , 
Cuide 
Mailinl!; work 
~Iailing work. " . 
~1ailillp; work . ..... . 
:\la iling work. , .. .... / 
Guide .. ...... . . . ,. 
Guide . . . . .. . ... . 
~[ailin,!!: work. . " .. 
:\1ailing work. . .. . . . 
:\failinp; work . . . .... . 
Supplies . ' .. , .. . ... . 
ITay. etc ...... ... . . 
Oats, etc ..... ...... . 
JIay.... .. . ....... , 
Telegrams .... .. .. . .. j 
Vo. 
No. 
4017 
404, 
40 H) , 
4050 
401)1 
4052 
40.'53 
40.')4 
40S.5 
4056 
4057 
40.'). 
10.'>9 
4060 
4061 
4062 
406:3 
40(il 
40G.'> 
4066 
4067 
106'! 
4069 
4070 
4072 
40n 
4074 
-t07.'5 
1076 
4077 
107, 
4079 
400 
.J.O, 1 
,10,,'2 
40 3 
40 4 
40SS 
406 
40)0;7 
40RH 
40. 9 
1090 
10!Jl 
4092 
IOU:3 
·1094 
40U5 
lOBo 
4007 
..I09R 
40lJ9 
4100 
4101 
·1102 
Amount. 
.J. 20 
86 
300 
3 75 
9 90 
30 
45 60 
33 33 
19 00 
43 
,,) 00 
54 00 
9 21l 
1 70 
2 95 
l 10 
12 00 
125 00 
62 .'>0 
900 
13 25 
12 00 
74 05 
18 62 
4,21 00 
10-t 50 
-1 0 
1 75 
:i ·1.'i 
16 11 
47 05 
1 2.'5 
1.5 75 
3 63 
3 aD 
155 20 
1.'5 60 
13 68 
8 F.5 
120 00 
11 70 
10 9 
1 75 
:3 fiO 
3 1:3 
1 75 
9 1.'5 
:3 30 
1 :38 
1 :3 
6 9 
R 9() 
141 9.'5 
7ZH 
2.J. 76 
6 41 
Date. 
1908. 
Feb. 11 
12 
13 
14 
15 
19 
20 
OHio STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. I I For What Purpose. 
I 
U. S. Telephone Co ......... . 
D. C. 1101f!;un & Co .......... . 
Lester Ogden .............. . 
Federal Gas & Fuel Co ..... . 
Cols., Urbana & "Vestern Elec. 1 
Tolls .............. . 
Catering ............ . 
Labor ....... ...... . 
Ga . ........ ...... . 
Ry....... . .. 1 
Elza Mattbews ............ . 
G. W. Purdum ............ . 
Bert mitb..... . ...... . 
Milk shipments ..... . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
Cream and milk tick-
ets .............. . 
. . . . . . .. Cream and milk tick-J. F. Staggers .. 
ets .............. . 
Cream ..... .... ... . . 
Cream ............. . 
Labor... .... • 
Return fecs ........ . 
Deposit for 2nd claRs 
B. F. Wilcox ....... ... . . ... . 
T. P. White ............... . 
Ar.thur John on ........ .... .. ) 
Alice Flor) .. ' ............. . 
H. W. Krumm) P. M .. ..... . 
maiL ............ . 
Geo. D. Black... . . . . . . . . . . .. Lectures ..... ...... . 
"V. ",V. Farnsworth... . . . . . .. Lectures ........... . 
E. R. Root..... . . . . . . . . . . . .. Lectures and exp .... . 
H. J. Bradshaw ... .... ...... I Stamp ............ . 
E. W. Grant. . . . . . . . . . . . . .. Hauling ........... . 
H. A. Helling... . . . . . . . . . . .. Labor ............. . 
W. E. Mann..... . . . . . . . . . . .. Feb. salary .......... . 
H. . Murphy .. . . . . . . . . . . .. Feed and supplies .. .. 
Henry Prosser. . . . . . . . . . . . .. Labor at hospital. ' .. 
Cols. Club Co. . .. . . . . . . . . . .. Meals ........... ... . 
A. C. McCall... . . . . . . . . . . .. Supplies ........... . 
R M. Royer. . . . . . . . . . . . . .. SuppFes .... . 
Ruth A. Wardall... . . . . . . . .. Supplies . ' .. . 
H. A. Weber. .. . . . . . . . . . . .. Expenses at Chicago. 
B. \\r Auspon.. . . . . . . . . . . .. Beneficiary ........ .. . 
P. Vl,T. Miller..... ............ Return fees ........ . 
Carl E. Steeb .. '. . . . . . . . . . .. Feb. salary .......... . 
A. A. Emrick..... . . . . . . . . . .. Fall term instabnent, 
. McLain S. fund . ' .. 
Hartman Elcc. Co......... .. Est. N"o. 4, wiring .... . 
R. M. Royer............... Supplies ........... . 
F A. Ray... ............... Mine model ........ . 
J. E. Boyd. . . . . . . . . . . . . . . .. Expenses ........ . 
Am. Dist. Tel. Co.. . . . .. ... Fire alann rentals. 
Am. Pub. ('0.... . . . . . . • . . . .. Stationery ....... . 
Armour & Co.... . . . . . . . . . . . . oap .............. . 
Aschcr Sup. Co.... . . . . . . . . .. Hardware. " ....... . 
Fred W. Atcheson. . . . . . . . .. Liyel-y...... . ...... . 
Berlin Prtg;. Co.... . . . . . . . . .. BulletiJl~ ............ . 
T. L. Bigclow Sons Co. .. . . .. Freight and cartage .. . 
F. W. Bishop Co.. .. . . . . . . .. Pans .............. . 
Blackwood. Green & Co.... .. Supplies, etc ....... . 
Borger Bros. Co. ..... . Steel b:wk for targct. 
Bowden Towel Sup. Co... . . .. Towels ............ . 
H. Braun Sons Co... . . . . . . .. Merchandise ......... . 
.T. Brehmer..... . . . . . . . . . Repairing chair. " .. . 
Buchcr Eng. & Mfg. Co.. . . Etchings, ctc ... . 
Buckeye Tool & Sup. Co. ... )\futs, etc .......... . 
Catholic Columbian........ Adv ........ . 
Cent. Ohio Oil Co ........... I Oil. ............... . 
101 
Vo. 
Amount. 
o. 
4103 $7 57 
4104 153 50 
4105 30 06 
4106 50 22 
4107 1 97 
4108 52 48 
4109 25 80 
4110 281 82 
4111 10460 
4112 67 96 
4113 37 18 
4114 2 33 
4115 12 00 
4116 50 00 
4117 25 00 
4118 30 00 
4119 56 40 
4120 35 00 
4121 12 00 
4122 5 00 
4123 108 33 
4124 14 90 
412.5 33 00 
4126 2 00 
4127 4 12 
412 9 27 
4129 7 60 
4130 7G 05 
4131 25 00 
4132 1 00 
4133 158 33 
4134 25 00 
4135 261 25 
4136 1 0.5 
4137 46 10 
4138 35 7.5 
4139 24 00 
4140 17 50 
4141 37 50 
4142 16 32 
4143 3 00 
4144 8.5 50 
4145 213 76 
4146 G 00 
4147 33 50 
4148 9 00 
4149 52 90 
4150 III 96 
4151 75 
4152 47 37 
4153 23 70 
4154 50 00 
4155 40 76 
108 AN NUAL REPORT 
STATEMENT NO. 2-Continued 
For What Purpose. \ 
Vo. 
Date. To Whom Paid. Amount. 
I No. 
1908. 
Feb. 20 Cent. Ohio Paper Co ........ Paper .............. 4156 $2 11 
Champlin Prtg. Co ........... Supplies ............ 4157 97 00 
Charles, the Florist ........... Hauling ............ 4158 1 00 
O. L. Pickard .............. Dressing fioor ....... 4159 115 50 
W. D. Clark & Co ........... Cases. '" .. '. , ....... 4160 35 65 
Cols. Brass Co . ............. Supplies ............ 4161 32 38 
Cols. Builders' Sub' Co ...... Lime, etc .......... '. 4162 1000 
Cols. Gas & Fuel 0 ......... Coke ............... 4163 10 00 
Cols. Grocery Co ............ Cabbage ............. 4164 2 50 
Cols. lncan. Mantle Co ....... Mantles .............. 4165 84 
Cols. Mdse. Co . ............. Jap poles ........... 4166 1 88 
Cols Mill & Mine Sug. Co. " . Merchandise .......... 4167 57 30 
Cols. Photo. Supply 0 ...... Plate holders ........ 4168 13 00 
Cols. Plate & Win. Glass Co .. Glass ............... 4169 14 7 
Cols. Planing Mill Co ......... Ladder ............. 4170 11 60 
Cols. Show Case Co .... , ..... Cases ..... , ......... 4171 300 00 
Cols. Supply Co .............. Supplies ............ 4172 163 60 
E. A. Emery ............... Expenses ........... 4173 20 00 
Cols. Tool & Sup. Co. , ...... Supplies ............ 4174 9 33 
Robt. Meiklejohn ......... ' . Drawing maps ....... 4175 3 00 
Geo. D. Cross Lumber Co ..... Lumber ............. 4176 126 76 
Cussins & Fearn ............ Brace .............. 4177 40 
H. C. Durr ................. Oats. 4178 58 00 
Eaton Machine Works. " .... Brass pi~t~.:". : : : : : : : 4179 1 25 
Eldridge Higgins Co .. , ...... Salt ................ 4180 85 
Engr's & Plumbers' Sup. Co . Packing .......... .. 4181 9 10 
Erner & Hopkins Co ........ Supplies ............ 4182 3642 
Frankenberg Bros .......... Files ............... '10183 14 25 
Geiser ,Mfg. Co .......... ' .... Gear wheel ......... , 4184 1 50 
A. G. Geren ... , ............ Supplies ............ 4185 16 80 
Frank P. Hall Co . " ........ Supplies ............ 4186 8 00 
Hann & Adair Pl'tl Co ...... Supplies., .......... 4187 11427 
C. F. Hansberger Co ..... , Chairs and table ...... 4188 24 10 
Hart & Crouse Co .. " ....... Repairs to furnace ... 4189 19 60 
L. E. Hakes ................ Supplies . ........... 4190 7 30 
Geo. W. ennagle & Co ..... Mah cas.e ........... 4191 16 35 A. L. Jones ................ Lig ts .............. 4192 3 00 
Jones, Witter & Co .......... , Bale bunt ...... , .... 4193 5 75 
Johnson Coal Mining Co ..... Coal. ... , ............ 4194 1,928 05 
Kauffman-Lattimer Co ... , .. Supplies ............ 4195 65 76 
~elton & Converse .......... Lumber ............. 4196 19 35 
Keystone Sup. Co .. ' ........ Kill dust ............. 4197 7 50 
Kinnear Mfg. Co. ' ...... , ... Steel doors . ......... 4198 85 00 
Krause, Butler & Benham Co Shades, ., .......... 4199 9 10 
Lawrence Press Co .. , .. ' .... ~~8li~~ ~d .f~~. ~~l:~S .. 4200 48 00 Livingston Dry Goods Co ..... 4201 48 
Livinrton Seed Co ..... , .... Flowers .............. 4202 17 50 
Fred ong ................ , Braces ................ 4203 7 00 
W. J. Long ..... ,., ... , ..... Shoeing .............. 4204 1 80 
McAllister, Mohler & Co., , .. Stools, cards ........ 4205 5 70 
McClelland & Co ............ Repairs on typew'r .. 4206 3 50 
McKeever Elec. Co .......... Supplies. ' .......... 4207 73 30 
Alexis Cope. ' .............. Com. and exp ... " ... 4208 360 95 
Mon~enny-Hammond Co ... Sugar ... ' ......... , 4209 10 30 
Nat' Tripoli Co ......... ' ... SU[felies ............ 4210 22 00 
New Franklin Prtg. Co ' ..... Bu etins .... .. . ...... 4211 9 25 
New Method Laundry ........ Laundry work ....... 4212 19 97 
N. Y. Wall Paper Mills ...... Paper ..... , ........ 4213 1 03 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
Date. I, 
I 
To Whom Paid. I For What Purpose. 
1908. I Feb. 20 Nitschke Bros ............... Supplies ............ 
Northern Hay & Grain Co ... Hay and st.raw ...... 
Ohio Pump & Brass Co ...... Castings ............ 
Ohio State Journal. " ....... Adv ................ 
Orr, Brown & Price. ' ....... Supplies ............ 
Chas. J. Palmer .............. Hoods, etc ........... 
Payne-McDonald Hdw. Co .... 
James Penn ................ 
Supplies .......... '.' 
Corn, etc ............ 
Pillsbury-Washburn F. M. Co Bran ................ 
Edwin Poulton ............. Custing ............. 
Ross Hull Electric Co ........ upplies ............ 
Ruggles-Gale Co ............. Supplies ............ 
Schoedinger Marl' Co ........ Supplies ............ 
Seeds & Dillow .............. Moisture apparatus .... 
E. H. Sell & Co ............. Supplies ............ 
H. C. Slabaugh .............. Rings and covering ... 
J. C. Smith & Co ............ Rubber stamps ....... 
A. H. Smythe .............. Books ............... 
Andrew Spittal... ........... S1f.plies ............ 
Standard Oil Co ............ O' ................. 
Standish Mach. & Sup. Co .... Supplies ............ 
Tallmadge Hdw. Co ......... Supplies ............ 
Fred H. Tibbetts ........... Sufplies ............ 
Weinman Mach. Works ...... Va ves ............... 
Tracy Wells Co ............. Brooms, etc ......... 
J. M. & W. Westwater. .... Electroliers, brackets. 
Wi.J!iams & Ta~~r .......... Instruments, etc ..... 
Wrinkle-Lake aJnt Co ....... Glue and turp ........ 
Zaner & Bloser ............. Eng. memorial.. .... , 
W. H. Siebert .............. Expenses ........... 
21 C. G. Williams ............... Lectures ............ 
24 H. J. Bradshaw .............. Stamps ............. 
F. A. ReJuarth Co .......... Desks .............. 
Am. Aca emy of Pal. & Soc. 
Science ................... Annals ............. 
Am. Berkshire Association ... Entry fees ........... 
Am. Yorkshire Club ......... Certificate transfer .... 
Geo. R. Rose ............... Pay roll ............ 
L. P. Bailey ............... Lectures ............ 
Bankers Pub. Co ........... Sub ................. 
Bankers Surety Co .......... Bond No. 42,013 ..... 
Alfred Bartlett ............. Drawing samples ..... 
Bausch & Lamb Op. Co ...... Sup-plies ............ 
C. S. Bourne ............... Turung forks ........ 
Jno. A. Brashear Co ......... Objectives, etc ....... 
F. W. Braun ............... Rep. for cupel mach. 
Brilliant Electric Co ......... Lamps .............. 
Burrows Bros. Co ............ Books ............... 
Charities Pub. Com ....... . . Back numbers ....... 
Corn Products Mfg. Co ...... Gluten feed ......... 
Crandall Packing Co ......... Packing ............ 
Creamery Package Mfg. Co ... Test oven ........... 
Dean Bros. Steam Pump Wks. Valve stems ......... 
Driver-Harris 'Wire Co ....... Pure nickel.. ........ 
Eimer & Amend ............. Regulators, etc ...... 
Paul Elder C. Co ............ '1 Posters .............. 
Fostoria Inea,n. Lamp Co .... Lamps .............. 
Vo. 
No. 
4214 
4215 
4216 
4217 
4218 
4219 
4220 
4221 
4222 
4223 
4224 
4225 
4226 
4227 
4228 
4229 
4230 
4231 
4232 
4233 
4234 
4235 
4236 
4237 
4238 
4239 
4240 
4241 
4242 
4243 
4244 
4245 
4246 
4247 
4248 
4249 
4250 
4251 
4252 
4253 
4254 
4255 
4256 
4257 
4258 
42'59 
4260 
4261 
4262 
4263 
4264 
4265 
4266 
4267 
4268 
4269 
109 
Amount. 
$19 
35 
8 
1 
15 
69 
12 
11 
52 
7 
96 
26 
34 
12 
107 
6 
2 
8 
8 
13 
10 
80 
59 
3 
18 
47 
23 
9 
20 
22 
75 
25 
388 
3 
13 
4 
18 
30 
5 
45 
8 
135 
14 
148 
3 
119 
11 
1 
58 
27 
6 
3 
1 
16 
1 
63 
10 
84 
40 
24 
08 
75 
03 
70 
00 
14 
96 
25 
80 
50 
60 
25 
30 
90 
75 
75 
08 
70 
10 
75 
75 
00 
62 
70 
00 
95 
00 
00 
00 
33 
75 
25 
75 
00 
00 
00 
00 
89 
15 
00 
37 
75 
07 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
1 
60 
o 
5 
o 
o 
o 
5 
o 
1 
110 
Date. 
1908. 
Feb. 24 
26 
27 
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To W110ID Paid. For What Purpose. 
Franklin Portable Crane & H. 
Co .................... . Crane. " ........... 
S. B. Friday Co ............. . 
Roy B. Fultz .. ' ........... ~ 
. Frank Bros. Seed Co ....... . 
Pinion .............. 
Corn ............... 
Seed· ................ 
\Ym. Gaertner & Co ........ . 
Grasselli Chemical Co ........ . 
W. B. Pritz ............... . 
Recording ........... 
Acid ............... 
Labor ........... 
Holunann & Maurer J,Ifg. Co. 
Ingersoll-Rand Co .. ........ . 
n. w. Johns ManYille Co ... . 
P R. Kolbe, Trea '" ...... . 
Mace & :Mansfield .......... . 
The Lumiere Co ........... . 
Longmans, Green & Co. ' ... . 
Therm. peciaL ...... 
1 Comp., ~o. 12,120. 
Supplies ............ 
Dues, 190 .......... 
Corn ............... 
Plates, etc ....... 
Book. .............. 
The ;\lacmillan Co .......... . 
Chas. McIntire ............. . 
H. P. }liller ......... . 
Murphy Iron Works. 
at'l Ammonia Co .. . 
~ewmau Clock Co ......... . 
New York Times ........... . 
Ohio Creamery & Dairy Sup. 
Co ..................... . 
F. H. Orcutt .............. . 
Parker, Davis & Co ' ....... . 
H. L. Pope ................. . 
Adolph Frank, As t. Treas ... . 
E. H. Sargent &; Co ........ . 
Scioto Lime & Stone Co. 
Seneca Camera Mfg. Co ..... . 
Smith-Lee Co .............. . 
Spencer Lens Co ........... . 
G. E . Stechert &; Co ........ . 
Struthers-Wells Co ......... . 
University of Chicago Press .. 
M. A. Yinson. " ........... . 
Index .............. , 
Lecture and ex ..... 
Lectures and ex ..... 
Supplies. ' .......... 
Ammonia .......... 
Dials ............... 
Sub ................. 
Pipettes, etc ......... 
Corn " . . . . . . . . . . . . . 
Serum .............. 
Oil cake ...... 
Set of reports ........ 
BOJ'ax glass ......... 
Lime ............... 
Cameras, etc ........ 
Caps ............... 
Microscopes .......... 
Sub ................. 
Plugs, etc ........... 
Books ............... 
Books .... 
J. Weisheimer .............. . 
Westinghouse Elec. & Mfg. Co 
Whitall-Tatum Co ..... . 
Isaac 'Winkler & Bro. " .... . 
J. R. Taylor ................ . 
W. O. Thomp on .......... . 
Ie. II. Duncan. ' ........... . 
E. D. Cockins ............. . 
Grinding ............ 
Transformer, etc ..... 
Saltmouths .......... 
Soda ash ............. 
Feb. salary .......... 
" ......... 
« 
......... 
" Lucy M. Taylor ............. . 
Alta L. Rausch ............ . 
Bess C. Watters ........... . 
Mary Kraus ............... . 
E. B. Stevens ............ . . 
W. . McCracken .......... . 
Wm. Sta·ndley ............. . 
W. H. Case ............... . 
Curry Sesler ............... . 
B. A. Le Bay ............... . 
Sherman W oUe ............ . 
......... 
« 
.... - .... 
« 
......... 
" ......... 
I( 
......... 
« 
....... .. 
" · , . . . . . . . 
......... 
......... 
" · . . . . . . . . 
......... 
Sam'l Lowery ............. . 
Marion Peck .............. . 
I( 
· . . . . . . . . 
{( 
......... 
Yo. 
Amount. 
No. 
4270 70 14 
4271 1 50 
4272 3 00 
4273 4 80 
4274 30 00 
4275 202 04 
4276 80 
4277 5 00 
4278 183 00 
4279 13 96 
4280 10 00 
42 1 2 00 
4282 11 50 
4283 4 1 
42 4 1 25 
4285 30 00 
4286 23 00 
4287 312 94 
4288 23 52 
4289 2 60 
4290 8 50 
4291 15 00 
4292 2 00 
4293 3 04 
4294 30 00 
4295 10 00 
4296 6 00 
4297 14 70 
4298 159 92 
4299 12 50 
4300 792 00 
4301 16 25 
4302 106 00 
4303 90 
4304 11 00 
4305 21 53 
4306 28 00 
4307 9:3 96 
4308 23 93 
4309 180 00 
4.310 .500 00 
4311 100 00 
4:312 100 00 
'1313 .55 00 
4314 50 00 
4315 65 00 
4316 50 00 
4317 125 00 
4318 166 66 
4319 80 00 
4320 70 00 
4321 60 00 
4322 65 00 
4323 60 00 
4324 60 00 
4325 5.5 00 
OHIO ST.\TE U IVERSITY. 
STATEMENT NO. 2-Continued 
Vo. 
Date. 
No. 
190 . 
Feb. 27 I C. Ashenhul'st ............... 1 Feb. salary..... . . . 4326 
~~c.~·o~.ose .. : : : : : : : : : : : : : I " : : : : : : : :: 1~~~ 
Jas. Stainbrook. ........... " . . . . . . . .. 4329 
R. R. Ob.myer .......... .. .. / ......... I 4330 
Chas. Hicks ... , ............. ) . . . . . . . .. 4331 
B. ~. Lewis.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4332 
R. M. ~foore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4333 
M". ~. Cook... . . ........... . ........ , 4334 
W. ~1. Stahl. .............. '1 . . . . . . . .. 4335 
H. Brandon.... . . . . . . . . . . . . . If •..•.••.. I 4336 
Howe Taylor. .............. I ........ '1 4337 
"·m. While;;tine.... . . . . . . . •. . . . . . . . .. 4338 
.J. W. Brown........ ....... ......... 4339 
Frances Audl'ix. .. . . . ". . . . . . . .. 4340 
Earl Con'vay .... ..... , . . . . . . (( ......... I 4341 
Harry Chan tier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4342 
(}. C. Denny... . . . . ... . . . . . . . it ..•.... " 4343 
E. L. Clements.. . . . . . . . . . . . . ...... " 4344 
Fred Fleischer ............. '1 .. .. .... 434.5 
E. B. Seanlan . . . . . . . . . . . . . . u 4346 
D. W. Williams ... ' . . . . . . . . . . ........ I 4347 
W. ll. Thomas... . . . . . . . . . . . It • • • . . • . .. 4348 
Geo. Goodspeed... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4349 
O. Smith... . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .... 4350 
Ray Moreland.. . . . . . . . . . . . tc. . • . . . . .. 4351 
C. E. Pinney ............... j . . . . . . . .. 4352 
I-I. A. Helling.. . . . . . . . . . . . . . t( ••••••• " 4353 
F. H. Landrum. '. . . . . . . . . . . . .... ' . . .. 4354 
P. J. Hamilton.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4355 
P. 1\.. Day-is ... .... , . . . . . . . . (t . • . . • . • .• 4:356 
F. A. I{endig. .. . . . . . . . . . . . . It . . • . • . • .• 4357 
F. E. Wolfe.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4358 
J no. Ricketts . . '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4359 
'V. F. Mahaffey..... . . . . . . . . . t( • . • • . . • •• 4360 
Joo. Daniels..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4361 
J ames Kelly..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4362 
~I. S. Harvey..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4363 
J. P. Covan... . . . . . . . . . . . . . I( • . • • • • • •. 4364 
A. F. Hall. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4365 
H. E. 'l'ru.-'{all. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4366 
W. It. Puryear ... ' .. . ..... . . . . . . . .. 4::l67 
II .... L\... 1Veber. .. . . . . . . . . . . . . it • . • . • . • •. 4;368 
A. Viyiotu.. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 4369 
W . . J. Davis.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. 4a70 
A. G·. l\1cCall. .. . . . . . . . . . . . . (' . . . . . . . .. 4::171 
V. M. Shoesmiih .. , . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4372 
Ceo. R. Hyslop. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4373 
G. W. Knight.. . . . . . . . . . . . . (( . . . . . . . .. 4374 
H. R. Spencer.... .. .. . .. .. . .. .. .. ... 4375 
C. A. Dyk ira. " . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4:376 
A. ~1. Bleile.. . . . . . . . . . . . . . . (( . . . . . . . .. 4377 
R. J. Seymour. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4378 
C. W. ftlcClure.. ... . . . . . . . ". . . . . . . .. 4379 
,V. H. }fytinger. . . . . . . . . . . . (( . . . . . . . .. 4380 
J. A. Beer.... .. . .. . .. . .. .. . .. . .. .... 4381 
Adolph Feiel . . . . . . . .. . . . . . . . " ,. . . . . . . .. 4382 
C. S. Plumb. " .. ,. . . . . . ". . . . . . . .. 4383 
111 
.Amount. 
,'60 00 
85 00 
40 00 
55 00 
45 00 
55 00 
45 00 
4.5 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
22 50 
22 50 
12 50 
12 50 
20 00 
45 00 
.50 00 
50 00 
50 00 
30 00 
25 00 
100 00 
77 91 
70 00 
70 00 
225 00 
250 00 
60 00 
170 00 
190 00 
60 00 
250 00 
200 00 
125 00 
2.50 00 
llO 00 
25 00 
25 00 
40 00 
30 00 
250 00 
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Date. To Whom Paid. I I For What Purpose. 
I 
Vo. 
Amount. 
No. 
4384 $210 00 
4385 120 00 
4,3 6 200 00 
4387 100 00 
4388 50 00 
4389 10 00 
4390 240 00 
4391 80 00 
4392 120 00 
4393 180 00 
4394 150 00 
4395 250 00 
4396 120 00 
4397 200 00 
4398 110 00 
4399 20 00 
4400 70 00 
4401 90 00 
4402 130 00 
4403 120 00 
4404 30 00 
4405 50 00 
4406 125 00 
4407 250 00 
4408 190 00 
4409 1 0 00 
4410 i50 00 
4411 130 00 
4412 82 50 
4413 62 50 
4414 30 00 
4415 60 00 
4416 30 00 
4417 30 00 
4418 30 00 
4419 30 00 
4420 62 50 
4421 220 00 
4422 190 00 
4423 190 00 
4424 160 00 
4425 130 00 
4426 75 00 
4427 90 00 
4428 2.50 00 
4429 160 00 
4430 40 00 
4431 40 00 
4432 20 00 
4433 250 00 
4434 120 00 
4435 80 00 
4436 180 00 
4437 140 00 
4438 30 00 
4439 30 00 
4440 210 00 
4441 180 00 
1908. 
Feb. 27 F. R. :'vlarshall.. ... . . .... . .. . i Feb. salary . . . . . ... . 
R. H. 'Villiams ... . , . . .. .. . , . I tc 
H. P. Mill. er .... . . . ... .. .. .. \ 
D. M. Fyffe . .. ....... ..... . 
W. C. Mills .... ... . .. . .. . .... ! 
A. B. Coover .... ...... . .... . 
J. N. Bradford ... .. . ... . ... '1 
F. H. Ha,~kett, . .. . .. . ..... . 
C. St. J. ChUbb ..... . ... ... . 
Emily E. Bl'Ucken ... .... . .. . 
Mary H. La \'er .. .. .. . .... . . 
H. C. Lord ... ... .... .. . . . . . 
E. S. Manson, Jr . . .. ... . ... . 
C. B. Morrey ... ... . .... . ... . 
C. F. McCa mpbell. ..... . ... . I 
F. B. Grosvenor .... .. . . .. . 
J. H. Shaffner ... . . . . ....... . 
A. Dachnowski . .. . . . . . . ... . 
R. F. Griggs .. . .. . .. . . . ... . . 
Freda Detmers " . . .. .. .. . .. I 
Edna McCleary .. .... .... .. . 
G. W. Hood . . . . .. .... .. .. . . ~A. Korton ... . .. .. .. . .. . . 
m. McPherson ... . ... . .. . . 
W. E. Henderson. ' .. .... . . . 
C. W. Foulk ..... ........ . .. . 
VV. L. Evans . . . ... .. .. . . .. . 
Jas. Withrow .. . ... .. . .... . . 
C. C. Vogt . . . .... . . . .. .. . . . 
Sam'l Morris .. .. . ... . . .... . 
G. W. Stratton. ' .. .. . . . .. . . 
H. J. Lucas . ... ....... .. .. • 
C. E . Board ... ............ . 
E. J. Witzeman .... . ... .. ... . 
J. W. Sale . ..... .. ...... .. . 
Lou Morgan . . . . . . .. . . .... . . 
A. W. Schorger ... . ... ..... . 
C. E. Shel·man .... . .... ..... : 
F. H. Eno . . ..... . . ..... . . . 
C. T. Monis .... . .... .. . . . . . 
R. K ScWaily. " . .... . . . .. . 
J. R. Chamberlin ... .. . .... . 
C. Shoelllaker .. .. . . .. .. ... . 
K B. Wal·d .. ..... . ....... . 
Edw. Orton, Jr .. .. .. . . . . . .. . 
R. C. Purdy ... . .. .... . , . . . . 
J. M. Knote . .. .. .. .. .. .... . 
W. G. Worcester . .. . . .... .. . 
A. E. Williams .. .. ... . . . . . . 
Oscar Erf. ......... .. . .• . .. 
E. S. Guthrie ......... . . .. . . 
A. B. Nystrom . ..... .. .... . 
Ruth A. Wardall.. .. . . . .... . 
Virginia Babb ..... .. . ...... . 
Cora Elliott .... . . .. . . . ... . . . 
Lillian Trimble . ' . . ... .. .. . . 
J. E. llagerty . . .. ...... .. . . 
M. B. Hammond ... . . .. ... . 
(t 
(( 
(( 
" 
" 
" (( 
(( 
(( 
" 
" 
, ( 
... .. . . .•. 
(t 
" 
(( 
" 
" 
" (( 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Date. 
190 
Feb. 27 
OHIO STATE U ' IVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
I To Whom Paid. I For What Purpose. 
I 
F. A. ~IcKenzie .. ........ . . . . 
J . C. D uncan . . ........... . 
\Y. F. Gephart .. ......... . . . 
Bcatrice Sheets . ....... .. .. . 
F. P. Graves .............. . 
D. R. ~Iajor. ...... . ... . .. 
F. C. Caldwell... . . . . . . . .. .. 
G. A. Alldcreg~ . .. .. ....... / 
J. H . Hunt.. .. ...... .. .. . . . . 
T . E. French ... .. . ......... . 
T. K. Lewis .............. . 
J . '. T idbalL ..... . .... '" 
R. Ho~ers .. .. ... . 
R. ~le klejohn ... ... . 
W. J. X orris .. ..... . 
J. B. Shaw. . ...... . ... . 
Geo. H. Bott... ........... . 
L. F. Kiesewetter, Ca. ·hier .. . 
W. L. Grayc.s.. ... . . . . . .. . .. 1 
G. n. ~IcKnie;ht... . . . . .. . .. 
C. S. Duncan . ... . ......... . 
F. C. ~lcKinney . ...... . ... . 
J. B. Parker .. .. ....... " "'1 
C. E. Blanchard .. " ...... . 
J~sje Hut inpilla r .. . .... . 
G. L. P ennock . ....... . ..... 1 
W. H . Siebert .. . .. . . 
E. II. ~k 'eal ... . . " .. 
L . F . Kiesewetter, Cashicr .. . 
J. A. Bowllocker . ........ . . . 
n. D. Hubbard .. . ..... . .... . 
L. A. Rhoades . ...... , ..... . 
G. B. Viles .. ......... . .... . 
MavThomas ... . .. ... . ... .. . 
A. Bu<se .. .... .. .... . . .. . . 
J. It. rnith ..... . . . .. . .... . 
A. W. IIodp;man . .. . ....... . 
W. '. Eldcn . ... ... ....... .. ! 
W . W . Boyd ....... . ..... . . 
\Y. R. Lazenby . .. . .... . ... . 
V. 11. Davie . .............. 'J 
W. E. C:orotis . . " .... . .. ... . 
F . E. 'au born ... . ......... . 
W. A. Knight .... . ........ . 
C. P . Crowe ... ...... . .... . . . 
All. (':ue ... . .. . ..... . .... . 
. }f. Beem .......... ..... . 
C. R. Upp .... . ..... ...... . 
U. V. Denman .... . . . . ...... . 
S. C. Derhy ... . ... . ... . . . . . 
W. n . Paj!;e .... ... .. .. . . ... . 
'V. C. Morse .. .. ....... . . ... 'j 
E. B. Kinkead ..... . . . . . . .. . . 
J. A. hauck ... .. . . .. . .. . . . 
E. O. Randall .. '" . ....... . . I 
Feb. ala ry ..... . .. . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
Feb. sala ry for J. V. 
Denney ......... . 
Feb. sala ry .... .. .. ... I 
" . . .. . ... , 
" 
" 
" 
" 
.. . .... . 
......... , 
... .... ·.1 
.. .. . . .. . , 
......... \ 
........ " 
Feb. sala ry for C. 
ProK er .. .... . 
Feb. sala ry .. .... .. . . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
t. 
" 
" 
8-0. S. U. 
Vo. 
No. 
4442 
4443 
4444 
4445 
4446 
4447 
444 
4449 
4150 
4451 
4452 
4453 
4151 
4155 
41:36 
·H 57 
44.') 
4459 
4460 
4461 
4162 
4463 
4464 
4465 
4466 
4467 
4468 
4469 
4470 
4471 
4472 
4173 
4474 
4475 
4476 
4477 
447 
4479 
44 0 
441 
44, 2 
443 
41H4 
14 5 
H , 6 
41 7 
44 
44 9 
4490 
4491 
4492 
4493 
4494 
4495 
4496 
l1S 
Amount. 
140 00 
120 00 
100 ()() 
30 00 
25000 
210 ()() 
220 00 
170 00 
120 00 
200 ()() 
150 00 
120 00 
110 00 
110 00 
o 00 
32 50 
14000 
200 00 
170 00 
170 ()() 
130 00 
70 00 
47 50 
60 00 
30 00 
90 00 
230 00 
150 00 
250 00 
200 00 
130 00 
240 00 
160 00 
120 00 
120 00 
250 00 
1 0 ()() 
1 0 00 
230 00 
225 00 
91 66 
3000 
220 00 
140 00 
130 00 
90 00 
110 00 
12 00 
70 00 
250 ()() 
250 00 
100 00 
130 ()() 
100 00 
70 00 
114 
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No. 
Vo. 
190 
Feb. 27 G.H. tewart ... . . . . ... .. ... Feb. salary . ...... . . 4497 50 00 E. B. Dillon . . " .. . .... . •... 
" 449 0 00 .... . . . . . J. ~I. Butler . ... . .... . ...... 
... . ..... 4499 35 00 G. W. Rightmire .... . .. . . .. .. 
" 4500 75 00 .... . .... A. H. Tuttle . . . . . .... . ..... 
" 4501 225 00 . ...... . . L .. C. Laylin . . . .... . ... . .. . 
. . .... . . . 4502 0 00 Olive Jones ... . .. . . . . . . . . . . 
::::::: : : I 
4503 1 0 00 Lillian Huffman ... ... . ... . . 
" 4504 60 00 Maud Jeffrey ... . .. . ....... . 
.. ...... . 1 4505 100 00 C. W. Reeder .... ............ 
.. . ...... ·1.506 75 00 
R. J. Burt . ... . . . ... . . .. .. . ....... 4507 30 00 
Harriet Townshend .. ..... .. 
" 450 60 00 . ........ . Elizabeth my the .. " .. .. . . . 
" 4509 50 00 ......... 1irtah G. Blair .. ....... .. .. 
····· .. ··1 4510 3 33 R. . Bohannon . . . .... . .... 
...... .. . 4511 250 00 G. W . McCoard . ........ . ... 
" ·1512 170 00 .. .. .... . Ie D. Swartzel. .. ..... . .... 
..... . . .. 4513 1 0 00 C. L. Arnold . . . . . . ..... .... 
: : :: : : :: : I 4514 150 00 H. W. Kuhn . ....... . ...... 4515 150 00 S. E. R asor . . . .. ...... . ... . « 4516 150 00 J. B. Preston . . .... . ... . .. . . « 4517 150 00 . ... .... . Grace Bareis .. . .. . . . .. ... . . 
" ..... . ... 451 30 00 S. D. Chambers . . ... . .... . .. 
" 4519 30 00 ... .. .. . . W. T. ~Iagruder ... . .... .. . . 
.. ..... . . 4520 250 00 
E. A. Hitchcock ..... . .. .. . . 
" 4521 200 00 .. .. ..... Horace Judd . . . ..... . ...... 
" . ........ 4522 150 00 C. 
. Fisher ... . ... . .. .. . .. . 
.. . ...... 4523 90 00 W. F. ~Iartin . . " . .. .. .. .. . . 
........ . 1524 30 00 ('arl Rigdon. " .. .. .. ... . .. . 
...... ... 4525 120 00 J. E. Boyd . . ... .... . . .. .... 
" ... .. .... 4526 210 00 E. F. Coddington . ' . . ....... 
" 4527 140 00 ......... N. W. Lord . ...... ..... . . .. « 4528 200 00 .... . ... . 
E . E . Somermeier. " . . .. .... . . .... . . . 4529 170 00 C. E. McQuigg ..... .. .. . .. . 
. ... . . ... 4530 35 00 G. J. Alstetter. " . .. ... . . . . . 
. .. .. ..... 4531 25 00 Gustav Bruder .. ...... . . . .. 
" ... .. .. . . 4532 30 00 F. A. Ray ..... .. .. .... . .. .. 
" . . . . . .... 4533 200 00 W. II. ~linor .. ... . . ... . ... . 
. .. ...... 4534 100 00 G. B. Kauffman .. . . .... . ... .... . .... 4535 200 00 
. A. Dye .. . ..... .... . . . .. . « 
..... . . .. 4536 170 00 
Edw. SJ?ease . .... . . . . . . ... . . . .... . .. 4537 60 00 
W. II. Scott .. " .. .... . . .. .. 
" -153 250 00 
'1'. IT. Haines . .... .... . .. . . . 
" : ::::: ::: 1 4.')39 150 00 A. E. Davies ........ . ...... . 
" 45-10 140 00 ..... .. . . II. B. Wingert .......... . . . . . 
...... . . . 4.541 225 00 O. E. Warfield ...... ..... . ... 
. ... . ... ' 1 4542 100 00 
J. T. Kibler .... . .. , ...... ... 
.. ....... 4543 50 00 
Bertha. Hopking .. ...... . ... 
" .. .... . . . 4544 00 00 Kathryn Darnell. . . . . . . .. . . 
. . .. . .... 454.5 10 00 
Jennie Bower . .. .. . . . ... .. . . 
" 4546 30 00 . . . . . . . . . B. F. Thomas . ..... ..... .. . 
" 4517 250 00 ... . . . . . . F. E. Kester ... .. .... .. .. .. 
" . . . . . . ... 4548 170 00 H. F. Ea.rhart. . " ... . ..... .. " 4540 150 00 . ...... . . ChaR. Sheard ... . . .. . ........ 
.. . . . ... . 4550 120 00 
F. Ie Bailey .. .... . ...... .. .. .... . . . . . 4.5.51 100 00 
D. R. Kellogg . ... ....... .. . .. . .. .. . . 45.52 70 00 
F. '. Blake ..... .. ... . ..... . . . . . . . . . 4553 150 00 
A. H. Barnes ... . .... . ...... . .... . . . . 4554 60 00 
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Feb. 27 
Mch. 2 
3 
To Whom Paid. 
c. L. Co~ins ... ..... ...... . 
B. L. Bowen .............. . 
C. A. Bruce ............... . 
E. S. Ingraham . .... ....... . 
W. T. Pierce .............. . 
A. EwingtOll " ............ . 
H. C. Price ................ . 
A. B. Graham .............. . 
H.. L. hield ............. .. 
Jno. Chisholm .............. . 
D .. \Vbite ............... . 
isson. " ....... . ....... . 
D. H. rdall ............... . 
O. V. Brumley ............. . 
J. Mel. Phillips ........... . 
A. D. Fitzgerald ............ . 
Herbert Osborn ............. . 
J .. Hine .................. . 
F. L. Landacre ............ . 
C. F. Jackson ...... ... .... . . I S. Margulis ................. . 
H. H. Severin ............. . 
R. M. Royer .............. . 
L. W. Funk ............... . 
O. P. Reef ................ . 
J. R. Thomas .............. . 
Laura. L. Hill ............... . 
Aimee Obaugh. . .......... . 
A. J. Durler ............... . 
Harriet chneider . ......... . 
Nellie Perkins ............. . 
Ida L. Wolf ............... . 
J. F. Madden .............. . 
E. T. Baker ............... . 
Lenore Carpenter. " ....... . 
Martha Culp .............. . 
Mary Laluriering ........... . 
Jane S. Haskett ...... .. ... . 
H. C. Ramsower . .......... . 
A. B. Graham ..... ......... . 
Mrs. A. C. Barrows .......... . 
A. W. Schorger ............ . 
Chas. Beller ............... . 
II. R. Gibson ...... .......... . 
Blanche L. Seipel... ........ . 
H. J. lurphey ............. . 
S. P. Ward ................. . 
E. II. Barton .............. . 
W. E. Dawson .... .......... . 
A. L. Hernmersly .......... . 
C. D. Irvin ................ . 
Ed Murray ................ . 
C. H. \VoodruIT ............ . 
Thos. F. Hunt ............. . 
B. A. Eisenlohr ............ . 
W E. Mann ....... ' ....... . 
I For What Purpose. 
Feb. salary ........ . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
tt 
tt. 
" 
tt 
" 
tt 
" 
tt 
tt 
" 
" 
tt 
" 
" 
" 
" 
" 
tt 
tt 
tt 
" 
" 
tt 
" 
tt 
Feb. salary for Prof. 
Barrows ..... .... . 
Refund fee ......... . 
Labor ............ . 
alary, dairy school 
supt .............. . 
Feb. salary .......... . 
Horses ... .......... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor .... , . ....... . 
Labor ........ . .... . 
Labor .. ... ........ . 
ilollorarium . ....... . 
March salary ........ . 
Notary work ....... . 
Vo. 
No. 
4555 
4556 
4557 
45 5 
4559 
4560 
4561 
4562 
4563 
4564 
4565 
4.566 
4567 
456 
4569 
4570 
4571 
4572 
4573 
4574 
4575 
4576 
4577 
457 
4579 
4580 
45 1 
4582 
45 3 
45 4 
45 5 
45 6 
45 7 
45 
45 9 
4590 
4591 
4592 
4593 
4594 
4595 
4596 
4597 
459 
4599 
4600 
4601 
4602 
4603 
4604 
4605 
4606 
4607 
4008 
4609 
4610 
Amount. 
5 00 
250 00 
1 0 00 
150 00 
120 00 
100 00 
240 00 
75 00 
100 00 
100 00 
240 00 
200 00 
170 00 
1 0 00 
150 00 
12000 
250 00 
150 00 
160 00 
70 00 
30 00 
30 00 
100 00 
70 00 
50 00 
6000 
5000 
45 00 
50·00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
2000 
40 00 
50 00 
45 00 
5000 
60 00 
50 00 
225 00 
1 00 
10 0 
150 00 
30 00 
10 00 
3 25 
70 40 
64 00 
6400 
64 00 
64 00 
80 00 
75 00 
130 00 
3 75 
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To Whom Paid. For What Purpose. 
Geo. R. Rose . .......... . . " Labor . .. . ..... . . . . . 
Sandy Martin . . . . . . . . . . . . .. Labor . " . .. . . ..... . 
E. K. Hibbs.. .... ....... . .. E st. )\0. 5, women's 
McMaster Elec. Constr. Co . "1 ES!:!~.: : ~,: :~~~~~'~ I 
Huffman-Conklin Plmg. Co.... Es t. Xo. 2, women's 
( dorm . ..... . .... . . 
Wm. Anderson .. . . . . . . . . . .. Labor .. . . . .... . .. . . 
Bert Brandon . . . . . . . . . . . . .. Labor . " . . . ... . .. . . 
Mina Booth... . . . . . . . . . . . . .. Labor. " .... . ... . . . 
G. H. Bradley .. . . . . . . . . . . . . Labor ... . ......... . 
'. ' . F ee .... . ............ " Labor ..... . ....... . 
. C. H artman.... . . . . . . . . . .. Labor ............. . 
E. L. Hindman.. . . . . . . . . . .. Labor ... . .. .. . . .. . 
A. L. Lockhart . " . . . . . . . . . . Labor ... ... . ..... . 
J. B. :\Iill~ ..... .. . : ..... .. 1 Labor . ....... . .... . 
I A . . Ma ile;; '. . . . . . . . . . . . . . . . . Labor .......... . .. . Wilson mith... ... . .... . .. Labor . ' ......... . . . Waldo Steward .. .. . .. .... "j Labor .. .. . . . . . . . . . . I Albert Walker.. . . . . . . . . . . .. Labor .... ... . . . . .. . Herbert Edwards . . . ..... . " Salary as supt .. .. . . 
P. W. Barnes.. ... . . .. . .. . . . . Labor .. . . . .... . .. . . 
I R. E. Hundertmark.. . . . . . .. Labor . .. . . . . . . .... . 
~I. D. ::I100re . . . . . . . . . . . . . .. Labor .. . .......... . 
G. B. ::I1errel1. . . .... .. .... " Labor. " ...... . . . . . 
Jno. Law . . ...... . .. . .. ... Labor .. . ....... .. . . 
A. R. Albright.... . . . . . . . . . . . Labor ... . ... . ... .. . 
H. A. Albin. . . . . . . . . . . . . . . . Labor . " . . ...... .. . 
A. E . Andrews.. . . . . . . . . . . . . Guide ..... .. ...... . 
C. B. Arter.. ... . . . . . . . . . . . . . JlIailing .. . ..... .. .. . 
Virginia Babb.... . . . . . . . . . . . Supplies ... . ... .. . . . 
Fred G. Ball. . . . . . . . . . . . . .. Labor . ...... .. ... . . 
D. B . Barsamian.... . . . . . . . . . Music by quartet ... . 
P. P . Bascom... . . . . . . . . . . . . Guide .. .. . ........ . 
F. H. Beck.... . . . . . . . . . . . . .. Wiring .... . ..... . . . 
Harry Chantler.. . . . . . . . . . . . Binding .. .... . . . .. . . 
J. C. Grimm.... . . . . . . . . . . . . . Labor . " . . ... . .... . 
R. K. ScWaBy. . . . . . . . . . . . . . Frame house . " . . .. . 
F. M. Be lin .... . .. . . . . .... " Mailing ...... . ..... . 
E. B. Blakeslee. . . . . . . . . . . . . Labor . " . . . . . . .... . 
Geo. Boltz . . . . . . . . . . . . . . . . . Labor. ' .. ... . .. . . . . 
D. R. Born.. . . . . . . . . . . . . . . . Drawings. " . . . ... . . 
Thos. Bayes. . . . . . . . . . . . . . .. Labor .. ... " .. . .. . 
\\fm. Cleven~er.. .. . . . . . . . . .. Labor . . .... .. . .• . . . 
F. Ford.... . . . . . . . . . . . . . . . .. Hauling, etc .... . .. .. . 
C. . .\Iead.. . . . . . . . . . .. ... Lahor ............ . . 
Elza Gabriel.. . . . . . . . . . . . . .. Labor ......... . .. . . 
W. D. Griffith .... .... '" . . .. Labor ... . .... ... . . 
Pa.Ii Hupman... . . . . . . . . . . . . Guide . ... ... . . .... . 
R. C. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . Guide ...... ... . .. . . 
F. II. Landrum. . . . . . . . . . . .. Guide . ...... . . . .. . . 
\Vm. McLean.... . . . . . . . . . . . . Labor .. . . ...... . . . . 
F. A. Marsh . .. . . " . . . . . . . .. Mailing .. . . .. . ... .. . 
R. E. Miller. . . . . . . . . . . . . . . . Mailing . ..... . . .... . 
G. R. Mumma. .. . . . . . . . . . . . Mailing . .. . .. ... . . . . 
II. S. Murphey. . . . . . . . . . . .. Labor . . ... . . ...... . 
A. C. Oakes.... . . . . . . . . . . . . . Labor. " ... . ...... . 
Vo. 
No. 
4611 
4612 
4613 
4614 
4615 
4616 
4617 
461 
4619 
4620 
4621 
4622 
4623 
4624 
4625 
4626 
4627 
4628 
4629 
4630 
4631 
4632 
4633 
4634 
4635 
4636 
4637 
4638 
4639 
4610 
4641 
4642 
4643 
4644 
4645 
4646 
4647 
464 
4649 
4650 
4651 
4652 
4653 
4654 
4655 
4656 
46.57 
4658 
4659 
4660 
4661 
4662 
4663 
4664 
4665 
Amount. 
17 25 
46 40 
1,719 50 
142 50 
427 50 
46 40 
46 40 
46 40 
1 35 
3 9 
16 0 
4 05 
7 54 
2 85 
52 50 
23 66 
52 50 
4 00 
125 00 
360 
247 
23 76 
844 
46 06 
1 20 
6 15 
5 10 
3 38 
16 06 
1 06 
12 00 
2 40 
64 50 
20 43 
1440 
100 00 
14 58 
13 05 
19 44 
17 40 
.50 00 
8000 
29 05 
11 51 
31 20 
51 40 
6 90 
9 00 
7 95 
53 00 
5 00 
4 00 
3 50 
10 25 
1 75 
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1908. 
Mch. 7 H. R. O'Brien ............. . 
Gallton Penn. " ........... . 
G. C. Portz ................ . 
W. J. F. Sackriede .......... . 
Wilbert Schaal. ........... . 
H. A. Sivas ............... . 
Ivan Steiner ............... . 
F. H. StowelL.. . ........... . 
R. H. Thomas ....... . ...... . 
H. W. Burkland ............ . 
J. K. Gardiner .............. . 
Emily E. Bracken .......... . 
J. T. Bradford ............. . 
J. K. Burkey. " ........... . 
C. W. Clark ................ . 
W. E. Close ................ . 
R. C. Collison ............. . 
Geo. L. Converse ........... . 
M. E. Corotis .. " .......... . 
H. E. Cavan .............. . 
V. H. Davis ............... . 
H. Domsin ................ . 
Preston Doty ............... . 
L. B. Edgerton ............. . 
Mary Edmonds ............ . 
H. H. Eidemiller ............ . 
A. A. Emrick. .............. . 
Harry Evans .............. . 
Ira G. Flocken ............. . 
Lizzie Fyffe ................ . 
J. H. Gourley ............. . 
A. B. Graham .............. . 
E. H. Grant ............... . 
G. F. Gray ................ .. 
Simon Grosse ............. . . . 
Arthur Guillanden ......... . 
E. S. Guthrie ........ . ... . . 
T. H. Haines .............. . 
F. H. Haskett ............. . 
F. M. Heston . . . ......•..... 
A. L. Hopkins ............. . 
H. H. Howard .............. . 
Mrs . Clark Hunter ......... . 
H. Jackson ................. . 
M. R. Jollie ............... . 
F. E. Jones ............... . 
A. D. Kilmer .............. . 
Edmund Kinney ........... . 
E. R. Kirkendall ............ . 
Wm. F. Kirsch ............ . 
W. A. Knight ............. . 
C. F. McCombs ............. . 
Lawrence McMaster ........ . 
H. V. Main ................ . 
Rob't Meikeljohn .......... . 
G. B. Merrell .............. . 
W. H. Minor .............. . 
H. Mougey ..... . .... . ... . . . 
Labor ............. . 
Labor .... , ........ . 
Guide, etc .......... . 
Mailing ............ . 
Labor ............. . 
Mailing ............ . 
Labor ............. . 
!\failing ............ . 
Labor ............. . 
Mailing .. , ......... . 
Mailing ............ . 
Supplies ........... . 
Numbering machine .. 
Assisting ............ . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Assisting ............ . 
Supplies ........... . 
Office work ......... . 
Wiring ........ , ... , 
Supplies ........... . 
Mailing ............ . 
Labor ............. . 
Labor ..... . ....... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
• Labor ............. . 
Labor ............. . 
Office work ......... . 
Labor ............. . 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Mailing .. " ........ . 
Labor ............. . 
Contribution, sup .... . 
Supplies ........... . 
Slides ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Piano playing ...... . 
Labor ... " ........ . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Assisting ............ . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Blocks, etc ......... . 
Labor ............. . 
Assisting ............ . 
Labor ............. . 
Labels ............. . 
Office work ......... . 
Expenses .......... . 
Labor . ............ . 
Va. 
No. 
4666 
4667 
4668 
4669 
4670 
4671 
4672 
4673 
4674 
4675 
4676 
4677 
4678 
4679 
4680 
4681 
4682 
4683 
4684 
4685 
4686 
4687 
4688 
4689 
4690 
4691 
4692 
4693 
4694 
4695 
4696 
4697 
4698 
4699 
4700 
4701 
4702 
4703 
4704 
4705 
4706 
4707 
4708 
4709 
4710 
4711 
4712 
4713 
4714 
4715 
4716 
4717 
4718 
4719 
4720 
4721 
4722 
4723 
117 
Amount. 
17 40 
50 00 
2400 
425 
456 
2 00 
43 39 
5 93 
50 00 
16 73 
8 10 
22 00 
5 00 
5 00 
11 40 
2 18 
14 00 
3 50 
2 00 
7 75 
4 95 
4 63 
19 80 
6 75 
4 80 
6 00 
15 90 
2 55 
10 88 
2 25 
25 82 
44 62 
2 15 
825 
9 72 
1 00 
9 81 
5 52 
13 50 
5 20 
12 15 
6 00 
15 00 
6 45 
1 80 
17 50 
33 00 
6 40 
14 62 
13 20 
23 00 
16 80 
10 00 
9 45 
4 00 
4 80 
740 
8 40 
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1908. 
Mch. 7 
9 
Geo. Muchnick .. . .. .. ..... . 
E. J. Nealon .............. . 
C. S. Plumb ........ ....... . 
T. F. Rataiczak ........... . 
Carl Rigdon . .............. . 
L. D. Risser .. ' ............ . 
R. M. Royer .............. . 
A. V. Shaw ............... . 
Helen Stone ... ...... ... .. . . 
J. R. Thomas .............. . 
Mrs. R. H. Thomas ...... .. . 
J. E. Turner ............... . 
A. Vivian ................. . 
W. A. yeagle .... .... ... .... . 
M. R. McClelland. " ....... . 
F. R. Bookwalter ........... . 
E. E. Kiger ............... . 
Elza Matthews ............ . 
G. W. Purdum ............ . 
Bert Smith ................. . 
J. F. Staggers ............. . 
T. P. White ...... ......... . 
B. F. Wilcox .... ........... . 
C. E. Thorne ............... . 
Jos. E. Wing .......... .. ... . 
S. T. Campbell ............ . 
H. J. Bradshaw ............. . 
H. W. Krumm, P. M ....... . 
H. J. Bradshaw ............. . 
Northern Hay & Grain Co .. . 
Narragansett Mach. Co ..... . 
Kimball-Mathews Co ........ . 
Am. Ceramic Society ........ . 
Am. Publishing Co ......... . 
Am. Sewer Pipe Co .... ..... . 
Armour & Co .... .......... . . 
Berlin Prtg. Co ...... ... . ... . 
Blackwood, Green & Co ..... . 
F. F. Bonnet & Co .. ...... . . 
Bowden Towel Sup. Co ...... . 
H. Braun Sons & Co ....... . 
Bucher Eng. & Mfg. Co ..... . 
Buckeye Tool & Sup. Co. " .. 
Jas. P. Carlile ............. . 
Cent. Ohio Paper Co ...... . . 
Cent. Union Tel. Co . ....... . 
ChamplinPrtg. Co .......... . 
1. D. Cheny .... . .. ......... . 
Cols. Gas & Fuel Co ........ . 
Cols. Grocery Co. " . ....... . 
Cols. Merchandise Co . ...... . 
Cols. Planing Mill Co ........ . 
Cols. Plate & Win. Glass Co . . 
Cols. Sporting Goods Co .... . 
Cols. Supply Co ............. . 
Co1s. Too & Supply Co ..... . 
Cols., Urbana & West. Elec. 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Expenses, supplies .. . 
Labor ..... . ....... . 
Testing oil . " ...... . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Piano playing ...... . 
Supplies .... .... . .. . 
Board for hands .... . 
Lettering .......... . 
Supplies ..... ...... . 
Assisting ............ . 
Labor ............. . 
Cream, tickets .. .... . 
Cream, tickets ...... . 
Cream ............. . 
Cream ... ..... .... . . 
Cream, tickets ...... . 
Cream, tickets ...... . 
Cream ............. . 
Cream, tickets ...... . 
Lectures ........... . 
Lectures and exp .... . 
Lectures ....... '" .. 
~Ioney order ....... . 
Envelopes .......... . 
Stamps ............ . 
Corn, bran .......... . 
Mats ............... . 
Cards, etc ... ....... . 
Book. ............. . 
Supplies ........... . 
Pipe .. ............. . 
Glycerine .......... . 
Agr. ext. bulletins .. . 
Supplies ........... . 
Repairs ............ . 
Towels ............ . 
Supplies ..... . ..... . 
Supplies ........... . 
Supplies ........... . 
Cement, plaster .. " . . 
Paper .. ........... . 
Cross-arms, etc ..... . 
Supplies ...... .... . . 
Postal Guides. " ... . 
Coke and gas ....... . 
Cabbage ............ . 
Merchandise ...... ... . 
Cases, etc .......... . 
Glass ........... . .. . 
Back-stop ...... ..... . 
Supplies ........... . 
Supplies ....... ' .... . 
10 
Ry.Co ................. . Express on milk. " .. 
Vo. 
No. 
4724 
4725 
4726 
4727 
4728 
4729 
4730 
4731 
4732 
4733 
4734 
4735 
4736 
4737 
4738 
4739 
4740 
4741 
4742 
4743 
4744 
4745 
4746 
4747 
4748 
4749 
4750 
4751 
4752 
4753 
4754 
4755 
4756 
4757 
4758 
4759 
4760 
4761 
4762 
4763 
4764 
4765 
4766 
4767 
4768 
4769 
4770 
4771 
4772 
4773 
4774 
4775 
4776 
4777 
4778 
4779 
4780 
Amount. 
$7 65 
5 50 
18 40 
11 10 
1 50 
2 55 
1 87 
10 50 
16 00 
8 74 
1 00 
3 00 
4 35 
11 80 
9 30 
29 27 
21 16 
41 43 
18 46 
319 85 
91 64 
38 35 
63 94 
75 00 
116 75 
85 00 
6 80 
10 72 
50 00 
38 16 
103 50 
25 70 
3 20 
69 75 
3 00 
8 75 
110 00 
19 55 
2 50 
50 01 
70 87 
27 29 
17 33 
10 00 
15 28 
23 51 
165 10 
5 00 
75 85 
3 .75 
77 
182 69 
9 26 
18 50 
381 50 
4 95 
71 
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Date. II 
I 
To Whom Paid. 
, 
,I For What Purpose. 
1908. 
Mch. 10 J. W. Coon........... ....... Cards .............. . 
Geo. D. Cross Lumber Co... .. Lumber ............ . 
E. Doddi~ton & Co. . ...... Kindling ........... . 
Thos. M . .tl;arl . . . . . . . . . . . . .. Taxiderrnic work. ... . 
Eaton Machine Works ..... " Forging hooks ...... . 
Eldridge Higgins Co.. .. .. Salt and matcbes " .. 
Empire.Photo. Sup. Co ..... '. SurPlies."" ........ . 
T. L. Bigelow Sons Co. . ... "\ FreIg~t and cartage .. . 
Erner-Hopkins Co... . . . . . . .. Supplies ........... . 
Federal Gas & Fuel Co. . . . .. Gas ............... . 
The Fonagirl Co ............. / Letters ............ . 
A. G. Ueren. '" ........... " Detail paper and ink. 
F. P. Hall Co .............. " Supplies. " ......... . 
Ha~ & Adair Prtg. Co ...... \ SuI?plies ... _ ........ . 
A. E. Andrews.. . . . . . . . . . . .. GUIde work ... " .... . 
Hildreth & Martin Lbr. Co. .. Lumber ............ . 
H. K Hill .............. : .. .Mercbandise ......... . 
F. G. A. Howald. . .. . . . . . . .. Iron beds ........... . 
Kauffman-Lattimer Co ...... \ Supplies ........... . 
Kraus, Butler & Benham Co. Screen, etc. " ..... . 
Lattimer-Williams :Mlg. Co. '. Heater ............ . 
Philip Long... . . . . . . . . . . . . .. Brushes ............ . 
Lynas Bros. . . . . . . . . . . . . . .. Jars ............... . 
McKeever Elec. Co. . . . . . . . .. Renewals .......... . 
W. H. Miller Co .. " ........ " Drop hanger ....... . 
Monarch Spec. lI'I1g. Co. " . .. Power washer ...... . 
Monypenny-Hammond Co. .. Sugar ............. . 
New Franklin Prtg. Co.. . . .. Bulletins ............ . 
. Y. Wall Paper Mills. .. . .. Molding ........... . 
Nitschke Bros.... . . . . . . . . . .. Supplie·. ' ......... . 
Onyx Paint (Jo '. . . . . . . . . . .. Remover and wax .. . 
Orr, Brown & Price. . . . . . . .. Supplies. " ........ . 
Chus. J. Pulmer ............. " Supplies ........... . 
Payne-McDonald Hdw. Co.... SUPRlies. ' ......... . 
James Penn...... . .. ....... Fee, etc .......... . 
Ben D. Potts. " . . . . . . . . . . .. Steam cocks, ctc .... . 
Ross Hull Elec. Co. .. . . . . . .. Supplies. " ........ . 
Ruggles-Gale Co.... . . . . . . . .. Supplies ........... . 
Sbannon Furniture Co. .. . . .. Stools. ' ........... . 
Sheldon DIY Goods Co.. . . . .. Towels ............ . 
H. C. Slabaugh ............ " RepairA ............ . 
Standard Oil (Jo .......... " Oil. " ............. . 
Tallmadge Hdw. Co.. . . . . . .. Supplies ........... . 
Fred H. Tibbetts. . . . . . . . . .. Supplies ........... . 
L. S. Wells .. " ........... " Folders ............ . 
Wrinkle-Lake Paint Co.... . .. Brushes and paint .. . 
W. R. Vance, Sec.-Treas.. . .. Dues, 1907-08 ...... . 
Am. Crayon Co ........... " Crayon ............ . 
Am. Jersey Cattle Club... . . .. Book. ............. . 
Am. Jour. of Physiology... . .. Book." ............ . 
Am. Law Book Co ........ " Books ....... : ...... . 
12 
W. H. Anderson Co... . . . . .. Books .............. . 
Baker-Adamson Chern. Co. .. Merchandise ......... . 
Bausch & Lomb Op. Co .... " Eyepiece ............ . 
J. Bisbop & Co . " . . . . . . . . .. Supplies. " ........ . 
Burroughs Add. Mach. Co..... Care of mach. 6 mos. 
Burrows Bros. Co. . . . . . . . . .. Books .............. . 
Central Scientific Co..... . . . .. Apparatus ......... . 
Vo. 
No. 
4781 
47 2 
4783 
4784 
4785 
4786 
47 7 
4788 
4789 
4790 
4791 
4792 
4793 
4794 
47(J5 
4796 
4797 
4798 
4799 
4800 
4801 
4802 
4803 
4804 
4805 
4806 
4807 
4808 
4 09 
4810 
4811 
4812 
481:3 
4814 
4815 
4816 
4817 
4818 
4819 
4820 
4821 
4822 
4823 
4824 
4825 
4826 
4827 
4828 
4829 
4830 
4831 
4832 
4833 
4834 
4835 
4836 
4837 
4838 
119 
Amount. 
$19 50 
42 25 
1 50 
40 00 
7 75 
525 
43 77 
89 70 
12 04 
113 76 
410 
1 45 
15 97 
7 55 
360 
10 00 
37 38 
111 00 
58 13 
12 70 
4 50 
13 25 
5 40 
3 69 
310 
9 00 
10 30 
9 25 
2 98 
15 20 
4 25 
132 20 
573 91 
264') 
102 60 
1 08 
14 39 
7 55 
6 25 
36 00 
16 60 
47 72 
16 63 
13 25 
1 65 
1 00 
10 00 
3 58 
1 00 
5 00 
8 40 
51 00 
4 75 
1 40 
130 10 
4 50 
293 86 
212 75 
120 
Date. 
1908. 
Mch. 12 
14 
17 
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STATEMENT NO. 2-COlltinued 
To Whom Paid. 
Cincinnati Ry. Sup: Co. " ... 
Cortland Corundum Wheel Co 
Einer & Amend ............. . 
Edward S. Field ........... . 
Finola Mfg. Co ............ . 
J. B. Ford Co ............. . 
Fostoria !ncan. Lamp Co " .. 
Gale Mfg. Co ............... '1 
Wm. Goertner & Co ........ . 
Green Fuel Economizer Co .. . 
Knauth, Nachod & Kuehne .. , 
Frank W. Hart ............ . 
Chas. F. Mason, Bursar ..... . 
B. Herder .................. . 
Houghton, Mifflin & Co ..... . 
H. W. Johns Manville Co ... . 
Knowles Steam Pump Wks .. 
The Laning Co ............ . 
Lawyers' Co-op. Pub. Co ... . 
Leeds & );orthrup Co ....... . 
Library Bureau ............ . 
Fred R. Loeser & Co ........ . 
Jno. Major ................ . 
Massillon Stone & F. Brick Co. 
T. H. ~lcAllister Co ........ . 
Irwin Shepard, Sec'y ........ . 
Nernst Lamp Co. " ........ . 
Ohio Cl'eamery & Dairy Sup. 
Co ..................... . 
Ridgway Dynamo & Eng. Co. 
Roessler-Hasslacher Chern. Co 
E. H. Sargent & Co ........ . 
B. W. Sebring & Co ........ . 
Seneca Came'ra Mfg. Co .. ... . 
Smithsonian Institution ..... . 
Smith-Lee Co .............. . 
Thatcher Mfg. Co ........... . 
A. H. Thomas Co ........... . 
Torsion Balance Co ........ . 
M. A. Vinson .............. . 
Western Kieley Steam Spec. 
Co ...................... . 
H. W. Wilson Co .......... . 
R. P. Winkler .............. . 
G. E. Stechert & Co ........ . 
Cols. Ry. & Light Co ....... . 
H. G. Carpenter ........... . 
W. W. Boyd .............. . 
1. S. Cook .................. . 
Jno. T. Mack. ............. . 
Undcrwood Typewriter Co . . . 
Cols. Brass Co ... .......... . 
Hartman Elec. Co .......... . 
Ohio National Bank ........ . 
Marion Peck .............. . 
Mira Booth ............... . 
Alexis Cope ............... . 
For What \ Purpose. I 
\ 
Copper and zinc .... . 
Wheels ........... . 
Supplies ........... . 
Books .............. . 
Finola ............. . 
Cleaner ..... ' ...... . 
Lamps, etc ......... . 
Shares and cutters .. . 
Pendulum .......... . 
Fan, etc ............. / 
Books .............. . 
Bull calf ...... ~ .... . 
Telegrams ......... , . 
Books .............. . 
Books ............ '" 
Mu,!!:nesia blocks .... . 
Steam chest, etc ..... . 
Subs ............... . 
Books .............. . 
Apparatus ......... . 
Supplies ........... . 
Book .............. . 
Hay ............... . 
Crucibles and lids .... I 
Rheostats, etc ...... . 
Proceedings and dues. 
Tubes, et{l ......... . 
Supplies .......... . 
Cross-head shoe ..... . 
Boracic acid.... . ... . 
Furnaces, etc .. " ... . 
Binding ............ . 
Lens and board .. " .. 
Books .............. . 
Caps .............. . 
Bottles ............ . 
Nessler tubes ....... . 
Scales ............. . 
Casts .............. . 
Steam trap .......... . 
Subs ............... . 
Binding ............. . 
Books .............. . 
Street car tickets ... . 
March sabry (part) .. 
Expenses .......... . 
Assisting ............ . 
Expenses .......... . 
TYIb:ot~~~, .. ~~~~~n. 
Account in full ..... . 
Est. No.5 (final) ... . 
Foreign drafts ...... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Com. on deeds, exp .. 
Vo. 
No. 
4839 
4840 
4841 
4842 
4843 
4844 
4845 
4846 
4847 
4848 
4849 
4 50 
4851 
4852 
4853 
4854 
4855 
4856 
4857 
4858 
4859 
4860 
4861 
4862 
4863 
4864 
4865 
4866 
4.867 
4-868 
4869 
4870 
4871 
4872 
4873 
4874 
4875 
4876 
4877 
4878 
4879 
4880 
4881 
4882 
4883 
4884 
4885 
4886 
4887 
4888 
4889 
4890 
4891 
4892 
4893 
Amount. 
$37 84 
1 61 
26 61 
9 85 
11 25 
15 00 
66 45 
6 40 
22 00 
326 00 
2 11 
200 00 
5 85 
6 59 
63 75 
2 70 
38 25 
4 00 
2 50 
380 25 
19 50 
1 14 
47 38 
18 00 
25 20 
2 00 
78 26 
16 45 
11 00 
16 50 
49 10 
22 75 
38 88 
18 80 
12 50 
46 61 
14 88 
15 00 
342 62 
17 50 
17 00 
292 25 
1,801 33 
5 00 
15 00 
44 00 
100 00 
27 35 
70 75 
468 12 
212 79 
33 32 
8 55 
11 20 
333 85 
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1908. 
Mch. 17 F.E. Pomerene ............ Exp. as trustee ....... 4894 $32 65 
Walter J. Sears ............. Exp. as trustee ....... 4895 10 60 
H. W. Krumm, P. M . ....... Envelo~es .. ......... 4896 107 20 20 Cent. Union Tel. Co ......... Feb. to Is ........... 4897 2 05 
T . Bolt ..................... Labor .............. 4898 7 00 
Western Union Tel. Co ...... Telegrams ........... 4899 7 93 
H. P. Miller ................ I March salary .... ..... 4900 100 00 24 I w. O. Thompson ........... March salary ......... 4901 500 00 
Wm. Oakes .. . .... ......... Ditching ....... .• , .. 4902 3 20 
H. J. Bradshaw .... .......... Stamps .... ......... 4903 40 00 26 Carl E. Steeb ...... . ..... .. ... March salary ......... 4904 158 33 
K. H. Duncan ...... ....• ... Mch. salary ..... .... 4905 100 00 
E. D. Cock ns .............. (( 4906 100 00 ......... 
Lucy M. Taylor .............. ......... 4907 55 00 
W. E. Mann ............. .... (( 4908 108 33 ......... 
Alta L. Rau ch ............. ......... 4909 50 00 
Bess C. Watters ....... . .. .. (( ......... 4910 65 00 
Mary Kraus .......... ....... ......... 491l 50 00 
E. B. Stevens .............. ......... 4912 125 00 
W. C. McCracken ........... (( ... ... ... 4913 166 66 
Wm. Standley ............... (( 4914 80 00 ... .. .. .. 
W. H. Case ................ ... ...... 4915 70 00 
Curry Sesler .. ' ............. (( 4916 60 00 .. .. ..... 
B. A. LeBay ............... (( 4917 65 00 ......... 
Sherman Wolfe ............. ......... 4918 60 00 
Sam'l Lowery .............. (( 4919 60 00 ......... 
Marion Peck ............... (( 4920 55 00 ......... 
C. Ashenhurst .... .. .. .. . . ... ......... 4921 60 00 
Geo. R. Rose. " ............ (( ....... .. 4922 85 00 
E. C. Cox .................. ......... 4923 40 00 
Harry Osborne ............. (( .... ..... 4924 45 00 
Jas. Stainbrook ... .......... (( ........ . 4925 55 00 
Chas. Hicks .... ... ..... ..... ......... 4926 55 00 
B. N. Lewis ..... ... ... . .... (( ........ . 4927 45 00 
R. M. Moore .. .... . ........ (( 4928 45 00 .... ..... 
M. N. Cook ................ ......... 4929 45 00 
W. M. Stahl ....... • ........ « ......... 4930 45 00 
R. Brandon ................. ... . .... . 4931 45 00 
Howe Taylor .........•..... (( 4932 45 00 ...... ... 
Wm. Whitestine ............. ......... 4933 45 00 
J. W. Brown .... .... ....... It 4934 45 00 ......... 
F. Andrix ............... '" (( ......... 4935 35 00 
Earl Conway ................ .. .. .. ... 4936 45 00 
Harry Chantler ...... . ...... (( .. .... ... 4937 45 00 
G. C. Denny .. . ............. ......... 4938 45 00 
E. L. Clements ............. (( ..... .... 4939 45 00 
F. Fleischer ............. .. , . (( ...... .. . 4940 45 00 
E. B. Seaman ... , .......... ......... 4941 45 00 
D. W. Williams ... , ......... 
" ....... , . 4942 45 00 W. R. Thomas _ ...... ...... 
" . ... ... .. 4943 45 00 Geo. Goodspeed ..... .... . . .. 
" ......... 4944 45 00 O. Smith ................. . . ... .. .... 4945 45 00 
Ray Moreland ....... ....... (( .... ..... 4946 45 00 
C. E. Pinney ............... . ....... , . 4947 45 00 
H. A. Helling ............. . . . ........ 4948 22 50 
F. H. Landrum ......... .. .. (( ......... 4949 22 50 
P. J. Hamilton ........... '" ......... 4950 12 50 
P. A. Davis ................ ......... 4951 12 50 
122 
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1908 
Mch. 26 F. A. Kendig ................ Mch. salary ......... 4952 $20 00 Jno. Ricketts ............... 
" ......... 4953 50 00 W. F. Mahaffey ............ 
" 4954 50 00 ......... Jno, Daniels ............... ......... 4955 50 00 
Jas. Kelley ................. 
" 4956 30 00 ......... M. S. Harvey ............... 
" 4957 25 00 ......... J. P. Covan ............. .. . 
" 4958 100 00 ......... A. F. Hall .................. 
......... 4959 77 91 
W. R. Puryear .............. 
" 4960 70 00 .... . .... H. E. Truxall ............... ......... 4961 70 00 H.A. Weber ................ ......... 4962 225 00 A. Vivian .................. 
" ......... 4963 250 00 W. J. Davis ................ 
......... 4964 60 00 A. G. McCall ............... 
......... 4965 170 00 V. M. Shoesmitb ............ 
" 4966 190 00 ......... Geo. R. Hyslop ........ , .... 
" 4967 60 00 . ........ G. W. Knight ............... 
" 4968 250 00 ......... H. R. Spencer. ............. 
" 4969 200 00 ......... C. A. Dl:kstra .............. " 4970 125 00 ......... A. M. B eile ................ " 4971 250 00 ... .. .... R. J. S:t\ilcmour " ............ " 4972 110 00 ... . ..... C. W. cClure .............. 
" 4973 25 00 ......... W. H. Mytinger ............. " 4974 25 00 . ........ J. A. Beer .............. ... " 4975 40 00 ......... Adolph Feiel " ............. ......... 4976 30 00 C. S. Plumb .......... , ..... 
" 4977 250 00 ......... F. R. Marshall 
" 4978 210 00 ....... ...... 0_ ••••••• R. R. Williams .............. 
......... 4979 120 00 
D. M. ilfe ................. " 4980 100 00 ......... \1'. C. ills .................. 
-.. - . .... 4981 50 00 A. B. Coover ..... .. ... .... .. 
.... .... . 4982 10 00 J. N. Bradford .......... , ... 
......... 4983 240 00 
. F. H. Haskett .............. 
" 4984 80 00 .- ....... C. St. J. Chubb ............. " 4985 120 00 ......... Emily E. Bracken ........... " 4986 180 00 ......... Mac: R. Laver ............ . .- ....... 4987 150 00 H. '. Lord ................. ......... 4988 250 00 E. S. Manson, Jr ............ 
......... 4989 120 00 C. B. Mon'ey .......... . ..... " 4990 200 00 ......... E. F. McCampbell ........... 
" 4991 110 00 ......... F. B. Grosvenor ............ 
-........ 4992 20 00 Mrs. W. A. Kellerman ....... " 4993 250 00 ......... J. H. Schaffner 
" 4994 70 00 ............. . ........ A. Dachnowski .. , .. , ....... 
.." .... , 4995 90 00 R. F. Griggs ................ ..... , ... 4996 130 00 Fr da Detmers ............. 
" 4997 120 00 ......... Edna McCleery ........... , .. " 4998 30 00 ..... .... G. W. Rood ................ 
" 4999 50 00 ......... S.A. Norton 
" 5000 125 00 .. , ............ . ........ W m. McPherson ..... .... ... " 5001 250 00 ....... , . VV. E. Henderson , ...... .... 
. ........ 5002 190 00 C. W. Foulk ................. 
...... ... 5003 180 00 W. L. Evans ............... 
" 5004- 150 00 ......... 
. Jas. Withrow ..... .. , ....... 
" 5005 130 00 ......... C. C. Vogt .... ............. 
" 5006 82 50 ......... Sam'l Morris ..... .......... 
" 5007 62 50 ......... Frank Perrin ..... ..... ... . . Ditching .. , ......... 5008 6 70 Louis Martin .. , ............ Ditcbing ............ 5009 9 80 
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Mch, 26 G. W. Stratton. ' ....... .... Mch. salary ......... 5010 $30 00 
H. J . Luca 
" 5011 60 00 ..... . ......... . . ........ C. E. Board ......... ..... .. " 5012 30 00 ......... E. J. Witzeman ............ .. " 5013 30 00 ..... .... J. W. Sale . .. ...... ........ ...... ... 5014 30 00 
Lou Morgan ...... ... .. ... .. .. ... .... 5015 30 00 
A. W. Schorger ............. ......... 5016 62 50 
C. E. Sherman ....... .. ... ... ......... 5017 220 00 
F. H. Eno ... .............. " 5018 190 00 . ... ... .. C. F. Morris ................ " 5019 190 00 ......... R. K. Schlafly .............. " 5020 160 00 ......... J . R. Chamberlin ..... : .... . " 5021 130 00 ......... C. Shoemaker ..•........... ......... 5022 75 00 
K. B. Ward . .... . . ...... ... " 5023 90 00 ........ . Edw. Orton, Jl' .... .... . ..... ......... 5024 250 00 
R. C. Purdy ......... ... .... " 5025 160 00 ......... J. M. Knote ... ............. ........ . 5026 40 00 
W. G. Worcester ............ ......... 5027 4.0 00 
Oscar Erf . ................. " 5028 250 00 ......... E. S. Guthrie ............... " 5029 120 00 ......... A. B. Jystrom ............. 
" 5030 80 00 ......... Ruth A. Warclall ... ......... " 5031 180 00 ......... Virginia Babb ............... .. . ... . .. 5032 140 00 
Cora Elliott ................. ......... 5033 30 00 
Lillian Trimble. " .......... " 5034 30 00 ......... J. E. Hagerty ......... , .... 
" 5035 210 00 ......... M. B. Hammond ............. ......... 5036 180 00 
F. A. McKenzie ........ ...... ......... 5037 140 00 
J. C. Dlllcan ............... " ........ . 5038 120 00 W. F. Ge~hart.. ............ " 5039 100 00 ...... ' .. Beatrice heets ............. ......... 5040 30 00 
F. P. Graves . .. ............ 
" 5041 250 00 ... .... .. D. R. Major ...... .... .. .... " 504.2 . 210 00 ......... F. C. Caldwell ............... " 5043 220 00 ..... .... G. A. Anderegg . ........ .... " 5044 170 00 ......... J. H. Hunt.. ... . ..... . .. .... " 5045 120 00 ... ..... . F. E. French ... ............. " ' 0 ..... .. .. 5046 200 00 T. K. Lewis ................ " 5047 150 00 ..... . . .. J. S. Tidball ...... ... . ... .. .. 
. 
......... 5048 120 00 
R. Rogers ..... .. .. ....... ... " 5049 110 00 .......... 
R. Meiklejohn ............. .. " 5050 110 00 . ... ..... W. J. Norris ........ ........ " 5051 80 00 ......... J. B. Shaw .. .... ........... " 5052 32 50 ......... G. R. Bott ........... .. .... " ......... 5053 140 00 L. F. Kiesewetter, Cashier ... Mch. salary for J. V. 
Denney . .... . ..... 5054 200 00 J. R. Taylor .... ............. Mch. salary ......... 5055 180 00 
W. L. Graves ................ " 5056 170 00 ......... G. H. McKnight .... . ..... ... " 5057 170 00 ......... C. S. Duncan ............... " 5058 130 00 ......... F. C. McKinney ............ " 5059 70 00 ......... J . B. Parker ................. " 5060 47 50 ......... C. E. Blanchard ............ " 5061 60 00 ......... Jessie Hutsinkillar .......... " 5062 30 00 ......... G. L. Pennoc ' ... . ........ .. " . ... . .... 5063 90 00 W. H. Siebert .......... .... " 5064 230 00 ......... E. H. McNeal .............. .......... 5065 150 00 
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To Whom Paid . 
L. F. Kiesewetter, Cashier . . . 
J. A. Bownocker . .......... . 
G. D. Hubb ard ... . . ... . .... . 
W. C. Morse .... ...... . .. . . . . 
J. J. J ennings . .. . . .. .. . . . . . 
G. B. Viles ....... . .. . ..... . 
May Thomas .... .. . . . . . . ... . 
A. Busse . ....... .. . . ...... . 
J. R. Smit h ............... . 
A . W. Hodgman . . . ... . .... . 
W. S. Elden .... ..... . ..... . 
W. W. Boyd ...... . ..... . . . 
W. R. Lazenby . ......... . . . 
V. H. Davis ... ..... .. .. . .. . 
M. E. Corotis . ..... .. ..... . . 
F. E. Sanborn . ...... . . . . . . . 
W . A Knight ... . ..... . . .. . 
C. P. Crowe ... ... . . .. . .. ... . 
A. Case . . ..... .. . ... .. . . .. . 
C. M. Beem ... . . . . ... . ... . . 
C. R. Upp . .. ...... . .. .... . 
U. W . Denman ... ... .. . . .... , 
S. C. Derby ... . .. . . . ..... . ' " 
W. H. Page ..... ... ... ..• .. . 
E. B. Kinkead ......... . .. .. . 
J. A. Shauck .. .. . .. . ... .. . . 
E. O. Randall . . .... . .. . . . . . 
G. H. Stewart ... ....... . .. . . 
E. B. Dillon ... .. .. ... . .. .. . 
J. M. Butler . .. . .. . ..... . . . . 
L. C. Laylin .. .... . . . .. . .. . . 
G. W. Rightmire ..... ....... . 
A. H. Tuttle . .. .. . . . . ... . . . 
Olive Jones .. .. ... . . . .. ... . 
Gertrude Kellicott " .... . .. . 
Lillian Huffman . .. .. . . . . . . . 
Maud Jeffrey . . . . .. .. . ... .. . 
C. W. Reeder .. .. ... .. . .. . .. . 
R. J. Burt .. ......... . . .. . . 
Harriet Townshend ... .. ... . 
Elizabeth Smythe . . ... ... . . . 
Mirpah G. Blair ..... . .. .. .. . 
R. D. Bohannon .. . . .. . .. .. . 
G. W. McCoard . . . . . .. ... .. . 
K. D. Swartzel.. . . . . .. ... . . 
C. L. Arnold .... ... .. . ... . . 
H. W. Kuhn ... . .. ... . .. .. . 
S. E. Rasor . .. . . ... . . .. . . . . 
J. B. Pres ton . . .. ....... . .. . 
Grace Bareis .. ...... .. . . . . . 
S. D. Chambers . . . .... .. . .. . 
W. T. Magruder ... . . .... .. . 
E. A. Hitchcock. ' .. ... . . .. . 
Horace Judd ... . .. .... .... . 
C. S. Fisher .... . .. ..... . .. . 
W . F. Mart;n .. " . ......... . 
For What Purpose. \ 
I 
Mch. salary for C. S 
Prosser ... . . . ... .. . 
Mch. salary . . ... . .. . 
" 
Mch. salary for L. A. 
Rhodes .... .. .. . . . 
Mch. salary . .. . .. . . . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
It 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
It 
" 
" 
" 
" 
" It 
It 
It 
It 
« 
It 
It 
" 
It 
~ '. ~ '. '. '. '. '. '. , 
. ... . . ... 
. . .. . ... . 
Vo. 
No. 
5066 
5067 
5068 
5069 
5070 
5071 
5072 
5073 
5074 
5075 
5076 
5077 
5078 
5079 
5080 
5081 
5082 
5083 
5084 
5085 
5086 
5087 
5088 
5089 
5090 
5091 
5092 
5093 
5094 
5095 
5096 
5097 
5098 
5099 
5100 
5101 
5102 
5103 
5104 
5105 
5106 
5107 
5108 
5109 
5110 
5111 
5112 
5113 
5114 
5115 
5116 
5117 
5118 
5119 
5120 
5121' 
Amount. 
$250 00 
200 00 
130 00 
9000 
240 00 
160 00 
120 00 
120 00 
250 00 
180 00 
180 00 
230 00 
225 00 
91 66 
30 00 
220 00 
140 00 
130 00 
90 00 
110 00 
12 00 
70 00 
250 00 
250 00 
130 00 
100 00 
70 00 
50 00 
80 00 
35 00 
80 00 
75 00 
225 00 
180 00 
100 00 
65 00 
100 00 
75 00 
30 00 
60 00 
50 00 
83 33 
250 00 
170 00 
180 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
30 00 
30 00 
250 00 
200 00 
150 00 
90 00 
30 00 
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Date. To Whom Paid. For 
Vo. 
What Purpose. Amount. 
No. 
1908. 
Carl Rigdon. " ............. / Mch. 26 Mch. salary ......... 5122 $120 00 J. E. Boyd ................. 
" ......... 5123 210 00 E. F. Coddington ........... 
......... 5124 140 00 N. W. Lord ................ II 5125 200 00 ......... E. E. Somermeier ........... 
" 5126 170 00 ......... C. E. McQuigg ............. 
......... 5127 35 00 G. J. AIstetter .............. 
........ . 5128 25 00 Gustav Bruder ............. 
" 5129 30 00 ......... F. A. Ray .................. 
" 5130 200 00 ......... W. H. Minor ............... 
" ......... 5131 100 00 G. B. Kauffman ............ 
" 5132 200 00 ......... C. A. Dye .................. 
........ , 5133 170 00 
Edw. S~ease ............... 
" 5134 60 00 ......... W. H. cott ................ 
......... 5135 250 00 T. H. Haines ............... ,. 
. ........ 5136 150 00 A. E. Davies ............... 
" 5137 140 00 ......... H. S. Wingert ............... 
" 5138 225 00 ......... O. E. Warfield ............... 
......... 5139 100 00 J. T. Kibler ................. 
" 5140 50 00 ......... Bertha Hopkins ............ 
" ......... 5141 90 00 Kathryn Darnell ............ 
" 5142 10 00 ......... Jennie Bower ................ 
" 5143 30 00 ......... B. F. Thomas .............. 
" 5144 250 00 ......... F. E. Kester ............... 
" 5145 170 00 .. , ...... R. F. Earhart ................ 
......... 5146 150 00 Chas. Sheard ................ 
......... 5147 120 00 F. K. Bailey ............... 
......... 5148 100 00 D. R. Kellogg. ' ............ 
" ......... 5149 70 00 F. C. Blake ................ 
......... 5051 150 00 A. H. Barnes ............... 
" ......... 5151 60 00 C. L. Coggins ............... 
" 5152 85 00 ......... B. L. Bowen ............... 
" 5153 250 00 ......... C. A. Bruce ................ " f.·· ... 5154 180 00 E. S. Ingraham. " .......... 
" 5155 150 00 ......... W. T. Peirce ............... 
" ......... 5156 120 00 A. Ewington ............... 
" ......... 5157 100 OQ H. C. Price .................. 
" ......... 5158 240 00 A. B. Graham ............... 
" 5159 75 00 ......... R. L. Shields ................ 
" 5160 100 00 ..... , ... Jno. Chisholm ............... 
" 5161 100 00 ..... t··· D. S. White ................ ......... 5162 240 00 S. Sisson ................... 
......... 5163 200 00 D. H. Udall ................ 
" ......... 5164 170 00 O. V. Brumley .. . ........... ......... 5165 180 00 J. Mel. Phillips ............. 
......... 5166 150 00 A. D. Fitzgerald .... , ........ 
......... 5167 120 00 Herbert Osborn .............. 
......... 5168 250 00 J. S. Hine ................... 
" 5169 150 00 ......... F. L. Landacre ............. 
" ......... 5170 160 00 C. F. Jackson ............... 
" 5171 70 00 ......... S. Margulis .................. 
" 5172 30 00 ......... H. H. Severin .............. 
......... 5173 30 00 R. .1\1. Royer ............... 
" 5174 100 00 ......... L. W. Funk. ............... 
" ........ . 5175 70 00 O. P. Reef ................. 
......... 5176 50 00 J. R. Thomas .... . .......... 
" 5177 60 00 Laura L. HilL .............. 
" 
• 'to •••••. 
5178 50 00 ......... 
Aimee Ohaugh .............. 
" 5179 45 00 ......... 
126 
Date. 
1908. 
Mch.26 
28 
30 
April 1 
2 
3 
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STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
A. J. DurIer ............... . 
Harriet Schneider .......... . 
Nellie Perkins ............. . 
Ida L. Wolf ............... . 
J. F. Madden. . . . . . . . . . . . . .. ' 
E. T. Baker ............... . 
Lenore Oarpenter. " ....... . 
Martha Gulp .............. . 
Mary Lahmering .. " .. ..... . 
Jane S. Haskett ........... . 
Blanche Seipel... ........... . 
Ada Oouillard ............. . 
H. O. Ramsower ........... . 
A. B. Graham .............. . 
F. E. Wolfe ................ . 
Johnson Ooal Mining Co .... . 
H. Hennison .............. . 
H. W. Burkland ............ . 
H. HayTOan ............... . 
H. W. Krumm, P. M ....... . 
E. L. Beck. ..... ... ....... . 
H. E. Nold ................. . 
B. A. Eisenlohr .. ' ......... . 
O. H. Woodruff ............ . 
Post Master, Station A ..... . 
Mrs. A. O. Barrows .......... . 
O. R. Garvin .. " .......... . 
Geo. R. Rose .............. . 
O. E. Bradfute ............ . 
O. B. Arter ................. . 
G. O. Portz ................ . 
E. D. Harris ... ....... .... . 
Wm. Anderson . ......... .. . 
Bert Brandon. . ..••........ 
Sandy Martin ........ . ..... . 
Patrick Finnegan.. " .... .. . 
P. P. Bascom .. " ....... . .. . 
Thos. Bayes ............... . 
C. S. Fee ..... ••. . .•..... ... 
S. C. Hartman .............. . 
Albyn Mailes .............. . 
Waldo Steward ............ . 
Wilson Smith .. " .......... . 
Geo. Boltz .. ' ............. . 
Wm. Clevenger ............. . 
W. E. Davis ............... . 
Jos. Degenfelder ..... ....... . 
F. Ford ......... . .... ...... . 
J. H. Gourley ............. . 
E. L. Hindman ............ . 
R. E. Hundertmark. ....... . 
Jno. Law. ' ............... . 
F. H. Kerr ................ . 
Wm. McLean ........ ..... . . . 
M. D. Moore .............. . 
Geo. B. Merrell .... .. . . ..... . 
For What Purpose. 
Mch. salary ........ . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Coa1.. .............. . 
Labor ............. . 
Mailing .... ........ . 
Typewriting ........ . 
Envelopes .......... . 
Feb. and Mch. salary. 
Mch. salary ........ . 
April salary ... ' ..... . 
Carpenter work ..... . 
Stamps ............ . 
Mch. salary for A. O. 
Barrows ......... . 
Labor ............. . 
Pay roll ........... . 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
Guide ... .......... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
~g ............ . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ........ ..... . 
Labor ............. . 
Labor ........... .. . 
Labor ............. . 
Office work ......... . 
Labor ........ .... . . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Grading, etc ......... . 
Labor and com ...... . 
Oare of horses and 
gardens .......... . 
Labor ... ..... ..... . 
Labor .. ...... .... . . 
Grading ........... . 
Teamster .......... . 
Labor ....... . ..... . 
Labor ............. . 
Vo. 
No. 
5180 
5181 
5182 
5183 
5184 
5185 
5186 
5187 
5188 
5189 
5190 
5191 
5192 
5193 
5194 
5195 
5196 
5197 
5198 
5199 
5200 
5201 
5202 
5203 
5204 
5205 
5206 
5207 
5208 
5209 
5210 
5211 
5212 
5213 
5214 
5215 
5216 
5217 
5218 
5219 
5220 
5221 
5222 
5223 
5224 
5225 
5226 
5227 
5228 
5229 
5230 
5231 
5232 
5233 
5234 
5235 
Amount. 
$50 00 
4500 
45 00 
45 00 
50 00 
20 00 
4000 
50 00 
45 00 
50 00 
50 00 
15 00 
60 00 
50 00 
22 50 
2,303 79 
3 20 
15 75 
2 50 
42 88 
40 00 
15 00 
130 00 
83 20 
10 00 
225 00 
480 
3 00 
36 00 
2 94 
6 30 
17 25 
50 00 
48 00 
51 20 
24 00 
3 60 
50 00 
2 03 
16 95 
52 50 
52 50 
20 74 
22 42 
80 00 
5 50 
15 36 
23 45 
26 38 
28 01 
20 30 
27 15 
3 00 
33 72 
21 22 
2 10 
Date. 
1908. 
April 3 
4 
6 
7 
9 
10 
11 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Gaston Penn .............. . 
I van Steiner ............... . 
R. H. Thomas. ~ ........... . 
P. P. Bascom .............. . 
F. M. Berlin .... ' ........... . 
R. A. Brown .............. . 
H. Dorosm ................ . 
J. K. Gardiner .............. . 
J. C. Grimm ................ . 
Simon Gros e ............... . 
Paul Hupman .............. . 
R. C. Jones ............... . 
F. H. Landrum ............ . 
F. A. Marsh ............... . 
R. E. Miller ............... . 
Geo. R. Mumma ........... . 
E. G. Rose ................ . 
W. J. F. Sackriede .......... . 
H. A. Siras ................. . 
F. H. Stowell ............... . 
W. O. Thompson .......... . 
F. C. Wardwell ............ . 
H. S. Murphey ............ . 
H. S. Murphey ............ . 
W. E. Mann ...... '" ....... . 
Albert Walker ............. . 
H. J. Bradshaw ............. . 
W. F. Kirsch ............... / 
Jno. Ricketts .............. . 
Cent. Union Tel. Co ........ . 
A. T. Greene ............... . 
Chas. McCoy .. " .......... . 
Wm. Munger .............. . 
Earl Ridings .............. . 
Herbert Edwards .. ' ....... . 
Miller Blank Book Mfg. Co .. 
E. K. Hibbs ................ . 
W. D. Griffith .............. . 
McMaster Elec. Const. Co .... . 
HulIman-Conklin Co ....... . 
Sam Friedman .. . .......... . 
Alexis Cope ............... . 
Machinists' Supply Co ...... . 
A. R Albright .... " ........ . 
Herbert Al15yn ............. . 
F. G. Bale ................ . 
P. W. Barnes ............... . 
E. B. Blakeslie ............ . 
W. W. Boyd .............. . 
Harry Chantler ............ . 
C. W. Clark ................ . 
V. H. Dayis .............. . 
S. C. Derby ............... . 
C. A. Dye ................. . 
Mary Edmonds . ........... . 
1 O. Erf.. ........ ·· .... ·.···1 
For What Purpose. 
Labor ............. . 
Labor and com ...... . 
Testing corn, etc .... . 
Guide ............. . 
Mailing ............ . 
Mailing ............ . 
Mailing ..... . 
Mailing ............ . 
Labor ............. . 
Office work ......... . 
Guide ............. . 
Guide ............. . 
Guide ............. . 
Mailing ............ . 
Mailing ............ . 
Mailing ............ . 
Guide ............. . 
Mailing ............ . 
Mailing ............ . 
Mailing ............ . 
Expenses .......... . 
Guide ............. . 
Horses, etc ......... . 
Clinic fees ........... . 
N'otary fees ........ . 
Labor ............. . 
Money orders to Li-
brarian of Cong ... . 
Labor ............. . 
6 bushels walnuts ' .. 
Exchange service. 
Return fees ........ . 
Return fees ........ . 
Return fees ........ . 
Return fees ........ . 
Salary as supt ...... . 
Envelopes .......... . 
Est. No.6, women's 
dorm ............ . 
Labor ............. . 
Est. No.3, wiring .. . 
Est. No.3, plumbing 
Tolls .. ' ........... . 
Com. and expenses .. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. , 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Expenses .......... . 
Binding ............ . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Supplies ........... . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Expenses .......... . 
VO.I 
No. 
5236 
5237 
5238 
5239 
5240 
5241 
5242 
5243 
5244 
5245 
.'5246 
5247 
5248 
5249 
5250 
5251 
5252 
5253 
521>4 
5255 
5256 
5257 
5258 
5259 
5260 
5261 
5262 
5263 
5Z64 
526.'5 
5266 
5267 
5268 
5269 
5270 
5271 
5272 
5273 
5274 
5275 
5276 
5277 
5278 
5279 
5280 
5281 
5282 
5283 
5284 
5285 
5286 
5287 
5288 
5289 
5290 
5291·1 
127 
Amount. 
$50 00 
37 14' 
52 00 
2 70 
13 32 
7 19 
4 3 
5 25 
15 60 
11 79 
8 40 
9 53 
4 05 
6 50 
2 19 
4 13 
400 
4 3 
2 50 
4 58 
2620 
4 50 
13 00 
120 76 
5 75 
48 00 
285 90 
13 50 
3 00 
42'75 
7 00 
7 00 
9 00 
6 00 
125 00 
182 58 
6,450 50 
56 00 
351 50 
475 00 
5 05 
205 72 
20 96 
1 20 
35 70 
11 25 
1 31 
3 75 
78 85 
510 
10 00 
1 55 
6 05 
720 
3 60 
2 00 
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Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
1908. 
Aoril 11 
13 
Harry Evans .............. . 
Ira G. Flocken ............. . 
A. B. Graham ......... '.' ... . 
G. F. Gray ................ . 
E. S. Guthrie .............. . 
J. E. Hagerty ............. . 
F. M. Heston .............. . 
H. H. Howard .... " ........ . 
Mrs. Clark Hunter. " ...... . 
F. E. Jones ............... . 
A. D. Kilmer .. ' ........... . 
E. R. Kirkendall.. .. " .... .. . 
Martha Koehne ... " ....... . 
F. H. Landrum ............ . 
J. H. Lee Feaver ..... ...... . 
A. L. Lockhart .. " ........ . 
A. G. McCall .. " .......... . 
C. F. McCombs ............. . 
L. McMaster .............. . 
Wm. McPherson ........... . 
W. T. Magruder . " ........ . 
C. S. Mead . .... ... ........ . 
C. D. Merchant ............ . 
G. B. Merrell .............. . 
C. B. Morray . .. . .. ... .. .. . . 
H. Moug!ly ... .... . . . . ..... . 
E. J. Nealon .... .. ... ... .. . 
D. C. Mote ... ............ . . 
A. B. Nystrom ...... ..... . . 
H. R. O'Brien . ...... ... ... . 
Marion Peck .............. . 
. S. Plumb ............... . 
G. C. Portz ................ . 
Carl Rigdon ............... . 
L. D. Risser ............... . 
R. M. Royer .............. . 
W. Schaal.. ............... . 
Mrs. A. Sells .............. . 
A. V. Shaw . ..... . . . ...... . 
P. A. Shipps .............. . 
Helen Stone ... " .......... . 
E. H. Teegarden ... .. . . .... . 
B. F. Thomas. ' ... . .. .... . . 
J. R. Thomas .. " .......... . 
Ruth Wardall ............. . 
W. A. yeagle ........ .. ... .. . 
'Western Union TeL Co ..... . 
F. n. Bookwalter ... " ...... . 
E. E. Kiger ............... . 
Elza Matthews .. " ........ . 
G. W. PUl'aum ............ . 
Bert Smith & Son ........... . 
T. P. White .... ... ... ..... . 
B. F. Wilcox ....... .' ... .... . 
J. F. Staggers ............. . 
J. W. Smith ............... . 
Acme Paving Co ........... . 
Am. District TeL Co ........ . 
Labor ...... ....... . 
Labor ............. . 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Supplies ... ...... . . . 
Labor .......... . . . . 
Labor ............. . 
Piano playing ...... . 
Labor ............. . 
Labor .... .. ....... . 
Labor ............. . 
Labor . ............ . 
Labor ............. . 
Painting ........... . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Supplies .........•.. 
Supplies ....... .... . 
Supplies ........... . 
Supplies ........... . 
Supplies .. ....... .. . 
Charts ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
SUbPlies ... ........ . 
La or ............. . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Labor .. .... ...... . . 
Testing oil. ........ . 
Labor ............. . 
Cabinet supplies .. " . 
Com. on sales ....... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Playing piano ...... . 
Labor .. ... ..... . . . . 
Supplies ........... . 
Supplies ........... . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Telegrams .......... . 
Cream and tickets .. . . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
Cream ............. . 
Cream and tickets .. . . 
Cream and tickets ... . 
Cream .............. . 
Cream ............. . 
March salary ........ . 
Tile .... " '" ....... . 
Signal service ....... . 
Vo. · 
No. 
5292 
5293 
5294 
5295 
5296 
5297 
5298 
5299 
5300 
5301 
5302 
5303 
5304 
5305 
5306 
5307 
5308 
5309 
5310 
5311 
5312 
5313 
5314 
5315 
5316 
5317 
5318 
5319 
5320 
5321 
5322 
5323 
5324 
5325 
5326 
5327 
5328 
5329 
5330 
5331 
5332 
5333 
5334 
5335 
5336 
5337 
5338 
5339 
5340 
5341 
5342 
5343 
5344 
5345 
5346 
5347 
5348 
5349 
Amount. 
$3 00 
11 10 
1 80 
6 45 
12 98 
4 41 
7 40 
6 30 
28 75 
21 80 
33 00 
13 88 
4 80 
360 
7 00 
7 43 
760 
18 45 
10 00 
9 80 
10 00 
773 
13 19 
9 00 
8 00 
5 30 
3 00 
1 35 
1 05 
18 90 
11 25 
6 90 
18 00 
4 00 
1 80 
18 11 
4 15 
3 50 
10 65 
1 65 
2 00 
4 50 
7 28 
10 70 
2 50 
1 80 
20 28 
30 59 
17 88 
42 53 
22 37 
343 11 
63 53 
53 07 
86 58 
100 00 
17 40 
96 00 
Date. 
H10. 
April 13 
OIIIO STATE UNIVERSITY. 
STA'L'EMENT O. 2-Continued 
To 'Whom Paid. 
Baker's Art Gallery .. " .... . 
E. D. Barstow ............. . 
Berlin Prt/!:. Co ............. . 
E. ,Yo Grant ............... ! 
Blackwood, Green & Co .. ... . 
F. F. Bonner Co ............ . 
Bon::cr Bro....,. Co. . .. . ..... . 
I Bowden Towel up. 0 .••.... 
H Brawl om; <' Co. . .... . 
Bucher Eng. c' 1Ifg. Co ..... . 
Buckeye Transfer & torage 
('0.: ................... . 
Cent. Ohio Oil Co . ......... . 
Cent. Ohio Paper Co ....... . 
Champlin Prtg. Co .......... . 
W. D. Clark & Co ......... . 
Cols. Bra' Co . ............ . 
Cols. Builden;' "up. Co ..... . 
CoL;. (las &: Fuel Co .. ' ..... . 
Cok Hardware Co ... ....... . 
('ok Litho/traph Co . ....... . 
('ok 1Iac.'ldam Co.. . ..... . 
Cok 11ill & 1fine up. ('0 ... . 
Cok Planing :\lill Co ........ . 
Cols. Plate & Win. Gla.~s Co .. 
(:ok fiupply Co ..... ........ . 
Cols. Tool &: Sup. Co ....... . 
Cols. Tran~fer '0 .......... . 
(;eo. D. Cross Lumher Co ... . 
T. J. Dundon & '0 .......... . 
II. C. Dun ................ . 
Eaton :\Iaehine W ockR ...... . 
Eldridge &: HiggU1S Co ..... .. . 
Empire Photo :-:iup. Co .. ..... . 
Erner, Hopkins & Co ....... . 
Federal Gas &: Fuel Co . . . .. . 
Fifth Aye. Floral ('0 ........ . 
A. G. Geren ............... . 
F. P. Hall Co ..... .......... . 
Hann &: Adair Prt/t. Co .. ... . 
Hanna Paint Mfg. Co ........ . 
F. II. Haskett. ........... . 
P . IIllyden'addlery & Ilard-
ware ('0 ............... . 
Hattie Hayman ............ . 
L. R Haynes .... ........... . 
IV. E. HeskeLL.. ........... . 
F. G. A. Howald ...... . .... . 
Internal'l IIarv. Co. of Am .. 
JefTrey 1lfg. Co ............. . 
Kauffman-Lattimer 0 ..... . 
Lawrence Press Co ......... . 
LiYingston Seed Co ......... . 
W. J. Long ................ . 
McAllister, Mohler c- Co .. .. . 
D. W. :\IcOruth ............ . 
McKeevar Elec. Co .......... . 
Vo. 
For What Purpose. 
No. 
I 
Photos. . . . . . . . . . . .. 5350 
Repairing.. .. . . . . . .. 5351 
Bulletins ............. 1 5352 
Hauling refuse..... . .. 5353 
upplies. . . . . . . . . . .. 5354 
Repai~g ht;lio tat ... I 5533~65 
Caulkmg boiler. . . .. . v 
Towels.. . . . . . . . . . .. 5357 
Mere~andise .......... \ ~35 
Etebmgs, etc. . . . . . .. ':>359 
Hauling. . . . . . . . . . .. 5360 
Oil.. ............... 5361 
Paper, ete ........... \5362 
upplies.. . . . . . . . . .. 5363 
Hepairing cases.. . . .. 5364 
Pipe, etc... .. . . . . . .. 5365 
and................ 5366 
Coke ............... \5367 
Merchandise..... . . . .. 536 
Diplomas.. .. . . . . . . . 5369 
Cement, stone... .. . .. 5370 
'upplies ............ 5371 
pruce.............. 5372 
Glass.. ............. 5373 
Merchandise..... . . . .. 5374 
Merchandi e..... . . . .. 5375 
Hauling. . . . . . . . . . .. 5376 
Lumber.. .. . . . . . . . .. 5377 
Lumber............. 537 
Feed.. .... .......... 5379 
Brackets.. . .. . . . . . .. 53 0 
Matches. ... . ...... 53 1 
'upplies.. . . . . . . . . .. 5382 
Iercbandise.... . . . . .. 53:3 
Gas................ 53 4 
Flowers..... . . . . . . . .. 5385 
Draw bd, ........... 53 6 
Merchandise.... . . . . .. 53 7 
Cards, etc.. . . . . . . . .. 53 
Lead........... ..... 5389 
'lides, etc..... . . . . . .. 5390 
teel bars.. .. . . . . . .. 5391 
'ten. work. .. . . . . . . . 5392 
Repair work.. . . . . . .. 5393 
Map case. . . . . . . . . .. 5394 
tools. . . . . . . . . . . . .. 5395 
Spreader, etc. . . . . . .. 5396 
Chain, etc.... . . . . . . .. 5397 
Merchanclise.... . . . . .. 5:398 
Blanks............. 5399 
Seeds................ 5100 
ho ............... 5401 
D. H.. Units ........ "1 5402 
Setting mach., etc.... 5403 
Supplies . .... ....... I 5404 
11-0. S. U. 
129 
Amount. 
4 05 
1000 
107 00 
2400 
4 10 
300 
200 
12 15 
17 17 
15 30 
75 
2600 
5 19 
32 50 
7 90 
3 86 
7 01 
101 43 
700 
192 50 
10 10 
36 75 
1 50 
10 53 
25 90 
15 5 
2 00 
12 60 
31 32 
28 00 
113 
2 75 
2 40 
61 41 
122 22 
4 50 
47 20 
2 77 
60 78 
7 50 
12 50 
7 50 
6 0 
7 65 
16 10 
4 0 
120 00 
14 68 
119 62 
3 00 
3 02 
1 0 
35 00 
123 85 
35 44 
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STATEMENT NO.2-Continued 
Date. To Whom Paid. 
Vo.: 
For What Purpose. Amount. 
No. 
1908. 
April 13 O. E. Miles ........ .......... Lectures ............. 5405 10 00 
Murdock, IV oodward & Co .... Potatoes ............ 540G 91 20 
W. M. Mutchmore .......... Slide boxes .... ....... 5407 6 60 
~Iurray City Coal Co ........ Coal... .............. 5408 7 31 
Xational Tripoli Co ......... Tripoli .... . ......... 5409 00 
'Kew Franklin Prtg. Co ...... Bulletins ............. 5410 9 25 
Nitschke Bros ............... Sutplies ............ 5411 42 30 
T. J. O'Neil ................. Cy ·nders ........... 5412 5 15 
Orr, Brown & Price ......... Sup.plies ...... . ..... 5413 39 20 
Cbas. J. Palmer ... ... ........ RegISter and labor. . . 5414 12 05 
James Penn ............ . ... Hauling ............ 5415 69 70 
Pillsbu~-Washburn F. :.\1. Co Bran ...... . .... ..... 5416 27 00 
Edwin oulton ............. Castings ............ 5417 1 11 
Ross-Hull Elec. Co ........... Cells ............... 5418 2 28 
Ruggles-Gale Co ............. Supplies ............ 5419 18 45 
cboedinger, Marr & Co ...... Supplies ............ 5420 6 17 
Scioto Brass FOUll(lry ....... Castings ......•..... 5421 4 49 
Scioto Valley Sup. Co ....... Merchandise .... . ..... 5422 50 13 
E. H. Sell & Co ..... .. ...... Cards, etc ..... ...... 5423 13 15 
J. E. O'Shaughnessy ........ Blanks ............. 5424 3 00 
,"V. H. Siebert .............. Expenses ........... 5425 28 50 
Smith Bros. Hdw. Co ......... Shovels, etc ... ' ...... 5426 8 50 
Spahr & Glenn ......... . ... Bulletins ............. 5427 93 00 
J. J. Staley ....... " ......... Analyzing coal.. ..... 5428 12 00 
Standard Oil Co. .. ......... Oil.. ............... 5429 26 65 
Standish Mach. & Sup. Co ... Hangers, etc ........ 5430 9 64 
E. W. Stribling & Co. ' ...... Repairing ........... 5431 4 65 
Tallmadge Hdw. Co ........ .. Supplies ......... . .. 5432 48 11 
Taylor-Williams Co ' ........ Coa ................. 5433 11 96 
Frcd H. Tibbetts ........... Supplies .... .. ...... 5434 105 15 
Tornado Mfg. Co .... " ....... Disinfectan t ......... 5435 47 70 
Tracy-IV ells Co ............. Sug-plies ............ 543G 52 50 
Underwood Typewriter Co ... Ri Don ............. 5437 1 00 
White Sewing Machine Co .. .. Machines ........... 5438 50 00 
Winder Target Supply ....... Targets . ............ 5439 2 00 
J. H. Zinn ................. Lumber ....... ... ... 5440 12 50 
Williams' Studio ............ Prints ........ 5441 3 95 
15 P. Doty ................... Labor .............. 5442 14 18 
A. A. Emrich ...... .......... Labor ............... 5443 10 35 
A. L. Hopkins .............. Labor .............. 5444 13 65 
H. Jackson .................. Labor . ....... ...... 5445 7 88 
W. A. yeagle ................ Labor .............. 5446 15 90 
Chas. Hicks ................. Night watching ...... 5447 1 50 
B. W. Anspon .............. Winter term, instal. 
fund ... . ......... 5448 25 00 
A. A. Emrich ................ Winter term, instal. 
fund ............. 5449 25 00 
Alice Flory .................. Winter term, instal. 
fund ............. 5450 25 00 
W. H. Anderson '0 .. Books ............... 5451 12 25 
J. E. Armstrong, Tre~·. '. '. : : : Dues to Apr. 1, 1909. 5452 10 00 
Baker & Adamson Chem. Co. Merchandise .......... 5453 121 34 
J. F. Baker Chern. Co " ..... Potash ............. 5454 74 
Bausch & Lomb Op. Co ...... Slides, etc ............ 5455 85 97 
James G. Biddle ............. Repairing ........... 5456 3 00 
J. Bishop & Co .. " ...... . .. Crucible and cover .... 5457 5 05 
Bit & S~ur Pub. Co ... ' ...... Books ............... 5458 10 25 
Boston ook Co ..... . ... . .. Books .......... ..... 5459 29 60 
Date. 
1908. 
April 15 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. \ 
Vo. 
For What Purpose. I No. 
I I 
Burrows Bro .. Co ........... , BOOkS ............... , 5460 
S. T. Campbell.. . . . . . . . . . .. Lecture. . . . . . . . . . . .. 5461 
Cartel' "Yire Fence :Mach. Co. 1 " Tire, €tc " ......... I 5462 
Central Electric Co... . ... 1 Tubes.............. 5-163 
Chica,Q:o Flexible Shaft Co ... I Furnace. '" ........ I 546-1 
Cent. Scientific Co. . ....... I Boo!'s ............... I 54G5 
S. R. Cragg. . . .......... 1 Cabmet............. 5466 
Crane Co ................... 1 Valves............... 54G7 
C~eam'iry Pkg. MIg. Co ..... " Scales.. . .. . . . . . . . . . 546 
Elmer &: Amend...... ....... PlppeHe, etc....... 5469 
Cha;<. Engleh."trd.... . . . . . . . .. Merchandise.... . . . . .. 5470 
Finola 1Ug. Co . . . . . . . . . . . .. Finola.............. 5471 
J. B. Ford Co .. , . . . . . . . . . .. Cleaner. . . . . . . . . . . .. 5472 
Adolph Frank, 'fr ..... '. . . . .. Reports ... , .. ,.,.... 5473 
'Vm. Gaertner &: Co .. " . . . .. :Microscope tubes.. ... 5474 
Hammer Dry Pbte Co ... ' . .. Lantern plates ....... ' 5475 
D. O. Haynes &: Co,. . . . . . .. Directory ........... , 5476 
J. 1. Holcomb Mfg. Co., . , . .. Brooms ... ... ' . . . . .. 5477 
A. B. Howson ..... ,......... Punches............ 15478 
Hunnewell Soap Co ....... '. Klenzall. . . . . . . . . . .. 5479 
Imperial Brush Co.. . . . . . . .. Brushes............. 5480 
Journal of Am. History.. . . .. Book. ..... ,.,...... 5481 
E. H. Kellogg &: Co .. " . . . .. Oil..,........ . . . . .. 5-182 
The Laning Co . . . . . . . . . . . .. Book. .. . . . . . . . . . . .. 5483 
Lawyers' Co-op. Pub. Co...... Book... . . . . . . . . . . . . 54-1 
Leeds & :\forthrup Co .... , . .. Bulbs, etc.... . . . . . . .. 5485 
Library Bureau... . . . . . . . . .. Truck wheels.. . . . . .. 5-1 6 
J. F. Keller. '. . . . . . . . . . . . .. Potatoes............ 5487 
Lod,Q:e & Shipley Mach. Tool 
Co ...... , ... , .......... . 
Loudon Mach. Co .......... . 
Lunkenheimer Co ..... ' .... . 
H. P. Miller .. , . , . , ........ . 
Morrill & Morley ........... . 
N. Y. Botanical Gardens., , .. 
o car Lear Auto Co ........ . 
Penna. Boiler Works ....... . 
H. L. Polk &: Co ........... , . 
H. R. Bowker, ............ . 
Republican Pub. Co ........ . 
James E. Rice ..... ' ....... . 
Rochester Op. Div., Eastman 
Kodak Co ..... , .......... . 
The Scientific Shop ......... . 
Scioto Lime & Stone Co " .. . 
Smith Premier Typewriter Co. 
Smithsonian Institution ..... . 
Spectator Co .............. . 
J. A. Stalter ................ . 
E. Steiner & Co ............. . 
A. H. Thomas Co ... ' ....... . 
J . M. Thoburn & Co ........ . 
Henry Troemner ........... . 
niv. of Chicago Pres ..... . 
M. A. Vinson .............. . 
J. O. Williams .. , . , ........ . 
R P. Winckler .......... .. . 
Isaac Winkler & Bros ..... . . 
Pinion. '. " . . . . . . . .. 5488 
Carriers.... . . . . . . . . .. 54 9 
Needle valves., . . . .. 5490 
Cotton seed meal. ' .. 5491 
Nozzle.... .. . . . . . . . .. 5492 
Book ....... ,. .. ... . 5493 
OiL .. ,., ...•.. , ..... 5494 
Catch and handles. .. 5495 
Directory ... ' ....... ' 5496 
Book.. ............. 5497 
Book.. ............. 549 
Lecture.. . . . . . . . . . .. 5499 
Camera, complete .. . . 
Prisms ............. . 
Lime .............. . 
Repairs, coupons .. " . 
Books ... , .......... . 
Subscription ........ . 
Ba!. on pig service. ' . 
Maps .... , ......... . 
Galvanometer, etc .. . 
~eeds ...... , .... ' ... . 
Hiders ... ' .. . ' . , ... . 
Books .......... ,., ' . 
Books ..... , ....... . . 
Lectures ........... . 
Binding .. ' ...... ,.,. 
Soda ash ............ . 
5500 
5501 
5.502 
5.503 
5504 
5505 
5506 
5507 
5508 
5509 
5510 
5511 
5512 
5513 
5514 
5515 
131 
Amount. 
$100 56 
5 00 
14 16 
344 
112 50 
98 65 
22 90 
34 50 
6 00 
10 83 
102 00 
11 25 
5 00 
10 00 
45 00 
4620 
5 00 
400 
5 63 
2 50 
4 80 
2 00 
48 60 
2 50 
7 50 
151 10 
7 00 
12 50 
3 00 
51 80 
1 22 
30 00 
75 
1 50 
75 
3 50 
6 00 
1 50 
5 00 
2600 
100 00 
10 90 
15 00 
8 40 
85 
4 00 
15 00 
30 90 
219 18 
30 93 
2 17 
180 
81 60 
50 00 
128 85 
24 17 
132 
Date. 
1908. 
April 15 
17 
18 
21 
2~ 
23 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. I, For What Purpose. Vo.' 
I 
. I Westmghouse Elec. Mfg. Co .. 
Max Wocher & Son Co ..... . 
Seraphim Blank Book Co ... . 
G. E. Stechert & Co .. " .... . 
Harley O. Pratt ........... . 
Johnson Coal Mining Co .... ' .. 
T. L. Bigelow & Sons Co .... . 
Geo. W. Knight ........... . 
F. H. Begk ................. . 
A. R. Wylie ............... . 
Phoenix Electric Co ........ . 
Citizens' Telephone Co ....... . 
Station A P. 0 ............ . 
G. C. Greener .. ' ........... . 
Maud Wentz McDonald ...... . 
F. P. Taylor ............... . 
C: Shoemaker ............. . 
D. R. Major ... ' ........... . 
W. O. Thompson ... . ...... . 
Carl E. Steeb .............. . 
K. H. Duncan ............. . 
E. D. Cockins ............ ,. 
Lucy M. Taylor ............. . 
W. E . Mann ................ . 
AJtaL. Ftausch . ... ........ . 
Bess C. Watters ... " ...... . 
Mary Kraus ............... . 
E. B. Stevens ............. . 
W. C. McCracken ............ . 
Wm. Standley ............. . 
W. H. Case ............... . 
Curry Sessler ............. . . 
B. A. LeBay ............... . 
Sherman W oUe ............ . 
Sam'l Lowery. " .......... . 
Marion Peck .............. . 
C. Ashcnhurst .............. . 
Ceo. R. Ftose .. ' ...... .. ... . 
E. C. Cox ... . ............. . 
Jas. Stainbrook.. ' ......... . 
Harry Osborne ............ . 
Chas. Hicks ................ < 
B. N. Lewis ............... . 
R. M. Moore ....... ... .... . 
M. N. Cook ............... . 
W. M. Stahl ............... . 
R. Brandon ................ . 
Howe Taylor .............. . 
Wm. Whitestine ............ . 
J. W. Brown .............. . 
F. Andrix .. ~ .............. . 
Earl Conway ............... . 
Harry ChanLler ............ . 
G. C. Denny ............... . 
E. L. ClemenLs . ........... . 
Fred Fleischer ............. . 
E. B. Seaman. " ........... I 
D. W. Williams ............ . 
No. 
Coils, etc ........... 5516 
Curettes. . . . . . . . . . .. 5517 
Binding.. .. . . . . . . . .. 5518 
Books............... 5519 
Fteturn fees ...... _ .. 5520 
Coal.... " . . . . . . . . . .. 5521 
Freight and cartage.. 5522 
Cash adyanced. . . . .. 55~3 
Wiring '. . . . . . . . . . .. 5524 
Draftsman.... . . . . . .. 5525 
Lamps.............. 5526 
Phone rental. ... _ . .. 5527 
Stamps. . . . . . . . . . . .. 5528 
Fteturn fees. . . . . . . .. 5529 
Si~ning .. '. . . . . . . . .. 5530 
Fteturn fees. . . . . . . .. 5531 
Fteturn fees. . . . . . . .. 5532 
April salary ... " . . . .. 5533 
It ...••.•.. 5534 
......... 5535 
......... 5536 
......... 5537 
......... 5538 
-........ 5539 
......... 5540 
......... 5541 
......... 5542 
......... 5543 
......... 5544 
......... 554.5 
......... 5546 
......... 5547 
......... 5548 
......... 5549 
......... 5550 
......... 5551 
......... 5552 
......... 5553 
......... 5554 
......... 5555 
......... 5556 
......... 5557 
......... 5558 
.... ... .. 5559 
......... 5560 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
......... 5561 
......... 5562 
. . ....... 5563 
......... 5564 
. .... .... 5565 
......... 5566 
.... ,.... 5567 
......... 5568 
......... 5569 
......... 5570 
......... 5571 
......... 5572 
......... , 5573 
Amount. 
$19 45 
3 60 
11 65 
501 28 
10 00 
2,715 06 
55 59 
3 50 
27 60 
75 00 
20 38 
190 20 
50 00 
7 00 
10 00 
6 00 
1 00 
210 00 
500 00 
158 33 
100 00 
100 00 
55 00 
108 33 
50 00 
65 00 
50 00 
125 00 
166 66 
80 00 
70 00 
60 00 
65 00 
60 00 
60 00 
55 00 
60 00 
85 00 
40 00 
55 00 
45 00 
55 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
35 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
Date. 
1908. 
April 23 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
W. R. Thomas ...... , ...... . 
Geo. Goodspeed ............ . 
O. Sntith .......... ,., ..... . 
Ray Moreland. " ..•........ 
A. B. Clements ............ . 
H. H. Helling ............. . 
F. H. Landrum ............ . 
P. J. Hamilton ............ . 
P. A. Davis ............... . 
F. A. Kendig .. ' ........... . 
Roy Pratt ................ . 
Jno. Ricketts .............. . 
W. F. Mahaffey ............. . 
Jno. Daniels ................ . 
Jas. Kelley ................ . 
M. S. Howey ............... . 
J. P. Cavan ............... . 
A. F. Hall ................ . 
H. E. 'fruxall. ............ . 
W. R. Puryear ............ . 
H. A. Weber .............. . 
A. Vivian ................. . 
W. J. Davis ............... . 
A. O. McCall .. ' ........... . 
V. M. Shoesmith ........... . 
Geo. R. Hyslop ............ . 
G. W. Knight. ' ........... . 
H. R. Spencer ........ , .... . 
C. A. Dykstra ............. . 
A. M. Bleile. ' ............. . 
R. J. Seymour ............. . 
C. W. McClure .............. . 
W. H. Mytinger ........... . 
J. A. Beer ................. . 
Adolph Feiel. .... _ ........ . 
C. S. Plumb ............... . 
F. R. MarshalJ... ..•......... 
R. H. Williams ... ' ......... . 
D. M. Fyffe ............... . 
W. C. Mills ................. . 
R. E. Boller ... " .......... . 
J. N. Bradford ............. . 
F. H. Haskett ............. . 
C. St. J. Chubb ............ . 
Emily E. Bracken .......... . 
Mary R. T"aver ............ . 
H. C. Lord ................ . 
E. S. Manson .............. . 
C. B. Morrey ............... . 
E. F. McCampbell .. ' ....... . 
F. B. Grosvenor ........... . 
J. H. Schaffner ............ . 
A. Dachnowski .. ' ......... . 
R. F. Griggs ............... . 
Freda Detmers ............ . 
Edna McCleery ........... '" 
G. W. Hood ............... . 
S. A. Norton .. " .......... . 
For What Purpose. 
'April salary ........ . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
........ . 
........ . 
Vo. 
No. 
5574 
5575 
55,6 
5577 
5578 
5579 
5580 
5581 
5582 
5583 
5584 
5585 
5586 
55 7 
5588 
558!) 
5590 
5591 
5592 
5593 
5594 
5595 
5596 
5597 
5598 
5599 
5600 
5601 
5602 
5603 
5604 
5605 
5606 
5607 
5608 
5609 
5610 
5611 
5612 
5613 
5614 
5615 
5616 
5617 
5618 
5619 
5620 
5621 
5622 
5623 
5624 
5625 
5626 
5627 
5628 
5629 
5630 
5631 
133 
Amount. 
$45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
22 50 
22 50 
12 50 
12 50 
20 00 
45 00 
50 00 
50 00 
50 00 
30 00 
25 00 
100 00 
77 91 
70 00 
70 00 
225 00 
250 00 
60 00 
170 00 
190 00 
60 00 
250 00 
200 00 
125 00 
250 00 
110 00 
25 00 
25 00 
40 00 
30 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
5 00 
240 00 
80 00 
120 00 
1 0 00 
150 00 
250 00 
120 00 
200 00 
110 00 
20 00 
70 00 
90 00 
130 00 
120 00 
30 00 
50 00 
125 00 
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STATEMENT NO.2-Continued 
Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. 
Amount. 
No. 
1908. 
April 23 I Wm. McPher on ........... '1 April salary ........ . 
W. E. Henderson .. ....•.... " ........ . 
C. W. Foulk .... '. . . . . ... . . . . " ........ . 
W. L. Evan . . " . . . . . . . . . . . " ........ . 
Jas. Withrow.. . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
C. C. Vogt................. . ....... . 
S. Morris .. " . . . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
G. 'V. Stratton .. " . . . . . . . . . " ........ . 
H. J. Lucas.. . . . . . . . . . . . . . . " .......•. 
C. E. Board. '. . . . . . . . . . . . . . " ' ....... . 
E. J. Witzeman.... . . . . . . . . . . " ...... . . . 
J. y~T. Sale.. . . . . . . . . . . . . . . . " " ...... . 
Lou Morgan.. ............. . ... .... . 
A. ,Yo Schorger.. . . . . . . . . . . . " ........ . 
C. E. Sherman...... ...... . . . . ....... . 
F. H. Euo '. . . . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
C. T. Morris.. . . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
R. Ie Scblafly.. . . . . . . . . . . . . . ....... . 
J. R. Chamberlin. . . . . . . . . . . . ....... . 
C. Shoemaker... . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Ie B. 'Yard. ' ..... , . . . . . . . . . ....... . 
Edw. Orton, Jr... .. .... ..... " ........ . 
H. C. Purdy... ............. . .. ..... . 
J. M. Knote.. . . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
IV. G. Worcester ... " . . . . . . . " ' ....... . 
G. C. Greener.. . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
Oscar Erf.. .. . . . . . .. . . . . . . . . " ... . .... . 
E. S. Guthrie.. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
A. B. Nystrom.. . . . . . . . . . . . " ' ...... . . 
Ruth A. Wardall... . . . . . . . . . . ....... . 
Virginia Babb... . . . . . . . . . . . . " ........ . 
Cora Elliott... . . . . . . . . . . . . . . " ..... ... . 
LiUian Trimble .. " . . . . . . . . . ~( ........ . 
J. E. Hagerty. '. . . . . . . . . . . . " ....... . . 
M. B. Hammond.... . . . . . . . . . . ...... . . 
F. A. McKenzie.... . . . . . . . . . . " ........ . 
J. U. Duncan.. . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
Vif. F. Gephart... . . . . . . . . . . . (( ........ . 
Beatrice Sheets. . . . . . . . . . . . . " ........ . 
F. P. Grave. . . . . . . . . . . . . . . " ...... .. . 
F. C. Oaldwell... . . . . . . . . . . . . " ........ . 
G. A. Anderegg .. '. . . . . . . . . . " ' ....... . 
J. H. H1Ult.... . . . . . . . . . . . . . . (( ........ . 
T. E. French... . . . . . . . . . . . . . " . ..... . . . 
T. K. Lewis. .. . . . . . . . . . . . . . " ........ . 
J. S. Tidball.... .. . . . . . . . . . . . " " ...... . 
H. Hogers .... '. . . . . . . . . . . . . . (( ' ....... . 
Robt. Meiklejohn. . .. . . . . . . . (( ........ . 
W. J. Norris... . . . . . . . . . . . . . " ' ....... . 
J. B. Shaw .. '. . . . . . . . . . . . . . " ' ....... . 
Geo. R. Bott ... " . . . . . . . . . . . " ........ . 
L. F. Kiesewetter, Cashier. .. April salary for J. V. 
Denney ........ , .. 
April sall1lY .. " .... . 
" 
5632 ~250 00 
5633 190 00 
15634 180 00 
5635 150 00 
5636 130 00 
5637 82 50 
5638 62 50 
5639 30 00 
5640 60 00 
5641 30 00 
5642 30 00 
.5643 30 00 
56401 30 00 
5645 62 50 
5646 220 00 
5647 190 00 
5648 190 00 
5649 160 00 
5650 130 00 
5651 75 00 
5652 90 00 
5653 250 00 
5654 160 00 
5655 40 00 
5656 40 00 
56.57 50 00 
5658 250 00 
5659 120 00 
5660 o 00 
5661 180 00 
5662 140 00 
5663 30 00 
5664 30 00 
5665 210 00 
5666 1 0 00 
5667 140 00 
5668 ]20 00 
5669 ]00 00 
5670 30 00 
5671 250 00 
5672 220 00 
5673 170 00 
5674 120 00 
5675 200 00 
5676 150 00 
5677 120 00 
5678 110 00 
5679 110 00 
5680 80 00 
56 1 32 50 
5682 140 00 
5683 200 00 
5684 1 0 00 
5685 170 00 
5686 170 00 
5687 130 00 
56138 70 00 
J. H. Taylor ................ . 
W. L. (}L·aves ............... . 
G. H. McKnight ... ......... . 
C. S. Duncan .. ' ........... . 
F. C. McKinney ........... . 
OlIlO ST,\TE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
0"0/- I I For What Purpose. 
I 
Vo. 
No. 
To Whom Paid. 
1908. 
April 23 J. B. Parker ................ . 
C. E. Blanchard ........... . 
Jessie Hutsinpillar. ' ... . ... . 
G. L. Pennock... ' . ... ..... . 
E. L. Beck. ....... .. .. .... . 
W. H. Siebert ............. . 
E. H. lIIc~eal. " .......... . 
L. F. Kiesewetter, Cashier .. . 
J. A. Bownocker . .. . . . ..... . 
G. D. Hubbard ............. . 
W. C. Morse .... ' ........... . 
J. J. Jennings ....... . .. .. . . 
O. B. Viles . . " ............ . 
]\fay Thoma .. .. ........ .. .. . 
A. Busse .................. . 
J. R. Smith ............... . 
A. W. Hodgman ........... . 
W. S. Elden .......... . . . . . 
IV. W. Boyd ...... . ....... . 
W. R. Lazenby ........... . 
V. H . Dayis .............. . 
M. E. Corotis ... , ..... .. .. . 
F . E. Sanborn .. .......... . . 
W. A. Knight .. . ...... .... . 
C. P. Crowe ............... . 
A. Case .................... . 
C. M. Beem ............... . 
U. W. Denman ............. . 
S. C. Derby ............... . 
W. II. ~age ................ . 
E. B. Kinkead ..... ......... . 
J. A. Shauk.. .............. . 
E. O. Randall ....... . ..... . 
G. H. Stewart..: ........... . 
E. B. Dillon . . . ' ........... . 
J. M. Butler ... ' ........... . 
L. C. Laylin . .. ' .... ....... . 
G. W. Rightmire .... .. ..... . . 
A. I-I. Tuttle .............. . 
Olive Jones .. ....... ...... . 
Gertrude Kellicott. " ..... . . 
Lillian Huffman. ' ......... . 
Maud Jeffrey .............. . 
C. W. ]leeder .......... ..... . 
Mirpah Blair .... ..... ..... . 
H . J. BUI't ... ...... ....... . 
H a rriet Townshend .. . .. .. . . 
Elizabeth Smythe . ... . ..... . 
Blanche Seipel.. ........... . . 
Ada Conillard. " .......... . 
R. D. Bohannon . . ......... . 
G. W. McCoard .. ' .. ...... . . 
K. D. Swartzel. ..... . ..... . 
C. L. Amold ........ . ..... . 
H. W. I(uhn .............. . 
S. E. Rasor ..... . . . ....... . 
April salary ......... \ 
" 
" 
" 
" 
" 
56 9 
5690 
5691 
5692 
5693 
5694 
5695 
April salary for C. S. 
Prosser... .. . . . . . .. 5696 
April salary .. '. . . . .. 5697 
" ......... 5698 
" •.•... . .• I 5699 
April sala ry for L . A.I 
Rhoades ......... . 
April salary .. ' ..... . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
It 
It 
It 
" 
" 
" 
It 
" 
" 
" 
(( 
(( 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
:::::: ::: I 
5700 
5701 
5702 
5703 
5704 
5705 
5706 
5707 
5708 
5709 
5710 
5711 
5712 
5713 
5714 
5715 
5716 
5717 
57l 
5719 
5720 
5721 
5722 
.5723 
5724 
572.5 
5726 
5727 
572 
5729 
5730 
5731 
5732 
5733 
5734 
5735 
5736 
5737 
5738 
5739 
5740 
5741 
5742 
5743 
5744 
135 
Amount. 
$47 50 
60 00 
30 00 
90 00 
20 00 
230 00 
150 00 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
240 00 
160 00 
120 00 
120 00 
250 00 
1 0 00 
1 0 00 
230 00 
225 00 
91 66 
30 00 
220 00 
140 00 
130 00 
90 00 
110 00 
70 00 
250 00 
250 00 
130 00 
100 00 
70 00 
50 00 
80 00 
35 00 
80 00 
75 00 
225 00 
180 00 
100 00 
65 00 
100 00 
75 00 
3 33 
30 00 
60 00 
50 00 
50 00 
60 00 
250 00 
170 00 
180 00 
150 00 
150 00 
150 00 
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Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
- 190. \ \ . I 
April 23 I J. B. Preston .. " . ...... . ... I April salary .. . ...... 1 
Grace Bareis. . . . . . . . . . . . . . . " ' ........ . 
. D. Chambers.. . . . . . . . . . . . " .. . ..... . 
W. T. Magruder. .. . . . . . . . . . ' ...... . . 
E. A. Hitchcock . . . . . . . . . . . . " " ...... . 
Horace Judd .. " . . . . . . . . . . . " " . . .... . 
C. S. Fisher . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
W. F. Martin. .......... .. .. . . ..... . . 
Carl Rigdon. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .... . 
J. E. Boyd.. . ......... . . . .. . ....... . 
E. F. oddington ... . .. ... .. ' .. . .... . 
N. W. Lord .. . . . . . . . . . . . . . . " " ...... . 
E. E. Somermeir ... " . . . . . . . " ...... . 
C. E. McQuigg.. . . . . . . . . . . . " ' ....... . 
G. J . Al!;tetter. . . . . . . . . . . . . . " ' ....... . 
Gustav Bruder .. . . . . . . . . . . . " " ...... . 
F. A. R ay .. ........ . .... . .. . ....... . 
H. E. 1 Told.... .. .. . . . .... ... . ....... . 
W . H . ::Ifinor .. ............. <t ••••••••• 
G. B. K auffman . '. ...... . .. " ' ....... . 
C. A. Dye.... . . . . . ..... . . . . . ....... . 
Edw. Spease .. . . . . . . . . . . . . . ' . ... . .. . 
ViT. H. Scott . .. '. . . . . . . . . . . . " ........ . 
T. H. Haines. . . . . . . . . . . . . . . " ...... . 
A. E . Davi ... .............. . ...... . 
H . S. Wingert. ... . . . . . . . . . . . " ........ . 
O. E. W arfield ... . " . . . . . . . . . " " ...... . 
J . T. Kibler.. .. . . . . . . . . . . . . . " ...... . 
B erth a Hopkins. . . . . . . . . . . . . ....... . 
Kathryn Damel!. .. .. . . . . . . . " " .... . ; . 
Jennie Bower. ... . . . . . . . . . . . . . ..... . . . 
B. F . Thomas . '. . . . . . . . . . . . " ... ... .. . 
F. E. K est er .. . . . . . . . . . . . . . " " ...... . 
R . F. E arha rt.. . . . . . . . . . . . . " ' ....... . 
Chas. Sheard. .. . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
F . K . Bailey.. . . . . . . . . . . . . . " ' ....... . 
D. R. Kellogg . . . . . . . . . . . . . . " . . . . .. . 
F. C. Blake. . . . . . . . . . . . . . . . " ' .... . .. . 
A. H. Barnes.. . . .. . . .. .. . . . . . " ' . . . ... . . 
C. L. Coggins.. . . . . . . . . . . . . . it 
B. S. Bowen .. . ...... .. .. . . 
C. A. Bruce .. . ... ....... . . . 
E. S. Ingraham .. ... . .... .. . 
IV. T. Peirce . . .......... .. . " 
A. Ewington . .. ... ... ..... . 
H. C. Price ..... . .... : ...... . 
A. B. Graham ... ........... . 
" R. L. Shields . . .. . .. . .. .. .. . 
Jno. Chisholm ... . . .... . .... . " 
" D. S. White. ' . .. .......... . 
S. Sisson .. ... .. . . ... . ... '" 
D. H . Udall . ........... . .. . 
O. V. Brumley .. ....... ... . . 
J. Mel. Phillips . . . . ........ . 
A. D. Fitzgerald ... ......... . 
Herbert Osborn ... . . ~ ...... . . 
" 
" J. S. Hine ... . .. .. . . ...... . . . 
F. L. Landacre . . . . . . .. .... . 
C. F. Jackson ..... . . . ... . .. . 
" 
VO.I 
No. 
5745 
5746 
5747 
5748 
5749 
5750 
5751 
.5752 
5753 
5754 
5755 
5756 
5757 
5758 
5759 
5760 
5761 
5762 
5763 
5764 
5765 
5766 
5767 
.5768 
5769 
.5770 
5771 
5772 
.5773 
5774 
5775 
5776 
5777 
5778 
5779 
5780 
5781 
5782 
5783 
5784 
5785 
5786 
5787 
5788 
5789 
5790 
5791 
5792 
5793 
5794 
5795 
5796 
5797 
5798 
5799 
5800 
5801 
5802 
5803 
Amount. 
$150 00 
30 00 
30 00 
250 00 
200 00 
150 00 
90 00 
30 00 
120 00 
210 00 
140 00 
200 00 
170 00 
35 00 
25 00 
30 00 
200 00 
30 00 
100 00 
200 00 
170 00 
60 00 
250 00 
150 00 
140 00 
225 00 
100 00 
50 00 
90 00 
10 00 
30 00 
250 00 
170 00 
150 00 
120 00 
100 00 
70 00 
150 00 
60 00 
85 00 
250 00 
180 00 
150 00 
120 00 
100 00 
240 00 
75 00 
100 00 
100 00 
24.0 00 
200 00 
170 00 
180 00 
150 00 
120 00 
250 00 
150 00 
160 00 
70 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
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Date. 
1908, 
April 23 
May 
25 
28 
30 
1 I 
To Whom Paid. 
S. l\Ia r?;ulis ................. . 
H. H. everin ............. . 
R. M. Hoyer .............. . 
L. W. Funk. .............. . 
O. P. Reef. ............... . 
J. R. Thomas .. '. . . .. . .... . 
Laura Hill .. ' ............. . 
Aimee Obau?;h ............. . 
H. E. "Yi]son .. " .......... . 
Harriet Schneider .......... . 
Nellie Perkins ............. . 
Ida L. Wolf .............. '. 
J. F. Madden .............. . 
E. F. Baker ............... . 
Mabel Rodebaugh ..... . ..... . 
Martha A. Culp ............ . 
Mary Lahmering ........... . 
Jane . Haskett ........... . 
II. C. H.amsower ........... . 
A. B. Graham .............. . 
II. J. Bradshaw ........ ..... . 
Cent. Scientific Co ......... . 
Albert Allton .............. . 
Cols. Water Works ......... . 
Johnson Coal J\!Iining Co .... . 
Albert Barry ............... . 
Walter J. Sears ............ . 
B. N. Gearhart .. ' ......... . 
Geo. W. Knight ........... . 
Carmi A. Thompson ........ . 
C. H. Woodruff ......... _ .. . 
B. A. Eisenlohr ............ . 
Cols. Club Co .............. . 
H. W. Krumm, P. M. " .... . 
2 Allbyn Mailes ............... . 
4 E. "IV. Grant .....•......... 
Wm. McLean ............... . 
5 Albert Allton .............. . 
L. L. Hearn ............... . 
John Law ... .............. . 
Gaston Penn .. " .......... . 
Mrs. A. Sells .............. . 
P. P. Bascom .. " .......... . 
1'h08. Bayes ... ' ........... . 
C. ~T. Cortelyoll. ' ......... . 
C. S. Fee .................. . 
C. F. Hartman ............ . 
S. C. Hartman .............. . 
J. D. Hervey .............. . 
E. E. Lichtenwalter ........ . 
A. L. Lockhart ............ . 
Wil on Smith .............. . 
"IVaI do Steward ............ . 
Albert Walker ............. . 
E. Allen .................. . 
For What Purpose. 
April salary ......... 
" '. . . . . . . . 
" ......... 
" ', ........ 
........ . 
. . . . . . . . . 
" ........ . 
" ., ....... 
........ . 
" ', ....... 
" . . . . , . . 
., ...... . 
" ......... 
......... 
" ........ . 
" ........ . 
" ......... 
" ......... 
......... 
April instal. Smith rd. 
Money order ........ 
Compasses, etc ...... 
Labor .............. 
Water rents ......... 
Coal ................. 
Ditching ............ 
Ex-penses . .......... 
Lectures ............ 
Part paym't as Dean 
Col. of Law ....... 
Part paym't as Dean 
Col. of Law ....... 
Carpenter work. ..... 
May salary ....... ' .. 
Meal accoun t .. ...... 
Deposit for 2nd class 
mail.. .. ; .......... 
Labor .............. 
Hauling offal. .... ' .. 
Labor ...... ........ 
Labor .............. 
Labor ............. . 
Labor ....... .. ... .. 
Labor .............. 
Labor .............. 
Labor .............. 
Labor .............. 
Labor .............. 
Labor .............. 
Labor .............. 
Labor .............. 
Labor .............. 
Labor .............. 
Labol· ..... . . . . . . . . . 
Labor .............. 
Labor ......... ..... 
Labor .......... .... 
Labor .............. 
137 
Vo. 
Amount. 
No. 
5804 3000 
5 05 30 00 
5 06 100 00 
5807 70 00 
5808 50 00 
5 09 60 00 
5810 80 00 
5811 45 00 
5812 50 00 
5813 45 00 
5814 45 00 
5815 45 00 
5 16 50 00 
5817 20 00 
5818 40 00 
5819 50 00 
5820 45 00 
5821 50 00 
5822 60 00 
5823 50 00 
5824 3 00 
5825 123 60 
5826 6 00 
5827 1,635 12 
5828 2,048 53 
5 29 8 50 
5830 16 35 
5831 100 00 
5832 20000 
5833 200 00 
5834 84 00 
5835 130 00 
5836 3 00 
5837 50 00 
5838 52 50 
5839 6 00 
5840 53 70 
5841 450 
5842 45 73 
5843 48 00 
5844 50 00 
5845 58 31 
5 46 6 00 
5847 50 00 
58·18 1 43 
5849 6 60 
5850 1 50 
5851' 16 50 
5852 6 23 
5853 1 50 
58.54 626 
5855 19 35 
5856 52 .50 
5857 48 00 
5858 1 20 
138 
Date. 
1908. 
~{ ay 5 
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To Whom Paid. For What Purpose. 
Wm . Anderson. ........... L abor .. . . . ........ . 
E. T. Baker. " . . . . . . . . . . . .. Supplies ...... . .... . 
Geo. B oltz .. " . . . . . . . . . . . .. Labor ............. . 
A. H . Barnhorst.... . . . . . . . .. L abor . .... . ....... . 
Bert Brandon . '. . . . . . . . . . . . Labor ........... . . . 
R. Brandon. ... . . . . . . . . . . . .. L abor ......... . ... . 
Wm. Clevenger.. ........ .... Labor ........... . . . 
Grace Cockins... . . . . . . . . . . .. Clerical work. . ... . . . / 
J. C. D~enfelder .. . . . . . . . . . L abor ...... , . . , ... . 
H . Dila tush .... ............ Labor ...... , . ... . . . 
Effie Duncan ... , ........... \ Clerical work. ...... . 
Mary E dmonds..... . ....... Labor . ... . . ....... . 
F. Ford .. .. ' ........ , . . . . . .. L abor .... . ....... . . 
U. R . Garvin ...... , ,....... Labor .. . .......... . 
G. F . Gray . . ' ............ "1 Labor . ... ......... . 
E . II. Grant ... . .. , , ... , . . .. L abor . . . . ....... . . . 
H. A. H elling .. ' .. , ... , . . . .. Labor ..... . .... , .. . 
H. E. Hundertma rk. ...... " 1 Labor ............. , 
Mrs. Clark llunter ..... , . . .. Piano playing ...... . 
F . E . Jones .. . ,., .. " . . .... Labor .. , .......... . 
F . H. K err . . '. . . . . . . . . . . . .. Labor .. , .......... . 
Martha Koehne. . . . . . . . . . . .. L abor . . ... .•• . , , . . . 
H enry Lose .... , ....... . ... / Labor ... . .. •• , .. , . . 
P. A. )[cCarty. .. .. . . . . . . . .. Labor. " .......... . 
H. V. Main .. '. . . . . . . . . . . . .. Labor •• .. . ......... 
F. A. Marsb ............ , ... L abor ., ........... . 
Sandy Martin , ... . , .. , . , . " Labor ........ ,., .. . 
Margaret Mauk. , ... , . . . . . .. Labor ..... : .....•.. 
Geo. B. Merrell ..... , , . . . . . .. Labor ..... ... ..... . 
M. D . Moore ... . , . . . . . . . . . . Labor . . .... .. ..... . 
H . Mougey .. . .......... . . ,. Labor ... . . . .... , .. , 
H . R. O'Brien. ..... . ....... L abor. ... , .. . , .... . 
O. W. Pflueger ... , """'" Carrying water . " .. . 
T. F . R ataiezak .. .. , .... , . .. Labor . .... . ....... . 
Carl Rigdon . . , , . . . . . . . . . . .. E"-penses, etc .. ..... , 
Wilbert Schaal .. . . . . . . . . . .. Labor . .. ....... ' .. . 
May iebert .. ... ,.......... Labor, . . . ..... . ... . 
W. i\I. Stahl.. . ' ......... , ,. Labor ... . .... . , . .. . 
Ivan teiner .. . . , ........ . . Labor ..... . , ... . . . . 
H elen Stone . . , '. , .. ' . , . . . .. Piano playing ..... . ' 
Mildred Stuber ... , .. , . . . . .. La bor, .... . ..... . . . 
II. \Y. Taylor .. " . , . . . . . . . .. Labor. ...... . , , ... . 
C. H. Teegarden ... . . ..... , .. Labor. ........ . ... . 
Alice Thacker . ' .... , . . . . . . . La bor ,., ... . .. .. .. . 
R. H. Thomas .. , .. . . .. . .. . .. Labor ... . . . ....... . 
11. S. Will.. , ... , .... , . . ... ' La bor . , . .. ........ . 
Virginia Babb.. .. . . . . . . . . . .. Supplies ...... , .... . 
G. R . Boit .... . , ..... , ... " Supplies ....... . . , .. 
J . E. Boyd .. ' ....... ' . . ... ' Supplies ......... . . . 
F. H. Eno .. , ....... , .. , . .. Labor . " ., .. . ..... . 
A. B. Graha m .... ......... , . E ·penses ........ . . , 
E. '. Guthl'ie . ... , . . . . . . . . .. Supplie ....... , ... . 
E. A. Hitchcock .. , . . . . . . . .. Supplies ........ ... . 
W. H. . Lazenby ... , . . . . . . . .. CaRh for bees .. ..... . 
L. McMaster . , . , . , . , . , , , .. , Labor ............ , , 
''11m. McPherson. " .... ' . . . . Supplies ... ...... . . . 
H. S. Murphey ., . , . , . . . . . . . Supplies .... . . .. , . . . 
Edw. Orton, Jr ... ' ..... ... .. I Expenses, . .... . .... . 
Vo. 
No. 
5859 
5860 
5861 
5 62 
5863 
5 64 
565 
5 66 
5867 
.586 
5 69 
5 70 
5871 
5R72 
573 
5874 
5075 
5 76 
5877 
5 78 
5 79 
5 0 
5881 
5882 
5883 
5884 
5 85 
5 6 
5887 
58 
5 89 
5890 
5 91 
5892 
5893 
5894 
5895 
5896 
5897 
5898 
5 99 
5900 
5901 
5902 
5903 
5904-
5905 
5906 
5907 
5908 
5909 
.'5910 
5911 
5912 
5913 
5914 
5915 
5916 
Amount . 
4 00 
475 
13 10 
1 35 
48 00 
100 
82 43 
7 30 
50 00 
1 20 
11 55 
1 60 
3 59 
1 0 
7 65 
5 35 
6 25 
12 6 
5 75 
22 60 
37 50 
460 
3 90 
5 50 
19 0 
825 
48 00 
7 20 
5 6-
2 35 
15 30 
3 15 
75 
47 40 
10 15 
2 53 
10 20 
4 00 
36 40 
10 00 
4 60 
1 00 
2 40 
10 20 
1)2 00 
4 50 
4 65 
3 50 
4 30 
5 95 
29 50 
2 90 
12 00 
13 50 
10 00 
10 20 
43 15 
20 15 
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1908. 
May 5 
6 
C. S. Plumb ............... . 
R. 1\I. Royer .............. . 
C. E. Sherman .............. . 
R. L. Shields .............. . 
. Sisson .................. . 
J. R. Thomas ........ ...... . 
Ruth \Vardall ............. . 
J. R. Withrow ............. . 
Irving Kiger .............. . 
F. R. Bookwalter ........... . 
Shel. P. Davis .... ......... . 
Elza Matt.hews " .......... . 
Geo. 'V. Purdum .. ......... . 
Bert Smith ................. . 
J. F .• taggers. " .......... . 
T. P. \Vbite ............... . 
B. F. Wilcox .............. . . 
Herbert Edwards .......... . 
P. E. Alexander. " ........ . 
H. A. Albeyan ............ . 
Myron Bachtell ............ . 
Fred G. Bale ............... . 
P. P. Bascom .. ........... . 
F. M. Berlin .... ' ........... . 
H. E. Bice ................. . 
A. G. Boesel.. ............. . 
R. C. Boesel... ............. . 
Wm. G. Bristow ........ .... . 
R. A. Brown .............. . 
N. Chakrabarti. ........... . 
'\IV. 'r. Case ................ . 
C. W. Cortelyou ........... . 
R. K. Das ................ . 
V. H. Davis ....... .. ...... . 
G. W. Dillehunt ........... . 
Harrr Evans .............. . 
Ira G. Flocken .... ......... . 
J. K. Gardiner .............. . 
W D. Griffith .............. . 
J. W. Gourley ........ ... ... . 
S. J. Uro. e ............... . 
C. F. Hartman ............ . 
Supplies ....... , ... . 
Supplies .......... , , 
Supplies ........... . 
Expenses .......... . 
Supplies ........... , 
upplies ........... . 
Supplies ...... , .... . 
EAlJenses .......... . 
Cream and tickets ... , 
Cream ............. . 
Cream ......... , ... . 
Cream, ........ . ... . 
Cream .. , .......... , 
Cream ... , ......... . 
Cream and tickets ... . 
Cream, ..... , ... , . , . 
Cream ............. . 
April salary .... , ... . 
Labor ........... , .. 
Labor ...... .... . , , , 
Labor ........•.. , .. 
Labor , ............ . 
Guide. ' ......... , .. 
Labor ..... ...... , .. 
Labor ...... ', .... , .. 
Labor ........... , .. 
Labor., ........... . 
Labor ......•.... , .. 
Labor ............. . 
Labor ............. , 
Labor. , ....... , ... , 
Labor ............. . 
Labor .. , .......... . 
Supplies ......... , .. 
Labor ........ , . ... . 
Labor ........... , .. 
Labor .............. . 
Labor, ........... , . 
Labor .......... , .. . 
Labor, ........ ... . , 
Labor ...... , .... , .. 
Labor ..... , ....... . 
E. H. Piersoll ............. . Labor ., , .. , . , ..... . 
E. L. Hindman ............ . 
A. L. Hopkins ......... .... . 
H. H. Howard .... " ........ . 
Labor ........... ," 
Labor. , ... , .. . . , . .. 
Labor ... "" .. . 
Paul Hupman .............. . 
H. Jacksoll ................. . 
R. C. Jones ............... . 
E. R. Kirkendall ............ . 
F. II. Landrum .. " ..... ... . 
Labor ....... , .... ,. 
Labor ........... ' .. 
Guide, etc .. ' ... , .. . . 
Labor . . ..... , ..... . 
Guide. ' ......... .. . 
E. E. Lichtenwalter ........ . Labor ... . ...... , , .. 
F. A. Marsh ............... . Labor ....... ""'" 
C. F. M{{Combs ............. . 
C. D. Merchant ............ . 
IJabor ......... , ... . 
Labor ..... " ...... . 
R.. E. Miller. " .. , . , ....... . Labor .. , .......... . 
D. C. Mote ................ . Labor ............. , 
G. R Mumma ... , .... , , ... . Labor ...... , ..... , . 
Vo. 
No. 
5917 
5918 
5919 
5920 
5921 
5922 
5923 
5924 
592.5 
5926 
.5927 
592c 
.5929 
5930 
5931 
.5932 
5!)33 
5934 
.593.5 
.5936 
.5937 
.5938 
5939 
5940 
5941 
5942 
5943 
5944 
5945 
5946 
5947 
.5948 
5949 
5950 
5951 
5952 
5953 
5954 
5955 
5956 
.59.57 
5958 
59.59 
5960 
5961 
5!)62 
5963 
.5964 
5965 
5966 
5967 
.5968 
5969 
5970 
5971 
5972 
5973 
5974 
139 
Amount. 
. 19 3.5 
2 05 
12 4 
4 77 
2 45 
8 17 
1 00 
1.5 49 
10 1.5 
.50 71 
20 79 
30 99 
29 95 
32.5 12 
73 51 
68 24 
40 .52 
125 00 
2 33 
l4 20 
3 49 
12 00 
3 90 
22 23 
7 05 
13 05 
5 25 
7 20 
6 13 
1 35 
1 43 
2 63 
1 3,5 
14 43 
3 38 
7 80 
8 40 
7 88 
52 00 
3 7.5 
10 80 
5 25 
4 05 
45 00 
9 45 
6 45 
4 50 
14 JO 
17 18 
13 50 
8 93 
6 60 
12 15 
18 95 
13 06 
4 05 
1 35 
4 ~q 
140 
Date. 
1908. 
May 6 
7 
9 
11 
12 
13 
14 
16 
19 
20 
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STATEMENT NO.2-Continued 
To Wbom Paid. For What Purpose. 
G. C. Portz ................ . 
H. R. O'Brien. ' ........... . 
G. E. Parkinson. " ........ . 
Marion Peck .............. . 
O. M. Pflueger ... ' ......... . 
D. B. Porter .............. . 
W. J. F. Sackriede .......... . 
A. V. Shaw ...... . ........ . 
H. A. Siras ..... .... ........ . 
L. W. Sherman ............ . 
F. H. Stowell ............... . 
F. C. Wardwell ... ' ......... . 
S. H. Watson .............. . 
H. E. Williams .. ' ......... . 
W. A. yeagle ............... . 
Cols. Club Co ............. . 
C. S. Mead ....... ....... . . . 
W. R. Puryear . ........... . 
E. K. Hibbs ................ . 
F. H. Kerr ................ . 
Foote lIfinera! Co .......... . 
Wm. Anderson ......... '" . 
Alexis Cope . . ............. . 
A. B. Com·er ............... . 
Alexis ope ..... .. ........ . 
Nitschke Bros ....... .. ..... . 
H. W. Krumm, P. M ... . ... . 
J. C. Grimm ................ . 
E. W. Grant ....... . ...... . 
A. R. Wylie ............... . 
E. B. Kinkead ........... . .. . 
L. L. Scott .... . ........... . 
H. E. Barber .. " .......... . 
Marie Kinsel. ............. . 
Clara G. Mark. ............ . 
Cols. Gas & Fuel Co .. " .... . 
Bert Anspon .............. . 
W. W. Boyd .............. . 
E. A. Hitchc()ck ........... . 
Geo. D. Hubbard .....•..... 
R. S. King ................ . 
Geo. W. Knight ........... . 
W. T. Magruder. ' ......... . 
H. C. Price ................. . 
Dept. of Rural Economics ... . 
V. M. Shocsmith ........... . 
J. E. Sheader ............... . 
W. E. Mann ................ . 
Marie IGnsell .............. . 
J. L. Hill(, Treas .... .. ..... . 
Am. Pub. Co ............... . 
Am. Sewer Pipe Co ......... . 
D. C. Beggs Co .. ' ......... . 
Berlin Prtg. Co ... ' ......... . 
Blackwood, Green & Co ..... . 
Bowden Supply Towel Co ... . 
H. Braun & Sons Co ....... . 
Bucher Eng. & Mfg. Co ..... . 
Guide ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor .... . ........ . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Guide ............. . 
Labor ............. . 
Guide, mailing ....... . 
.................. . 
upplies ........... . 
Return of fees ...... . 
Return of fees ...... . 
Est. No.7, dorm ... . 
Labor ............. . 
Minerals ............ . 
Labor ............. . 
Commission ... ' ..... . 
April salary (bal.) ... . 
Expenses . . .... .. .. . 
Manuals ..... ... ... . 
Envelopes ......... . . 
Labor ............. . 
Hauling ..... . ..... . 
Draftsman ......... . . 
May and add. salary. 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ..... ..... ... . 
Apr. gas ........... . 
Labor ............. . 
Expenses .......... . 
Testing iron .. ' ..... . 
Book. ............. . 
Testing iron .. ' ..... . 
Books .............. . 
Cash advanced ..... . 
Expenses .......... . 
Straw ............. . 
Expenses .......... . 
Labor ............. . 
Notary work ....... . 
Labor . ............ . 
Contribution ....... . 
Printing, etc ....... . 
Pipe, etc ... ' ....... . 
Stools .......... .. . . 
Bulletins, elc . . . . ... . 
Supplies ........... . 
Towels ............ . 
Supplies ........... . 
Supplies ........... . 
Va. 
No. 
5975 
5976 
5977 
5978 
5979 
5980 
5981 
5982 
59 3 
5984 
59 5 
5986 
5987 
598 
5989 
5990 
5991 
5992 
5993 
5994 
5995 
5996 
5997 
5998 
5999 
6000 
6001 
6002 
6003 
6004 
6005 
6006 
6007 
6008 
6009 
6010 
6011 
6012 
6013 
6014 
6015 
6016 
6017 
6018 
6019 
6020 
6021 
6022 
6023 
6024 
6025 
6026 
6027 
6028 
6029 
6030 
6031 
6032 
I· 
Amount. 
5 70 
12 15 
1 50 
10 80 
19 50 
4 35 
6 50 
12 90 
8 50 
2 25 
9 53 
4 63 
5 13 
4 10 
620 
9 60 
1 00 
6 00 
3,548 25 
3 45 
73 19 
17 60 
53 20 
5 00 
6 00 
60 00 
10 62 
15 60 
6 00 
75 00 
230 00 
7 00 
38 00 
825 
12 50 
65 48 
10 80 
165 40 
4 00 
1 00 
7 50 
14 50 
1 70 
6 50 
18 00 
4 45 
2 18 
325 
5 75 
25 00 
2825 
5 47 
2 20 
502 37 
24 35 
64 95 
20 93 
3800 
Date. 
1908. 
~lay 20 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Buckeye Tool & Sup. Co .. " . 
Cent. Ohio Paper Co ....... . 
Champlin Prtg. Co ....... ... . 
W. D. Clark & Co .......... . 
Cols. Buggy Co ............. . 
Citizens' Pub. Co .......... . 
Cols. Dry Goods Co ........ . 
Cols. Grocery Co ........... . 
Cols. Mdse. Co ... ' . ........ . 
Cols. Mill & :liine Sup. Co ... . 
Cols. Planing Mill Co ........ . 
Cols. Photo. Supply Co ..... . 
Cols. Sporting Goods Co .. .. . 
Chas. J. Palrrier ............. . 
Ohio National Bank ........ . 
Henrv Kaner, Jr ... ' ....... . 
Shedd & Pembroke ......... . 
Struthers-Wells Co. ' ....... . 
Cols. Sup. Co .. " .......... . 
C. ~. ~. Elec. Ry. Co ...... . 
E. Doddington & Co ....... . 
T. J. Dundon & Co .......... . 
H. C. Durr ................ . 
Eldridge & Higgins Co ....... . 
Empire Photo. Sup. Co ...... . 
Erner &; Hopkins Co ....... . 
Federal Gas & Fuel Co .... . . 
Hann & Adair Prtg. Co ..... . 
Hanna Paint 1\UO'. Co .... " .. . 
F. H. Haskett ... .......... . 
Hattie Haymann .......... . 
F. H. Heel' Prtg. Co ........ . 
Hildreth & Martin Lbr. Co .. . 
H. K. Hill ..... . ........ .. . 
Jno. Immel &; Sons .... ' ..... . 
Kauffman-Lattimer Co. " .. . 
Kelton & Converse ......... . 
Keystone Supply Co ... ..... . 
Lawrence Press Co. ' ....... . 
Jacob Leupp .. ' ........... . 
Livingston Seed Co ......... . 
W. J. Long ..... ........... . 
McDonald's Livery ... ' ..... . 
lIIcKeevar Electric Co.. ' ... . 
Monypeuny-Hammond Co .. . 
Murdock, Woodward & Co ... . 
Nat'l Cash Register Co ..... . 
ew Franklin Prtg. Co .. ... . 
N. Y. Wall Paper Mills .... . 
Nitschke Bros ...... .... .... . 
N. Am. Su~ply Co ......... . 
The Ohio Sun. " .......... . 
Cha8. Olenhausen ... ' ....... . 
Onyx Paint Co ............ . 
Orr, Brown & Price .. " .... . 
Payne-McDonald Hdw. Co . . . 
James Penn ....... ...... .. . 
Ross-Hull Electric C,o ... . .. . 
II For What Purpose. \ 
I 'I 
Supplies ........... . 
Paper ......... . ... . 
Envelopes, etc ...... . 
Repairing .......... . 
New wheel and shafts 
Adv ............... . 
Needles, etc ........ . 
Cabbage ............ . 
Twine ...... ........ . 
Supplies ........... . 
Table .............. . 
Filter .. " ...... . ... . 
Foot and basket balls 
Galv. iron and labor. 
Draft on Dresden bk. 
Straw ............. . 
Policy No. 1,078,198. 
Gas engine ......... . 
Supplies ........... . 
Milk express ..... .. . . 
Table, case ... " .... . 
Oak ............... . 
Feed ..... . ........ . 
Salt and soap ....... . 
Thermometers, etc ... . 
Supplies ........... . 
Nat. gas ............ . 
Printing, etc ...... . . 
Paint ............... . 
~rint~, etc .......... . 
COPYlllg ........... . 
Memorial, etc ....... . 
Poplar .............. . 
Supplies ........... . 
Wagon ............ . 
Supplies ............ . 
Poplar .............. . 
Engine oiL ........ . 
Bulletins .... ' ....... . 
Foundation ........ . 
Pruning knives ..... . 
Shoeing ............. . 
Livery .............. . 
Cord and plugs .... . . 
Sugar ............. . 
Potatoes .......... , . 
Paper ...... ...... . . 
Envelopes, etc ...... . 
Paper ............. . 
Supplies ......... .. . 
Supplies ...... ..... . 
Adv ... ......... ... . 
Corn, hay .......... . 
EnameL ........... . 
Merchandise ......... . 
Merchandise ......... . 
Feed .. : ........... . 
Wire, etc .. ........ . 
Vo.~ 
No. 
6033 
6034 
6035 
6036 
6037 
6038 
6039 
6040 
6041 
6042 
6043 
6044 
6045 
6046 
6047 
6048 
6049 
6050 
6051 
6052 
6053 
6054 
6055 
6056 
6057 
6058 
6059 
6060 
6061 
6062 
6063 
6064 
6065 
6066 
6067 
6068 
6069 
6070 
6071 
6072 
6073 
6074 
6075 
6076 
6077 
6078 
6079 
6080 
6081 
6082 
6083 
6084 
6085 
6086 
6087 
6088 
6089 
6090 
141 
Amount. 
$10 57 
20 77 
12 25 
87 57 
7 25 
81 
1 59 
3 75 
2 64 
80 04 
23 25 
2 25 
9 35 
35 39 
1,925 21 
41 95 
34 00 
4,745 47 
.18 72 
1 95 
98 00 
12 00 
23 25 
825 
8 44 
57 37 
235 44 
45 08 
7 15 
23 95 
110 
88 47 
8 58 
61 98 
143 60 
101 31 
2 50 
2 50 
136 75 
16 10 
13 50 
31 00 
625 
6 06 
5 70 
41 87 
4 80 
29 00 
3 00 
86 16 
12 64 
1 08 
35 10 
2 50 
209 37 
20 24 
. 79 05 
28 87 
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Date. To Whom Paid. FOr What Purpose. 
190 . 
May 20 
21 
Letter-heads ....... . 
Boilers, etc .......... . 
Merchandi e ......... . 
Binding, etc .. ...... . 
Dies ................ . 
Repairs ............ . 
Oats ............... . 
Ink ............... . 
Cards, etc .......... . 
Oil ................ . 
Supplies ........... . 
Half-tones, etc ...... . 
core card ........ . . 
Pails, etc .......... . 
Typewriter ......... . 
Mirror . ............ . 
Meal. .............. . 
Lamp .............. . 
Half-tones. " ...... . 
Engrossing ......... . 
May salary ......... . 
Alternator & exciter. 
Expenses .......... . 
Stamps ............ . 
May salary .......... . 
Envelopes .......... . 
Labor ............. . 
K o. 6 transmissions .. 
Adv ... ............ . 
April salary ......... . 
April salary ... " .... . 
Supplies ........... . 
Extra work at wom-
Ruggles-Gale Co ............ . 
ShoedingeT-Marr Co ......... . 
E. H. Sell & Co ............ . 
Seraphim Blank Book Co ... . 
A. Simp on ............... . 
H. O. Slabaugh ............. . 
Slabaugh & Jones .... . ..... . 
A. H. Smythe ............... . 
Spahr & Glenn ............ . 
Standard Oil Co. ' ......... . 
Tallmadge Hdw. 00 ........ . 
Terry Eng. Co ............. . 
Fred II. Tibbetts .......... . 
Tracy-Wells Co ............ . 
Underwood Typewriter 00 .. . 
Von Gerichten Art Glass Co .. 
IVeisheimer Bros ............ . 
J. M. & \Y. Westwater ...... . 
J. O. Williams, Mgr ........ . 
ZaneI' & Blazer ... " ........ . 
E. S. Ingraham ............ . 
Western Electric 00 .. " .... . 
Jno. T. Mack.. ' ........... . 
Station A, P. 1.. . ......... . 
W. E. Mann ......... '" .... . 
H. W. Krumm, P. M ....... . 
Perry Evans .............. . 
Heeves Pulley 00 .......... . 
The Brief... ............... . 
Mrs. A. C. Barrows .......... . 
Mrs. IV. A. Kellerman... . .. 
H. W. Miller .............. . 
lluffman-Oonklin Co ....... . 
an 'dorm ........ . 
Book. ............. . 
Books .............. . 
Planimeter ......... . 
Levers .............. . 
Iodide ............. . 
Doublet , etc ....... . 
Cl1lcibles, etc ... " .. . 
Books .............. . 
Books .............. . 
Seals and presses .... . 
Carboni ndum and 
Am. Jour. of Physiology .... . 
W. H. Anderson Co ........ . 
Ashcroft Mfg. 00 ........... . 
Babcock & Wilcox 00 ...... . 
J. T. Baker Ohem. Co ...... . 
Bausch & Lomb Op. 00 ..... . 
J. Bishop & 00 .. " ........ . 
Emil Borgman ............. . 
Boston Book Co ........... . 
E. J. Brooks & 00 ......... . 
Thos. Buchanan & Co .. " .. . 
wheels ......... '" 
Books .............. . 
Books .............. . 
Books .............. . 
Copper ....... . 
Resistance boxes ..... . 
Book. ...... ....... . 
Gluten feed ........ . 
Hay ................ . 
Crucibles ........... . 
Supplies ........... . 
Tape .......... ... .. . 
Merchandi!'e ...... .. . . 
Burrows Bros 00 ... " ...... . 
Amos W. Butler ............ . 
Callaghan & 00 .. " ........ . 
Centt'al Electric 00 ... ' ..... . 
Cent. Scientific Co ........... . 
Consulado Mexicnno ......... . 
Corn Products Mfg. 00 ..... . 
Lewis Davis ... " .......... . 
JOB. Dixou Crucible Co ..... . 
Einer & Amend .... ......... . 
The Elliott 00 ............. . 
Fidelity International Agcy .. 
Vo. 
No. 
6091 
6092 
6093 
6094 
6095 
6096 
6097 
6098 
6099 
6100 
6101 
6102 
6103 
610-1 
6105 
6106 
6107 
6108 
6109 
6110 
6111 
6112 
6113 
6114 
6115 
6U6 
6117 
6118 
6119 
6120 
6121 
6122 
6123 
6124 
6125 
6126 
6127 
6128 
6129 
6130 
6131 
6132 
6133 
6134 
6135 
6136 
6137 
6138 
6139 
6140 
6141 
6142 
<\143 
6144 
6145 
6146 
Amount. 
3 50 
19 20 
8 60 
10 85 
6 75 
410 
60 00 
1 80 
38 50 
3444 
8 95 
19 45 
5 50 
19 75 
92 75 
8 40 
31 00 
2 80 
7 81 
25 00 
150 00 
2,054 33 
24 25 
15 00 
108 33 
107 20 
18 72 
250 00 
10 00 
225 00 
250 00 
6 35 
31 40 
5 00 
441 00 
20 00 
3 00 
13 75 
28 69 
10 36 
42 00 
37 00 
20 25 
4 75 
30 67 
1 50 
123 00 
8 56 
88 00 
5 00 
58 00 
126 54 
2 34 
133 12 
8 00 
99 51 
OHIO STATE UNIVERSITY. 14.& 
STATEMENT NO. 2-Continued 
Vo. I I 
___ D_a_t_e_'~I~ ____ T __ O_VV __h_o_rn __ p_~_'_d_' _____ ~II_F_O_I_'_VV __ h_a_t_p __ u_r_p_o_se_·~ __ N_O_'-T __ A_rn __ o_u_n_t_. 
1908. I by 21 Ft. VVayne Electric Works .. , Mot<?I'S ........... . 
Roy E. Frederick... . . . . . . . .. Testmg corns. ' ..... . 
22 
26 
General Electric Co. . . . . . . .. Galvanometer, etc ' .. I 
Grasselli Chern. Co... . . . . . . .. Acid .............. . 
W. &; S. E. Gurley. . . . . . . . .. Grad. circle &; vermer. 
Hammer Dry Plate Co.. . . . .. Plates .............. . 
H. W. Hamp. ............. Testing coms. ' ..... . 
Hardie }[fg. Co.. . . . . . . . . . .. Xozzles ............ . 
Hunnew'all Soap Co. . . . . . . .. :Klenzall. .......... . 
International In trument Co. Centrifuge, etc ....... . 
Inter Live Stock Expo. Ass'n Switching charges & 
yardage ...... .... . 
Jensen Mfg. Co .. '. . . . . . . . . . Rent of pasteurizing 
outfit.. ........... . 
Johnson Service Co ......... . 
King Bridge Co ............ . 
lilly-Scheerer Co .......... . 
Lawyel'S' Co-op. Pub. Co ... . 
Library Bureau ............ . 
Chas. Maelntire ............ . 
Masury, Young & Co ........ . 
Midland Linseed Co ... ' ..... . 
H. P. Miller ........ ....... . 
National Ammonia Co .. " '" 
Ohio Cream & Dairy Sup. Co. 
Olmsted Bros ..... ......... . 
S. C. Orr ................... . 
Rochester Spray Pump Co .. . 
E. H. Sargent & Co ........ . 
Scientific Shop ............. . 
H. F. Seymour ............ . 
Frank Shepard Co ......... . 
A. L. Smith . ...... ..... .. . . 
Bert Smith ................. . 
Spencer Lens Co ........... . 
Wm. Stahl Sprayer Co ....... . 
Taylor Bros. Co ............ . 
A. H. Thomas Co ........... . 
D. Van Nostrand Co . ...... . 
M. A. Vinson .............. . 
Westinghouse Elec. & Mfg. Co 
Western Elec. & lnst. Co ... . 
In? .. VVilex Sons. " '':'' ..... . 
WIlliams, Brown & Earle. " . 
n. P. Winckler ............ . 
Isaac Winkler & Bro ....... . 
York Mfg. Co .............. . 
C. O. White ............... . 
C. E. Moore . .............. . 
J. C. Lawrence ............ . 
Mary Kraus ............... . 
G. E. Stechert &; Co ...... .. . 
R. Brandon ................ . 
Tiffany & Co ............... . 
F. A. Derthick. ............ . 
Ohio National Bank. ....... . 
T. L. Bigelow & Sons .... ' ... . 
L. G. Owen ............... . 
Repairs , etc ........ . 
Buckle plates .... ... . 
Pins ................ . 
Book .............. . 
Oak unit, etc ....... . 
Lectures ........... . 
Oil. .............. . 
Oil meal... ......... . 
Lectures. " ........ . 
Ammonia .......... . 
Thermometers .. ' . . . . 
Services and exp .... . 
Slides ............ . . 
Sprayer ............. . 
Forceps, etc .. ' ..... . 
Prisms .... ......... . 
Books .............. . 
CitaLions ............ . 
Minemls ............ . 
Tickets ... ' ...... ... . 
Moist chambers . .. . . 
Outfit ... '. ' ........ . 
Repail'S .... ' ....... . 
Amperemeter, etc ... . 
Book. ............. . 
Books ............ . . 
Brushes ............ . 
Anmeters, etc ...... . 
Book. ............. . 
Merchandise ......... . 
Bindil1f!; .. " ........ . 
Soda ash ............ . 
Merchandise ......... . 
Expenses .......... . 
Expenses ........... . 
EJ..--penses .......... . 
May salary ......... . 
Books ....... ..... .. . 
May salary ... ' ..... . 
Gold metal.. ....... . 
li}xpenses. . . . . . . . . . . 
Draft on London .. ' .. 
Frt. and cartage ..... . 
Expenses . ......... . 
6147 
61-1-8 
61-1-9 
6150 
6151 
6152 
6153 
6154 
6155 
6156 
6157 
6158 
61.59 
6160 
6161 
6162 
6163 
6164 
6165 
6166 
6167 
6168 
6169 
6170 
6171 
6172 
6173 
6174 
6175 
6176 
6177 
6178 
6179 
6180 
6181 
6182 
6183 
6184 
6185 
6186 
6187 
6188 
6189 
6190 
6191 
6192 
6193 
6194 
6195 
6196 
6197 
6198 
6199 
6200 
6201 
6202 
528 00 
19 00 
210 10 
158 90 
50 00 
209 24 
19 05 
11 33 
22 50 
45 10 
425 
13 06 
29 03 
600 00 
7 80 
2 50 
74 20 
18 10 
11 45 
31 50 
12 00 
29 40 
3 50 
466 39 
6 75 
7 05 
14 05 
25 00 
8 80 
7 50 
16 25 
31 40 
8 8 
5 60 
41 50 
41 83 
80 
32 92 
1 94 
42 77 
4 00 
19 55 
202 85 
24 17 
277 
21 90 
20 55 
21 60 
50 00 
778 52 
45 00 
3 00 
23 40 
58 00 
102 56 
6 00 
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Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
Vo. · 
Amount. 
No. 
1909, 
H . J . Bradshaw .............. 1 May 26 Money order ........ 6203 $49 70 McMaster Elec. Const. Co. ' . . Est. No.4, elec. work 6204 498 75 Huffman-Conklin Co ....... . Est., plumbing ...... 6205 80 75 29 W. O. Thompson . ....... . .. May alary ... . .. .. ... 6206 500 00 Carl E. Steeb .......... : .... 
" 6207 158 33 ......... K. H. Duncan .............. 
" 6208 100 00 ., . .... .. E. D. Cockins. 
.... .. ... 6209 100 00 Lucy M. Taylo;.:.·.::: : :::::: 
- . ... ... . 6210 55 00 Alta L. Rausch .............. 
., ....... 6211 50 00 Bess C. Watters ........ .. .. 
-, ....... 6212 65 00 E. B. Stevens .......... .. .. 
" 6213 125 00 . .. ...... W. C. McCracken .. 
" 6214 166 66 ......... . ..... - .. Will. Standley .............. 
-........ 6215 80 00 W. H. Case ................ 
" 6216 70 00 .. .. ..... Curry Sesler ... ............. 
-........ 6217 60 00 B. A. Le Bay ..... ........... 
" 6218 65 00 ', ....... Sherman \Volfe ............. 
-........ 6219 60 00 Sam'l Lowery. " ........... 
-........ 6220 60 00 Marion Peck ..... .. ........ 
" 6221 55 00 " ....... C. Ashcnhurst ... , ... ..... ... 
., ........ 6222 30 00 Geo. R. Rose .. 
......... 6223 85 00 E. C. Cox. ' ..... : : : : : : : : : : : : 
-, ....... 6224 40 00 Chas. Hicks ................. 
.. ....... 6225 55 00 B. N. Lewis .. .............. 
' .... . . . . 6226 45 00 H.. M. Moore ........ .. . .... 
.. .. .... , 6227 45 00 M. N. Cook ................. 
" 6228 45 00 ......... W. M. Stahl. .. 
" 6229 45 00 Howe Taylor ... ' : : : : : : : : : : : : ......... 
" 6230 45 00 -........ Wm. Whitestine ............. 
.... .. ... 6231 45 00 J. W. Brown .. 
' . ........... 
. ........ 6232 45 00 F. Andrix ... 
" 6233 35 00 Earl Conway.':. '.: : : : : : : : : : : : ......... 
" 6234 45 00 ......... Harry Chan tier . .. .. ..... ... 
to . ....... 6235 45 00 G. C. Denny ................ 
" 6236 45 00 ......... E. L. Clements ............. 
" 6237 45 00 .. ... ... . Fred Fleischer .............. t( 6238 45 00 ......... E. B. Seaman. 
" 6239 45 00 D. W. Williams·.·. : : : : : : : : : : : ..... ... .. 
......... 6240 45 00 W. n. Thomas .............. 
" 6241 45 00 ......... Geo. Goodspeed .......... ... 
" 6242 45 00 ......... O. Smith ............... . ... 
... . ... .. 6243 45 00 Ray Moreland ....... .. ..... 
......... 6244 45 00 II. A. Helling ...... .... ..... 
" 6245 22 50 ....... '''' F. H .. Landrum ............. 
...... . .. 6246 22 50 P. I. Hamilton ............. t( 6247 12 50 ......... P. A. Davis ................ t( 6248 12 50 ......... F. A. Kendig .. " ........... 
......... 6249 20 00 Roy Pratt ................. 
......... 6250 45 00 A. B. Clcments .... ........ . 
......... 6251 45 00 Jno. Ricketts ..... .... . ..... 
" 6252 50 00 ......... W. F. Mahaffey ...... .. ...... 
" 6253 50 00 ...... ... Jno. Daniels .... " ........... 
" 6254 50 00 ......... Jus. Kelley ........ ........ 
" 6255 30 00 ......... lV1. S. Harvey .. " .. ..... .... t( 6256 25 00 ......... J. P. ('ovan ................ 
......... 6257 100 00 A. F. Hall ................. 
" 6258 77 91 .......... n. E. Truxall. ..... ........ t( 6259 70 00 ......... W. R. Puryear, ............ 
" 6260 70 00 -........ 
Date.', 
, 
190 . 
iay 29 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. I l , For What Purpose. Vo. 
I , No. 
H. A. Weher .............. . 
A. G. ~IcCall .......... ... . 
V. ~I. .'boesmith ........... . 
Geo. R. Hyslop.. . ......... j 
G. W. Knight. ........... . 
H. R. 'pencer ............. . 
C. A. Dykstra ............. . 
A. ~I. Bleile. " ............ . 
H. J .• eymour ............. . 
C. W. ~lcClure .... " ........ . 
W. H. Iytinger ........... . 
J. A. Beer ................. . 
Adolph Feiel.. " .......... . 
C. . Plumb ... ...... . ..... . 
F. H. farshall.... . ........ . 
R. H. Williams ............. . 
D. ~I. Fyffe ............... . 
W.e.Milk ................ . 
R. E. Boll r ................ I 
J. ,'. Bradford ............. . 
F. H. lIa kett ............. . 
C. t. ,J. Chubb . ........... . 
E. E. Bracken .... ...... ... . 
Mary R. Laver ............ . 
II. ( ... Lord ................ . 
E. . Manson, Jr ... ' ...... .. 
C. B. ?lIorrey... . .......... . 
F. B. Clrosvenor ........... . 
~frs. W. A. Kellerman . ..... . 
J. II. SchafTner .. .......... . 
A. Dachnowski. ........... . 
R. F. ClriggR ............... . 
Freda Detmers ............ . 
Edna Mc leery ............. . 
G. W. Hood ............... . 
,. A. Norton .............. . 
Wm. McPherson ........... . 
W. E. IIenderson ......... . . 
C. "T. Foulk .... ' ......... . . . 
W. L. Evans ............. . . 
Jas. Withrow .............. . 
C. C. Vogt ................ . 
am'l ~lorris .. . ........... . 
O. W. Stratton .. " ........ . 
II. J. Lucas ............... . 
C. E. Board ....... ..... ... . 
E. J. Witzemann .. ......... . 
J. 'V. ale ................ . 
Lou. Morgan .. ' ........... . 
A. ·W. , chorger ............ . 
C. E. herman .............. . 
F. 1I. Eno .... ... ......... . 
C. T. Morris ............... . 
R. Ie Schlafiy .... " ....... . 
J. R. Chamberlin .......... . 
C. hoemaker ........ .... . . 
K. B. Ward ............... . 
Edw. Orton, Jr ... " ........ . 
May t~alary " . . . . . .. 6261 
6262 
......... 6263 
...... ... 6264 
" 
tt 
" 
" 
tt 
tt 
" 
tt 
" 
" 
" 
" 
tt 
tt 
tt 
tt 
" 
tt 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
tt 
" 
" tt 
" tt 
" 
tt 
" 
" 
tt 
" 
" 
tt 
" 
" 
" 
" 
tt 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" . . . . . .. 626.5 
......... 6266' 
· ........ 1 6267 
......... 626 
......... 6269 
···· .. · .. 1 
" ..... '" 
........ . 
' ....... . 
6270 
6271 
6272 
6273 
. ........ 6274 
......... 6275 
..... .... 6276 
......... 6277 
......... 627 
......... 6279 
I 62 0 
:::::::::, 62 1 
......... 622 
......... 62,3 
.. ....... 624 
......... 6285 
......... 62 6 
......... 62 7 
.......... 62 
......... 62 9 
......... 6290 
......... 6291 
......... 6292 
......... 6293 
. ........ 6294 
......... 6295 
......... 6296 
......... 6297 
......... 6298 
......... 6299 
......... 6300 
......... 6301 
......... 6302 
......... 6303 
......... 6304 
......... 6305 
......... 6306 
. ........ 6307 
.. ....... 6308 
......... 6309 
......... 6310 
.. ...... . 6311 
......... 6312 
. ........ 6313 
.. ....... 6314 
......... 6315 
........ . 6316 
.. .... ... 6317 
......... 6318 
10-0. S. U. 
145 
Amount. 
225 00 
170 00 
190 00 
6000 
250 00 
200 00 
125 00 
250 00 
110 00 
25 00 
25 00 
40 00 
30 00 
250 00 
210 00 
120 00 
100 00 
50 00 
1000 
240 00 
000 
120 00 
180 00 
150 00 
250 00 
120 00 
200 00 
2000 
250 00 
70 00 
9000 
130 00 
120 00 
30 00 
50 00 
125 00 
250 00 
190 00 
1 0 00 
150 00 
130 00 
82 50 
62 50 
30 00 
6000 
30 00 
30 00 
30 00 
30 00 
62 50 
220 00 
190 00 
190 00 
160 00 
130 00 
75 00 
90 00 
250 00 
146 
Date. " I 
190 . 
May 29 
ANNUAL REPORT 
STATEMENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
R. C. Purdy ............... . 
J. M. Knote ............... . 
W. G. Worcester ... " ...... . 
G. C. 'reener .. ............ . 
Oscar Erf ................. . 
E. . Guthrie .............. . 
A. B .• -ystrom " .......... . 
Ruth Wardall . .......... . . . 
Virginia Babb .............. . 
Cora Elliott ..... ........... . 
Lillian Trimble ............ . 
J. E. Hagerty. ' ........... . 
M. D. Hammond ........... . 
F. A. ,lcKenzie ............. . 
J. C. Duncan ....... ....... . 
W. F. Gephart .. ......... .. . 
Beatrice Sheet " .......... . 
F. P. Graves .............. . 
Earl Da.vis .... .... . .... . .. . 
F. C. Caldwell .............. . 
G. A. Anderegg ............ . 
J. H. Hunt ..... ... ... ...... . 
F. E. French ............... . 
T. K. Lewis ............... . 
J. S. Tidball... .. ........... . 
R. Rodgers .. ...... . ..... . . . 
W. J. ·orris ... ...... .. .... . 
J. B. haw ................ . 
Geo. R. Bott ... ' ...... , .... . 
L. F. IGesewcttcr, ......... . 
:\lrs. A. C. Barrows .... " .... . 
J. R. Taylor .... " .......... . 
W. L. Graves ....... ........ . 
G. H. McKnight ...... .. . ... . 
C. S. Duncan .. ' ........... . 
F. C. McKinney ..... ...... . 
C. E. Blanchard .. ' ........ . 
Jessie Hutsinpillar ....... .. . 
S. L. Pennock ...... .. ...... . 
E. L. Beck ................ . 
W. H. Siebert .... ......... . 
E. H. Mc.-eal. ............. . 
L. F. Kiesewetter ...... .... . 
J. A. Bownocker ........... . 
G. D. Hubbard ............. . 
W. C. Morse .............. .. . 
J. J. Jennings ............. . 
G. B. Viles .. " ............ . 
May Thomas ... " .......... . 
A. Busse .................. . 
J. R. Smith ............... . 
A. W. Hodgman .... .... .. . . 
W. S. Elden ............... . 
W. W.Boyd .............. . 
W. R. Lazenby ......... .. . . 
, 
, For What Purpose. 
I 
fay salary ........ . 
" 
" It 
" 
" It 
It 
It 
" 
tt 
tt 
" tt 
It 
It 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" l15e:~?: .~~r .. J: . :: 
Ma.y salary .......... . 
It 
" 
" 
It 
" 
It 
" 
" 
" lV[ifrC:~~?: .~~r .. :' .. : 
May salary .......... . 
" 
" fay salary for L. A. 
Rhoades ......... . 
Ma.y salary .. . " .... . 
It 
It 
It 
" It 
It 
It 
Va. 
No. 
6319 
6320 
6321 
6322 
6323 
6324 
6325 
6326 
6327 
632 
6329 
6330 
6331 
6.132 
6333 
6334 
633.5 
6336 
6337 
633 
6339 
6340 
6341 
6342 
6343 
6344 
634.5 
6346 
6347 
634 
6349 
6350 
6351 
6352 
6353 
6354 
6355 
6356 
6357 
635 
6.'359 
6300 
6361 
6362 
6363 
6364 
6365 
6366 
6367 
6368 
6369 
6370 
6371 
6372 
6373 
Amount. 
160 00 
4000 
40 00 
2000 
250 00 
120 00 
80 00 
1 00 
140 00 
30 00 
30 00 
210 00 
1 0 00 
140 00 
120 00 
100 00 
3000 
250 00 
210 00 
220 00 
170 00 
120 00 
200 00 
150 00 
120 00 
110 00 
o 00 
32 50 
140 00 
20000 
225 00 
1 0 00 
170 00 
170 00 
130 00 
7000 
6000 
30 00 
90 00 
2000 
230 00 
150 00 
250 00 
200 00 
130 00 
100 00 
240 00 
160 00 
120 00 
12000 
250 00 
1 0 00 
180 00 
230 00 
225 00 
Date. 
190 
May 29 I 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATE~1ENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
/ I Vo. 
, Y. H. Da~is ............... . 
:\1. E. ('orotis .............. . 
F. E. anborn ............. . 
. A. Knight ............. . 
C. P. Crowe ................ . 
A. C'ase ................... . 
C .. r. Beem ............... . 
1:. ,Yo Denman ............. . 
, . C'. Derhy ............... . 
~ •. H. Page ................ . 
J . A. hauck .............. . 
E. n. Randall. ............ . 
G. H. tcwart .............. . 
E. n. Dillon ... " .......... . 
J. 11. Butler ... " .......... . 
G. W. Rightmire .... " ...... . 
A. II Tuttle ............... . 
L. C. Laylin ... " .......... . 
Olive Jone ............... . 
Gertrude Kellicott ......... . 
Lillian Huffman ........... . 
Maud Jeffrey .............. . 
• C. W. Reeder .............. . 
R. J. Burt ................ . 
Harriet Townshend ........ . 
Elizabeth my the .......... . 
Mirpah Blair .............. . 
Blanche Seipel.. .. " ........ . 
Ada Couillard. ' ........... . 
R. D. Bohannon ........... . 
G. W. lIIcC'oard ............ . 
K. D. 'wartzel. .......... ,. 
C. L. Arnold .............. . 
H. W. Kuhn .............. . 
. E. Rasor ............... . 
J. B. Preston .............. . 
Grace Bareis .............. . 
. D. Chambers ............ . 
W. T. Maj!ruder ........... . 
E. A. Hitchcock ........... . 
Horace Judd .. ' ........... . 
C. S. Fisher ............... . 
W. F. Martin .............. . 
Carl Ri/1;don ............... . 
J. E. Boyd ................ . 
E. F. COddington .......... . 
N. W. Lord ............... . 
E. E. Somenneier .......... . 
C. E. McQuigg ............ . 
G. J. A1stetter ............. . 
Gustav Bruder ............ . 
F. A. Ray ................ . 
W. H. Minor .............. . 
II. E .. ·old ................. . 
G. B. Kauffman ....... " .. . 
C. A. Dye ................. . 
Edw. ,pease .............. . 
W. H. Scott ............... . 
/
' For What Purpose. I 
May salary ........ . 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 
" 
II 
" 
" 
" 
" , 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" II 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
' ....... . 
No. 
6374 
6375 
6376 
6377 
637 
6379 
630 
6381 
6382 
633 
634 
635 
636 
6387 
638 
639 
6390 
6391 
6.392 
6393 
6394 
6395 
6396 
6397 
6398 
6399 
6400 
6401 
6402 
6403 
6·W4 
6405 
6406 
6407 
640 
6409 
6410 
6411 
6412 
6413 
6414 
6415 
6416 
6417 
641 
6419 
6420 
6421 
6422 
6423 
6424 
6425 
6426 
6427 
6428 
6429 
6430 
6431 
147 
Amount. 
91 66 
3000 
220 00 
140 00 
130 00 
9000 
11000 
7000 
250 00 
250 00 
100 00 
70 00 
5000 
000 
35 00 
7500 
225 00 
000 
1 0 00 
100 00 
65 00 
100 00 
7500 
3000 
6000 
50 00 
3 33 
50 00 
60 00 
250 00 
170 00 
1 0 00 
150 00 
150 00 
150 00 
150 00 
30 00 
30 00 
250 00 
200 00 
150 00 
90 00 
30 00 
120 00 
210 00 
140 00 
200 00 
170 00 
35 00 
25 00 
30 00 
200 00 
100 00 
30 00 
200 00 
170 00 
60 00 
250 00 
148 
Date. 
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STATE~lENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
T. II. I·hines .............. . 
A. E. Da,ics .............. . 
H. , . Wingert.. ............ . 
J. T. E:ihler ................ . 
O. E. "'yarfield .... " ........ . 
Bertha Hopkin;; ........... . 
Kathryn Darnell. .......... . 
Jennie Bower. ....... , ..... . 
B. F. Thomas. " .......... I 
F. E. Kester . .............. , 
H. F. Earhart ............... . 
('has. heard .....•.......... 
F. Ie Bailey .. · ....•........ 
D. R. Kellogg ............. . 
F. C. Blake ................ 1 
A. H. Barnes ............... ) 
C. L. Coggins .............. 1 
B. L. Bowen .............. . 
'. A. Bruce ............... . 
",Y. T. Peirce .............. . 
A. Ewington .............. . 
n. C. Price ................. . 
A. B. Graham .............. . 
I R. L. hieldl' .............. . 
Jno. hisholm .............. . 
D. S. White ............... . 
S. ·isson .................. . 
D. Ii. Udall. " ............ . 
O. V. Brumley ............. . 
J. M. I. PhillipR ............. . 
A. D. Fitzgcrald ............ . 
Herbert Osborn ............. . 
J. S. Hine .................. . 
F. L. Landacre ............ . 
('. F. Jackson .............. . 
'. ::\IarguIis ................. . 
II. H. everin ............. . 
H. M. Hoyer .............. . 
L. "T. Funk. .............. . 
O. P. Reef. ............... . 
J. H. Thoma .............. . 
Laura Hill.. " ............ . 
'V. Aimce Obaua;h ......... . 
ITarl1ct 'chneidcr .......... . 
:Nellie Perkins ............... . 
Ida L. Wolf ............... . 
J. F. Madden .............. . 
E. T. Baker ............... . 
Mabel Hodebaugh ........... . 
Martha Culp .............. . 
fary Lahmering ........... . 
Jane S. Haskett ........... . 
IT. E. WiI;;on .............. . 
A. Vivian ................. . 
E. F. ::\lcCampbell .......... . 
\ 
Robt. leiklejohn .......... . 
II.~ . Ramsower ........... . 
A. B. Graham .............. . 
For What Purpose. \ 
Vo. 
I No. 
I 
May salary ........ 1 
" . ....... . 
" . ....... . 
6-132 
6133 
6434 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
......... 643.5 
......... 6436 
......... 6437 
......... 643, 
.. ....... 6439 
......... 6·140 
......... 6·141 
......... 6-142 
• ........ 6-1-13 
...•..... 6·144 
......... 6·145 
......... 6446 
6417 
::::::::: 1 644 
......... 6449 
......... 6450 
......... 1 6451 
.......•• I 6452 
.......•. 64,')3 
......... 6·154 
.. ....... I 6455 
.. ....... 6456 
......... 64.'57 
......... 645, 
......... 6459 
......... 6460 
......... 6461 
.. ....... 6162 
......... 6463 
.. ....... 6164 
......... 6465 
......... 6·166 
.. ....... 6·167 
. ........ 646 
......... 6469 
......... 6470 
......... 6471 
......... (l172 
.. ....... (l173 
......... 6474 
......... (l475 
......... 6476 
......... 6477 
..... .... 6·17R 
......... 6479 
. ........ (H 0 
......... 6481 
.. ....... 642 
......... 64 3 
. ........ 644 
......... 64S5 
......... 616 
.. ....... 647 
'" ...... 64 
.. ....... 6489 
Amount. 
150 00 
140 00 
225 00 
5000 
100 00 
90 00 
10 00 
30 00 
250 00 
170 00 
150 00 
120 00 
100 00 
70 00 
150 00 
60 00 
85 00 
250 00 
1 0 00 
120 00 
100 00 
240 00 
7.'; 00 
100 00 
100 00 
240 00 
200 00 
170 00 
1 0 00 
150 00 
120 00 
250 00 
150 00 
160 00 
70 00 
30 00 
30 00 
100 00 
70 00 
50 00 
60 00 
60 00 
45 00 
45 00 
45 00 
45 00 
50 00 
20 00 
40 00 
50 00 
45 00 
50 00 
50 00 
250 00 
110 00 
110 00 
60 00 
50 00 
OHIO STATE UNIVERSITY. 
STATEMENT NO.2-Continued 
Date. I To Whom Paid. I 1"or'Vhat Purpose. 
1908. I \ 
May 29 , H. W. Krumm, P. M. ' ...... / Stamps ............. 
I Harry Osborne ............. May salary ... " ..... June 1 C. H. Woodruff ............. I Labor .............. 
I Wm. West .................. 1 Lab·or .............. B. A. Eisenlohr .............. June salary ......... 
I C. S. PIW11b ................ , June salary ...... . .. 
I 
Ohio I Tational Bank .. .... ... Int. on honds ........ 
Hayden Clinton Xat'l Bank ... I Int. on bonds ........ 
3 S. D. Chambers ............. June salary ......... 
I S. ~rarg:ulis .................. June salary ......... 
I 
P. E. Alexander ............ Labor .............. 
4 H. E. "Teal.. ' .............. , Gym. aid ........... 
L. R. Nelson. . " ........... Gym. aid ........... 
C. 0. Arbogast ............. Gym. aid ........... 
F. C. MoKinney ............ , Gym. aiel. ...•...•.. 
B. Anspon ................. Gym. aid ........... 
P. Evans ... .. ............. 1 Gym. aid ........... 
F. H. Landrum ............. Gym. aid ........... I 
A. H. Scott ................ , Gym. aid ........... 
I 
F. C. rarr. .................. , (iy-m. aid . .......... 
ThOR. Bayes ... ' ............ , Labor .............. 
Arthur Fleisoher .. .......... , Labor .....•........ j r. S. Fee .. '" .............. Labor .............. S. S. Hart.. ............... . Labor .............. 
I 
o. L. lJookhart ............. 1 
T. D. Phillips .............. . 
WiL~on Smith .............. . 
Labor ............. . 
Labor ........ ' .... . 
Labor ............. . 
I Waldo Steward ............ . Labor ............. . 
, Albert Walker ............. . 
, Alhprt Alton .............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
, Jessie HutsinpiIlar ......... . 
, F. Ford .................... . 
I Jno. Law ... .. ....... .. .... , Oaston Penn .. " .......... . 
/ 
E. Ringo .................. . 
Wm. Anderson ............ . 
I C. B. Arter ................. . 
Junp sala)'Y ........ . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor .......... ... . 
Labor ............. . 
Lahor .............. . 
Labor .... ' ........ . 
I Virginia Babb .............. . 
, F. G. Bale ................ . 
David Barnett .... " ........ . 
Supplies ........... . 
Labor ... .... ...... . 
Labor ............. . 
P. P. Basoom .. " .......... '1 
F. E. Beer ............•.... 
F. M. Berlin .... " .......... . 
Guide ........... '" 
Lahar ............. . 
Labor ............. . 
II. E. Bice ... " ............ . Labor ............. . 
F. C. Blake ............... . 
R. C. Roesel... ....... ...... . 
Supplies ........... . 
Lahor ..... . ....... . 
A. G. Boesel.. ............. . Labor ............. . 
Oeo. Boltz .. ' .............. , 
E. E. Brucken .............. , 
Bert Brandon ............. . 
W. G. Bri..~tow ............. . 
R. A. Brown .............. . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
ITarry Chantler ..... ...... . . 
C. W. Clark. ............... . 
Binding ............ . 
Labor ............. . 
Wm. Clevenger ............. . 
R. C. Collison ............. . 
Labor ............. . 
Lahor ............. . 
Dale Condit ............... . Labor ............. . 
H. E. Cavan .............. . Labor ............. . 
Vo .. 
No. 
6490 
6491 
6492 
6493 
6494 
6495 
6496 
6497 
6498 
6499 
6500 
6501 
6.502 
6.503 
6504 
6505 
6.506 
6507 
6508 
6509 
6510 
6511 
6512 
6513 
6514 
6.515 
6516 
6517 
6518 
6519 (1)20 
6521 
6522 
6523 
6524 
6525 
6526 
6.527 
6.528 
6529 
6530 
6.531 
6532 
6533 
6534 
6535 
6536 
6537 
653 
6.539 
6540 
6541 
(1)42 
6543 
6544 
651.5 
6546 
6547 
I 
149 
Amount. 
$50 00 
45 00 
80 40 
8 75 
130 00 
250 00 
1,125 00 
1,800 00 
30 00 
30 00 
9 75 
20 00 
20 00 
20 00 
95 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
33 33 
50 00 
7 00 
1 95 
2 16 
8 06 
4 84 
21 04 
52 50 
48 00 
37 42 
30 00 
3 77 
48 00 
50 00 
8 1 
32 00 
2 25 
4 62 
16 81 
24 75 
2 40 
30 00 
18 09 
19 0 
9 10 
12 75 
16 80 
9 91 
7 57 
49 60 
6 00 
2 38 
8 78 
13 80 
80 00 
15 00 
2 20 
1 21) 
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Date. To Whom Paid. For What Purpose. 
1908. 
June 4 S. C. Cozad ............... . 
J. C. DElI!:enielder .......... . 
G. W. Dillehunt ........... . 
O. L. Eckman ............. . 
Mary Edmonds ............ . 
O. Erf .................... . 
Harry Evans ............... . 
Ira G. Flocken ............. . 
J. K. Gardiner .............. . 
C. R. Garvin .. " .......... . 
A. B. Grnham .............. . 
E. W. Grant .............. . 
C. F. Gray ................. . 
W. D. Griffith .............. . 
J. C. Grimm ................ . 
S. J. Cirosse ............... . 
C. F. Hartman ............ . 
S. C. Hartman ............. " 
L. L. Hearn ............... . 
H. A. Helling .............. . 
J. D. Hervey .............. . 
H. H. Howard .............. . 
R. E. Hundertmark. ....... . 
Paul Hupman .............. . 
D. L. Hurst ............... . 
F. E. Jones ................ . 
R. C. Jones ............... . 
H. Judd .................. . 
Martha Koehne ............ . 
Henry Lose .............. " 
H. V. Main ................ . 
F. A. Marsh ............... . 
Sandy :Martin ............. . 
"Vm. McPherson ........... . 
C. F. McCombs ............. . 
C. D. Merchant . ........... . 
R. E. Miller ............... . 
M. D.Moore .............. . 
H. Mougey ................ . 
Oeo. Muchnick ............ . 
Geo. R. Mumma ........... . 
H. S. Murphy. " .......... . 
H. R. O'Brien ............. . 
Marion Peck .............. . 
O. M. Pflueger ... " ........ . 
C. S. Plumb ............... . 
Carl Rigdon ............... . 
R. M. Royer .............. . 
W. F. Sackriede. ' ......... . 
Mrs. A. Sells .............. . 
A. V. Shaw ............... . 
Chas. Sbeard ............... . 
R. L. Shields .............. . 
B. S. Silver '" ............. . 
H . A. Sivas ................ . 
L. P. Slade ................. . 
J. J. Staley .. " ............ . 
Carl E. Steeb .............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Cloth .... '" ....... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Expenses .......... . 
Hauling ........... . 
Labor ............. . 
Labor .............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Guide. ' ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ......... . 
Card slips .......... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labol· ............. . 
J..Jabor ............. . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Drawings .......... . 
Labor ............. . 
Supplies, etc ....... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Supplies ........... . 
Testing oil. ........ . 
Supplies ........... . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
I upplies ........... . 
Expenses ......... .. 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Labor ............. . 
Analyzing ........... . 
Expenses .......... . 
Vo. 
No. 
6548 
6549 
6550 
6551 
6552 
6553 
6554 
6555 
6556 
6557 
6558 
6559 
6560 
6561 
6562 
6563 
6564 
6565 
6566 
6567 
656 
6569 
6570 
6571 
6572 
6573 
6574 
6575 
6576 
6577 
657 
6579 
6.580 
6581 
6582 
6583 
6584 
6585 
6586 
6587 
6588 
6589 
6590 
6591 
6592 
6593 
6594 
6595 
6596 
6597 
6598 
6599 
6600 
6601 
6602 
6603 
6604 
6605 
Amount. 
12 15 
52 40 
4 13 
4 50 
3 20 
1 10 
8 70 
11 55 
4 95 
4 80 
9 40 
10 00 
420 
52 00 
15 60 
13 68 
5 03 
36 9 
58 70 
6 75 
10 20 
855 
21 74 
7 35 
6 30 
1920 
9 90 
1 25 
420 
23 55 
6 70 
11 4 
49 60 
10 50 
20 40 
15 69 
4 80 
22 23 
2492 
2454 
510 
1 45 
18 00 
9 60 
18 00 
9 79 
1 00 
2M 
725 
43 12 
12 75 
1 51 
11 45 
7 40 
606 
15 00 
3 50 
6 65 
Date. 
190 
June 4 
OHIO STATE UNIVER ITY. 
STATE lENT NO.2-Continued 
To Whom Paid. 
Ivan teiner .. .... .... . ... . . 
F. H . towell... .. .. ..... . . . . 
E. H . Teegarden ..... . ... . •. 
D. F. Thoma ... .... .... . . 
J . R. Thomas .. . . . . . ....... . 
R . H . Thomas .. . . . , .. ... .. . 
A. Yi\'ian . ..... . .......... . 
Frank 'rardwell ... ......... . 
' . H. "Wabon .. .. . .. . ...... . 
A. E. " ' illiams . .. . . . . • . .. . . 
Irene \Yilliamson ... . ... .. . . 
,J. n. Elliott. . .. ....... ... . 
L. n. ;\rc~la. (eJ's .. ....... , . . 
,.\ . H . Albright.. .... . .... .. . . 
K . ,1. C. GiYen ......... , ... . 
F . B. Ortman . , .......... . 
C. W. Hengst.. ... .. . . .... . j· L. C. (;a tewood .... . ..... . . . 
n. P . Pruner .. ' ........... . 
n. F . 8ha ron . ... . . .. .. . . . . . 
.\. II. C. Shaw .. ..... . . .. . . . 
C. F. Beckwi(h . . . . ........ . 
R. L. Tavenner .. .. . . . . ... . . 
O. I). Lawrence .. .... . . . ... . 
H. H. Greegor ... . . .. ... . . . 
II . A. Cowgill.. ' . ...... . ... . 
D. P. Sllod~r:I.J ........... . 
P. K. Scheidl r ... . , . ... . ... . 
n. B. Barsimian ... . .. .. . ... . 
Allen Bond .. " ... .. . . ... . . 
F. IT. Bonnett .. . . . . .. . ... . 
C. II. Eldl'ide;e .... ........... I 
P. Doty ........... . . . ... . 
'V. II. Sparrow.... . ... . ... . 
E. H. Linn ..... . ......... . 
II. E. E"ill~ .............. . 
C. A. ITulI .. . . ...... .. . .. .. . 
.\. ,Yo Eckman ........ . ... . 
F . 1. Blanchard .. .. .. ...... . 
elenn Stoltz ...... . . .. .. ... . 
H. L. Baughman .... .. . . . ... ' j 
L. R . XCL~OIl .... .. ....• ... 
It. S. Hicll.'lrd~ , ... . .... .. . 
1. ~I. IIuITsey .... . .... . . .... . 
,J. D. 'Yhitll1!'r .... . .. . . ... . . . 
C. L. Furney ... .. . . . .. . .... . 
W . II. Eldrid~c .. .......... . 
C. \~h nhU! ,t ...... . .. ..... . 
G. Y. Clow.. . . .... . ... . .. . I 
" '. T. Peirce .. . .. ... .... . 
Budd l ' Brush ........ .. . ... . 
J. E. Botd .... .. . ..... .. . . . 
II . A. Al yn ... . . . .. .. ... . . 
Myron Bachtell. ....... . .. . . 
A. II. Barnhol ·t ... . . .... .. . . 
C. \Y. Cortelyou. ' .. . ..... . . 
V. II. Davis .. . ......... . . . . 
E. L. Hindman ......... , . . . 
For What Purpose. 
Labor .. ........... . 
Labor ..... . ....... . 
Labor ....... . ..... . 
upplies ....... . ... . 
upplie.~ .. . ..... ... . 
Labor ............ . . 
upplies ........... . • 
Guide . " .......... . 
Labor . . ......... . . . 
Labor .... . ........ . 
Correcting problems. 
Testing cows ....... . 
Pinyinp; in band .... . 
Playing in band .... . 
PlaY~l1g !n band .... '1 
Playmg III band .... . 
• en"ices us Lieut. Col. 
'en ' ices as :\Iajor ... . 
, n "ices ........... 1 
Sen"ices .. . ..... . . . . 
Serv!ces as captain . . . 
rnceR .... . ..... . 
elTices .. .... . .. . . . 
Servic . .... ... ... . 
Services . . .. . . ..... • 
• en "ices . .. . .... .. . . 
Seryices . . ...... ... . 
erviccs. , ... .. . . .. . 
Senices .... . .. , .,. 
&1'\ ices ... , ., .. .. . 
.' rviccs a Lieu( ..... . 
Services .. . ,. . . . , 
Bul. ~Iay salarr .. " .. 
H.efund for C. h cbks. 
June salary . . ...... . 
Dirt and labor . . . , . . . 
Supplies .... . .. . . .. . 
Labor ........ . ... . . 
Labor .. . .. . ....... . 
Lahor ....... .. .. .. . 
Labol, ... . . . . . . . ... . 
'upplj CJ .... .. .. . . . . 
Labor ........... . . . 
Vo. 
o. 
6606 
6607 
660 
6609 
6610 
6611 
6612 
6613 
0614 
601,5 
6616 
6617 
661 
6619 
0620 
6621 
0022 
6023 
6621 
662,,) 
6626 
6627 
662 
6629 
6030 
6631 
0632 
6633 
6631 
663.') 
6636 
66:37 
663 
6639 
6640 
6611 
6642 
6643 
66H 
6645 
6616 
6617 
604 
G04!J 
GU50 
' 6051 
60.'52 
665:~ 
6654 
0055 
66;'56 
6657 
665 ' 
66,59 
6660 
6661 
6662 
6636 
151 
Amount. 
36 30 
2 1 
90 
9 0 
690 
5200 
6 54 
6 75 
43 
510 
5 00 
2400 
20 00 
2000 
2000 
~O 00 
1;000 
2.'5 00 
25 00 
25 00 
20 00 
2000 
20 00 
20 00 
20 00 
2000 
2000 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
2000 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
20 00 
30 00 
1 00 
120 00 
117 17 
4 94 
3151 
405 
1 35 
4 95 
08 
49 00 
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VO. 
Date. To Whom Paid. 
\ 
For What Purpose. Amount. 
I No. ----~-----------+---------~~-
190 
June 5 
6 
D. L. Hurst .. . . ........... . 
F. F. McFarland . .... . . . . . . . 
D. C. ~Iote . ........... . .. . 
H. A. lyh . .. . . .. ... . ..... . 
Jno. Callanan .. " . . ..... .. . . 
. Jerry Callanan .... " ... . .... . 
C. D. Iryine ......... . ..... . 
Edwin ~organ .. ........ ... . 
F. E. Rose . . : . . ...... . .... . 
Herbert Edward. ' ......... . 
H. E. Wilson .. .. . .. . ...... \ 
J. G .. Htewarl .............. . 
AleXIS Cope .... . ....... . . . 
\1'. W. Boyd . .. . .. ........ . 
C. L. Knopf. ....... . ...... . 
F. If. Landrum .. . . ......... , 
C. C. Portz .. ... . ......... . 
W. A. yeagle .. .. .. . .... . 
W. W . Boyd ..... . .... . 
Bowden Towel Sup. Co ... . . . . 
Berlin Prlg. Co ... .... " .. . : 
Blnckwood, Grccn <' Co .. . . . . 
11. Braun ons ,I.: Co '" ' .. . . 
Bucher Eng-. & )1fg. Co .. . . . . 
Central Ohio Paper Co ..... .. . 
Central Ohio Oil Co .. ' . . .. . \ 
Champlin Prig. Co ... .... . .. . 
W. D. Clark & Co.. . . ... .. . 
Col,.. Dispatch Co. . ... .. . . 
Cols. (las & Fuel ' 0 ........ . 
CoIR. I,ithograph Co . .... . . . . I 
Cols. ~ferchandise Co. . ... . 
{'ols. ~lill & )Iine • up. Co. .. 
Col~. Plale & Win . caasR Co. 
('ok Supply Co .... .. . .. . .. . 
('OIR. Tool & uppl)' Co . .... . 
M. H. C'raiglaw .. . ... . ...... . 
Ceo. D. Cross·Lbr. Co . .. . . . . 
H . C. Durr ...... .. ... ... .. 
Eclip.-e Photo. Paste 0 •...• 
Empire Photo. Sup. Co .... .. . 
Federal Ga & Fuel Co . ... . . 
C. . Ferguson .... ...... ... . . 
.\. C. Geren . . . ... . .. . , ... . . 
llann & Adair Prlg. Co .. . . . . 
HanlJa Painl Mfg. Co .... .. . . . 
F. II. H:.If,ket t. .. ........ .. . 
KaufTman-LnUimel' Co . . . .. . 
Li\'ing. ton Seed Co .. ...... . . 
W . . J. Long .. .. . .. .. . .. .. . 
J. S. Maclean .. .. . ........ . . 
McAlIisl r, ~Iohlcr & Co .. .. . 
. 'ew Franklin Prlg. Co . .. . . 
. ' it;;ehke Bros... ......... . 
Labor . . .... . . . . . . . . 
Lahor ............ . . 
Labor . ....... . .... I 
Labor . ...... . . . ... . 
Labor . . . .. . . . . . ... . 
Labor . . . ... . . . ... .. I 
Carpenter work . .... . 
Labor .. . ...... ... . 
Labor .. .... .. .. . . . . 
May salary ..... .. . . 
.June I'alan' . ...... . 
Labor .... ' ........ . 
Com. and exp o ..... . 
Expenses .. . ...... . 
Lahor ...... . .. , ... . 
Cuide .. .. . ... . .... . 
C;uide ..... . ....•.. 
1.al 'or ........... . 
June salary . ... . . . 
Towell'< . .. . . ...... . 
Corn reports .. ...... . 
Galy. iron .... ... . . . . . 
, oda, etc .. .. ... . . . . 
Half-tones . ' . .... . . . 
Paper . . ...... ... . 
Oil.. ' . . . . . . . . . .. . 
Cards, etc: ......... . I 
)Ierchand).'e .. .. . . . . . 
,\(1\ .... . . .. . .... . . . 'l 
Art. gas . . . . .... . .. . 
('tfs. of law .. . ... . . . 
Lahek ....... .. ... . 
Millboard .. . . ...... . 
Glass .. .. .. . ... .... . 
uJ)plics .......... . 
Tap~ and belt . . .... . 
Chop feed .. ........ . 
Lumber .. .. ...... . . 
Feed . .. . . ... . 
Paste .... ....... . . .. . 
Holder;;, etc .... .. . . . 
GaR . . . . . .. ...... . 
('ompa. s .. . . . .. ..... \ 
• upplies, etc ... . . .. . 
Printing, etc . . . .. . . . 
Paint, etc .. ... ..... . 
Slides . . . . . . . . . . . . . 
Merchandise .. .. .. . .. . 
cds .. .. . ... ... . . . . 
Shoeing ...... ...... . 
Stock. ..... . . . . . . .. . 
Cabinet . . .. .. . ..... . 
nlllletins, elc . . .... . 
Hupplies . . . ...... . . 
);orl11 Am. Supply '0 •. .. .. . 
1 
01'1' , 131'0" n C' Price . . " ... . . 
('has. J. Palmcr .... .. . . .... . . 
Payne-}IcDonald Etlw. Co .. . . 
Hllpplies . . .. ...... . 
.\ferchandise .... .. . . . 
666-1 
6665 
6666 
6667 
666 
6669 
6670 
6671 
6672 
6673 
1)67-1 
6675 
6676 
6677 
667R 
667!J 
6f,0 
66 1 
6GS2 I 
6GS3 
66, -1 
G6\.'5 
66 6 
66, 7 
66! 
66~9 
66!JO 
6()91 
6692 
669:~ 
669-1 
669.') 
6696 
6697 
669 
6699 
6700 
6701 
6702 
670::1 
670-1 
670.) 
m06 
6707 
670 ' 
6709 
6710 
6711 
6712 
6713 
67H 
6715 
6716 
6717 
671S 
Galv. iron ...... ...... \ 
Supplies .......... . 
6719 
6720 
6n1 
5 00 
75 
100 
2 2(.: 
900 
9 00 
12 0 
113 
14 00 
125 00 
12 50 
7 00 
131 4 
R9 6.'; 
320 5 
6 71 
6 30 
44 00 
230 00 
31 4 
7 00 
8 92 
6 l;j 
62 
, 00 
31 00 
11 50 
22 75 
1 26 
71 93 
56 10 
2 2.5 
6 00 
20 16 
30 16 
62 
30 00 
15 00 
16 00 
.J. 0 
41 20 
93,0 
15 00 
16 1)0 
,'j 90 
6 11 
JO 00 
33 61 
12.') n 
1 -10 
60 
2 ( 2 
6ii 7;) 
l.'5 00 
5 78 
40 32 
9 5 
59 52 
Date. 
190 
Junc 
9 I 
OIIIO STATE U. 'IVERSITY. 
STATEMENT TO. 2-Continuecl 
To Whom Paid. For What Purpose. 
James P enn.... ............ Corn, hay .. " ....... 1 
Pill. bury-Wa~bhurn F. ~I. Co. Feed .... , ......... . 
P. ' . C: <' • t. L. By. Co .. . '. . Frt. on hor,.;es .. " .. . 
Ro. -Hull Electric Co . . . . . .. Wire ........•...... 
Ruggles-Cale ('0.. . . ....... I,nk, e.tc ........... . 
E. H. Sell &: Co... . . .. .... . upphes ........... . 
Roht. J. im .... . ..... ... Drawings .. " ...... . 
H. R. ~lllrpbey ............ 3rd Bettlement ...... t 
" '. E. :\£arm.... ............ .JUDC salary ....... . 
:-\lahatl!!:h & .JonI' '.. .. .. . (lat f; .............. . 
Andrew Rpittal... ... .. _ . .. Repuirn ............ . 
Rtandard Oil Co. '. . . . . . . . .. Oil.. .............. . 
:-\ut ton Bros. . . .. . . ... _ . . Potatoes... ...•.... 
1'ullmad!!"e lTd\\". ('0.. . . . • . .. :\(preh3ndi~e ......... . 
Fred If. TibbettH " . . . .. ... ,~Ipplies ........... . 
Tra('~' \Vellq Co.. .. ... ...... fir s ... " ......... . 
\\'einman :\Iach. \\"orks ... _ .. \'ah·e· .... ... . .... . 
L. R. \"elk .. . ... _ .. . . . . <'ahinet. ........... . 
J. :'If. & \ 'V. 'Ve~twater ....... '. Lamp, iu!!; ...... ..... '1 
Z. L. Whitc ('0 ........... I ~ct. etc . ......... .. 
'Yillialll. · c Taylor ......... _ Hlue print. . .. . .. . 
I, . H. Bookwalter... .. . . . . . .. ('rea m and ticket.· ... . 
·h<:1. P. p<~Yis. " , . . . . . . . . .. ~l·eam. . ......... . 
Irvmg l\.lger .. . . . . . . .. . .. . Crcam ............ . 
Elz:l :\Iatthcws .. . . .. . .... 1 'ream. . ....... . . 
(:co. Purdum.. . . ......... . \ ('ream. . ... . . . ... . 
Bert Rmith... .. . . . . . . . . . . . .. ('rpam und tickct· ... . 
J. F. Ht:t!!;p:ers. '" . . . . . . . . .. Cream. . . .. _ ..... . 
1'. p. , ' hitc. ' .......... .. . . ( Cream ............. . 
B. F. \\'ilcox ... " ...... . ... Crcam .. . ........... I 
Am. Elec. ('hem. Hocicty.... .. Book .............. . 
Am . .\'ature Hludy Society... Heprints .......... . . 
\Y. U. ,\l1der.·on {'o . . .. . . . .. Books .............. . 
Banks Law Puh. Co.. ...... Heport".. ..... . ... . 
Bausch , ', Lomh Dp. Co... . . . 'upplie.- .......... . 
.r. Bi~hop & Co... ...... ... 8upplie· ........... . 
Boston Book ('0 . ... ..... Book~ ........... . .. . 
Burrows Bro-. Co . ... _ . . . . . . Booh .............. . 
Burnap Bldg. & • ·up. Co.. . .. f:earn ............. . 
Central 8cientific Co..... .. .. Cira tinp:R . .......... . 
X('1Iie Contort ... ... " ...... photos ...... ....... . 
1 
Dean Bros. Steam Pump \\'k '. Vnl\'c hox .. " . . .... . 
The Dustcontrol Co ... '" . Dustcontrol.. .. ..... . 
Einf'r c Amend.... ......... :\lerch:1ndi~e... ... . .. . 
Fuirhunk>l. :'IIorsc l" Co . ... . ~eale... ... . .. . •. . 
Finob ~Ifg. ('0 . .... ...... Finola. . ......•. . . 
Foote Minel':.\l ('0 . . . . . . . . • .. MineraL~ ... ..... ... . . 
(~al'lJn('r-Covcnor Co. . . . . . .. Hhaft.. . ........ . 
Ed\\,. D. (:ri. wold, .' 1'.... . . .. Book".. . . .. . .... . 
W. & L. E. Gurley. .. . . . . . .. Pendulum ........... \ 
I!ans &: M,oorc ...... : . ..... . . , Tape and hlank" ... . 
h.nnuth. ;"\achod & h.ul\lle... Hook" ............. . 
L. E. Kllot t .\ppnratu:; Co '" Portraits....... . . . . . 
Leedo <\!: :\orthrujl Co ..... . . ( Keys . .... . ....... . 
L~bral'Y ~~ureau.; . ..... l~all.ll)hlet boxes . . .. . 
\\. R ~hllor t ' (0 ......... 1 I-lull ............ . 
Xew Iden. l::iprcader ('0.. . . . .. Wheels . . ..... . ... . 
Vo. 
TO. 
6722 
6723 
6724 
672.'5 
6726 
67n' 
67~. 
6729 
6730 
G731 
6n2 
6733 
fi7a! 
67:l5 
67:36 
6n7 
67:l 
Iln9 
6710 
(j7 .. H 
Gi..j~ 
(;713 
67H 
fl7"):) 
G7.J6 
67-1.7 
671. 
67,,)9 
6750 
67151 
67,'52 
67;3:3 
67.')1 
67.'55 
!i7.'56 
6757 
67.5 
6759 
6760 
6761 
67G:! 
676:3 
6764 
6765 
G766 
6767 
67G~ 
676!! 
(i770 
6771 
(i77~ 
6in 
6774 
677.') 
6776 
(i777 
6771{ I 
153 
Amount. 
. III 05 
2 00 
43 20 
5 415 
13 .50 
4 60 
10 00 
77 92 
lOR 33 
60 00 
7F, 
22 9,' 
X 00 
..j :n 
4Gj.') 
4 00 
.J 00 
6 00 
6 15 
H:W 
I 76 
10 liZ 
51 .')"] 
6 10 
47 Os. 
21 I:~ 
3.52 62 
62 49 
7.J. OH 
47 6n 
2 00 
15 00 
30 25 
1.52 00 
222 '0 
~o 09 
774 00 
105 69 
11 F,O 
60 25 
12 I>r; 
:i3 
]0 no 
1170 
11 (i~ 
~2 F,O 
9 00 
156 
!.J 00 
22 00 
:20 00 
2 :'7 
3 00 
156 30 
-1 RO 
GOO 
6 90 
154 
Date. I, 
I 
190 . 
June ~ 9 
10 
11 ' 
12 
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STATEMENT NO.2-Continued 
To "'born Paid. 
Ohio Crerunery- & Dairy- Sup. 
Co ... . .......... . ...... . 
E. H. argent c ' Co .. ' ..... . 
Scioto Lime & , tone Co ... . 
The Scien tific hop .. ....... . 
mithsonian In, titution .. .... I 
ThoR. C. Trueblood .... " ... . . 
The rniyersity Press . .. . . . . 
Frank)f. n~~d er ... . .... . 
Taylor Instrument Co .. " .. . 
IIenrv Troemner ... " ...... . 
M. A~ Vil1f;on. . .... . ... . .. I 
'Yag.n~r G.laN; \Yorks ... ...... I 
J. 1\ cl~helmer ....... . ...... . 
E. R. Welch ....... . ....... . 
II. \Y. IYih,on Co ......... . . 
IYm. O. 'Yil y , Trea. '" ..... . 
H . P. Winckler . .... . ... . 
I~tl!IC " 'inklcr <\: Bro ....... . 
n. E. techert & Co .... . ... . 
B. ,Yo An-"pon . ..... .. ..... . 
Ceo. W. Knight . . ......... . 
A. A. Emrich ... . .......... . . 
Alice Flory ..... . .......... . 
('. Brambangh . . .. . . . . . .. . 
(;eo. R. Hose .. ' . . ........ . 
F. A. )IcKcllzie .... .. .. ..... . 
Ohio l':Ha(e Lan (ern . .. . .. . . 
II. C. Seyerill .... . ....... .. . 
('. F. Jachon .. ....... .. .. . 
1£. (' . Hal11 -"oIYer ........... . 
E. K. HihhH .. .. ..... . ... . .. . 
May Thomas.. . . . ... .. .... . 
.T. Yarns ., ..... . ........ . 
Albcrt Walkcr.. . . . . .. . .. . I 
E. Ringo .. ................ . 
F. S. Ru~k. . . ....... . ... .. . 
A. R. Rea . . ... . . , .. .. .... . 
(l. A .• \nderegl!; . . . .... . ... . 
('. R. Arter.... . . ........ . . . 
L. )lcMa.' tcr . . .. . . . ... . . . 
C. Xllshaum .... ' ... . .... . . . 
,J. ('. n ictz... .. . . . .. . .. . 
(). ~L POuep:er.. ..... . ... . 
'\' . O. Thompson .. . ..... . 
('urI E. Hte(·h . ....... . .... . 
K. H . Duncan . ... . .... . .. . 
E. D. Cockills ........ . 
Lucy :-'L Taylor .. .. ......... . 
Alta L. Hausch. . ... . ... . 
Bess C. " 'atters . .. . ..... . . . 
)£ary Kraus. . ...... . . . 
E. H. HLeYcns . ...... .. . . 
'I'. C. )lcC'racken ........ . . . 
'''m. H(andley . .. .. .... . . . .. . 
W. H. Case . . . . .. .. . . . . .. . . 
Far \Vhat Purpose. 
Bu tter triers .. 
Thermometer .... .. . . . 
Lime . .. . ........... ' 
Prism . .... . ........ 1 
Books ..... ....... . . . 
Reports .. ..... . . . ... I 
Sub .... ......... . ... . 
Bldg. detail~ ... . . ' 
Damping oil... . .. . . . . 
Scales. . . . ........ . 
Books .. .. . ........ . 
~o.ttlt;S .......... . (,rmdmg ......... . . . 
Trees . . . .. .. ..... . 
,ub,. .... . . . ..... . 
Books .. .. . . . ....... . 
Binding .. .......... . 
Roda a ·h ............ . 
Books .... ...... . ... . 
3rd instal. Smith fund 
Services acting Dean '1 
31'u instal. Smith fund 
3ru instal. Smith fund 
Refund depo. it.. ... .. 
Cash adv. for labor .. I 
Junc salary ......... \ 
Adv. . . . . ....... . 
June salary ... . .... I 
June l':.llary .. .. . .. . 
June instal. Smith fd. 
Est. Xo. 8, women 's 
dorm ........... . 
June ~alary ' ....... . 
Playing in band . . .. . 
Labor ............. . 
Lahar . .... . .... . . 
Refund on C. c E. 
tagR .... . .. . .. . 
Labor . ... . . . ..... . 
Expenses .. .. . ..... . 
Labor ... . ..... . .. , 
Labor ..... ..... . . . 
Lahar . .... .. . .... . 
Labor . . .. ........ I 
Labor ... .. ... . ... . 
June salary .. .. . .. . 
" . 
" 
., 
" 
" 
" 
Yo. 
No. 
6770 
67 0 
67 1 
67 2 
67M I 
6784 
67 5 
6756 
67 7 
67, 
67 9 
6790 
6701 
67!n 
6703 
679l 
670.'i 
6706 
6707 
6709 
6791\ 
1.)$;00 
GSOI I 6R02 
6 0:3 
6. 04 I 
6S0!) 
6 06 (' 07 
680 
6 00 
(' 10 
6811 
6 12 
6 13 
6. 14 
6815 
6 16 
6817 
G818 
6 19 
6 20 
(is:?! (w:n 
G! 23 
6S24 
6825 
6,'<26 
6 27 
G82, 
6820 
6 :30 
6881 
6S32 
6 33 
Amount. 
.400 
13 00 
15 00 
2400 
90 
2 00 
300 
7 40 
1 0 
20 
73 10 
54 V> 
13 ·10 
12 25 
100 
600 
1031O 
24 17 
829 r.7 
25 00 
100 00 
25 00 
25 00 
100 
10 60 
140 00 
150 00 
30 00 
70 00 
60 00 
1,5 40 
120 00 
15 00 
16 00 
5 25 
1 00 
2 2.5 
33 8 
:3 00 
10 00 
900 
\I 00 
6 75 
SOO 00 
15 33 
100 00 
100 00 
55 00 
50 00 
65 00 
.50 00 
12.'i 00 
166 66 
'000 
70 00 
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Date. " To Whom Paid. " For What Purpose. 
. \ \ 
Vo. 
Amount . 
No. 
6834 $60 00 
6835 65 00 
6836 60 00 
6837 55 00 
6838 30'00 
6839 85 00 
6840 40 00 
6841 45 00 
6842 55 00 
6843 45 DO 
6844 45 00 
6845 45 00 
6 46 45 00 
6847 45 00 
648 45 00 
6 49 45 00 
6850 45 00 
6851 35 00 
6852 45 00 
6853 45 00 
6854 45 00 
6855 45 00 
6856 45 00 
6857 45 00 
6858 45 00 
6859 45 00 
6 60 45 00 
6861 45 00 
6862 45 00 
6863 22 50 
6864 22 50 
6865 12 50 
6866 12 50 
6867 20 00 
6868 45 00 
6869 45 00 
6870 50 00 
6871 50 00 
6872 50 00 
6 73 30 00 
6874 25 00 
687.5 100 00 
6876 77 91 
6877 70 00 
6878 70 00 
6879 2:25 00 
6880 250 00 
6881 170 00 
6882 190 00 
6 83 60 00 
6 84 250 00 
6885 200 00 
6886 125 00 
6887 250 00 
6 88 110 00 
6889 25 00 
6890 25 00 
6891 40 00 
1908. 
June 12 Curry Sesler ... " ........... ! June salary ....... . . 
B. A. Le Bay ............. '" " 
Sherman Wolfe ............ . 
Marion Peck .............. . 
Sam'l Lowery .. . .. . ... ... . . 
Qeo. R. Rose .............. . 
E. C. Cox ................. . 
Harry Osborne .... ........ . 
Chas. Hicks ................ . 
B. 'N. Lewis ............... . 
R. 1\1. Moore .............. . 
M.~. Cook ................ , 
W. M. Stahl ... " .......... . 
R. Brandon ................ . 
Howe Taylor .............. . 
Wm. Whitestine ............ . 
J. W. Brown .............. . 
1<'. Andrix .................. I 
Ea,rl Conway ............... . 
Harry Chan tIer ... , ........ . 
G. C. Denny .. ............. . 
E. L. Clements ............ . 
Fred Fleischer ............. . 
E. B. Seaman ............. . 
D. W. Williams ............ . 
IV. R. 'rhomas ............. . 
Geo. Goodspeed ............ . 
O. Smith .................. . 
Ray Moreland. " .. . .... .. . . 
F. H. Landl·um ............ . 
F. H. Landrum ... , ........ . 
P. I. HamilLon " .......... . 
P. A. Davis ............... . 
F. A. Kendig .............. . 
Roy Pratt ................ . 
A. B. Clements ............ . 
Jno. Ricketts .............. . 
W. F l\lahafIey ............. . 
Jno. Daniels ................. / 
Jas. Kelley ................ . 
I'll. L. IIarvey ............. . 
J. P. Cavan ............... . 
A. F. Hall ................ . 
II. E. Truxo U ............. . 
W. R. Puryear ............ . 
II. A. Weber .............. . 
A. Vivian ................. . 
A. G. McCall.. ' ............ I 
v. M. Shoesmith ............ I 
G. R. HYSlop .............. . 
G. W. I<~night. ' .......... . . 
II. R. pencer .. .......... . . 
C. A. Dykstra .. .. .... ..... . 
A. M. Bleile ............... . 
H.. J. Seymour ............. . 
C. W. McClure ............. . . 
W. H. Mytinger ......... ' .. . 
J. A. Beer ................. . 
1/ 
1/ 
1/ 
1/ 
" 
1/ 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
II 
" 
II 
" 
" 
" 
" 
II 
" 
" 
" 
" 
II 
" ......... / 
........ . " 
" 
" 
" 
" 
" 
II 
II 
" 
1/ 
" 
1/ 
" 
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Date. To Whom Paid. For What Purpose. Amount. 
No. 
190 
Adolph Feiel. .............. 1 I June 12 June salary ......... 6892 30 00 
F. R. Marshall... ............ " 6893 210 00 .... ~ .... 
R. H. Williams .............. " 6 94 120 00 ' ........ D. ~f. Fyffe ................ " 689.5 100 00 ' ........ W. C. :\Iills .................. " 6896 50 00 ......... R. E. Boller ... 
......... 6897 10 00 
J. X. Bradford.:: : : : : : : : : : : : " 6898 240 00 .......... F. H. Haskett ...... : ....... " 6899 80 00 ......... C. , t. J. Chubb ............. " 6900 120 00 ......... E. E. Bracken .............. 
-........ 6901 180 00 
l\I::try R. Laver ............. 
' ........ 6902 150 00 
H. C. Lord ................. 
' ........ 6903 250 00 
E. S. Manson, Jr ... " ....... ', ....... 6904 120 00 
C. B. :VIorrcy ................ ......... 6905 200 00 
E. F. McCampbell .. " ....... ......... 6906 110 00 
F. B. Grosvenor. " ......... ......... 6907 20 00 
~Irs. W. A. Kellerman ....... " 690 250 00 J. H. Schaffner .. 
'0 ••••••••• June ~alary f~~',\-;,,, X. 
Kellerman. '" .... 6909 70 00 
A. Dachnow;:ki .. June salary .......... 6910 90 00 
R. F. Grig,gs ..... .-: : : : : : : : : : " 6911 130 00 -........ 
Freda Detmers ............. " 6912 120 00 " ....... Edna McCleery .............. 
' ........ 6913 30 00 
G. W. Hood ........... .. ... " 6914 50 00 ' ...... - . S.A. Korton .. 
" ......... 6915 125 00 Wm. MePherso~·. '.:::::::::: 
" ..... ' . 6916 250 00 
W. E. Henderson .. ......... 6917 190 00 
C. loY. Foulk. ....... .-::-:::::: " 6918 1 0 00 ........ . IV. L. Evans .. 
......... 6919 150 00 
Jas. Withrow .. .-: : : : : : : : : : : : " 6920 130 00 ••• 'O ••••• C. C. Vogt ................. " 6921 R2 50 ......... Sam'l :Morris ............... ......... 6922 62 50 
G. W. Stratton ............. " 6923 30 00 ......... H .. J. LucaR ................ 
" ....... 6924 60 00 
C. E. Board. ' .............. « 6925 30 00 ......... 
E. J. ·Witzmann ............ ., ....... 6926 30 00 
J. W. Sale ................. ...... .. . 6927 30 00 
Lou Morgan ................ ., ....... 6928 30 00 
A. W. Schor/l:er ............. " .... . .. '.' 6929 62 50 C. E. Sherman ............... " 6930 220 00 ......... F. H. Eno ................. " 6931 190 00 ., ....... C. T. Morris . ............... " 6932 190 00 ......... R. Ie Scblafly .............. .. ....... 6933 160 00 
J. H. Cbamberlin ........... ......... 6934 130 00 
C. Shoemaker ...... . ....... " 6935 75 00 ......... K. B. Ward ................ ......... 6936 00 00 
Edw. Orton, Jr .... , ... , ....• .0 .... ... 6937 250 00 
H. C. Purdy ................ ......... 693 160 00 
J' M. ](note ................ " 6939 40 00 ., ...... , W. C. Worcester ............ " 6940 40 00 .......... G. C. Grener ............... ......... 6941 20 00 
Oscar Err. " ............... « 6942 250 00 ......... 
E . S. Guthrie ............... « 6943 120 00 ......... 
A. B. Nystrom ... ... ....... ......... 69H 80 00 
Ruth 'iVardall .............. ......... 6945 180 00 
Virginia Babb ............... " 69-16 140 00 ......... Cora Elliott ................. " 6947 30 00 ......... Lillian Trimble .. t( 6948 30 00 . . . . . ~ . ... . ......... 
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I 
No. 
1908. I I June ... 12 J. E. Hagerty .............. June ,~alary ......... 6949 $210 00 
I 
1'1. B. Hammond ............. ......... 6950 1 0 00 
J. C. Duncan ............... " 6951 120 00 ......... W. F. Ge~bart .. __ . __ ....... 
" 6952 100 00 ......... Beatrice beet~ ........... .. " 6953 30 00 .......... F. P. Graves ............... " 6954. 250 00 ......... Earl Davis ... ......... ..... ......... 6955 210 00 
F. C. CaldwelL. ............ " 6956 220 00 ......... G. A. Anderegg ..... ........ ......... 6957 170 00 
J. H. Hunt.. ................ " 6958 120 00 ...... ... T. E. French ... _ .... _ .... . .. 
" 6959 200 00 ......... T. K. Lewis. _ ..... . ........ 
......... 6960 150 00 
J. S. Tidball.... " ........... " 6961 120 00 ' ........ R. Rogers ................... " 6962 110 00 .. , ..•. o. n. Meiklejohn ............... " 6963 110 00 ......... 
W. J. 1\ orris ................ " 6964 0 00 ......... J. B. Shaw .. 
" 6965 32 50 ............... . ........ Geo. R Bott ... " . _ ......... . . ..... .. 6966 140 00 
L. F. Kiesewetter ........... June salary for J. V. 
Denney .. ......... 6967 200 00 
Mrs. A. C. Barrows ........... June salary for A. C. 
Barrows .......... 6968 225 00 
J. R. Taylor ................. June salary ......... 6969 180 00 
W. L. Graves ................ " 6970 170 00 ......... 
G. H. McKnight .... ...... ... " 6971 170 00 ......... C. S. Duncan .. " ........... " 6972 130 00 ., ....... 
F. C. McKinney ............ ......... 6973 70 00 
C. E. Blanchard ............ " 6974 60 00 ' ........ G. L. Pennock ... 
" 6975 90 00 .......... . ......... E. L. Beck .. 
" 6976 20 00 .0 .... ' " W. II. SiebeI'L:: : : : :: : : : : : : : 
" 6977 230 00 ......... E. H. McNeal. " 6978 150 00 . , ........... ......... 
L . F. Kiesewetter ........... JUlle salary for C. S. 
Prosser ... " . ...... 6979 250 00 
J. A. Bownocker ............ June salary ......... 6980 200 00 
G. D. IIubbard .... , ..... . ... " 6981 130 00 ......... W. C. Morse ................. " 6982 90 00 ......... J. J. Jennings .............. June salary for L. A. 
Rhoades .......... 6983 240 00 
G. B. Viles .. .......... , .... June salary ......... 6984 160 00 
A. Busse ......... . ... .. .... " 6985 120 00 ., ....... J. R. Smith ... ........ ..... " 6986 250 00 ......... 
A. W. Hodgman ..... ....... " 6987 180 00 ..... .. , . W. S. Elden ................ ......... 6988 180 00 
W. R. Lazenby ............. " ......... 6989 225 00 V. H. Davis .............. ,. " 6990 91 66 ......... M. E. COl·otis ... ... ......... " 6991 30 00 ......... 
F. E. Sanborn. " ........... " 6992 220 00 ......... 
W. A. Knight. " ........... 
" 6993 140 00 ......... C. P. Crowe ................. " ......... 6994 130 00 A. Case . .... ....... . ....... 
" .. ....... 6995 90 00 C. M. Beem ................ " ......... 6996 110 00 U. W. Denman ... " ......... 
" 6997 70 00 ......... S. C. Derhy ................ " ......... 6998 250 00 W. H. Page .............. '" .. , ...... 6999 250 00 
E. B. Kinkead ............... " ' ........ 7000 230 00 J. A. Shauck ............... ......... 7001 100 00 
E. O. Randall .............. 
" 7002 70 00 ......... 
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1908. 
June 12 O. H. Stewart ............... June salary ......... 7003 50 00 E. B. Dillon ................ 
" 7004 80 00 ..... .... J. M. Butler ................ 
" 7005 35 00 .... , .... O. W. Rightmire ..... •....... tt 7006 75 00 ......... A. H. Tuttle ............... 
...... , .. 7007 225 00 
L. C. Laylin ................ 
.... ~ .... 7008 80 00 Gertrude Kellicott .......... 
" 7009 100 00 ......... Lillian Huffman ............ 
.... ... .. 7010 65 00 
:Maud Jeffrey ............... 
......... 7011 100 00 
C. W. Reeder ............ .. .. 
" 7012 75 00 ......... R. J. Burt ................. 
" 7013 30 00 ......... Harriet Townshend ......... 
" 7014 60 00 ......... Elizabeth Smythe ......... .. 
" ......... 7015 50 00 Mirpab Blair ............... 
" .......... 7016 83 33 Blanche Seipel... ......... ... 
" ......... 7017 50 00 Ada Couillard .............. 
" ......... 7018 60 00 R. D. Bohannon ..... ...... . ......... 7019 250 00 O. W. McCoaI'd . ............ ......... 7.020 170 00 
K. D. Swartzel.. ........... 
" ......... 7021 180 00 C. L. Arnold ............... 
" ......... 7022 150 00 H. 1V. Kuhn ............... 
" ......... 7023 150 00 S. E. Rasor ................ 
" ......... 7024 150 00 J. B. Preston ............... 
" ......... 7025 150 00 G race Bareis ............... ........ . 7026 30 00 
IV. T. Magruder ............ 
" 7027 250 00 ....... ' . E. A. Hitchcock ............ 0 ••••••• , 7028 200 00 
Horace Judd ............... 
" ......... 7029 150 00 C. S. Fisher. " ............. 
......... 7030 90 00 
W. F. Martin ............... .......... 7031 30 00 
Carl Rigdon ................ 
" ........ . 7032 120 00 J. E. Boyd ................. 
" ......... 7033 210 00 E. F. Coddington ........... 
" 7034 140 00 ......... N. W. Lord ................ 
" ......... 7035 200 00 E. E. Somermeier ........... , ...... .. 7036 170 00 
C. E. McQuigg ............. 
" ......... 7037 35 00 C. J. AI tetter ...... ... . ..... 
" ......... 7038 25 00 Gustav Bruder ............. ......... 7039 30 00 
F. A. Ray .................. 
" ......... 7040 200 00 W. H. Minor ............... ......... 7041 100 00 
H. E. Nold .................. . ' ....... 7042 30 00 
G. B. Kauffman ............ 
" •••• 0 •••• 7043 200 00 C. A. Dye .................. 
" ...... , .. 7044 170 00 Edw. Spease ............... ... . ..... 7045 60 00 
W. H. Scott ................ 
" ......... 7046 250 00 T. II. Haines ............... 
" 7047 150 00 ......... A. E. Davis ... ... .... . ... ... " 7048 140 00 ......... H. S. Wingert ............... 
" ......... 7049 225 00 Bertha Hopkins ............ ......... 7050 90 00 
Kathryn Darnell . ........... ......... 7051 10 00 
Jennie Bower ................ 
" 7052 30 00 ......... B. F. Thomas ... . .......... 
" 7053 250 00 . ..... ' .. F. E. Kester ............... 
" ........ . 7054 170 00 R. F. Earhart .............. ......... 7055 150 00 
· Chas. Sheard .......... ...... 
" 7056 120 00 ......... 
· F. K. Bailey ............ .. . 
" 7057 100 00 ... .. . ... D. R. Kellogg .............. " 7058 70 00 ......... F. C:Blake ................ " 7059 150 00 _0 •••••• • 
· A. H: Barnes ............... " 7060 60 00 ..... . ... 
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I I No. 
Date. To Whom Paid. 
I 7061 5 00 June salary ........ '1 
It 7062 250 00 ......... 
" 7063 180 00 . . . . . .... 
" 7064 15000 ...... -,. 
It 
.. ......... 7065 100 00 
1908. 
June 12 C. L. Coggins .. ' ........... . 
B . L. Bowen ..... _ ....... . . 
C. A. Bruce .... ....... .... . 
E. S. Ingrabam. _ . ........ . . 
A. Ewinp;ton ... .. ..... . . .. . 
It 7066 240 00 _ ••• eo ••• H. C. Price ................. . 
tc 
.' .... ... 7067 75 00 A. B. Graham .............. . 
R. I,. Shields . .. .. .. . ...... . ......... 7068 100 00 
It 
......... 7069 100 00 Jno. Chisholm ... ... . . . .... . . 
D. S. White ............... . ......... 7070 240 00 
S. Sisson .................. . ......... 7071 200 00 
" 7072 170 00 ••• 0 ••••• D. H. Udall . .......... .. .. . 
" ....... . . 7073 1 o 00 
....... , . 7074 1.50 00 
" 7075 120 00 ......... 
. .. . ..... 7076 250 00 
O. V. Brunlley ............. . 
J. Mel. Phillips . .... . .. . ... . 
A. D. Fitzgerald ............ . 
Herbert Osborn ............. . 
J. S. lIine .................. . •• eo • •••• 7077 150 00 
(t 7078 160 00 ... , ..... F. L. Landacre ............ . 
" . ......... 7079 100 00 
" 7080 70 00 . ........ 
R. M. Royer .............. . 
L. W. Funk . ........... . .. . 
O. P. Reef . ......... . ... .. . ......... 7081 50 00 
" 7082 60 00 . ........ J. R. Thomas .............. . 
" 7083 60 00 . ........ Laura Hill ................ . 
. ........ 7084 45 00 
" 7085 45 00 ......... 
Aimee Obaugb ....... ...... . 
.......................... . 
(t 7086 45 00 .. ..... .. Nellie Perkins ............. . 
(t 
. ... .... . 7087 45 00 Ida L. Wolf .. ...... .. ..... . 
J. F. Madden .... .... . ..... . ...... . -, 7088 50 00 
(t 7089 10 00 ......... E. T. Baker ............... . 
" 7090 40 00 . . . . . . . . . (( 7091 50 00 ..... ... . 
" 7092 45 00 ......... 
. ... . .... 7093 50 00 
Mabel Rodebaugh ..... ... . .. . 
Martha A. Culp . ......... . . . 
Mary Lalunering ........... . 
Jane S. Haskett ...... . .... . 
. . . . . . . . . 7094 150 00 
Pay roll ............ 7095 62 70 
Supplies ............ 7096 12 40 
Extr[\, pages in Ohio 
aturalist .. ... .... 7097 65 30 
Canni A. Thompson ... . _ ... . 
Wm. T. MaglUder ........... . 
E. E. Bracken ............. . 
J. S. Hine ........ .......... . 
E:l..'lJenses ........... 7098 3028 
Labor . ........ ... .. 7099 3 25 
J. H. Hunt.. ............... . 
W. J. F. Sackriede ..... ... .. . 
Frank ·Wardwell ..... ....... . Labor . .. .... .... ... 7100 3 00 
Deposit, M. E. 36 ... . 7101 2 00 
Labor ..... . . ....... 7102 7 70 
13 G. C. Greener .............. . 
15 M. D. Moore .............. . 
Fred A. Zimmer ........... . Labor ........... ... 7103 10 75 
Refund ............. 7104 1 00 
Services in mailing 
J. R. Schopp ............... . 
H. E. Bice ................. . 
room ............. 7105 11 40 
Draftsman ....... . ... 7106 75 00 
Testing cow ......... 7107 24 25 
Labor ........... ... 7108 137 50 
Correcting problems .. 7109 3 25 
Pipe fitting .......... 7110 1 80 
Services chem. dept .. 7111 10 00 
Services, cbem. dep .. 7112 10 00 
Services, chern. dep .. 7113 10 00 
Correcting problems . . 7114 3 13 
Labor ......... . ... . . 7115 4 88 
Labor .............. 7116 1 50 
16 Artbur R. Wylie .... ..... .. . 
E. 'V. Bennage ... . .. ....... . 
O. L. Knopf.. .. .. ........ .. . 
Irene 'Villiamson ... ..... .. . 
Harry Covan .. . ..... . .. ... . 
J. W. Sale ................ . 
Lou H. Morgan ...... ... _ . . . 
C. E. Board ..... _ . . ....... . 
J. G. Stewart .. ' ..... ...... . 
Stanley H. Watson .......... . 
P. E. Alexander ........... . 
160 
l?ate. 
190 . 
June 16 
17 
, . 
~ 
19 
20 
22 
24 
25 
I 
\ 
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STATEMENT '0 2-Concluded. 
To Whom Paid. For What Purpose. 
Labor ..... . ........ \ (;uidc .... .. . . .. . .. . 
(;uide . ..... . ...• 
Lihrary work. . . .. . 
Lihran' work. .... . 
. J. (jros. e . " . . . .. . 
Paul Hupman.. .. . . . .. . .. . 
G. C. Portz ... .. . . .. .... . .. . 
Lester P .• lade.. . . . ... . ... . 
,.'. C. Cozad . . . . . . ... . .... . 
IIauling offal. ... . .. . 1 
Labor ..... " .. . ... . 
E. ,V. (;rant . . ........ . .. . 
Jno. Edwards .. . .......... . 
A. B. {;rabam .. .. . .. ..... . . . June installment . ... . 
E. C. Bios er .. .. .... , ...... . Hefund ... ........ . . 
" 'm. "'est.. .. ..... .. ...... . Labor ... . .. . ..... . . 
E . H. Kirkendall .. ... . .. . ... . Lahor. " . . . .. ... . . . 
H. ('. Boe.~e\.. .......... . ... . Lahor ............ . 
Labor . . .. . ...... . 
Luhor . . ........ . . I 
Lahor ..... .. ..... . 
Bert Brandon .. . .. ...... . 
'andy ~Iartin . . . . . . . . .. .,. 
L . ~lc~laster . . ..... . ...... . 
J ,. L. ~cott . ..... . ... . .. . .. . Lahor .. ... ....... . 
E. H . <:raut. . ' . . . . ........ . Lahor .. . . . ...... .. . 
Labor .. .. .. : ..... . . I 
InspectIOn tnp .... . . 
Library work . .. . . .. . 
Janitor . .. .. .. . .... . 
Lihrary work . ..... . . 
Libran' work ... . . .. . 
L~br:u}· work . . ..... . \ 
LIbrary work . .. . .. . . 
Library work . . .. . . . . 
Library work . .. . ... . 
Library work .. ... . . . 
Library work . . " . . . '1 
Labor . ... . ... . .... . 
Sundries for dept . . , 
Hupplies .... .... . . . . 
I~xpenses ... ... . ... . 
~1arie Kinsell. ... . .... . .... . 
'. P. Crowe .. ............. . . 
Ira G. I·'locken .. . .. .... .. .. . 
A. L. Hopkins .. . . . . .... .. . . 
II. H. Howard .... ... . . .. .. . . 
P. A. ~lcCarly . ....•... . ... 
l\1. H. ~IcClee)nnd . . .. ... . .. . 
II. R. O'Brien . .... .... . . .. . 
Fred G. Bale .. . ..... . .. .. . . 
IIerbert Jackson .. ... .... . . . 
Clyde D. ~Iercllallt . ........ . 
A. Vere 'haw .. ... ...... .. 
W. A. yeagle .... .. . ..... . .. . 
Thos. E. French .. . ...... . 
E. 8. <:ulhrie . . " ....... . . . 
Isabel Bevier. .. . . . . . .. . .. . 
ea h advanced. .. . . 
Hibbon . . .. ..... . . "1 
Commencem'l bon's . . 
Pay roll. . . . .. .. ... . 
tamps . .. .. ... ..... \ 
Slide . . .. . ........ . 
Labor . ............ . 
l~uth A. \\ar~alJ .. .... . ..... I 
(,reen-Joyce Co . .. . .. . ..... . 
'V. O. Thomp ·on . .. . .. . . .. . 
'''m. '1' . Magruder .... ... ... . 
II. 'V. Krumm, P. M ... . .. . . 
::;oule Art Pub. '0 ..... . . . . . 
Eamest Clawson .. , . . ' .. ... . . 
D. L. Chase ... . .. . .. . .. . ... . Labor . ....... . .... . 
Dog feed ..... .... .. . . 
Final Eiettlement. .. .. . 
::;tamps ..... . .. .... . 
11. S. :Murplley .... . . . ..... . 
IT. . ~l11rphey .. . ... .... . . . 
II. W. Krumm, P. ~I. . . .. . . 
Balance in hand~ of L. F . 
Kiesewetter, '1'reas .... . . . . . 
Totnl. .. . .. ...... . . .. . . . 
Vo. 
No. 
7117 
711 
7119 
7120 
7121 
7122 
7123 
7124 
7125 
7126 
7127 
712 
7129 
7130 
7131 
7132 
7133 
7134 
7135 
7136 
7137 
713 
7139 
7140 
7141 
7142 
7143 
7144 
7145 
7146 
7147 
7148 
71-19 
7150 
7151 
7152 
7153 
7154 
7155 
7156 
7157 
715 
7159 
7160 
Amount. 
4 6 
4 
4 95 
4 50 
4 50 
6 00 
13 5 
50 00 
1 00 
25 73 
23 ~ 7 
55 
30 40 
30 40 
5 00 
11 25 
75 
15 50 
2 55 
7 
26 10 
5 55 
3 75 
4 50 
15 45 
50 
7 20 
12 56 
7 50 
6 53 
2 95 
4 44 
22 30 
1 00 
41 26 
200 00 
57 70 
30 50 
116 0 
1624 
4 54 
1 00 
22 37 
49 00 
13,144 91 
. • ..• . I 733,496 91 
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COLUMBUS, OHIO, November 20, 1908. 
To the Board of Trustees, Ohio State University: 
The Finance Committee in obedience to your instructions has ex-
amined the accounts and vouchers of L. F. Kiesewetter, Treasurer of the 
University, for the fiscal year ending June 30, 1908, and has carefully 
compared them with the accounts and vouchers in the hands of the Sec-
retary, and hereby certify that said report is correct. 
11-0. s. u. 
JNO. T. MACK, 
O. T. CORSON, 
F. A. DERTIIICK, 
Finance Committee. 
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STATEr-lENT 1\"0.3. 
In compliance with Section 7 of the Organic Act, passed by the Leg-
islature of Ohio, May I, 1878 (Bates' Annotated Statutes, Sec. 4105-42), 
which requires the list of "the number of professors, officers, teachers 
and other employes, and the compen ation of each, to be annually re-
ported;' the following report is ubmitted: 
_ -rune of Employee. 
'Ym. xlev Thompson ... . 
Henry A. '''eber ........ . 
Alfred Vivian ........... . 
Wm. J. Davis .......... . 
Arthur G. McCall ........ . 
Vernon ~I. hoesmith ..... . 
George R. Hyslop . ...... . 
George W. Knight. ...... . 
Henry R. pencer ..• ...... 
Clarence A. Dyk tra .. " .. . 
A. M. Bleile .............. , 
R. J. 'ymour .......... . 
James A. Beer .......... . 
Adolph Feiel . ........... . 
C. W. McClure .......... . 
Walter H. Mytinger ...... . 
C .. Plumb .. . ..... . ... . 
F. H. Mar hall " . ....... . 
R. H. Williams .......... . 
H. P. :\1 iller ............. . 
D.:\1. Fyffe ............. . 
W. C. Mills ............. . 
A. B. Coover ............ . 
R. E. Boller ............ . 
J. );. Bradford .......... . 
C. t. J. Chubb .......... . 
Frank H. Haskett ....... . 
Emily E. Bracken. " .... . 
Mary R. Laver. . ........ . 
Henry . Lord ... . ...... . 
Edmund '. Manson, Jr ... . 
Chas. B. Morrey ......... . 
Eugene F. McCampbell. " . 
F. Browne Grosvenor .... . 
W. A. Kellerman. . ...... . 
J. II. Schaffner .......... . 
Alfred Dachnowski ...... . 
Robert F. Griggs ........ . 
Freda Detmers .......... . 
Edna f. McCleery ....... . 
G. W. Hood ............ . 
idney A. Norton.. . ..... . 
"\Vm. McPherson ......... . 
W. E. Henderson . ....... . 
Position. 
Pre ident .. .... ....................... . 
Profe or of Agricultural Chemistry ...... . 
Prof s or of Agricultural Chemistry ...... . 
Assistant in Agricultural Chemistry ...... . 
Professor of Agronomy ................. . 
Associate Professor of Agronomy(part time) 
As istan t in Agronomy. " .............. . 
Prof~ . or of American Hi~tory and Political 
ScIence . ......................... . . 
Professor of American History and Political 
:science . . ......... ................ . 
In true tor in American History and Polit-
ical ience (part time) ............. . 
Professor of Anatomy and Phy iology .. " . 
In true tor in Anatomy and Physiology ... . 
As ~ tant i,n Afatorny and Physi~logy .... . 
AsSIStant Ir. .=Ilatomy and PhYSIology .... . 
Assistant in Anatomy and Phy.,iology .. " . 
sistant in Anatomy and Physiology .... . 
Professor of Animal Ifu bandry ........ . . 
Profe 'sor of Animal Husbandry ......... . 
Instructor in Animal Husbandry ........ . 
Assistant in AniD1JlI IIusbandry(part time). 
uperinteudent of LiYe Stock. . ......... . 
Curator .............................. . 
Stenographer (part time) ........ . ...... . 
tenographer (part time) ............. .. . 
Prof or of Architecture ............... . 
Assistant Profes'or of Architecture ...... . 
Instructor in Architecture. . ............ . 
Professor of Art ...................... . 
Ristant Profe, or of Art (part time) .... . 
Prof or of Astronomy . ............... . 
Instructor in Astronomy ............... . 
Professor of Bacteriology ............... . 
Instructor in Bacteriology .............. . 
Student Assistant in Bacteriology ........ I 
Professor of Botany ........... .... ..... I 
Associate Professor of Botany .......... . . 
ubstitute Assistant in Botany .......... . 
Assistant Professor of Botany ........... . 
Instructor in Botany .................. . 
Fellow in Botany .. " .................. . 
Florist ............................... . 
Emeritus Professor of Chemistry ........ . 
Professor of Chemi try ................ . 
Associate Professor of Chemistry ........ . 
alary . 
6,000 00 
2,250 00 
2,.500 00 
600 00 
1,700 00 
1,140 00 
720 00 
2,.500 00 
2,000 00 
750 00 
2,500 00 
1,100 00 
400 00 
300 00 
250 00 
250 00 
2.500 00 
2,100 00 
1,200 00 
500 00 
1,200 00 
60000 
95 00 
25 00 
2,-100 00 
1,200 00 
0000 
1, 00 00 
1,350 00 
2,500 00 
1,200 00 
2,000 00 
1,100 00 
200 00 
2,500 00 
700 00 
900 00 
1,300 00 
1,200 00 
300 00 
600 00 
1,250 00 
2,500 00 
1,900 00 
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STATEMENT NO.3-Continued. 
----------------~----------------------------~--------
:\fame of Employee. 
C. W. li'oulk .. . ... . ... .. . \ 
w. L. Evans . . .......... . 
James Withrow ......... . 
C. C. Vogt ... . .......... . 
Samuel K orris .... . .. . ... . 
A. W. Schorger . ... .. .. .. . 
H. J. Lucas .. . .... . . .. .. . 
Geo. W. Stratton . . ... ... . 
Lou H elen Morgan ....... . 
C. E. Boord .... . ..... ... . 
Edgar.J. Witzemann ... . . . 
J. Walter Sale ......... . . . 
·C. E. Sherman ......... . . 
Frank H . Eno ........... . 
Clyde T . Morris ....... .. . 
R. K. Schlafly .......... . 
J . R. Chamberlin . ... .. .. . 
Clifford Shoemaker . .. . . . . 
K. B. Ward .... . ....... . . 
Edward Or ton, Jr . ... . ... . 
Ross C. Purdy . .... . . . .. . 
Position. 
Associate Professor of Chemistry . ....... . 
Assistant Professor of Chemistry ..... . .. '. 
Assistant Professor of Chemistry . ....... . 
Instructor in Chemistry. . , ..... . ...... . . 
Assistant in Chemistry .. ,. ' . ' ., . . .... . . . 
Assistant in Chemistry . . . . . ...... . .... . . 
Assistant in Chemistry . .... , ... ,.,' . ... . 
Fellow in Chemistry ..... . . , ... ... . . . . ' . 
Fellow in Chemistry . . ... . .. , . ...... ' . . . 
Fellow in Chemistry . . ......... .. . .. ... . 
Fellow in Chemist ry , " ..... ' .......... . 
Fellow in Chemistry ........ _ . , , , ... ' .. . 
Professor of Civil Engineering .... , , . , ... . 
Profe or of Municipal E ngineering. ' 
Associate Professor of StlUctural Engineer-
ing ..... . . , .. " . ... . . ' ' ......... '" 
Assistant Professor of Civil E ngineering . . . 
Assistan t in ivil Engineering ... .. ...... . 
Assistant in Civil Engineering . " ..... , .. , 
Assistant in Civil Engineering . " ' ..... , ' . 
Professor of Clayworking and Ceramics ... . 
Assistant Professor of Clayworking and Ce-
ramics . " .... . .... , , ....... . ..... ' . . 
J. M. Knote ... , .. , .,. . . . Labora tory Assistant in Ceramics ' ... , .. . 
,\V. G. Worcester .. . . . . . .. Labora tory Assistant in Ceramics . , ..... . 
A. E . Williams . ..... . .... j K~1!~r.i~~,~~~~', ~~~: ,~c~~l~~~~ .(pa~·~ 
G. C. Gril~ner . ' .. , ....... I Nat'l Brick Mfgrs. Assn. Scholarship (part 
time) . , . . ..... , . , . , .. . .. .. ' ... ... . , . 
Professor of Dairying. , , . . .... . . , ...... . 
In tructor in But termaking . " . , , ... ' .. , . 
Instructor in Dairy Mechanics ' .. . .. . ... . 
Instructor in Cheesemaking. ' ......... . . . 
Professor of Domcstic Science . " ........ . 
Oscar Erf .... . .... .. . .. . . 
E . S. Guthrie . .. ... . .... . 
A . B. K:ystrom .. ........ . 
H. R. Gibson .... , . . . . . . . 
Ruth A. Wardall ........ . 
Virginia Babb ........... . Associa te Professor of Domestic Art . ... ' , 
Lillian 'rrimble .... . . . ... . Fellow in Domestic Science. . .. .... .. ... . 
Cora Elliott . ........ . ... . Maid ........... , ...... . ..... . .. . .. . . . 
James E. H agerty . .. . ... . 
M. B. H ammond " . . . .. . . 
Professor of Economics and Sociology ... , . 
Associate Professor of Economics and So-
ciology, " . . ' , . . ' , ' . .... .. . . . . , . . , .. . 
F. A. McKenzie . ... ..... . I Assistant Professor of Economics and So-
ciology. " . .. . , , . .. , ... .. ' , .. ... , . , , 
John C. Duncan. ......... Assistant Professor of Economics and So-
ciology .... . ..... , ......... ... . . .... . 
Instructor in Economics and Sociology ... . 
Fellow in Economics and Sociology . ... .. . 
Professor of History of Education . . .. ... . 
Professor of Education ... ... . . . ...... . . . 
Professor of Electrical Engineering . . .. . . . 
Associate Professor of Electrical Engineer-
,ing ' ............. ' .... , .. .. ... .. .. . . 
John H . Hunt. . . . . . . . . . .. Assistant Professor of Electrical Engineer-
ing .. . , ... . .. , . . .... . , ., .. . .. .... .. . 
Professor of Engineel'ing Drawing ... ... . . 
Assistant Professor of Engineering Drawing 
Instructor in Engineering Drawing, " . ... . 
Instructor in Engineering Drawing .. .... . 
Instructor in Engineering Drawing 
Instructor in Engineering Drawing .... . . . 
W. F . Gephar t ... . .. . ... . 
Beatrice H . Sheets ....... . 
Frank P . Graves ........ . 
D. R . Major . ...... . ... . . 
F. C. Caldwell. .... . ..... . 
G. A. Anderegg .. . ...... . 
Thomas E. French ..... . . . 
T. Ie Lewis . . . . ......... . 
J. S. Tidball ............ . 
Ralph ROR~r;.s . .. ...... .. . 
Robt. MeiJ,;fJl~ ohn ..... . . . . 
W. J. Norris .......... .. . 
Salary. 
$1 ,800 00 
1,500 00 
1,300 00 
825 00 
625 00 
625 00 
570 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
300 00 
2 ,200 00 
1,900 00 
1,900 00 
1,600 00 
1,300 00 
750 00 
900 00 
2 ,500 00 
1,600 00 
400 00 
400 00 
120 00 
80 00 
2,500 00 
1,200 00 
00 00 
150 00 
1,800 00 
1,400 00 
300 00 
360 00 
2,100 00 
1,800 00 
1,400 00 
1,200 00 
1,000 00 
300 00 
2,500 00 
2,100 00 
2,200 00 
1,700 00 
1 ,200 00 
2 ,000 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,10000 
1,100 00 
800 00 
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N'ame of Employee. 
J . B. haw ......... . . . . . J 
Georgc R. Bott ....... . .. . 
J. V. Denney .. . . . ...... . 
A. C. Barrows . .. . . . .. ... . 
J. R . Taylor ...... . .. ... . 
'V. L. Graves ... . ... . . . . . 
G. H. ~IcKnight . ' . . ..... . 
C .. Duncan ....... . ... . 
F. C. 1IIcIUnney . .. . .... . . 
J. B. Parker . .... . ... . .. . 
C. E . Blanchard. . .. ..... . 
G . L. Pennock .. . ...... . . 
Je. sie Hut inpillar . ..... . . 
Ed\\'in L. Beck .. . ....... . 
Wilbur II. i bcrt ....... . 
E. II. ~IcX eil ...... . .. . . . 
Charles . Prosser ....... . 
John A. Bownocker ...... . 
G. D. Hubbard .......... . 
" '. C. [orse ... . .... . ... . 
L. A. Rhoade .. . ...... . 
G. B. Vile .. . .. . .... . .. . 
B. A. Eisenlohr .. ... .. .. . 
May Thomas ... . . . ... .. . . 
A. Bus e . . ............. . 
JOtiiah n. mith . ........ . 
A. W. JIodgman .. . ... . .. . 
W. '. Elden ............ . 
W. W. Boyd . ......... . . . 
W. R. Lazenby .... . .... . . 
Vernon H. Davis . . . ..... . 
111. E. Ol·otis .... .. .... . . 
F. E. anborn .. ...... ... . 
W. A. KniO"ht . ... . ... ... . 
W. H. Renck ...... . .... . 
. P. Crowe . . . ... . ...... . 
Allando Case ........ . ... . 
C. M. Beem ....... . . . ... . 
C. Raymond Upp .. " .... . 
Ulysses ,Yo Denman .. ... . 
Samucl . Derby . ... . ... . 
Joseph H. Outhwaite .... . 
Wm. Ilerbert Page ... ... . 
E. B. Kinkead . . ... ..... . 
J. A. Shauck .... . . . . . . . . . 
E. O. Randall . . .. . . .. . . . . 
G. H. Stewart ... . .. . . .. . . 
.Edmond Dillon.. .. ..... . . 
Po ition. 
I 
tudent As istant in En~ineering Drawing . 
Acting Instructor in Engineering Drawing 
(rart time) . .... . ... . .. . ............ . . 
Professor of English .... . ..... . ...... . . . 
Professor of English ....... . ...... . .. . . . 
As ocia te Professor of English . ..... . ... . 
Assistant ProfeSl:ior of English ........ .. . . 
As. istant Profes or of Ellgli h ........... . 
As. istant Profe SOl' of Ellgli h ........... . 
In tructor ill Englill ................. . 
In tructor in English .......... . ....... . 
In tructor in English .............. . .. . 
Instructor in English .................. . 
Fellow in Engli h ..................... . 
Instructor in Englih (rart time) . ....... . 
Professor of European History .. ........ . 
As istant Profe SOl' of European History .. 
Profe or of Geolo~ ...... . ............ . 
Professor of Inorganic Geology and Curator 
Geological Museum. . . . ... . .. . . . ..... . 
i tant Profes. or of Geology .. .... . ... . 
A istant in Geology ... . ............... . 
Profes ' or of Germanic Langua es and Liter-
ature .. . ... . ...... . ........ . .. . ... . 
Associate Professor of Germanic Language 
and Litera tures . . ..... . ....... . .... . . 
Assistant Profe SOl' of Germanic Languages 
and Literatures .............. . .. . . .. . 
Instructor in Germanic Language. and Lit-
eI'atures .... . .. . . . ....... . .. . ....... . 
Instructor in G rmanic Language and Lit-
eratures ......... . ... . .... . . . ....... . 
Profe 'or of Greek . ' ........... . ....... . 
Associat Prof s~or of Classical Languag . 
A socia te Profes or of Classical Languages . 
High School Yisitor ....... . ..... . ... . ... . 
Professor of Horticulture and Forestry ... . 
Assistant Professor of Horticulture and For-
estry ...... . .. . ............. . ...... . 
Assistant in Horticulture and Fore try . .. . 
Professor of Industrial Art and Director of 
Department ...... . ......... . ..... . . . 
istant Professor of Machine Shop Prac-
tice .. . ..... .. . ... ...... . ..... . ..... . 
Instructor in Patternmaking and Founding 
(part. time) . ... ... .. . ... . ........... . 
Ins tsuctor in Forl(ing . .. . . . . .... . . ..... . 
Instructor in Vise \Vork .... ... ......... . 
Ins tructor in Patt.erumakinl( and Founding 
Student Assistant in Industrial Arts .. .. . . 
Assistant in Patternmaking. " .......... . 
Professor of Latin . ... . ......... .. ..... . 
Professor of Law (part time) ........ . . .. . 
Professor of Law . . ..... ......... ... .. . . 
Frofe SOl' of Law .......... . . . .. . . .... . . 
Profe. SOl' of Law ..... . .. ........... .. . . 
Professor of Law . .. .... . .. .... .. ... . .. . 
Professor of Law .......... . .... .. . .. . . . 
Professor of Law .... . .. . . . . . .... . . ... . . 
alary. 
325 00 
1,207 50 
2,000 00 
2,250 00 
1, 00 00 
1,700 00 
1,700 00 
1,300 00 
700 00 
475 00 
60000 
900 00 
300 00 
100 00 
2,300 00 
1,500 00 
2 ,500 00 
2,000 00 
1,300 00 
900 00 
2,400 00 
1,600 00 
1,300 00 
1,200 00 
1,200 00 
2,500 00 
1, 00 00 
1, 00 00 
2,300 00 
2,250 00 
1,100 00 
300 00 
2,200 00 
1,400 00 
520 00 
1,300 00 
990 00 
1,035 00 
96 00 
420 00 
2,500 00 
1,000 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,000 00 
700 00 
500 00 
800 00 
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STATEMENT NO.3-Continued. 
~ame of Employee. 
J. M. Butler ..... . ....... 1 
W. H. Ellis .. "., ... " .. . 
L. C. Laylin " ... ', .. ,' .. I 
G. W. Rightmire .. , .. , , . '1 
A. H. Tuttle .. , .. , .,' ,.,' 
Carmi A. Thompson . . , . , , I 
B. W. Gearhart. , . , .. , . , .1 
George W. Knight .. ,., ... 
Position. 
Professor of Law. "', .. " .. ,', .. , . , .. , . 
Professor of Law (part time) .. " ... , , ... . 
Professor of Law (part time),. " .. , . , ... , 
Professor of Law. , .. , ... , ... , ......... , 
Professor"Of Law, ., .. ,., .. ,',.,,', ... ,' 
Professor of Law (part time),. , .... , . , . , . 
Lecturer in Bankrup tcy (part time),. .. , .. 
Acting Dean of the CoJIege of Law (part 
time) , . , .. .. , , , , , , . , ... , ..... , , . , , .. 
Olive Jones. ." .... ' ... ,' Librarian ... , , .. , ... , .. , , .... , .. , ..... . 
Gertrude Kellicott. · .. ",.1 Accession Librarian ......... , ..... , . , .. , 
Lillian Huffman. "',', ... As~i taut Accession Librarian .. ,., .. , .. ,. 
Maud Jeffrey,. , .. , , .. , , .. Reference Librarian ......... , , . , .. , , , . , 
Chus, Wells Reeder, , .... , Assi tant Reference Librarian . " , .. , . , . , , 
Max D. Morton " .. , ... , " Head Cataloguer (part time), . , , , ... , . , . , 
Harriet Townshend, .. ' .. , I Assistant in Library . " , , , , , ... , ....... , 
Elizabeth H. Smythe ' ... ' I A~, i tant in Library. " , , , , , ...... , , , .. . 
Russell J. Burt . , , . , ... , ., :.'\ight As istant in the Library .. . , ...... . 
Mirpah G. Blair , .. , .... , . 1 Head Cataloguer (put time) ... , , ..... , , . 
Blanche L. Seipel. . , .. , . .. Catalogue Assistant (part time) . " . , , . , .. 
Ada S. Couillard,. , , . , , . " A sistant Accession Librarian (part time) , 
R. D. Bohannan ,. , .' , .. ,. Professor of Mathematics. " , . , , ... 
G. W. McCoard , , , , .... , . I Associate Profes or of Mathematics, 
K. D, Swartzel. , , , . . . . . .. Associate Profes or of Mathematics. 
C, L, Arnold . . . , , .. , .... " Ass~stant Professor of Mathemat!cs. 
H. W, Kuhn. , , . , , , , . , . "I ASSistant Professor of MathematICS. 
S, E. Rasor ... "., ... '," Assi tant Profe sor of Mathematics, , , , ... 
J. B. Preston, . , . , ... , . .. Assistant Professor of Mathematics .... , .. 
Grace Bareis :. , . . , , , , , . .. Fellow in ;\rathematics. , . ... ,",.,.,"" 
\Vm. T. Magruder, , , . , , " Pwfessor of Mechanical En/l:ineering. 
Sherman D. Chamber '" 'j Fellow in Mathematics, .... ".,.,.,',., . 
E. A. Hitchcock, , . , , , , .,. Pl'o!;ssor of ,Exper~mental En,gineerin/l:. , ',' 
Horace Judd ,. , , . , . , , , .. , ASSl>ltant ProfessOl of EJI.'perlIDcntal Engi-
neering ", . . . ,",'".,,".,. ,' , ..... 
Roy S. King. , , , , . , ' , . , " Assistant Professor of Experimental Engi-
neering (part time). , , , , . , . , . , . , . , .. , . 
Carl Rigdon , .. ~."., .". Assistant Professor of Experimental Engi-
neering (part time) .. , . , .. , .. , , ...... : 
C. S. Fisher ........ , . , .. , Assi tant in ~1echanical Engineering (part 
W. F. Martin , , , . , , . , , .. ' 1 
James E. Boyd ... """" 
E. F. Coddington ... . ",., 
Nathaniel VV. Lord" .. . 
E. E, Somermeier ... ,.'. 
Chas, E. McQuigg ",. 
time) ... ' .. , , . , ... , , .. , , . , , , , . , , ..... 
Student Assistant in Experimental Engi-
neering ",."','".,, ..... ,., ..... ,' 
Professor of Mechanics ... , .. ".", ... , .. 
Assistant Profes or of Mechanics" , .. , , , . 
Professor of Metallurgy and Mineralogy .. , 
Associate Professor of Metallurgy and Min-
eralogy '.',.,"".,',., .. ,.,"", .. , 
Student Assistant in Metallurgy and Min-
eralogy ."." .. ,"",',""', .. , .. ,' 
G. J. Altstetter. , , . , . .. , ,. Student Assistant in Metallurgy and Min-
eraioO"y ... , .. , ,.,' ., .. , " " ., , , , , '" 
Gustav Bruder. '" .. ". 'I Frank A. Ray, " , , , , , , , . , 
Wells H. Minor , .... , , , , , . 
H. G. Carpenter ........ ,' I 
H. E. Nold . , . , , , , , , ',' . . . 1 
George B. Kauffman. ,.".1 
Bandmaster " .. , , .. ... , . , , . , . .. , . , .. , , 
Professor of Mine Engineering " .. ,.,'.,. 
As istant in Mine Engineering (part time) . 
Student Assistant in Mine En ineering(part 
time) "',. , " . , , ,., "." ... " ,. , ,.,. 
Student Assi. tant in Mine Engineering(part 
time) ... ,', .. . , .. ,., .. "., .. ,., "".1 
Professor of Pharmacy. ,,', .... ,.,"",. I 
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Salary. 
350 00 
320 00 
4 0 00 
750 00 
2,250 00 
350 00 
100 00 
300 00 
1, 00 00 
1,000 00 
740 OJ 
1,000 00 
725 00 
150 00 
600 00 
500 00 
300 00 
5 3 35 
230 00 
195 00 
2,500 00 
1,700 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
1,500 00 
300 00 
300 00 
2,500 00 
2,000 00 
1,500 00 
240 00 
960 00 
10 00 
300 00 
2,100 00 
1,400 00 
2,000 00 
1,700 00 
350 00 
250 00 
300 00 
2,000 00 
00 00 
195 00 
105 00 
2,000 00 
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Name of Employee. 
C. A. Dye .............. . 
Ed. Spease ............. . 
William H. Scott. . ...... . 
T. H. Haines .. ' ......... . 
A. E. Davies ............ . 
H. S. Wingert ........... . 
O. E. Warfield .......... . 
J. Thomas Kibler ........ . 
Bertha Hopkins ......... . 
Kathryn Darnell ...... . . . 
Jennie Bower ........... . 
Benjamin F. Thomas .... . 
F. E. Kester ............ . 
R. F. Earhart ........... . 
Charles Sheard .......... . 
F. K Bailey .......... . . . 
David R. Kellogg ........ . 
Fred C. Blake ........... . 
A. H. Barnes ........... . 
C. Lester Coggins ........ . 
Benjamin L. Bowen ..... . 
C. A. Bruce ............. . 
E. S. Ingraham ......... . 
"V. T. Pierce . ........... . 
Alfred Ewington ........ . 
Homer C. Price ......... . 
A. B. Graham. " ........ . 
R. L. hields ............ . 
John CJlisholm .......... . 
J. 'Varren mith ... . .... . 
David S. White . . ....... . 
Septimus isson. . ....... . 
D. H. Udall ............. . 
O. V. Brumley .......... . 
J. :\IcI. Phillips .. " ...... . 
A. D. Fitzgerald ......... . 
Herbert Osborn ...... . .. . 
J. S. Hine .... . .......... 1 
F. L. Landacre ....... . ... , 
C. F. Jackson. " ......... 1 
S. Margulis ............. . 
H . H. Severin ........... . 
R. M. Royer ..... . ...... . 
L. W. Funk. ............ . 
O. P. Reef· .............. . 
J. Ralph Thomas ........ . 
Laura L. Hill . ........... . 
W. Aimee Obaugh ....... . 
Harriet Schneider ....... . 
Nellie Perkins ........... . 
Lenore C. Carpenter ..... . 
Mabel Rodebaugh ........ . 
Position. 
Associate Professor of Pharmacy ........ . 
Assistant in Pharmacy ................. . 
Professor of Philosophy .... . ............ . 
Assistant Professor of Philosophy and Direc-
tor of the Psychological Laboratory .... . 
Assistant Pl'ofeSsor of Philo ophy ....... . 
Director of Physical Education for Men .. . 
Assistant in Physical Education for Men .. 
Assistant in Phy ical Education for Men .. 
Director of Physica l Education for Women. 
Student Assistant in Physical Education for 
Women ............................ . 
Maid .............................. . . . 
Professor of Phy ics ............. "' .... . 
Associate Prore or of Physics ..... . .... . 
Assistant Professor of Phy ·ics ........... . 
Instructor in Physic .................. . 
Instructor in Physics ...... . ........... . 
Assistant in Physics ................... . 
Assistant Profes or of Ph,·sics ........... . 
Assistant in Physics .... ~ .............. . 
Assistant in Physics ................... . 
Professor of R0mance Languages ........ .. 
Associate Professor of Romance Languages 
Assistant Professor of Romance Languages. 
Assistant Professor of Romance Languages. 
Instructor in Romance Languages .. ..... . 
Professor of Rmal Economics and :\Ianager 1 
of the niyersity Farm ..... . ........ . 
Surerintendent Agricultmal EA'iension " "k 
Assistant in Agricultural Extension Work. 
Superintendent University Farm ........ . 
Lecturer in Meteorolol!Y ...... . ......... . 
Professor of Veterinary :-.redicine ... , .... . 
Professor of Comrarative Anatomy ...... . 
Associate Professor of Veterinary Medicine. 
Associate Professor of Veterinary Medicine. 
A sociate Professor of Veterinary Medicine. 
Assistant Professor of Comparative Anat-
omy and Pathology .................. . 
Professor of Zoolo!!,y and Entomology .... . 
Associate Profe SOl' of Zoology and Ento-
mology ........................... . 
Associate Professor of Zoology and Ento-
mology ......... .... ............... . 
Assistant in Zoology and Entomology .... . 
Fellow in Zoology and Entomology ...... . 
Fellow in Zoology llnd Entomology ...... . 
Storekeeper ........................... . 
Assistant Storekeeper ..... . . ........... . 
Stenograrher, Chemical Supply Store .... . 
Record Clerk, College of AO'riculture .. . .. . 
Stenographer, l 'o,vnshend I-Iall .......... . 
Stenographer, Townshend Hall ...... . ... . 
Stenographer, Page Hall ............. . 
Stenographer, Chemical Hall ............ . 
Stenographer, Hayes Hall (part time) .... . 
Stenographer, Haye Hall (rart time) .... . 
alary. 
1,700 00 
600 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,400 00 
2,250 00 
800 00 
400 00 
900 00 
100 00 
360 00 
2,~00 00 
1,700 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 Oll 
700 00 
1,500 00 
600 00 
600 00 
2,500 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
1,000 00 
2,400 00 
900 00 
1,200 00 
1,2 00 00 
100 00 
2,400 00 
2,000 00 
1,700 00 
1,800 00 
1,500 00 
1,200 00 
2,500 00 
1,500 00 
1,600 00 
700 00 
300 00 
300 00 
1,200 00 
840 00 
600 00 
720 00 
650 00 
540 00 
540 00 
540 00 
240 00 
120 00 
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STATEMENT NO.3-Continued. 
Kame of Employee. Position. 
. I 
E. T. Baker.......... .... Stenographer, Veterinary Laboratory (part 
time) ..... ........ ......... ........ . 
Stenographer, Electrical Laboratory ..... . 
Clerk, Military Science. . . . .. . .......... . 
'Stenographer, Armory and Gymnasium 
(part time) ... .......... ............ . 
Ida L. Wolf ............. . 
John F. Madden ...... ... . 
A. J. Durler ........... . . 
H. E. Wilson............ Stenographer, Armory and Gymnasium 
(part time) ......................... . 
Stenographer, School of Mines Building .. . 
Stenographer, President's Office (part time) 
tenographer, Secretary's Office (part time) 
Secretary Board of Trustees ............ . 
Executiye Clerk ....... ................ . 
Mary Lahmering ........ . 
Martha A. Culp .......... . 
Jane S. Haskett ......... . 
Carl E. Steeb ........... . 
Katharine H. Duncan ... . . 
Registrar ............................. . 
Assistant to Registrar ........... .. ..... : 
Accountant ............ ... ............ . 
Edith D. Cockins ....... . . 
Lucy i\I. Taylor ......... . 
Wilbur E. Mann ....•..... 
President's Stenographer ............... . 
Assistant in Secretary's Office ........... . 
Stenographer, cretary's Office ......... . 
University Editor ....... ..... .. . ..... . . 
Chief Engineer and Superintendent of Build-
ings and Repairs .................... . 
Assistant Chief Engineer ............... . 
First Assistant Engineer ............... . 
Second Assistant Engineer .............. . 
Steam Fitter .......................... . 
First Fireman ......................... . 
Alta L. Rausch .. .. ...... . 
Bess C. Watters ...... ... . 
:'Iary Kraus ............ . 
Edwin B. Stevens ....... . 
Wm. C. McCracken ...... . 
Wm. Standley .... ...... . 
Wm. H. Case ........... . 
Curry Sesler ............ . 
B. A. LeBay ............ . 
herman Wolf .......... . 
Second Fireman . . ..................... . 
Third Fireman ... ... ..... .... ..... .... . 
Samuel Lowery ......... . 
C. Ashenhurst ........... . 
Helper Engine and Boiler Room ... .. . . . . 
Motor Man and Janitor (part time) ...... . 
Plumber ....................... ... ... . 
Plumber's Helper ............. ... ..... . 
Motor Man and Janitor (part time) ...... . 
Motor Man and Janitor (part time) . . .... . 
Fireman, Engineering Laboratory (par t 
Marion Peck. ........... . 
Harry Osborne .......... . 
George R. Rose ......... . 
E. C. Cox ......... . .. ... . 
Wql. Kensil ............. . 
R. Rohmyer ............ . 
Jas. Stainbrook ......... . 
time) ............ '. ' ....... ... .. ... . . 
Charles Hicks. ........... Janitor, University Hall ................ . 
B. N. Lewis. . . . . . . . . . . . .. Second Janitor, University Hall. . ....... . 
Hiram Rogers. ......... .. Janitor, Chemical Hall (part time) ....... . 
Theodore Rogers ......... I Second Janitor, Chemical Hall (part time). 
R. i\{. Moore. ... . . . . . . . .. Thll'd Janitor, Chemical Hall ........... . 
M. X. Cook. ............. Janitor, Hayes Hall ................... . 
·W. i\I. Stahl ........... " Janitor, Armory and Gymnasium ....... . . 
Richard Brandon.. . . . . . .. Second Janitor, Armory and Gymnasium .. 
Howe Taylor... .. . . . . . . . .. T~d !anitor, A.t·m~ry and Gymnasium ... 
vVm. WhitestlOe .. , . . . . . .. BIOlogIcal Hall, JanItor ........... . 
John W. Brown. .. . . . . . .. Janitor, Page I-Jall. ............... . 
Frances Andrlx . . . . . . . . .. Janitre 5, Page Hall (p !lrt time) ......... . 
Frances Andrix ..... ... " Janitress, Orton Hall (part time) " ...... . 
Earl Conway. . . . . . . . . . . .. Janitor, Physics Hall .................. . 
Harry Chantler.. . ........ Janitor, Orton Hall ........... ......... . 
G. C: Denny ............ Janitor, Botanical and Horticultural Halls .. 
T. N. Barber. ... ......... Groom, Veterinary Hospital (part time) '" 
E. L. Clements. . . . . . . . ... Janitor, Veterinary Laboratory ......... . 
Fred Fleischer ........... Janitor, Townshend Hall ............... . 
E. B. Seaman. ........... Second Janitor, Townshend Hall .. ' ..... . 
W. R. Thomas... ... ..... Janitor, Brown Hall ................... . 
Geo. Goodspeed. .. . . . . . .. Janitor, School of Mines Building ........ . 
167 
Salary. 
180 00 
540 00 
500 00 
350 00 
112 .50 
540 00 
367 00 
300 00 
1,900 00 
1,200 00 
1,200 00 
660 00 
1,300 00 
600 00 
7 0 00 
600 00 
1,500 00 
2,000 00 
960 00 
840 00 
720 '00 
7 0 00 
660 00 
540 00 
480 00 
·5.50 00 
180 00 
1,020 00 
480 00 
112 .50 
90 00 
165 00 
660 00 
540 00 
180 00 
135 00 
540 00 
540 00 
540 00 
450 00 
450 00 
540 00 
.540 00 
210 00 
210 DC 
540 00 
540 00 
540 00 
135 00 
540 00 
540 00 
540 00 
540 00 
540 00 
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STATEMENT NO.3-Concluded. 
Name of Employee. 
O. Smith ............... . 
Ray Moreland . ... ....... . 
David W. Williams ...... . 
Chas. Postle ............ . 
C. E. Pinney . ........... . 
A.-B. Clements .......... . 
H. A. Helling ... ........ . 
F. H. Landrum ......... . 
Paul r. Hamilton . . ...... . 
P. A. Dn.vis ............. . 
W. H. Fischer ........... . 
F. E. Wolf .............. . 
Roy Pratt . ..... . . . ..... . 
F. A. Kendig .. ......... . 
John Ricketts ........... . 
W. F. }Iahaffey ......... . 
John Daniels ............ . 
James Kelley ........... . 
11. S. Harvey ........... . 
J. P. Covan ............. . 
A. F. Hall .............. . 
C. L. Knopf ............ . 
W. R. Puryear .......... . 
H. E. Truxall ........... . 
Position. 
Janitor, School of Mines Building ...... .. . 
Groom, Veterinary Hospital (part time) .. . 
Janitor, Chemical Hall (part time) .... ... . 
Second Janitor, Chemical Hall (part time) . 
Second Janitor, Veterinary Laboratory 
(part time) ......................... . 
Second Janitor, Veterinary Laboratory 
(part time). . . .. ....... ........ .... . . 
Janitor, Chemical Hall (half time) ....... . 
Janitor, Chemical Hall (half time). . ..... . 
Student Janitor, Botanical Hall. . ...... . . 
Student Janitor, Electrical Laboratory ... . 
Student Janitor, Mechanical Laboratory 
(part time) .......................... . 
Student Janitor, Mechanical Laboratory 
(part time) ............ .... . ... . .. .. . 
Student Janitor, Mechanical Laborn.tory 
(part time) ......................... . 
Student Janitor, Emer on :Mc1lillin Obser-
vatory .. . . ........ ....... .......... . 
Day Police .... .. ... .. ................ . 
Nightwatchman . ...................... . 
Kightwatchman ....................... . 
Lawnkeeper " ........................ . 
Elevn.tor Man ......................... . 
Electrician and Machi11ist ..... : ........ . 
Machinist ............................ . 
Machinist, Electrical Engineering (part 
time) ...... ..... .................... . 
Machinist, Electrical Engineering (part 
time) . . ............................ . 
Painter ................ . ............. . 
Salary. 
$540 00 
390 00 
315 00 
30 00 
180 00 
135 00 
157 50 
157 50 
125 00 
125 00 
91 00 
247 50 
135 00 
240 00 
600 00 
600 00 
600 00 
360 00 
250 00 
1,200 00 
935 00 
54!) 96 
420 00 
840 00 
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APPENDIX 1. 
BOARD OF TRUSTEES, 1907-1908 
Date Original 
Appointment. Term Expires. 
John T Mack, Sandusky ................. Feb. 24, 1893 .......•.... May 13, 1903. 
Frank A. Derthick, Mantua .............. Nov. 4, 1904............. 1909. 
Guy W. Mallon, Cincinnati. .............. May 11, 1903............. 1910. 
O. E. Bradfute, Cedarville ............... Aug. 21, 1905.·........... 1911. 
Frank E. Pomerene, Coshocton ........ .. May 15, 1905............ 1912. 
Oscar T. Corson, Columbus ............. . May 13, 1899............ 1913. 
Walter J. Sears, Chillicothe .............. May 13, 1907............ 1914. 
OFFICERS OF THE BOARD 
F. E. POMERENE ...••.••..••...•....•.••.........••.•.••....... . President. 
F. A. DERTHICK ......................•..•...•..........•..•.••. Vice·Pl'esident. 
CABL E. STEEB ..........••.••......•............•...•.•.••...•. . Secretary. 
LoUIS F. KIESEWETTER ......•...•..••.•.•..........•..•..•••... . Treasurer. 
COMMITTEES OF THE BOARD 
EXECUTIVE 
GUY W. MALLON, F. E. POllIERENE, 
WALTER J. SEARS. 
FARM 
O. E. BRADFUTE, F. A. DERTRICK, 
JOHN T. MACK. 
FINANCE 
. 
JOHN T MACK, F. A. DERTHICK , 
O. T. CORSON. 
FACULTY AND COURSES 011' STUDY 
O. T. CORSON, GUY W. MALLON, 
JOHN T . MACK. 
BUILDI","OS 
W. O. THOMPSON, JOHN T. MACK, O. E . BRADFUTE, 
Wu. C. MCCRACKEN, C. E. STEEB, Secretary. 
ROADS AND GROUNDS 
W. O. THOMPSON, W. J. SEARS, 
C. E. SHERMAN, H. C. PRICE. 
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APPENDIX II. 
AD11I~ISTRATI E OFFICERS 
THE UNIVERSITY 
WILLIAM OXLEY THO:\IPSON, D. D., LL. D ..•.....•..•...•••••••••••••. President. 
Office, University Hall. 
C.,\.RL E. STEED, B. PH ........... Secretary of the Boara Of Trustees and Bursar. 
Office, University Hall. 
F. B. STEVENS, M. A .. Secretary o( the University Faculty and University Editor. 
Office, University Hall. 
EDITH D. COCKD1S, B. A .......... ............... .................... Registrar. 
Office, University Hall; office hours 8 to 11:45 a. m.; 1:30 to 4 p. m., except 
Saturday. 
K.l.THARL'i"E H. DUXCAN .•...••........••.••......•••••••••••. . Executive Olerk. 
Office, University Hall; office hours 8 to 11 am.; 1 to 4 p. m.; Saturday, 9 
to 11 a. m. 
WILBUR E. MAXX, M. A ............................................ Accountant. 
Office, University Hall; office hours 8 to 11 a. m.; 1 to 5 p. m. 
W~L T. MAGRUDER .•......•••...............••....•. . Dean of the Summer Tenn. 
Office, University Hall. 
WILLIAM W. BOYD, M. A ................................. . High School Visitor. 
Office, University Hall. 
CIlARLES A. BRUCE, B. A ...................... "ecretary o( the Entrance Boara. 
Office, University Hall. 
JOlIN A. BOWNOCKER, D. Sc ..• • •••.••••••••••.... . Ourator o( Geological Museum. 
WILLIAM C. MILLS, B. Sc . .... •...•••.•••• .. • Ow·ator of Arclraeological M1Lseum. 
WILLIA::II C. MCCRACKEN •.•..•. . Superintendent of BtLildings ana Ohief Engineer. 
Office, Power House. 
OIlIO STATE UNI\'ER ITY, 
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INSTRUCTORS 
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\\'ILL-Ur OXLEY TROUP OX . ....••.•••••.••.•.. , ••••••••.••. University Grounds. 
President. 
THO~LI.S CORWIN MECi'DEXIIALL .................................. Florence, Italy. 
ElILe1'itus Protessor ot Physics. 
RODERT WHITE M F,\RLACi'O ....................................... Oxford, Ohio. 
Emeritus Professor of Civil Engineering. 
SIDXEY At:GUSTUS NORTOX ............................... 363 East Town Street. 
Emeritus Protessor ot Chemistry. 
STJLL~rACi' W. ROllIS OX .......... ........................ 1353 Highland Street. 
Emeritus Protessor ot lIfechanical Engineering. 
\\'lLLLDI HE'SRY SCOTT ............................................ Clintonville. 
Protessor ot Philosophy. 
"ATIIAXIEL WRIGHT LORD .............................. 338 West Eighth Avenue. 
Protessor ot Metallurgy and Mineralogy. Direct01' ot the School ot Mines. 
S.DU."EL CADROLL Dlmuy .................................. 93 Fifteenth Avenue. 
Protessor ot Latin. 
"'ILLLUI RAXE LAZEXUY .............................. 348 West Eighth AvenuE'. 
P1'otesSo)' ot H01·ticulture ancl Forestry. 
JO 'UII REXICK S~UTlI .................................... 950 Madison Avenue. 
Protessor ot Greek Language and Literature. 
HEXRY ADAM WEDElL ............................. . ..... 1342 Forsythe Avenue. 
Professor of Agl·icu.lt1Lral Chemistry. 
BESJ.UlT'S FUANKLIN Tuo:\L\ ..... " ........................ University Grounds. 
Professor ot Physics and State Sealer ot Weights and Jfeasures. 
GEOUGE WELLS K :nauT ......... . .......................... 85 Jefferson Avenue. 
Professo), of American History and Political cience ana ot Law. 
ROSSER DANffiL BOUANNAN . . ...................... 16th and Indianola Avenues. 
Protessor ot Mathematics. 
ALDERT MARTIN BLEILE ................. j' ..................... 218 King Avenue. 
Protessor of Anatomy and Physiology. 
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·WILLIAM ASHBROOK KELLER~[AN ......... .... ............. 175 Eleventh Avenue. 
Professor of Botany. 
GEORGE BEECHER KAUFF:UAN ................................ University Grounds. 
Professor of Pharmacy and Dean of the CoZlege of Pharmacy. 
BENJAMIN LE TER BOWEN ................. " ............ 775 East Broad Street. 
Professor of Romance Languages and Literatures. 
Jo EPIT VILLIER DENNEy ............................ 190 West Eleventh Avenue. 
Professor of English and Dean of the College of Arts, Philosophy and Science. 
tALLEN CA~IPBELL BARROWS ............. . ........... 1478 Pennsylvania Avenue. 
Professor of English. 
EDWARD ORTON, JR ................................................ The Lincoln 
Professor of Clayworking and. Ceramics. 
E:lIlLIU' OnATT RANDALL ...... 257 'Woodland Avenue; Supreme Court Building. 
Professor of Law. 
WILLI.L"U TIIO~IA ~1.!.GRroER ........................... 324 'West Ninth Avenue. 
Professor of Mechanical Engineering. 
EDGAR BENTON KINKEAD .............. 1944 Iuka Avenue; New Hayden Building. 
Professor of Law. 
WlLLIA:U HERBEnT PAGE ............... 106~ Franklin Avenue; 27 Board of Trade. 
Professor of Law. 
WILLIA~I MCPnEllSON ...................................... University Grounds. 
Professor of Ohemistry. 
Jo EPli EL 0." BR.\DFORD .................................•.. 1602 eil Avenue. 
Professor of Al·chitecture. 
DAVID STUART WIIITE ........................................ 1654 Neil Avenue. 
Professor of Veterinary Medicine and Dean of the Oollege of veterinary Medicine. 
HERBERT 0 BORN ............................................. 485 King Avenue. 
PrOfessor of Zoology and Entomology and Director of the Lake Labor·atory. 
OLIYE B. JONES ...................................... 95 West Eleventh Avenue. 
Librarian. 
HENRY CURWEN LoRD. " ........... , ........................ University Grounds. 
Professor of Astronomy ana Director of the Erne/'son McMillin Observatory. 
FRANK EDWIN SA)IBORN ................ ......... ...... 303 West Eighth Avenue. 
Professor of lnaustrial Arts and Director of the Departlltent. 
-Died March 8, 190 . 
tDied January] 9, 1908. 
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FRA.-K ARXOLD RAy .......................................... 137 King Avenue. 
Profess01' of JIine Engineering and Dean of the Oollege of Engineering. 
Joux ALLEX SIIAl;('K ............... 95 Winner Avenue; Supreme Court Building. 
Professor of Law. 
CAPT. GEORGE L. Coxn;R E, U. S. A. (Retired) .. 94 Hoffman Ave., 23 E. State St. 
Professor of Military cience and Tactics. 
OSCAR ERF ................................................... 433 King Avenue. 
Professor of Dairying. 
E~lBURY A Il1:RY HITcueo K ........................... 380 West Eighth Avenue. 
Professor of Experimental Engineering. 
FRA.'CIS CARY CALDWEI,L .............................. .401 West Sixth Avenue. 
Professor of Electrical Engineel·ing. 
CU.\RLE S~UTH PRO ElL .............................. 114 West Tenth Avenue. 
Professor of Geology. 
JOR,' ADAM BO\O'O('KER .................................... 1594 Neil Avenue. 
Professor of Inorganic Geology and Curator of the !lft/seurn. 
RUTU A. WARDALL ..................................... 155 Fourteenth Avenue. 
Professor of Domestic Science. 
WILIl R HEXRY SIEBERT ............................... 182 West Tenth Avenue. 
Professor of European History 
CUllI TOPIIER ELIAS SHERMAX ......................... 230 West Tenth Avenue. 
Professor of Oivil Engineerillg. 
ED~lOXD BOTUWELL DILI.OS .................................. 83 Wilson Avenue. 
Professor Of Law. 
JAMES M. BUTL!':R ... .. .................................. 195 East Town Street. 
Professor of Law. 
WAD!': H. ELLIS ................................................ Hartman Hotel 
Profess01' of Law. 
"JOSEPII H. 0 TUW.UT!': ... . ............................ .447 East Broad Street. 
Pl'ofessol' of Law and Dean of the Oollege of Law 
CIIARI,ES SUM:\,ER PLUMB ............................ 107 West Eleventh Avenue. 
Professor of AnimaZ Husbandry. 
WILLIA"1 W. BOYD. _ ................................ 56 North Monroe Avenue. 
Pl'ofessor of School Acl1ninistration and Dean of the Oollege of Education, and 
High SchooZ Visitor. 
"Died January 9, 1908. 
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SEPTI ros SISSON, .................................. 190 West Eleventh Avenue. 
Professor of Oomparative Anatomy. 
HOMER CHAlU.E PRICE ................................ 234 West Tenth Avenue, 
Professor of Ruml Economics and Dean of the Oollege of Agriculture and 
Domestic Science. 
LEWIS ADDISON RROADE ............................... 162 Fourteenth Avenue. 
Professor of Germa1.ic Languages and. Literatures. 
DAVID R. MAJOR ............................................ 387 King Avenue. 
Professor of Psychology. 
CRABLE BRADFIELD MORREY ............................ 1 West Tenth Avenue. 
Profess01' of Bacteriology. 
JAME E. HAGERTy ....... ........ ... ...... ............ .. .. 259 East Gay Street". 
Profess01' of Economics and. ociology. 
AU'RED Vn'IA,' ........ ....... ........................ 375 West Eighth Avenue. 
Professor of Agricultural Ohemistry. 
FRA,'K HARVEY Exo ........................................... .48 Smith Place. 
Professor of Municipal Engineering. 
EMILY EATOX BRACKEN .................................. _ .......... The Lenox 
Professor of Art. 
ARTHUR GILLET MCCALL ............................. 141 West Eleventh Avenue. 
Professor of Agronomy. 
GEORGE WA IIIXGTOX RIGllT:.\IIRE ........................ 3~2 'Vesl Ninth Avenue. 
Professor of Law. 
JA IE ELL WORTIl BOyD ................................ 92 West Lane AvenuE'. 
Professor of Mechanics. 
TIIOMAS EWING FREN H .............................. 1458 Worthington Street. 
Professor of Engineering Drawing. 
H. SIIINDLE WL'GERT .................................. 168 Fourteenth Avenue. 
Director of Physical Education for Men. 
GIIJlERT HOLLAND STE.WART ................................ 916 Madison Avenue. 
P1'ofessor of Law. 
FRANK PIERREPONT GRAVES .............................. 48 South Ohio Avenue. 
Professor of the HistOl'Y and. Philosophy of Ed.ucation. 
FREDERICK RUl'ERT MAR lIALL ....................... 141 West Eleventh Avenue. 
Professor of Animal Husband.ry. 
HE RY RUSSELL SPENOER ................................ . 289 East State Street.. 
Professor of Anterican History and. Political Science. 
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ALoNZO HUBERT TUTTLE .............................. 316 West Seventh Avenue. 
Professor of Law. 
LEwIs C. LAYLrn ..................................... 203 West Tenth Avenue. 
Professor of Law. 
CARl\U A. THOMPSON .................................. 374 West Sixth Avenue. 
Professor of Law. 
GEORGE WASHUl'GTOX MCCOARD ............................... 1522 Neil Avenue . 
.Associate Professor of Mathematics. 
ARTHUB WDo7RED HODGMAN ........................... 325 West Tenth Avenue. 
Assoaiate Professor of the Olassical Languages. 
WILLIAM EDWARDS H~"'1>EB ON ......................... 182 West Tenth Avenue. 
Associate Professor of Ohemistry. 
JOSEPH Ru SELL TAYLOR . ..... ................ , ...... 376 West Seventh Avenue. 
Associate Professor' of English. 
CHARLES A. BRUCE ......... ....... .................... 235 West Tenth Avenue. 
Associate Professor of the Romance Languages. 
CHARLES WILLIAM FOULK ............................... 1487 Michigan Avenue. 
Associate Professor of Ohelnistry. 
JOHN H. SCHAFF:>.'ER ............................... .... 141 West Ninth Avenue. 
Associate Professor of Botany. 
JAMES STEWART HINE ...................................... 1340 Hunter Street. 
Associate Professor of Zoology and. Entomology. 
CLAIR .ALRERT DYE ...............................•.... 1569 Worthington Street. 
Associate Professor of Pharmacy. 
KARL DALE SWARTZEL ................................ 308 West Eighth Avenue. 
Associate Professor of Mathell~atics. 
GEORGE BURRIDGE VILES ............................. 201 West Eleventh Avenue. 
Associate Professor of Germanic Languages and. Literatures. 
EDWARD ELSWORTH SOMERMEIER ........ ........... ........... 1590 Neil Avenue. 
Associate Professor of Metallurgy and. Mineralogy. 
FRANCIS LEROY LANDACRE ................. ........... ........ 1634 Neil Avenue. 
Associate Professor in Zoology and. Entomology. 
WALLACE S. ELDEN ...... ..................... ... ..... ..... 1734 Summit Street. 
Assoaiate Professor of the Olassic Languages. 
DENNEY HAMMOND UDALL ....•................ .... .... 212 West Ninth Avenue. 
Associate Professor Of Veterinary Med.icine. 
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VmGr:-u BABB ...................................... 316 West Eighth Avenue. 
Associate Professor of Domestic Art. 
OSCAR V. BBUMLEY ................................ 353 East Thirteenth Avenue. 
Associate Professol' of Veterinary Medicine. 
1.L~TTHEW BnoWN H,uOiO:>D ............................ 1483 Michigan Avenue. 
Associate Professor of Economics and ociology. 
JAME McILVAlXE PHILLIPS ................................ 32 Woodruff Avenue. 
Associate Professor of Veterinary Medicine. 
GUSTAVU ADOLPHUS ANDEREGG ............................... 1473 Neil Avenue, 
Associate Professor of Electrical Engineering. 
HARRY WALDO KUHN ........ " .... , ........ , .......... 316 West Ninth Avenue. 
Associate Professor of Mathematics. 
FREDERICK EDWARD KESTER .............. " ............. 318 West Ninth Avenue. 
Associate Professor of Physics. 
VER,-O.- MORELLE SHOESMITH., ......... , ............... 145 West Ninth Avenue. 
Associate Professor of Agronomy. 
J. W ARBEN SMITH .. . . , ........... , .... .. ...... , .... , .... , .. ... 1422 Oak Street. 
Lectt~rer on Meteorology. 
WILLIA1I1 LUCIUS GRAVES .. , ...... , ......... , ............. 1313 Forsythe Avenue. 
Assistant Professol' of EngliSh. 
CIIABLES LINCOLN A1L'<"OLD ............................. 328 West Eighth Avenue, 
Assistant Professor of Mathematics. 
GEORGE H. McK. IGHT ....... ......... ....... , ............ 289 East State Street. 
Assistant Professor of English. 
WILLIAM AnNER KXIGIIT .................. , ... , ........ 206 West Lane Avenue. 
Assistant Professor of Machine Shop Practice. 
THOMAS HARVEY HA1<'1ES., ...... , ....... , .................. ,.396 King Avenue. 
Assistant Professor of Philosophy and Director of the Psychological Laboratory. 
VERNON H. DAVIS ........... , ......... , ........ , ..... 172 South Ohio Avenue. 
Assistant Professor of HOl'ticulture and Forestry. 
HORACE JUDD ......................................... 245 West Fourth Avenue. 
Assistant Pl'ofessor of Experimental Engineering. 
EDWIN F. CODDINGTO:'< ... " .... , ...... , ............. , .... . 410 Fifteenth Avenue 
Assistant Professor of Mechanics. 
EDGAR SHUGERT INGRAHAM., ....... , .. "." .. , .......... 1468 Michigan Avenue. 
Assistant Professor of Romance Languages. 
ROBERT F. EARHART., .............. , .. ". , " '." ., .. 29 East Sixteenth Avenue. 
Assistant Professor of Physics. 
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THOlIAS KEXYON LEWIS ................................ 239 West Tenth Avenue. 
Assistant Professor of Engineering Drawing. 
JOHN HERlI~N HUNT .................................. 316 West Ninth Avenue. 
Assistant Professor of Electrical Engineering. 
EDOAR HOL)IE Mc E.\L .................................. 120 Hamilton Avenue. 
Assistant Professor of EU7'opcan History. 
WILLIA:lI LLOYD EvA?\'s ...................................... 1168 Fair Avenue. 
Assistant Professor of Chemistry. 
FAYETTE AVERY McKENZIE .................•............... 83 Sixteenth Avenue. 
Assistant Professor of Economics and Sociology. 
CAll so?\' SAlIlJEL DU?\'CAN ................................. 185 Fifteenth Avenue. 
Assistant Professor of English. 
CARL RIGDON ............................................. 1293 Hunter Avenue. 
Assistant Professor of Experimental Engineering. 
GEORGE D.\'ID HL"BBARD ................................. 1333 Dennison Avenue. 
Assistant Professor of Geology. 
Roy K. SCIILAFLY .................................... 1826 North Fourth Str~et. 
Assistant Professol' of Civil Engineering. 
ARTlI1JR ERNEST D.\'IES ................................ 295 Seventeenth Avenue. 
Assistant Professor of Philosophy. 
CHARLES ST. JOHN CHURB .............................. 135 West Eighth Avenu.:!. 
Assistant Professor of Architecture. 
BERTIIOLD AUGUST EISEXLOIIR ........................... 1627 North High Street. 
Assistant Professor of Germanic Languages and Litemtures. 
ALBERT D. FITZGERALD ....................... ....... .. 71 East Woodruff Avenue. 
Assistant Professor of Comparative Anatomy and Pathology. 
ROBERT FISKE GRIGGs ..................................... 1507 Hunter Avenue. 
Assistant Professor of Botany. 
WALTER TIIOMSOX PEIRCE ................................. 283 East State Street. 
Assistant Pl'ofessor of Rrnnance Languages. 
JOHN BOWKER PRESTO.· ................................ 290 E. Fifteenth Avenue. 
Assistant Professor of Mathcmatics. 
SAl'>fUEL EUGEXE RASOR ...................................... 1594 Neil Avenue. 
Assistant Professor of Jfathernatics. 
J AlliES RENWICK WITHROW ............................... 1619 Highland Street. 
Assistant Professor of Ohemistry. 
BERTIIA M. HOPKIXS .. .... ..................... ......... . 1524 Highland Street. 
Director of Physical Edncation for Women. 
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JOHN CHRISTIE DUNCAN .....................••....•. 71 West Eleventh Avenue. 
Assistant Professor of Econornics ana Sociology. 
FREDERIC COLUMBUS BLAKE ............................. 1806 North High Street. 
Assistant Professor of Physics. 
Ross C. PUBDY ...................••................ 253 East Woodruff Avenue. 
Assistant Professor of Olayworking ana Oeram,ics. 
MABY REBECCA LAVER .....•..................................••.••.. The Lenox 
Assistant Professor of Art. 
WILLIAM C. MILLS ................... : ................... 78 West Tenth Avenue. 
Ourator of Archaeology. 
WILLIAM HENRY RENCK ..................•.•......... 124 West Frambes Avenue. 
Instructor in Pattern Making ana FouncLing. 
CHARLES PHILIP CROWE .............................. 421 West Seventh Avenue. 
Instructor in Forging. 
JOHN SATTERLEE TIDBALL .......•........................ 351 Twentieth Avenue. 
Instruct01' in Engineering Drawing. 
E. S. GUTHRIE ......................................... 139 West Ninth Avenue. 
Instructor in Butter·making. 
RALPH ROGERS .............•......................... 10 West Woodruff Avenue. 
Instructor in Engineering Drawing. 
MAy THOMAS .................................. . .. 162 East Fourteenth Avenue. 
Instructor in Germanic Languages ana Literatures. 
ALFRED EWINGTON ............................................ The Westminster. 
Instructor in Romance Languages. 
ROBERT MEIKLEJOHN .................................. 1528 Worthington Street. 
Instl'Uctor' in Engineering Drawing. 
ADOLF BUSSE .....................•.................... 316 West Ninth Avenue. 
Instructo!' in Germanic Languages ana Literatures. 
ALLANDO CASE ....................................... 180 West Frambes Avenue. 
Instructor in Vise Work. 
FREDERICA DETMERS .................................... 134 West Ninth Avenue. 
Instructor in Botany. 
FRANK COWEN McKINNEy .........••................ 185 East Fifteenth Avenue. 
Instructor in English. 
RAYMOND JESSE SEY],IOUR ...... .......................... 1175 Highland Street. 
Instructor in Anatomy ana Physiology. 
CLARENCE ADDISON DYKSTRA ..........•............•..•.....•. 1462 Neil Avenue. 
Instructor in Alnerican History ana Political Science. 
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EuGENE FRANKLIN MCCAMPBELL .................... 22 East Seventeenth Avenue. 
Instructor in Bacteriology. 
H. R. Gmso::'< ..... . . . ................................... . .......•............• 
Instruct01' in Cheesemaking. 
CEMENT M. BEE:!II. ................................... 80 East Eleventh Avenue. 
Instructor in Pattern Making ana Found.ing. 
FRANK H. HASKETT ................................. :229 West Eighth Avenue. 
InstnLctor in Architecture. 
ED:llU),'J) SEWALL MANSON, JR .........................•.. 212 West Tenth Avenue. 
Instructor in Astronomy. 
GILBERT PENNOCK . .................................... 190 West Tenth Avenue. 
Temporary Instructor in English. 
RICHARD HERMAN WILLIAMS ......................... 103 West Eleventh Avenue. 
InstnLctor in Anirnal Husbandry. 
CHARLES E. BLANCHARD ........................... . 185 West Frambes Avenue. 
InstTlLctor in English. 
WILLlAlI1 FRANKLIN GEPHART ............................ 38 Eighteenth Avenue, 
Instructor in Econ01nics and. Sociology, 
JOHN BERNARD PARKER .. , .......................... , .. 39 East Norwich Avenue, 
Instructor in English. 
GEORGE ROBERT BOTT ................. , .............•...... 1081 Hunter Avenue. 
Instructor in Engineering Drawing. 
W. J. NORRIS ............ , ........................... ,.60 East IDighth Avenue. 
Instructor in Engineering Drawing. 
FRANK KELTON BAILEy ..........................•. , ... , ...... 1622 Neil Avenue. 
instructor in Physics. 
CHARLES SHEARD .............. " ...............•.... 55 West Maynard Avenue. 
Instructor in Physi(!~. 
A, B. NYSTROll1 ....................................... 80 West Eighth Avenue. 
InstnLctur in Dairy Mechanics. 
CLARENCE CHARLES VOGT ........ , "'" ....................... .401 King Avenue. 
Instructor in Chemistry. 
A. B. GRAHAlI1 ....•.................................... 130 West Lane Avenue. 
Superintend.ent of Agricultural Extension W01·k. 
JOHN Ross CHAMBERLIN ....................................... 124 King Avenue. 
Assistant in Civil Engineering. 
KENNETH BAKER WARD ................................. 244 West Tenth Avenue. 
Assistant in Civil Engineering. 
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A. W. SCHORGER ... . .. . ................. .. . . ......... 32 East Sixteenth Aven ue. 
Assistant in Chemistry. . 
JAlIIES A. BEER ..... . .................. .. .... . . ... ...... 30 West Tenth Avenue. 
Assistant in Anatomy ana Physiology. 
CHARLES W. MCCLURE . . ............. ... ......... . ....... 105 West Lane Avenu.e. 
Assistant in Anatomy ana Physiology. 
WALTER HENRY MYTINGER ........ . ...... . ................. . . 68 Buttles Avenue. 
Assistant in Anat07/ty and Physiology. 
HENRY PAUL MILLER .. . . . . . ......... . .......... . .. .. ......... Westerville, Ohio. 
Assistant in Animal Hu.~bandrll (Winter Term). 
GEORGE ROBERT HySLOP ....................... . ... .. ... 80 West Eighth Avenue. 
Assistant in Ag1'onomy. 
SAlIIUEL MORRIS . . ........................... . . . .. .. .477 West Seventh Avenue. 
Assistant in Ohemistry. 
WOLSEY GARNET WORCESTER ......... . ...... . . ... ........ 389 West Fifth Avenul:'. 
Laboratory Assistant in Oeramics. 
MAXW'ELL E. COROTIS ........ . ... .. ............ .. ... . ... Horticultural Building. 
Assistant in HortiCttlture and F01'est1'Y. 
ULYSSES W. DENMAN ................ . .............. 65 West Maynard Avenu e. 
Assistant in Pattern Ma7cing. 
CALVIN LESTER COGGINS ..... ... .. . ...... . .. . ..........•............. . . . ...... . 
Assistant in Physics. 
Enw.AJlD SPEASE .......... . . . ..... . .................... 1892 North High Street. 
Assistant in Pharmacy. 
ALFRED HENRY BARJ."(ES ...... . .............. . .. . . . ....... 325 West Tenth Avenue. 
Assistant in Physics. 
WILLIAM LEANDER CLEVENGER .. ...... : ........ . ....... 1567 Worthington Street. 
Assistant in Milk Sanitation. 
ALFRED PAUL DACHNOWSKI. .................... . .... 175 West Eleventh Avenue. 
S1tbstitute Assistant in B otany. 
WILLIAlII 3'OSEPII DAVIS ................... , ............. 186 West Ninth Avenue. 
Assistant in AgTiCttlt1wal ChemistTY. 
,C. F. JACKSON .................... .. .. : .... . .. . ...... 132 East Eleventh Avenue. 
Assistant in Zoology and Entomology. 
3. THOMAS KmLER ..... .. ......... . .......... .. . . ...... .45 West Tenth Aven ue. 
Assistant in Physical Echtcation tOT Men. 
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JOHN M9BnIDE KXOTE ......... . . ... ....... . . Fifteenth and Indianola Avenues. 
Laboratory Assistant in aera?nics. 
RICHMOND LEE SHIELDS ...... . ..... . ....... . .... . .. 26 West Norwich A venue. 
Assistant in .!..gricultural Extension. 
CLIFFORD SHOEMAKER . .......... . ..... . ... . ... ... ...... . .. .. . . . . . Grogan, Ohio. 
Assistant in aivil Engineering. 
D. R. KELLOGG ..•...... . . . .... . .. . ................... 159 West Eighth Avenue. 
Assistant in Physics. 
ADOLPH FEIEL ....... . .................................... 520 East Main Street. 
Assistant in Anatomy and Physiology. 
CHARLES S. FISHER ...... . .. .. .......................... 46 West Tenth Avenue. 
Assistant in Mechanical Engineer'ing. 
ORSON· E. WARFIELD ..................................... 236 West Lane Avenue. 
Assistant in Physical Education for Men. 
HARRIET TOW:"SEXD ......................... . ........ 53 West Eleventh Avenue. 
Assistant in Library. 
l\'lAUD DOROTIIY JEFFREY ........................ . .. 161 East Fourteenth Avenue. 
Reference Librarian. 
GERTRUDE STOWELL KELLICOTT ....... _ .................. 156 West Sixth Avenue. 
Accession Librarian. 
CnARLES W. REEDER ................................... 183 West Ninth Avenue. 
Assistant Reference Librarian. 
ELIZABETH S;\.lYTHE .......... , ............................. 242 East Gay Street. 
ASSistant in Library. 
LILLIAN S. HUFF~I..I.N .............. . ............... . ... . 1374 Forsythe Avenue. 
Assistant Accession Librarian. 
MIRPA:rI G. BLAIR ................ . ....... : ......... . ....... 1737 Summit Street. 
Head aataloguer. 
RUBSEr.!" J. BURT ................................... .. ....... 1100 Neil Avenue. 
Night Assistant in Library. 
C. RAYMOND UpP ........ . .............•.............. 130 West Ninth Avenue. 
Student Assistant in Industrial Arts. 
H. G. CAUPE:NTER ... . ..... . .......... . ................. 157 West Tenth Ayenue. 
St.udent Assistant in Mine Engineering. 
F. BuowJ\"E GnOS\·ExOR ...... . . . .. . ...................... 125 West Tenth Avenue. 
Stuclent Assistant in Bacteriology. 
W. F. MARTIN ............. . ........ . ......... . . . .... . . .40 West Tenth Avenue. 
St1ldent Assistant in· Experimental Engineering. 
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C. E. MCQUIGG ........................................ 244 West Tenth Avenue. 
Student Assistant in Metallurgy and Minemlogy. 
G. J. ALSTETTER ...........•........................ 124 West Woodruff Avenue. 
Student Assistant in Metall'u1'gy and M ·inemlogy. 
J. B. SHAW ............................................... 1509 Hunter Street. 
Student Assistant in Oivil Engineering. 
KATHRY:-< DARNELL. · ...... "."." .. ,." .......•.............. {}rove City, Ohio. 
Student Assistant in Physical Education t01' Women. 
GRACE :r.iARIE BAREIS .......... , ... , .................. , ....... ,23 King Avenue. 
Fellow in Mathematics. 
LILLIAN TRIMBLE .......... , .............. ,.,., .. , .... 1562 Worthington Street. 
Fellow in Domestic Science. 
CECIL E. BOORD .... , ..... , ...................... , ...... 230 West Ninth Avenue. 
Fellow in Ohemistry. 
SHERMAN DANIEL CILU.IDERS ........ " ......... , .............. 401 King Avenue. 
Fellow in Mathematics. 
JESSIE HUTSINPILLAR .................................... 59 Cb.ittenden Avenue. 
Fellow in English. 
HO\VARD JOHNSON LUCAS ................. , .. , .... 292 East Seventeenth Avenue. 
Fellow in Ohemistry. 
SERGIUS MORGULIS ................ , .... , .. , ......... 130 East Eleventh AvenuA 
Fellow in Zoology and Entomology. 
Lou HELE MORGAN .............................. , .237 West Eleventh Avenue. 
Fellow in Ohemistry. 
WILIAlIl CLIFFORD MORSE .............................. ,1950 North High Street 
Fellow in Geology. 
EDNA MAY MCCLEERy ........ , ... , ..... , ...... , .......... 1447 Highland Street. 
Fellow in Botany. 
J. WALTER SALE .... , ................................. 145 West Ninth Avenue. 
Pellow in Ohemistry. 
H. H. SEVERIN .................................... 32 East Eighteenth Avenue. 
Fellow in Zoology ancl Entomology. 
BEA'I.'RICE HAZEL SJIEETS ...... , ...... , ........... , ... , ... 290 Woodland Avenue. 
Fellow in Econornics and Sociology. 
GEORGE W. STRATTON ... , •... , ....... , ............... 158 West Frambes Avenue. 
Fellow in Ohemistry. 
EDGAR JOHN WITZElI1ANN ........... , ................. 161 West Eighth Avenue. 
Fellow in Ohemistl'Y. 
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APPE TDIX IV. 
ITame of Institution, THE OHIO STATE UNIVER ITY. 
Postoffice, Coltmlbus; State! Ohio. 
REpORT OF TREASURER of said institution to the Secretary of the Interior 
alld the Secretary of Agriculture, of amount received 1mder acts of 
Congress of August 30, 1890, and Marchi 4, 1907, in aid of Colleges 
of Agriculture alld the ill echa11 ic Arts, and the! disbursements there-
of, to and including June 30, 1908. (Report due September 1. See 
explanation on back. ) 
Balance on hand July 1, 1907 .. . . ... . ... .. ... .. . .. .... . .. .. .... ... . . 
Date of receipt of installment for 1907-, , July 3, 1907; amount .. .... ... . 
Total available for year ending June 30, 190 .. . . . . . ... ... . . ... .. . 
Disbursements thereof for and during the year ending June 30, 190 : 
Agriculture, as per chedule A . ............. . ........... . ..... . . 
Mechanic Arts, as per chedule B . " . . ... . ... . ..... . ... . . . ..... . . 
English Language, as per chedule C ... . . . . .. .. . ....... .. ...... . . 
j\fa.thematical cience, as per Schedule D . . . ... ....... . ..... . ... . . 
Natural or Physical cience, as per chedule E .... . ... . ... .. . . .. . 
Economic Science, as per chedule F ................... . ........ . 
4 95 
30,000 00 
30,004 95 
4,670 00 
7,5 0 00 
2,290 00 
3, 40 00 
9,670 00 
1,940 00 
Total expended during year . .................................... ..,29,990 00 
Balance remaining unexpended July 1, 190 ~. . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . 14 95 
I hereby certify that the above account is correct and true, and, to-
gether with the chedule hereunto attached, truly represents the details 
of expenditures for the period and by the institution named; that aid 
expenditures were applied only to instruction in agriculture, the me-
chanic arts, the English language, and the various branches of mathe-
matical, physical, natural, and economic science, with special reference 
to their applications in the industries of life, to the special preparation of 
instructors for teaching the elements of agriculture and the mechanic 
arts, and to the facilities for such instruction; and that no part of these 
funds was expended for the erection, preservation, or repair of any build-
ing or buildings. 
L. F. KIESEWETTER, 
Treasurer. 
I hereby certify that L. F. Kiesewetter, whose signature is attached 
above to this report, is the treasurer of the above-mentioned institution. 
CARL E. STEEB, 
Secretary. 
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CHEDULE A. 
Disbursements for instruction in Agriculture and for facilities for such instruction 
during the year ending June 3D, 190 . 
I. FOR ALARIES OF INSTRUCTORS. 
I I Proportion of time 
ames of instructors. \ a~~~~l 
salary. 
Subjects taught by the instructor 
for which he is paid from 
the'''Morrill fund." 
I lOven to 
\ 
in'itruction 
in such 
subjects. 
Amount 
paid from 
"Morri l ! 
fund." 
I 
H. C. Price ........... \ 
W. R. Lazenby ....... . 
A. G. McCall ......... . 
C. S. Plumb ........... \ 
F. R. Marshall ........ . 
Oscar Erf ............ . 
E ... Guthrie ......... . 
A. B. Nystrom ....... . 
D. <\. White ....... , 
• . Sisson ......... " '" 
D. H. Udall .......... . 
O. V. Brumley ....... . 
Totsl. ........... . 
S2,4oo Professor of Agriculture ... . ....... . 
2.250 Professor of Horticulture ......... .. 
1,700 Professor of Agronollly ............. . 
2,500 Profesoor of Animal Husbandry ..... . 
2,100 Professor of Animal Husbandry ... , .. 
2.500 Professor of Dairying. . .........•.. 
1,200 I n.tructor !n Da~ry\pg . . .. . ........ . 
800 In<tructor III DalTymp: ., .......... . 
2.400 Professor of Vet .. rinary Science ...... . 
2.000 Profl'SSOr of Veterinary. cience ...... . 
1.700 I Associate Pro£. of Veterinary Science .. 
. .. 1:~~. . A.~~~i.".t~. ~~~L. ~~ .~e~~~~~ .~~i~~~~: : 
SCHEDULE B. 
All ..... . . 
All ...... . 
All ..... , 
All ...... . 
All ...... . 
All ...... . 
All ...... . 
All .....•. 
All ...... . 
All .....• 
All ...... . 
All ...... . 
$480 
450 
340 
500 
420 
500 
240 
160 
480 
400 
340 
360 
54,670 
Disbursements for instruction in ~Iechanic Arts and for facilities for such instruction 
during the year ending June 3D, 190 
. ames of instructors. 
W. T. lIlap:rueler ...... . 
C. E. "herman. . .... . 
F. H. Eno ........... . 
C. T. ·Morris. . .. . ... . 
R. K. SchlaNy . .. . . ... . 
F. C. Caldwell ....•... 
G. A. Anneregg. . .. . .. 
John H. Hunt. . . . . " 
F. A. Ray .... .. ..... . 
1':. A. Hitchcock ...... . 
Horace .Tudr! .... " .•. 
.T . . Bradford ....... . 
T. E. French ........ . 
T. K. Lewis. " _ ...... . 
J. S. Tidball ......... . 
Edw. "Orton, Jr. . .... . 
R. C. Purely ......... , 
F. E. Sanborn ........ . 
W. A. I(nio;ht ...... . 
C. P. Crowe .....•.... 
Ralph Rogers ... . .. . 
TOtAI.. .......... . 
I. FOR ALARIES OF IN TRUCTORS. 
Total 
annual 
salary. 
Subjects taught hy the instructor 
for which he is paid from 
the "Morrill fund!' 
$2.500 I Professor of Mechanical E nlOneering ... \ 
2,200 Profe,"or of Civil Engineering ........ . 
1,900 Professor of Civil Engineering ........ . 
1,900 Associate Prof. of Civil Engineering ... . 
1.600 \ Assistant Prof. of Civil Engineering ... . 
2,200 Professor of Electrical Engineering. .. 
1,700 I Assoc:ate Prof. of Electrical En"ineering 
1,200 Assistnnt Prof. of Electrical Engineering 
2,000 Professor of Mining Engineering.. . .. . 
2.000 Prof. of Experimental Engineering .. . 
1,500 Asst. Prof. of Experimental Engineering 
2,400 Professor of Architecture ..... . .... . 
2,000 Professor of 111 echnnical Drawing ..... . 
1,500 Assistant PIOf. of )lechanica. Drawing 
1,200 Instructor in Mechanical Drawing ... 
2 500 Professor of Ceramics. . . . . . . . . . . .. .. 
1,600 Assi.tant Professor of C .. ramics ...... . 
2.200 Professor of Shop Work ............ . 
1,400 I Assistant Professor of Shop Work .. .. . 
UIOO Instructor in f'hop Work ............ . 
1,100 I I nstrurtor in Mechanical Drawing .... . 
.... .... \ .... . ................. .... . 
Proportion 
of time 
p:iven to 
instruction 
in such 
subjects. 
All ..... . 
All ...... . 
All ...... . 
All ...... . 
All ...... . 
All ..... , 
All ...... . 
All ...... . 
All . . .. . . 
All . . ... . 
All ... . .. . 
All ..... . 
All ...... . 
All ...... . 
All ...... . 
All . . ... . . 
All ..... . 
All ...... . 
All ...... . 
All .... . . . 
All ...... . 
Amount 
paid from 
" [orrill 
fund." 
$500 
440 
380 
380 
320 
440 
340 
240 
400 
400 
300 
480 
400 
300 
240 
500 
320 
440 
280 
260 
220 
$7 ,580 
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SCHEDULE C. 
Disbursements for instruction in English Language and for facilities for such instruc-
tion during the year ending June 30, 190 . 
I. FOR ALARIES OF L. .. STRUCTORS. 
I 
Names of instructors. I a~~~~1 
\ salary. 
Subjects taught by the instructor 
for which he is paid from 
I Proportion 
I of time 
\ 
gwen to 
1 Amount 
\
paid from 
"r-torrill 
fund ." 
J . V. Denney .......... / 2,000 
A. C. Barrows ........ 2.250 
J. R. Taylor . ..... .... I, 00 
G. H. ?t{cKnu.:ht ...... I 1.700 
C. S. Duncan .. . ,.... 1,300 
F. C. McKinney. .... 700 
t!.>e "Murrill fund." 
Profes.'IOr of English Literature ....... . 
Professor of Enl!lish Literature ....... . 
Associate Professor of English Literature 
Assistant Professor of English Literature 
Assistant Professor of English I.iterature 
Assisten t Professor of English L;tera ture 
Instructor in English Literature. . .. .. 
W. L. Graves ......... \ 1.700 
Tot.I ........ ,., .. ," ..... , .................................. . 
SCHEDULE D. 
instruction 
in such 
subjects. 
All ..... . 
AU ...... . 
All ... • •.. 
All ...... . 
All ...... . 
All .....•. 
All ...... . 
$400 
450 
360 
3JO 
340 
260 
140 
$2.290 
Disbursements for instruction in ~I::tthematical Science and for facilities for such 
in truction during the year ending June 30, 190 
N ames of instructors. 
R. D. Bohannon ..... . 
G. W. McConrd ....... . 
J. E. Boyd ........... . 
K. D. Rwartzel ...•.... 
C. L. Arnold ....... .. . 
H. W . Kuhn ......... . 
R. E. Rasor ......... . 
J . B. Prenton ......... . 
E. F. Coddinl!ton ..... . 
H. C. l,ord .......... . 
E. S. Manson, Jr ...... . 
Total. ........... . 
I. FOR ALARIES OF INSTRUCTORS. 
Total 
al>Dua.1 
salary. 
52,500 
1.700 
2,100 
1,800 
1.500 
1.500 
1,500 
1.500 
1.400 
2.500 
1,200 
Subjects tauldlt by the instructor 
for which he is paid from 
the "M..,rrill fund." 
Professor o'f Mathematics ............. 1 
Acsociate Professor of Mathematics ... . 
Profe .. or of Mathematics. . . . . . .. . .. 
Associate Professor of Mathematics ... . 
Assistant Profes~or of 111 athematics ... . 
Assistant Professor of Mathemn tics ... . 
Assistant Professor of M.-.thematics . . 
Assisront Professor of lIfathelll1ltics ... . 
Assistant Professor of Mathelll1ltics .. . 
Professor of Astronomy ... ....... .. . 
Instructor in Astronomy. . . . . . .. . . 
Proportion 
of time (riven to 
instruction 
in such 
subjects. 
All .. ..•.. 
All ....•.. 
All ...... . 
All ..... . 
All .... .. . 
All .. .... . 
All ...... . 
All ..... .. 
All .. .... . 
All .....• • 
All ...... . 
Amount 
paid from 
"Morrill 
fund." 
$500 
340 
420 
::160 
300 
300 
300 
300 
280 
500 
240 
t8,840 
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HEDULE E. 
Disbursements for instruction in Natural and PhYSical cience and for facilities for 
such instruction during the year ending June 30, 190 
N ames of instructors. 
Wm. McPherson . . ... 
W. E. Henderson . . .. 
C. W. Foulk .... . ..•. 
\V. L. Evans. . . . . .. .. 
B. F. Thomas ........ . 
F . E. l<ester . . .. .. . 
R. F. E:uhnrt ........ . 
Charles Sheard ....... . 
F . K. Bailey . . . ..• . .. 
W. A. K e llerman .... . 
R . F . Griggs. .. . .. . . 
Freda Detmers . ' ... . 
Herbert Osborn . . ... . \ 
F . L . Landacre ... .. .. 
J . 8 Hine ... . ....• . 
J. A. Bownock .!r ..... . . 
G. D. Hubbard ..... I 
N. W . Lord ...... .. ... \ 
E. E. Somermeier ..... . 
A. Jlt Bleile . . ... . ..... I 
R . J. Seymour . . .... . 
C. B. Morrey .... . ... . 
E. F. McCampbell .... . 
G. B. Kauffman .. . . . . . 
C. A. Dye . ... .... . ... . 
H. A. Weber .. . . ... . . . 
A. Vivian .. .......... . 
Totnl. . .........•. 
I. FOR SALARIES OF IN TRUCTORS. 
Total 
annual 
salary. 
$2.500 
1.900 
1.800 
1.600 
2 .500 
1.700 
1.500 
1.200 
1.000 
2,500 
1.300 
1.200 
2.600 
l ,fIOO 
1.500 
2.000 
1.300 
2.000 
1.700 
2.600 
1,100 
2.000 
1.100 
2,000 
1.700 
2.250 
2 .600 
Subjects taugh t by thP instructor 
fo r which he is paid from 
the "~[orril1 fund ." 
I Proportion of time 
given to 
instruction 
in such 
subjects. 
I Amount paid from 
\ 
"Morrill 
fund." 
Professor of Chemistry . .. . . .. . . . .. . 
Associate Professor of Chemistry . . . . . '1 Ao;sociate Professor of Chemistry . .... . 
Assistant Professor of Chemistry . . . •. . 
Professor of Physics.. . .... . .. . ..•.. 
All .. .... 1\ All ... . . . 
All ...• .. 
All . ... .. . 
All . .... . . 
500 
380 
300 
300 
500 
340 
300 
240 
200 
500 
260 
240 
500 
320 
300 
400 
260 
400 
340 
500 
220 
400 
220 
400 
340 
450 
500 
Associate Professor of Physics . . . .... . 
As.istant Professor of Physics . . ..... . . 
J nstructor in Physics . . . . . .. . . ... . . 
T nstructor in Physics . .... . . ........ . 
Profe<sor I)f Botany . . . . . . . . . . . . ... . 
Assistant Profesdor of Botany ....... . 
J nstructor in B otany . . . . . .. . . .... . 
Professor of Zoology and Entomolol<Y .. 
Asso. Prof. of Zoology and Entomology 
Asso. Prof. of 7oology and Entomology I 
Professor of Geology. . ...... . ... . .. . 
Assistant Professor of Geology . . , ... . I 
Professor of Metallurgy . . .. . " .... . . I 
Associate Professor of Metallurgy ... .. . 
Professor of Physiology . . . . . " '~" " 
J nstructor in PhYsiology . . . .. . . ... . . 
Professor of Bacteriology. . . . . . ... .. . 
Tnstructor in Bacteriology .. . .. . ... . 
Professor of Pharmacy . . .. .. .. ... .. . 
Associate Professor of Pllarmacy .. . . 
Professor of Agricultural Chemistry .. . . 
Professor of Agricultural Chemistry . . . . 
CHEDULE F. 
AII . ... . .• I 
All . . .. . . . 
All .... . 
.\11 . .. ...• 
All ..... . 
All .... . 
All ...... . 
All ... . . 
All ... . .. . 
All ..... . 
All ..... , 
All ..... . . 
All . .. . .. . 
All ...... . 
All ..... . 
All ...... . 
All .. . . . . . 
All . .... . 
All .. . ... . 
All ..... . . 
All . .. . 
All ..... . 
9,670 
Disbursements for instruction in Economic Science and for facilities for such in-
struction during the year ending June 30, 1908. 
I. FOR SALARIES OF INSTRUCTORS. 
I I I Pronortinn of time Amount Total \ Subjects taught by the instructor lZ;iven to paid from Nam.s of instructors. annual for which he is paid from instruction "Morrill I sabry. the .. Morrill fund." in such funti." 
\ \ subjects. 
J . E. Huerty .. ' . .. . .. $2,100 Professor of Political Economy .. . ... . . 1 All ... . . . . $420 
M, B. Hammonrl .. . . .. 1.800 Associato Prof. of Political Economy . . All .. . .. 360 
F. A. McI<enzie . . .. .. 1.400 Assistant Prof. of Political Economy .. All . 280 
John C. Duncan . .. 1.200 Assistant Prof. of Political Economy . . All .. :: .:: 240 
R uth A. Wardall . . . ::: 1,800 Prof.ssor of Domestic Economy ... . . .. All .. . . ... 360 
Vi rJrioia Babb . . . ..... 1,400 Associate Prof. of Domrstic Economy .. All .. ..... 280 
-----
Tntal. .. ... .... ... ...... . . ...... . ...... . . .. . . . . . . . . ........... •• •• •• • • •• 6 S1.940 
APPENDlX V. 
THE WORK OF INSTRUCTORS 1907-1908. 
Course Subjects. 
AGRICULTURAL CHEMISTRY 
General Agricultural Chemistry ......... . ...... . ............ . 
Domestic Science Chemistry ................................. . . 
Household Chemistry ......................................... . 
Agricultural Analysis ................. .. ...................... . 
Dairy Chemistry ............................................... . 
Food Analysis .................................................. . 
Special ........................................................... . 
AGRONOMY 
Farm Equipment .............................................. . 
Advanced Soils ................................................ . 
Agronomy .................................. . .................... . 
Elementary .soils .............................. _ ................ . 
Agricultural Experimentation ............................... . 
Farm Mechanics (Ten Weeks Course). __ .................. . 
Crop Production (Ten Weeks Course) ...................... . 
Rural Engineering . ............................................ . 
Field Work in Solls ............................................ . 
Field Crop Production ......................................... . 
Field Crop Improvement ...................................... . 
Total Hours perWcclc 
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THE WORK OF INSTRUCTORS 1907-08-Continued. 
Tolal Hours pel' Week. 
Deparlmenb 
Number. 
Number of Students 
Course Subjects. 
AMERICAN IIIS'rORY 
Political History of U. S ..................................... .. 
American Diplomacy, For('lgn Relations .................... . 
Seminary ....................................................... .. 
The Teaching of American History ..... .................... . 
Revolulionary and Critical Period .......................... .. 
Graduate Courses ............................................. . 
Gra,luate Seminary ............................................ . 
POLITICAL SCIENCE 
Modern Political Institutions ................................. . 
International Law ............................................ .. 
History of Diplomacy .......................................... . 
Municipa l Government and Problems ......... .............. . 
Origin, etc., of U. S. Constitution .......................... .. 
American Adminislralion .................................... . 
American Jurisprudence ..................................... . 
Constitutional Law ........................................... .. 
ANATOMY AND PHYSIOLOGY 
Lectures. Le,~oralOry. 
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Physiology ..... .................................................. 1 I 1 
IltslOIOgy and lll~to-Ch('mistry...... ......................... ~ 4 ., 
PhYSiology (Short Course)..................................... ~ ......... , ....... .. 
Laboratory (Advanc('d) ........ .......... ........ ............. II 11 II 
3 ....... 3.11 ...... ~.1 i ...... : ....... ~.I 1~~ .... ~~~. 
1 1 ........ 10 10........ 2 2 a 3 31 n 9 91 7(; G6 
Velerinary Physiology ......................................... ......... l~ J 1 
Chemical Phy~iology .................................................... 1......... :t 
Microscopy anu LTrlnary Analysi~ ............................ 1 ................ .. 
......... 3 3 .......... ...... .. ...... ... ..... 64 
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T~'pes nnd Breel~N:;~::eI:~::~~~~~~""""""""",,1 2,1
1
'''''''''11 ~ I 3 ",,,,,.. :I 31 """" :::1 
Principles of Breeding .. " .... """ .. ,""",."" ... ,,''',, .......... " Ii ~ .. " .. ". 3:\ :l:: 3S 13 }·~~~~~~~Fc r~l~i:~~~';:lg:~;~;:~t:::::: :::::::::::::::::: ::::::::::::: :: :::::::\ 19:::: :::::\1::::::::: t : :::: ::: :::::::: :::::::: :: :::::: ::::: ::: §::::::: 
AnhnHI Conformation and Stock JUdging" .. """."."", l~ ." .. "" ",,,,,,, 1 .... '"'' .""". 6 ,," .... "",,.. 2tl " .. " .. "", .. 
Live Stocl( Marketing and Commerce."."" .... "",, .. ,," ... " .. " ......... , 14"" .. " ... "" .. ' 3, ..... " .. ,,,... 3".",,, """" 4 ~:~lJ~i~~~:~:~~tL~'~'~~"H" .•••••. ~.1.·.(:::/: ~;;;;;;n:::::f:I~~~»~~~~:~: :~~:~~:: ::<~: :;:::~~; ::::::: 
lIIarket Classes of Cattle nnd Sheep .. " .. ",,,.,,''',, .... ,.. 23 """." ." .. ". : 1 .. " .... '1··" .. ·· 6 ."" .... ",.... 18 ." ...... , ..... 
Market Classes of HorsE'S nnd Swine" ........... ,,, .. ,,..... .. .... ,"."...... ~{ ......... " .. "... 1 ........ """.. 6, ........... ".. 15 
Types and Breeds ot Live Stock .. " .... , .. , ... "" .... ""... 1 ........... "..... 3 " .. " ....... , ... / 3 .............. " 10 .... " .. " .... . 
Feeding Animals " ... " ...................... " .. " .......... ," .. " .... ' 3 ..... ,," ...... '.. 3 .... "" ........ " .... " "",,,. """" 2.3 .... ", 
Zootechny ........ , ......... ",,, .... ,, "" ..... """ ....... ,· .. ·1 , .. ,,, '.. 18 ............. "... 31"· .. · .. ,,".... 3 i""" .. \ .., ..... , 39 \" ... .. 
ARCHITECTURE !! I I I 1 I I I I I 
5 .. , .... " 2 ...... , .. 1 ........ 1 :3 I .... " .......... \ ·1 ' " ....... " .... 
V 10 H :: :II 3(" ................ " .... 11 10 9 1~ 13 Ii ......... "" ....... " .. " " I " N S Ii 
n 23 17 1 1 \,....... s X 8 7 r, 4 
18 21 1~ "....... 1 , .. '.... ~ 8 4 2 1 
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SIll. ............................. , ........ ",... 4 " .. "" .. ".... 4 .. " .... " .... . 
j 7 1 .... '............ 9" .. ".. 1~ 2S 72 
......... ......... a ....... , ........ 4 .. ,,, ... "...... r. 
./'<1.· ••••••• ::.lJfl·J) :;1 
::::::::: ::::::::: 12 &'n I::::::::: :::::::::1::::::::1:::::::: :::::::: 1~ :::::::: :::::::: i 
1 I I I I I 1 1 I I I 
I 
Dl'coration and Ornament ......... , .. . , ............ ,· .. · .. · .. · 
History of Architecture ............................ · ...... ····· 
Detail Drawing . .............................. ,., ... , ....... , .. . 
Designing .... , ........... , ..... , .. , .. , ... , ..... .. ........ , ..... .. 
Dt'signing ............ , ........ , .. ,., ..................... , ... , .. . 
Architectural Composition , .................................. . 
Special DC!'igning , .................. ,., ... , .................... . 
Drawing (Photograph)') ............. , ..... , ..... , ........... ,. 
Civil Engineering , .. , .......................................... . 
A "chitl'elure (Sp\'citl"ations) .... , ..... , .. , .... , ............. . 
Piumbing .. \ ........ , ............. , .. , .......................... , 
Architectural Pl'rspccUve .. . ................. , .............. ,. 
Structural Details ....... , ............................. " ..... . . 
E«limating ..... , . . .......... ,., ..... ; ...... , ............ , ....... . 
Professional Practice ............................. , .......... ,. 
Thesis .. ' ....... , ......... , ...... , ........... , .................. ,. 
Order Problems , ......... , ................. , ......... , ... , ..... . 
ART 
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rIO 45 
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Charcoal. Nature and Casts .. , ............ , ... , ..... , .. , ..... . 
Pencil, Nature and Life .................... , ............. ······ 
Painting, Oll and Watercolor .................... , ....... , .... , 
Theory and Practice .. , ..... , ........... , ............ · .. ·· .... .. 
Design , .................... , ...... , .... , ............. , ........... , 
Sketching from Life ..... , ............ , ............ , .. · .. ,· .... .. 
DeSign, Advanced ,., ........ , .......................... , ...... . 
Engineering Drawing .... , .. , ... ' . .......... . .. , ............. . 
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THE WORK OF INSTRUCTORS 1907-08-Continued. 
Total Hours per Week. I Number ot St~dents D~artment 
Course Subjects. 
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ASTRONOMY 
Astronomy. Geodesy. and Least Squares ................... . 
General Astronomy .................................. ........ . . 
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Bacteriology 
Bacteriology 
Bacteriology 
Bacteriology 
Bacteriology 
Bacteriology 
Bacteriology 
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BOTANY 
Elementary Botany ...... ...................................... 1 ......... 3 3 2 ........ 2 6 
Systematic and Physiological Botany (Pharm.)........... 3 4 ......... 3 ....... ........ .. 
Physiological Botany .......................... .... .. .. .. .. .. .. .. 6 7 8 2 2 2 
Dendrology . . .. . . .. .. . . .. .. . .. . . .. . .. .. . . . .. .. . . . . .. . . .. . .. . . .. . .. 9 10 1 ....... .. . ...... . 
Laboratory Work. Economic Botany.................... ..... 11 11 ................................. .. 
Forest Botany ................................................... 17 18 10 2 2 21 
Ecology ........................................................... 21 22 2~ 2 !l 2 
Laboratory 'Vork In MorpholOgy.............................. 25 25 ~~ ................. ....... .. 
Laboratory Work in Histology.......................... ...... 26 2G ;l\i ...... .. ............ .. .. .. 
Laboratory Systematic Botany.................. ........ ...... 27 '%l ~'7 .......................... I 
Research in Illstology (Grad.)................................ 29 20 29 ........................ .. 
Mlnol' Investigation ............................................ 3~ 32 3~ ......................... . 
Special Laboratory Work ..................................................................................... 1 ...... .. 
Special Graduate Work ........................................... " ..... : ................................ " .. " ... ... 1 
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Special Experimental Phrslology ....................................... , ......... , ......... , ...... .. . , .. .. ............. , ........ , 61 ........ ' ........ / 1' ...... . 
Household Botany ......................... .................... .......... ......... 13.. .. .. .. . .. ...... . 2.. .. .... .. .. .. .. 4. .. .. ... ........ 19 
Elementary Chemls~~~.~~~. ................... .. ..... 3 1 3 1 ......... \ 2 2 ........ I 6 1 6 ........ 1 147 1 111 I ...... . 
Elementary Chemistry ........................................ 7 7 ......... 2 2 ........ 6 6 ........ ~'95 251 ..... .. 
General Chemistry ....... . .... ... .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. H 4~ .. . .. . .. . 3 2 .. .. . .. . 3 6 .. . .. .. . ~'05 189 ...... . 
Advance.d General Chemistry................... .. ............ 21 21 21 2 2 2 .. . ..... .. ...... ........ 26 24 23 QualltatlVe Analysis ............................. . ............. a7 .................. 1 ................ . U........ ........ 17 .............. . Quantitative Analysis ......................................... ~'O 20 ~O 1 1 1 9 9 9 22 21 17 
Chemical Problems .. .......................................... 40 40 ......... 1 1 ................ ........ ..... .. 28 28 ... .. .. 
Organic Chemistry ............................................. 3·1 34 ......... :I 2 ........ 6 6 ........ 17 17 ..... .. 
Organic Chemistry ............................... .............. 46 41i 46 2 2 ............................ : ... 41 35 30 
Organic Chemistry ............................................. 47 47 47 .......................... 6-9 6-9........ 36 30 29 Qualitative Analysis ........................................... 48 .................. 1 ......... ........ G........ ........ 4 ............. .. 
Physical Chemistry ..................... ......... ....... ....... :10 30 30 3 3 3 ........ ........ ........ 20 17 16 
Physical Chemistry .............................. . ~ ............ 41 41 11 ......... ......... ........ 9 9 9 2 2 2 
Industrial Chemistry .......................................... 32 32 ......... 2 2 6 6 ...... .. 10 11 ...... . 
Organic Chemistry ............................................. 27 27 27 1 1 1 1 6 6-12 (;,,12 3 3 3 
Chemical Seminary ............................................. 2G 26 26 1 1 1 ........ ........ ........ 10 10 10 
Organic Chemistry ............................................. .......... ......... 42......... ......... 2........ ........ ........ ........ ........ 76 
Inorganic Preparations ........................................ 73 73 73 ......... ......... ........ 12 12 12 4 5 3 
Inorganic Chemistry ........................................... 74 ................. . 2 ......... ........ ........ ........ ........ 7 ..... '" ...... . 
The Reading ot Chemistry Literature....................... 77 .................. 2 ......................... ........ ........ 7 .............. . 
Research Work ................................................. 29 29 29 ......................... 11l-a) 10-20 11l-20 3 3 3 
~~fb1iy ~;~~~~7.:::: .. .'.' .. :::::·::::::::::::::::::::::::::::::: .::: :::::: ~~ ::::::::: ::::::::: ~ :::::::: :::::::: ...... 3· :: :::::: :::::::: ~ ....... 
Quantitative Analysis .......................................... ... ....... 49 49 ......... 1 1 ........ 6 2 .. .. .... 4 2 
~~o;fF~1 ~~T~fly .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ~ ::::::::: ::::::::: ~ :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ~ 
Quantitative Analysis .......................................... ...... . ... 38 38 ......... 1 1 ........ 9 9 12 
~~c1J~:~H:::H::H:::I:: i I: !::: ...: :...:: ... ~J. .:···.·.H. 
CIVIL ENGINEERING I 
I 
Surveying ........................................................ ~o .................. 1 25......... ........ ........ ........ ........ 74 
Field Practice in Surveying.................................... 31 ......... ......... ......... ......... ........ 33........ ........ 67 
~&g~:fshi~.~~.r.~~~.~~ .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~ ::::::::: ::::::::: 16 ::::::::: :::::::: ..... ~~. :::::::: :::::::: :g 
Bridge DeSigning ............................................... 8 .... . .... ......... 5 ... .. .... ........ ........ ........ ........ 28 
10 
354 
35 
7 
10 
4 
3 
8 
Masonry c.onstructlon .......................................... 34 ......... ......... 5 ......... ........ ........ ........ ........ 34
1 
........ , ...... . 
§rfr~~~~~c ~~~~~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: t ::::::::: ::::::::: ~ :::::::: :::::::: 1~ :::::::: :::::::: ~~ 
Civil Engineering Laboratory ................................ .......... 14......... ......... ¥.it........ ........ 21........ ........ 20 
Railway Location ............................................... .......... 17......... ......... 5 ........ ........ ........ ........ ........ 14 
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Timber Construction ....... .. ..................... ..... ........ ......... 2,1 ......... 1......... 2 ........ (........ 23 .: ...... ...... .. ! 39 
Advanced Bridge Work ......................................... :.... ..... 2;j .... ..... ......... 6 ........ ........ ........ ........ ........ 11 
....... 
;\.1 
~· I 
!$ 
41 
:n 
(j~ 
,.9 
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CLAY WORKING AND CERAMICS I I I I 
Ceramic Chemistry ............................................. 1 2 ......... 1 2 2 ........ 7 ........ 23 24 ...... . 
Ceramic Chemistry ...................... ... . ,.................. :l ~:l 3 ......... 1 ~ 9 ........ 7 !l 13 lfo 
g~~~£rri!~g~!~g::(::::::::·::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ~1 ...... j~. :::::::~; : i ....... ~. :::::~~: ...... f ::::::~: :::::::: ~ ..... ~~. :::::~~ 
Ceramic Laboratory................. .......... ................. 21 11/......... 1 3 ........ (; G ........ 4 ]6 
Ceramic Laboratory ............................................ .................. ~3......... ......... 3........ ........ 12........ ........ 1 
g:~~~ ~l~~&~:t\::es'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::':':':'::::: ::::::~~: ...... ~~. ::::::::: :::::::~: ::::::~: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: ::::::~: .. · .. it g~~:lt~gi~~fil.:~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::: ::::::::: J L:::::: ::::::::: .... J :::::::: :::::::: ...... ~. :::::::: :::::::: ~ 
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DAffiYING 1 
~ i~i~~it;~:~'C""HC;:H:H ..•.•• {!.!:: ••• :i.1 ••••• i .• :; ..... J ••.••• ~.:: •.•.• ~••••.. ~ .•• ,: 
DOMES'l'IC SCIENCE' \ 
Food Economics ............................ . ................... J 2 3 2 2 6 G 39 ~9 3(j I I' I Preservation of Foods and Hygiene of Clothing..... . ...... I ......... 1 ... . ..... 1 3 ............ \ 6 ........ J() .•..••.•••... 
Semlllary ........................................ . ........ . ..• . ... 13 13 13 I ] 1 1 ........ ........ . .... . .. 3 a ;r 
Hand Cmft .. . ........................... . .......... . ....... . ... 1 31 J 1 1 6 6 G 47 44 4'J 
The Teaching of Domestic Art.. . ........ . ..... . .............. 6 I 5 1 2 2 1 3 9 6 12 9 9 
E m broidery ....... .. ................. . ..... . ...................... 7 7 7 .......................... 1 1 1 4 9 6 
S pecial Dietetics and Emergcncy Worle.. . ............ . .... .......... 11 ......... 1 ........ · 1 ( Or 3) ........ ..... 3 10 ..... .. ¥~i~l~n1oido~~~~~lfc 'scie;';ce:::::::::::::::::::::::::::::::: ... ::::::: ......... i~ ::::::::: ::::::::: ~ :::::::: :::::::: ...... 3· :::::::: :::::::: ? 
I 1 I I 
ECONOMICS AND SOCIOLOGY I I I I I I I I I 
Principles of Economics.................. .. .................... 3311 331 33 i 12 12 121 .......... ............. . 1 118 
Industrial and Social History of England............... .... 30 :ll 321 9 9 9 ................... .. ... 64 
Industrial Organization ........................................ 371 38 51 1 3 3 3 ........ ........ 11 
Mercantile Institutions ........................................ 40 41 42 \' 3 3 3 .. ... ................... 7 
Public Finance.............................. ......... ...... ...... 42 42 I ·13 2 2 2 ........ ........ ........ 4 
Labor Legislation ............................................... 52 39 !\3 2 2 \ 2.. ...... ........ ........ 8 
Insurance .. . ...................................................... 54 54 5l 2 2 2 ............ . ... ........ 11 
Municij)al Economics ................................. ,......... 65 ! 66 56 2 2 2 . .... . .................. 8 
Seminary in Economics......................................... 45 45 45 2 2 2 ........ ........ ........ 5 
Elements of Sociology.. . .............. . .. . ..................... 1 2 6 G ........ I... .. ... ........ ........ 61 
Dependents and Defectives..... ...... . ...... . .... ......... .... 4 5 6 3 3 31 ....... · ........ ........ 9 
Seminary in Sociology. ......................................... 7 I 7 7 2 2 2 ................ ........ 5 
Social Reform and Socialism ..... . ........... ' ,................ 11 I 11 3 3 3 ........................ . 6 
Advanced Economics and Sociology.......................... 47 47 47 5 5 51 .. ·..... .. ...... .... .... ,7 
E lementary Accounting ........................................ 43 48 48 2 2 2 ........ ........ ........ 7 
Mone,:y and Banking ............... . . , ..... . ........... ,........ 34\ .. ....... , .. , .. " .. \ 3 ......... ........ ....... . .... .. .. ........ 3 
Amellcan Indnstrles .............................................. , ...... 57 07 ......... 3 3 .............................. .. 
ELECTRICAL ENGINEERING I I i I I 
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77 
11 
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11 
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64 
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8 
95 
71i 
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11 
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3 
54 
7 
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6 
7 
6 
8 
E lectrical Engineering . ........................................ 7 7 ......... ......... ......... ........ 16 16 ........ 65 32 .... ::: 
Electrical Engineering ................................... ,..... fi I 6 ......... 2 2\ ........ 1 .. · .... ·1 ................ , 65 1 31 .. .. 
Al ternating Current Machinery ......................... · ....... · ...... 1......... 15 ........ . ......... ( 4 ....... . ....... . ........ .. ............. ·1 26 
1m~~~g~~ ~~~:~~ ~i!~~l~~~:~::::::::::::: :::::::::::::::::: ...... ~~ ..... "i7' :::::: ::: ....... : ... · .... 2· : :::::::\:::: :::: :::: :::: ::::::::\ ..... ~.I .... ·23·I::::::: 
A!'ivanced Dynamo Labcrat(lry................................ 111 11 11/......... ......... ........ 121 12 12 28 23 24 
D irect Cprrent Dynamo......................................... .......... 8 ......... ........ 4 ................ ..... . .. ........ ........ 31 ...... . 
Dynamo Laboratory ...................................................... /. ........ 1 ~ , ................. ./. ....... I ....... .I. .. .. . .. 1G / ........ 1. .. ..... 28 
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Dynamo Design .................................................. .......... 18 ) 19. ........ ......... ........ ........ 6 8 ........ 23 
Applicatlon of E.,lectrlclty ......... .................. ............ .......... U......... ......... 2 ...... ,. .•...... ........ ........ ........ 26 
Transmission and Distribution ................................. "....... ......... 25......... .... . .... 2 ....................................... . 
~~~~~~n~al.i.~.~~~ .. :::::::::::: ::::::::::::::: :::::: ::::::: ::::::: :'.:: :'.:::: :'.:::":::1 ~::::::::: :'. :::: :'.: ~ : :::: '.:: '.:: :'.::: : ::::::: :::::::: : :'.::::: 
r;;1:g~~it~o~lI~,~~la.~i.~~ .. :::::::::::::: ::::::::: :::::::: ::::: ::::::: ::::::::: :;::::::::: il::::::::: ::::::: ::1 ...... ~. ::: ::::: ::::: ::: t:::: ::: :: :::::: :::::::: 
Heading cour;N~~~~~~~";~~~~~~""""""""" .· ... ·····1·· ...... · ~2 (:·······1 .. ···· .. ·1····· .. · ................ t ... · .. · ............... . 
22 
.... ·24 
17 
6 
10 
38 
16 
Leltering ......................................... . ............... 2\......... 32 J ......... 6 6 ...... ,. 15 48 ....... . 
Technical Drawing ............................... "............ 51 15 15 2 1 1 10 2 2 43 8 
Photography .................... . ................................ 1 7 .......................................................................................... . 
Mechanical Drawing ....................... . ................... 1 10......... 39 ;) ....•.. ,. 1 15 5 72........ 41 rl~~h~,~fc~lnbra\~:i~g. .. :::::::: ::: :::::::: ::::::::::::::::: ::::::: ~~ ...... ~~. :::::::: :' ...... 'i' ::::::::: :::: :::: . j ... . .. ~. :::::::: ,g ...... ~. ::::::: 
'rechnical Drawing.............................................. 21 22 ;!3 1 1 1 3 3 3 11 2-l 25 
Freehand Drawing .............................................. 2·j ......... 42......... ......... ........ 2........ 4 15........ n 
Freehand Drawing .............................................. 27 !l5 26 .......................... 5t) 30 30 :\IiG 300 ~Gl 
Projection D"awlng ............................................. 33 38 ......... 6 2 ......•. 2.J 8 203 51 
\Vate.- Color Painting ............................................ "....... 18 19 ......... ......... ........ ........ 4 4 ........ 6 
Geom,'trlc Drawing........ ..... .......... ............. ......... .......... 31...........··.... 5 ........ ........ 5........ ........ 2J8 
Descriptive Geometry ......................•................. "I'" ..... " 34," ....... ......... J2 ........ · .. ·····1 12........ ........ J5l ~~y:l~~:::~:g;c::~:::·:·::·:::·:::·:·:·::·:·:·:·:::::::::::::::::::::::: :::::::::: ~ ::::::~~:I::::::::: ....... ~. :::::::: :::::::: Ii ::::::~: :::::::: Ii ...... . 
Shades, Shadows and Perspectlve ............................ I.......... ......... :lG I......... ......... 7 I .. · .. ·.. ... ..... 8 ................ 1 162 
25.1 
8 
1[) 
14 
tAbout 80 actual hours. 
·See report Department ot Architecture. 
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ENGLISH 
Paragraph Writing, etc......................................... 1 1 1 26 26 26 26 26 26 587 555 472 
Brief Making and Argumentation.... .................. ... .... 3 3 J l2 12 12 12 12 12 242 223 223 
Advanced Composition ... ............... ........ .. . .. .......... 5 6 5 2 2 2 2 2 2 62 62 63 
Introduction. EngUsh Lllerature.............................. 7 7 7 6 6 6 ........ ... ..... ........ 62 46 40 
General Survey. Engllsh Literature.......................... S 8 8 ti 6 6 ....................... . 106 96 89 
Spenser to Milton............................................... 10 ......... ......... 2 ......................................... 15 ............. .. 
Dryden to Pope ........................................................... , 11 ......... . ........ 2 ........ .. ...... ........ ........ ........ 13 ..... .. iE~~: ·~D:·~::~·~;·;·;·;·;·;·;·~;·;·;·~;·;·;·;·;·;·;·;·~;·~;.~;.;.;.;.;.;.;.~;.;.;.;.~~;.;.;.;.;.;.;.~ ;;;;; ;~~~; ::::>!: ::::: ::::);;;;;;;~; ::::: >: ::::: ::: ~ ~::~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ;;;;; ~;; :::::~: :::: :l~ 
Burke to DeQulncey................ ............................. 14 ......... ......... 4 ....... ,. ........ ........ ........ ........ 5 .............. . 
Carlyle and Ruskin................................... .. ......... .......... J:i......... ......... 4 ........ ........ ........ ........ ........ G ...... . $!~l~tfr~~~~:§~.~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::~~: ::::::j~: ::::::~~: :::::::~: :::::::~: ::::::~: :::::::: :::::::: :::::::: :::::~: :::::~: ::::::~ 
Browning ......................................................... .................. 20. ........ ....... .. 3........ ........ ........ ........ ........ 35 
English Bible .................................................... . 22 22 22 1 1 1 ................ :....... 20 15 15 
if~~~~h· ~~~a~h .. ~~~~.~~~~::::: :::: ::: ::::::: :::::::::: ::: :::: ....... ~~ ....... 27' ...... iT' ....... ~ ........ 2' ...... 2' :: :::::: : ::::::: :::::::: ...... ~ ..... "ii' ...... iJ 
Old and Middle Engllsh........................................ 28 28 281 3 3 3 ........ ........ ........ 2 2 2 
Shakespeare .. .. . . . .... . .. .. . . . . .. . .. . . . . .. . .. . . . . .. .. .. . . .. . . . . .. 35 35 ;;;; 3 3 3 .. .. .... ........ ........ 22 20 23 
~~~~~l~~~e~i~unryS~~.~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::: ~ :'.::::::: :'.:::::'.: ~ '.:::::::: :'.:'.:::: '.:'.::::: '.:::'.::: :'.:::::'. i'.::::::: ::::::: 
Novel-19th Century. first half ....... ...... ....... ... . . , ........ " ....... 39 .................. 4 . ....... ........ ........ ........ ........ 42 ...... . 
~g:t~~-;l~t.~. ~~~~~.~, .. l.~~.~~~~:::::::::: :::::: :::: :::: :::::::::: ...... '43' ::::::::: ...... ~.I" "· · '3' :::::: ::: .. , ... ~. :::::::: :::::::: :: ::: ::: ··· .. ·5· :::::::: ..... ~ 
Short Story Writing ... ........................ .... ............. . ... ... .. ,. 41 14 I· ...... ·· 3 3 ........ ........ .... .... .. ...... 12 10 
American Literature ........................................... 4~ 45 45 1 2 2 2 .................. ...... 54 62 51 
Teaching or English............................................. 48 48 48 \ 2 2 2 ...................... : . 6 8 9 
Old and Middle English Philology............................. 62 62 62 2 2 2 .. .. .... ........ ........ 2 1 3 
Literary Problems .................................. ............ ti3 \......... ......... 2 .. .. .... . ........ ........ ........ ........ 3 ............. .. 
Comparative Criticism ......................................... 64 6el 64 II 2 2 ........ ........ ........ 11 12 13 
I I I 
EUROPEAN mSTORY 1 I I 1 
I 
I 
Middle Ages ...................................................... 1 2 3 3 3 3 ........................ 108 115 106 
PoUtical and Constitutional Hlstory of England......... ... ·1 4 1 3 3 3 ........ ........ ........ 10 10 10 
~f:~gg gf ~~·;:.,e;~ ...... : :: .... : '.: :: .... : '.:::::: ::'. ::'.::::::: :'.::::: :::'.: ........ ~ ...... "G' ..... "G' 2 ...... '2' .... "2' : ::::::: ::::: ::: : :::: ::: ..... ~~ .... "22' .... ']9 
History of the Protestant Revolution........................ 7 .................. a ........ ........... ...................... 15 ............. .. 
History of the French Revolution and Napoleon.......... .......... 8 .................. 3 .............................. :. ........ 14 ...... . 
History of Europe-19th Century..... ......... ....... ........ .......... ......... 9 .................. 3........ ........ ........ ........ ........ 14 
Narrative History of England................................ 11 14 11 • 3 3 3 ........................ 24 23 21 
'fhe Eastern Question...... ..................................... . 11 .................. , 2 .... ..... ........ ........ ........ ........ 5 ........... .. 
History of European Colonization............................. ..... ..... 10 10 ....... .. 2 2 ........ ........ . ....... ........ 7 '0 
Special Topics In Modern European History... .... . ....... 21 1 21 ......... I 2 2 ........................ .... .... 1 1 
Advanced Work in Mediaeval European History ................... ··1 .. ···· .,. 22 .. ........ ...... ... .... .... ........ ........ .... .... ........ . ...... . 1 
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Course Subjects. 
GEOLOGY I I I 
General. Geology ...... ..... .................... .......... ........ 2 ......... 1 ... ··.... 7 .............. '''1 5 ........ ........ 86 ........ j ...... . 
Inorgamc Geology ................. ............. .......... ....... 11 ......... \......... 3 ........... ...... 5 ........ ........ 22 .............. . 
Paleontology ..................................................... 14 H 14 .......................... 4 G 4 3 3 3 
Physiography .................................................... 17 17 17 GIG ........ 30·....... 135 12H 109 
Advanced Physiography ................................... . ... 21 21 I 21 2 ~ 2 ........ ........ 5 4 4 
Mf~~~~]::;-:"':> ...... Jl U C~.Hj'.: '<i.. ........J . Elementary Physlograph}' ............................................... 1......... 1 ......... ......... 4 ........ ........ 2 ................ 1 ]f, G<;ology (Special) ........................................................ 1 ......... 1 ......... 1......... ......... 1 ........ ........ ........ ........ ........ 1 
Petrography...................................................... lU 1 lU to .......................... 1 8 4 4 3 2 1 
Field Geology ........... ~~~~~~; ............................ f ........ j ......... 1 13 1 .................. 1 11 ........ 1........ 8 ........ ........ 9 
Elpmelltary German ............................................ ] II! 1 I' ·1 I 4/ 4........ ........ ........ ~O ]79 156 
Science Reading ......................................................... , .1......... ~ ........... ..... . 4 ........ ........ ........ ........ ........ fiR 
IntE'rmedJate German .......................................... 4 4. 4 I I .......... ...... ........ 180 155 SO 
Modern Prose and Drama........... ............ ...... ......... 10 10 10 I 3 I 3........ ........ ........ 1~ 13 13 
Faust .............................................................. 11 11 ......... , 3 ...... . ........ ........ ........ 13 14 ...... . 
Prosc ComposiUon and Conve'·sntloll ....................... " l~ 12 l~:l ..... .. ........ ........ 26 21 2.1 
Advanced Prose Composition.................................. ]31 J;) 1:l I 1 ........ ........ ~ 2 1 
Middle HIgh German ............................................ 1 16 16 ]6 ~ I.· .. ·... ........ ........ 2 ] 1 
·First Term, 12 excursions. 
·Third Term, 6 field t:-ips. 
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Recent and Contemporary Wrlters ............... ... ........ .. I 19 I 191 19 1 3 3 3 ............ .... 1........ 40 41 
Seminary ... " .....................•........... " . . . . . . . . . . . .. . . . . ~'Gu. 2Ga ~(ja 2 ~ 2 .. .. .... ........ ........ 10 9 
Seminary ............................................... ..... .... . 2Gb 1 2Gil 2Gb :! 2 :J ........................ :t . 3 
German Lyric Poetry................................. .......... :JS I :Jli I :JS 2 :J 2 ........ ........ ........ l:l 1:l g~~~~:i: ~~~~\~l :.::'.:':::.::::::::::::::::::::::::::::: ::::::: ::: :::::::::: :: ::::::: ::::::::: ....... ~ ........ ~ ....... :'. :::::::: ::::::: :1: ::::::: 1 i 
39 
10 
:l 
lO 
1 
GREEK I I 
Xenophon: MemorabUla: Green Prose.............. .......... 7 .. ....... ......... 4 ................. \........ ...... .. ........ 3 ...... .. ~~~~~it~\Jii~JH::::: ' :;·l ::)i:J:i.::i:jH.;: ••••. ; •••••. 1H:: 
Lectures on Ancient Painting.................... ............. .......... ......... 2·1 I.. .. ..... ......... 2 ........................ I ............. '''1 47 ~~~~~~Jl ~~~~~ .. ~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::~~: ::::::!~: ::::::i~t:::::~: :::::::~: ::::::~: :::::::: ::::::::I::::::::I:::::::~: ::::::~:I::::::~ 
Elementary Greek .............................................. 1 1 1 1 4 4 4 ........................ 1:) 7 6 
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Forging ..................................................................... 2 2 ......... 3 3 ........ 15 15........ 22 :n 
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Chipping and F!lIng............................................. 4 4 ~ .......................... 21 24 12 26 31 8 
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'l'hermodynamlrs ........................................................... ) al ......... I ......... J u ( ........................ )........ ........ 11 ...... .. 
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Experimental Engineering ............................ ........ ......... 17 25 ......... 1 I 1 ........ ' 4 . 8 30 30 
Experimental Engineering ....................... ............. ......... 3.'i :11; ......... , 1 ~ ........ 1 .6 ................ 2G 
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Mine Surveying .................................................. \ 1 .................. \ I \......... . ....... Ii ) ................ ) 3S ............. . 
Min!' Engln!'erlng... ............................. ................ 1 2 J 5 5 5 6 ........ ........ 5 1 3 r. 
Mathematics ..................................................... 2 2 \ 2 5 I r. 5 ........ ........ .. ...... 21; 21 21 
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Gene .. al Processes ....................................... ·........ 6 I 7 8 II :1 I ~ II !} 1 •••••• ..\ 10 'I 10 \ 2.1 I ~'() :,' Ii 
Pharmac .. utic'li Chemistry..................................... 9 10 11 2 2 2 10 \ ~O 10 I ~O 2'1 ~J 
Pharmacy. Mate .. la Medica.................................... 12 13 11 3 3 :J •• •. • ••••.••.••••••••••• 23 ~3 ~~ 
Phnrmacal Assaying............................................. 1:; 16 17 2 1 1 10 10 10 1~ 12 12 
La tin Pha .. maceutical...... ................ . ..................... 211 211 2'1 4 ! 41 4... ..... ........ ........ 1!1 17 11 
Pharm3.cy Pharmacognosy..................... ......... ....... 20 HI 19 1 1 1 61 G 12/ 1 I ~:l 
Pharmacy Quiz General........................................ 6 7 8 1 ) 1 1 ........................ 2;\ :!O 17 
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Adyanced Ethics (Graduate) ........................................... .1. ........ / ......... 
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Kant's Critique Pure Reason (Graduate) .......... _ ........ .\. .....................•..... \ 2 2 2 ........ ........ ........ 4 §'g~ii\ 'p~'YChoiogy::::: ::::::::::::::::::: ::::::::::: ::::::::::::: l~J ::::::::: .... '~O'~'I : .......... , .. ' .. ~. :::::::: :::::::: :::::::: 1~ 
Experimental Psychology...... ................................. 3 3 3 1 1 ........ 5 5 6 6 
Methods of Science..................................... ......... 130......... ......... 3 ....... ,. ........ ........ . ....... ..... ... 2 
Psychological Research..... ......................... ..... . ...... 31 31 31 1 1 1 ................ ........ 1 
History Ancient Philosophy............ . ..... ................. 151.. .... ... ......... 3 .......... ....... ........ ........ ... ..... 5 
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Gcneml Physics ............................................. · ... ·· 2 2 2 14 14 13 40 40 381 221 220 185 
Problems .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 3 3 3 10 10 8 ............... , ........ 83 b'7 69 
Elcctrlclty. and Magnellsm...... ................... ............ 4 .................. 3 ......................................... 33 .............. . 
Physical Laboratoly.. ........................................... 6 6 ......... ......... ......... ........ 20 18 ........ 29 26 ..... .. 
Physical Laboratory.................... .... ........ ............. 9 9 9 ........ ......... ........ 6 6 91 7 8 4 
Gcneral Physics................................................... 11 11 11 2 2 2 8 8 8 23 21 19 
Laboratory .................. .................... ................. 1 12.13 12,13 12.13 ......... ...... ... ........ 9 9 18 5 5 7 
Theoretical Physics ......... .......... .......... · ...... ·· ........ I 14 14 14 6 6 6 ........ ........ .. ...... 6 5 5 
Research Laboratory........ ........ .... ........................ 15 16 15 .. ....... ......... ........ 2 2 2 1 1 1 
Physical Laboratory.............. ............... ................ .......... 7 1 .. ....... .... ..... ........ ........ 8-16 8-16........ 34 34 
Physical Laboratory............................................. .......... ......... 51......... ...... ... .... .... ........ ..... ... 16\........ ... ..... 37 
Molecular Physics ................................................. " ....... ......... 19 I......... ......... 3 ........ ........ ........ ........ ........ 4 
PSYCHOLOGY ) 
Educational Psychology ....................................... ··1 1 
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Theory and Practice .....................•....... _ .............. '11 21 15 · 16\ 5 5 5 ........ ........ . .. .. ... 40 36 36 
Principles of Horseshoeing. .............. ...................... 26 ......... ......... 3 ............................... ,. ........ 45 .............. . 
Surgical Diseases........ ... ......................... ..... ........ 18 18 18 3 3 3 ................ 38 40 36 
Clinics . .... .. .... ...... ................ ....... ..... .. ............. 19 19 19 ......... ......... ........ 14 14 14 35 75 79 
Veterinary Medicine for Agricultural Students ............ 1 28.. .. . .... ......... 3 ................. 2........ ........ 26 .............. . 
~g~i~I~~~~:.777:·:·:·:·:·:·:·:·:·~:·:~~~~~~~~~~~~:~~~~>::~::~~:J::::::t: :~:::;;:: ·····l :;;~~:;;; :::~;;~;; ·····1 ::::): :::::~;~ :::~:::: ::/~: :::~::~: ..... ~~ 
g~~~il ~~~:~~;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .......... ~ ::::::::: ::::::::: ~ :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :::::::: :~ ::::::: 
Pathological Laboratory...... ......................•............ ......... 34 34 ... ...... 1 1 ........ 8 8 . ....... 37 36 
Meat Inspection............................ .......... ...................... 27......... ...... . .. 3 ........................ ..... . .. ........ 41 ...... . 
Canine Operative Surgery ..................................... .......... 41. ... .. . .. ......... ......... ........ ....... . 6. .. .. ... ........ ~G I ...... . 
Veterinary Medicine, Agriculture....................... ...... 28 29 30 4 4 4 ........ ........ ........ 28 25 26 
Veterinary Medicine for Winter COt!l'se Students ................. " ..... .............. ...... ". 3 ........ ........ ........ ........ ........ 72 ..... .. 
General ~OO~~g~~~.~~ .. ~.~~.~~~~~~~~.G~ ........... ".. 31,1 31,1 I 3q I 4 6 6 10 lQ 10 ( 126 ill 
Comparative Anatomy.......................................... 2 2 '" I 1 1 1 8 0 8 4 4 
Economic Entomology......................................... 4 4 4 2 2 2 ~ 4 4 28 28 
1~~~::-~e~a~n~~:';iogy::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~ .... "io' ...... ii' ~ " "" '2' .... "2' .... "4' ... ". 4' .... "4' 11 .. · .. '9' 
Embryolo~ ...................................................... 19 20 20 1 1 1. 5 Ii 5 9 9· 
Comparative Neurology......................................... 21 21 21 1 1 1 5 5 5 a 3 
Entomology...................................................... 23 23 23 2 2 2 6 6 6 9 9 
Ornithology ....................................................... 24 24 24 1 1 1 <1 4 4 8 8 
~:~~~~h .:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~g 18 ....... i' ... "'i' ...... i' 10 ..... ~~. 10 ¥ ~ 
Vertebrate Embryology (Grad.) ............................... 1 33 33 33 I 1 1 1 5 5 5 4 4 
Entomology (Horticulture and Forestry).................... .......... ......... d I......... ......... 2........ ........ 2 .............. .. 
Entomology (Short Course)......................... ..... ...... .......... ......... 7 ......... ......... 2 ............. ,.. 2 ............... . 
Embryology (Veterinary)....................................... .......... ......... 281......... ......... 3 ........ 1 .............................. .. 
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APPENDIX VI. 
SHOWING THE WHOLE NUMBER OF DEGREES IN COURSE CONI~ERRED SlNCE THE FOUNDING OF THE 
UNlVERSITY. 
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• - - - . 1 - - - - '- -- -I - ----1-- 1- I \ I 1 1 \ \ \ I. 1 \ ' \ 1 
Ba('I1('lor of arts............... 1 1 6 I 2 ~ 1 51 I) . 8 Ii 7 2 6 9 1~ I 19 1 1:1 17 1 1R 1 8 1 14 16 6 Ill, 68 1 68 93 IlOI ID 
BRche'or or philOsOPhy...... .... ........ 2 .... 2 3 1 1 :l 6 7 4 8 8 ~ 5 19 !l6 27 1 'lfI 3l) 38 37 37 37 ............... 1. .. 
Ba('h('lor of science.......... 6 5 1 2 5 3 2 1 2 4 8 2 10 7 11 7 9 ·1 10 10 2 7 11 6 10 7 :1 ...... '1 1 
Ba('helor ot science (Agr.).. .... .... .... .... .... ........ 1 1............ :l 3 :l........ :l 4 4 6 5 7 G 6 9 r, l4 23 J9 3~ 
B~l;~~r~~l ofen~1~('e~~ini~~..... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... 5 
B~~~~?~tr~f . ~:.i:.~~.~ .. l.~ ....................................... ..I.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 1 7 5 n' ... 
Bachelor of science In ' B~~~~~~~ic o~CI:cl~~'~e"in ........................................ I .... '.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ 1 G 3 10 13 
education ............................................................ I.... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ... I 
Bachelor of science (H. F.)./ .................................... I. ... .... .... .... ........ 1 3 1 1 1 2 1 1 .... 1 2 ~ 6 4 2 ~ 
Bachelor of science (T. Arts) ........................................ 1.... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 1 ............................ 1 1 I 
Bachelor of SCience (Phar.). .... .... .... ... .. , .......... . .. . ... r .... I .. " .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 1 3 2 :: 
Civil engineer In architecture .................................... I ........ I.... .... .... .... .... . ... .... .... .... .... .... .... .... 2 1.... 1 1 
Civil engineer ................. .... .... .... .... .... 1 1 1 3 . 3 4 1 2 2 7 9 7 9 11 4 8 7 3 ]0 11 14 9 17 15 24 2(; 
Mechanical engineer ......... .... .... 1 .... 2 2 1 3 1 I 2 4 2 :l........ 2 1 2 4 9 G 6 9 6 11 17 15 19 15 15 14 
Electrical cnglnc"r ........... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 1 2 5 9 8 15 17 13 10 7 II 4 G 8 18 20 18 24 27 
gngln('cr of mines............ .... .... 1 J.... 2 1 , 2 4 1 4 2........ 1 1 4 1 6 3 2 3 3 2 G 7 5 9/ 9 ~ 10 
EngJne(lr or nlln(ls, In 
ceramics ......................................................... ,.... .... .... ........ ........... .... .... .... .... 1 3 2 I.... :: 13 
GraduRtt' in pharmacy....... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 3 .... 2 3 6 6 5 3 11 12 11 7 ..................................... · N;~;61~' gf ~~f:r'r:..;~; .... · ................................................ I .... .. .......... I· .. · ........ 1 .... 1 ..................................... . 
mNlIcine ................................ I.... .... .... .... .. .. .... 1 .... 1 I.... 1 5 .... I ~ I 3 4 4 2 R :!ll 9 13 181 ~ 
lIIas(pr of arts ............................................. . ............... /1 1 1 2 ....... ~ 1 ... ·\ 4 I a S 6 9 11 7 1:1 15 16 
MaHtt'r of Helenc('............. .... .... .... 1 ............... . ............ I 1 2 2 ." 2 .... :1 3 2 3 3 2 , 1 .................... .. 
Master of agriculture........ .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... ........ 1 2.... 1 ................................ ? 1 
Master of science (Dom. sc.)I ........................................................................ 1 ... .1.... .... .... .... .... .... ........ 1 ........ .. lIfa~ter of SCi.1nce (II . .F.) ................................................ , ............................ 1 .... 1 1 1 1 ............................... ' ... ~~~~~ g~ ~~Ir~~~~~~:::::::::: :::: .. :. :::: :::: :::::::: :::: :::: ::::1:::: :::: :::: "j' :::: :::: :::: .. ~. "r\::::I"i' :~~: :::: :::: :::: .. :. :~:: .. ~ ... ~. :::: )::: 
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APPENDIX VII. 
SHOWING THE NUMBER OF STUDENTS IN THE GENERAL TECHNICAL AND PROFESSIONAL COURSES 
ai .,; ,.; .0 ,..: ~ .,.; 8 c-i .,; ~ ..; - en .. 0 ~ ... r; ".' '" ".' ".' '" '" ".' , 0 , 9 c.> 8 , ~ ~ , , ~ .... "" .., ." :;; '" '" 0 .... "" '" ..,. ~ '" &l ~ &l &l &l a; a; ~ <;> a; ~ co ~ .... .... ~, .... .... .... .... .... ~ .... ~ .... .... 
General Courses (College of ArtS) ..... \ 137 151 i 194 245 256 322 327 358 371 419 439 403 490 496 490 001 572 
Technical Courses (oth(:r Colleges, 
exccpt Law) ......................... 160 259 381 368 424 45.~ 453 511 541 603 m 888 1,039 1,135 1,129 1,262 1,280 
Professional Courses (College of Law) 55 67 72 65 100 132 148 191 201 220 188 106 I 171 179 162 153 
I 
*Graduate students and summer I 
school 2 1 94 97 133 75 45 51 49 62 108 54 240 339 
tSummer S~~~~·l"~~~~~·~:~~~;:.·.·.·:::::::! ...... ::::::! : .. : .... : ... . . ....... ...... . ..... ...... 74 75 81 ...... ...... 
La~e Laboratory (Summer)........... ...... ...... .. .... 19 23 32 2G 19 ..... ....... . .... . ...... . ..... 
Totnls 30.; 1 465 642 1 086 745 1 969 1 1,019 J 1,150 J 1,178 J 1,268 \ 1,481 \1,547 ~:~~~ . ~:~~. ~:~ . 2'::! 2,:: 
=1 = = 2,15712,277 NnmC's counted twice .................. .. Net totnl ............................ . 
* Until 1896, graduate students have been included In the first three classes. 
t Until 190~, summcr t~rm students in shopwork have been Included with graduate students. 
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PPE~DIX VIII. 
SHOWING DEGREES AND CERTIFICATES GRANTED IN JUNE, 1908. 
COLLEGE OF ,\GRICULTURE A 0 DO)lESTIC CIENCE. 
BACIlELOR OF CIE);CE IS AGRICULTURE 
DOS,\LO RIDESOUR AcKus ...... , ..•...............•.................•.. Toledo 
JOEPIl FREDER! K BARKER .............................................. Atheus 
)lILFORD HliE BARTTER ....................................... Columbia Station 
FIR)IAS EDWARD BEAR ........................•.................... Germantown 
RAY)lOSD :\IERL BORROR ....•............................................. Orient 
JOSEPH ER:'>E T CLAWSOS ............................................... Okeana 
RE<"I:'>ALO CUFTo:'> COLLlSOS ....•...................................•. Columbus 
STASLEY EDGAR COLLI OS . •..•••..•••••••••..•••••..•.•.•..•••..••••• Columbus 
RODERT WALTER CORY ............................................... Frankfort 
Jou:,> HEeBON Cox ............................................... New Concord 
JA~IES LLOYD EO~roSD ........................••...........•......... Mansfield 
CALYIS K. FISIlER ............................................. Haines, Oregon 
SCOTT CLU'FORO HARnlAS ....................................... North Fairfield 
CLABESCE WIL os HE:sGST ..........................•...... • .•....... Lancaster 
JOilS 'VELLER WmCHET ..............................•................. Dayton 
OR\'lLLE ~1. JOIlN 0:'< ............................ , ........ , ......... New Vienna 
ED~lUSD KI:\SEY ...................................•........... Yellow Springs 
GEORGE BEWLEY MERRELL ..................•........•........ St Petersburg, Fla. 
BeRT i\IISKDIE:\ .............................................. New Comerstown 
ALDERT REYSOLDS MOIST ................... ' .............••.........•.... Clayton 
LOL'I. DAVID RI SElL ............................• , .................... Pandora 
ROL,L'D WES1'O:'> RODGERS ....................................... Pleasant Ridge 
PUILIP LEWI ROTllROCK ..................................•.. Washington C. H. 
DAnD PHILIP SSODGBASS ...................................... Canonsburg, Pa. 
h 'AS S1'E1.' ER ................................................... . ....... Orrville 
ST.\SLEY BLAl:\E STOWE .................................•............. Highland 
BESJA)lIX LEE TIlo)lPso" ................... . ........................ Pataskala 
HESRY WILLLDf VAUGlU" ........ . .................................. Columbus 
JOIlS 0 C.\R WILLIAMS ...........................•.................. . . Delphos 
CL.UIES E SWA:\ OX WOODARD ....................... , ................•. Jefferson 
ROI3EIlT CLAUDE WIlIGIlT .............................................. Columbus 
DACIlELOU OF ClEXCE 1:11 nOHTICt'L1'l'HE A.'O liORE 1'IlY 
MASWELL EDWAll!) CORons ................... . ................. New York City 
JOSEl'Il H ,\Il\'EY GOURLEy ............................................. Columbus 
DACIIELOll OF SClE:\CE 1. ' OOME TIC S lEX E 
LAUllA GRACE Co ro"s ............. . .......................... . ...... Columbus 
H.\SXAil MAY DALDEY ... . .................•............•.......... . Westerville 
l\IAllY KELLER FLEMIXG .. , ........................................... Columbus 
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MARTHA 'MILDRED F.LElUNQ ...............................•........... Columbus 
ANNE STEWART LEAllIXG ......................................... Romney, Ind. 
LEXA. CARROLL :MCCALL ................................................ Caldwell 
ADA AMELIA Non ................................. Colebrook, ew Hampshire 
RUTII MEADE PIERCE .............................................. _ ... Harrison 
AGNE' IRENE SlIILEY ................................................. Columbus 
Cr.ARA ORTON S.llTH ........................................... Valley Crossing 
CAlIILLE ROSE STAyER ..............................•............... East Akron 
ADA CLARE WE T ..................................................... Columbus 
LOCISE GRANT WHIPP ............................................... Columbus 
MASTER OF SCIEXCE IX .~QRICl;LTUllE 
IRA GUY McBETH, B. Sc. (Agr.) ................................... Georgetown 
COLLEGE OF \RTS, PHILOSOPHY A:\!D 'CIF.NCE 
B.\CllELOU OF ART 
EDGAR MOSIIER ALLEN ......................................•....... Chillicothe 
HAZEL 1. BAeox ...................................................... Columbus 
DONALD BAIRD .................................................•......... Canton 
EVA A. BARNHILL ................................................... Columbus 
ED""IX LONG B.xK .................................................. Lithopolis 
GRACE ElDIA BRADFORD .............................................. Columbus 
EDGAR C. BUSSERT ..................................................... Amanda 
JAlrES EDGAR BUTLER ................................................ Columbus 
OPilELIA GERTR DE BYER .........•....................•........•..... Columbus 
CARL PETF;R CLAyPOOL ........•..................................... Lancaster 
KEN="ETU ATKIN.·ON CLOUSE .......................................... Columbus 
HAZEL MARIE COBERLy .................................. . .......... Georgesville 
JOH=" EDWIN CROOKS ............................•..•................. Zanesville 
RUTII LoUISE DAns .............................•........... Sag Harbor, L. 1. 
GnAcE TOURJEE EARL ................................................. Columbus 
JOHN WALTER ECKELDEnny .... : ...................................... Richwood 
LEO J. FARQUHAn ..................................................... Bucyrus 
EVA FORD ......................... . ..................•.............. Columbus 
JOHX K. GARDIXEIL ................ • ................................. Fairview 
FUED BROW=" E GROSI'l':Xon ................................................. Troy 
H.\RRY InYIX HADSELL ............................•................... Columbus 
VICTon H. HAMrr:rox ............................................. East Liberty 
Ho\\' ARll SPURR ILuDroND ....................................... Goshen, Conn. 
FREDERICK LE CLERCQ HARFORD .............•......................... SpringfiC'ld 
FRA.'lK ~1. HESTON ........................•......................... Pataskala 
MAUTUA ELIZABETH HIXCKLEY .................................. North Fairfield 
MARIO. HOLLINORWOIITll. B. S. ("Wilmington College) ............... Jamestown 
E:lIILY Cox TAN E HOLLISTER ............................................ Galion 
CliAllI_ES POT'rIm HOOVER ............................................. Columbus 
ETlIEL MAY HOOVER ................................................ Grove City 
CHAllLES CORXELIl"S HUTSINPILLAR ...................................... Ironton 
EDITH HyDE ......................................................... Lancaster 
JOlIN Dowxs I)(SKEEP. Jll ......................................... Bellefontaine 
SAUA. AllELIA KgllR ......................................•........... Columbus 
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TUEROX ALBERT KLINEFELT]:;R .........................•.....•....•....... Dayton 
.1YRTLE CELIA KNAUS ....................•................•........... l'tiarion 
l\1ARTIIA KOEHNE .................................................... Columbus 
AL)[A Knopp ................................•....................... Columbus 
ROBERT WEYBFRN LAYLlX ... . ........ . ............... • ............... Columbus 
BERTHA LECKLlDER ...................................................... Toledo 
IMOCEXt~ MCCLEER .......................•........................... Columbus 
l\lAllOARET MACI"EAN ................................... , .............. Columbus 
GRACE NAl'a~E MERION ...... , .................................•..... Columbus 
B. FHA.·K MILLEll ...................................................... Urbana 
Hn.ll.\. l'tlrLLER .......................................................... Galion 
EU[TII ADELINE MIl'CJJELL ............................................ Columbus 
CLE\'ELA:-ID MOREJJART ................................................ Lancaster 
COllA l'tIORTON ...................•.........................•.......... Norwood 
L RA 1\1.\E • Il'RPJJY ................................................. Bainbridge 
FR.\NK J.D1ES ~lURR.AY ........... . .... , ....................•........... London 
CIIRISTIAX NUSBAmr. ......................................... Columbus Grove 
ELIZABETH O·KA:-IE .................................................. Columbus 
ALTJIEA ALICE PA.YNE ..........................•...•..•.............. Columbus 
DOROTHY MAROARE'r PLUEJ)DEMANN .•..............................•.• Cincinnati 
JA)n;S AHTHt'R POLLOCK ............................................. Waterville 
RUTH ELLA POSTLE .............................................. , ... Columbus 
HARRY PAUl. PI! :"IER ................................................... Dayton 
RAY)10ND ARTHUR RA)TSEY ...........•. , ................ .. ........... Columbus 
J. CHARLES RIETZ ............................................. Newcomerstown 
ALICE ROWEll, B. S. (Ohio Northern University) .................•. Ft. Jennings 
MYHTLE MIRI-D[ RUBLE ..............................•................ Columbus 
JOliN F. SEIDEL ................................... . ........ Bowers Station, Pa. 
WAJ.TER RASNER SIlAW ............................................. Springfield 
OLI\'E AMY SUEETS ......•........................................... Columbus 
CLYDt; CEA SrrERICK .................................... , .............. Ashland 
FRANK BERGER SUULER ............................................... Hamilton 
GRACt: STEWART .........................................•............. Newark 
ROBI,IlT L. TAYE:"INElt .................................••............. Springfield 
COLV)lBIA ANNE TUO:\fP ON ...•.............................•........ Columbus 
HARVARO FORREST VALLANCE ........................................... Columbus 
ELIZABETH WECKE SER ..... ' ...................................... Marshallville 
CARL JOSEPJJ WEST ..........................................•.... Martinsville 
MARGARET WILCOX .. . .................... •... ........................ Columbus 
LYDIA JACKSON WILSON ......................................•....... Columbus 
MARGARET ELIZABETH WILSON ........................................ Columbus 
RALPJJ BYRON WILSON .............................................•. Columbus 
HOWARJ) PERRY WOODBURy ............................................ Columbus 
EARL AARON ZEHRII\G ...•....................................•..•. Germantown 
BACHELOR OJ!' ARTS 
As OF THE CLASS OF 1881 
ED\VARD HyATT ....•...••••••.• , •.••.•.••..•••.•••• , ••••.•.••• Sacramento, Cal. 
14-0. S. U. 
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BACIIELOR OF SCIENCE 
A OF THE CLASS OF 1882 
GEORGE DENNIS MAKEPEACE .......................................... Columbus 
MA "TER 0],' ART 
WILLIA.\I A. L. BEYER, B. A . . ........ . .............................•. Arlington 
ALO.·ZO JE • E BOWLING, A. B. (Albion College) ................. Adairville, Ky. 
FRED LESI.IE BROWNLEE, B. A ......................................... Columbus 
EDWIS POE DURRANT, B. A. (Otterbein University) ................ Westerville 
FRANK LLEWELLYN HAGER, B. A. (University of Michigan) ............ Columbus 
JA).IE CIIASE HAMBLETON, B. A. (Macalester College) .................. Columbus 
AL).IA DRAYER JACKSON, B. A ...............................•.•.. Lafayette, Ind. 
EDWARD RUST LEWIS, B. A ...................•....................... Columbus 
HOWARD JOll .' ON Luc S, B. A .... • ...•............•.•.........••..•. Columbus 
SAMUEL MORRIS, B. A ...................•...........•............ Bloomingburg 
WILLIAM CLIFFORD MOR E, B. A .......•.............................. Columbus 
ARLIE WILLLl.M SCIIORGER, B. Ph. (University of Wooster) ............... Tiffin 
HARRY CHARLES SEVERr:~, B. A. (University of Wisconsin) ....... :Milwaukee, Wis. 
BEATRICE HAZEL SIIEETS, B. A ........................................ Columbus 
LAURA PARSO. TIIO:UAS, B. A. (Wellesley College) .......•........... Columbus 
COLLEGE OF EDUCATION 
BAOIIELOR. OF SCIENCE IN EDUCATION 
Roy HEDGES OMAN ..................................•.............. , ... Ashville 
COLLEGE OF ENGINEERI G 
BACIIELOR m' SCIENCE IN OIIEMICAL ENGINEElU G 
FRA K M. DORSEy ..........................••..........•.....•....... Dresden 
EDWARD Jo EPll KVET ......................................... . ...... Cleveland 
PAULLIN McDoRMAN ...............•....................................• Selma 
AuTIIUR CLARENCE NOTIISTINE, JR .......•............................... Ashville 
HARRY MARKLEY WILLIAMS ......................................... Westerville 
CIVIL ENGINEER Ir ARCIIITECTURE 
HER IAN J. ALBRECHT ......................................•.......•. Massillon 
OIVIL ENGINEER. 
EMET CHANDLER BLOSSER ............................................... Bantam 
WARREN H. BOOIIER ...•.....•.••...•••........••....•........•.....••.. Dayton 
CARL DONALD BOSSERT ..•.•.....•..•.•.•...••...••............. Washingtonville 
WILLlAhI DAVIS Tun BULL ...•.•.•..........••••••........••..•........ Ironton 
CLAUDE VICTOR BUOllER .....•..••••...........•..••••.•.........•.... Columbus 
JOSEPll RAYMOND BURKEy ...........••.•.•.......•....•••........•... Lancaster 
FRANK EvANS WITIIGOTT .......................................... New Holland 
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LEO:'< HARRI ON CIIEXOWTTII .....••......•.•......................•.. Plattsburg 
GEORGE VALENTINE CLOW ...................... : ............. Jeffersonville, Ind. 
EDWARD FRA. ·KLI.· CL.\GETT ...............•.......... .•....•...•• .•..•. Dayton 
JOHN" HERMAN DOERRE ..............•.............•........•....•.. Chillicothe 
LLIGil BIR.EY ELLIOTI' .........•....... " ....•... " .. " ... ,' Washington, C. H. 
LUTIlER THOMAS FAWCETT"., .•...•.•.•.... , •...•..•.•.•.............•.. Salem 
CE IL BERTRAll RUSH .....•...• , ... , .................••.....•... Metropolis, Ill. 
JAMES ROBERT SCHOPP ...........•.•.......................••..•...•. Lancaster 
HOWARD FREN"Cil SCHRY\'ER, '., .. , .' , , , ...•............. , ....... , ...•. Columbus 
DANIEL ELIA DAYIS, •.. , .• , ..••.......... , ..•.......•. , ......•.•...• Columbus 
R.ll.l'H HAROLD GREEGOR ......... " ..... , ........• , ........•.......... Columbus 
CARLYLE BANCROFT FREE!l1AN ...•.......•....•....................... Chillicothe 
DAXIEL PARK hlNE ............................ , .................. , . Cincinnati 
EARL 0 BORN HOPKL'<S .............•...............•.............. Garrettsville 
BENJAMIN ANDERSON JACKSON ...........•...........• ,., .....•... , ••. Columbus 
Roy E\'ANS l\fiLLER ..•••....... , ..•...................•................ Lebanon 
CIL\RLE JOilN STRANDBURG ...... , .• , ........ , .........•... , . Jamestown, N. Y. 
\VILLlAM WALLACE TAGG.illT ............................... , .. , ......... \Vooster 
MECilANICAL ENGINEER L" ELEC'l'RICAL ENGINEERING 
HE.'RY ALLISON COWGILL, ..• , ., • , •• , .,. " ,. , ............... , .. North Lewisburg 
NORllA.N RALPil WORK, B. A. (Wittenberg College) ...•....•.. , •.•. , . Springfield 
ERNEST REECE Dna: .....•...... , ....••........ , •.•.......•...... , •••• Delaware 
HERRERT STA <LEY KNERR .•. , •.••...•.•.•....................... , ....••. Dayton 
CLARENCE TunNER EvL"!s .......•...•.•••.••.•....................•... Columbus 
FRANK WESLEY FUNK .•.•........•..•..............•...•..... Connellsville Pa. 
JOHN EDWIN FAST .•••..•••....•...••. , ...................... , .•...•. Columbus 
JOilN FREDERICK PROBST ...•...... ,.,",.,",., ..............•...•... Columbus 
IR,L'O LESLIE GRANT, B. A. (Oberlin College) ..••....... " .......... Springfield 
HENRY L GnOSSMAN ...•.....•...•.........•.... , •.••........••.....••.• Orient 
KENT M. WONNELL ........•.....•.•....••.......... , ....•..• , •.... Port Clinton 
HAROLD MYERS OLDS., .......................................... , .•. , .... Elyria 
RALPH ROOER PE:"IN .........•..•.. , .......•. , •......... , ..... Washington C. H. 
JOIl1\' GILBERT STEWART ...........•••..•.. , •..... .......•••.•...•• Belle Center 
GEOROE LOUIS EISELSTEI,' ....••.....•......••............ , ...• , ....... Pomeroy 
RANDLE Ross HAZLETT .........•••••••.....••.•..•.....•• , .•..•. White Cottage 
CARL EMER POOL ......•..•..••......•....•....• , .•.... , •...........•... Urbana 
LEROY WALTER RoUSH .................................................. Canton 
HUBER ANDERSON SEABRIGIlT .....•..•...•. ·, ........•.••...•.••...... Bridgeport 
CHARLES WILLIAM yERGER ......................... ....... .......... Cincinnati 
WI. 'FRED H&'I1IY STUEVE ........................................... Wapakoneta 
JOSEPil ALBERT ZINK .......•.... , •.•. , ......•...•.....••..•..•..•• Wapakoneta 
1I1ECIIANICAL ENOINEER IN ELECTRICAL ENOINEERING 
As OF TIIE CLASS OF 1907 
WILLIAlII GEOROE MULLIN .•.•••••..•.•.•...•...•...................... Columbus 
JARED IRVIN SAMPLE •..•••..... . .•.•••.......................•..•.. Columbiana 
\VILLIAM AUSTIN YEAOLE .......•... , .•...•.••.••.••.......•.•.•..•••.•.• Clyde 
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JAMES PARK CALDERWOOD ...............................•........... 'Middleport 
JAN RUBIDGE DU;)1SFORD .....•.•.......................•.............. Columbus 
Roy EMERSON LIr-'TILLE .........•...•............................•..... Urbana 
HERBERT LEON STEVE:\SON ...•....••.....•..................... Upper Sandusky 
KARL WILIIELM DICK........................................ ew Philadelphia 
CABLETO:S- WILLIAM FINNEy ...........•....................•............. Niles 
JOllN BENJA~nN NORDIIOLT .... : .•... •• .•••.............•......•...... Hamilton 
TIIOMAS FRANCIS RATAICZAK .•...•.•.............•..................•.. Stryker 
BASIL WRENN DE:\NIS ..........•..................................... Columbus 
GERALD PEmCE LAWRE:;CE .......•.................•...........•...... Columbus 
HORACE NELSON PACK.ulD .........•......•................. North Tisbury, 'Mass. 
JOHN ERNEST LEWIS ................................................. Columbus 
WALTER EDGAR SHEw .•........•..•.................................. Columbus 
W ALTER F~NKLIN l'tURTIN ....•••.. . ...•...•..•............•......... Richwood 
CERAlIUC ENGINEER 
WILLIAM H. ARTZ ...................................................... Dayton 
WILLIAM HENRY DITTOE .........•...•••••...•.•..•........•......... Columbus 
WILLIAM PITMA,- EARLE, JR .......•.................•.......... Brooklyn, N. Y. 
ROBERT L. HARE .........•................................••.. Upper Sandusky 
HAROLD AUGUSTUS HENRy .......•.......................•...•........ Col um bus 
ARTIIUR THEODORE MALM ....•..•.....•.... , ....•.............. Worcester, Mass. 
GEORGE D. MORRIS ...•...•••...•..•...••................................ Marion 
DONALD ALONZO MOULTON .•.....••..•.••................•.....•...••... Ironton 
Ross C. PURDy .......•..••.....•.....................•.............. Columbus 
JOSEPII BRADFIELD SHAW ...•...•...••...••..•.................•...... Columbus 
IUKUICIIIRO T AKAIIAsm .•••...•.••.•.•..........••..........•.. U chiko, Japan 
J. D. WIIITMER ...•.•••.•.••..••...........•....•...........•....... Covington 
ENGINEER OF MINES IN CERAMICS 
As OF THE CLASS OF 1907 
GEORGE COURTRIGHT GREENER ..•••...••.•.•••..•.......• . .....••...••. Columbus 
ENGINEER OF ML~ 
GEORGE JACOB ALSTETTER .••....•••.•.•.•.................•....•.• , .... '" .Lima 
FRANCIS JOSEPH ANDERSON .....•...•...•....•.•.•....•..•.......... Mt. Vernon 
WILLIAM HARVEY BENNET:!.' ........................................... Columbus 
BARTLEY H. KINNEy ............•......•............................... Bellaire 
ROBERT FOSTER SHAWAN .•.•.•.••....•••.•................•...•...... Columbus 
LA WHENCE DONALD McMAsTER .•••.•..............•.•........•... . •.. Middleport 
RALPH EDWARD VENNUlU .•...•••.•.•.•.......................•. Martin's Ferry 
GLENN BUCIIANAN SOUTIIWARD .•.•...•..........................•.. Worthington 
PAUL FREDERICK TIIEOBALD .••••.•..•••.•...•................•........ Columbus 
ENGINEER OF MINES 
As OF THE CLASS OF 1907 
JOHN ROSCOE HORNBROOK .•••• .••.•.•.•.••..•••.•..•...•..••••••..•. Barnesville 
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BA.CHELOR OF S IE:<1CE IN I:<1DUSTRIAL ARTS 
FELIX A. KUENZEL ..................................•............ New Bremen 
COLLEGE OF LAW 
BACHELOR OJ>' LAWS 
FREDERICK G. BALE ...........•....... .... . ....... .............. ... Westerville 
CLAUDE R. BANKER, B. A .. ........... ................ ............ . Poast Town 
DICRAN BARSA~I BARSAMIAN .....•...•.....•........ , ......... Marsovan, TurlH~Y 
HARRY TYLER BELKNAP .................................................. Perry 
DAWES T. BENNER'I" B. A. (Otterbein University) ..•................. Columbus 
WILLLAU BARNEY COCKLEY, B. A ..................................... Lexington 
GOLDEN CLYDE DA\'lS, B. A. (Wittenberg College) .................. . Springfield 
OLIVER MICHAEL DOCK ............................................... Cincinnati 
ROBERT PHU'ER DUNCAN, B. A. (Princeton University) ................. Columbus 
JOHN THOllJAS HOFFlIfAN. " .....•......•.......•..................... Lancaster 
HARRY KOIIN, B. A .................................................. Columbus 
HERBERT W. MITCHELL ........................................ .. . St. Clairsville 
HARRY RUSSELL REIGART .....•....................................... Hamilton. 
ARTHUR LEON SPERRy ................................................... Ashley 
HENRY JAMES WILSON, B. Ph. (Hiram College) ......... ............... Cleveland 
COLLEGE OF PHARMACY 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
WlLLLAM ELLWOOD DAVIS ...............•...... ............••• .....•.. Fremont 
LEE WILLIAM FUNK ...........•..................................... Columbus 
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
DOCTOR OF VETERINARY MEDICI E 
WILLARD GILCHRIST ADAMS .........•. ....................... ............ Akron 
LEWIS J. BENSCHOTEB .......•................................... Grand Rapids 
WALTER G. BOEHME ...............•.•.................................. Batavia 
EDGAR PRESLEY DURHAM .............. .......... ................. Sharon, Tenn. 
PERLEY EDGERLy ..................................................... Columbus 
BERTRAND JUNIUS ENO ...•......................................... Essex, N. Y. 
LORENZO P. GARRAHAN .........•...................... Buenos Ayres, Arg. Rep. 
JOHN Mrr.TON HANDLEY ...•.............•............................ Thornville 
ERNEST D. HARRIS ...........•.................................... Harveysburg 
CLARK H. HAyS .................•................................... Columbus 
COLENZO H. HOFFMIRE ................................................ Archbold 
PAUL JOHNSON ................................................ Tippecanoe City 
FERNE K(!:SELRING •.......... ......•.. ............•...... ............ Euphemia 
McELDIN LonR ....... ......•.....•.............. .. .... ... •.......... Columbus 
HARRY W. MoMASTER .........•........•.........................•.. Middleport 
HOWARD W. MILLER .....•. ... ••. ..•....... ... .......•...••......... Alexandria 
HOWARD SYJ"VESTER MURPHEy ................ ...... .................... Avondale 
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STEPUE:<r O'TOOLE .......................•.............................. Shawnee 
ALBERTO JACOBO PAZ ..........••..................... Buenos Ayres, Arg. Rep. 
C.HIlLO A. RoDRIGUEZ ...............•...................... Concordia, Arg. Rep. 
AHTIIL"R F. S IIllK .................................................. Hamilton 
JA:llES How.l.BD S:-iooIL ......................................... South Lebanon 
BERNII<illD J. STOCKLEB ..................................... Focsany, Roumania 
RUFUS E. TIIOMSON .............•.... : .........................•....... Austin 
REXFORD D. WAy ...............•..........................•......... Northfield 
GEORGE BRIGGS WELLS ................................•......... Hancocl{, Mass. 
JOlIN OSCAR WlL ON .......................•................. Lake Park, Minn. 
CERTIFICATES GRA TED. 
COLLEGE OF AGRICULTURE AND DOMESTIC SCIENCE 
SIIORT COURSE Ii< AGRICULTUUE 
WALTER LE LIE DAVIS .....•...............•........•....•............. Lebanon 
SIIORT COUUSE Hi DAIRYING 
JOlIN S. BAILEy ........................................•... . ........ Cleveland 
JOSEPII C. DEGE:-iFELDER .........•.....••.........•...................• Swanton 
JAMES D. LO\'E ...............•..................•..•.•.........•.. New Salem 
ENO E. MURRAy ....•........•...•.....................•......•........ Grelton 
R. E. SUM ER .•...............•••...........................•...•..... 1.Iedina 
COLLEGE OF ENGINEERING 
SIIORT COURSE IN CLAYWOBKING 
DWIGIIT ELMER HUMPlIBEY ........................................... Peninsula 
COLLEGE OF LAW 
EDWARD ROBERT AnERNA1.'HY, B. Sc. (Ohio Normal University) .....•.... Columbus 
PAUL G. ARMSTRONG •..................•.........................•.... Bannock 
THOMAS M. CALHOUN •..................................•.........•.. Coshocton 
FRED ANTRAM CASKEy .............•.•..........•....•...........•. Waynesville 
HOWA.RD E. CRITCHFIELD .............................................. Columbus 
DEAN L. CULLUMS ......•............................................... Athens 
JEFFERSON DA. VIS DICKERSON .........•................................ Norwood 
AMOS HARMON ENGELBECK .............•......••......•........... Port Clinton 
OLLIE GrnsEN ...•.......•......•...........•................... Mingo Junction 
CLARENCE ISAAC HAMMOND ......................••.....•...........• Smithfield 
DAVID HE RY JAMES .............•............•................. Martin's Ferry 
WILLIAM NEWTON KING ......•......•••.....••.•.•......•..........•.••.. Lima 
KEN ETII LITTLE ..................•.••..............•..•.•.••...•... Bradford 
WILLIAlI{ MILLS MATTHEWS .........••................•..............•.. Dayton 
CIIEEVEU WOUTIIINGTON PE1.'TAY ........................................... Cadiz 
JAY ALBEltT REASONER ...•..............••........•..............•.. Cambridge 
AR'l'IIUU BYRON WARD .............••...............•.....•........... Columbus 
CASSIUS O. WIIITE .................................................. Montpelier 
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COLLEGE OF PHARMACY 
SHORT COunSE IN PHARMACY 
OTTO HOLMES APT .......... .........•.... ....... .. ...........•. .... Mt. Gilead 
ELl\1E.R IRVIN ARNOLD ...... .............. ..... .................. .. ... Columbus 
E. BERLIN BARNES ...•..............................•.................. Dayton 
JOSEPH CAUL BERGER ................................................. Columbus 
JOHN ARTIIUU BURCH ................................................. Dresden 
ARTllun RICllARD DAVIS .......................................... Jeffersonville 
CllRISTMAS EVANS ....................• ................. ............. . Pomeroy 
CllAllLES WALTER FELLER ................................. · ........ .... . N a va rre 
CLAUDE L. FURNEy ........... . .. ....... ................................ Kenton 
KENNETH J. C. GIVEN .......................•.......•............ Chandlersville 
IRVIKG MAIL HUFFSEY ................................................ Sycamore 
FRED EMERSON JONES .............•................................. Cardington 
WALLACE KELLEY MCALLISTER .........• ........ ..... ............... Morristown 
OTTO PETERS ........................................•........ Decatur, Indiana 
CARL S. WALKER ..................................................... Sycamore 
PAUL CLAYTON ZEIGLER ...•......... ... ............. . .....•........ West Sonora 
COLLEGE OF VETERINARY MEDICINE 
CERTIFICATE OF VETERINARY SunGEON 
FRAN K ELBERT ALTM:AN .................•.............................. Felicity 
WALTER H. BECK ...................•.•....................... Sherrard, W. Va. 
JACOB CENTENNIAL BR0J.3ECK ........•............•.................... Columbus 
LEWIS Enwur EpPLE ...•.......•............................•........ Pomeroy 
IlAKRy H. FAmBANK .........•..••..............•.................... Urey, Pa. 
WAr_TER GEOBGE .•.. ...........•.•.• ........ .................... .. Pittsburg, Pa. 
JACOB GOLOBROWN ..••.•...................•.............• Boucarest, Roumania 
JOllN T. GRURER ........•................................•............. Marion 
HARRY LlCllTENWALTER .........•..•..... . ..... .....•. .... ... . ....... Smithville 
FRANK L. MOYER .....•................ , ................................. Carey 
FRANK PIERCE ..................... . ........................ Indianapolis, Inri. 
GILBEl~T SMITH WEAVER .................................... Vienna Cross Roads 
CHA..I!LES M. WRIGHT .....•.....•.......•................................ Sardis 
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DEGREES CONFERRED DURING THE PRESENT ACADEMIC 
YEAR 
As OF THE CLAS OF 1907 
BACHELOR 0]" SCIENCE I " AGRICULTUUE 
IRA GUY McBETH .......•...•.........•.•••................••...... Georgetown 
BACHELOR OF ARTS 
ANNA B. SHIGLEy .......•.........••....•••••.............•••.•...• Jamestown 
l\[ASTER O.F ARTS 
JOSEPH HEXl\Y KINDLE .•.••......•...••........•............•..•...• Centerville 
CIVIL ENGINEER 
DONALD YOUNG GEDDES .........•.•.......•••......•.•........••.•••. Zanesvll!e 
l\[ECllAl'i' lCAL ENGINEERING IN ELECTRICAL ENGINEEUING 
HARRY IUVIN DODSON .........•....•........................•. Indianapolis, Ind. 
EMERSON SAMUEL ZUCK ..•..•.........••..•......••..••....•.•.•• Annville, Pa. 
CERTIFICATE OF VETERINARY SUUGEON 
HOWARD H. SPARHAWK .......•........•.....•....••..•••...••... East Akron, O. 
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